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NOVA LITERARIA 
MARIS BALTHICi 
,  SEPTENTRIONIS 
edicu • HifisS^' 
M DCCII. 
r niBi/io 
•  LVBEC^,  . aca;H-
" V D'ORi> 
Apud Petrum Bocfcmannum & Johannem Widemeyer, 
Bibliopolas, 
/ •  
.  NOVORVM LITERARIORVM 
COLLECTOR.ES. 
L S, 
vemin finem ante qvadriennium,5c 
qvod excurrit, edendorum Maris 
.Balthici&SeptentrionisNovorum 
Literariorum laborem in nos fufce-
perimus,cuivis facile ex Prjefatione, primo eo-
rumannoprxfixa,innotuit. Sciliceteanobis , 
mens fuitatq; inftitutiratio,utliterarium qva-
fiiter, per vicinum nobis Ducatum Mecklen-
burgicum,inPomeraniam, Prusfiam &Livo-
niam pararemus ,datisqve indein oppofitam 
! Sveciam Daniamq;velis,per Slefvicenfem Du-
catum & Holfatiam reverfi, qvicqvid nobis in 
his terris,qvoad no va eruditorum nomina,o5-
ficia ,vocationes,translocationes, ledtiones, 
di(putationes,orationes, fcriptanuper edita_» 
I aut 
I 
autetiam edenda, apparatus bibliothecarios, 
nummarios,curiofos,obfervationes,inventaj 
certamina cum adverfariis, funeradeniqveSe 
fingularia, obfervareliceret ,induftrio calamo 
notaremus. Qvod uti hadtenus omni ftudic 
&fumma fidefa&um putamus, itaper no; 
non ftetit, qvo minus cundla memoratudi-
gna,remliterariam noftri tradusconcernen-
tia, in his Novis legerentur; fed, fi nonnulla_j>. 
eaq> fortallehaud levis momenti, prztermis-
favidentur, eorumpotiusculpaeft, qvi,licei 
aliqvoties, &publiceetiam,rogati,fua nobis-
cum communicare noluerunt. Qvod neim 
pofterum detredtent, adeoq; ea,qv$aberu-
dito orbe haud nefciri, tam ipforum , qvan 
reipublicaditerarix,intereft, nobis evulgatu-
ris invideant , rogamus denud atq; obtefta-
mur. Ita fiet,ut pleniorindies acuberiorre 
» rum memorabilium a nobiscoacerveturthe 
faurus, & labor hic, fi non omnibus,cer teplu-
rimistamen, numeris abfolutusevadat. 
NOVj 
NOVALITERARIA,' 
MARIS BALVHICI ET SEPTENTRIONIS, 
Edita Menfi Januario, M DCCII, 
ROSTOCHII. 
Die i Dcccmbr. praevio Programmatc Refioris Acad. D, JobannisBarnftorffii, P, p. ad Profeflionem Moralem, ( qva D. Cafp. Mattbxus MuUerus, nunc Jur. Prof.Duca» lis,per j(exennium& qvod excurrit,nec nd ante hunc Patru-
us & Parens funtii funt,) introdudus eft Joachimus Henricus Sibran-
</*/,RoftochJ.V*D.nuperrime ibimenf Scpt. promotus, vid. N.L.1701. 
p. »ys. Oratio Inauguralis de )>ariis Philofophia Moralis DoBoribus 
egit. Novellus hic Profeflbr an. 1670. d, 13. Mart. Roitochii natus eft, 
Patre D. Jo.Sikrando, Decretalium Prof. Publ, Ducali, (cujus vitara 
& obitum tn N.L i/oi.p. idz.ftq. recen(uimus.)Hujus praecipue duSu a-
nimum adjuris ftudium applicuit, ineoqve tantos fecit progrefliis, ut 
non modo ann.1^87. fubprsefidio B, Parcntis Difputationes Scbnobeka-
nas ad Pandedtas defendere , fed & aliam proprio marte elaboratam 
de vulgato : communem errorem jut fdcere,am. 1688, pracfide D.Ja+ 
eobo Lembkenio propugnarc, Lipfi* etiam, qvorfum didto annoabi-
crat,fub praefidioD.Uiideri Menkenii aiiqvoticsdifputarc non dubi-
tarit. Poft biennium Roftochium reverfus, ibidem ann. 1691. menC 
Jul. Difputationem Inauguralem de Sapientibus extraneis^ &poftea 
ipfe Pratfes de Statuf.forma S. Rom. Imperii Diflertationem habuit. 
Poftaliqvotannos RegtomontHm ibat Ephorus , unde cum difcipnlo 
Rojlochium revertebatur. Anno 1699. Lufetos adiit, atq; cum Iiluftris-
fimi Comitis Lulati de Callenberg filiis Ephorus denovo fa<Stui Jcnen" 
fem petiit Academiam. Tandem cum Profeflor Moraiium Senatorius 
defignatus eflet,fuperiorianno 1701. dzo.Sept, tiara Dotioralieftmfi-
gnitus. 
Dti 
autetiam edenda, apparatus bibliothecarios, 
nummarios,curiofos,obfervationes,inventa, 
certaminacum adverlariis, funeradeniqve& 
fingularia, obfervareliceret ,induftrio calamo 
notaremus. Qvod utihadtenusomniftudio 
&fumma fide fadum putamus , ita per nos 
non ftetit, qvo minus cundta memoratudi-
gna,remliterariam noftri tra&usconcernen-
tia,inhisNovis legerentur; fed,finonnulla_j>, 
eaq; fortallehaud levis momenti, prxtermis-
lavidentur, eorumpotiusculpaeft, qvi,licet 
aliqvoties, &publiceetiam,rogati,fua nobis-
. cum communicare noluerunt. Qvod neim-
pofterum detredtent, adeoq; ea,qv$aberu-
dito orbe haud nefciri, tam ipforum , qvam 
reipublicae literariz, intereft, nobis evulgatu-
ris invideant , rogamus denud atq; obtefta-
mur. Ita fiet,ut pleniorindies acuberiorre-
« rum memorabilium a nobis coacervetur the-
faur us, & labor hic, fi non omnibus,cer te plu-
rimistamen, numeris abfolutusevadat. 
NOVA 
t 
NOVALITERARIA,' 
, MARIS BALVfflCI ET SEPTENTRIONIS, 
Edita Menfi Januario, M DCCII, 
ROSTOCHII. 
Die i Dccembr, przvio Programmatc ReSoris Acad. D. JohannisBarnftorffii, ?.?. ad Profeffioncm Moralem, ( qva D. Citjp. Mattb&us Miillerus, nunc Jur. Prof.Duca» lis,per fexennium & qvod excurrit,ncc no ante hunc Patru-
us & Parens fiinSi funt,) introdudlus eft JoachimusHcnricus Sibran-
</#.r,RoftochJ.V\D.nuperrime ibimenf Scpt. promotus, vid. N.L.1701. 
p. zpf, Oratio Inauguralis debariisPhtlofiphi£MoralisDoBoribus 
egit. Novellus hic ProfefTor an. 1670. d. iz. Mart. Roltochii natus eft, 
Patrc D. Jo,Sibrando, Decretalium Prof. Publ, Ducali, (cujus vitara 
& obitum in N.L.i/oi.p, i6z.feq, recenfuimus.)Hujus praecipuc dutiu a-
Dimumadjuris ftudium applicuit, ineoqve tantos fecit progrefTus, ut 
non modo ann,i<>87. (ubprzfidio B, Parcntis Difputationes Schnobelia-
nas ad Pandetias defendcrc , fed& aliam proprio martc claboratam 
de vulgato : communem errorem j*t f*cere,aun. 168B, pracfidc D. J4-
cobo Lembkenio propugnare, Lipfi* etiamt qvorfum dido annoabi-
erat,fub praefidio D. Luderi Menkenii aliqvotics difputarc non dubi-
tarit, Poft biennium Roftochium reverfiis , ibidem ann idpz, menC 
Jul. Difputationem Inauguralem de Sapientibus extraneis^ & poftca 
ipfe Pracfes de Statufforma S. Rom. Imperii Differtationcm habuit, 
Poftaliqvotannos Rcgiomontum ibat Ephorus , unde cum difcipulo 
Roftocbium revcrtebatur. Anno 1655». Lufatos adiit, atq, cum Illuftris-
fimi Comitis Lulati de CaUenberg filiis Ephorus denovo h&mjcnftr 
fem petiit Academiam. Tandem cum Profeffor Moralium Senatorius 
defignatus efl*et,fupcriorianno 1701. dto.Sept, tiara Dodtoralicftmfi-
gnitus. 
A j Dci 
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Die 14. Dcccmbr, M. Geoyg. Raphelzus, Lubcncnfis Silefius, Se/Ht* 
CcnturUm AnnotMionum pbilologicarum in N.T. propofuit Pracles, 
Rcfpondente Dicterico Hermanno Kejnmericb, Palaeo-March. (l| plag. 
4 ) 
Dic 17. Dcccmbr. fub Pratfidio D.Job* Joacbimi Schopfferiy Pan-
dedt. Pro£ Publ. Comitis itcm Palat. Caefar. & Confift. Duc. Asfcfloriss 
Didertationem Juridicam de O/ficio Prtfctti Caflelli, adextrema ob-
Itgati, Germanis vulgo : der sich wehren foll bisi auff beit leqten 
ZYJatrn/ oder/ bist quffden leyten Vluts-Trspffen/ publicac Erudi-
torum cenfurx (ubjccir,Auftor 8c Refpondens^Arnold Henning AttNdik/ 
Tundera-Holfatus, ( Splag.in 4.) 
Difputationis hujus C^J.agit dc Officio Praefcdti Caftclli, ad cxtrcma 
obligati, in gcncre> Cap.II. de Officio Praefedli Caftclli, ad cxtrcma obt 
ligati, antc obfidioncmi CtpJII. dcOfficio Prafedti Caftelli,adcxtref 
niaobligati,inobfidione; Cap. IK dc Ejusdcm Officio inTraditione; 
CdpV. deOfficioCaftclli Praefcdli,ad cxtrcmam everfionem obligatf, 
der die Fejkling soll m dic iufft sprengen / zpann er sich nicht langer halten 
kqn. 
Dip 15. Decembr. fupra didlus Acad.Re£tor D. Barnftorjfius,yM\cQ 
Programmatc Omncs Omnium Ordinum Cives Academicos ad devo« 
tam fefti Nativitatis Chrifti celebrationcm cohortatus eft. 
Typis Schwigeravianis imprefla extat Concio exeqvialis , in funerc-* 
hUrU Elijdbetbt .l^ahnin/ Baltbafaris kZulolP relidtae viduac anno fii-
pcriori habita a Jobanne Suko\>i9y Seniore & Paftore Sternbergenfi, 
qvaefeqyenti modoinlcribjtur; DaS edle Gut der Edlen / oder / das 
rpahrc Gut der ^Rinder Gottes/ wetchee i(i ein recht groffcs/ein reche 
«igcnthumliches i tin recht zuverlDges ©iif.-ju welchem &c. in einer aus 
den Worten/Klagl. Jeremiae cap.3v.24. gehaltenen ^eich-Predigt / an-
gewiestn Iohann Sukoxv / Senior unb Paftor zu Sternberg. Rostock/ 
aedrnckt bey Niclas Schwiegerauen / E. E.Rath^ Buchdrucker. Coa-
ftatcumPerfonglibus ip. plag.in fol. 
GRYPHISWALDIiE. 
Dic 6. Dccembr. Pratfes Jo.Frid.Majer, S.ThcoI.Doti.ProfPrim, 
eSyno-
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Synodi Gryphiswaldenfis Praepofitus & Superintendens Gede falis, Re. 
IpOndenteM.tierculeVfend, vocatoPaftore Kemnittenfium,Revchcn* 
dis Synodi memoratac Fratribtis in argumentum colloqvii SynodalifcV 
Gryphistvaidenfium Synodorurn Sttmmampropofiiiti Hac in re De 
Jo.Knipftrolpiiy primi Ecdefiarum Pomeranis Citetioris SuperinieB-
dentis exemplum (ecutus eft ; deqvodata hac occafione breviter no* 
tamus, qvod fuerit natione Marchicus, 5c> cumin Froncofiirtenfi Aca* 
demia D. CunradtiPt Wimpindtn, Difputationis Anti-Lutherana: Pracfi* 
dem, oppugnaret, Piritium ad monafticos ann, 1518. damnatus fit car* 
ceres,unde tamen ope M. TauliaRhoda evafit. Poftea fadtum eft ,ut 
StargdtdU ptimum, deinde Stralefund*, una cum fo. &pitio, aliisqve, 
ac tandem an- ifti. DomApoft Ttm.Grj/fbUwaldi* Evangelium doccre 
coeperit. Afthoc pofteriori loco male habitus Sunddm repetiit. Aflno 
1^4. aDuce PHILIPPO, Jo.Bugenbagii confilio> primus Pome-
taniac Occidentalis Superintendens Generalis conftitutus, Cathedrafc A-
cademidac poftmodum an. itfpl admovebatur>inqvA etiam fundtione 
fccunda vice Academiae ReQor, ann.1547. d. 8- Decembr.fummosill 
Theoiog& honores capeflivit. Profeffione hac abdicata Wolgaftuni 
an.ifp. a Principe vocatus, conceflit, ibidemqi aa. if)6. d. 24. Oftobr. 
vitam finivit. Atq; hiceft, qvi juffu Principis primus Gryphiswaldiz 
tum Ipcciales, tum gcnerales eoegit Synodos, qvarum argumenta ia 
nupera ibi habita Synodo funt repetita, nimirum 
Ex Synodo Gryphtslvdld. Anfti 15^4. 
. Excommiinicatio major ad magiftratumpertiiletcivilem, Miflor> 
fervato tamcn ordine, ad Miniftros Ecclefiae* 
Ex Synodo Gryphistoald, Annit^t. 
S, Scriptura unica regula & norma, fecundutii qvattt omnia dogma-
ta omnesq; dodores acftimari & judicarioportet, 
S.Scriptura unica Ceremoniarum Ecclefiafticarum qvoq*cftregulae 
ExSynodo Grypbis\vaid. Anni iftf.&c 1544. 
Sacramenta adinftitutum Chtifti adminiftranda. 
* €xSynodo Grypbisiivald. Anmitfu 
Elenchus Miniftri Ecclefia: in criminaticnes.degenerflrc non debet. 
Formulis prccum (anflc utimur». • 
. . .  *  Ex 
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ExSynodo GryphUivald. Anni izsz. 
Totus Chriftus, Deus & homo,anima & corpore defccnditadinfe-
ros. Ofiandri crror, nosjuftos effejuftitia Dei effintiali, meritd da-
mnatur. 
Ex Synede GrypbUtvald. Anni 
Ritus Ordinationis ad Minifterium in Ecclefia omnino retinendus cfts 
Poft obitum Knipftroltii , Superintendente Jacobo Rungio , qvenu 
Knipftroviusprimum ad Profeffionem Grammaticae & Muficac voca-
Tcrac_i. 
ExSynodo Anni iffp. 
Superintendens fub confcientiae pretio tenetur, fepius lummaq; cum 
Sccurationc vifitare Ecclefias. 
Bona Ecclefiaftica facris rcddenda ufibus. 
E* Synodo Anni if/8-
flacii dc Peccato Originis error meritd rejicitur» 
Die g. Dcccmbris, ASus Magifterij habituseft, honores difpenfantc 
M. chriftiano Saalbach/ Poetic. ac Orator. Prof. Ord. Acadeiniar Bi-
bliothccario, Collegij Philofophici Seniore,&h.t. fcftimum Decano, 
Primus hic eft, qvo D. Jo* Frid.Mayer Pro-Cancellariatfts fui officium 
excrcuit: cui nc debitus fplcndor deeflet, cura Pro-Cancellarij fatium, 
ut & ipfc & DccanUs fuo peculiari ornatu incedercnt. Datae & duobus 
famulis togae rubra:, in qvibus, cum adfcus publici peraguntur , appare-
*nt. 'Renunciati funt ieqventes; 
" Fridericm Andreas Krugtt I Kcnzenf Pom. Paftor fubftitutus Alten-
Vehrasin Rugia. 
Andreas Berg / PentzlineiC Meckl. Lib. Baronis a Putbus Paftor A«-
|icus& Vilmenizenfisin Rugii. 
Joban.Fppcnditk,ScamstSu$remivigili&r\imVrx£eft\Ridderbie[rni, 
Vocatus Paftor Caftrcnfis. t 
' Chrtftopborus Tetzlof, Gryphiswaldenfis, Scholac patriae Con-Re6t, 
Gregorttu Langemak, V terU-Holia tus. > 
Jo.Jacobtu lfraelU Scbatenau, e Palatinatu inferiori prope Lotharingi-
amJ.V.Candidatus. . • ' 
Jacobtu Wildt/ Baufc^ - Curlandus. 
Georyus NlcoUus BlockSdorff/ Gnoya-Mtcjj. 
.. Chriflianui 99arfot$/HaJIandia Svccuf, Eo-
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Eodjmenfe DecembrEcIoga Evangelica ad Doin II. AdvcntusEvang» 
Luc. XXI,32. dejud&is, Pracfide Jo* Frid,Majero,Do&orc ac Proftflt 
Theol. primario & Superint. Generali defenfa a Johdnne Pkiltfpo Kaitf» 
manno, Hamburgenli,(i.plagjn 4.) Qya disqviritur: 
(1.) Jud&iGermanianinctdem JESVSerltatoris noftricon-
fenferint ? 
(2.) Vtrum citra injttrUm PontificiorumyJu(UidicMturfi• 
deles devoti Sanft* Roman* Ecclejt£, 
(;.) Jud&os q\>are toleret Pontifex, non wd Lutberanos? 
(4.) Vtrum Cbriftianis liceat JucUis famulari ? 
(5.) An Chriftianus Medicum JueUum, extrapenurUaliorum 
Medicortm eafkm,falvdconJcientia adbibereposfit ? 
Vniverfitatis Gryphicae Re&or} Jo.Fridericus Mayer, Lipf D. all-
qvotics nobis laudatus, publico Programmate, tjVomodo qbilibet an* 
ni menftsgloriam natiServatoris amhitiofejibi asferat, jpfisFcriit 
Natalitns AcademiaeCivibus oftendit, illosqve adeas religiofecolendas 
adhortatus e(K (1 plag. in 4.) Illud dum agit, primd varias Chrono-
logorum fcntentias in dcfiniendo nativitatis Chrifti annorecenfet, qvos 
inter Rabbt Nahfon, qvi annum 3740. R.Gerfin & R.Levi yj^.Atiat 
Montanus\%^. Gordonta 3880. Hieronymut Carion]^^: Calvi-
fius, Helvicut, Alfieditu, & plcriqve alii3947. Argolus 3949. Scaliger atq; 
Emntius}9$o. Beda, Hermannus Contrattus & Hercoarttuy^z, Lattds» 
iergtustytf. MiranduUnus atq, Sahneron 55^9. Scultetus^6o. Toftd-
tus & Melanchthon 3963. Mercator^66, Buntingius $967. Bucholze-
rus &Pantaleon 3970. Petavius 3984. Tirinus &CapeQus 4000. Gvi-
lielmus Langius 4.040. TornieUas,Saliantu & Spondanus 4051. Mai-
rnomdes 4058- Rhodomannus 4140. Casfiodorus 4697. Ado Viennenfis 
48^2. Metrodorus fooo. Epiphanius 5049. Philo atq; Sigebertus 5196. 
Bergomenfisf 198. Eufebius fioo, Rdbanus Abunazar Arabsfti& 
Jfidorus Pelufiota 5*336. AUiacenfisf344. Auguftinus & Genebrardus 53*1. 
Cedrenus tfo6. Ifaacus Vesftus ff90. Clemens Alexandrinus ffo^. A7'-
cephorus Politanus f700. Ldftdntius 8c Philaftrius S801. Svidat 6000. 
OnmphrktsPanvinius £$io. TabuU Alphonfin* 6984. &alii, qvi alium 
annum honorc ifto produdi in luccm Scrvatoris madant, Dcinde mc-
B roisit, 
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minif,ctfianmim 3947. C/t/p/yfo#*fupputationis,nativitati Cfirifti »fH* 
gnemus,dubiumtamenreftare, anabhoc Calvifiano termino re&ead 
hzcusqve temporaannos computemus,cuma!iiannum,aIii biennium,. 
qvidam verd, q vos inter Henfchenius,P.tpebrockius tn Aft.S/tnRor. atq; 
Scncfchallus, qvi qvinqvennium vulgari calculo deefTe putent. Tandem 
variorum de menfe nati Servatoris affert opiniones,& qvidem (1.) Vete-
rum Chriftianorum in jEgypto degentium aliorumq^qvi d 6.Januarii 
Chriftum natumcxiftimnbant, tefte. Epiph. harcfi51. (*.) Ur.igenfeilii 
TraB.Sot. p.942. pro Febrttario pronunciandum cenfentis. (;.) Bochar-
ti 1.2. Hieroz. cap.44. cui verifimilior videtur corum fentcntia , qvi ad 
fdartium meniem nativitatem Chrifti rcferendam putant. (4.) Non» 
Bullorum Bafiltdis fctiatorum, natum Chriftum d. z^-aut zf.rharmuti, 
\A.AprilisyZ rbitran tiu m, juxta Clem. Aiexand. 1.1. Strom. p.^40. (f.) 
lllorum, qvi dicm viccfimum Majt nativitati Chrifti tribuunt. (<$») Aio* 
£orttm% tefte Epiph. hartf. 51. Calendas Junias luliasljc pro natali Sal-
Tatoris habentium. (7.) Wagenfeilt), pro cxtremo Augujti etia m faci-
entis. (8.) Ligtfooti Comment. adLucJI,?. cui mcdia pars Septembris 
arridet. (9.) Philippi Beroaldi, JofepkiScaligeri, CafauboniyCaivi(ij, a-
Jiorumq; finem prioris menfis^aut initia OBobrisamy\t&zvi{\vim. (10.) 
Clementis Alexandrini, tefte Petavi&t d. iz. NovcmbrU favcntis» (ii.y 
Plerorurttfa hodic eruditorum pro zf. Deeembris dic militantium,&ci 
G E D A N L  
Die z8. Odtobr, diem (uum obiit Daniel Albrrtus Schtieff, annosjo^. 
Iiatus, ex nobiliffimis familiis Schlieffiana+Bodeekian*, Lindana,Rofen> 
bergiana,&cc. ortum ducens, Nafcebatur Gedani 1^71. if, Odtobr. Pri-
mis ftudiorum fundamentis in Schola Mariana jatiis, r68d. Arhenseo Pa«« 
trio committebatur, in qvofub D. IohameSchult&io, jam Antccesfo» 
rc Francofurtano,ex HarmoniS, Struvio-Schnobeiiana,atq-, hincrut Au-
tior, de Manti Oculata difputabat. Patria egrcdiens, Francofurtenjt 
Hallenfify Academiis falutatistLip/?a per triennium fubfiftebat,atq;indi 
Witteberga,ubi cx vulnerc pulmonum, qvoda malefmato hominc >fa-
cinoris hujusce caula rclegationis pocn&afl&flo, curabatur, Rcftitutus, 
in Belgio, GaUid ac J/j//^,Aulas>Academias,aliaqi) obfervatu digna per-
luftrabat, lingvasqj didlarum gcntium exadle perdifcebat, Tandcm pec 
Gcr* 
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Cermdmam ad fuosredux,cum patrixufibus fe conftcraflct, rccrude-
lccnte vulnere txpcricbatur , qvod Medicorum fi/ij diccre conlvevv-
runt; ulcera fulmonum diuturna & frofunda humanisartibus cu» 
rari non pofjir,Phthifi enim correptus praecoci morte abripiebatur, qvam 
parte facultatum haud exiguS pauperibus legati , atq; intcr hosetiam 
conftituto mille Imperiajium pro Studiofis egcntibus ftipendio, glorio-
tam effecit. Pofteri virtutem imitentur. 
Die 3. Novembr. .ChriftopborusBebr, Eloqv. & PocTPro^P. Ago* 
fiem V Plinianum habuit, tuperVanegyricic,4p.usq; ad f4. Refpon-
dentc Jobanne LeonbardoSchlichero, Gedan. (pI.H?.) 
Diez^Nov. D. Samud SchelguigiusWiganaiana au^picabatuEJ., 
Sicautem excerptaex Ioh• IPigandi, (Pomezanienfis in Boruflia, cum 
vivcret, Episcopi) Anabapttsmo vocantur, eo modo adornata, ut Ana-
baptiftarum crroribusperpetud Parallclismus Novatorum , qvi hodiS 
EccIefiamEvangelicam, fub Pietatis obtentu, perturbant, (ubjiciantur, 
Partitio I, ex Pr<efatione, itemq; de Verbo Dei, cxhibita eft Refpon-
deflte Salomone Theophilo Pomian Pefarovio, Gedan. Valedictntety I. J * •) 
Diezy. Novembr.Paftoratui ad D.Bartholomti pracficiebatur Micha* 
VlRempinitts, qvi officium novum Dom.IV*Adventus, ^ .Decembr.vi* 
delicet, concione adituali aggrediebatur > ex Redlore Scholaead D, Bar* 
bara primi\m Ecclefiaftes inaede Corports Chnfli, hinc Diaconus ad D, 
Hartbolotn. tandemq; hujus Ecclefiae Paftor. 
Die r.Decembr. Samuel Fridericus Wtllenherg J. V. D. Ejusq; ac 
Hiftor, Prof. Publ. d;fputabat dc Innocentia per Torturam purgata, 
Refp. Joh. Gcorgio Scbradero, Gcdan. Summa h$c cft. In Procemio 
». 1, Ingrcffusparatur n. i. definitur Tortura & a Qvaeftione diftin-
gvitur. n. j. oftcnditur legalitas Torturre, n. 4. adducuntut diflen-
tientes, «./. refpondetur ad objedtionem Schmithii, ». 6. refpond. 
ad Obft. L. 1. L.zz. E L.17. C. de Qvaeft. L-8» C, de Ep. & Clcr. L. 16. Cod» 
Theodof. deNavicuUr. w7.rclp0nd.ad L. pen. fF. dc quaeft. n.f.Scad Noy, 
I34.c, tz. n. q% remiffive deqvibusdam agitur ,& methodus thematis po» 
eitur, CapJt de TnnocentiafuffeBa agens, #./. dicit reos4ut videan* 
Bur innoccntcs, omnia negare. n.i. praefamptiopro in.nocenti£,tf./*nb» 
fijudiciis reddaturfufpctia, n,j. qvidfintjudicia; qvae ad torturam fu5. 
B 2 ficiunt 
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ficiunt, judcx arbitratur; qvalc hic e(Te debeat judicis arbitrium. di-
vifiojudiciorum; ad qvamhicnobis refpiciendum. i». is. quacoam indi-
cia a nobis hic proponantur. ».7. Ex communibus minus plenis indici-
nmeft Fama. ». /. Locus (ufpe&us. n. p* Situs, Pofitus ac habitusfii-
(pedi. »./o. Fam liaris cum facinorofts Converfatio. ». //. Inimicitiacac 
minac. ».«. inculpatioLacfi. njf. Fuga: anfi incarceratus fugiat idpcr 
(eindicium litadtorturam? neg. #./4. Lisdemaxima parte bonorum-». 
»./f. Junguntur didlis indiciis Natio mala. n.ii. mala Phyfiognomia-.; 
prava corporis Conftitutio. n.17. vanatio (ermonis: titubatio fufpcdli» 
n.rg. Plura horum mdiciorum concurrere debent; qvot numero illorum 
c(Tedebeant> n. //* qvidfint communia plena indicia. n.ia. Interhaec 
funtlnventioRcifufpedtiinlocopatraticriminis. ». z/. Teftis unicusfu-
per ipfo delidlo teftans. n.zz. Confefltofufpe&i extrajudicialis.w.zj1. No-
minatio(ociicriminis. n.z.4. ScqvunturIndicia propria certorum cri-
mioum. Indicia criminis lasfac Majeftatis. n. z/. Indicia Adulterii. 
».ztf,Homicidii.».27.Infanticidii,*.2&Veneficii. n zp.An crucotatio cada-
veris (ufHciens homicidii indicium fit? »./».Sortilegii, n. j/. An fupernata-
tio (ufpcftarum veneficarum)inf$umine fit indicium ad torturaml n. ze. 
Incendii.».y.FaIfi,».^ Furti>Rapinac,Latrocinii.»./f.an qvis titulupos» 
fesfionis demonftrare debeat.».^, Probandumqvodlibetindiciumduo-
bus teftibus,qvidfifint fingulares teftes. Cap.II. de RcmtdiisfttrgAtt»-
di innocentiamfiSpeftam, n, t. Ad purgandam innocentiam qvivis 
admittendus. ».& ctiamalius,qvicunq;pro fufpcdto; &ip(c judex utc» 
am doceat,laborare dcbct. ».j, dubiumcirca probandam innoccntiam 
rtfolvitur. n.4. oftenditur innocentiac cffe faciliorcm » qvam criminis 
probationem. »./. Inqyifito^velejus AdvocatoCopiae indiciorum dan-
dac. n*6. pracfumptionibus innoceatia purgatur* ». 7. qvibus tcftibus 
probetur ibnocentia. ». j. Fieri poteftlnnoccntiacprobatioomni tem-
pore. ».p. Judicis eft utrioq; adduSas probationes expcndcrc. n.10. An 
|uramcntoinnocentia purgart poffitl Indicia non infcruntprzfumptio-
ncm juris&dejurc. n,tu Tortura mediumeft purgandi innocentiam. 
U.H. Tortura: fine pracviis indiciis eft nullus effedtus. ». ij. nec finc illis 
fiifpedlus dc alio crimincinterrogariaut torqveri potcft.». 14. anteqvam 
diftctur, neccffeeft conftare dc corporc delitii. n /f. qvotuplexfit-> 
corpus ddi&i. ». /f* ut toctura proccdat, delitium dcbit cfTc commiP 
fiim 
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fum, qvomo(fopanamcorporisaffli(flivammerctur.«j /7,an locusci fit, 
ubi fuftigatiodidtanda i aff. n.tg. ccflat tortura futpedtus dc crimine 
convidtusautconfeffus. #.//. Judcxin decernendatorturahumanumfc 
debetpraebcre. ».20. afententiatorturamdiclanteappellarelicet. n.zu 
qvando (upereodem crimine tortura repetenda, CapXihdeipsalnno* 
centtkpertorturampurgata. n.,. Torturx efietiMs. n. z. admittun» 
tur contra illam exceptiones: qvasnam pofHntopponi.»./. differentia-» 
interlegitimeexcipientem & revocantem. n.4. Torto conftanter negan-
le, purgantur indicia. ConfideratioL.i.$.2;.ff. deqvaeft. n.f. an fineo» 
mni poena tortus dimittendus. ». 6. qvomodo puniendus, qvi ratifican* -
dam confeifione negat. n.y. an tortus negans ab inftantia^an definitivc 
ab(oIvcndus?Proponttur prioriententia, n.g. proponitur pofterior fcn» 
tentia» ».?. eaq;hicprobatur & refpondetur ad rationes prioris fenteo* 
tiac, n. lo. adducitur qvorundam media fententia: qvo cafu ob idem cri» 
men qvis denud torqveri polfit ? n.n. abfolutus ad Urphedam&fum-
ptus qvandvq; tenetur. Caufa hujus infortunii. n.qvtd fit innocen» 
lia per torturam purgata. n. /$• Tortus innoccns adomnia priftina jura 
admirtendus. n. /4. non eft infamis. n. /jr. retinct omnia jura civitatis. 
Excludi non poteft exCoilegio Opificum. n.16. Gaudet jure commer* 
ciorum. »./7. & teftamentorum, n.ig. habet adtionem injariarunL» 
contra eum,qvi torturam fibi obj;icit. n.tp. qvaenam ei competant adtio» 
&es contra judicem iniqve torqventem i n. 20. refp.ad obft. Lij. $,!.& 6. 
ff.de injur.Confilium pro judice. ».</. adtio injuriarum hic perpetuiu» 
eft. Modi probandi torturam. 0.22. an aliqvo figno ad declarandunu 
h u/ic effeflum opus fit 5 
Dieg. Decembr. D ,Samuel Schetguigiur fiftebat Wigmdianorum 
ex Anabaptismo Partitionem II. de Trinitatefibrifto, Libero Arbi-
trio & Peccato Originis , Refpondente Jobannc Efbrdim Gnospio, 
Gedan. Valediceme.(pl. 3$.) 
Anniverfarius Index prtterea typif excuius/cfcrt, hoc anno Gedani 
intra munimenta urbis»baptizatos effe 2545. feputtos 1552. matrimonia 
tonjunfta 546. paria. Huic CatalogoMennoniftac inferi non folent-v^ > 
ae^etiam incolac Schottlandiac, vicinorumq; montium & valiium. 
REGIOMONTI. 
Die i.Dcccmbr.JtodreasfirancitciLiftbovinus, Trenchinio Hun^ 
garus, 
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garus, cum antea in examine rigorofo atqj ceteris agonibus, qvos ex mo« 
rc & Statutorum jure fuftinuerat, Amplifllmac Fac. Med. oppidd latisfb-
€hTet,DifpQtationem pro fummis in Fac,Medica honoribusimpetrandis, 
de HypocrtfiinMedicinh, horis antc - & pomeridianis habuit: in qva 
pracmilfis qvibusdam in gcnerc dtfiinulatione, fc, in qvantum fitlicita & 
illicita,oftendit,qvimorbi fimulari Lc diffimulari poffint, utrorumq; ar-
tificium manifefiationis dedit, technas etiam per qvas fimuiatio & 
diffimulatio palliatur, utperpulfum,urinam,6cc. communicavit, u-
na cum ipfarum manifeftatione. Finito conflidlu Medicac Seniore,p,t. 
Decano, &ad huncadtum Promoterc, ad (uperiorcm cathedram evo-
catus,MedicinacDodlorcreatus& renuntiatus eft. 
Die z.Decembr. M.Georgius7%egenfPhiI. Prad. P. P. Ord.Trigam-» 
Zetematum Hiftorico-Politicarum, (i.) Vtrum Pontifices Romaniim-
ferium /.tbi m Imperatores posfint vendtcare ? (;.) Nuni hcitumfit Gra-
dus Academicos appetere ? ($.) Vtrum Judaic£ Religioni addiftt tn Cbri* 
fiianorum civitatibus fmt tolerandi $ Kefp. & Autore Wdhelmo Tyfzka, 
ad difputandum propofuit, 
Dieio.Deccmbr. M. lohannes Bngelbrecht, SchifFenburg. Verba A-
riftot.ex i.Rhct.c.z,$.if.Rhetcrica cfifurculus DialeBic£ (f Politic*, 
difqvifitioni fubjecit, Refpondente johanne Friderico Lilienthal, W orit-
ti-Pruffo. 
Die ij.Decembr. Praefide 6c AuSore Bernhardo tiOlt Sanden, Jun.S, 
Theol. D. & Prof. Ordin. Decadem Thefium controvcrfarum ex Loco 
de Statu lefii Chrifiigemino fcledtarum , publice ventilandam propo-
fuit jobannes Cbriftophorus Ncy / Regiom.Pruflus(2* plag.) 
Die if.Decembr paulo antelaudatus M. Georgtus Thegen dcAnnu-
lorum in Rcpublich ufii d;fputavit,Refpondente Jobanne Arnoldo Pau-
ii, Pruffo. 
Die zf, Decembr. Programma Natalitium, nomine Pro-Retioris & 
Senat.Acad. Regiomont.ex Num.XXIV,!?. deStella ex Iacob oriundh, 
cditum eft, Au&ore D. GMtfriedWegnero. h. t, Facult, Theol. Decano. 
«pi«g.y 
Prodiit Ejusdem D. Wegneri Difputatio ThttA.primadeScriftttrk 
dmnitus infyirfith, (ffefficjcnterutilf, ex didto 2.Timoth.III, ls.l6. 
17.Sc-
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17. SeSioncm I. eamq; Analyticam, & Exegeticam, PbiloUgico-Thto*. 
logicam exhibens, Refpondente MichteleNeutnatw , Soidav,Pruflb, 
Scholac Gilgenburg. Re&ore,habenda fuo tempore , Refpondenti op* 
portuno.CpIag.4J Seqvetur autem propediem fecundajk. cumDeore-
liqvae, Dubia Ttxtu alid> & Porifmata proponentes. 
REV ALI^E, 
Conradns Akenftiema^obiIis Svecanus, qvontfam ci?itat?s Per-
novienfis Secretarius?& Confiftorijibidem mixti Regius AsfefTor, Regi» 
Holmienfis,Fattiacqve Efthoniac, fummis in judiciis per zf. annos , & 
qvod excurrit, Advocatus ordinarius, Deo ita volcnte, divulgare con* 
ftituit ChroniconRe^alienfi, fide digniflimorum Hirtoriographorum 
monumentis antiqvis, praefertimnummis^hifceinregionibus adMarc-? 
Balthicum,repcrtis confirmatum. 
Idem non Oratienem folumfcripfit, cum anno X6yi> e Gymnafio Re* 
gio-Rcvalienfiad Germaniae Academias difcederet , memoriter/s/IpPru* 
dentia perorans, nec non poflea ,domum reverfus, laudtrx &Infigms 
Domus Maurrtian* Revalienfis ( der SchwaryM H^UPker) ejusqve Pri* 
vllegia hodierna in Scriptis compilavit; fcd alios etiam, tam in profa^ 
qvam ligata^contexuit libros, qvorum maxima parstypis evulgata» Au«» 
tioris tamen modeflia recenfereiWa prohibet. 
Hac occafione B»L. & inprimis variorumnaturac, artis acantiqvi* 
latis monumentorum Colledlores latere nolumus, laudalum Aken* 
Jliema poffidere practer numeroiam plane & eximiamBibliothecar», 
dmnium Facultatum yLingvarum & Scientiarum plurimis MSS. rario-
ribus,figuris acneis fiibfudatis, integerrimorum Pidorum, vivis colori-
bus manibusq; proprits eorum exaratis Tabulis omnis generis refertam, 
ea monumenta&naturae&artis,maximopereexantiqvitateeruta,qvac 
nonfcmper occnrrunt. Qvalia inter naturalia prae ceteris fiint res mc 
tallicae,terreae,lapideie ( & ut plurimi putant praeternaturales ) qvanLr 
mctallornm congcriem, ma jorem in partem refodinis Svecanis^orum* 
qve mundo fubterraneo PofTefTor ipfe manu fua partim effofTam & ela-
fam, partimab aliis , qvar funt e peregrinis terris, accipiens, congeftam 
atq; congregatam nunc habct & confervat. Hifce accedit ftupendafer-
me colluvies Teftudinum & Conchiliarum,tdm Oricntalium qvamOc» 
cidentalium>mirumia roodum a Dco crcatarum^ mirandx formae 6c 
- rvls-
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coloris uniqvacqve, majoris, mcdiocris & minoris fpecici, fed numerus 
earum proptcr multitudincm non facilc indagandus. Mufeo Akenftkr* 
ft/ano annumcratur porrd fuppellex nummaria artificialis (Medaillen) 
nonfolum, fed&diverfigenerismetalli,uncialium qvoq;lelcdli(fima-» 
ilJa: Sveciae & adjedtarum provinciarum, Erthoniae Livoniaeq; Ducatu-
umin(upcr,Principumip(brum, in Ecclefiaftico & Saeculariordinc-» 
©lim Antiftitum & Primatum in hocusq; tempusfub Sacratiffimo CA-
ROLI XII. RegisSveciaeregiminetamin ufualibus,qvam ad deledtum, 
memoriam atq; niftoriam, excufi nummi inter eam apparent; Qyibus 
praeterea adfociata pcnc omnium orbis nationum & gcntium monu-
menta reinummariae,praefertimRomanorum antiqvorum,Coofulum, 
Cacfarum&Familiarum ,qvorumnon pauca antenatum Chriftum ev 
cufa invcnies. Admtllia ccrte numifmata antiqvifiima aPofleftore, pcr 
annos abhinc multos, colle&a, gcnuina, non falfa, non adultcrina,etiam 
aflfervantur. Inter artificiales res occurrit hic mira ferics ( ut cetera & 
plurimaalianunc taceantur) fabricaturae exotericae, praefcrtim Septcn* 
trionalium, Lapponum, Molcovitarum, &c, fiipcrft itionum & (uppelle-
tiilium illorum, de qvibus noviter nonnulla fingularia,proftratis & pro-
fiigatis ad Narvam Rulfis, in manus laudati (aepius Akenftierntj Reva-
liampervcnerunt. Nondefunt <jvoq;artificialia,qvaePerlarum,Tur-
carum, fndorum, Chinenfium&c. ingeniumindicant fatisartificiofum. 
Omnia haec brevi: Nummophylacium.cxornatum praeftrtim, jufteqve 
in catalogo concinnatum lucem ut adfpiciat & curiofis hoc in ftudio 
commilitonibus ut (atisdet, valde qvidem optat Colledorioduftrius, 
fed concatenati ejus labores id fieri vetant. 
Sedulihujus Anfiqvarijhooori, dicavit ante aliqvotannos Daniel 
SAYCOVIUS, jam Vniverfitatis Pernovicnfis Profefior, Carmen gratula-
torium, Revaliac typis imprcflum, ied propter raritatcm ibidcm iterum 
recufum. Continet illud Poema literam initialem C a vcrbo ad verbum 
per Carmina centum, feu Hexametra,gratulati nomen Conradiperto-
tum indicans.(2,plag.in fol.JCarminis Saecularis lA.Pauli Georgij Krtt-
(tcf<ni42.Vcrfiium,ubiIiteraS.cujusvis Vocis eft initialisfuperiorianno 
I70i,p.<8. meminimus. 
NARV M. 
M, Nicolaus Bergius, cujus in N.L.anni lyoi.pag. 179. mcminimus, 
poft-
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poftqvam haud ita pridem Superintendens JngricnHs atqVe Narvenfis 
conftitutus effet, nuperrimc Superintcodens Generaiis in Livonia , ia 
locum D. Iatobi Lange, jam Efthonienfis & Rcval,Epifcopi,(d< qvoio 
N»L. praetcriti anni i^oi.p.^oojvocabatur. 
VPSALIiE. 
Editus Campi clyjtj Libcr (ecundus opera OUi Rudbeckij Patris & 
Filii. (infol.magn, 2. Alph, 15.plag.) Cau(a,ob (jvamante priraumc-
ditus fit, indicaturin Praefatione. 
HOLMIiE. 
Publici juris fadla cft discuflio Criminationum,qvibusuluscft Mo^ 
fchorum Czarus, cumbello Svecis contra jusjurandum Scnupcrrimc 
datam fidem illato practextum qvaercret, anno 1700. (in 4-.pl.16.) 
Duo Numifmatain ViSoriam Narventem.qvorum fupra,ubi NicoUi 
Keder, Regij Antiqvariorum Collegij Asfeflbris Symbola & Emblema-
ta rccentuimus, ( vid.N. L.1701. p. ut fculpcndorum cft fadta 
mentio& defcriptio, nuncelaborata in luccm prodicmnt publicam-»# 
lculptore CATOIO Gufitvo Htrtmdnn. 
Prodiit etiam Numifma ERICIXJV. Invcntorc & Sculptorc jam mo» 
dd commemoratis Kedcro & HartpianrfO. Exhibet hoc partc anteriorc 
vcrba; ERICVS.XIV. D.G. REX. SVECI>E.& Rcgis cKgicm; potfe-
riorc autcm Enfem diiBFradum, baliq; impofitum, cum pcrigraphc; NI« 
MIS. DVRVS. MINVS. DVRAT, 
Illuftriflimi ac Gencrofillimi Comitis, CAROLI CASPARI WRE-
DE,SacraeReg. Majeftatis Sveciac CubicuIarij,praccoci fato rebushuma-
ois exemti, obqve fiimmam vita: integritatem, morum fiiavitatem mi-
re al!icientcm,(blidam do«Etrinam,lingvarumq; ubcriorcm cognitionem 
looge defideratiflimi funus d.zy. Novcmbr. 1701. fplendidiflima pomp% 
lumulo eft illatum. Loculum cx acre aftabre confetium, induiftoq; au-
ro corufcu m, ac Stem mata cum patcrna tum materna condecorabanL» 
Symbola pcrvcoufta ad Comitem rcfpicientia, Kederian* qvoqvc invcn-
tionis. 
1. Latcrc dcxtcroadcaput; 
DECIDIT. EN. NITIDVS. TAM. PVLCHRS. STIRPIS. OCEL-
LVS. Rofa, cxipfis Uluftriflimac WREDORVM Domfls infignibuspri* 
mitivis decerpta, cadcos. 
C Eod* 
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2, Eodt latere ad pcdes: 
ET. TRTSTI. HOC. CASV. GAVDIA, MILLE. RVVNT. Arbor 
multis floribus & frudibus onufta, qvae vi facvicntis fubvcrtitur venti. 
z. Latere finiftro adcaput: 
- AT. SIMVL. ASSVRGENS. VELOX. CONTENDIT» AD. ALTA, 
Sagitta petens fumma. 
4. Eod. latercad pedes: 
ET. LVCE. EX. SVMMA. GAVDIA. QyANTA. CAPIT. AqviU 
jpennisaltius iublata Solcm afpiciens. 
Ad Stemmata paterna: 
QVOT. SVAVITATES. IN. SEDY. VNA, Infignia paterna prlmi-
tiva, Laurca uempe,qvinq; diftindta rofis. 
Ad Stemmata materna; 
NfTIDO. CANDORE. RELVCET. Flos liiij albus, exlnfignibus 
maternis primitivis depromptus, 
Defuniti memori* Runovpius Carmen Latinum dedicavit, 
KILONII. 
HrxCxdtTbeodoro Dasfolpio, Liccnt. Profeftbre Theologo & Philo-
logo, nec non ad D.NicoI. Paftore primario, Georgius Fridericus Hobnt 
Thutingus,(iiperioriannoi7oi. titeunte,Di(Tertationem Theologicairu 
ventilavit, qva Mijpim Malach.Lcommatc ih non indicariy docuit,ex« 
plicans Setiione 1. Pontificiorum, Malachiac I.comma 11. deMilsain-
terpretantium, (ententiam-, Sedtione 1. z.^.s. 6.7. ad argumenta Chri-
ftophori Caftri,Roberti Bellarmini Cardinalis, Martini Becani, Cafparis 
Sandlij, Cornelij a Lapide, Petri Danielis Huctij, & Francisci Carriere-», 
refpondenss tandemq; Sediiotie ultima veram MalachJ. commat.n.Sen» 
tentiam proponens. (zplag. jn 4.) 
Die 14. Decembr- 1701. Lucem publicam vidit DifTertatio Fridericia* 
na, de iMaoimtione Homirkim (f Brutortm\ ventilata Pracfidc/^A 
helmo Hulderico D.Medic.& Philof. Experim. Profefli 
Ordin. S. R. I. Academiae N. C. Collegii, Refpondente M. Cbrijiopboro 
Oberio, Junecopizi Sveco, (^.plag.in 410.) Pag.z.feq. Generalia commu-
nicat praemittenda, Phantafiam videlicet menti rerum imagines proprii 
son praelentare ; fcdfolum motum organoab objedto imprefTumani-
mactofferri. Itcm , imaginationtm noo efle fenfum internum, externis 
oppo« 
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oppofitum. Pag, f. Mentcmftntirc, aon orAaoum,nee no»,?!,satsl!'« 
am differre ab intclledlu, adftruit. Ad radicem pag. 5. neg*tivh proce* 
dere defiftitautor,&poftqvambreviterannotaffet, qvidimaginatioftu 
Phantafia fit Ariftoteli, Cartefio, Wittiehio &c. fuam pag. 6. Definitto* 
nemfubjungit. DehincDtftmftione fadla inter mentis imaginationem 
aftivam & pasfivam, inq virit in gradus imaginationis hominum, ejusq; 
C*ufamy DifferentidSyEjfeBuS) admixtis hiftoriarum novellarum illece-
bris,contempIatur. Pag. 17. Vires attingitImaginationis in momento 
conceptionis, ex parte Patris aeqve ac matris, cafu maximenotabili. pag. 
20.adjedto, Pag. 13. Siftitmodum, qvomodo imaginatio agat, nempc 
permotam Spirituum &c» Ad Calcem pag.24. deimaginationebru* ~J 
torumdifCetQre incipit,nixus tam auftoritate Ariftotelis, Plinii,Augufti-
Oi, qvam exemplorum rariorum fulcris; &poftqvam Gradus,Modum9 
ac DifFerentiam hujusce Pbantaji* Brutalis fuccintie perluftrans^de ftn* 
fu brutorum verbafecifTet, diflertationemfuam de magindtione,modQ 
tamen non imaginario, fed evidenti abfolvit. 
loh. LudoVtci Hannemanni, D.(fP.P. Atalanta fugiens» 
Rccip.Auri unciam uuam cnm dimid. Argenti unciasduas. Cupriun-
Cias duas cum dimid. Stanni uncias tres. Chalybis uncias tres, cumfe» 
misf Plumbi unicas qvatuor. Antimonij uncias qvatuor cum dimid. 
Haec omnia partim lima , partim tritura vel & alias in pulverem redi» 
gantur. Adde huic caput hominis, utputa cranium hominis violent^ 
morte cxftindti pulverifiitum. Hasc omnia impone purisfimo Marmori, 
vel Alabaftrozcqvacimpofito, (locusautem, in qyo maffa hpcccollocani. 
da,fit ficcusj & cxponeSoli in Lconc extftcnti, & pervitrum Caufticum, 
qvod maximam vim radios conccntrandi habet ,ure, & tota mafla in-» 
vitreamabibitfubflantiam Anteqvam autemin vitream fubftantiam 
tranfit, mira videbis colorum phocnomena, Ejus vitri pars in Cyathos 
transformanda, pars in Alcohol rcdigenda. Qyzc certo picnftruo folu-
ta dattin£turam,magois elogiis ob beneficium,qvod homini prxftat, 
madtandaim. Sed cum nullus dubitem, hic qvosdam Mcdicos, & Phi-
lofophbs ebuccinare illud Adorum cap.XVI. v.zo. 21. Hihomines con* 
turbant civitatem noftram,qvumfmt Judai. Et annuncianf inflitnta, 
tp* non licet nobisfujcipere ne%fervare , qvum ftmus Romani. Galeni 
afTeciae ridebunt, Chemi«e periti pro Thefauro aeftimabunt, Et ipfis nori 
C z eft 
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cft amplius AtdUntd fugiens , fed ab Hippomene fupcrata obtenta^, 
Iparfis aurcis pomis capta. Per Atalantam MicbaclMajerus intelli-
git aliud myfterium. Iftius Majeranac Atalantae procum profiteor me, 
Jponfiisautemfim, vel fiam,forlannonIicetcflc tam bcato. Innumera 
«perimcnta & Mcdicamcnta bencficio Solis Sc vitrorum caufticorum_» 
per acftatem poflcnt parari, multaq; ad pyrotechniam militarcm mani-
reftari, fcd qvarc cgo hanc januam ponderem? 
Artmum adprtcabenda* \>ariolarum foveas. 
Qvod ut plurimum homincs nulli labori,fudori,diligentiae,fiimtibus« 
qve parcant, vultus fuinitorcm, pulchritudinem , necamlscdant naevi 
vcl foveac qvas variolae caufari (blent, notum eft. Ecnemini vitio verti 
potcft,fi hac de rc apprime follicitus fit, Cum doceat experientia , 6c 
pulcherrimos vultus variolarum veftigiis mirum in modum defadari, 
Vt itaq; prxcaveatur ne variola: vultus regionem invadant, hic proccs-
fus, qvi tutiflimus, inftituendus qvotidie bis, vel ter, tamdiu ut variolae. 
in motu critico eruptionis fiint. Duo cochlearia cx puro puto auro con-
fedla genis totiq; vultui applicentur carbone ligni juniperini incenfoim-
pleta mediocriter calefadta. Hacc cochlearia in genis & facie nunqvam 
non leniflimo motu trahenda. Inter motum cochlcarium vultus ali-
qvotics aqva Reginae Hungariae tepefatiA confpergendus. Talisproces-
lusad minimumfex dics, tcrdc dic ter dcnofte,&femper perduasho-
ras continuandus. Si tunc intrinfecus propinetur noftra Tintiura libc-
rantis di£ta cum aqva terrae figillatae confortata Spiritu noftro Roris 
majalis, non carebit ( annucnte Divina gratia!) (ucceflu profpero. A» 
liqvando duo Mcdici pcrgcnas traxerunt duo cochlearia, aftadtu frigi-
da, qvem proceflum triftis Tragoedia (ubfecutafuiflct, nifi Matrona-. 
^vacdam (apientior hoc erratum Medicorum correxiflet. Qvi tamen (e 
Mcdicorum Joves vcnditant. Aft pudeat tantae imprudentiae temera-
riae. Qyatuor in hoc proceflu obftrvanda occurrunt (i) Tempus9<po 
viget motus variolarum criticus cruptionis, (2) Ter dc die, ter de no-
&e,ad horas duas qvalibet vice,8c usq; ad (exdies. ($) Cochlearta ex pu-
ro auro adhibcnda,&qvidem cum carbone juniperino calefaSa, vul-
tusqfc aqvS Rcginae tepefatfta confpcrgendus. (4) NoflraTinfturx.* 
libcrentis danda , qvae habetvim illam (anguinis eflervefcentiam com. 
yeftcndi, ac nc ianguis in hoc fuo raotu critico nimium particulas illa$ 
furium 
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furfum evehatj led deorfum pellat. Qvod & promifcueexpellentijL» 
orgafmum (angvinis nonlatis ledare qveant,probat, qvod fiilla decan* 
tatiffima Effentia variolas expellens detur, qvod tamen in vultu arqve ac 
in aliis partibus luxutient variolz. De Bezoar Excell. D.Sorbait, qvod 
illud variolas nimium ad vultum propellat,id genus operationis etiam c-
ditilla TinSura florum aqvilegiac, vel ille ciyflus qvibusdam arcanis 
variolas protrudens. Qvamvis hi Medici qvodammodo felices fintin 
praccavendis fymptomatibus gravioribus; ne autem variolac defcedent 
vultum, acneineonimium luxurient vel& oculosperdant, fuisargris 
polliceri non qveunt ifti artis Medicac Saccrdotes. Nos autem id per_» 
Dei clementiam ! promittere poflumus. Plura non addimus, ne videa-
mur nos velle nos obtrudere; Vino vendibili non opus elt heder&. Et 
per nos qvacrant fimiles labra latiucas, non nobis, fed illis Medicis dedc» 
cori eft, fi k variolis reconvalefcentium vultus deficdati veftigiis fuorum 
Mcdicorum imperitiam ebuccinent_>. Digitum h&c vice inqve hanc 
^fte/4»te»;fugientem,qvam mihidefponfavi,intendifle fufficiat, for-
fsn pofthac hanc Atalantam captivam fiftamu. 
Piodiit five de Studio Senili diflcrtatio,qvam clementisC 
anfpiciis Serenisf, Principis FridericilF. Ducis CimbriacRegnantisin-» 
Illuftri CbriJlian^AlbertiriAfVxx&fc Scbafliano Kortho//,Poef.Profeff# 
Publ.d*21.Dec. i/oi.tuitus eft ArpThiling, Hamburgenfis. Conftatd. 
plagg.4. Pracfeshujusdiffertationis pag.i.dchocargumentoneminem 
praeter Polyhiftorem G&MumBailleturn cffecommentatum affirmat_>, 
qvivero nonfolum plurima, fed etiam notiora T*>V oyj/.fiiet&cov exem» 
pla reliqverit inditia. Proinde poftqvam Poetrias Puelias a Bailleto o-
miffas,inobispag.ft.f. Annilyoo.recenfitasedidit,nuncaliqvot pro-
pe centuriis puerorum cruditorum a fe obfervatorum & a Bailleto o-
mifforum o\Jj[ietSetgab eodem omiffos pr-emifit. psg.z. refukat 
fententiam: nifi qvod qvisqve citopotuerit nunqvam omninopofic-» 
perdifcere; pag.^.ftqq.exempla eorum profcrt,qvi licet in juventute tar-
diflimi fint vifi,eruditiffimi evaferint.p. 8- exempla exhibet eorum,qvi iti 
fumma feneSute vivido ingenio fenfibusqvc integerrimis fuerc. pag. 11. 
Tritthemium & Tiraquellumrefut&t^Origenem ftnem hebraicariL» 
iingvam didiciflc affirmantcs. p. 14. cumindicaflct Gregor, Na&ianZ' 
G ) LV. 
t . 
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LV, annos natum, adpoefinnDimumapplicuiire,ultimos vcrfus,qvos, 
cumanimamag«rct, cccinit ,profert, &qvoniam dcftudio fenilidi(Tc-
rcns idagit,utprobetcum-<f«g#/?/7J0,nulIumactatis tcmpus adcolcn-
da literarum ftudia ferum vidcri, plurima pcrrara & fingularia cxempla 
per digrcffioncm inmcdium adducitpoetarum,qvimorientes9gtf££j 
carmina dccantarunt,necante carminibus qvam vita: vale dixerunt->, 
p.z$. Iacobum Pontmum & Albertum Krantzium refellit,qvi Caro* 
lumM. fcnem grammaticam ajunt didiciftc, Hujus Caelaris virtutcs 
\n\\bvopoetis JmperAtoribtu(e perftcuturump,*4. pollice-
tur. p.34. mentione fafta MarioSliBonciarti qviLXXIV.annosnatus 
(cmeftri (patio lingvam latinam didicit,indicat aliam viam hanc lingvam 
intrafcx mcnfes arripicndi nos docuiffe Rojium, aliam SchcnckitWL* 
6cc. p.z8. v&vidXBailletum aErmantcm Hobbium undccimo anno art, 
Euripidis vertiffe Medcam.p.zp, ultimo Joco rcceufetRicb.Blackmorfrt 
Angliae poetarum hoc tempore principcm,cum ad condendum Epicum 
poema vernacuIumnuperacccfTcrit, inpoctica plane pcregrinum & ho-
fpitem fuiffe, & agit dc poemate epico,perfe<Iill!mo humani ingcnii co-
natu, ac contra Rapinum probat Iofcpbum Scaligerum ab ineunteqx-
tate verfibus opcram dedifie, nec femper optimospoctasprimosannos 
v.crfibus dedifle, p. 44. C contra Baillctum ^ ^jAccurJium omnibus 
aliis difciplims anteqvam juris cognitioni fe dederet, inftrudlum accesfis-
fe, & plurcs Baillcti errores oftcndit, qvos alio loco fe propediem indi-
caturum pollicctur. Nimis prolixum forct indicem tuv c\£tjua3-&>v 
<jvos ab oblivione auiftor vindicavit, contexcre. Sufliciat lcdfcores docu-
i(Te,eum Imperatorcs, Rcgcs,Elcdtorcs, Principcs&c. Grajcos, Judaros, 
Gcrmanos; Gajlos, Italos ,Hi(panos, Anglos 5?cf inter QyJsftotSetf ccle-
jbraffc-». 
SebaJ?ianufKortholt,]?ok£Pro£Publ recudicuravit Iibrumpatri-
um,cujusciltitulus: Lh» istian tholten / D. beyder Hochfurstk. 
• Chriftian AlbrechtS Universitae zum Kiel weiland Pro - Cancellar. und 
Profess. Primar. VorbtreitUNg zurEwlqkelt/ obcr grundliche 
Anweisung/wie ein tNensih recht alauben/Christltch leben/und 
stlig sterben folle, j»m andern mahlanS Lichtgesiellet ven S<bastian 
Kvrc-
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Korcholttn. Kiel / verlegtS Joh. Seb. Rkechet 1701.8- Pramifit huic 
libro dcdicationem, qvae itidem loco pracfationis eft, ad Seremlfimam-i 
Brincipem FRIDERICAM AMALIAM, cui qvoadam eundem conft-
craverat B. Audlor. In ca,cum perftrinxiffct vitia aularum cclebcrri-
marum Europac, in laudes Cclfilfimae Principis cxcurrit. Et qvi B.Au-
Sor majorcm opcram impendit,ut libris iuisartem bcnemoriendi & JE-
tcrnitatem infercret, qvam ut libros fuos infercret acternitati, fecuratu-
rum promittit cditor, ut rcliqvi patrii foetus iterum prodcant in lucera & 
Confervcntur. Tandcm cum Voto dedicationem ita finit: Dtr Allers 
hschste wolle gnZdiglich dasi wie Ew.Hoheltsanycs ^ eben 
eine stete VorbkrettUNg zurEWtaktit / oder eine Anrveisung/ 
xoieman rechtglauben/und Christlich leben musse / bisihero gewe-
f<n; alfo Ew.Hoheit nachcrreichtem hohernAlrer fpater als alle K6-
nigl. nnd Fnrstl.Vorfahren/derNachwelt mitDero Beyfpiel lehrcn unO 
«nzeigen mogen / rvie man sciigsterben sslle. 
HAMBVRGI. 
Die 11. Deccmbris Cbriftianus Ludovicuf Seilerui, hadlcnus Pa» 
tLQiTrtmmenU&zBagovi* in Marchia Brandcnb.poftqvam d. 16.Sepf, 
in locum B.M. Petri Scheele ( de cujus vita, (criptis & obitu fupcriori an-
no 1701. menf Martio p. 93. mentionem fecimus ) ad D.Mariac Magd. ac« 
dem Paftor dcdlus fuerat , & D, KrUltibhofg/Paftore Pctrioo 
introducebatur, Concionem introdudtoriam ex Flalm.X, 10. habuit. 
Superiori annoiyoi. e Typographia iJicoUi Springij prodiit Scri-
ptum qvoddam Comicum ftqventis tituli: /Dtt ipcunbev^dtpl Pjyche^ 
Itt HSchflen GedAchtni? des erfrenlichsten Gcburths-Tages der Aller-
BttrchlAttchtigflen / GrosintAchtigsten KSniginm Preusien/Frauen/ 
Frauen sopbien cbarlotten, in einem Sing-Spiel auffdem Hambnr-
gifchen Schan - Play vorgeftellet.(4- p,ag-in 40 Eundem hoc Drama-, 
muficumagnofcit Auilorem, qvcm callida Juno, (die (t(ltgej»«fl) 
' cujus in N.L. 1700. mcntionem fecimus. Praetcr ha:c ctiam Aulior a-
lia cjusdcm gcncris ediditfcripta, prcviis cafibus notatudignis,fatis arti-
ficiofc claborata,nec non devotiifimo Sercniffimorum nonnullorum ho-
oori dicata. Et nc Fabularum ,uti & Hiftoriarum circumftantiac in> 
pcritos Iaterent,in qvibusdam explicationem pra?fatus eft. 
ItTtxsxprimm &[ecundamObfervationuntHiJioricarum vulgd/fr-
war* 
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mdrqves,partcm, ( vid.N. L.1701. p. 114. jametiam tertid inannumfu-
periorcm 1701. publice cltat& divenditur apudHacredcs Reumannia-
nos. Ejusmodi Obfervationes laudabili inftituto, cum Orbc curiofo 
communicarc Au&or non pergit ioltim; fed fingilisctiam rarioriscu-
jusdam Thaleri, aut nummi artificialis ( Mcdaillc ) cffigiem, una cunu 
accurata cjusdem dcfcriptionc intcxit. 
Qvolibet die Vcncris c Typographia Reumannian& prodcunt Job. 
Frtd. Pfcffingcri, LQncburg. Nobil. Gymnaf, Prof. MctttorabitiA Sd+ 
culidecimi Jeptimi9£bit Merckrvurdigteiten desstebenzehnden 
Stculi. (i.plag. in^.) Haccautem feqvcntimodo tradat Audor: cu-
jusvis anni qvinfy facit Cdpitd, qvorum I. de recens Ndtis, & qvidcm-» 
$.i,de Illuftribus Focminis,5. 2. dcllluftribus Virisi CdpM.&cMatri-
monio mn&is', Cap. III. de Mortuis agit, §. 1. Illuftrcs Fceminas, §. 2. 
Pcrfen& Ecclcfiafticas, L ;. Perfonas Politicas, & £.4. Viros claros cx-
hibcns. Cap. IV. Paccm, BcIIa, Focdcra,&c.proponit. Cdp, V, Varia, 
L.i.qvidcm Ecdefiaftica, 5.». Politica tradit. 
D.Augujii Pfeijfcr, Ecclcfiarum Lubecenfium,dum vivcrct, Super-
intendcntis Scriptumpofthumum,N///tf/4//* contincns, typis evulga-
tum cft, intcgcr titulus ita habct: D. Augujii PfeiAltS/dtr iubtckischtN 
Kirchen Superintend. Nuptialia, oder/ Hauff-und ZLHe-Schul/be-
sichcnd in drey Theilcn/in wclchcr das icbcn Jsaaes schrifftmclfiig crkl^ -
r<t/und dic bcy Vcrchligung «nvcrhcyrachcecr Pcrsohncnso wohl/ alS 
bcy allbcrcic im Ehcstand lcbcndcn sich crcigncrc Fallc / grundlich und 
dcutlich crSrrcrt/ auch nuizlichc Rcgclnscincn Ehcstand wohl anznfan-
gcn und Christlich zu fuhren / vorgcschricbcn wcrdcn / mit Cinmischlmg 
allcrhand crbaulichcn Realien ,so zu Hochzcit-Rcdcn und Hochzcit-Pre-
digtcn nicht tmschicklich zu gcbrauchen sind / ncbst cincm vollkommcncn 
Rcgistcr. Nurnbcrg in Vcrlcgung Jchann Hoffmanne sccl. Wittib. 
und Cngclbcrt Strcck. Druckt6 Abraham von Wcrch / im Iahr 1702. 
monftratur, atq; fub finem qvacftio de legalitate Conjugij additnr; Iiu 
[ecundA docetur, qvodnam cujusvis tum ingtnere > ttim in ftecie, ctiam 
LVBECiE, 
(2.AIph.I$.pIag. in 4.) Id prima hujus Iibri partc, uniuscuiusqvc, iub 
Viduo 
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fitViduorum ad iecunda vota tranfeuntium in contrahendo matrimonio 
(it otHcium, fimulqj erotemata qvxdam de hac materia e vifceribus ft>]« 
vuntur; In tertia parte oftenditur,qvomodo qvisq; fe gcrere debeat poft 
matrimonium conrradum , inferendis nimirum Conjugij calsmitati-
bus, ubi illarum in qvavis concione fiftitur aftimtum, hcminis cocjugati 
dfficiuw &Jolatium. 
Scholion Jo. Jacobi Stolterfohti D. 
de circuUtionefangoinis. 
Hujus phoenomcni actiologiam indagaturo facem praefcrt fluxus illeat-
qve refluxus oceani microcofmi,qvem ex Cimmeriisqvafi reduxeruntL* 
tencbris Gvilielmus Harveut Anglus, &Hermannus Conringius, Acade* 
mize Juliac fydus defideratisfimum. Is vero an cognitus jam fuerit Vc 
teribus,& inter illos Ariftotcli, juxta WtiUumin Spiji. ad Tb.Bartholint 
de Chylt &Jattgvinis motn, afleatiente Cbarletone in Oeconom. animaL 
Excrcit. VI. An potius primum agnofcat Autorem Paulum Servitam 
Religiofum Venetum, deqvo Tb.Barthohn. Cent.t.Ep. XXPI. con£ 
Highmor, disqvifit. Anatomic. de Arter.Cerebri. Medicis S nenfibus tot 
retro (eculis (ultra ^oo.annorum ) ufum circulationis fangvinis inno-
tuiffe pra; Europacis tefte Andrea CUyero h&.Med.Hafnt Vol.1V, obf.i.p% 
4. an vero notusjam fuerit fapientisfimo Regum Salomoni, ut ex Eccle-
fiaft, XIf, 6. conciudere alii volunt, vid. Cornel. Bontekoey von d<M 
menschlichm itUni Gesundheit/ Kranckheit unb Tod. p. 278, Corda-
tiorum dccifioni relinqvimus. Continuationis modum docent WiUiJi* 
Ui Ltvfrus, WaUus, Cornel. Confentinus,PechUnus & alii qvam plurimi, 
nec fine ingcnio , qvorum lucubrationes Dotiiorum teruntur mani-
bus , fed milfis hifce, inter recentiores vel unicus nobis fufticere poterit 
Joh.Bobnius qvi pulfum Arteriarum, concurrentc motu venarum pcri-
llaltico, cooperante itidempartium tono,circuIationismicrocofmic* 
contmuationem & caufam ftupendo ingenii acumine agnolcit,in Circu-
lo An.itomico - Phyfiologic. Progymnafm, VL Pulfum huncce principiis 
mechanicis haud leviterinftrudus Bartholom. de Meor. cooitatiov. ra-
tional.de Inftaurat. Medicin.L.i.p.tf.fiqq. ad oculum qvafi demon* 
ftrans,afferti veritatem evincere conatur exemplo Virginis XXII. anno-
rum fiepc Haemorrhagia emalis& brachiorum parte exteriore copiota 
correptac: cuicum aliqvando Pleuritide decumbenti venam minus dex* 
trelecutftet Chirurgus, paulopoft natura fontesfangvineos genarum.» 
& brachiorum fimul aperuit; vid. Ejtud. Prafat. adLeftorem. De Bafi-
D licx 
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licac in dcxtro brachio apcrtione fpontanea in Hydropico, videri pofefl: 
Phihpp.Hotcblietteriu jyecad.lLObf.Vll.pM. 167. De vena (edla poft o6t;-
d u u  ( p o n t e  a p e r t a  d i f l e r i t  D .  G e o r g . S e b . i f l i a n . J u n g i u s  M ,  N .  C .  D e c , A .  
i.Ob/. CCLXXVLp.igp, incujusfcholiop.^po.exempla illorum qvi abs-
qve ullo vulnere aut phlebotomia pracvia, fangvinem ex certis corporis 
partibus per mtervalla effuderunt, promittit in fpecialiHtviMtologia, Ve-
natn fponte apertam in Nutrice qvadam obfervatTbom Barthohn.Ccnt. 
V.Hift.Anat XlX.p.j+feq. Vcnam (ponte ruptamin Eqvo exore cujus-
dam Magiftri Eqvitum teftatur Excell. Dn. D Nicoi. Pecblin.L.u. ObflX, 
p. ut. 11 bi & exemplum habet Viri, cujus in finiflrae manus fuperficieex 
Salvatella uncia una atq; altera fangvinis fponte prorupit. p. 222. Idem 
cxrelationc Dn.D.Biefteri, praccipui Hamburgenfium Pradici, Ancil-
lae mcntionem injicit, cui *xpoftico capite prope futuram Lambdodem 
cx arteriola cutanea floridus exfiluit& copiolus langvis, mironatiirac 
compendio,<£;V. De fangvine per digitos pedum transfudante vid. D.Eb-
renfrtedHagendom, M.N.C. Dec.I.A, III. ObfXVII. p. 44. De Lachry-
misfangvineis vid.Frenzel. Difjf.decauf.corpor.crucntor. c.z. conf.D, 
Rofin. Lentil. Mifcellan. Medico-Praftic. P.it.p.m.tfi.Philipp.Hotchftet* 
ter. Decad. 1. Obf. /. D. Carol. Rayger. M N.C. Dec.I. A-VI. VII.p.zpi. D, 
Ceorg. Seger. I. c, A 1X.& X.p* Zfj. qvar omnia pulfiim fangvinis p. n.au-
ftum arguunt. conf. noftra Dtfjert. de fudorefangvineo. Hunc vero ia 
Plethoricis atq;Biliofis,accedente violentocorporismotu maximeau-
geri, docet exemplum Virginis noftrac Kilontcnfis, qv<e tribus ante fepti-
manis Venxfedionem pafla, pauloq; ante tributum Lunare tantafolve-
ratabundantia, & nihilominus tamen tam cxtraord.narium (angvinis 
ftillicidium expcrta eft. Sexum qvippe foemineum Plethorac magis efTc 
obnoxium,evincuntipf$ Purgationes menftruae, qvac p.n.inhibitacpcr 
aliena loca exitum fumma quasrere folent vehementia,ut A.M.DC.XCIX* 
Menf. Decembr.p.tfz, fufius docuimus. Sedunde, nifipulfujfangvinis 
nimium audto. Huc facit qvod dc Venarum intumefcentia fcribit lhotn¥ 
Jiartbolin.Cent.lV Hift Anat.LVLp.tf4. &de Pulfu arteriarum caro-
tidum audito /. c. Cent.I.Hi(i.XVIII. p.33. conf. qvae habct Pecb/in.JLII. 
Obf.IX. Nonnunqvam qvoq;, at pracvio itidem citatiore pulfu, ab acre-
dinc lymphac Scorbuticis admodum familiari hocce ftillicidium oriri, 
praclibavimus in Differt. de fudorefangvineo, nec adco diu eft cum vide-
remus cxvirginis Cachedlicac gingiva fangvinis rivulum radii inftac^, 
promanantcm. Tantamnamq; acredinem mafla langvinca contra-
herc 
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hcrc potcft,ut & lintca corrodat,vid. Sennert>de Confenf. 0 Dijfinf Chym^ 
cum Arifl otel, c. 16, Tbom, Bonet. Medic, Septentrtonal L.t. P u, StjB. 
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Obf. CVII, p. vt. D.Jac. JV&lff. I. c. A. VIIL Obf.LXIl.p. ifp. Ab^cidoe 
contra Scorbutico coagulatum langvinem vidit D. Joh. Theodor.Scben* 
ckius Htfl. de fero fangvinis c. V. coni.Dn.D.Luc. Schrock. Schol. M.N. C 
Dec.II.A.IV, Obf.CXVlIl.p. n6. Sangvincm in corporeconcrctum ob-
fervat Thom. Bartolin. Cent.IU.llifi. Anat. IX. p.i8$. An <£gagropilus in 
marfupio delitctccns (angvinem invenafedta conftringere polht, docct-. 
Rofin. Lentil. Mifcellan. Medtc. Praftic. Pmi.p.j8i. DevirtuttLapidts H<t« 
matitis ftyptica forfan ajibi fufior diflerendi fefenobis aperiet campus, 
flunc fpatii anguftiae obtemperantes claudimus rivos. 
Francisci Worgcri Scholion hifloricum, Navigantibus olim S?~ 
ptentrionalibus viampatuiffe in Americam, 
Qyod in hiftoriarum vernacularum cap.f4.6cf 5. nondum editarunu 
fatis prolixc demonftravi ( Hisiortscher Fruhlings-Wiesen) iftud paucis 
aliisq-, teftimoniis qvam qvse ibi aliegata funt, animus eft repetere, Exer-
cuit enim illefcrupulus omnes huc usq; HiftoricoF,unde pptentia horum 
populorum tantoperc decreverit, imd fi ad expeditiones antiqvas refpi-
ciamus illarurn gentium, penitus exfpirarit, qvod fane dubium demon* 
jlrationefbla hac noftra felicisfimcfolvitur. Lubet eam in rem hac mo-
do vice verba politiflimi inferere Joh. Barclai e cap. 8. Iconu antmorumt 
Ha: qvidem regiones lunt,exqvibus tantae gentesnumtro fiid vi<floriisq$ 
celebrat$,qvodam turbinis aeftu , toti olim Europae infufae iunt. Indc_# 
Cimbri Teutonesq; ( ad mare nimirum Balthicum) inde Gothi Wanda» 
liq^ prorupere, per qvos Italia, Libia, Hi(pania cum Galliae parte affiidta 
eft. Recentioribus (aeculis, ^s-ae inde Coloniaeem;grabant, Nortman* 
iji dicebantur, id eft, homines a Septentrione vcnientes. Pcr hos d u oc-
cupata Britannia, in Galliis plurima ferro igneq; corrupta fiint; fed illis 
ppft varia ditcnmina pax placuit, & concedcntibus Gallis Neuftri am in-
federunt, qvam exinde vocaverunt Normanniam. Aded nihil in Euro-
psUntaftumillisfuit , &omnibus formidabiles, etiam vulgo indom-ti 
cenfebantur. Brevibusetiamifthyc tangit annalittmhb I. HuzoGro* 
tius. EA tempefi ate m/trta & littora prnt omniaDworum £f Norman* 
norumclasfibusobftdebantur. Plura aliorumin re omnibus nota appo-
D 2 t nerg 
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ncrc opcrac haud cft pretium, Pergit itaq; B*rclajus. Vnde tantahodic 
multitudo & velut fons gentium venerit,incertum eft. PotuifTet addcre 
integras olim ac opulentas urbes, veluti JFubijatqve fimiles plane in tra-
dtu ilio non hoftili manu, led penuri^ lbl& defolatas, qvo forte digitum.. 
intendit addens ftatim: Certejam minus crebra in iUi'« regionibus cppi* 
da, tantumtfa a mittendis coloniis abfunt, ut, cum beUa ingruerint,exter-
vomilite uticonfvescant. Verum deficientibus illis auri the(auris,qvos 
advedtabant nautae e novo orbe, defecerunt qvoq; condu&i e vicirns po-
pulis milites cum umvers^ potentia , id qvod&hodieB ttavis accideret, 
fiexcluderenturab infulisaromataferent;bus, nullisqvc hoftibusficar-
cendis pares forent, Nam fimul ac anno 1345. & fcqventibus, cum im-
manis peftilentia tertiam ferme humanigeneris partem abforberet, na-
vigationes illac longinqvac omitterentur ipleq; adcd ingreiTus, qvi duce-
bat navigantesin novum orbern, pofteris haud amplius innotefceret,ec-
clefiac Grdnlandicae Druntheimenfi qvondam Epifcopo fiibjedtac atq; re-
giones in illis adhuc oris habitabiles ab univerfisEuropacis difciffx >n mo-
res ferinos degenerarunt, commoditatibus priftmis vitac univerfis defti-
tutac, qvas antea enavigantium habuerant commerciis. Fruftra hmc 
aliam hujus calamitatis caulam folicitat Barclajus. Crediderim barba-
rasgentes, curn frugales ibi olim in incultofolo ejfent, ignartfe vitiorum 
multa, foboleincreviffc. Sed qvid iftacgentes absq; opibus qvacfbmoli-
tac fuiflent, qvia nervus omnium expeditionum eft pecunia ? Etqvoniam 
infelicitas terra numerofbpopulo aiimenta negabat^fepe dimifijfe juven-
tutem novas fedes qvafituram ; cuifeffonte omnis atatis bomines appli-
eabanty nunc autem infano comejfandi bibendi% vitio obritijjegenitalem 
vim,necbabitatores niftfuisregionibus fuffcerepojfe. Atqvinemo fefc 
aggregat cohortibus pauperculis ejusmodi, tantum abeft,ut tot floren-
tiffimas obruere valuiflent provincias, nifi omni armorumatq; opuJen-
tiac robore fuiflent inftru&iffimae, multo minus fidcm meretur,antiqvos 
tcmpcrantia iuperafle pofteriores, & qvac fimiles rationes finguntur nul-
lo modo ad rcm pertinentcs. Verior itaq; manet noftra fententia, viam 
patuiflepriscis Gothis cundtisqve ad marc Balthicum fitis populis in A-
mcricam, atq; fic facile, fi vicisfim reperiri iftac fauces poffint, adiri poflc 
novum orbcm, teftantur viri eruditiffimi. CsbtjeugM bfe Schiffer/ 
teit auch die gelchrttn und erfahrne ^eme/datzdasland Plorida Zusser-
fes Nordisches Amcric» der Werstcn SMLurop«gan?nahe / wie 
auch 
TAB. I 
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ailch nicht fcm von wu Franckreich. Me Crdbeschreiber ffimmen tm* 
hellig dahin / da? die neue Welt beym Norden an dicser alten h^nge tmb 
angefugt sey. £<turitberq nuylicher Histonen z. Hunderr. Tit z r. 
Sic eNorvcgia tranfitum fa&um in Gidnlandiam cx hiftoria Islandica 
Angrimi Jonae memorat Calixtus Conftd. dottrina reformat. p. 67. Dilu-
cidiusautem JobtJonftonus Thaumatographi* naturalis p, 73. & 7^, c 
qvibus pauca dchbabo. Ex Demetrio Mofcho fe audivifle narrat Jovi-
us, Duinam multiplici ftipatum fluvio, ingenti ad aqvilonem curfu fer-
rc, mareq; ibi patere , ita ut legendo dexteri littoris oram navibus Cata-
jum peti poflit, Ad extremam enim orientis plagam & Thraciseparal-
lelam Cathainipertinent Lufitanis in India cogniti, cum ad coemenda-, 
aromata perregionem Sinarum &MaIaccam ad auream navigaverint-. 
Cherfonefum , veftcsq; ex Sebellinis attulerint pellibus. Hiftoriac porro 
Ruflorum narrant,Mofchos & Tingaefios, cum curioia flagrarent cupi-
ditate Juftrandi Orientem verfus regiones, emififle exploratorcs, qvi ter-
reftri itinerc (uperato Obij & Jenefeia ad Peifidam usq; delati m homines 
cultu, moribus & lermone,a fe mutuo difFerentes; auditus ilJis campa-
narum ab Oriente delatus lbnitus, ftrepitus hominum, hinnitus eqvo-
rum percepti,confpedta vela & qvidem qvalia Indorum qvadrata &c. 
Hodie enavigatio tentata, ledcum fummo vita*periculo,perpetua glacie 
&diuturnis tencbrisobfiftcntibus. Hadlenus Jonfionus. Qvoad usqve 
igitur viguit ifthaec Septentrionalium di&a navigatio, fiipra ccteras uni-
verfi orbis floruerunt incolas, utipluribus alio locodemonftravi. 
Serbatoris crucifixi Signum &neum anticfbHm, e Mufeo M. Jacobi 
a Mellen , Ecclefu Lubecenfts Presbyteri, Templifofrmarij 
B, V. Mari* Archidiaconi. 
Nonovum magis ovo poteft efle fimilc , qvam aneum Servatorkno-
Jlri crucifixijignum , ab extrema Jutia ad nos allatum , & dubio pro- Tab.I# 
cul Iemploaut Monafterio cuidam lurreptum, fi magnitudinemduo-
rtim pedum & unius pollicis excipias, inaurato cjusdemmetalliSigillo 
refpondet, qvod Jo. Smetius Antiqvitatum Neomagenf p.i^y.fq. defcri- • 
bit. SigiUa inaurata, ait , funt mihiduo «nea. Vnum mintumagni 
ProtomartyrisStephani, alterummajus JESV CHRISTl DO-
MINI NOSTRl. Sigillum hoc, fexpoUices altum, & a partepofticA 
roncavum j cructfxus autemin eo cemitur^ pcrfingulas manuum pal» 
d j  ntat) 
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mat, pedumplantas, fingulis clavis tr/tjefttUjpedibwtfj tdbellam pre* 
mere, atg3 in eadem curibus,non reduttis aut mutuojibi tmpofitis eom-
plicatisifeddiftinttis ac direRis bderere, Prater tabellam quefo fuppe-
darteam, cui crucifixus tnnitcbatur, baberefemicinttium, qvodvelan* 
da, velmedium corporispartcm k ventre adgenu, tegeret', {ed fubligd-
culum boc Uxoeinftar bracc<e qvafilato clavo eft exornatum, atgs oblon-
gis viridibtu & c<eruh'is ex vitrea gemma areolis ant lacinits incruftd* 
tum-3, 
• An coronata fiierit hacc Smctiana crucifixi Servatoris figura, non ad* 
ditur. Noftra autem Coronam gerit, eo modo eflformatam,qva oliro-» 
'radiata Rcgum atqve Caefiirumexauro Diademata fingi folebant. Qyod 
licet piam antiqvitatis mentem, honores Chnfto regios decernentem, la« 
piat, rci gefta: tamen neqvaqvam convenit. Coronam enim, patienti 
Jefu impofitam , plcBilem fuiiTe novimus, & qvidcm et*<tk«9im,fivCL^ 
flineam ,* qvod de Rubo nonoulli cum Clemente Alexandrino interpre-
tantur , alijde Rbamno'juncomaritioalij, de (pindalb* vero puri-
mi; ccu Thomets Bartboiinus, Cajpar Sagittarius, alnsq,, qvi fingulari-
bushunc cultum Chrifti ironicum diatribis examin&runt , fuseperfe-
qvuntur. Immo dubiumadhuc eft , an Servator in crucem iublatus, 
Coronam geflerit ? Vnde merito "V. Cl. AntoniusByn&us , de Morte J. 
C. hb. Z. c.s. n, z. p, z\y. Altum deCorond jpinedfilentium efi, utrum A 
Jefu capife etiam fuerit detrafta. Hinc conjiciunt multi, eam in jeftl 
eapite relittam, ut pr4 Latronibus duobus tnfignis ejjit con]f>icuusqve_j> 
$vodutiporeft verum cjfe,ac cum erucis titulo convenit,J E SVS NA-
ZARp NfS R E X J VDA EORVM, ita altter potuitfe res babere, 
(gv.tre idpotius ut dubium relinqvifur atqs incertum^. 
Accuratior in eo,qvod exhibemu&,Signo qvaternarius clavorum cru-
cifixi corporis numerus eft, utpofe veritati magis congruus. Nam,hcet 
nihil tritius ea fitiententia , qva Jefus nofter tribus(altim clavis(ufpcn-
fus vulgo ftatuirur & ping;tur; unde Gregorius Nazianzenus,w:\ Apol~ 
iinar£s,(kxi qvisqvis aiius Tragcrdia: Graccx de Chrifto patieoteaufto£_, 
pft, donrnicac cruci ,trirfa%isligninomcn tribuit; non 
aSludcnte Nonno, qvi ad Jonan. XIX, ig. complicarps Servatoris pedes 
fJuyt lay-Qto^fifigHtari f/.no,tr3n<fixos efle perhibtt 5 qvod Damel 
Maiientut , in Notis ad Alphonfi PaUoti c. de Stigmatibus Chriiti, 
confirmare nititur; Propius tam?n ad veritatem accedere v<dentur_,, 
qvi 
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qvi exitiali Scrvatoris noftri fiipplicio qvdtuor clavos iolerviifte autu-
mant. Qvz dudum Grcgortj Turonenfis, lib, i. de' gIori& Martyrum-,, 
c. 6. fiiit (ententia, dicentis: Clavorum domimcorum qvod qvatuorfue-
rint, hxc eft ratio; duofunt affixi inpalmis, fif duo inplantis, Sic enim 
apud Romanos moseratj ucdePlautus\n Maftcll.z,t. ^viincrucem 
excurreritiaffig.ttur bispedesjbisbrachU. Immd Nonnus, paulloan-
te memoratus, ad Joh, XIX,if. Judaeos exhibet furore plenos, a!t& vo-
ce poftulantes, ut Jefus cruci traditus, & rtr^vyt qradrijugi 
vinculo extenlus,pereat. Complures idemeviocuni ^tv^ca^ivT^* ivhri-
fli imagines, hinc mde obviar,qvas apud Paulum ArtnghumjKomx Sub-
terraneae lib. z. c.42, aliosq; videas. 
Sed habet etiam figura noftra cruciaffixa fupfedaneum,Ceu tabulam, 
cui pedcs infiftunt; qvod WyftcL pauilo ante ditius Gregoritu Turoneu-
/$>,( FranciscoNanfio&dNonni Paraphr. Joh.XIX,8 & Ge"haraoJohant 
Vosfio, Harmon. Evang, 1. z. c.7. $tig. obfervante; pnmusftatuit. Nec 
defucrunt, qvi hanc fententiam avide arriperent, variis crucifixi Servato» 
ris figuris Sc pidturis indudti,ifto hsbitu hinc inde occurrentibus; Qvas 
interaiios FrancisctuFeu*ardentitu, in Notis ad Irenxi lib. 2. cap.^z, 
enumerat, dicens: Ifiuddeniqveplurimum confirmantvetufiisfim*cru-
ctfixi Domint noftriin Templis fervata imagines,qvas ettam eodem anno9 
qvo b<tc fcribimtu JCIJ IJ XCV, multisin locis confpeximus , cum dttte 
fcabellnlo in qvopedes etiamnum difiintti fecretiqve duobus clavu affi• 
guntttr. Nimirum Vtrduni in majori eademq3 vetufiisfimd &de unam9 
& Monafterio qvodk Divo Paulo nomin habet, alteram. Treveri ejus-
demform£ vidimus in majori templo duas ; in *de Bt Virginis tres ; S, 
Simeonis duasj S, Paulini unam ; & S. Mari* alteramConfluen• 
tU in templis diverfis tres. ColonU Jgrtppina etiam ejusdemform*« 
imagines, ideft,pedibus disjunftis ,dt% duobus clavisin fubjeft* tabel• 
U confixis, piurimas confPeximus. In (ummo templo tres-, adS. Severi-
numtres; adS.Cunibertumtres; adS,Gereonemunam; ad S.Vrju» 
lam unam; adS, Martam de Capitolio unam; in cameterio S Georgij u-
nam; adIndulgentias unam; adS.Mauritiumunam; adClanfas u+ 
vtam; in qvodam Xenodochiounam; audimusft inaliis iocis facris tales 
multas fervari, qvibus fuperior conjeftura noflra r.on mediocrtterfir* 
WAtur< Spctiant huc , praeter nuinwhfn Graecauicum vueicm, qvi ztu-
reue 
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reus a(Tervatur in Monafterio Laeticnfi in Hannonia, &apud Liffium 
in Notis ad lib, 2, de cruce cap. 10. videndus eft ,compIures aliac, in Ro-
ma fubterranea alibiqve palfim obviac, imagines , dominicac Crucipc-
gma fuppedancum tribuentes; qvales etiam in hac noftra Imperiali Lu-
beca ,&inprimis Coenobij S. Johannis Templo, occurrunt. Ncdicam 
de JanoNicio Erytbrto lib. 6. epift. 4. ad Bartoldtim Ntbujium fcriben-
tei foffedijfe fe imaginem Crucifixi, afratre in cryptis inventam £>ieam, 
in qva. con(j>cieb*tttr Chriflus, qvatuor clavis cruci affixys, tabeliampe» 
dibus premert 
Verum cnim verd, non obftante ifta teftium nube , fcabellum hocce 
fuppedaneum, ab aliis viris dodlis, ceu commentitium , & aServatoris 
paticntiscruce alienum,exploditur. Hos inter agmen ducit Claudius 
Salmafttts ,in Epift. l. dc Cruce TnjypcL (uppedaneum, & Gregorio Turo * 
nenfifidlum ipfiusq; aucftoritatea pidoribus &: ftatuariisadhibitum, re-
jiciens, ac ea, qvae ad ftabiliendam iftam tabulam kjuftim Martyris,Ire-
n*i & Tertulliani (criptis vulgd afferri folcnt t defcdili medio ( qvod au-
dtor Colloqvii cum Tryphone, ut & Iren*us, n t7rixcy *vy/M-*vocant) 
explicans. In qva fententia GeorgiumCalixtum, ln Appendice adLib. 
Lipfii de Cruce; Joh.Michaelem Dilherrumy \a Notis ad Crucifixionem; 
GerbardumJoh.Vosfium, in Harmonia Evang.plurcsq;alios,cfteiJ/ij^ifff 
habct, inprimis autem Antonium Bytwum, lupra laudatum, qvi lib. 3. dc 
Morte J, C, cap.f .n.n, operose id agit,ut luppcdaneum dominicac crucis 
fulcrum diruat, licet intcrim non neget, binos Servatoris pedes totidem-. 
clavis ad palum arredtarium affixos fuifte, qvod utiq;,ad icrvandum qva-
tcrnarium clavorum numerum, erat ftatuendum, 
SupereftfemicinRium, five fubligaculum ,in noftro asqveacSmetia-
no crucifixi Scrvatoris fimulacro corpori tamlate practcxtum , uta me-
dio ventre ad genua detcendat; undefupra memoratus Jo.Smetius d. 1« 
colligit, recentiores tumftatuarios, tumpiBores , ex natttr* fu<egctiiQ 
varte etiamnum ludere, qvandoj Cbriftum & fuperiore & inferiore ier~ 
porisfuipartenudum,atefomediumcirca ventremfolo indufioveftetum 
effingunt. Ita enim vulgd lolcnt, ad cum modum , qvodudum S.Brt-
gitta, Revelation. lib. 4. c. 70. Jefom noftrum cruci affigendum vefles 
po!uijfe,parvum% linteum verendispr£textffe, docuit, Qvod perizoma 
hodie adhuc /iqvisgrmenfes fe habere gloriantur, flc inter (acros Eccle-
fiae 
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fix thefauros numerant, propugnantc Jo. Stepbano Menocbio , deRc-
publ. Hebr. lib«d. c.z. aliis tamen negantibus & explodentibus; Inpri-
mis iis, qvi Servatorem noftrumfUne nudum t cruce fufpenfum cflc at 
ferunt, qvod inter veteres Atnbrofius, Hefycbitts, Augufiinus, BonAvert-
/5fr*,afiiq;faciunt, ex recentioribus autem Cl.Salmafius, Gerhardtts 
Jo. Vosfius, Antonius Bynausy & id genus alij, Hi enim cruciarios olim 
plane veftibus deftitutos ad fupplicium rapiconlvevifle, ex Artemidori 
verbis colligunt, Oneirocrit,lib.z. c.58. dicentis: ^ccf euvfxncq, 
nudi enim crucifiguntur. Qvod tamen alijnon detotali,fed aliqvali 
(altem aut infigni, corporis nuditate intelligunt, cum Jo. Hoornbekio, 
Vet. & Nov. Iib. i. c.if. non necejfeejfe, cenlefltes , ut qvi nudus velde« 
nudatus effe dicitur,inteHtgi debeat de omnibus vefiibus ; qvodfitpe dt 
exteriorifolum vefie% aut de aliis, capitur, non autem ut integrumnu-
dus cenfeatur,fedfuperioribus nudatus, autferh nudusjd efi,non indu-
tustunicd, qvamvis qvidem femoralibus , ut Job. XXI,-;, E7norj(x@» 
lanc Arriani locus, qvi cxipfius Diflertat.in Epiftet. libr.^. c.^d.ad tota-
lem cruciariorum nuditatem demonftrandam, vulgo afferri foIet,rem-» 
non exhaurit. Vt ut enim Iavantem cum offixo cruci comparaturtts, 
dicat: Ev r5 QetXaveiM c*J\>oufAtv@»9 c^cjeivou, otttvriv, af ei i$uv» 
gufitvoiynglfiti tv&ev H evfatinba/neo exutus vefiibus, &extendens tt 
tpfum,ut folent crucifixi,friccris hinc & iUinc: nervum tamen compa-
rationis non ad vocem ctcJvoufteveg extendendum, fed in fola voce cx-
Itiva^ qvasrendum efle, dutumo, eumq; id faltim velle innuere,lavantem 
feextendere debere, qvemadmodum crucifixi folentmanus pedesfcpro* 
tendere. Hinc plurimi in eam potius (ententiam proclives funt, Serva-
torem noftrumhaudqvaqvam plancnudum cruce pependiflc , fed illas 
lacri corporis partes, qvas pudor velari jubet, propter adftantesqvos-
cunq;, inprimis fccminas ac pueros, peplo fiiifle tedtas, five mavis femo* 
ralibus,ceu Alpbonfus Tofiatus Paradox, s. c. 42. opinatur; cui pollicem 
premit, acfcmoralia illa ad noftrae iconis modum defcribit Jo. Gerbar-
dus, Harmon. Evang. in Paflion. c. iz. ubi ait: Refte monet Abulenfis-
hoc non inteUigendum effe de omnimod* nuditate; fedficut aliis crucifi 
gendis, ita qvofc Cbrifio, public£ honeftatis cdufa reltttafuntfaminaita 
linea,qvtefupertorepartefub utnbilicofortiter adftrittaustfo adgenuA 
& poplites veniebant, qvalia Judxis in ufu fuijje commmorat Hteron^ 
in Mpift, ad TabioUm-». E ~ De-
34 «<°)N 
Dcnuo typis Jzgcrlanis fub initium mcnfis Janudrij imprimcbatutJ 
LubecaLiterata, qvac tumnomina Litcratorum ibi dcgcntium, qvot-
qvot qvidcm innotucrunt, tum illorum qvi obicrunt abicruntq;, 
«xhibct,(i,plag.in 8.) 
X 
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EditaMcnfeFebruario. M DCC II. 
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l). Daniel Habichhorftius, Fctis Theol. & totius Acadcm.' 
Scnior, die if.Jan uar.pub licavit Brcviarium FormuU ConcordU (f 
Controverjiarum Syncretiftico-Pietijiicartim, tjvod jamanteannu 
168?. itemqjanno 1697.10 Collegiis Difputatoriis ventilatum typisq;im-
preflTum fuit, nunc cum augmento Thefium Antipietifticarum eft rc» 
cufum, de qvo in Collegio Difputatorio, viginti qvatuor Difputatiooi* 
bus abfolvendo,fub moderamine Ejus, diebus Merc, & Sabb.horis pom. 
fa&oadd.18. Jan.initid,adhibitisq;femper majoris exercitij gratia,duo-
bus Refpondentibus, altero Aftumente, & altero Afliftente, (eqventes 
XII. Studiofi ordine difputabunt, \<Chriftianus Dr<y<r / Roftoch.i.J^. 
BaltbafarSSlittyncf/Roftoch. z. Jacobus Pojfelius, Anclamo-Pom. 4. 
Jacobus Flmdt/ Pom. 5. Gidcon £)6<rmcptV / BremenGs. 6. Mattbias 
Meyer/ Ltibec. 7. Joacb, Frid. Hltffnagtl/ Primislav. March, 8. 
gitu 5inden / Rig. Livonus. 10. Bernbardus Henricus DfHjoff/Rig.LivO" 
nus. n. Joachimus $ii(jn/Neo-Rupp.March. 12, /o^.Woldi(5(/Nco-
Braud. Mecklenb- ( 2} plag. in 4.) 
Eodem Menle Johannes Barnsdorffus D. & Juris Profcflor Publi- . 
cys,h, t. AcadcmiaeRe&or,Programmate edito PatientisJeJu bnaginc 
repraefentabat. 
Brnejli Henrici Fecbt,Med, D, 
ad 
Colle&ores Nov. Lit, 
E P I S T O L A ,  
Tnvitotus a Vobis,ut Novis Veftris Litcrariis, pcr totam Europam cu-
riofitate non minus, qvam utilitatc fc commcndantibus, fi qvid apud nos 
aut in vicinia noftra notatu dignumoccurrat, qvodq; a ftudiorum meo-
F  r u f l t  
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rum indole non fit alienum, inferendum communicarem, defiderio Vc-
ftro humaeisfimo pro ingenij mei modulo afturgere,apud animum me-
um conftitui. Non ea eqvidem inflatus opinione, qvafi (atisfacere vo-
to Veftro exafle qveam ,qvippe qvi qvam parum ad id mihi negotij fit& 
facultatis ultro agnofco,fed, ut ftudium Vobis meum & gratificandi vo-
luntatem, in qva nemini uni cultorum Veftrorum cedam,probem.Non 
veromerem ingratamVobis fa&urum putaverim, fi in ingreftu ftatim 
&qvafi aufpiciohujusoEcij mei, fideiis,qvac inmemoriam combina-
tionisterrarum&DucatuumMecklenburgicorum, qvac optime rebus 
noftris cupiente fato haud ita pridemcontingit,ingenia curiofiora poftc-
ris traderc moliuntur, apcriatru. 
Eumnimirumin fincmMonetarius nofter, Dominus MEMMIUS, 
non minus cxcellens qvam admirabilis in fingendo lculpendoq; artifcx 
mimmum excudit memorialem, propter accuratam adhibitam operam , 
& artificium oculis animisq; adlpicientium mireadblandiensmeritofuo 
intcr rariora pulcerrimaq; artis decora & qvafimiraculacollocandum. 
Is pro figura Emblematis utramq; arce, Svcrinienfem & Guftrovienfem, 
fedes ha&enus utriusq; Ducis Frincipaies,a manu coclitus demiffa, nubi-
busq; circumdata,in medio ambientibuscatenisclauftrofiftit,cumEpi-
graphe; Gotthac auszweyenemsgemacht. 
Unum exduobus effecit Deus. .. 
Inferius (ddns 1'Exergue ) adjundo tempore,qvo felicitas haec conjun-
Aarum arcium & combinatorum Ducataum fub Sereniftimo noftro 
FRIDERICO WILHELMO,Principe vere AVGVSTO,nobis contigit: 
Coniolidata Megapolis 
17 o i. 8. Martij. 
In averfa Numifmatis frontc Infignium Mccklenburgicorum praecipu-
um, Buccphalus,a duobus, qvas vocant, Viftoriis fufpenfus tenetur,cum 
perigraphc: 
Unb Mecklenburg zurRuhgebracht. 
Terramfo Mecklenbtirgicam tranqviUitati reftituit, 
Notato 'fimul inferius tempore, qvo Ordinum Eqveftris & Provincialis 
controvcrfiae cum Scrcniftimo exoptatiffimo fucceftu funt compofitac: 
Gaudiuin Mccklenburgicum. 
I70i.i6.julij. 
Erit&ne hic nummus memoriac gloriaeqve nunqvam intermoriturac in* 
com-
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comparabilis Principis noftri conftcratus, in qvo ccu acterno Symbolo 
fubditis&incolishujusprovinciac,akcronunctanto, qvam antea fue-
rat, Auguftioris, fummam Patris Patriae providentiam tanto cutr.civi-
*m fuorum frudtu inxftimabili eorum commoditati invigilantem intuc-
rilicebit;habebuntineoexteri&eruditiomnes, qvo rem intra pauco-
rumannorum intervallum gloriofe a PRINCIPE geftam, fiqvaeullaa-
lia,memoriamaxime&admirationedignam,inqve univerfae pofterita. 
tis ampliflimum ufum evalituram foccundis eloqventiae pracfidiis, com-
mendare poterunL-.. 
Exeadem curiofiiTimi Memmij noftri officinahaud ita diu eft , qvod 
prodierunt nummi XLVI, arte & ingcnio cxqvifitiffimi, Hiftoriam Pro-
vinciarum confoedcrati Belgij intra certam tcmporis periodum cxpla-
nantes,juxtacum brevrcorundem eaqvcHiftorica explicatione,typisin 
qvarta, qvam vocant, forma commifVa, novemq; plagulis abfoluta. In-
fcriptio libelli fiimmam rcpracfentat: Ht(fottfd)-Emblematifd)tr Mcdail-
len Kaj?e/worinnen4.6. curieufe Medailles befindlich / welche die merct-
«v^rdigsten Begebenheiten / fo occafione der zwifchen der Spanifchen 
Monarchie und denen MederlHndifchen Provincien in Anno 1566. ent-
standenen nndbiH Annoi^OA. gttvehrten Trovblen offentlichen Kne-
gen/ llnd fonsten/sich ztlgetragen / anffs sinnreichste abbilden und fiir 
gen legen. Ideft: Scrimum Nummarium Hiftorico-Emblematicum}con-
tinens XLVl, numismata curiofa, qva res, occaftone motuum beUorumfa 
inter Provincias Belgij confcederatas & Monarcbiam Hiffamcam Anno. 
M D LXVI. cxortorum,& usfe ad Annum MDCIX. continuatorum,ge-
Jias ingenioftsfime depingunt & ob octilosponune. Vix excogitari poflc 
videtur curiofius vel utilius qvicqvam nummis hifcc memorialibus, tan-
tum in fe plerumq; acuminis, tantum arguti fcnfiis compledtentibus, ut 
ad legendum & indagandum fortiflima qvadam vi invitcnt, neq; intuen-
tem dimittant, nifi univerfum emblematum apparatum hauferit & hi-
ftoriam in iisdem latentem. Nec animus tantum iisdcm impcnfiflimc 
oblctiatur, verum etiam, mea qvidem fententia, cognofcendis comprc» 
hendendisq; ejus aetatis in Belgio hiftoriis ita apte commodeqve infervi-
unt, utvel ipfipueri, manibus eadem fiepius volutando , per jocum qva-
fi Iudumq;ad leriam rcrum geftarum contemplationem pcrduci poffint, 
vel fi mavis Illuftris & celcberrimi Noricarum Polyhiftoris WAGEN-
SEILII Infundibuli,qvod appellat/Minervae vices pr$ftare videntur-,. 
F i Qjd 
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Qvo confilio qroq; dodtilfimos Viros, Fr/wciscum Angelonum & Jo. Pe-
trumBellorium autnifinata, Auguftorum temporibus cula, ferrea dili-
gentiA conqvifivi(T<, iisq; acreexpreffis Cacfarum hiftoriam illuftraffc^, 
in publicum notum eft. Idcm in concilianda Scleucidarum hiftoriac Iu-
ceVdilhtntius , in Conftantinopolitanorum Imperatorum Carolusdtt 
Frene, in Romanorum Pontificum Molinetus, in aliorum alij faccre ag-
grcfli fiint. Qvin & hiftoriam Focderati Belgij numismatibus illuftra-
tum anno (uperioris Seculi LXXXVII.in publicum cdidit Farifiis Bizotusy 
titula: Hifioire metallique de la Republique deU Hollande.ln quaqvam-
qvam & noftrornm nummorum plurimicompareant acri incifi, velhoc 
ipfo tamcn inftitutum Memmianum nobilius & luculentius eft , qvod 
numifmata in metallo, five argentum defideres, five cuprum, excmpla-
ria (ua longc vivacins repraefentent, ut non intueri tantum in charta hi-
ftoriam,fsd manu qvoqve palpare & volutare digitis, pofitis antefeex 
parva ciftula nummis, poffe videaris. Qyod tentatum efFc&umqve a 
qvoqvam haftenus haud novi. Primus Mcmmianorum Dummorunu 
curiofam famofiflimi illius nominis Gtteux originem nos docet. Frac-
fcntat qvippc effigiem PhilippilL Regis Hifpaniac, cum infcriptionc-»; 
en toutfideles au kw(m allemdem A6ntg getreu)Lcavcrsa par com-
plicatarum manuum,loculum mendicorum (la beface ) tenentium,cum 
cpigraphe: jxsques'aporter ta befiace ( bif?NMN 61) den Vettel-Stab 
gerath.) Eft idem ille mimmus, qvem Nobiles confocderatiBclgij in r-
pfo belli exordio in aula Bruxcilenfi comparentes de collo fufpenfum ge-
ftarunt. Nimirum notum eft, fub Regimine Margarethae Auftriacacan-
00 M D LXVI. Belgiojugaui Hifpanicum indies gravius fcrente, trccen-
tos Nobiles fub aulpicio Henrici de Brcderode, ex pcrantiqva Hollandiac 
Comitumprogenieortos,foedus pro tuenda Fatriac^libertate contra hor-
rendum tunc temporis Inqvifitionis Judicium iniifle,& inaula Bruxellen-
fiapud Gubernatricem fupplicantes comparuifle; qvod cum Ducem,ut 
resmaliominis, haud parumaffcciflet, adftantcm Comitem de Barle-
montipfius animum his verbis itcrum6tmxj\f\ftt\quen ctetoientquedes 
Gueux ( qvod ifti nihil aliud fint, qvam pauperculi), Ex qvo temporc-» 
fi Nobiles in Ordinis qvafi fymbolum hoc fibi nomen elegerunt, & in e-
jus rei memoriam pracdiflum nummum cudi juflerunt. Non minoris e* 
Icgantiac & judicii eft ille,qvi de anno M D XLI. oculis noftris fubjicitur, 
x qvo confcederatac Frovinciac ad vires uniendas & ad conftantiam fcmct i-
pias 
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f fes adhortftnturififteas triremem aeqvali rfmigum numcro promptam, 
cum inicriptione: conjunftis viribks ite : adverfa facies monflrat do. 
mum in ejusq; faftigio duas ciconias nidum parantcs cum epigraphc-»: 
mnfemperaftasjparatenidos, Sed memor, meguftum tantum praebcrc 
prasftantisfimi operis,reiiqua omitto, cum fipercenfere acutiora tantum 
& qvae acrc prac casteris ingenium fapiunt cmblemata, inftituerem, ina-
liem infiimerc operammerito dicerer,cum nnliumfit , qvin foiertia& 
fagacitatecumalterocertet^nummusq^nummumartc &prudentia vel 
«qvare videatur vel vincerc. In qvibus omnibus tanto artificio MEM-
MIANA manus prototypa expreflit, ut neca iineamento ullo unqvam 
defecerit & fculptura acris atq; cumfumma venuftate conjundta noiu 
poffitnon admirabilem in fpedtantium oculis delcdtstionemexcitare^», 
Anfam ad hunc laborem fufcipiendum Monetario noftro dedit Virqvi-
dameruditus > qvi nummoshosce memoriales autoritate publica cufos 
non minori cura qvam fumtibus in itinere fibi comparatos Domino 
Memmio, ut publici juris facerct, communicavit. Qvi cum probe intel-
lexifiet, haud faciie alibi feledtifiimorum talium nummorum copiamu» 
reperiri polle, & idgenus delicias & magnis qvibusvis,praecipue in Beigio, 
virisfummo ftudioexpeti,cum vel ftupcnda heroum illius aevi facinor», 
vel Belgicac nationis magnificenciam, in adverfis conft*ntiam,in extrem o 
fortunarum diftrimine virtutem, curatifllmis pidturis rcpraefentent, ma« 
num iliico iisdem admovit cosq; fcalpello cxpreffit, Sunt haec, qvac Vo-
biscum,Viri Exccilentisfimi,communicare voiui, 
STRALESVNDAE.  
Subfinemfiipcrioris anni 1701, TypisHeredum Mederianorumcx-
fcriptaelunt Declarationes fingulares, tiim Politiam, tum leges vcftiarias 
Vrbis Sundae, conccrnentes, titulus ita habet: E. E. Ovflfjj* bcr Stadt 
Stralsund besondere Dcclarationcs uberhiesige / so wohl PoIicey-al6 
Klcider-Ordnlmg/publiciret!lnd gedmckt Annonot/ bey seeligen Mi-
chael Meders nachgelassenen Erben. (z.piag. in 4.) Abiisdem Hcredibus 
Mederianisetiamhocpraelentiannorecufaeft Stralfondenjis Ordina-
tio VeftiarU Renobata juxta Exemplarann.168^ imprelTum, five: Et-
ne6EhrenvestenRathsder Stadt Stralsund renovirtc Kleider-Ord-
nun 5/ wornach sich derselbm gesammte Burgere/Jnwohnere und Ange-
rige nach Unterscheid der StAnde zuverhalten. Nach dem Annoi^ gf. 
gedructtcn Exempw.abermahl wieder auffgcleget und verfemgetdurch 
kZ sttl. 
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ftcl.MichaclMcdirSnachgclasscncnCrbcn/imJahrChristi 1 7 0 2 .  ( * ,  
plag. in 4, 
Porrd: Renovirtc Ordnung/womachzfich.dersclben gesanue Bnr-
sere/Cinwohnernnd Allgehorige tm Verlobnisien / Hochzeittn/ Kind-
Tanffen nnd'Begr<lbniffen / nach Unkerscheid der St^nde / ztt verhalttn. 
Annoi7 o 2. nach dern Anno i68s. gedrltckten Lxcmplsr wieder emenert/ 
nnd z» flnden bey seel. Michael Meders Erbe^ (5. plag. in 4.) Ordina-
tionis hujus Caput I. agit de Sponfolibus, Cap.z.dc diverfi generis nupti-
is. Cap.j, dc epulis fponfalitiis.Cap.^.de proclamatione e fuggeftu. Cap» 
f. dedotererumq; dotaliumluftratione. Cap.6. de donatione propter 
nuptias reciproca, donis convivarum nuptialibus,ut & Vocatoris mercc-
de. Cap.7. de nuptiis & convivarum numero. Cap. 8- de Conviviis nu-
ptialibus, modo item fponfum stq; fponlam in templum deducendi ,ibi-
dem copulandi, nuptiasq; inftituendi* Cap. 9. de Copulationibus priva-
tis. Cap. 10. de fecundo feftivitatis nuptialis die. Cap. II. defamulitii, 
nautarum,pauperiorum,BajuIorum & mercenariorum nuptiis. Cap.iz. 
dc transmittendis cibis. Cap. 13. de Coqvorum mercede. Cap.14.de Mu-
ficis & Chorarlis.Cap. if. deconviviis puerperalibus,nec non luftralibus; 
nummis a Sufceptoribus dandis, &c. Puerperarum vifitationibus. Cap» 
16. de (epulturis. Cap.17. decoenismortalibus abrbgandis. Capj8.de 
Ordinationis hujus obfervatione atq;executionc-n. 
6 R Y P H I S W A L D I A E .  
Die 6. Jan. ipfb Fefto Epiphanias M. Brandaws HenrtC.Gebhardi, 
S.Linguae & Theol. Prof. h. t.Ord. Phil. Decanus,Programmate publico 
in NatalesApollinisMttfarumcfc inqvirens,nomine CoIIegij Philofophi-
ci ad ambiendos lcgitime Magifterii honores, ftrenuos Mufarum Culto-
res invitavit. (1. plag in 4.) 
Die jj". Jan. Alexander Caroc, Jur. ProfeC Ordin.h.t, Fctis Juridicac 
• Decanus, Supremi Dicafterij Provinc.Regij Afteifor, Ordinum Proviu» 
cialiumSyndicus, necnon Serinisf Principp.VV. Mecklenb. Gnftrov. 
Confiliarius, Difputationem Inaugural. HenriciChriftiani Sch&jferiy 
Guftrov.Mecklenb.publico Programmate(i.pl.in ^.indixit,) fimulqve 
Ortum,Studia & Vitam hujus Candidaticommemoravit. Natus qvippc 
hic eft Guftroviian.1664. Patre Henrico Scbtffero,'Duci GVSTAVO 
ADOLPHO, dum viveret a Confiliis aulicis. Erivata inftitutione Ada* 
mi 
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nti CocbtjjThcol.Studiofi, nunc Vaftoris Dobbertinenfis, deindc publi-
ca,tumin Gymnafio patrio,tum Mifenienfi ufus eft. Ad Acadcmica an. 
i6p$. abiens fubfellia JfMwqvidem conceffit, fed cum per aliqvod tcm-
pus ibicommoratus effet, Rojlocbium lc recepit,ibidemq; per integrum 
triennium (ubftitit, Abhinc Halam MagdeburgicamjLipCienfium Vni-
verfitatein itinere (alutatd,an. 1698. profedus eft. Tandemad Gryphis-
waldcntem accefiit Academiam atq; praevio ibi examine impctravit Li-
centiam afiTumendi titulum & honorem Do&oralerru. 
Die 19. Jan. Pracfide Alexandro Carocio, Jur. Prof. Ord. & h. t. Fctis 
JuridicaeDecano,paulloante nobismemorato, DifputatioInauguralis 
deTeftefingularij proLiccntia confeqvendi gradum Do<5loris,publico 
cxamini exhibita eft a fupra didto Henrico Chrijiiauo Scbafferoj ( 6. plag, 
in^.) Difputationishujus Caput Imum continet ingreffum, monftrat-» 
ctiam qvidteJHs}qvidJingulare, qvidj & qvis tejiisfingularisj & ex qvi-
btu caujis fitj Caput lldum indigitat, qvotuplex fit tefiis fingularU ? 
Caputlllium, qvando , & qvatenus probent teftes fingulares j*necne\ 
docet-.. , 
Sub Fracfidio Jo. Frid. blayertj D.Prof. Prim.&h. t. Fctis Theol.Dc» 
cani, Ecloga ad Ebangelium in Feflo Epiphan. defenfa a ChriftianoEr-
nefto RruUj Domicenii Mecklenburgico, fuperiori anno 1701. menC Dc-
cembri, p.$$> nominato. Difqviritur illa, (1.) qvomodo Magi affulgen* 
te novAfteltt colligere fotuerint , novum eum<fa Magnum Regemnatunt 
ejfe? (2,) Nativitas magnorum hominumortu nov<e ftetl* indicata, £3* 
(lellx hodegorum ojficio funoentes? Qy£ Jententiafit verborum: Etvidi-
mus ftellam ejus in Oriente? (4.) Dc magis, acqvando 0 unde adcu» 
nas Chrifti accefferint ? (s.) De Muneribus, qv& Chrift0 a Magisfue«• 
rint oblatos. 
Supra laudatus Jo. Fnd. Mayer, D.menfe Januario iterum ad Biblio-
thecamfuam Studiofos publiceinvitavit, & Audtores, qvos 10.& 14.19. 
2l.26.Sc zg.menfis modo didti dicbus daturus erat,recenfuit.(| plag.in 4.) 
M. BrandanusHenricus Gebhardi, SXingvae & Theol. Pro£ & h, 
t.Phil.Eac. Decanus', cujusfupra meminimus, Pracfidis munusfuftinens. 
Refpondente Joacb. Chriftiano Balthafiaris, Gryphiswald. Eruditorum 
cxamini fubmifit Difputationem poftcriorcm in Partem frimam Zepha-
. niac. 
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niac. Hac ipsa, uti & in prioribus fadtum ( vid. N.L.iyoi. p.l$4.feq.& 166, 
feq.) fiftitur,' Jtidjtus io Capite II. ZepbanU tg> ac in Textu, 
qvidem practer ceteros R, I/OAC Abarbanel> in ufu verd, R IJaac Ben A-
braham, contra qvem afferitur occafione v, j. Pr»misfiones Prophcta-
rum adJud<tos non fertitiere. v. l» Leges Mofaicasjamdudum ejjeabla • 
tasy nunqvam reflituendas. v.Z.) Nonfolam Legem Mofis Sinditicam,fed 
6" Le&em Mesfi« Sioniticam, Judtisfuiffeprtdicataw. qvod ipfe in Cap, 
XVIII. XIX. XX, Partis I. Muniminisjui negat.Q plag.in 4.) 
Diezi. Jan. citatus Johannes Fredericus Mtyer Programmate dcs 
Variis Scriptur* Sacr£ LeBimibus, unde orU, atfy an certitudi-
nem Sacri Codicis Udant f diflerens, Lefljones Curforias M, Branda-
ni Henrici Gebbardi ,diebus 23,24. Januar, inftiduendas, intimabat^. (t 
pUg,i»4.) 
gedani .  
D. ip. Januar. D* Samuel Schelguigius pergebat in Wigandianis 
ex Anabaptifmo: difputabatur autem de Legc,Evangelio}Jujlificationej 
perfeftione, Mortificatione & Ceremomis Ecclefiafiicis , Refpondentc 
Gabriele Bcntero, Ged. Magnif, Scnat.AIumno. (4(0. 
Hoc etiam menfe edebatur M.Qavielis Gradijj Lingvae Graccae & Hc-
bracas Prof. P.Otium Martinale five Obfervationum facrarum Specimen, 
ip qvo dc Locis qvibusdam Biblicis, a Luthero accurate atq; emphaticc 
expresfis,fijccin&e difteritur, Sub calcem annexa eft digresfio de Mendis 
qvibusdam, Luthero non imputantis. it. Tr^otr^Ktj» brevem continens 
R(?cenfioncm Locorum qvorundam. N,T.accurate itidem atq; empha-
tice exprefforum. Nam in ipfo Tra&atu non proponuotur, nifilogju» 
wfJLfJUxjet cx V. T. (8- plsg.5.) 
THORVNII .  
Praefide M.Georgio lPindio, Gymnafij iThoruo. Redore & Prof; P,, 
(uperiori anno 1701. ad finem vergente, Gethofredus Eim<r / Ravicen&s 
Polonus, curiofis Antiqvitatum xftimatoribus expendendum propofiiit, 
ntrumpartaper Chrijiumgeneris humanijalus Augufli lmp,Num-
fnis exprejfa olimfueritncc ne ? Qva DifTertatione, poft praemiffum 
Capitulum prius catafceuafticum, capituld pofteriori anasceuaftico va-
rii circa falutem Augufti Nummariam commisfi crrores cxpenduntur, 
& qri-
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& qvidcm i, circa Scopum Augufti, 2. circa Chronologiam , 5. circa-# 
Pacisfymbolum, 4. circa figurarum in avcrsa enodationem, 5. circa^. 
Rciigionem,&6.circarationemftat&s Augufti. (l|plag,in 4.) 
Eodem PraefideZ). Johannis NieolaiMisleri^ Gieflenf, Prof.P.7#<?»* 
logia Thetico-Polemic* Difputatio qvarta, fe/Eterno Dei Patris Filio^ 
d. 12.Odtob.r701. ventilata fiiit, Refpondcute lilrico^rolfc/Nco • Se« 
dinenfi Pomerano, (1 plag.in 8») 
y0^4W?fjJto£/^,GymnafiijThorunienfis Pro£P.5c Vifitator, dic 
f5.N0vemb.170 1, Adtum Oratorium exhibuit,qvo,pracmi(s4de/Zf» 
rum vicisfitudine Prolufione, qpam infelicesreddidcrit fipe Ftros 
ultra communem Sph&ram mortaliim c\>eBosFortunaj fex Difler-
tationibus fuit expofitum. Et r. qvidem docuit, qvnm infida fit Princi-
pibus fortuna; 2. qvam infida fit Principum Miniftris; ). qvam inimi* 
ca fuerit Patribus Ecclefiar, & qvam infefta fit Paftoribus; 4. qvam ficvi-
at in Confules; j*. qvantopereilludat Philolbphis; &d. qvam hoftili ani» 
mo oppugnet Oratores. 
EodenVdie humanis rebus ereptus fuit Wenceslaus Johannidcsy 
Gymnaiii Thorunienfis Profeflor 6t Vifitator per z6, annos prasclare 
meritus. 
Idem fatum fubiit Petrus @$6rtti?(*lb/ Ecclefiaftes apud Thoruni-
les Neapolitanus per^z. annos fideli/fimus, diezi,Novembris improyisa 
apoplexia legibus mortalitatisfolutus, 
Seqventi 25,8c 2f Novembris nonnulli Gymnafij Thorunienfis AIu-
mni Drama Scenicum exhibuerunt, Arthuri Britannici Ludos £qbe* 
flres proponens', invitatis Schediafmate vcrnaculo Spedlatoribus, cui ti-
tulus: Bie begluckee Tug<nd-nnd Ritttr-Spiele Komg Artus (n Groff-
Britannien / erkuhnete fich/ bey Gelegenheic des rcnovirrm sogenandtm 
Artus-Hoses/ unb alkfdemselben befindlicherSchall-Bnhne derhochlobl. 
Brnderschaffe besagcen OrkS / und fimtlichen Kauffmannschafft gemei-
ver Seadc Thorn su Beehrung/ in einem Theatralifchc Atiu,Durch aller-
handso wohl freye/ alsg<bundene Dtibm / bett 25. uitd zf. Novembr. 
i7vifle Jahrs/vorzustellen/die am Gymnafio daselbsk ftudirende Jligend. 
Eodem diez^. Novemb. Praefide paulloante did& M. Georgio Wen* 
dioy Redtore & Prof, P. Johannes Cajpar Weicktrt/ Mariae-Infulanus,dr 
G iputa» 
1 
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/putavii de Qvaetlione; Vtrum Chrifins Augufto Xntp cognitus olim 
fueritnecne? & Capitc priori cataftccuaftico (ij Argurnenta praepo-
fuit, qvibus Auguftum in notitiam Chrifti fenetrarepetuiffej probari fo-
Iet; aCarminibus (cilicctSibyllinis, ab Oraculo Delphico,& aTabuIis 
cenfualibus, depromta: (z.) Argumenta, qvibuseum reafsje qvofcfe* 
netraffe in notitiam Chrifti evinci folet; ab Ara (cilicet Augufti, a repu-
dio Dominici tituli, & a fingulari erga Judacos favore, accerfita, Qvibus 
argumentis Capite pofteriori anatcevaftico refpondit, indeq; confecit-#, 
Imp. Auguftum aut nullam, autnominalem folummodo Chrifti notiti-
am habuiffe, (1] plag. in 4. 
REGIOMONTL 
Circa flnem anni elapfi M. Micbael @cf$rCi6<t/Eloqvcnt*a; & Hifto-
riarum Profeff.Publi.Ordinar.nec non Bibliothecarius in funer sHenrici 
FalcktN/Lcnatoris Lcebnicenfis Programma gcrmanicum evulgavit;cu-
jus tituius: Der ftimfifcf? gcfinnctc Falcke. (i. piag.) 
Eodem Direfbore, in Auguflisfim* SophU Charlott£, Regirue inPrus* 
/m diem natalem, orationem habuit gratulateriam Fridertcus JVilhcl* 
mutk Luttwitx,Nobilis Borusf (5-plag.) 
Programma praecefferat invitatorium ad hunc adlum(l.plagj 
Idem peroravitin (olennisfima renunciatione Refloris Magnificentism 
fimi, Serenisfimi at% Excelfisfimi Friderici Wilhelmij Regni in RorusfiA 
Htredis &c. &c. 
- Programma invitatorium praecefferat, continens Regis Rcfcriptum, 
ic Magnificsntisfimi literae hanc rem concernentes. 
Exftat qvoq, Programma inmemoriam M .DAnielis Martini,Scho-
Ix Palacopolitanae ReSoris, (ubitane^ morte extintii. Thema fiftit_» 
comparationem beati Viri cum Daniele Propheta (i.plag.) 
Dic 10^ Januar. 1702. Promotio Magifterialis Johannis Nokkfchtd / 
Mcdicinae D.hujus Extraordmarii, Phyfices Ordinarii Profefforis, nec 
non Regiac Scientiarum focietatis membri, celebrata, praevia orationc_», 
qvxConradi Tiberii aWallenrodt, Generalis Ordinis Teutonici Magi-
ftri zu vindicias proponit, 
Die 19. Januar.Eodem dirigcnte Natalem Regni Borusjtacifecun-
dum commendavit Fridericus Emanuel a Froben Nobilis Borusf Ora-
lionc habita deMirabiiibus regni bdrusfiaci{ ^ .plagj 
Cui 
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Cui viam ftravit Programma de nnticpQ more celelrAtidi mtttles 
regnorum{\, plag.) 
Dic2o.Januar.in Obitum Jacobi D?UMD|?4f/Palloris Bladiavicnfis 
ips£ vigilianativitatis Dominica: dcfundi Programma gcrmsnicum pu-
biicatum efi hoc t tuio: ietztt Weynachts Predjgt / wclche der'fc<«« 
tigeMann mtt verfthlossenen l^pyengehalttn o. pfag.) 
Ncc non aliudProgramma gcrmanicum exftat in fiinere Jacobi 
IHfch Pro-Confulis L<xbri\cQnfc)deju/litiJi capitcrecondito intranu-
besdepiBkj qvod Hieroglyphicum Iegiturin Ccelii Auguftini Curion 
l i b . i .  H ie rog lyph . c .46 .  T i tu lu s t eu ton i cush i ce f t  :  AaS  UNte l t  d tN  
Wolckcn verflkckte Danptder Gerechtigkeit. o. pisg.) 
Dic 31, Januar. Programma latinum funcri Chriftiani Bernhardi 
Kalan, L. L. Studiofi editio Periclis; luventutcm ex llrbe fubUtam cjjc 
vtr cx orbc fubUtum, 
Menfe currrentc M. MichaelHoynovius, ha&enus Scholae Lcebni-
ccnfis, nuper yero Palxopolitanae Re&or yocatus, Exercitationem Phi» 
lologicam(ecundam de Nomtne JeJii publice dcfendit, Refpondcnte-» 
Bartholom<to Andrtc , Johannisburg Pruflo, S.S. Theologia: & Philo/o-
phiae Studiolo. 
Deniq; M. Arnoldus Henricus Sahme, Regiomont.Pruff. dc Imagi-
nibits Vrincipum, von Furstlichen Bl'lt>mflen / Rcfpondente fratre ger-
mano Reinholdo Fridertco Sahme, Regioruont.PrufT. 
Et M.Fridericus Stadlender / Rcgiomont. Pruff. de reqtiftisad 
VirtutumMoralium atcpvijitionem neeeffariis, Rcfpondente Lttdo-
vico Bcebm, ad templum S.juthae, Prufi! difputarunt. 
R IG .dE. 
ProdiitTraSatus in 4.fub tituIo-Vorrrab Temfch und Curl^ ndifchen 
@<wtf«V"Hiftorie, durch die wahre naeurliche Aftrologie bcwehret/ 
ncmlich/wic csin dem ganycn Seculo von an. i6ov. bitz 1700. jAhrlich von 
cincn Jahrce Viereel / zum andern/ Winter/ Fruhling / Somcr/ Hcrbfl/ 
thcilSinTeutfchland/kheilsinCnrland/ nach dcm Aftrologifchcn Fun# 
dament gcwittert. Zufammcn gctragcn/ und Taffcl-wcifc allffgcscyt/ 
turchMag* Georgium Kroger, Predigcr an der Barlau in Ctlrland / 
tMd Furfll. Aftronomum dastlbfl. . BER-
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berg is .  
Sub finem (uperioris anni 1701. Dorotbea Engelhrecbtia, celcbris 
Poetria, jam aliqvoties nobis in his Novis Literariis memorata, gemi-
num Carmen vernaculum edidit, alterum gloriofze memoriae beatiifimi 
RegisCHRISTIANIV. alterum undtioni auguftiffimi fuccefloris 
FRIDERICI IV. facrum,Hafniae typis impreflum.^^.plag. infol.) 
M A L M O G I i E .  
D.Joh.jAcob.Dobeliji deivetifibiis pr<ecocibus disqvifitio, occaftonc 
fangvinispergenitaliafluxus inpttella duorum fif dimidii 
annorum. 
Virguncula», cui a tertio menfc ad medium annum, album fluxifle, 0-
lim narravi ,in Literariis Veftris & Rubro notari debet,qvod d.20,0<£to-
bris Autumniprgterlapfi , qvo duoscum dimidio compleverat annes, 
langvis cadem emanarct via. Nulloverd, praeter Variolas a contagio, 
unqvamlaboravitmorbo ; qvinimo, ipso cruentationis hujus dieo-
mnes corporis facultates vigcbant, ut ut facies pallefceret, qvae tamen 
dccoloratio nihil omnind portendere credebatur, donec circa ingreflum 
le&i Rubrica indufii indicaret, qvod faciei pallor indicare voluit, Atten-
dant hanc astatem, qvi a (cncinis particula, fangvineae maflae commifta,' 
fangvinis pcr genitalia evacuationem deducunt. Moveant fidera, qvibus 
a Lunae motu fangvinis per has partes motus excitari ftatuitur. Eqvidem 
ip fe  p rae fen t emhi f to r i am menf t ru i  t i t u lo  i n f c r ibe re  no lu i ,  cum abeo  
tempore aliam non fiierit pafla, multo minus periodicam purgationem; 
interim tamen, fi adec accurate, nominis menftrui rigore, menftruatio-
niscirculum metiri oporteat,etiam menfium fic didlorum vel in fano in-
dividuo irregularitas aliam caufam indigitare videtur, ac perfvadere, vel 
in adultis non a Lunae motu regulari & influxu menfes cieri, adeoq;no-
minisvim expirare. Rem contra omnem a partium conftitutionc 8c 
fcrmentatiyo qvodam motu, nunc citius, nunc autcm fero nimis fangvi-
nemvcl pcr hanc vel perillam viam ad exitumprarparante dependerc-», 
cxpraematurorum & ferotinorum mcnfium circumftantiis, aliisq^ano-
maliis certo concludi poflV, fum perfvafus. Ut cnim omni aetateactem* 
pore ab auSiori motu inteftino, fangvis concitatus, mufti adinftat fer-
mentantis, vafisfui rimas penetrat; ita qvoqve pro partium roboreac 
imbecillitatc nunc perfauces, nuncper narcs, oculos & genitales partes 
tititum qvacrit,ubi vaforumofculafuntlaxiora,partium tonus deprava-
tos, 
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tus, vcl, utftyld utar Hclmontiano, robur partis alicujus inxqvale fu* 
rientis Archei impetum fuftincre diu neqvit. Confirmat hanc theori" 
am partim plethorica Virgunculac noftrae conftitutio,qvac motibus ejus" 
modi freqventius tentatur, partim vero albus fluor, qvo jam olim geni*' 
tales partes prac coeteris & praelertim mollior vaginac compages labefa-
ftatac fuerunt, £x boc autem fangvinis pergemtalia fluxu qvid pr<edic& 
foteflac debet ? Praccocem (angvinis fluxum robori multum acfutura6 
valetudini detrahere, celeberrimusPechlinus peculiari obiervatione, in 
Boneti Med, fept. repetita & affirmat, & addudis exemplis illuftrat,Cunt 
cnimvitium in iis naturacfubfit,dum vafa nontam afangvinis abundan» 
tis motufortiori, qvamab acrimonia ejusdem apcriantur,vel potiuse* 
rodantur ac exulcercntur, trifte futuris annis ex tali extravafationenafci-
tur omen, qvod oeconomia laudabili nutrimento,tndeq; jufto irtcremen-
to deftitutum, indies extenuetur ac marcelc.it. Sed vero, in qvibus, ccu 
in noftra, cachexiac nulia adcft nota, fcdfola qvantitate prorumpit lan-
gvis,qvin &partes benefico, utut raronaturae motufueruntpraepara-
lac,fluxus talis non nifi prohcuus pronunciandus, qvi venae fedionis ad 
inftar revulforiae a gravioribus partesnobiliores liberavit morbis* Deni-
qve, cum Virginum fangvis cumvegetabilium florehoc habeat commu-
nc, qvod (ui pracfentia certam frudtus fpem faciat,undc & menftrua di< 
Blume vocantur, non aded intempeftive hic difquiritur: numtalescri-
tice menftruales virguncuU adgenerationis negotium natura fint aftio-
reSjfiantfo reliqvu maturiores ? Speciem cnim perfedtioncs ipfac indi-
cant,perficiunturq;ab affluente continuo fangvinegenitalia,copiofius 
nutrimentum rccipientia,reje6tis fimul inde,qva? obftrudtionem vcl mor-
bumqvemcunq; pariant recrcmcntis. Statuendum crgd omnino,qvod, 
cum partes citius in iis reqvifitam adipifcantur conftitutioncm, & prac a-
liis aliqvali gaudeant praerogativa, qva Lucinac opem maturius efflagi-
tare liceat. Corroborathanc (enteetiam, qvod D. Ledclius inliteris ad 
D, Elsncrum de femina, ex generola familia oriunda rcfert, cuidecim6 
actatis anno menfes cceperunt fluerc,qvaeq; fuit falaciffima, anndq; duo-
decimd maritale fubiitcapiftrum. Etcum Olcarius in itinerarii praelo-
qvio,contra Voflluma Mendacii fiifpicionc vindicet hiftoriam* qvami 
Mandelslo Itiner. Orient, lib.,i. cap. 39. depuella annotavit jndica, qvae 
finitd ann6 tertid menftruatim cruentata, fexto aetatis anno pepcrit, il« 
lam Coronidis loco appofuifle lubct. 
G j  HAF r  
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hafn i je .  .  
Citca fuperioris anni finem publicae eruditorum cenfiirae fubjedtae fiint 
difputationes (eqventes: 
1, PrzfidzClemenU JeJJeo, Refpondente Birnone Cbrifiiano Dra-
ehardo; de Salariis Clericorum7 fex prioribus poft Chriftum feculis.(2. * 
? lsg . in  4 . )  
2. Sub umbone Petri Kraglund Refpondente Andrta Lacbmani_» , 
Detrina terr* injeBione Juper mortuos. (5I plag, in 4.) 
z. Praefidem habuit Sliam Heltium , Relpondentemr vero Janums 
Vtndefontanumy de Somnio llxoris Pilati, occaftonc loci Matth» 27. v. 
1p.C3.plag.in4.) 
4. Sub Pracfidio JohannisMatthU Hamerict, Refpondente Paulo 
Cbrifiiano Boldicbio ,De StigmatibHsChrijliin Corpore Pauli, exE-
pift.ad Gal.6. (4.plag. in 4.) 
5 .  Praefide Chrijliano Skottbcc, & Relpondentc Petro Jani Meclbye, 
De Satjr* Origine, (z.plag.in 4.) 
SVNDERBVRGT. 
Tn NovULtterariii anni ryyy.Menle Novemb. p. 347. fpem fecimus, 
M^Petrum QSMttbf/EccIefiaftcn Sunderburgenfem&Minifterii ibidem 
Seniorem, editnrum Differtationem Theologicam de Pasjionibus Cor-
poris Chrijiimyjiici, adLocitm Colosfjj24, Ea (uperiori anno 1701. 
exeunte typis Jenenfibus prodiit, praeter exegeticum Loci Paullini Gal. 
VI, iy.praefamen, tribus Sedlionibus conftans, qvarum I. PhiIologica_» 
eft; II. Analyfin Logicamexhibet; & III. Porismata compledtitur, qvae 
ita habent: i* Gloriofum cft pro EcclefiA pati. 1. Multa Ecclefiae Mini-
ftris toleranda pro dodrina Erangelijpropagandl, 3. Ecclefiae Miniftri 
Exemplaria effe debent Audiforibus fuis. 4. Etiam qvisq; Fidelis tenetur 
fupplere reliqvias Paftionis Chrifti. f. Crux Chriftianorum pafliones, 
6. Ecclefia,qvaceft Corpus Chrifti, noneft qvasrenda inamplitudine Sc 
fplendore, (ed palllonibusChrifti. 7. Nonadimpletur Chrifti Paftiola-
tisfadtioaibus & operibus fupererogationis Pontificiis. (S.plag.in 4.) 
KILONII. 
• Di« 4. Januar. Praefide Chrifiophoro Franckio, S.Theol.Do(Jt.& Pro-
fcfforc, ScrcniHImi Ducis Slefvici ac Holfatiae 5ce. Pro-Canccllario, inq; 
fiiprc» 
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fuprcmo Senatu ecclefiaftico Confiliario, h.t, AcadcmiacPro-Rcfloic.#, 
Goltlieb /Fridlandia - Mcgapolitsnus, difpulationc Thcologica 
Commumonemfub*utra<fc Specie, (7. plag. in 4.) §. 1. hujus djfputatio-
nislocoprocemii Cardinem controvcrfiae intcr nos& pontificios mon-
ftrat. F.2. Pro Boftra fententi^ ftabilicnda invidtum e verbis inftitutionis 
argumentumdepromit. 5.3*4.^,^.7. AddiflintiioncmBecaniintct-. 
inftitutionemdivinam & praeceptumdivinum,refpondet. $.8.Novam 
cxceptionem ejusde advcrlarii, vcrbis Chrifti bibite exboc omnes. Matth» 
26.huncfcnfumobtrudentis: atfinon ©mnibns abfolute hom nibus, 
fed prafentibus duntaxat Apoftolis, ditia illa fuerint; de novo infnngit, 
L.y. Locum 1. Cor. III, v. 24, !f. ab adverfario diftortum, ftrenue vindi-
cat, Hocfado AudlorScripturampericnpturam explicans,FL.icqven-
tibus conclufiones ejus, V. gr, L. 12. Ckrtftuf irftituit Eucbarijliam 
/ub utrag* (pecie, non tamenpracepitomnibuj ufum utriusfajjeciei. H. 14. 
feq. Cbriftui ufum uniw jj>eciei flf verbis&failo cemfrobavit. §. 18. leq. 
Tempore Jpoftolorum ufurpata fuit una ffiecies. §. 23, Poft tempora A* 
poftolorum fuit una jpecies in ufu, L. 24. Sub unafyecie non minus eonti-
neturtotus Cbriftus, qvam fub utracfc. H.28. feq. Ex una fiecie non mi* 
n orfruttuspcrcipitur, qvam ex utra%. §. 33. Pofjunt eff* legittme cau-
fey curpotita fub una, qvam Jub utra^ Laici communicent. Et deniqvc 
5.^7. Ecclefia legitime(iatuity uti laici communicentfub una, fpecie. Ma-
fcule refutat. 
Juris Cultoresinnuceqvnfihabent Hiftoriam Juris Univerfalem, fub 
titulo D.SamueWtyfytbl J. C. Bey der Hochfurstl. Holfleinischm U-
niverfiffo Juris und Mathematum Profeftoris Pnblici. ^urygesnste 
allgemeine Rechts-Geschichte» (r. plag. in 8.) 
Joh, Ludob.Hannemanni D.(f P,l\ Obfervatio de Vena 
JJonte rupta. in gena Virginis, 
Mirum cafum hac vicc commemorem, omittere non poftum. Ovip* 
pe diep JuJij circa horam 4*pomeridianam ad me confuitum acceditVir-
go,hnjus noftrxurbis Kiliae, haecnarrat, qvodipfi die 7. Jhujus menfis in 
platea fuorum ncgotioru causa obambulanti fponte vena in genafiniftra 
fuerit rupta,exqva tres integras horas JargA copia depluit fangvis,qvi& 
prius fifti,qvam harmatite admoto,nonpotuit. QvareautemmiruxiL# 
appellem, jam patebit, id enim genus cafus ab aliis magni nominis viri* 
via 
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vix notati & obfcrvati funt; jam enim tribus ante feptimanis venac (e* 
tiionem patfa, paulloq;antetributum Lunae,& (atmagnaabundantii 
(olverat-j, 
D» Job.JtlCt Stdtcrfotbi Scholion adhancobfervationcm vide 
in menfe fracedenti Jan. pag, 2/. 
HAMBVRGL 
JohAnnis Johannei Hamburgenfis Reftor,edidit Ana-
tomen Philofephieamy five, Disqvifitiones M. T, Ciceronis Parado-
xorum, qvar, fub illo nomine, (ex proponuntur. Illacpro cxercenda* ju-
ventute fcholaftica, in Johanneo Hamburgenfi, ab AuAore funt inftitu-
tac, Benjaminis ScbiUeri fumtibus autem imprefljc, (gj plag.in 12.) Ana-
tomen Pbilojbphicam M.T. Ciceronis Iibrorum dc Ofjiciis HominuffLs 
ab eodem auftoreadornatam, vid,in N.L, 1701. p. 190. 
Impenfis ejusdem Schilierihoc jplb anno recuita; funt P .Faitfti Andre* 
lintf Forolivienfis, Poetg Laureati atqj Oratoris, EpiftoU Profycrbiales 
£f Morales9 longelepidiffimac, nec minus fententiofc, (numero p*) poll 
cxemplar Colonienfe. Ann01509.Se Helmjiadii annoiddz. imprefium. 
( 2. plag. in 12.) Harum Epiftolarum argumenta fiibjicere placet, bnst 
fiimma haec eft: £vod haftenus inproducendotantum infudaverit Au-
ftor} nuncdemumfolutamordtionemaggrediatur. Ild*, Amico recon-
comiliatoy aut rard, aut nunquamfidendum• Illtia, G)vod JEneas non 
abomnibus infeUigatur , dubiam habensctim Iliade palmanu*. IVtt 
Non effe antiqvatis obiiteratis^ vprbif ptendum-»* Non ha • 
bendumcffecumfcemin#commercium^» : VIt£, Temporis jaftpranibil 
effe nefa perniciofius, nttfc detefialitu. Vllmdy G£vod pueri ab optima 
fr<eceptore candidis tum literis, tum moribus ,fint imbuendi. Vfflv<e,La-
kores otio anteponendos. lXna, £vodideo epifiolasfcribat, adagiisfca-
tentcs,qvodilUpaucis magna, & moralia, compleElantur. Subcalcem 
hujus iterata: editionis adjeflus eft etiam elenchusfcriptorum turp Vetc-
rum,tum recentiorum, qvi AdagiaGracca& latina expofuerunt.Veteres: 
ColIeSio proverbiorum LuciUi Tarrhxi, & Didjmi , Grxce edita ab AI* 
<lo lfof. (foL) cum fabulis iElopi sliisq;, 
Zeno* 
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Zenobii Compendium veterum proverbiorum ex Tarrhaeo &Didy-
mo colledtum, edente Vinccntio Ofopoco,Haganoa?, iszz. (in Zvo.) 
Adaftia Grtcorum cx Zenobio leu Zenodoto Diogeniano, & Svida col-
letianeis, cum appcndice Vaticana, Proverbia. item metrica GraiceSc 
Latine cum notis Andreae Schotti, Antwerp. 1612. ( ^ to.) 
Michaelis Afoftolij ProverbiorumEpitome,Bafil. isz?.(in gvo)Gr*ce» 
MichaelU Apoftoiij proverbia, Graece & Letine cum notis PetriPanti* 
fli, Lugd. Bat.6lp. (4.) 
Georgij Cyprii proverbia Grarccad calcem Apoltolij, p.27j.(e«j. 
Reccntiores. 
Practer Calium Rbodiginum9 AlexandrumtibAlexdndrOjAndr.Turne-
bumal*osqvc, qviobiter &nonadeo magno numero,adagiain fuis fcri-
ptis expofuerunt. Memorandi cumprimis; 
Deftderius Erafm/u in IV. Chiliadibus &fesqvicenturia Adagiorum_», 
qvas in compendium miffa funt a Joh,Vlfio, caftigata qvibusdam locis 
ab Henrico Stefhano, Paulo Leopardo, & c. 
Polydorut Virgilius^ cujus adagia fubfiftunt intra numerum ducentefi-
muiru, 
Johannes Alexander Brasftcanut. 
Adrianus Juniut, cujus extant Adagiorum Centuriac VIII. 
Gilbtrtut Cognatut. 
Petrut Godofredtu, & Guilt Gentius. 
Carolus BoviU/u. 
MelchiorNeipeus, cujus non minus ac praccedentium adagia in locos 
communes digefta jundtim prodiere,Hanov. 617.643. 
Joh' Antonii Berlucij Adagia iele6ta,Genev.i6j2. in go. 
Aloyjij Novarini Adagia ex Patribus colle<fta. Lugd.p37.Veron.6jT, 2« 
Volum. (infolio.) 
De fcriptoribus Adagiorum Biblicorum, & a qvibus aliarum lingva-
rum proverbia exponuntur, videndus Morhofius lib. 1. Polyhiftoris c.21. 
Idemannicurrentis primordium Theologis dedit Editionem novifli-
mam& corrediflimam HarmonUq\>atuor EbangeliftaruM, a magni 
nominis Triumviris D.Martino Cbemnitio• D. Pofycarpo Ljfero & 
D.JohanneGerhArdo adornatac, eamq^perteSam,jufto Commenta-
tio illuftratam, indicibusq*, variis ac acceflariis ornatam. 
Homikticcs ftudiofis tradidit concioncm Job/iMfs Wimkleri, Pa-
H ltoris 
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ftorisdc Reverendi Minifterii Seoioris, fub tituls:HeitsaM 
Gninde/ sich von den itts?<n dkescr WelMsondtrheit der Hurerey $u enr, 
hattcn/ zn ererben den Segen w HTrrn in dem neuen Ja hre,d erChriss-
lichen Gcmeinde zuS. Michaelis ane dcm Cvangclioam Festdcr Be-
schneidung Christi surgestellet. 
Curiofi natur<e Oblervatores habent qvod rimentur, in libello Mat-
tbdti Sluteri J.V. D. cu jus mcntio fadla menfc Aprili 1700. pag.u;, & ali-
bi,fub titulo tcutonico,4^f<?i?^geigciEuber das 1702.Jahr: Samt $u 
Cnde beygefugtem vochinheraus gekcmmenen AfpeKen-Zeiger / aus des-
feit Vorrede die dcr Scem - Kunst sonst unerfahrne/ auch Ungelehrte tr* 
lernen ksnnen/ wie man sich des Afxc^en-Zeigers bediemn/und vomGv 
witter vorher urtheilen fonne. (z. plsg. in 80.) 
In praefatione luccinda ad ledorem tum fuperioris anni tempeftatcs 
& tempeftatum caufas examinat; tum currentisfaciem proccllisacto-
nitrubus menfe Majo minacem forc, cx conjuntiionc magna Saturni & 
Jovis ominatur. In calce obfervationem Aftrolbgorum fubneAit: Con* 
jundlionem magnam Saturni & Jovis cometis rormidabilem freqvcn-
tcr fuiffc; atq> an hocanno futura fit, curiofis oculis expcdtandum relin-
qvit. 
Poetarum palato, przcipue recentiorum& Iiberiorum,noningrata 
crunt Carmina teutonica Menmtus, qvorum titulus ita fefc habet; Die 
cMe Vemuhunz miifltgerBtanben/tn G^»/p^x>erliebten/Qif)# 
Schery-und Satyrischen Gedichten (9, plag. in 8.) 
Illis,qvi domi fecure pcregrinari geftiunt, infervit GeorgiiMarcelti 
Geographia moderna& curiofa Abbtldung ber jLrd-Veschreibung/ 
darausdic Geogiaphie vermitttlst einer furtzen und leichteniehr-Art ttt 
weniger Zeit zu erternen (g.plag.in go.) Qyi plures ingenii foetus ab hoc 
audtorcdefidcrat, adire poterit menfem O&obr, fuperioris annir/oi. p. 
Zio. ibidemq; voti fui compos fieri. 
Deniq;opera Petri Ambrojii ti§tttdH6/(qvi,ut menfe Auguft.i5p8, 
pag.izd.&menfe Martio 1701. pag.io^.memoravimus, HAtnburgumlite* 
rAtum congelfit,) prodiit libellus fub titulo: Iyt-herschenden EurO' 
pae r.Thtil/ darinnen aller Christlichen Potentaten / Kayftrl. und Konigk. 
MajestSten/ Geist-und Weltlicher Chltr undFursten/ anch Graftn des 
H eil. Romischen Reichs/ Nahmen/ Gcburkh / Bedkmmg / Repdenqen / 
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VmnMmg/ K<nt«r 1 und Anv«rwandt<m«org<sitlltt w«r« 
d(N. (zi.plag.ing.) PrafatiunculapracmiflTa commendat lc<£tori novam 
hanc cditioncm, tanqvam priori iongc accuratiorem,& noviflima^qvar, 
dumiub pr*lo (udarct opufculum, contigcrc, brevibus annedit^. 
Exccrptum ex litcris Dn. CaSpartiBusjingij PaftoritCathcdtalis ,ad 
Collcdtorcs Novorum litcrariorurru, 
Si dcfidcriorum mcorum principcm partemcxplicarc Vobiscandidd 
licct,hoc augmcnti vdlem Novis Vcftris Litcrariis adje<£tum,(id qvodjfa-
cili ficri ncgotio poffc, arbitror, ob commcrcium litcrarum, qvod cum 
lnnumcris Eruditorum Scptcntrionalium Vobis intcrccdit) utnempee 
Litcratorum ibi degcntium numcro aliqf is tunc laborcm fibi commen-
datum habcrct, accuratamqvc Topographiam terrac borcalis, Livonia: 
videlicct, Curlandiar, Samogitiac, ingrise, Finnias, & imprimis finium S ve~ 
vicorum, admare album,nccnon Lapponiae Rufforum , cujus incoJae 
inter raarc aibum & promontorium feptectrionak (vulgd Nord -
intcrjaccnt, usq; ad fluvium Kola (eu Kora & Kildum, evulgaret, Non e~ 
qvidem cxpcdo praclixamtcrrarum iftarum delincationein, fedunam at-
qvc altcram duntaxat camq; fidc dignam in Novis Litcrariis relaiioncm. 
Qvod cnimad cognitioncm Septcntrionisattipet, tamfterilisillamihi, 
tamq-,in(ufficicn5videtur,utvelIndiaeOricntalisatq; Occidentalisfaci-
es pcripcdlior fit, ac rcgiones laudatar, licet viciniorce, 
LUBEC^ .  
Qbjcrvatio Medica,ex Litteris HanmverAnit 
ad Amicum Lubeccnftm* 
Stoltenii fabri ferrarii aulx noftrac inlervientis uxortcncriorisimbe* 
ctlIisqvecorporishabitus,macilenta cachcflica & fiimme &orbutica~* 
qvae aliasgravcs morbos pafla crat, circa Pcntecoftcs feftum egrotarc» 
coepil. Caulam mafi conlvctac ventriculi dcbilitati pravzqvc afliimto-
rum concodtioni adfcripfere maritus & acgra. Conftitit infuperipfara, 
in didto Pentecoftes fefto extra urbemlac vaccinum recensbibifl'e,ab co« 
qve tempore minus redte valuifle. 
Bxeunte demum Majoad eandemrogatusacceffi,ipfamqvefaevisab-
dominiscircumumbilicum do1oribusinteftioorum,(pafinis varik &an-
guftiis circapraecordia laborare deprchcndi. Colicam eamq;atrocem 
(atis acmulabatur malum, cum appctitu,uti pcrhibcbattt,ab aliqvo jam 
tcmporc dcjcdto, naufea, ficcitatc lingvac, oris amaritic, fiti, duritie ab-
_ H 2 domi-
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dominis, alvo adftcidta, aliisqve colicam Qrdioariecomitari folitis fym-
ptomatibus. Remediaanticolica,carminantia & uterina , praecipue 
pillulz purgantes ex Aloes extrafto, Extr. panchym. CroIL Refin, Scam-
moB. Trochifc. Alhand. & Mcrcur. dulc. compofitaein officinis noftris 
fub nomine Polychreftarum notac, per aliqvot dies tam interne qvam ex-
terne adhibita nec medicantis nec srgrae (pcm ullatenus fefeilere. Gravia 
enimqvaeretulifymptomata paulatim remi(ere,morbusq; mitiorreddv 
lus aegrae anfam deditperaedes, qvamvis haud absqve moleftia & fum-
ma cumdebilitate,aliqvatenusambulandi, qvocum appetitus aliqvan-
tisper redire vifus eft. 
Aft brevi.recruduit morbus,mirumqve in modum acgram excruciavit 
Multoenimatrociores fuperioribus fupeivenere abdominis rofiones 8c. 
dolores anguftia: moleftiaeqve circa praecordia vix tolerandar, vomitus 
crebri& taediofi,infignisvirium dejedtio,&marcorcorporis dudume-
maciati fub iditum fereoculi crefcens, Plura latentium in inteftinisver-
miumfigna dcprehendcns anthelminticafeledta, qvantum argraemedi-
caminamaxime horrentis faftidium patiebatur, haudabsqve (uccefta 
propinavi. Ejedti enim pcr os ( qvater vel qvinqvies fi retie memini) nec 
nonperalvumaliqvoties lumbricihaud modicarlongitudinis, absq: ta-
men ullo Ievamine, Per vomitum eje&a materia nunc iimpida & fero-
fa,frpiush]fca,biliofa,autad nigrum tendenscolorcm, nuncaiba & pi-
tuitolh-,, 
Alvusnonnunqvampertinax, dura& aftriftainternisexternisqve re-
mediis.variefollicitanda. Pauld poft ventris profiuvium diarrharam ae- . 
mulans,ied poft modicum temporis intervallum rurfus evanefcens, mul-
toties recurrens, Excreta nunc naturalia nunc praeternaturaiia. Qvo mi-
tiora fuere qvibuscum aegra colluflabatur fymptomata, eo magis ad na-
turalem ftatum acceftere alvi excrementa, AuAis vero diris iftis crucia-
tibus variaprasternaturalia,utpotepelliculae, membranular, lumbrici & 
vermiculifemiputridi&maximampartemconfiimpti aliaqvein ccnfpe-
<Sum prodiere-». 
Inter tot gravia (ymptomata parum comeditaegra, necabundantiW,' 
qvamvis maximam(arpius pateretur fitim,bibit. Somnus parcus, bre-
ris, interruptus, &turbulentus ob doloresno&e dieqve ingruentes. Ab-
domen nunc tumidum , durum & murmurans, nunc flaccidum, laxum, 
molleacnaturaliter fefe habens, Sarpius in ifta ejus regione, per qvam_. 
inte-
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inteftinum colon fertur, fludtuantis undac gradientisqve vivianimalis in 
modum deprehendere licuit motum. Eo durante fymptomata multum 
au<fla,anxietatescirca praecordiagravifliimar,doIores cardialgicifummi, 
iuteftinotum permolefti fpafmi, fudoralgidus,vomitus qvandoqve folitd -
vehcmentior,extremorum frigus pluraq;, qvae mortem minari vifa funt. 
Pulfusnuncacqvalis,magnus,vehemens, nuncinacqvalis,parvus & ce-
lerrimus, nonnunqvam intermittens, alias durus & renitens. 
Urinam non uniformem, fed variam rcddidit, fubrubram nempe, ru» 
bram, fulvam,luteam,citrinam,fuscam, pallidam&aqveam.Sedimen» 
tum qvandoq; nullum leu parvum,qvandoqvecopiofum,Iateritium,fa-
rinacetim,pituitofum,aut (corbuticorum ac nephriticorum (edimentis fi-
mile. Qvantum aegrae medicinam feci ( nam multis anteobitum e-
jushebdomatibusipiam nonvidi) juxta indicantia fymptomata urgen» 
tia & ad neceflitatis rationem appropriata malo remedia praefcripfi, ca-
qvc inter Martialia,Mercurialia, Carminativa , Stomachalia, uterina-,, 
Anthelmintica,amara, fixa & vojatilia. Nec tamen qvicqvam potuerc 
efficaciflima alias remedia,praecipue cum, ut dixi,aegra cadem, prae ccete-
ris ingratiora (qvxin hoccafu faepius adhibenda Fuere) naturaqvam-» 
maximchorreret,eademqve ob naufeam obortam&piflime, qvamdiu i-
pfam vidi,per vomitumrejiceret. Non potuit igiturqvin tot tantisqvc 
doloribus dirisq; fymptomatibus die nofteqvecx haufta fatiiccret, ac 
tandcmviribus planedeftituta,poftqvain biduoante obitumignotum-» 
fuiqvegenerisanimalculumfeuvermem per alvumexcrcverat^debituna* 
naturaeperfolveret. Hannoverac dic n Decembris. Anno 1701. 
Chriftianus Ludovicus Kotzebuc,PhiI. &Med.D-
Medicus Ele&oralis Brunfvic. & LQneb» 
Defcriptio Vermis, 
Caput&collum pedtusqveeqvinum fcrehabet.Ulud vcro criftaorna- Tab, 
tum. Os (putredine putocorruptum ;traditusenimmihi poft otio de-
demum hebdomadas a morte fceminae)invenire non licuit. Oculos,aut 
faltem locum ubi oculi fucr,raihi vifus fum videre, Caro freqvens& 
mollis. Oflaetism molhautvixfentiri poflint, Pedes non dcxteri&fi-
liifter, fed anterior& pofterior in medio corpore, uti depidtifunt, & coe-
tera diverfi. Anterior enim ungulas habct tres,illis, qvas alaudae habent, 
qvoad formam non qvoad ofla fimiles. Pofterior eqvini qvid refert & in 
extremitateetiam corneum qvid &duriufcuIumoftendit. Internarima-
ri nolui, qvoniam integrum confervare debui. frtn» 
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Franc, Worgeri Scholion 
de infernlai ferpcnte protoplaftdrutn feduftortj, 
Juliani apoftataeludos contra Mofis fcripta oimium qvaotum rcnovi* 
Vit hodicrnorum Athcorum impudcotifllmusBalthafar Bcckcr circa col-
loqvium (crpcotis cum Eva iti paradifo, fiipcr qvo multae inutilcs conjc-
fturae five qvaeftiones ab cruditis funt divulgatae ,ferpentem olim nonfuif-
fe tdlem,qvdlisfuit inprimd credtione, fedhominifuijfe, veluti beftidtn._» 
ereftdmyadmodumfdmiliarem, Gf in numera dlia , qvae partim qvoqve 
latis ingeoiose fiint excogitata apud Delrium in Genef, Georgium itidem 
Schedium viriddriiverndculiphilologicicent.z. tit. 3. & 7. Sic JEfchatius 
Maier infcrutini» ingeniorum c 10. p.274.27$. argute docet, curforml 
fcrpentis apparuerit Diabolus protoplajtis, columbae vero Spiritus San-
Aus. Qyae (ane omnia non impugno, (cd coramodiorc via tamen polle 
absqve ullis fcrupuliscnodari ftatuo, fi circumftantias temporis atq.-ipfi* 
IK biblici tcxtus penitius luftremus. Enimvero Mofcs qvia Diabolum in« 
dignum deputavit cujus vcl oomcn inlereretur fiio peotateucho,qvemad» 
xnoduranec nomina magorum /Egyptiorum Iannk& Ltmkrietatyttu 
fit Exodi 7.V.11. qvod tamcn fccit poftca Apoftolus z.Tim^.v.S. Sic aptio» 
rem fiio propofite beftiam invenir< non potuit, fub cujus larva aftutiam 
diabolicam pari e&demq; mortifera maiitia junSam adumbraret ac viru« 
Icntum ftrpcntem. Inleruit itaq; nomen {crpentis qvalis tuac temporie 
horrori erat mortalibus, ut frdudulenta Damonie malitid facilitts ho* 
miniinnotefcertt juxta Aug. 1.11. de Genef. dd lit. c.j. (erpunt eoim vario 
xnultipliciq; flexu ac totius hinc corporis impulfu horribiles, dum eredo 
collo, tumida cervicc, ardentibus oculis, fibilis vcnenatis terrent morta-
les & vel folo afflatu occidunt nondum invadentcs. Si igitur cum Apo« 
ftolo Diabolum deootamus, qvcm cum Mofc fimilkcr ftrpeotem nomi-
•at 2.Cor.ii.v«3. &v, 14. Ipjfe trdnsfigurdt fe Sdtdnas in Angelum lucii% 
BullanosnecelGtascogit,ut ftatuamus forma ferpcntisallocutum efl*o 
protoplaftas, cujus propofitum paucijfimis tantum Mofts attingitver» 
bis, qvomodo feduxerit k veritate Evam io mcndacium, Neq; repugna* 
rct bonitati Dei, fi yeoeoatas adhue toleret beluas, qvia putridos halitus 
cx tcreattrahuot atq; jterra, cui maledixit Dominus, qvos vapores fimul 
ac haurit Jiomo, fangvis ei quafi cooglaciat obfrigiditatem veneoi nimi» 
am&catc nus concretionc Hiflo rooticojum cft* Diflisultatemin pcena-» 
«P«! 
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fcpetita diaboli ad (erpcntcm: 6)yiafecifti hoc, malediF.ut tu pra cmni 
antmali pr* omni befiia agrt, juper ventrem tuumgradicrts & pube* 
rem comedes omnibus diebus vit* tu* , folvcrc videtur fivc declararc S. 
Johannes Apoc. u.v.p. projeftus efi draco iUe magnusferpens antiqvus 
qvi vocatur diabolus & Satanat , qvi feducit univerfum orbem &pro-
jeftas efi in terram &angeli ejus cum eomisfifuntjd quod de mundanis 
&terrcna unice captantibus egregie exponit Luifius ab Alcafarpag.dp; 
&d53»Santius itcmPaulus Phil.3v.1p.ubi Ventri liio litantes iiroadorantes 
iftos fuper terram firpcntcs appellat,.appofita fimilitudine Ifraelitarum, 
cum manna contcmnercnt, a lerpentibus ignitis vulneratorum Num.17. 
V. 6. de qvo Scidelius in rudimentit pbilofopbU naturalis 1.2, p. s;o. <31. 
Serpensprxcipue vafciturpulvere terra, eomedit enim vcnenofas carnes 
& berbas & qvo venenofiora comederit, eb venenofior efi ejus morfus. Ad 
hunc cafiim cum damnatus fit Diabolus cum Angclis liiis, retic Dcus Re- v 
gcm Babylonis cum illo comparat Ilais 14.V.12. (jh/omodocecidifiide coe-
lo Lucifer? apud Joh. Tarnovium Exerc, bibl. p. 206.Lt quia Gerhardus 
feqventia\lnimicitiamponam inter te& mulierem: cum omnibusTheo» 
logis ad folum Diabolum applicat, licet etiam naturaliter horreat homo 
ftrpentem , cur priori bus nec fimilitcr Diaboli damnatam intelligcrcmus 
malitiam, fub angvis ( qvo nullumnocentius animal in terra apud orien-
lales praefirtim gcntcs invenitur) nomine ac draconum virulcntis tech* 
nis atq; infcftationibus delcriptam? 
Cum die zz. Fcbruar. fupcrioris anni Adolpbus Mattbdus Rodd^s 
J.V.L. Secrctarius & Protonotarius, ordini Senatorio nomen dcdiffat-., 
(ut mcnfc Martioi^oi.p.94. notavimus)inq;locumiyCms.Joacbimut 
LuderusCarftens, antchSc Sccretarius,poft Protonotarius,(uffetius cs-
(ct, vices utriusq; circa anni currentis' primordium fupplcvcrunt, 
I .Thomas Fridericus Carftcnsft vifpoftqvamJAcadcmias Cclebcrri-
mas,Regiomontanam vidclicet, Roftochienfem&Franeofurteufcm ad-
iiffct, ftudiisq; ibidem ftrcnucjincubuiffet, ad majora paulatimtendcns, 
fubComite Bielkio Auditoris partcs ( Gallis Auditeur Chargc)tam cupi-
de qvam feliciter fufcepit; qvam Spartam cum aliqvandiu laudabilitct 
omalTet, filiorummodo di&i Comitis Ephorus comesq; itineris per Gcr-
maniam, Galliam & Bataviam fadlus eft. 
a* Hcnricus Bakman, J. V. L. qvi Altorfii literis imbutus ,lub Pr*-
fidio 
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fidlo Johanms ChriJlophoriDonxueri, J.V.D. nunc Confiliarii Nafib-
vio-Sigcnfis & Rcip. Nordliogentis 1698.dc literis d'mijp>riis(Mft 2(6' 
fdjtcfce^ricffctl)publice difputavit. Poft Italis Saxonum ftudiorum 
curtum profecutus eft, & Itineribus per Gcrmaniam, Italiam, Galliam-#, 
Bataviam , non fine frudtu confcdtis Groningac pro Grade obtinendo, 
de Jurc intcrpcUtianis ( vom Anmahnungs-Rccht) 
differuit-.; 
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MARIS BALTHICI ET SEPTENTRIONIS, 
Sdita iMenfi zJWartio tMDCCll. DROSTOCHII.  
ie 4.Febr.habitaDi(Tertatio de Scepticumi Ortu $$ *Pr9» 
grejfuiPrafideCM.Henrico ^Afianio Engelkm/ Autorc 
& Refpondeilte Johanne Eberbardo Udam> Revalia Livo-
no (55 plag.in4.t0) Procemium ab epiphonemate Polycarpi» 
DEus bonc> in qva tempora me refervafti [ mutuatum , feqvitur 
ipfa DiiTertatio , binasfiftens fedtiones, qvarum prior hifto-
riam Scepticifini» prout ea a Gaffendo exbibita eft, exanunat. Po-
fterior vero Hiftoriam ejus genuinam pariter acnaturamob 
oculos ponit. ' 
1» Sedt. I. Dividit Sceptidfmum in generalem & Ipc* 
cialem, (eu univerfalem ac particularem. 2.. Veriutiam Sce-
pticorum , faltam utplunmum familiae luac pertexentium 
niftoriam, notat, §. 3. feqq. Gaflfendi argumenta pro ftabi-
liendo fcepticifino & adducere & infringere ftrenue laborant. 
L. 1. Sedt. II. Scepticifmi onomatologiam 2.. Sceptico-
rum differentiam paucis attingit. 3. De particulan agit 
Scepticifino,hacfcilicet methodo,ut breviter ob(ervet,inva-
fiffe hoc venenum ipfa Theologiae facraria aeqve ac Philo-
fophiac adyta. 4. Univerfalem luftrans Scepticifmum, aflTe-» 
clas ejus, f.naturam, finem, modum &c. graphice depin-
gant. §. 6. Ex fententii noftratium fcepticifmi ortum dia-
bolo adfcribit, fimulqve fcepticorum rabtiliorum Catalo-
gum communicat. LL. feqventes usqve ad 11. inclufivft, 
candem telam pertexere fatagunt. Deniqve 12, caulam or-
tus atqve progreflfus inveftigare, 13. Ndnnullos, fcepticorunt 
nomine mjurii infignitos, vindicarc, 14. Oppugnatores 
ftntentiaepeftiferac varios recenfere, mafcute demdant, 
I Die 
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Die 7. ejusdem menfis ^ fohannes ^ Barnfhrffiw, V. J; D. 
ejusdemqve Profeflor Ordinarius ac p. t. Redor, Memoriam 
Johannis Chrifiophori Hauswedelti, Viri,dum viveret, ob jUris 
peritiam celeberrimi, Supremi Terrarum Mecklenburgica-
rum judicii,qvod Parchumi eft, per integros 34. annos Vice 
praefidis graviflimi, Programmate fublico, (3. plag. in 4to.) 
recoluit,itaqyidem, utoeat^  Defun&iOriginyn, qvianno. 
lcilicet 161K. natus eft Patre Cunrado Hauswedelio, JCto, mul-
torumqve Imperii Principum & Statuum in Ducatibus Fran-
conix&Sv.eviae Confiliano, ftudiorum porro atqve itinerum 
feriem, Conjugii initi fertilitatem , Fun&ionum feliciter 
folceptarum varietatem ac eminentiam , mortis deniqva 
g .^aetatis anno , tam placidae qvam beatac faciem ob oculos 
poneret» 
Idem menfis eruditorum manibus programma invitato-
rium tradidit b calamo jam didti Johannis Bamstorffii ad exeqvias 
UcnriciErneftide Cramm, Eqvitis Megapolenfis, Sacrae Theolo- " 
giac ftudiofiflTimi (1J plag. m 4to.) 
JiCarohuAmdiuf) Guftr.Meckl. evuIgavitScriptum fub timlo: 
Schediafmata Bibliothec& Graca Difftciliorut feu Notitiae Hifto-
rico-Literariae V eterum Autorum Gr$corum,qvorum (cripta 
•el mutila, vel dubia, velfpuria, vel genuina, fed pauca & 
rara, adnos pervenerunt, qvatuor Scriptores Graccos rario-
res, Pbalaridem r Antoniam Imp. t Agapetum , & Bafilium Imp., 
repraefehtantla , & in gratiam Scholarum , Scholarumqve 
Moderatorum & aliorum <pi*a{%aiuf compofita. Roftochii, 
Typi^  JohannisWepplmgiiii/ox. (^ .plag.m .^) 
. Prodromus eft operis Hiftorico-literarii, defcripturiAu-
toresprofanos difficiiiores h. e. qvorum reliqviae imperfedtae 
adnos pervenerunt, qvoad vitac^cojnpcndia, Scnptorum 
firagmcnta , & DoSorum judicia. 
Continet»(i.)Epiftolam FECHIII, qvae judicium fiium ex 
ponit de opere jamjam infiniiato, . 
(i.)Proc-
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(2.) Proemium qvod partim remtflTrve aperitiubfidium 
Notitiac Hiftorico-iiterariae Autorum profanorum 
Graecorum &Latinoru faciliorum h.e. qvorum vita & 
lcripta fuperfiint; partim Methodum qvi adornandus 
eftrecenras Autorumprofanorum dimciliorum h.c. 
qvorumvita&fcriptanonfiiperlunt. . 
h.) Opufculumipfum fpecimina qvatuor repraefentans. 
(i.) m Phalaride Tyranno,cujus Vita conttada J Scri-
pta cum editionibus illuftrioribus & controverfiisno-
vis atqve noviftimis circa eadem exortis, deniqvc 
Eruditorum judicia antiqva & recentiora proponun' 
tur: (2.)inM.Q;AntoninoImp.Rom.cujus Vitaner-
vofa, Scripta Ipuria & genuina cum editionibus, judi' 
cia item Eruditorum recenfentur feledliora: (3.) in 
Agapeto Diacono) cujus Vita compendiaria, Scripta 
Regia admonitdria, & Doftoram judicia breviter de-
ducuntur. (4.) in Bafilio Macedonf: Imp. Rom. cujus 
Vita conciia , Monita relifta regia, &Ernditomm 
judicia fiimmatim explicantur. 
(4) Syllabum Manufcriptorum qvae ad ufiim Reipubl. 
literariae in Scriniis Autoris privatis latent. 
(5) Additamentum de Subfidiis Antiqvioribus leledtis ai 
confcribendam Hiftoriani literariam Autorumpro-
fanorumdifficilioramnecei&riiS) Philofophis,Hifto-
ricis, Rhetoribus, Medicis, Philologis, Grammaticis 
& Theologis. 
(6) JudiciumMichaelis Neandri, Philologi fuo tempo-
re incomparabilis , de Ada i^is Erafini opcri editis, 
divinum prorfus & admirabAc. 
GRYPHYSWALDLE 
*D. Jo. Frtd. tMayer, Confiliarius Rcgitis & Dncalis» 
S. Theol. ProfeC Primarius , Vnivcrfitatis Gryphicae ?ro-
Canccllarius, Regii Confiftorii Praefes , & PomcraniaeeCi-
1 & terioris 
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terioris, ut& Rngiae Superintendens Generalis > h. t. Acsb-
demiae Redtor, Differtatione habiti de ^Pfalterio zJWari* ad 
DifputationemInaugnralem cM.^Brandani Henrici Gebhardi 
viam fternebat. (ij plag. in 4.) 
Stratam cum applaufii eruditorum drnabat ^Bran* 
danusHenricus Gebhardifuccinfta exegefi Pfalmi primi & [ecundh 
una cymannexis ufibus elenchticis , & qvidemfub Praefidio 
*D$ohannis Friderici' Mayeri, p ro licentia adeundi Dodtora* 
les m Theologia honores, exhibita ac ventilata.(x.plag.in 4.) 
Didtus ^ D.Johannes Fridericus Mayerus 3 ad ledtiones citi> 
fbrias M*Luc& Schroederti Giiftrov. Mecklenburg. Paftoris 
ecclefiae ad D. Nicolai, & Minifterii apud Stralefundenfes 
Superintendentis de <tAbyffb Mi/ericordU & Commiferationis 
at% PeenitentU Divina ad HoH cap. XI. Z. 9. habendas Au-. 
ilitores invitans de Vcenitentid DEl verbax faciebat.(i pl.in 4.) 
Menfe currente fub umbone ejusdem Praefidis M. Jere. 
mias Papke, Gryphisw. Pomeranus, Mathematum Profeffor 
Publ. Extraordinarius defignatus difiertationem de Qjtuferibi-
litate Pap£) ex hypothefibns Pontificiis' publicae dodtoruni 
cenfurae exponebat. (x| plag.in .^) f 
Idem fepe laudatus Johannes Fridericus CMayerw, <D. 
Difputationem inauguralem M. Luca Schroederi de Epifcopis ve~ 
terts Scclefia die 4. Febr. inftituendam commendaturus, de 
Clandeftino Matrimonio, qvod Galli le Mariage de Cotifcitence vo-
cant , perorabat. ( 1. plag. in .4. ) Docens advcrfari il-
lud 1. Qrdini in ipla Matrimonii inftitutione' divtriitus con-
 ^ftkuto. 2.. Fini, qvem humanorum corporum conjundlio-
ni legitimo modo fadtae DEus praeftituit. z. Amori marttali» 
4. Amori cbriftiano. 5*. Monftrat .rcpugnantiam taedarum fur-
tivarum cum Obfeqvio , qvod .vi mandati divini juftis Ma-
giftratus politici legibus debetur:1 Deniqve objcdtionibus, 
itoiinullis fecus fentientium fotirtis propofitiin RefJjon-
dentis 
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dentis aeqve ac Perfonam dignis efferre laudibus annititur* 
(l. plag. in4.) 
Die 4. Febr. Cathedram confcendens M Lucas Schraderus, 
VrxRdeD.hhanneFridericoMajcro Dilputationem luamHifto-
rico-Theologicam de Epifiopu veteru Scclefia, pro licentia 
aflumendi Dodtoris Theologi & infienia & axiomata > fen-
tentiarum collationi publice exponeoat. (x.plag. in .^) De-
ludat audtor in eo totus, ut capite I. oftendat vocem Epi-
fcopae efle Officii nomen , notans foeminam , facris fundtio-
nibus obeundis deftinatam. II. Honorti nomen, qvoEpifco-
porumuxores k maritis ornatae fuerunt. III. Epifcopinaruni 
qvarundam Elogia ex Gregorio Nazianzeno communicat. 
Superiori anno 1701. Menfe Martio p. 79 feqq. Novis 
Literariis inferere placuit ordinationem illam Celfisfimi 
Cimbrorum Ducis in Academia; Kilonienfis commodum & 
incrementum publicatam 5 nunc aliam, ejusdem planfc te-
noris, in gratiam Vniverfitatis Gryphicae a Cancellario e-
jusdem , Illuftrisfimo Comite S^orgio Mellin, evulgatam, 
oculis B. L. fubjiciemus, qvaeitahabet: VerordNUNg / welche 
der von Jhro Konigl. Majest.zu Schweden/ ic.il bey detUniver-
fitat zu Greiffswald Hocbbestallter Cancellarius, der Hochgebohr-
ne Graffund Herr / Hr. Jhrgen N7ellin / auffDamitzow / Schon-
feld/ Kesow und Schoningen / :c. Erb-Herr/ Allerhochstged. Jhro 
Konigl.Majest. Raht/ Feld-Marschall / und General-Gouverneur 
in Dero Hertzogthumb Pommern/ und Furstenthumb Rugen / :c. 
zu Auffnahm derer Studien, unt) der Academie desto besserm Flor 
publicirm lassen. Alren Stetin / gedruckt bey Gabriel Dahlen/ 
Kon. Buchdrucker. ' 
eEmnach die Univerfitnt zu Greiffswald von denen 
Hochsel. pommerschen Heryogen furnehmlich zur Un* 
terhaltung der wahren Religion / Ausbreitung des auff-
gegangenen hellen Evangelisthen i^chtes /Reforderung des 
gemeinen Ukfene und Vermehrlmg guter N?issenschafft imb 
13 Rimste/ 
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Runste / vsrmahls aus gottfeligem Eyffer gestiffter unbauff-
gerichtet; Ihro N7ajest. Unftr AllergnadlAfler Ronitt und 
Herr auch in fo riihmlichen Fuffstapffen beharrend / aufftNit-
tel und tVeae rticht minder bedacht feyn / dasi diefe der gott* 
(eligert Vorfahren heylsame Intention bestandig erreichet / eitt 
fo herrlichee Rleinod sorgfaltigst conferviret / von allen ZVJan* 
geln und Hindernusten gefaubert/ und was durch die Zett uttb 
andere fchadliche Vegebnussen tn decadance gerahten/empor 
und zu mehrerem Wachsthurn/ Flor und Auffnehrnen wteder-
gebracht werden moge ; N7ir auch Rrafft des allergnadigst 
beygelegten Muneris^Cancellariatus diefer Academie vor aU 
lsn Dingen gebuhret / barob zu feyn / basi ber Fustanb biefes 
Seminarii nach ber Hochsten (Dbrigteit Wohlgefallen mehr 
urtb mehr uerbeffert / bie Docentes fbwol als Difcentes zum 
fchuldigen Gehorsarn / Fleisi / uitb Emsigkeit auffgemuntert/ 
itrtbbert vorgestyten Fweck besto ehertber zu erhalten / aus aU 
lert Rrafften conjundtim, unb gany einmithtig gearbeitet wer-
de. 60 habe auffntitgenommenen Raht / ber Hohtburfft er-
achtet/ folgenbss reglement verfasien /_bnrch ben Druck pu-
bliciren/ uitb allen «rtb jebert/fo zum Corpore ber Academie 
gehoren / fo lange biff Allerhochstged. IhroRon. Majest. tu 
was anders und vollstandigeres gnadigst verordnen werden/ 
zur Hachricht und genauen Veobachtung recommendirert 
Tvollen. 
i» 
Sollm hinfuhro alle Profeffores Ordinarii (ausser diefodas 
Inftrumentum dotationis ausgenommen) exeptis feriis, horis 
Concilio Academico deftinatis, Kranckheit / von Jhro Konigl. 
Majest. anbefohlene Reistn i itnb andere Noht und unumgangltcke 
Ehren-Falle / die Woche 4. mahl im Auditorio publico lestn/ so-
wohl des Winters als deS Sommers/ und follen die Winter-Audi-
toria zugerichttt / auch Licht und Brennholtz von der Univerfitat 
unverweigerlich angescyaffet werden. Derjenige / so eine Leftion 
ausser obenangesthrten erheblichen Ursachen verjaumet / soll eine jede 
versau-
\ 
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verjaumete Lecftion mit Reichsthf. bezahten. Wer aber n.Le-
ftiones in einem viertel Jahr negligiret/ soll von dem gantzen vier-
tel Jahrs Salarid nichts geniessen; Das Geld aber unter die fleis-
sigen ProfefTores alsobald bey Auszahkung gecheilet werden. Der 
Famulus Academicus soll alle Wochen eine khedulam demPro-
Cancellario einreichen/ wie viek ein jeder Profeffor Dte Wdche ge-
lesen / welcher denn bey herannahendem Ende deS Quartals selbige 
dem Magnificentisfimo Domino Cancellario ubersenden svll / 
damit man alle viertelJahr dieffeissigen und unfleiffigen Profeffores 
kennen mige. Ho soll auch jeder Profeffor ytonathlich lub fide ju-
ramenti eigenhandig numerum Ledtionum roecificiren und 
Lberreichen / damit auch dieses eigenhandige Zeugnixi konne A>erschi» 
cket werden. 
Die ordentlichen Ferien r in welchen mft den Ledlionibus aefey-
tet wird/seynd: Die Wochen/darin die heiligen z. hohen Fej^ e fallen. 
Die Woche von Weihnachten bist den LEpiphan. Alle gantze Fest-
Tage. Die Apostel-Tage halb. DergruneDonnerstagund Char-
steytag. 4.Wochen Hundes-Tage. 
3» e 
Die Ledliones sollenalso einaerichtet werden/ dasi sie ftuh von 
7. Uhr angehen / und wahren bi$ n, Uhr / und Nachmittags von 
1. Uhr btfi ff* UHc* 
Um 7.Uhr der erste Profeffor Medicinae und der ProfeflCMathem. 
8.Uhr/ der Profeffor Locor. Theologic» und der Profeffor 
Inftitution, 
9.UHr/ProfeftbrJurisCanonici>unt)Profeff.Log.&Metaph» 
10.UHr/ Profeflor Theol. Primarius imb * Profeffor Pan-
dedtarunij. 
Nachmkttags: 
l*UHt/ Profeff.TheoL Exeget. Lingg. Orientalium > UNd 
Profeff. Juris Publici & Feudalis. 
Uhr/ Profeffor Medicinae, und Pxofeff. Philof Prad. & 
Hiftoriar. * 
z.Uhr, 
\ 
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Ul)t / ProfelT. Controverfiaruin Theol. unb Medicinz 
Extraordin. 
4. Uhr / Profeflfores Juris Honorarii unb Profefifor Elo-
qventiae & Poefeos., 
5. bitz 6. sind dev andern Extraordinariorum , als auch die 
Nachmittage Mittwvchens und Sonnabends. 
4» 
Die Ledtiones sollen sur dieses Jahr also eingetheiletwerden: 
Der Ober-Profelf. Theologiae und General-Superintendens 
• fbllTheologiam Confcientiariam kf*m/ und zum Fltndament 
unsereKirchen-Ordnunglegen. 
Der Secundus Locos Theologicos,' und dieses nach Anleitung 
der repetitionis Chemnitianae Menzeri. 
Dtr Tertius svl Controverfias kfm / und zwar die Jrrthumer 
folidfc zu erkennen:  ^
Der Papiften, das Concilium Tridentinunij. 
Der Calviniften, Catecliifmum Palatinum.,. 
Der Socinian. Catechilmum RaccovienH 
Der Arminian. Confeflionem Remonftrantium» 
und Apologiam ConfeflT. 
Der Qvaker, Mennonis Fundamentum-i. ^  
Der Qvartus Theologiam Exegeticam , des Witters em Buch 
aus dem Alten/und ^ vmmers ein Buch aus dem Neuen Testament. 
Die Extraordinariikvnnenlesen sur allen Dingen die Libros Sym-
bolicos, vder was der Pro-Cancellarius sur nohtig sinden wlrd» 
Der Profeflfor Juris Canonici, Stephani Inftitutiones. 
Pande&arum , Brunnemanni repetitionem Wefen-
becianam. 
JurisPublici, Bcecleri notitiam Imperii. 
Feud. Stryckii Examen. 
Inftittjtionum, nebenst dem Schilteri Inftitution. 
D<tLProfe(f. Medicinac, Georgii Franckii twnFranckenau 
v Inftitut. Med, 
a. Sturmii Phylicanu. 
v 
- Pro-
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Profeffores Philofophiar. 
Profeffor Eloqventiac & Poefeos, svll lefen: 
l.Viertel-Jayt/ VofTii Inftitut. Goll. Caufino de Eloqventia 
Sacra & Profana/ 
1. Vimel-Jahr/ Orationes aus bent Cicerone unb alle Wo-
chen etne Smnde babey bem Virgilio widmen. 
Profeff. Lingv. Orient. foll alle Viertel - Jahr dadHorologium 
Schickar. abfolvirett/unb bas andere Opitii Graccifmus. 
Der Profeff. Philof. Pradt. & Hiftoriarum ; Grotium de Ju-
re Belli & Pacis. 
In Hiftoria. Puffendorffii EinleitUttg. 
Profeff. Log. &Metaph. 
z In Log. WeifliiLogicam. 
In Metaph. Donati Metaph. Ufualem. 
• In Pneumat. Pruckneri Compendium, 
Die.Profeff. Extrad. kinnen lefen was der Pro-Cancellarius itt 
Illuftriff.Dni.Cancellarii Nahn^en str gut befindenwird. 
5* 
Der Catalogus diestr Ledionum fvll <zllemahl bes Jahrs i» 
mahl/ bas erstemayl an i.Epiph. unb das anbermahl In EeftoTri-
nit. nach Ordnung der Facultatett gedruckt und ausgttheiletwerden/ 
damit jederman feye / mit was Fleisi die studierende Jugmd unter-
wiefen werde. 
6. 
Sv fvllein jeder vvn ben Profefforibus gehalten /eytt/ alle hal-
beJahr fem surgenvrnrnenes Penlum zuabfolviren/ fo datzdie Kir-
chen-Orbnung / Repetitio Chemnitiana, ein Liber Biblicus > 
das eine halbe Jahr Papifmus, das andere Calvinifmus, und in 
dem kvrnrnendenJahre geliebts GOtt /1. Socinianilmus, das m 
dere halbe Jahr Arminianifmus cumFanaticifmo ju Ende kvm-
me. Dergleichen fvllen auch alle andere Facultatm leisten. Dvch 
wird Facult^ i juridic. das gantze Jahr zu ihrem Spatio eingeraus 
rnct/ darinnen denn ein jeder fcitt Penfum fvll zu Ende bringcn. 
K 7- Auff 
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7. 
t Auffdast man aber eines jeden Profeflbris Fleissis desto beger 
moge verflchere seyn/ sol ein jeder ProfelTor nach Verfliessung eines 
halben Jahrs einen Entwurff seiner Ledionum wohl geschrieben/ 
( die Schreibe- Kosten sollm ihm ex-Acad. reditibus gut gethan 
werden)dem ProCancellario zu stellen / welcher sie dem IlluftritT, 
Dn. Cancellario ubersenden solt. Darauff fle in ein Volumen 
sollen gebunden und iit dee Bibliotheca Academica zum Andencken 
des ruhmlichen Fleissts sollen auffgehoben werden. 
8* 
Es wird allen unv jeven Profefforibus anbesohlen Collegia 
Examinatoriazu halten / und sol ein jeder alle halbe Jahr anzeigen/ 
ob und mit wem er solche angestellet. 
9' 
Damit man des Fleiffes der Studierenden verflchert sey / soll ein 
jeder Profeffor alle Viertel-Jahr imahl unvermuhtet eine Schedu-
lam unter den Auditoribus lasien herumb gehen / damit fle ihre 
Nahmen alsobald in Ledtione auffschreiben / solche Schedulas ztt 
Endigung des halbenZfahrsdem Pro-Cancellariozu senden/ selbige 
Illuftr.Dn.Cancellario zu uberlieffern; Daraus denn der LandeS-
Kinder Fleitz sol geurtheilet / und stesur allen andern sollm herfur ge-
zogen werden/ und wird der ProfefTorum Gewissen und Eidt/ auch 
derer Studiermden eigenem Nutze anheim gtgeben/ bedacht zu ftyn/ 
datz hierunter keinUnterschleiff furgehe. 
10. 
Soltm wegen Seltenheit der Studiofbrum Medicinae die 
Profeffores fich beklagen / wie fle ihre Lediones einstellen mussen/ 
so sollen fle btp zu mehrer Freqventz bedacht ftyn/solche Ledtiones 
zu halten / davon auch der andern Facultatm Studion Nutz habm 
konnm/E. g. die Studiofi Theologiae/ wenn fle von den Morbis 
Biblicis, von den Plantis und Arboribus Biblicis lesm. Die 
Studiofi Juris , wenn fle de lethalitate Vulnerum, de Tem-
pore Partus, oder wozu der gelehrte Zacchias tn seinen Qvaeftio-
nibus Medico-Legalibus, Gelegmheit gibt / ihre Lediones an-
stellen. 
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stellen. JmubriZen sollen die Medici / wenn ste 2. oder z. Audito-
rc$ haben / zu leftn gehalten seyn /-t>ie ProfcflTores der andern Fa-
cultaten aber wenn dero 4. strhanden. Doch lebtt man der guten 
Hoffnung / datz bey rechtem FleiH und guter Difciplin der Herreu 
Profefforum man uber solchen Mangel nicht weroe durffen Klage 
fuhren. 
ir. 
. Damit die Difoutationes desto steitziger mogen verrichtet wer-
den / sollen xoo. Stthl. alls der Academiae Einkunfften gewidmet 
seyn / auff dasi alle Wochen einegewisse Dilputation gehalten wer-
de/ ft nur aus2..Bogen bestehet. Davon der Buckdrucker 1. Rthl. 
und 12.O. Exemplar lieffern soll. x. Rthl. sallen dem Praclidi pro la-
bore anheim. Der Studiofas refpondiret gantz umbsonst / und 
darff tiicht einen Heller Unkosten / es habe Nahmen wie es wolle/ 
beytraM. 
IX. 
Dieft Difputationcs sollen zu Ehren/Jhr.Konigl. Majest.Ca-
rolinac heissen / und unaussetzlich / Wochentlich Mittwochens oder 
SonnabenS von fchonen / raren/ niitt uberall vorkommenden Mate-
rim von 7. Uhr vi? 9. Morgens fruh angestellet werden. Und san-
get der Thcologus an / dmn solget der Jurift, der Mcdicus und 
Philofbphus. Der Mangel der Mcdicorum wird durch die Pro? 
fcffores Extraordinarios ersetzet. Und wird die -Ordnung unter 
allm Profcfforibus gehaltm / wie ste in ihren Promotionibus in 
Aftibus publicis sitzm. Hiezu Wird der Profeffor Primarius 
dm Anfang / im Nahmen GOttes machen / Mittwochen nach 1. 
poft Epiphan. 
IZ. 
So auch die andem Difputationcs durch GOttes Seegen 
sich hauffen soltm 1 damit dmen Ledtionibus nichts entzogen wer-
be / sollen die folenncs oder anderepublicae Mittwochs finita Di-
fputatione Carolina von 9. bi§ 11. oder Nachmittags von 1. bitz 
3. / eine andere z. bitz 5. und Sonnabmds dm gantzm Tag gchal-
tm werdm. 
Ki • - i4.Damit 
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14» 
Damit aber die Oratoria desto fleisiiger gemeben werde/ svW 
<tn denen z.hohenFesten als auch Michaelis, die 4. Theologi den 
heil.Abmo surher eme Oration in dem Auditorio halten/ wvzu dec 
Decanus per Programma publicum inviticef. Jmgleichm sol 
der Decanus Fac.Theol.olle Charfteytags Rachmittags 3.4. bitz 
5. Uhr / vvn dem Leyden und Tvde Christi / umer einer beweglichen 
Trauer-Mulic peroritetu Sv svllen auch Jhr. K^nigl. Majest. Ge-
buhrts-und Nahmens-Tag / entweder rair etnem Adu promotionis 
(wenn selbiger verhanden) vder mit einer folennen Oration unter 
schoner Muftc und geistreichem Gesang in der St. Nicolai Kirchen 
celebriret / und GOTT ftr dasLeben/Seegen/ allzeit Siegreiche 
Waffen/ undGluckunsersallergnadigstenKoniges/ innbrunstigan-
geruffen werden. Die Oratores sollen seyn die ProfeiTores Weck-
stls-Weise nach denen Facultaten. Jmaleichen svllen an dem Sterv-
Tage des Hochst-Seel. verstorbenen Koniges CAROLI XI. der 
fondatorum und Reftauratorum der Hertzoge vvn Pvmmern ei-
nettt jeden zu Ehren eine zierliche Parentation gehalten werdm / welche 
theils der Profeffor Eloqventiae selber / theils die Profelfores Phi-
lofophix ordinarii halten svllen. Sv svll auch der 2.5. Taa Ju-
nii, als an welchem Tage die Augspurgische Confeflion uberge, 
ben / ein folenner Adus Oratorius angestellet werden / GOTT 
fur solche grvsse Wolchaten zu dancken und zu bitten/ dasi Er dieft 
allein seelig - mackende Lehre bitz ans Ende der Welt im Kinigreich 
Schweden / und vey uns / als auch anderer Orten bitz an dem jfingsten 
Tag unverruckt erhalten wvlle: die Oration komt Facultatis Theol. 
Decano samt detn Programmate zu / vder welchen er es aus dev 
Facultat (sv es ihm unmuglich) committirenwird. 
15-
Soll hinsuhro alle Monath der General - Superintendens, 
oder in Abwestnheit der fblgende Theologus Mittwvchs MvrgmS 
vvn 10. biff il einen offmtlichm Confiftorii-Tog halttn / da er eineti 
cafum Conlcientiae der studiermdmJugmd an dem schwartzenBret 
Somagsvvrher notificiw / stlbigen hernach zu verabscheipen / denm 
altt» 
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altttt Studiofis Theologiae proponicet / ihre Rationes pro unD 
contra anhbret / die rationes dubitandi folvirct, und wie eitt 
Rcfponlum Thcologicum einzurichten / anweiset. Die andere 
Woche sol Sonnabends Morgens der JCrns einen GerichtS-Tag hal-
ten/ die Smdiofos lassen advociten und ihnen den Proceifum grund? 
lich weisen. 
Alle 14. Tage der Medicus eitte Anatomic anstellen. 
Alle Z. Wochen der Phvficus ein Experiment machen. 
Alle 14. Tage der Mathematicus etne Demonftration: dieseS 
aber alles in loco publico. 
16. 
Die Unkosten der Promotionum sollen gemilvertund 6tf auss 
160. Rthl. gesttzet seyn. DaS grosse Convivium wird gantz eings» 
stellt; und niemand als die zu dem Adtu hochst - nohtige Persohnen an 
der Zahl ohngesehr 7. mit dett Knaben / auff eitte wenige Collation ge-
nohtiget. Solte aber ein Candidatus es selbst begehren/ und ein grog 
Convivium haben wollen / sol es ihm wol ftev stehen/ hergegen all? 
unnohtige Unkosten vermieden werden. Die folennia aber in der Kir-
chen belangend und waS ad fpIendorem honorum gehoret / davon 
iol nichtS unterlaffen / sondern vielmehr als auch sonst in allen andern to-
Icnncn Adibus augiret werden. Und wird denen Profelforibus 
hergegen ausihre Seele gelegt / keinen Untuchtigen ad hos gradus zu 
promoviren/ ihren Gewiffen und der Academie keittett Schandflect 
anzuhangen; Jmgleichen auch die Candidatos uber 3. Wochen nicht 
auffzuhalten. m 
vj. 
Schlietzlich wird nochmahls die Scharffe ber Difciplin ernstlich 
anbekhlen / ja genaue Acht zu Ha6en/ dasi man GOTT durch muhtwik-
lige fttrfttzliche Sunden nicht beleidige / undstinen gerechtenZorn uber 
die Vniverhtdt und gantzes Land entzunde / unschuldigeMenschen ar-
gern und versZhren laffe/ wovon an den Pro-Cancellarium allbereit 
refolution ertheilet. Wovon auch die Profeffores, so hierin nicht 
alle Scharffe gebrauchen/ an jenemTage Rechenschafft ge6en sollen. 
.Viclmeyr werden dicProfeffores unter stch selbst an BruderlicherLie-
K3 k 
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be und Einigkeit / (da dann der Pro-Cancellarius an statt Illnftriff. 
Cancellarii genaue Acht haben wird / damitkeineZanckereyen Mtste-
hen / imt) jte alsobald in herba fuffociret werden) unerrnudeten treuen 
Fleiy/ unargerlicken / unstrafflichen Wandel den Studierenden ein 
Wrbild seyn / auffdatz dieselbe Tempel des Heiligen Geistes seyn nnd 
bleiben mogen. 
EWErden demnach diejenigen / |e eutweder unter bem Corpo4 
®®re ber <5mProfefforum fortiren / oder ad ccetum difcenti-
vrn gehoren / obigem allen gany yenau geleben / ben schuldigen 
Gehorsam bey jebrvebem Paragrapho zu errveiftn gefltflTett (eyn/ 
unb burch Tergiverlation obcr Saumsahl zu beschwerlichen 
Compnlfiv:tT?i>teln / wotnit man einen jeben gerne versihonee 
(tehet / keinen Anlasi geben. Urkunblich beygebruckcen Jnste-
;
;ele unb eiflenhanbiger Subfcription. Datum ©tettin / ben 4. 
anuar. Ao. 1702. 
(L.S.) USrgenDellin. 
SEDINI. 
Sub finem (uperioris anni 1701. i ^D.Joh. Frid. Mayero, 
Superintendente Generali, N. Fabricius , adPaftoratum Auli-
cum in locum Samuelis HoUmanm vocatus, introducebatur. Hic 
B. HoUm&nntu Herfordiae in Wcftphalia anno 1632, Februario 
cxeunte, natus eft. Pofitis in Schola patria & Athenaeo 
Gedanenfi haud contemnendis ftudiorum fundamentis, Aca-
demias petiit, & primum qvidem ann. 1655. Regiomontanam% 
ann. 1657. Roftochienfem, Nonnulla qvoqve cruditionis ibi-
jdern edidit (pecimina, in illi fcilicet de primis Prtncipiis Pbyfi. 
cis , difputans 5 in hac vero , Prsefide D. Henrko Mullero , 
Piflertatione qvadam Pfalmum l, illuftrans. Poftqvam ab 
.aiiBO 16/9. usqve ad 1665. Stralefund* in aedibus Gofmanniams 
hacfif-
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hacfiffet, didto hoc anno Paftor Caftrenfis vocatus eft , ut 
animas illorum, qvi rem tormentariam tra&ant, praedica-
tione Verbi Divini curaret. Deinde anno 1669. obtigit illi 
vocatio in aulam Illuftrifiimi Pemeraniac Gubernatoris % 
Qaroli <Quflavi IFrangelii, & tandem paulopoft Conciona-
toris atqve Paftoris in templo arcis Sedinenfis fun&io. Qva« 
ter in Conjugio vixit, fed poftremam Conjugem mortelua, 
qv-e 1701. d. 10. Novembr. actatis feptuageumo, & Minifte-
ru trigefimo fexto anno fibi accidit, fecitViduam, qvinqvq 
liberos, parente orbatos, relinqvens (iiperftites. 
Die 10. Febr. Manududtore Friderico Redtelio, Con-R. 
qvidam Oratorius & nonnullis Scholac Senatoriac Alu-
mnis fuit exhibitus, cuius Germanicus titulus ita habet: 
Die von zwey jungen Gesellen/oder Studenten/ und von zwey Tu-
gend begierigen Jungfern aeluchte/und in dem grunen Walde des 
jtfculapii, von einigen dastlvst stch verlustirenden Romern und Ve-
ftalischen Jungfern anqezeigte rechee U)ege zu der schonen und hoch-
nohtigenTugend der Matzlgkeit. Ad hunc Adtum audiendum 
publico Programmate (x plag. in foL) illius fummam perfona-
rumque feriem tradente, laudatus Redtelius invitavit. 
ldem ctiam Mjtholoyam Sch&vianam awftiorem fecimdi 
vice edidit. 
Praeterhanc &alia ejusdem *D. Schdvii fcripta, qvac in-
tra privatos haftenus aflervavit parietes, lyci publicae forti 
cxponet, qvalia fiint: 
Lexicon cum Paraphrafi Statianum* 
Parafbrafis Jirvcnalkt tfc, 
Die xi. Febr. vivis excefTit Joachimm Nicolaus Mcyerw 9 
Hereditarius in Neuen Grape. Lucem adfpexit ille Sedini, 
dnn. 1657. d. 15. Jul. Patrem ibidem nadtus Johanrtem ^ Philip-
pum Meyerum, JCtum & urbis Senatorem, qvi ann. 165*3. ab 
Imperatore FERDINANDO III. nobilitatis jura & irtfignia 
juftis tabulis confecutus eft. Qvum fub' privata primum, & 
poftca 
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poftea publicS , in Gywnajto Carolino, curi & inftitutionfc fafte 
tos fcciffet progrefTus, ut lucem ferre poffet Academicami 
ann. 1679. Lipfiam conceflit. Vnde tamen ob mortem Pa-
rentis voto citius annoinfeqventidormimredirenecefleha-
buit. Hinc abiit Lugdunum apud Batavos , & poft tftrajettum 
& Tranekeram , ut Mufas his in locis fedtaretur. Confiimtis 
ibialiavot annis iter perBelgium,Brabantiam & Flandriam 
inGaliiam direxit, deind& in Angliam. Patriae tandem red-
ditus privatam eiegit vitam , qvam&morte , Viduae luper-
ftiti nec non qvinqve liberis cum primis acerbS, finivit» 
poftqvam vivendo confecerat44. annos, 7. menfcs, & toti-
demdies, 
REGIOMONTI. 
Die 8« Febr. M. Johnnnes Engelbrecht, SchifFenb. PrufT. 
Rcfpondente Jobanne Retnholdo IFcnckjRbevt. Prufl*0,DilpUtatibni 
(ubmifitAxiomata haccAnalytica: (I. }Anatytic&& /tliisScientiisPbi• 
iofopbicis inftru&uty efi Auditor & legitimusPhilofopbiat 
(jH.yTermini artium , qvos Scholafiicinotiones feu intentiones fecundas 
Oppklant, & ratione pradicatiomm & argumentationum cognofcuntur$ 
fjonfunt Entia Rationis , feu fiftum qvid ab inteUettu,. (III.) Vulgare 
iliud Axioma ; DuaparticuU negandi apud Latinos affirmant% de omni* 
kus Propofitionibus inteUeSum, verum non eft% (IV.) Non omnia adver* 
bia ajfirmativa, qva aJiasfeorfim confiderata univerfitatem fignificant9 
indicant propofitionem untverfalem vel ejus funt figna ; Nec omnia ad• 
verbia » qva per fe fignificant particularitatem , figna funt particularis 
Propofitionis. Nam figna affirmativa haec: Semper, llbify , Alicubi, 
mn funt figna Propofitionum. (V.) Signa Vniverfalia & Particularia 
non cttiiibet Jubjetto in qvolibet cafu pofito addi debent: alias enim non 
trunt Signfi Vhiverfahtatis & particularitatis. (VI.) Propofitiones, 
qva babent Subjcftum itniverfale formaUter tale^ non funt pro indefini-
$is recipienda. (VII.) Propofitio etiam reEti dividitur in propriam & 
impropriam. (VIIL) Secundum Anahfticam omnes Propofitiones Tbe$-
logict examipari poffunt 5 dummodo non fint pura fidei & fupra captum 
kjWA***** Dic 
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Dic 9. Febr. <£$orgiw Emmerich% Med.D.P. P. & ImmAnuel 
Hetnricb Garmann, Chemnicio-Mifnicus, Refpondens Autor, 
difputarontdfr Duumviratu Helmentiano, five de Fcntriculo $ 
Splene, Duumviris ab Helmontto vocatis: Sedtione (i.) Expo-
nunt nomcn & officium Duumvirorum, & qvid Helmontio Du-
umviratus. Sedtione (i.) agunt de Stomacho Duumviro. Se-
dtionc (z.) de Splene altero Duumviro. Sedione (4.) dc 
Attione & ufu Duumvirorum (ecuridum tielmontium. Se Aio-
ne (5.) de Centro animae fenfitivac& mentis in Duumvira-
tu j in plcrisqvc S Sententia Helmontii abeunt eumqve refu-
tant. ( 4. plag. in 4to.) 
Die 13. Febr. Praeflde ^Benjawino Ewaldt / Med. Dod. 
Diatribam de ^Pulvere Sympathetico in publici ventilatione 
dcfendit Melcbior pbilippus Hartmann Regiomont. Pruit Dia-
triba haec in tres divifa eft fedtiones: Pnma agit: deSympatbii, 
pulverisfy jympatbetici analyfi ac viribtu Secunda: de modo , five 
rationibtu qvibusdam operandi pulvcris jympatbetict Tertia: de cau-
fis ufum pulveris fympatbetici qvadantenus dijfvadentibus , cum ad-
ditis cautelis pradticis. (2  ^plag. in t^o.) Calci vero hujus . 
diatribae annexa leguntur feqventia CoroUaria Phyfico - Anato-
Ptica : de caufis fymptomatum & mortis animalium pulmonibus pradi-
torum fub campanA , poft eduttionem aeris per aniliam pneumaticam , 
qvae Refrondens amicae difqvifitioni (ubjicit: 
(1.) Notum eft , qvod animalia pulmonibus pracdita , 
(ub campani conftituta poft edudionem aeris per antliam 
pneumaticam, varifc p. n. afficiantur, atqve tandem mortem 
lubeant. (II.) Symptomata vul^ atiflima fiint, partium qva-
rundam intumefcentia, imprimis abdominis & oculorum, 
vomitio, deje&io, pullus cordis celer , anhelatio , motus 
convulfivi diverfarum partium, fpuma circa os. &c. (III.) 
Qvae fymptomata tandem mors confeqvitur, in aliis celc-
rius, in aliis tardius, pro idiolyncrafii (ubje&orum. (IV.) 
Per Experimenta a Dn, Parente publicfc inftituta cognitum, 
L qvac 
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qvae tentfrrimae (iint aetatis tardius mori, item pulmonibus 
minus fangvincis praedita, ranas , lacertas &c. (V.) Caufac 
horum fymptomatum & mortis ab aliis aliter afferuntur; 
Nos ftatuimus fieri haec omnia propter turbatum fangvinis 
circuitum , qvi tandem fufflaimnatus in vafis & vifceribus 
vitam ipfam tollit. (VI.) Probirunt hoc anatomac in feli-
bus , catellis, pullis, echinis terreftribus, talpis, muribus, 
fciuris, & aviculis variis, &c. qvorum animalium pulmones 
eum praecordiis infpedti, utplurimum fangvinem ftagnan-
tem, aliqvandd etiam coagulatum, demonvbrirunt. (VII.) 
Idem fingularis docuit pulmonum infpedtio , cum horum 
color intenfiflim& rubens & compages i langvinis infardii 
tamdenfa , ut ab hepate vix dignofcerentur, in non paucis 
comparuerint, iidemqve aqvae impofiti fubmerfi fundum 
petierunt, inftar pulmonum ex embryis exemptorum. (VIII.) 
Qvin in felium & pullorum atqve catellorum nonnullis, 
fengvinis in pulmonibus ftagnatio fecit, ut non Iblumbron-
chialia vafa , fed etiam ipfam tracheam (angvine repletam 
viderimus. (IX.) Stagnatio autem fangvinis iftd modd in 
•pulmonibus praecipue contingit, qvod poft edudtiones aer 
mtra campanam refiduus ab iisdem inlpirari neqveat 5 qvod 
dum fit , fangvis ad vafa pulmonum jugi appullii affluens , 
propter denegatam expanfionem vafbrum bronchialiumin 
extremitatibus capillaribus haefitat , aut fibi alio viam vi 
facit, ut omnis circuitus tollatur. (X.) Aer autem intra cam-
panam refiduus propterea ab animalibus infpirari neqvit, 
qvia mtra anguftias expanfus eft, qvalis femper difficilius 
locd movetur , qvzfcm liber. (XI.) Qvod acr intra campa-
nam expanfus , difficulter , aut prorfus non movetur , hoc 
pluribus' aliis experimentis demonftratum eft 5 e. gr. cum 
candela , pruna, fomes, funis igniarius, charta, accendun-
tur , ad: edudlionem haec omnia extingvuntur propter de-
negatum motum intra conclufi 5 elegantiffimum fpedtacti-
lum praebent candelae pro fumo, qvae qvidem diu tob cine-
ribus 
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ribns poft cdudtiones latcntcm, ignem fovent; fed vt non ul' 
tcrius posfit proferpere, & corpus cpnfiimerc. (XII.) Sunt, 
qvi pulmones ab aerccomprimivolunt, qviaaliqvando mi-
nores comparent: verum hoc non i compreflione idli» 
fcdicollapfu vaforum, aut receflTuum (piritalium provcnit, 
cvidens hoc in ranis praecipufc > lacertis & teftudinibus. 
(XIII.) Caetenr non negamus, qvod aer habeat facultatem 
premendi ; verum intra campanam poft cdudioncs, cum 
aerem in motu efife negamus , negamus etiam ab hocaerc 
qvicqvam premi. Certe (i expanno non eft confundenda 
cum prefturi, expanditur aerad edudiones, id qvod expe-
rimentum de fcypho aeneo fumptum , illuftrat; Si enun 
huic membranam laxiorem, feu minus rigidam vinculo al-
legaveris, & juxta tubulum, per qvem aer educifur, collo* 
caveris, campana qvidem fuperimpofita corio adhacrebit; 
membrana vero tantum abeft, ut intra (cyphum adigatur, 
qvod per prcffuram fieri debebat, ut contra ea furfum at-
toUatur, qvafi inflata , id qvod alio experimento declarari 
poteft per tubulum liqvori impofitum uiftar thermometrL 
(XIV.) Qvamvis & nos maxime dubitemus , an in hoc in-
ftrumento campana ip(a per preflionem aeris corio adhac-
reat; Fieret enunper aeris, velante edudtioncm , velpoft 
cduftionem campanam ambientis prefluram ; Sed non per 
prefluram prions , qvia fic & citra edudionem campa-
na corio firmitcr adhaereret: nec per prefluram pofterioris> 
qvia hic nonhabet proaerefin, five confilium magis ad cam-
panam ruendi, qvam dilabendi per rimas feneftrarum,aut 
per januas apertas , aut per infpirantium pulmones. (XV.) 
Repugnat idem fenfui, live cxperientiz ; fi enim campanac 
aut vitro, qvod fcypho aeneo agglutinatum , leviflima qvae» 
qve , aut maxim£ compreflUia luperimpofueris ad edudio-
nem aeris nec minimum indicium prelTurac uUius obferva-
bis. (XVI.) Itemfi campanam majorem campanae minori, 
aut membranam membranac fupra fcyphum aeneum fiiper-
L % irnpQ» 
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impolueris, aut adftrinxeris , minor campana folum ad edu-
dionem aeris corio adhaerebit,non item major (uperimpo* 
fita: Sic & membrana interior ad edudtionem aens intror-
lum adducetur , non vero etiam fupra alligata , nifi alteri 
agglutinata fuerit, ad qvod praecavendum papyrus interpo-
ni poterit , ficqve, licet utraqve membrana cum papyro 
intermedia uno vinculo ardte fcypho aeneo adftringantur , 
intima membrana folum adducetur, non verd extima, uti 
nec papyrus intermedia. (XVII.) Porro fi Antlia pneuma-
tica eodem luto , qvo aer exterior alias arcetur, parieti in-
tergerino infereretur, ut acr edudus non pofTet ingredi con-
ciave alterum, nihilominus ad edudionem aeris in altero 
conclavi campana corio firmiter adliaerebit. (XIIX.) Scili-
cet aer qvidem omnibus incumbit, fed non omnia premit, 
premit folum qvando eft in motu, & qvidem ea , qvae loco 
dimovere poteft, ut ipfi cedant. (XIX.) Ita qvoqve merito 
dubitamus, an intumefcentia memorata , aeris in campana 
refidui.influxui, &intra animalia expanfionifit adfcribenda, 
fiqvidem idem phoenomenon ad perturbatum fangvinis cir-
cuitum referri poteft , cum alias extra campanam fimilem 
intumefcentiam ab eodem oriri manifeftum fit. (XX.) Ac-
cedit, qvod enedorum , etiam capitibus praefedtis, cadavc-
ra ad edudiones non intumefcant. (plag. z? in 410.) 
Die 15. Febr.. M. Fridericw Seiiberhch Reg. Pruff. qvae-
ftionem : Utrum in Republ. bene conjlituta fint toltranda AJyla ? 
public& ventilavitRefo. Paulo Drigalsky Biala Pruff.(4'p1ag.in4.) 
Die 18. Febr. M. Qhriftianm Mafecovim Regiom-Pruff. De 
Monoribxspetendis difputationem priorem habuit. Refpond. Hen-
rico IPeqfter, Reg. Pruif. (plagvZ? in 4tO.) 
Die xi. Feor. Balthafar Ththfius, qvem in V. J. Licentia-
tum fuiffe renunciatum Nov. Lit. praet. anni pag. 17X. refc-
runt, jam defignatus Profeff. Juris extraord. pro loco pro-
feffionis Difp. inaugural. horis ante- & pomeridianis ha-
z buit 
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buit de Abfilutione a Juramento Relpond. Dan. Cor».@(thttl/Reg. 
Pruff. (plag 2.7 in 4to.) 
Die 2.3. Febr. Praetide *Bernhardo yon Ganden/ Jun. S. 
Theol. D. & Profeff. Ordin. Difputatio habitaeft deNomine 
J6SU ,originatione, typis, fignificatione, &c. Refpond. Ja-
cobo Keber, Holland.Borulfo. (plag.2|in 4to.) 
Die 2f.Febr.Mafecovius Praefes, Difput. pofteriorem de Ho-
noribus petendis habuit, Relpond. Friderico Hopenero Reg. Pruflf. 
(plag. in 4to.) 
Die 2.7. Febr. de Vifus modo fiendi > Difputationem phy-
ficam habuit Johannes J^odfched> Philof. & Med. D. & P. P. 
extr. Phyfices Ordinarius , Autore & Reipond. Jacobo Fincke-
nau, Mariaeburg. Pruflf. (plag. zi in 4to,) 
Die zg. Febr. Sub Praefidio Joh. Qtcin/V. J. D. ProfeflT. 
Ord. Tert. Refpond. cbriftopb Frideric Landenberg/ Reg. Pru(L 
difputavit debona fidein Ufucap. necfjfarta. (plag. z.in t^o.) 
RIGi£.  
Die 2.Z. Febr. vitam cum morte commutavit M. David 
Cafparit Regius Ecclefiarum Rigenfium Superintendens, Con-
fiftorii AdfeflTor, nec non a'd D. Petri Paftor Primarius, S.S. 
Theol.in Gymnafio Profeflfor, Scholacqve Cathedralis Infpe-
dtor. Poftqvamille Regiomonti anno 1648- d. $. Mart. iu-
cem adfpexiflfet, non in patria folum Scholi primum , fed 
poftea etiam ab anno 1667. usqve ad 1673. in Academii ibi-
dem literis incubuit. Varia hic edidit fpecimina , nimirum 
(iib Praefidio M. Danielv ^hode pro Receptione in Faculta-
tem,qvam vocant Philofbphicam fPhilofophicas The/esvcn* 
tilavit. Has excepit alia, ae definitione ruv £ 
ru9 jrpof s% Kj d<P' e'»sL Xeyo/tfllpituv: Dilputatio Prsefide M. 
Andrea Hedione habita. Publice qvoqve de Definitione Haretici 
(ub umbone cJV/. tMelchioris Zeidleri^  S. S. Theol. Prof. P. 
Secund. & Concionat. Aulici difputavit. Sexennio in Re-
L 3 gio-
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giomontand exadto, Jenam , vifis ante in vil Academiis 
Wittebergenfi & Lipfienfi, anno 1673. ingreflus eft, ubi eo-
dem anno Magifterii (3fctfiein reportavit, Exercitatione, de 
Vtta. DEl, qvalis ea jit ex mente Gr<ecorum & potijjimum Arijiotelis ? 
prxvia. Hinc Tubingenfes adiit, aliasqve Germaniae Vni-
verfitates, Altorfinam, Argentoratenfem, Helmftadienfem, 
Francofurtenfem , &c. ut & plurima loca celebriora obfer-
vantiori perluftravit oculo. Qv^propter nec defuSre etiam 
de fexu feqviori, qvae Carminibus elegantioribus felicia qvae-
vis illi acclamarunt. Inter qvas emicuit poetilTa haud vul-
gariter dodta , Gertrudis Molleria, nata Eijleria. Studiorum at-
qve peregrinationis curfu feliciter abfoluto, anno 1674. 
Regiomontumin patriam reverfus eft, & varias Exercitatio-
nes Academicas, qvas ipfe Praefes defendebat, propofuit, 
qvas inter eminet Tri^ a Thejium Philofophicarum. Practerea qvin-
qvealiasde fabulofis nonnullorum animalium affedtionibus, 
deCantu Cygnt^  de Partu Frfarum , aliisqve rebus CUriofis pub-
licae luci dedit. Hoc ipfo loco licet ann.1676. Communis Con-
vidtorii & Eledtoralium Alumnorum Infpedio fecundaria 
ipfi committeretur ; poft biennium tamen, nempe anno 
1678. aliam obtinuit vocationem ad Profeffionem Philofo-
phicam in Gymnafio Rigenfi omandam, & ad Redtoratum 
Scholae Cathedralis obeundum. In hoc munere demanda-
to induftriam ejus teftantur Difputationes Philofophic*, qvarum 
celebriores typis defcriptae, necnon Ethica & Poiitica, qvae 
publicfc extant, aliae item Differtationes, de Dubitatione ann. 
1682.. de Nbrma Phyfices ann. 1683. de Pboenice 1687. evulgatae. 
PulDitaEcclefiaftica afcendens, primum ann. 1681. d. i^ .Jan. 
Ecclefiae Cathedralis Diaconus , & ann. 1683. Scholae Infoe-
&or, deinde anno infeaventi, d. 16. Septembr. Ecclefiaftes 
Concionum Hebdomaoalium, tandem ann. 1691. Ecclefiae 
fiipri didaePaftor, uti& Confiftorii Adfeffor conftituebatur. 
His muneribus Profeffio Theologica in tiymnafio ann.1698. 
accefiit 
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acceftit, & vocatio ad. Paftoratum Petrinum, nec nonSu» 
perintendentis fparta, qvac 5 Potentiffimo Sveonum Monar-
chi CAROLO XII. ann. 1700. d. 10 Septembr. ipfi fuit con-
firmata. Aft febri acutiflimd correptus , qvinqvagefimor 
qvarto aetatis (uae anno omnibus hifce honorum tituhs mors 
illum exuit, 6 binis Conjugibus ante fe mortuis feptem re-
linqvens liberos. 
VIBURGI in FINLANDIA. 
L. Hurtigiuf de Canthier 3 contexuit librum jatrt prel<i 
paratum , & vel Latialivel Germanico idiomate y prout e-
ditori, (I qvem invenerit, vifum fuerit, evulgandum, titu-
lusejus Teutonicus ita habet: Vorbote ber Uyralcen VOeifr 
heie erster Theil/ darin gezeiget wird / datz die heutige Arisiotelische 
Schulgelehrten der alten ihre Cabalam , Magiam und Philofo-
phiam aus ihrer Schule relegiret / und an deren staat salschlich 
lupponirt die vier Facultates Shnicorum, als Theologiamju-
risprudentiam, Medicinam, utib Philolbphiam zum Unterscheid 
der heutigen Neuen Schul-Weisiheit / und der Uhralten reinen Ein-
falt/wie es mit dieser anitzo bewandt / und mit jener / der Alttn be-
schaffen gewesen: jetzo aber was zu der Weitzheit partem praclimt-
narem, die Etymologie, Synonymie, Homonomle, &c. bic/ 
nety angesthret / und wie weit die heutige Schul-Weitzheit von dev 
Alten Weitzheit ist unterschieden / mit unwiedertreibtichen Grunden 
demonftrirt, entworffen von einem Liebhaber der Warheit untr 
der reinen Weitzheit/ genant L. Hurtigius de Canthier. Confta-
bit in forma odtaviultra z. Alphabv 
BERGISV 
Die 16. Februarii cM. Severinus Linfrupitis , defignatus 
Prof. Hafnienfis, & Scholae Bergenlis Redtor, Relp^J.D. Ramoy 
Nidrofienli, Dilputationem Theologicam , de fex pracipuu 
cpontificiorum Erroribus qvaftuofis , habuit; Qvam cumfor-
tb Bergas tranfiens 111. Dn. Fridericus Gabel / Hereditarius 
in Bramewitz & Bavelst / Eqves auraps Ordinis Danebro-
gici, 
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fici , S. R. M. Daniae & Norvegiac Confiliarius intimlis * 
tatus ac Juftitiae, Pro-Regis per Norvegiam Vicarius, fij-
premus Dioecefeos Aggerhufienfis Praefedhis , Gubernator 
Ferroae, &c* Vir , non officiorum magis, gvae ornat, fplen-* 
dore , qvam meritorum fplendore , variisqve ad Reges & 
Principes exteroslegationiDUs inclytus, nobiUffima filiorum 
bigi comitatus, aufcultaret , ididto Scholac Bergenfis Redto-
re gemind Oratione panegyrici fuit lalutatus ,gratulatori& unS, 
ftylolapidario, qva vementem excepit, metricd alteri cucba> 
riftica, qvi abeuntem profeqvutus eft. 
tPetrus TJeocomiw t Jon. Fil. Nordlandus, S.S. Theol. C. 
tripartitum nuper compofiiit facrorum carmtnum vernaculorum 
fafciculum, brevi typis evulgandum; cujus I. Pars Horologtum 
Zionaum , fcu Hymnos mifcellaneos ; II. Sufcitabulum anitna, 
fpirituale, (eu Hymnos matutinosac vefpertinos, pronume-
ro dierum feptimanat^ imaginem Cbrifticrucifixi, feuHiftoriam 
Pafiionis &Heptalogum in cruce, compledtitur. 
CARTEMUNDiE in FIONIA. 
tMatth.Henr.Schachtii, Scholae Cartemundenfis Re-
dtoris obitum in N. L. anno 1700. Menfe Novembr. p. m. 
paucis memoravimus 5 cum autem plenior vitae ejus defcri-
ptio nuperrime tanttim nobifcum foerit communicata, haud 
abs re fore judicavimus, fi eandem & hic infereremtis. Na-
tus fuit ille Viburgi in Jutia. ann. 1660, d. 29. Aprilis , Pa-
tre Henrico Scbacbtio, Scholae illius loci Redtore & Epifcopo 
Gothlandico defignato. E Scholapatrii ann. 1678. aetatis de-
cimo texto, dimiffus , primum Hafniam adiit, ibidemqve 
Ditputationem de Pbiiofopbia h oenere, nec non binas Oratio-
nes , alteram de Ebrietatis detcftatione , alteram de Literarum pr<e-
Jiantia habuit. Deindfc anno feqventi Kilonium profedtus 
eft, & poftmodum Roftochium, Lipfienfem etiam, Jenen-
fem, Francofurtenfem, aliasqve Acaaemias invifit. Relidti 
Germanii Svecos adire placuit,& cum Holmiae aliqvamdiu 
Vpfaliae-
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Vpfaliaegve commoratus eflet, Viburgum qvidemad munus 
fcholafticum obeundum ann. 1682.. fuit vocatus ; poftea ta-
men Gedanum, dehinc Regiomontum, porro Hafniam & 
in Hollandiam fe contulit. In Fioniam tandem veniensli-
teris commendatitiis ftipatus, Scholae Cathedralis Othonien-
fis Cantor & Collega ann. i68z. conftituebatur , qvam fpar-
tam ann. 1686. cum Redtoratu Cartemundenfi permutaoatf 
habita ibi Oratione valedidtoria de howribtu modefte Mppctendisj 
hic vero inaugurali, de otio fugiendo. Aft in flore aetatis, an-
num qvadragefimum agens, 1700. d. 8. Auguftiobiit. 
Scripta ejusMedica, Philofophica, Hiftorica, Phyfica > 
Chronologica, Mathematica, Mufica , in lucem publicam, 
fi (uperftes fuiffet, emittenda, recenfita videre licet inNo-
vis Literariis, fcilicet ann. 1698. P. 186.51699. p. 24. & 116. & 
anno 1700. ubi p. 2.09. Schedialmatis , (pecimen de eruditit 
Multeribtu DanU exhibentis; p. 2.5Z. Obfervationis de Anferemon-
ftrofo tribtu roftris ndto & p. zzz. Schediafinatis , de dntiqvitdti-
but epibuscUm in tumulis yeterum Fionenfium circd Cdrtemundam fif 
vicina locd eftbjjis, mentionem fecimus. 
FLENSBVRGI. 
In Celfiflimo Judicio Provinciali nugero (eqvens (pecies 
fadti typis impreffa diftributa fuit: Umstandliche Erzehlung bCC 
Sachen flch enthaltmd/ zwischen Tit. Hn. Hans Heinnch Baron 
vonRielmannseck/ angematzten Retrahentenunb Citanten,an 
einem 5 unb Tit. Hn. Adrian von Temmina/ Konigl. Majest. zu 
DennemarckNorwegm:c. bestaltenRaht/ auffKohovet/ Citaten/ 
am andern Theile/ cum rationibus dubitandi & decidendi, in 
pundto angemastm Beyspruchs an das Adel. Guth Kohovet im 
Hertzogthum Schletzwig belegm / cum adj. lub lit. A.B.C.D.E.F, 
G.H.I.K.L.M.N.O.P.Q;_ (plag. 17. in fol.) Status controver-
fiae hic eft; an Filius major fdftus retrdbere poffit allodium, qvodpa-
ter db extraneo emerdt^ & iterum , fracedente publico procUmdtcjuen-
x diderdt 1 Negativam partis Citatae Advocatus D. Jonfen de-
M fendit, 
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fcndit, in illaqvc Sam% \Stryckium, cum Facultate Hallenfi <f 
JrAHcofurtenfi, induobus Refoonfis affentientem habuit. 
SLESVIGIE. 1  
Lmtrentitu Eckftorf Typographus quarta vice cdiiit 
Ordinatiomm Provincialem feqventi titulo: Schlesswifl-Hol-
steinisihe Land Gerichts - (vrdnuna / wie diestlbe im Nahmm 
Jhro Konigl. Majest. zu Dennemarcr / Norwegm tc. tmb Dero zu 
Schlesiwig-HoWn A:. Hoch-Furstl.Durchl.al6 beyder reaierender 
Herren der Hertzogthl1mer Schlesiwig-Holstein:c. zu Bestrderung 
der Juftitz anno i6z6. revidimunb publiciref/ jetzo zum vierdten 
mahl auffgeleget / mtt vielen conftitutionen und edidten vermeh-
ret/ corrigiref/ imb in Paragaph. eingetheilet / und rnif margina* 
libus illuftriret. Nebst angechhrten Landes-Matricul und alPfuhr-
ljchemRegister. I?QU (in fol. g. alphab.j in4to autem 4.alphab.) 
KILONII.  
*D.Joh. Ludovici Hannemanni 
Obfervatio feu Melctema, 
de partium humani corports Sympathia. 
Sinon accularer, ac fi adla agerem, qvaedam de Uvulae pro-
fongatae vel prolapfe per fridtionem in carpo reftitutione re-
petercm ac adderem.NulIum enim remedium in tota fer£ me-
dendi arte $qve cemintac infallibile eft, ac haec, uvulam in (u-
am reponendi fedem mefhodus. Bis, fi non ter, dc hoc uvulae 
laplui medendi modo inEphemerid. noftrae Leopoldinae Aca-
demfe Iocutus fum. Interim Conjux mea creberrim& in fe 
aliisqve uvulam hoc mod6 in fiium reftituitlocum. Qvod 
fi itaqve qvicqvam inter artis Medicae defiderata ponendum; 
tunc utiqve fummo ftudio ifthuc annitendum eft , partium 
humani corporis inter fe conlenfiim commerciumqve ma-
gn«i cum inauftna fcrutemur. Magnorum Anatomicomm 
mduftriae multum debemus, horumqve laborem nemo unus 
grata non mente agnofcit. Aft qvamdiu introitus ad hoc 
Sympatkise palatium non patet , vir in mtiltis morbis eu-
randis 
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randis felicem mcthodum invenire dabitur. Qvis crederet 
uvulac confenfum intercederc cum membro virili. San&£ 
teftari pofliim Virum qvendam magni nominis mihi con-
gveftum efife » fefe aliqvoties poft coitum fua cum Conjugc 
inftitutum aliqvid triftis fenfationis circa uvulam percepifle» 
Qvac triftis fenfatio aliqvid Sympathiac mutuac cum pene ar-
- guit. An autcm illa Sympathia qvaerenda fit velinpartiumali-
qvi identifici figuri, vel qvod eo pertingant nervi, horum-
aue dudtus inter fc confpirent; vcl an potius fluidiorcs vcl & 
fluidac partes iftuc per luos meatus parallelos ducantur , ac 
ita fe invicem impellant, trudant, vel cieant, in medium 
rclinqvo. Qvomam talis perceptio vel titillans, vel & mo-
lefta ininftantiinftarfulminis ab una extremi parte corpo-
ris ad alteram extremam transfertur, Meritd lftius Sympa-
thiae myfteriuminfluidioribus vel& fluidis, fi non& forlan 
in fluidifTimis partibus collocandum cft. Noftro arbitratu 
ialvd aliorum judicid omnes partes noftri corporis fluidio-
res interfe continuumcontextumac iiidiflblubilem habent, 
non fecus ac aqva, in qvam fi mittis lapidem , in circulos 
refolvitur. Ita autem fluidum primd cit partes redti lincf 
(ibi correfpondentes & paralclas. Deniqve cit partes ex ob-
liqv6fibi re(pondentes. Vivimus hodie m (eculo, qvomul-
ti nituntur naturae Phaenomena tam in magno qvam parve 
mundo mechanic& explicare. Qvorum conatus laudamus, 
utut hadtenus infra fpem & metumfteterint illorum cona-
mina. Aft hic Rhodus, hic faltus. In hoc Myfterid Sym-
pathiae partium humani corporis ingenii fui vires Medico-
rum (iimmi Ariftarchi expenantur. Et ita pofteritas admi-
rabitur & venerabitur noftros conatus. Hujus enim gratii 
hoc arboretum plantavimus, ifta colligat noftri ftudii frydtus. 
Sed contraho vela 1 
PLOENJE. 
Liber ille vernaculus anno 1698. impreffus , &in N. L« 
eodemanno,menfe Martio,nobis memoratus, qvem in gra-
M x tiam 
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tiam excrcentium rem culinariam Coqvus hujus loci Duca-
lis tunc edidit, jam fecunda vice & qvidem audtior prodiit 
fiib titulo: Sflttoffltbt)"faWt^ Fraiteur a la mode > welcher der deli-
caten und neubegierigen Welt zu sonderbahren Nutzen darleget/ sein 
mit Fleitz zusamm t^igetragenes und wohl-eingerichtetes Roch-Vuch/ 
worin zu finden / wie man sowol Hoch-Furstlich-als anderer vorneh-
mer Hoft Taftln/ nach bester Manier des heutigen Etats/ mit wohl-
schmeckenden Speisen galant bestellen urd versehen konne/ :c. bisi m 
die 443.Species vermehret/nebst einem Anhang von einundzwantzig 
Tafeln/ und deutlichen Bericht / wie die angerichttte Speisen in gu-
ter Form und Ordnung schicklich darauff in einander zu setzen / wie 
quch auff vieler Begehren / eine Verdeutsckung der m diesem Buch 
vorrommenden Frantzosischen und andern frembden Worter / samt 
noch-als nutzlichenRegister/ zum andernmahl mitgetheilet von Hans 
Schuppen / der Hoch-Furstl. Durchl. zu Hollstein Ploen itziger 
zeit bestelltem Mund - Koch. Lubeck und Leipzia bey Peeer Bockmann. 
Ploen/ gedruckt durch Tobias Schmidt/ Furstl. Hoff-Buchdrucker. 
I70X. 
HAMBVRGI. 
In Officini Gotbofredi Liebcztiti (eqventes libri > iumti^  
bus ejus excufi, venales proftant, nimirum: 
Htbliotheca Difputationum 'Vheologico - Pbilologicarum in V. & 
N. Teftamentum &c. colledaa M. Jac. Frid. Ifildcshaufen 
ijoz. (15. plag. in 4to.) 
Scbafiiam 6dz>ardi Prof^ P. de Terminogratia ante mortem,coH-
(enfu Theologcrum dtflituto, Schediafma , qvo ferS: 200." loca 
Theologorum illuftrantur & vindicantur. IJOZ. t7.plag.in 4.) 
Gn ausisthrlicher Tradlat vom philosophisihen tVerck des 
Gteins ber Tbeifen durch eine Jungftr E. H. genandt/ anno 15-74» 
gefchrieben. Worinn nicht allein die rvahre Matcria deffelben wohl-. 
vernehmlich entdeckt/ fondern auch bfe Hanblung ftiner Veardei-
tung treulich ange»viefen wird. Dabey angestget ein Catalogus 11-
krorum Cabalifticorum. Hamburg i70i.( 7. plag. in 8) 
Ibid. 
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Ibidem etiam, Gotbofredo Libernickel impen(as fubmini-
ftrante,alia prodiere fcripta, qvalia: 
^D.Johannu 'Rjemeri > Superintendentis Hildefienfis 
Explicatio Orationis ^ Dominica , feqventi modo infcripta: 
Der Rinder GVttes Haupt-Schlustel zum Himmel und Her-
yen GOttes/ darunter das hochkheillge Vater Unser / das Kern-
und Grund-Gebet aller Nvth/zunutzlicher Erbauuna in allen Stan-
den treulich / Schrisstmatzig und rechtglaubig erklaret hat D. Jo-
IiannesRiemer/ Superintendens zu Hildesheim. Hambucgiyoi. 
(3»AIphab. in 8 ) 
Porrb libellus Menantis, cujus iuperiori Menfe Februario 
meminimus, varias,jucundas pariter ac veras, amoris hifto-
rias proponens; titulus ita legitur: Die verliebte uvto galantc 
XOdtt in vielm annehmlichen und warhafftigen Liebes-Geschichten/ 
welche flch in etlichen Jahren hier in Teutschland zu getragen Cu-
rieufen Gemuhtern zu beliebter Ergetzung ans Licht gesiellet. Ham-
burg/1702.. (13. plag. in Z.) 
Item ejusdem Audtoris Liebens-wiirdiye Adalie / in einer 
annehmlichen und warhafftigm Liebes-Geschichte der galantm Welt 
zu vergonnter Gemuhts-Ergetzung heraus gegeben. (1. Alphab. 
6.plag.in 8 ) 
Practer ha<ftenus recenfita qvoqve fepe antehac Iauda-
lus Johannes Schuly evulgavit Continuationem Gxercitii fui 
Catechetici, in qvo, ficut fuperiori anno 1701, menfeAugu-
(lo p. 35*i.notayimus, difcipulos fuae curae commiffos ex Pfalmk 
f. 6. & 7. tum in vocabulorum non pundtatorum ledtione, 
tum in folicita eorum ad analogiam fidei interpretatione 
erudivit. ( 2. plag. in 4to.) 
RACEBVRGI. 
Johannes Wigandus a Laffert, Confiliarius Luneburg. 
orbi erudito communicabit Scriptum qvoddam, Luneburgi 
lub prelo Kelpifiano (udans , feqventis tituli: Semi-Centuria 
T l^ationum Criminalium, five, peinliche Falle / deren Ver-
M 3 touffy 
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lauff/ Crbrtenlng und Abhelffung in kurtz^versasten Berkchttn der 
Durchl.Herrschafftvormaylnunterchanigst vorgestellet wvrdm/ samt 
einigen dahin gehongwRelponfis und Sententiis. 
LVBECit. 
Francifti U^brgeri Scholion 
ad ridicuUm qvdticUm obfervAtionem 
de cantu galli gallinacei. 
Cornelius Mujftis T. i. conc. de nativitate Domini cdit, la-
tinac q. 45. haec verba ponit: Non cfi unqvam auditus ftrepitut 
gallerum tantus  ^qvantus tn bac beata nofte: inufttato fuo cantu orbem 
univerfum gandio atqve admiratione impleverunt. Indignum iftud 
prorfus deputaflem qvod notaretur, nifi fimilia in cafibus 
tamen multo vilioribus memoralTent Hiftorici: Georgius enim 
Strigenitius in Prafatione Gallicimi auctor eft , anno 1558- CUm 
multi parochi propter turbas a Strigelio excitatas ex officii 
ftatione in exilium agerentur, infantulum vix hebdomadas 
qvinqve habentemtribus fibi (uccedentibus nodlibus Cxertft 
prolocutum. Hei, Hei, Hei, qvo fugicmus ? iftamve exclamatio-
nem fingulis vicibus femper gallum gaU naceum fuo confirmajfe cantu. 
Zu Mustviel bey Egolffstein auff dem Gebirge anderthalb Meil von 
Grasenberg gelegen / im Jahr Christi 1558. hat ein Kind um Mit-
ternacht nachfolgcnde Worte klarlich und deutlich geredt: Ey/Ey/ 
Ey/ rvo folirt wir hm? wo solln wir hin? Und soll/wann diese 
Worte drepmahl geredet /der Hahn alleweAe darauff zu trahen 
angefangen haben. Worauff viele Prediger welche als. wackre 
Hanen ihrenHalsi getrost auffgethanwider dieErklahrung Strigelii, 
domahln ihrer Dienste entsetzt und ins Elend sind vertrieben. Simi-
liter Wolffiusfine Tomifecundi mcmorabilium refert,Joachimum //. 
Brandeburgicum contra Turcas Imperatori aaduxifle exer-
citum auxfliarem 1100. Eqvitum, & Peditum 4000., ac ciim 
iter fuiffet ingreflus, gallos vix antebiduumnatos Uta accUmatio-
ne totum diem cecinijfe. Haec talia pofTe malos Spiritus veluti 
turbatores pacis patrare, largior hiftoricis, fcd qvid cjus-
modi 
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modiludicra faciunt ad lacratifiimam nodtem, qva natus eft 
Salvator nofter ? Duabus tantum rationibus hanc mona-
chalemMufli Bitontini Epifcopi naeniam feu legendamcon-
fiito. Nam fi qvis vigilantiam opponat galli, qva nunqvam 
Solis ortum incaut6 patitur obrepere, fed in aflidua vigilia 
venientemdiem cantu falutat, longeilluftrioresvigiles con« 
ftituitDominus, Paftores nemp£ omnesBethlemiticosa cac-
litibus ipfis ad lactitiam iftam annunciandam defuper inftru» 
dtos. Adverfatur igitur humili nativitati Salvatoris faftus 
galliatqve pompa ver eredtum collum ipfosqve adeo pedes 
difFiifa, deinde roftrum ad inferendos ldtus lancinandum-
qve hoftem acuminatum , unde & veteres bellicam hanc 
avemjin belli fignum adoptarunt (qvod ex antiqvitate illu» 
ftrare hic non vacat) juxta Jambum Graecum» 
*AAi*Tiut» rei yt vikm fietxv* 
Z.Qgiya rt H rol3« £ tegn-erdf 
tfftor dnello voce gallinaceus 
Gefiuqve faftum prodit infolcntU. 
Hoc igitur duplici nomine exploditur gallofum cantus in 
nodte nafcentis Domini , neqve enim alias fieri poffe at-
qve etiam efTe fadhim imus inficias, dum & locuti funt 
galli, fed uti nobifcum Voflius de Idololatr. fentit, fraudeDamo-
ttum, notumqve fuit ipfis gentilibus. Iftud teftatur Plinius 
vat. Hiftor. Hb. i». cap. 49. Lucianus itidem Toni. z. p. m.593. 
tCvQfumvae tActXtrtf • dAtnTfuuf, In magni qvidem ver-
Eitur commendatione peregrinarum a remoto coelo avium 
pulchritudo,gemmata nimirum pavonum cauda,fmaragdinus 
pfittaci viror torqve diftindtus miniato, croeea Indici corvi' 
penna coeruleo difcrimine, noftrarumve punica columba-
rum colla auro & argento interlucente radiantia, attamen, 
fi verumdicerevolumus y nulla avis gallo gallinaceo decert-
sior, ficut eam defcribit in Rufttco Angelus Politianus, 
Qui 
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- - Cui vertice purpurat alto 
fa/ligAtus apcx, dulcify errore corufc* 
Splendefcunt cervicecom* , peryjaurca eolU 
Perfo humeros it pulcber honos: palea ampla decenter 
Aibicat ex rutib, 
Dcinde ipfa pugnacitas galli adverfatur pacifico adventui 
Salvatoris,(icut externus fplendor ejusdem humilitati. Devi-
dto enim hofti infultat, jacentem pedibus calcat, infeftis-
qve mucronibus lancinat, imo convellit infiiper moribun-
dum roftro, fcindit pedtus, collifoqve ac lacerato capite cc-
rcbrum di(pergit,neqve minus oftentator gloriofiis qvam prae-
liator crudelis profligato hofte triumphum cantu celebrat* 
reiqve fortiter geftae vjwftoriam canit. Ut de falacitate atqj aliis 
vitiisnihil addam explodendae Cornelii Mufli futili legendae, 
fatis jam fatis videor nanc cxcuflifle ridiculam (ententiam. 
Haud ita pridem, Menfe Januario fc. anni currentis 
1702. mentionem fecimus libri cujusdam pofthumi B. D. 
^Augufti ^Pfetjferi^ f^ uptialia diftij jam iterum alius Scripti 
ejusaem Audoris, Berolini fumtibus Job. Cbriftopbtyapm im-
prefli, meminiffe juvat, cujus titulus ita fefe habet: Augufli 
pfeiffere/ S. S.TheologiacD. und der Lubeckischen Kirchen hochst-
verdienten Superintendentis - ^Papifmus e Catechifmo 
yvtjtrtue demonfiratus, vder Grundltcher Vericht / wie die Pa-
pistischen Grund-Jrrchumer auck ein Einfaltiger aus dem kleinen 
Catechifmo Lutheri deutlich errennen/ Sie mit ihrm AuDAchten 
richtig widerlegen / und sich davor in Lehr und Leben gebuhrend hu-
ten oder so er irgmd etwas davon angenommen / solches nach deffel-
ben Anleitung avlegen fan.1702. (17. plag. in g.) 
Seqventi modo in hoc Scripto procedit, ut (1) dilucidfc 
explicet qvodvis Catechifini caputj(2)Exhoc ipfo erroresPon-
tificiorum circa explicatam partem maxime notabiles re-
futet5 &deniqve (3) difqvirat, annon fortfc inter Luthe-
ranos reperiantur Pfeud-Evangelici Papizantes. 
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MARIS BALTHICI ET SEPTENTRIONIS, 
Bdit* tMcnfi ^Apritt xMDCClL -
kOSTdCHII .  
Die 2.6. febf. Rcdtor Academiac jfoh, ^Barnftcrffim Ci-vibtts fitis prpgrammate ptiblico paticntis JESUimagi-*em rcpraefentavit. (i. plag. in 4to) 
. Die II. Martii ^ aeharias £rapiw,$. Theol. D. PhyH ac 
Mctaph. P.P. & ad aedem Cathedralem V.D. Minifter, Difler-
tationem Philologico -Metaphyficam, qvac fpecimen zMe» 
taphyfic* ^Biblkacxhibet, cxaminipublico fiibmifit,Re(pon-
dcnte Jobanne Hcnr, Zylio, Parchimo - Mecklenb. S.S.Theol, 
Stod. (plag. in 4to.) 
Diffcrtationis hujus §. i. Philofophiac, &in Ipecie Me-
taphvficac, Oforcs , Dan. Hoffmannum fc., Wenccslauns 
Schifiingium , Valentinum Cremcovium , Gvilielmum A-
mefium, Robertum Barclajum, William Caton, Chriftia-
num Hoburg, Pietiftas, aliosqve fiib fidtitiis nominibus la-
tcntes, eorumqve Refutatores memorat, & §. x, Metaphy-
ficat ufiim in Theologia pnecipui haud cxiguum effe afle-
rit, adhscc L.z. tres abufus fe infinuantes rcjicitj Hinc §. 4. 
qvis Mctaphyficac inTheologia&in interpretando S.Codi-
ce fit ulus oftendit, infijper ad Danhaucrum , Pfeifferum % 
Joh. Bened. Carpzovitim remittens 5 PofteiL.y.dieit, exta-
re qyidem Logicam,Grattrmaticam & Rhetoricam, Phyficam, 
Ethicam, Pohticam Sacram 5 non autem Metaphyficam Bibli-
cam ex profeffo tradlatam , qvam proinde exoptat,& qvo-
modo illa Chriftiana f. Biblica dicatur, explicat; §. 6. Porrd 
di(qvb"it: ^vamnam Pbtlofophiam Spiritus S. hdbcdt ? Vtrim Plat» • 
nicamj an Ariftotelkam, aut qvamnam aliam ? Haecqvc breviter 
N dedn* 
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deducuntur & deciduntur 5 nec minus §. 7. tres regulas cir-
ca Metaphyficam Biblicam confcribendam obfcrvandas tra-
<lit; §. 8- autem ha&enus didta exemplis qvibusdam Biblicis 
illuftrat, & qvidem («) vocabuld Entis , ejusqve oppofit® 
Non-Entis ; $.9.(£) ex Cognato Entis , qvod to sft^  §. 10. (y)Attributis Entis nnitis, & qvidem (1) Vnius; §. n. (x)Ve-
ri; $.i2.(j)Boni; F. 13.(4) Attributis qvibusdam disjunRU ; 
L. 14. (5) Exemplo qvodam expartefoecialiMetaphyficz de-
promto; tandem §. 15. Vfijs Metapnyficac Bibhcae mentio-
nem facit, & deniqve 5.16. Epilogum fubjungit. 
Die 18. Martii Rctior & Senattu Academix Programma 
publicavit, qvo Studioli admonentur, ut, qvoniam eodem 
die ig, Martii Sereniffimus Princeps & Dominus, Dn. FM-
DERICVS WILHELMVS , Dux Mecklenb. Regens, Acad» 
Cancellarius Magnificentiflimus , praefentia fiia urbem Ro-
ftochienfem orima vice effet dignaturus , ipfi qvoqve omni 
elaborarent ftudio, ut prafentiamPrincipisreveriti ,omnem 
petulantiam & impudentiam, omnesqve nocturnes tumul-
tus penitus deteftentur. 
Die i^ vMartii D.Joh. ^ Betrnfierff, P.P.hodii Acdd. Re-
Aor, Programma aliud ( 2.. plag. in fol.) qvo Patres, CiveS 
& Fautores Reipubl. literariac ad Adtuni Oratorium invita-
vit,feqv. diexi. Martii adornandum, qvo Principi Serenis-
fimo jam laudato > de primo eoqvc fplendidiflimo in urbem 
fiiam Reftochium ingreffu, commoni Vntverfitatis nomine 
Vtrnactdo Carmine gratulaturus erat paulopoft nominandus. 
Eodem die 19. Martii univerla Studioforum cohors itt 
honorem alt& memorati SerenifTimi Diicis, prxcedente die 
18- maximoMilitum,Eqvitum&Miniftrorum cemitatu Rs-
ftochium ingrefli, concentum muficum fatis (plendidum in~ 
ftituit: Carmengratulatorium in pulvinari holofenco rubro fisn-
briis aureis circumdato oblatum , fiiper album fericum au-
reis literis imprefTum, & argenseis columnis fimbriisqvc 
aurcis circumfutum erau Dic 
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Die 2.0. Martii dc no&e pcr totam civitatem domus 
Acadcmlcac & ProfefTorum & Scnatorum, Civiumqve plu-
rimorum luminibus illuftrabantur & cmblematibus orna-
bantur , qvalem (anc illuminationem Roftochium primis 
ab incunaoulis fuis vix vidit. Nam k tcmpore HENRICI 
pingvis, Ducis (ui, ultra duo fzcula, terra Mecklenburgen-
lis non vidit Principem, qvi folus jtire fuo Ducatus Megapo-
lenfcs obtinuit: und& Scprimum antiqvac potentiac Mecklen-
burgcnfium Reftauratorem novo laetitiac & fubmiflionis 
tigno excipicndum efife Roftochium judicavit. 
Dic xi. Martiijy .^ ^ Petrm Grunenberes / S. Theol. D« 
profcff.P. Duc. Confiliar. Confift.& Diftr.Mecklenb. Super-
intcndens, communi Vniverfitatis nomine Sereniffimo Duci 
ERIDERICO WILHELMO, cumDn.Fratre CHRISTIANO 
LVDOVICO omnibusqve Confiliariis &Miniftris praecipuis, 
auguftum pracfentiac (plendorem Auditorio maximo largienti 
de primo hoc eoqvc fortsnatiiTimo in urbem Roftochium in-
greffu inter applaufiis Muficos Germanica Oratione ligata 
gratulatus cft. 
Dic zz. MartiiPrzfentibus denuo SerenisftmisVrincipibm 
jam memoratis in Auditorio majori, fub PrzefidioJfoZt: fya-
cbimi Schdpfferi, V.J.D. Profeff. Publ. & Comit. Pal. CxC. nec 
non Confift. Ducal. Affefforis, Differtationem Juridicam, de 
VenatiQnc Superiori von dsr hohen Iagt-Gerechtigteit / ha-
buit Jent Cbriftopb von Lehsten/ Eqves Mccklenbyrg. Autor & 
Rcfpondens. Cplag. 5. in 4to.) Poftqvam in Praefamine pro-
bavit venationes DEO qvidem non iiivilas, eas tamen Cle-
ricis non aeqvfc ac Principibus, & illis qvi (uperioritate ter-
ritoriali gaudent, licitas cffe in Diffcrtationis Cap. 1 qvod 
de Penttiene fuperiori in genere agit , exhibct VOCabuli Pcn4ti»n* 
Etymologiam y Homonymiam, Definitionem, Divifionem, 
vei in majorcm & minorem, vei ex modo vcnandi, in illam, 
qvac fit Canibus, & qvac bombardis, &c. vtl ab obje&o , in 
N x Yciia-
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venationem aprorum, cervorum, &c. vel ratione Conc^S' 
fionis, in perpetuam & precariam, deniqve in realern j& 
perfonalem ; Cap,. II, docet Cui nam competdt venatio fuperior  ^
nempe hodie tantnm illis , qvi territorii Domini funt, & 
qvibus hi venationem expreflfe vel tacit& conceflferunt; C*p* 
JB7. agit dt ejfetttt tenationis msjoris , qvi COnfiftit in facultatc 
venationis adtum pro lubitu inftituendi, nifi qvis Iege, vel 
conventione prohibeatur, item jus fubditos cogendi, ut fer-
vitia praftent venatoria &c. Tandem addit.qvacftionem: 
An Princepi venattonem majorem capitali fttppiicio munire pojfit? & 
libi videri ait Audtor diftingvendum efle: An Princeps huic 
dclidto, qvi fervum vel aliam beftiam in Principis fylvS clani 
venatus, Vel furatus fuerit, capitis paenam expreffe impo-
fuerit j an verd extraordinairfc talem furem puniendum eflTc 
mandaverit. Priori cafii, fi poena capitalis public  ^conftitu-
tafit, & clandeftinusvenator vel fur feivent, vel facile fci-
re potuerit hanc' poenam, jufte capitis pcenam imponi pofls. 
Diez}. Martii ^Andr. ^Daniel Haiichhorft, S, Theol.D, 
ejusdemqve P.P. & Confil. Confift. Mecklenb. fuae Facultatis, 
& Collegii Ducalis Profeflorii totiusqve Vniverfitatis Senior* 
Eidem Sereniflimo Principi ,Dn. FRII)ERICO WILHELMO, 
loco gratulatiojiis infcriptum exhibuit Tra&atum Germanicum 
Anti-Papifticum, jam ann. 1698. Menfe Novembri in N. L. me-
moratum, fed hadtenus per alia negotia tam Audtoris, qvam 
Typographi imbeditum , qv6 minus plene citiusqve expri-
meretur. Tradtatu hoc duodecim dilemmata Jeluitlca, (ufr 
titu!6: Fweystossigen Maurbrechers ^ utherischen Irrgeistes/ 
ante aliqvot annos edita, nuperqve ad fedudtionem Luthe-
ranorum repetita , folid& refutantur, fiib rubrica: Drey-
stoKlger Geurmer des versthrisihen Iestiwiedriflen sogenannten 
SweystosiiAen N?aurbrechers ^utherifchen (falsthlich sogenann-
ten))rrgeistes / welchen allen Evangesisch - Lmherischen Cbristen t 
da leyder bey Hohm und Niedrigen der Jesuwiedriger Jrrgeist stchzu 
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infinuiren trachtet / zur Warnung / sich fur deffelben/ als von dev 
alten Apostoliscyen Kirchen weit abgewichenen Leyre/ fleifigst zu hu» 
ten/ Amts/ Eiffers und GewiffenS wegen ubergievtt AndreasDa-
fiicl Habichhorst. D. ( plag. 10. in 4to.( 
Die 2.4. Martii D. ^Albertm Joachimttt de Krakevitzf 
Catcch. Chrift. wt^ & Hebr. Lingv. P. D. P. Difputationem 
Philologico -Sacram Sepulchra Patriarchtrum exhibentem, 
Eraeferite Sereniff. Ducis Regentis Fratre Dn. CHRISTIANO 
VDOVICO , Eruditorum examini (ubmifit, Refpondentis 
munere fundtus eft Job, Ltidolpbm Tidemann, Bremenfis. (t» 
plag in t^o.) Omnem hanc tradtationem in duas difpefcit 
SetSiones: 61 priori variorum recenlet fententias, in poftcrio» 
ri autem exponit mcntem fuam tribus pofitiombus Apolo>-
seticis pro Stephano, N. T. Proto-Martyre, ejusqve concifj 
de fepulchris Patriarcharum narratione, qvac habetur Adtv 
VIII, 15.16. contra R. Ifaacttm. Pofitiones iUafunt ba; (1)Stef>hd-+ 
tws dicendo: jAcobum transUtum ejfe in Sichem: neqvaqvam err*vit% (2?)Non eji a veritate alienum , qvod Patres, i. e. capita tribuum Je-
fulti Jint in Sicbem• (z) Jgvoaa emtionem agrorum ab Abrabamo & 
Jacobo divirjis temporibus fattam, nuUa eji Mofen mter & Stephanum 
fugna. 
Die 28. Martii f^atalem Seremsftmi ^Printipis cum DlK 
Fratrefoo aliqvoties nobislaudato in Auditorio majori prse-
fentis , Oratione Germanici (oluti inter Concentus Muncos 
celebravit Henr% Qhrtfi. CielcEe/ J. V. D. & Qratoriae Prof. 
praevio Programmate Germanico a fe confcripto r.plag. iri 
Fol. conftante. 
Eodem die 28» finito Adtu Oratorio jam didtd, iri prae-
fentii Serenisfimorum, Differtationcm Juridicam deAperturx 
^fg»//'j(ubPracfidiopaulo ante memorati DJoh.Joach.Schdpfferi, 
in honorem Ejusdem Natalis propofult Autor Conradus DetU 
de Plejfe , Eqves Mecklenb. (piag. 4J in 4t0.) Ita tradtatio-
nem mftkmt ut in Cap /, de oApertura ^ egali in genere agat, 
N 3 tradendo 
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tradcndo Nominis Jpertur* Etymologiam, Homonymiam , 
Synonymiam , & Definitioncm realem. Porrd, qvid vox 
Regale denotet, exponit remiffivc, deind& jes Aperturae ad 
Regalia majora refert> & tandem origincm Aperturac Juri 
Gentium adfcribit. Cap.ll. monftrat, qvodhocjus dpertura com• 
petat foli fuperiori, & cui hic jus illud fpccialitcr conceflferit. 
Adhacc qvacftio fatis ardua ventilatur: An Jmperatorijw Aper-
tur* in cafirif Stdtuttm bnperii compet4t ? & certis conditionibus 
pracfiippofitis affirmatur. Idcm jus qvidcm Pontifici in Ec-
clcfiis Romano-Catholic. non Proteftantiumj etiamEpifco-
pis, imo & Capitulo; Principi item in caftris apanagiatis , 
iiec nonin illis dotalitii jure m Viduam translatis \ non ve-
t6 Auguftae, vel Miniftro Principis, nifi liuic certa qvadanv 
ratione, competere docetur, Cap. Illt EffeSlm juru Apertur* 
recenfet, qvalcs: (i) Subditi Domino terrttorii, apparatu feftivo, ob* 
9tam procedere tenentur, (2) Princeps folenniter tntroducendus efi% (3) 
Poft felicem tngrejfum fubmifl* gratulatione excipiendus. (4) Subditi 
VArid Utiti* figna, de felici ddventu Principis fui, edere debent, (5*) 
Offerre debent cUves civitAtit , vel cdftelli. (6) Principi Advenienti, 
totify ejus Comitatui, de commodo bofpitio pvofyiciendum (7) JusAlber-
garU, i. e. jus exigendi Alimenta, (Z) MAgiftrAtus civitatis , vel caftelli 
Privcipi territorii tf Mftnitiones & Tortr.enta , flf Appdrdtum Bellicum^ 
Militemf; prafididrmm ofienderc, AC lufirandum exbibere tenetur. (9) 
Civitds , CAfieUum Domino territorii permittere tenetur, ut fuo fi 
tueAtur milite. (10) Cipitat vcltncoU obligati funt Principi abituroAn* 
gdrids prafidre. 
Eodem Die Natali M. Job, Ehrenfried Pfciffer, Augufti 
filius, Carmen vcrnaculum, qvod in Auditorio majon rc  ^
citaturus fuiflct»nifi geminus praccedens actus id impedivis-
fet, Sereniflimo Ipfi, in palatio Ejus ante hos Aftus exkibuit* 
(plag. 2. in fol.) 
GVSTRO VII .  
Die 2.8. Martii Natalem Sereniffimi Principis FRIDERI-
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CI WILHELMl&hic cclebraturi feptem Alumni Gymnalii, 
Orationibus intcr concentus Muficos Sercniffimo gratulati 
funt , pracvio Programmatc i. plag. in fol. Joach. Qtt*nis% 
Gymnalii Redoris. 
GRYPHISWALDIi£  
Menfe Febr. prodiit Catalogns Operarum Ac*demic*rum% 
in qvibus adFeftum T rinitat. usqve anni praefentis i/cxr omncs 
& linguli Vnivcrfitatis Profefiores occupati erunt 5 ex illo 
ctiam timul moderna Academiae hujus facies clucefcit 5 ii\ 
qra hoc tempore docent: 
In Vacultate Theelogica* 
fo, Frid, ^Mayer, D. Profeff. Primar. Acad. Pro - Canccll. & -
' h. t Reclor. 
Jacobus HeriKing, D. Prof.P. & Paftor Jacobaeus. 
Nicolam ^DajJovius, D. Prof. Ord. atqve ad D. Mariac Paftor» 
^Brandanus Henricus £ebhardi, D. Theol. Prof. Ord. 
M*Joh. Stephani, S. S.TheoL Prof. Extra Ord. Archi - Dkc, 
ad D. Nicolai. 
M. Theodorus pyl / ad D. Nicol Verbi Minift. & S. S.Theoi, 
Prof. Extra-Ord. 
M. cMichael JLobe$/ S.S. Theol, Prof, Extra Ord, EccleC Mar-
In Facuhate Juridica. 
*Petrus sMa(cou,V.]JO% & P.P. necnon Confift.Regii DireAor. 
Conrad Friedlieb von Lriedensderg/I Crus,S. R. Majcft. Svechc 
Juftitiae. Confil. 
^Alexander £aroc , JCtus & Confiliarius Rcgii Dicaficrii, 
Pandedt. Profeff* 
T^icolaus zMichaelu, J.V.D. Conful, & Profeffor Honorariu», 
faccbus ^Baltzer, V.J.D.Prof. Honor. & Rcipubl. Syndicus, 
Johannes Schack/J. V.D. Jur. Publ. & Fcudalis Prof, Ordiit» 
Confiftoriiqve Rcgii Aflcflbr. 
& C ^ erdejen y J.V.Lic.Inftit. Prof,P*bL 
U 
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I» tacultdtc Medicdm 
Mdtth&us Clemafhts, 
Cafpar N7arch / Med. Dod» & Prof, Orrf. -
Jn Facultate Phibfopbica« 
M. Qoriflianm Saalbach / Po€ticeac Orator,Prof,Ord, 
D.^ Brandan. He»r„£ebhardi, Lingv. Orient. Profefli OrdJn» 
(upr4 laudatus. 
Jo, cphiUppus ^Palthenius, Jur, Nat.& Gent. ut& Hiftor. Prof. 
Ordinar. 
M. Thecdorus Hornim, Log ac Metaphyf. P. P. 
M. T^icolauj /(oppen, Prof. Extra-Ord. 
M. cMatthias Lobetantz,., Philofoph. HiftoriacqVe Literariae 
. Prof. Extra-Ordin. 
tA.Jeremias ^Papke, Mathematum Prof. P. Extra-Ordinar. 
^AsJAichael, 7{ichey , Philof. Prof. Extra-Ord. 
Eodem Menfe lucem vidit DifTertatio Qarolina  ^ScriptQ* 
res Pontificios, qvi Catalogos Commentaturum inS, Scripturam 
vulgarunt,cxhiben*, & hanc fub Prasfidio <T>. Jo, Frid. Majeri% 
Profeff. Prim. Facult. Theol. Decani, Acad. Pro-Cancell. & 
t. Redtorii defendit Ludovicus Jacobus Dithmarus, Regiom. 
Boruflus. (% plag. in 4to.) Refert autem illa feqvcntes Scripto-
res (i) Sixtum Sencnjem cum Notgero« (2.) Antonium Pojfevinum* 
(3) Angclum Roccbam. (4) Vabtanum ]uftinianum (5*) Andream 
Scbottum, (6) Anfnium Sanderum. (7) ]acobum Pamelium. (g) 
Bibliotbecam Jefuiricam Alegambii. (9) Hijpanam Nicolai Antonii. (10) 
Catalogos Thuan* aliarum% Bibliotbccarum* (il) Ludovicumjacobum 
*$tCdrobi& (ii)RichardumSimoneTn. 
Die 15. Febr. Difputationem Carolinam  ^qvX Argumenta 
qvacdam Juris Publici dc Capitulatione ImpSRgm, Germ% ex fuf* 
fragiu omnium Imperii Ordinum concipienda $ f/ de ejtss perpe• 
tuaforma, Cflit, \*Tx{\dtJohanncQichoct/ J.V.D. Prof.P. Ord. 
& Reg.Condft. AflfefT. dcfendit Vetrus Hastlberg / Bard, Pome-
^anus. (plag.z. in t^o.) Die 
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Die 19. Febr. D.Jo. Frid. CMayer, Lipfienf. Prof. Primar, 
Acad. Pro-Cancellaritis, &h.t. Redtor, ad Orationem inau-
guralcm k Ds Nicolao Michaclis, Profeflore & Confulc Gry* 
phico> dt Officiorum cumulatione, hahendam O.O.O. Audx-
fores invitavit. ( i. plag. in 410.7 In h,pc Prpgrammate prl-
mum agit de Henrico cRubcno*vi'o \ Academiae Primo RedorcJ 
&Procancellario, Profeffore & Conftle Gryphico. Deindd 
difqvirit, utrum Profejforium dc ConfuUre munus in una pcr[on& con*x 
Jjungi poffmt ? & hoc dum affirmat, rion folum objediones 
qvasdam removet 5 fcd etiam binis iliuftrioribus exemplis 
aflertum (uum confirmat; alterum praebet B. Sigifmundtq 
FincKclthufiiis s altcrumjacob/a ^ Borniusyhddienum fuperftesV 
ambo in incluta Lipfii Profeflorii & Confiilari dignifate con-
fpicui. Tandem Profefloris Novitii vium defcribit, qvannl 
ille accepit Stralefimdae ann. 1645, d. 19. Septembr. a Patre 
Nicolao Micbaelis) Tundera-Holfato, qvi mira longaevitatean-
num nonagefimum attigit. Qvum in Schola Patrii & Ly-
c£o Stadenfi ftudiorum furidamenta prob& jeciflet, Acade-* 
miac Francofurtanae nomen dedit, lbiqve Pracfide Samuele 
StryKio tres Diflertationes Juridicas defendit , alteram dc 
Datione iri fblutum ex Nov 4. c. 3. & reliqvas fizper InjlitutU , 
argumento ex Brunnemanmanis ad Infiituta Exercitationibus de-
promto. Qvadriennio hic abfoliato ann. i66g. Gieflam Has-
forum adiit, &, duabus Exercitationibus feudalibus in pu-
blicum emisfis, feqventi anno 1669. Argentoratum, ubj 
ctiam iri Cathedrd Academici vifiis eft, fub Praefidio Rebha* 
midcrelaxatione a juramento praftito difputans» Domumhinc 
qvidem reverfus,fed.poft Parentis obitum Gryphiswaldiam 
concesfit, atqve ann. 1671. Gradum, qvem vocant, LicentU , 
habita DifTertatione inaugurali de ^Deterioratione, fufceplt, & 
Profeffioni Juris Extra-Ordinariae admotus fuit. Poftea per 
aliqvot annos tam Guftrovii, qvam Stralefundac degit, do-
nec Gryphisw^diamrepeteret, ibidemqve ann. 1679. Se-
" O " nator> 
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yiator5'1& ann.ii686. Conful eligeretur, cui 'dignitati nnper 
admodum Profefio Honoraria accefiiti 
. Edidit ^ . ..... t . 
Tradtatum de Deteriofdtione, 1695*. s 
Differtatioriem (upra laudatam , de reUxatjone J juramcnto pra~ 
Jiito i clim additamento, de ffeiidpmeno ac fdUaci juramento« 
rnm\ interprctatione fer refervationeth metltaUm* 
Ipfo frocurante extant ' * ' • 
Cmmentaria tMatthU Stephani ad Novellas , tertid parte au-
dtiora > uni cum notis cBrunnemanni antea incditis. 
Publico adhuc parat . • ? ffr ( 
CUatthU Stefhani Dialetficam juridicam multa fui parte ex B» 
\ Autoris autographo locupletiorem , locisqve Topicis 
non paucis aucliorem, 
Die 2.O. Febr. modo didtus D« f^teolaus tJMichaelis, Pro -
feffionem Honorariam Oratione Jnitiali de Qumulatione Ofi 
ficiorum, H Officii duplicitate, aggrefius eft, eamqve praemifit 
ledtionibus mis ordinariis eodem die a meridie public£ ha-
bendis, Implet plag, in 410. In hac nominis officii Ety-
mologii & figmficatione inveftigata, feqventem qvaeftio-
nem praecipu£ tradtaf: Annon aut AcademU , aut Civitati* ftatut 
detrimentum patiatur, fi exCoUegioSenatario in Profejforum numerum 
unut vel alter cooptetur, & utri% C&rpori iUaJis utriutfajuribut infer- • 
vire licitZ qveat Negativ* rejeffa affirmattvam adftruit fententiam, 
Dic iz. Fcbr. D.Jo. Frid, Mayer ,Profe(f. Primar. h. t.Re-
dtor, & Confiftorii Regii Praefes, juxta tenorem §. 15. Ordi-
nationis illius in emolumentum Academiae Gryphicas evul-
eatae & (uperiori menfe Martio p. 63. (eqq. infertae, Confi-
ftorium in gratiam Studio(orum ex iljorum ordine confti-
tuit, & convocavit, ex qvo expopofcit (ententias, qvid de hoc 
ftatuendum' fit cafii ? Titiw Paftor in Altenhoff/cum ex errorc 
panem tantum in adminiftratione Coenae, non autem Vi-
num confecralfct, tamen diftribuit, qvaeritur: (1) Num vera 
fuerit 
. N 
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fuerit Coena ? (1) <$vtd cum Commumcantibus illis agcndum, num ad-
mtffi erroris Jint monendi & de novoad veram S.Ccena fumtionem invi* 
tandi ? (3) gvali pcena Pafior juniendus ? Omilia h$C retulit 
Chrifliantis "Ernefius Krull, Affenoribus M. Mattbia Lobetantz, Pro-
fefl. Extra-Ordin. M. Gregorio Langemak) & Joach* Chriftian. Bal* 
zer, (ufFragia horum excipiente & Refponfum formante M. 
Jeremii Papke, Prof. Extra-Ord. 
Die 1. Martii Praefes Chriftianus Saalbach / Poetic. ac 
Orator. Profeff. Ord. FCtis Philofophicze Senior , & Acad. 
Bibliothecarius , & Refpondens Johannes Cbriftianns Bartels  ^
Palaeo-Sedinenfis, PhiloC & Theol. Studiotus, public& pro-
pofuit de Numero Oratorio» Schediafma Rhetoricum. ( plag. 
3. in 4to.) 
Die g. Martii 'fo-Jo. Frid, Mayer, Profeff. Primar. Su-
perint. General. Confiftorii Regii Prasfes , Academiac h. t. 
Redtor, & FCtis Theolog.Decanus, (upra didti ratione Con-
(iftorium conftituit, illudqve Studiofe Juventuti ejusdem 
Academiac intimavit, 
Die 9. Martii Gryps cecimt^ exeqvi/v, h,d. ad maxumi olint 
& proh ultimi & Gryphicd gente PomeraniaeDucis, BOGIS-
LAI XIV. Parentalia, proximo dieio. Martii ab Eloqventiac 
Profeffore, M.Chriftiano Gaalbach / oratione exeqviali cele-
branda, gratiac infignis memor ^Academia ^ ryphica, Fauto-
res atqve Cives (uos publico Programmate invitavit per 
Fridericum Mayerum >D. h. t. Retiorem (1 plag. in 4to.) Qvo 
ipfo Gloriofiff. memor. Ducem d. 10. Martii anno 1637. vi-
ventium numero ereptum , & d. 2.5. Maji 1654. tumulo il-
latum effe tradit, fimulqve h, B. MicralU Programmate, in fu-
nere BOGISLAI^ XIV. pofito, caulam, qvare figno Gryphis 
ufi fuerint Pomeraniae DuceS, feqventibus exprimit verbis: 
Grypbicam familiam vocamus, qvi* in vexillis & aliis imperii Vomera-
nici ornamentis emblemate Gryphorum ufa eft : Emblemate , inqvamy 
qnia nonputandum eft^ dari in rerum natura tale% Gryphos, qvorum 
O 2. fars 
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fars prior figuret Aqvtlam, pofirema tranfeat in Leonem. Non itjj 
fed qvi Grypbos in infignibus fuis pingi eurabant, eo ipjo tanqvam typa 
generofitatis & fortitudinis voluere innuere , qvum aqvila inter aves^ 
& leo inter qvadrupedia qvafi reges fint , fibi ad res fortiter gerendas 
cpus ejfe aqvilini celeritate & robore leonino. Porro mcmorat qv$-
dam de rei literariac, & imprimis Academiae Gryphicae, a-
more, qvi in BOGISLAO erat, e dotationis inftrumento verba 
affedtu teneriore pleniffima eum in finem afferens ,& proindfc 
hortatur efficiat, qvantom in fe fit, ne BOGISLAI unqvam no-
men intermoriatur. Tandem his claudit verbis: Vale amice 
LeRor, Pomeranfe Civts<> & eam vit* rationem tibi theundam putay 
mt fingulis non diebus folum, fed horarunr momentis memoriamidtuam 
fubeat: ^ryps canet exeqvias\ 
Die 15. Martii 6Z). f^icolaus Michaelk» qvem paulo ante 
laudavimus, Breviculum judiciale , qvod inftar inftrudtorii 
pro rite formando judicio ad cafiim pradicum legitime pro-
ponendum, ventilandum & dijudicandum, propofuit, & 
Studiofos, pradicae fcientiae cupidos, ad hoc praeexercitamen-
tum programmate invitatorio exoravit. 
Vt lgitur B. L. eo exadtius conftet de modo , qvo lau-
dabiles hofce labores pradticos etiam Juris Profeffores infti-
tuant, haud abs re fore iudicavimus, fi hanc unicam exhibere» 
mus Sciagraphiam juaicialem: 
Dn. Judex Ordinariuswird V0N Cajo imploricet / dast/ da 
it wieder dm Semtronium Klage zu sthren genothdringet wurde / 
derfelbe ihn damityirenund einen terminum zumgerichtlichenVer-; 
hor ansetzen moge. 
Dn. Judex setzet einen Tag an auff btttif. Martii laffet a£ 
locum judicii seine Affeffores cum Adtuario convociren / linb 
beyde Theite coram zu erscheinen citicen: In termino wird dieseS 
Gerichtegesetzet/ partes ecfcheinen / und werden ab Adtuario adau-
dientiam eingeftvert. Adtuarius must ad ProtpcoUwn bringen 4 
pgSpMret. 
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Dn. Judex eroffnet die audience, und stellet Reo tzie gefuhr-
ke Klage fur/ und wil die gutliche Vereinigung versuchen/ als selbt- ' 
ge nicht angenommen werden wil / lasset er demReo stineVertheidi-
gung stev / und injungiret demAdtori, feine Klage ad protocol-
lum zu vringen. 
Adtor P.P. proponiret fvlgenden cafiim, undmutzAdtuarius 
selben ad protocollum verzeichnen. 
Es habe sein Vormund in seiner Minderjahrigkelt seines Vatern 
Hautz/ svnder des Magiftrats confens an Beklcrgten verkattsfet / wie 
er nun zu femen voigwaren Jahrengekommen / und er diesen seims 
Vormundes getroffenen Handel ihrn schadlich zu styn besunden/wol-
te ec en refpedt seines Vorrnundes nicht sagen / datzder Kauffob 
defedtum confenlus Magiftratus an stch nuil ware / sondern nurda-
gegen ex tutor. C. vel curator interv• > ad reftitutionem sei-
nes vaterlichen Erbes geklaget und gebeten haben / solchen Contradl 
fur mck)tig zu erklahren / auch Beklagten anzuhalten / datz er ihm 
fein vaterliches Erbe gegen Empfang des ausgezahlten wieder raumen 
fotie / cum imploratione officii judicis pro adminiftratione 
juris & juftitiae. 
Reus excipit,er bedinge gegenzudrittgendetl Kkager compe-
tentia,erhatte mit ihmnicht zuthun,/ fondern er liefi feinenVerkauft 
fer/denVorrnund dafur antworten/weiln ein pupill dasjenige zugev 
nehmen schuldig wdre/was der Vormund pro (ua ipfi competen-
te autontate als nohtig und nkltzlich gehandelk. Bedinge im ubri-
fien qvacvis competentia, wolte ftch hiedurch nicht eingelaffen/ noch li-
tem qvovis modo conteftiret habem 
Adtor repliciret; Er acceptirte btif? Reus den Verkauffsti-
nes Erbes von dem Vormunde geschehen nicht Idugnen/ weniger da? 
ihm ex allegata L, f C.fitutor velcurator interv. zustehende be-
neficium jSeiten mogen/ imploriret demndch officium judicis, 
krafft stlbigen ihn zu reftituirett / flntemahl ber Vormutti) nicht be-
machtiget nach gefallen stines pupillen immobilia zu vereuffern/ fub-
mittiret/ nifiqvid novi, und bedinget de expenfis tam temere 
caufatis, 
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Reus dnplicirce/ dasi Adtor nicht bemachtiget legitimum fa-
ftum tutoris zu revocicen / sondern muste solches allerdinges gut 
heissen/wolte derowegen hieruber sich durchaus nicht einlassen / hielte 
es nur sur etne blosse Zutwhtigung / erhohlet seine exception, und 
bittet Klager in expenfas zu condemnirtn und fubnuttiret cum 
debita imploratione, 
Hierauff werden partes vom judice angewiesen einen 
Abtritt zu nehmen. 
. Nach dem Abtrit erhehlet Dn. Judex den proponimn ca« 
fiim cum voto. Der erste AlfefTor gicbt sein votum, und adfti-
puliret dem Judici. Der andere AflefTor ist contrairerMeinunge/ 
Judex concludireUtnd reftituimKlagern pradtica dt&% L. f. C. fi 
tutor vel (urator intcrv compcnlatis expenfis. 
Darauff werden Partes eingeftdept / und fententia concepta 
publicicet* 
Die ii.Martii Tl.Jo.Frid. Mayer, larpi{fim£ memoratus, 
iterum Studiofe jnventuti publicfc Confiftorium indixit. 
Eodem die habita fuit Difputatio Carolina, qvi Problema 
de funcre a fifio vivo viventi Parenti fafto juridicfc expo-
jfait, & publice ventilandum exhibuit Praefes NicolausMichaelts% 
J.V. D. Profeff, Honorar, & Conful, Retpondente Tbcodoro Pyl/ 
Gryphiswaldenfi. (i.plag. in t^o.) 
In Praefatione docet Audtor, licet qvorundam Barbaro-
rum modus vivos fepeliendi jufte 4 Chriftianis damnetur, 
tamen fiinusviventi 8c videnti parenti etiam hodienum du-
dtum approbari, tk hoc, qvo modo accidat, ulterius profe-
qvitur, dum oftendit § i.terrae motibus homines fepfcvivos 
tegi & fepeliri, § xmortuosfepelire effe qvidem rem religio-
nis , qvod comprobat £ Papmano, Finhlthufio & H. Grotio; raci-
noroiis & punitis autem fepulturam non contingere ji.3. di-
verfa mortis genera receniet; hinc 54* fiftit defcriptionem-
Problematis ae funere vbo ac vtdenti parenti fa£to juxta Cothman • 
qum , qvi illud ita depingit: Patri vivem funrn facere vidert 
filitm 
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filiurft 4dpacifcendumfuperhereditatefua adigat; exponit* 
qvomodo funus & funeratio ab exeqviis & juftis differant. 
Poftea § 6. qvaerit: an provocatio parentum , ad pacifcendum vel 
divtdendum , a libtris fatta , fit legitima ? & qvo jure fieri pojftt^qyo 
item modo  ^ut & qvo fuccejfu & ejfettu ? in hic materid confide-
rat («) $7. jura, juxta qvae haec fiineratio > vel funeris dudtio» 
inftituenda, (Q) § 8* provocantes, & provocatos, qvi funt 
Parentes binubi, & fiberi prioris matrimonii, (y) 5 9. mo-
dum , vel formam provocandi, ubi differentia inter pada 
& ipfam divifionem proponitur, Q) § 10. & 11. effedum 
hujus funerationis tam qva praefens, qvam futurum, (e) F iz. 
contraria) qvae hanc funerationem ceflare faciunt. 
Dieip, Martii, Differtationem Carolinam Philologicam 
de ^Beelzebub fub Pracfidio ^Brandani Henrici ^ebhardi, S. S. 
Theol.D. ejusdemgve &LJL Orientalium Prof. Publ. PhiloC 
Facult. h. t. Decam, Eruditorum examini exhibuit Ludovicm 
Jacob. Ditbmarus, Regiomonte-Boruffus. 
f SEDINl 
Die z. Martii celebrabantur exeqviac M. Johannts Joachi-
mi Mulleri, inaede Cathedrali & arcis verbi Divini Miniftri, 
cui natale folum contigit WuUerslebU in Comitatu Schwar-
tzenburgico, &Patremibi habuit Jobannem Mutierum Scholae 
Cantorem. Qvum ex difciplina domeftici dimitteretur, 
primumin Schola Rudoljladienfi, porro in Gymnafid Gotbanoy 
tandem in Academii Lipfienfi literis incubuit. Paulopoft 
hunc ipfiim, anno 1687. cum qvorundam generoforum Vi-
rorum filiis, qvibus vitae ftudiorumqve comes additus erat> 
in Relgium vementem Ecclefia ibi Lutherana , qvae JPtnfcbuti 
colligebatur , (uum Eccleflaften vocavit, & puolicis fiteris 
inftrudum ad (umtus templi aedificandi* neceflariosab exte-
ris colligendos emifit. Hoc dum ageret, Hafniam qvoqye 
perveiiit, ibidemqve, praemifTi Difputatione Theologici fiib 
Pracfidio V. Lutjpnii»iaured J?Jiilofopliici exornari meruit. 
Con* 
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Confedto per tres annos itinere ad Batavos qvidem rediit; 
aft per breve tempus in nova illi inaugurati xdc docuit, fi-
qvioem ann.iyoo* Sedinnm evocabatur, utin templo Catlie-
drali & Aulico Diaconi munus obiret, qvod tamen fpe citius 
infeqventi anno 1701. d. x. Novembris vivis ereptus, depo-
fiiit) cum vixiffet 45. circiter annos & 11. menfes. 
REGIOMONTI 
Die 1. Martii, M. Hicronymtts Fogkrtu, Reg. Pruff. an-
no 1699. d. 17. Sept. Jenae in Magiftrum promotus, pro Re-
ceptione inFacultatem Philofophicam ad difputandum pro-
pofuitThefes cphilologicasy, Reipondente Johtnne Sigismundo 
Babafoy Regiom. Prutf. 
Die if.Martii, M, Johannes Ludolphm LOKX, Rcg. PrulT. 
anno 1701. d. i^ .Sept. Jenaein Magiftrum promotus, pro Re-
ceptione in Facultatem di(putavit de vita ad fummum bonum 
obtimndum neceffaria ,Refpond. Paulo Rowakif Regiom. Prulf. 
. VPSALIAE 
Dic. 15. Febr, Zachartat Esbergius» antehac S.R.M* & 
Cicris concionibus, jam vero Paftor Ridderholmenfis, Refp. 
AndreZ Lebetin, Neric. S. Theol. Studiofo , bonorum examini 
(vibmifit Difputationem Theologicam de proeesftone Spiritus 
Sanfti» qvae Holmiae literis B.Nicolai Wankifwi, J. H. Wer-
ner. Fil. lmpretfa eft. (plag. 15? in4-) 
TriaDilputationis hujus membra facitAutor,qvorum/*»##* 
fiftit ordinem & tempus vetuftiSchiimatis interOccidentalem 
& Orientalem Eccleiias 5 Ildum tentatam Schifmatis farturam 
cxponit, & llltium neceffitatem hujus Dodtrinae de proceflio-
ne Spiritus Sandtji, ipfamqve Dodtnnam explanat, 
r 
' HQLMIAE 
De Numtnis MARGARETA E 
Svecor. Danor. & Norvegorum qvondam Reginac f 
Disqvifltio Nicolai Kederi, 
Regii Antiq. Collegii Affeiforis. 
Subit &ni mirari 7 qvod, poft tam folticitam Antiqua' 
riorum 
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•riorum noftrorum inqvifitioAQm, inter monetas Svecanas, 
Danicas & Notrvegicas nulla usqvam compareat, qvae ccrtd 
ac indubitate Margaretae trium bojrealium Regnor. Principi 
qveat aflignari. JohannesMulenius, qviDanicos & nonnul-
los Norvegicos re ceAfuit Nummos, nyllam planfc Reginqe hu-
jus commemorat monetam. Et fruftra eam in Mu(eo Regio 
Hafnienfi yqvod Oligerus Jacobaeus defcripfit, qvaefiveris.No-
.ta eftohfccena illa ac putidiilima deRcgin,a noftra vulgi Fabu-
la ,narrata etiam pr$ caeteris ab Erico Vpfalienii, Scriptore 
alias gravi & fidc digniffimo ,.inHiftoria $vecor,<joj:hprum-
qve, nis verbisInperptfyum ludibrlum &jppprobrium regni monetam 
-qvandam inftituit .turpitqdinii fex&s fai inftgnia prjferentem, Fabulae 
.occafioixem aperiet nobis infra Arnoldus Hvitfeldius. Apud 
nos autemilli toto, ut ajunt, cqelo errant, qvi commento lfto 
fedudi eidem Reginae exoticum qvoddam rnonetae tribuun.t 
genus ex argento , inufitata plane Europaeis Nummis forma 
jmuliebria ferm£ exprimens, cumimprems tudicula charadte-
ribus qvibusdamperegrinis, qvando id ad Regnum Siamper-
tinere fidem facjunt Johanyes Baptifta Tayernerius tUnj fis 
Voya^ef^  feu in iisqvibus itinera fua enarrat Commentariis, Iiec non 
De la-LQubercin Opere du Rayaume dc Siam , i. e. de Regno Siam. 
Ex hoc qvoqve genere procul dubio fuit Nymmus, qvem ad 
Margaretam itidem traxit Chriftianus krancifcus Paultini itl 
•feinec Zeit-.kurtze.udev erbaulichen.Lust/h.Q.infruftiferJi juxtaac jucan* 
d* vacui animi occupatione t Jm Werischen Gebiete sknd schwar-
tze Steme gefunden worden/so.eine Weiber-Schaam vorbildeten/eben 
wie die Muntze der Konigin Margrtt zu Dennemarck / Norwegen 
4mb Schwedetl / so D.Sachs zu StraPurg im Jahr 1649. bev D. 
Lucken gesehen hat. Denn wie siedie Konige in Norwegen und Schwe-
denuberwunden hatte/lietz fte dem Mqnnlichen Geschlechtzur Schmach 
eine silberne etwas runde Muntze prage^n / so eimc volligen Weiber-
Schaam/ in allemahylich war. i. e. Indicecefi Trevcrenfi lapiUi colorc 
vigro rcpcrti fttnt ,form£ referentes mcmbrum muliebre jprorfut ut num-
ptt/f Margaret*, Danorum , Norvegorum ac SvQQnum Rcgin* rqvem 
- P A 
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D» Sdchs Argentordti dnno 1649. penes D. Luckium vidit% Natxfy poflqvdM 
iUd Rfges NorvegU ac SvecU devicerat, in opprobrium virilis fexus mo-
nttdm drgentedm , aliqvdntulum rotundam , omnim ndtur<t fieminea fi-
wulem cudifecit. Nam qvod utiqve hic Mutei Luckiani Nummus 
ipfi formi pudenda fer6 retulerit mulieris, fimplicemac ge-
nuinu verborum ipforum(enfnmattendentiinuropatuloeft. 
Diverium tradiditvir qvidam Celeberrimus exiftimans, qvod 
non formi, fed impreffi notaNummus hic membrii iftud non 
line verecundii dicendum repraefentirit.Et perperam mihi fa-
cere videntur rei nummariae noftrac ftudioli, qvi in iis, qvas 
inftituunt , Nummorum Sveticorum (eriebus nummulos 
qvosdam argenteos tenues non duplici, ut aliis accidere fo-
let Nummis, fed (implici duntaxat percu(fos typo, ita ut nota 
hinc promineat extuberans > illinc vero recedat concava 
( cujus generis Nummi vulgo nunc brattedti vocantur) capi-
teqve humano , imberbi, coroniqve cindto fignatos dictac 
triouunt Reginac, cum ruditas operis ilis temporibus haud 
conveniens eos longfc faciat vetuftiores. Adde qvod caput 
iftud pro mafculino potius qvam pro fcemineofit habendum, 
qvando & aliinummuli par omnino cum his habentes metal-
lum paremave fabricam ac magnitijdinem, cum capite etiam 
coronato, fed barbi infuper furcati apud curiofos, qvamvis 
rarius , occurrunt, At qvisnon miretur, Martinum Afcha-
neum eo prolapfum efle mconfiderantiae, ut in Colleftdneo, ceu 
rocat, monetdli MS.vel talem cum capite barbato ad Reginam 
" noftram traheretnummulum, huicqve apponeret; DwMing 
Margreta med tiufivat Skegg/ i . e. Regind Mdrgdretd bdM bifida ? 
Joannes Scheflferus in Iibro de antiqyis verisqve Sveciae in-
ugnibus qvendam Margareta? produxit Nummum majorem, 
argenteum, non verd percusfione, ficut alii Nummi, ted artc 
formatum fu(brii, qvi uni parte praefertprimam nominis 
Margaretae literam, cuivalor qvatuor Orarum literis IV.O. 
^dditus, tresqve coronac fiibjcdbe; altera habetEpocham fic: 
ANNO. M CCCXC VI. & tre$ Cruces.Verum qvoniam ifthoc 
Numifina 
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Nnmifina ipfiJScheffero falfitatis nomine merito fuit fufpc-
dhim 5 funt enim in eo , cen Vir excellentifllmus fummaqvc 
mihi obfcrvantii pcrpctim colendus Ottho Sperlingius in 
Epiftoli de Nummis bra&eatis & cavis adVirum perqvam Rc* 
verendum & Clariflimum Jacobum i Mellen rectiflimfc judi-
cat, multa impoftur* recentis ineiicid , ego illud cum rcliqvis ( qvaq 
hic excademhaud dubi£ prodierunt officini ) majoribus lftis 
fijfis, partimLatinfc literatis, partim/?<«w£, veterum qyorun-
dam Regum noftrorum nomina infolentius oftentantibus, & 
antiqvitatis fpeciem qvandam fimulantibus jure optimo int 
Crucibulum damno. Huic tamen Nummo SchefFerus tandem 
ifta fubnexuit: Si qvisumenulis A Maigareta publicatus unqvam^ 
faftum id videtur certo fine , ac ad confervandam ceru alicujtu rei 
memortam• Forte, qvod eo anno, qvi notatut eft in nummo , SororU fu* 
fiium, Ericum vulgo dittum Pomeranum , curajfet eligi 4 Svecis etiam 
in Juum fuccejforem, S$via tamen ftc convenientius fueraty non Marga-
reta, fedErici nomen nttmmo imponi , iflucpoiius inclinem , ut exiftimem 
formatum in Svecix, adfervandam ejtts obitits memoriam. Mortua t nam^ 
efi Margareta anno MCDXII. qviannus nummo infcriptus eft, Vbi cum 
accuratae caeteroqvin & cogitatae fcriptionii Virmodd annum, 
qvi fblam & vcram fidti hujus & commentitii Nummi facit E-
pocham, videlicetM CCCXCVI. eo enim Ericus ifte Rex Svc-
ciae eledtus eft, modo annum M CDXII. qvo obiit Regina, in 
nummo extare, proindeqve rnyic talem nunc alium Nummi 
cufi finemfuifle, fcriberet, aliud agebat, neqve Schefferus 
erat. Duos nummulosex argento bradteatos, alterum litera 
M coronati, alterum figuri qvadam proxime qvoqve acce-
dente ad M vetcri more tormatum, &fteUi interejus crura 
infignitos, Margaretae k laudato Sperlingio in didti epiftoli 
attrioutos utiReginae non demere, ita nec certos ac nrmos 
reddere qveo. Nam praeterqvam qvod unici literi initiali 
aliis deftitutiindiciis concurrentibus vix certi qvid hacinrc 
afleri poflit, complures confimiles alii qvoqve nummuli, ar-
gentci nimirum &c bradteati & ifti magnitudine & comme-
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moratam' tnodo literam varifc ac multimodfc' formatartl, ntifld' 
cum fuperpofiti corond, nunc illa carentem, nunc interme-
did ornatamftella exhibentes, partim Magno Ladulaos', par-
timMagno Smek SvecorumRegibus aViro Celeberrimo <x de 
renummaria patriae noftrae indies praeclare merenre EliiBren-' 
nero in ThefaurO Nummofum" Sveo - Gothicorum vetufto' 
lunt addidi. Et illum', qvem inSpecimine antiqvserei nione- . 
tariae Danorum Thomas Broderus Bircherod, Profeifbr Gy-
rnnafii Othonienfis percelebris, fcfais Reginai adfcripfit, inl 
medio qvoqve relinqvoNummum, putante qvippe Mtilenio1 
,( ut mox patebit) Maris effe vultum , qvi rrtuliebris Birchero--
iio eft Nummum ita defcribenti: £ft&moneta ex mcliori rtetallo 
&fermt argemeo, qv* faciem nttillebrem coronatdm exhibet fwgulari 
qvadam figur3. cinttant*- Mtilenitu intir incegnitos nummos hunc ponit ,• 
gjvia detrituiforfitan fuit, qverh ille habutl\ ttnde & RegU faciem hic 
tonfpici putat, Sert i. N. zy Vbi tamen, ne qvid'diffimulem, fiib-
fiftendum jpaulisper, notandumqve, qvod ditirolocb, ilieo 
qvoego ufusfum opufculiMuleniani exemp.lari,(ihe ulk Re-~ 
£/#mentione,nud&C>/>*f coronattMQxtet. AdditporroBirche-
rodius: Meurautem mtmmus clarl fatU mulierem feti Reginam often-
dity (fc. Averjum nummi latus mitram Epifcopakm cum crucibus qvi-
butdam habet. Hvitfeldius in Chronicis Danicis circa' finent' 
Vitae Margatetaf de hujus qvOqve moneta 8c qvidem OEre-
broae ( feu , utalii fcribunt, OErebrogiae) percuiTi mentio-
nemfecit': De Svenste bestyltehende(DronntnaN7argrere) fore/ 
at hasve gifvet dennem til srebro it usedvanligt Vaaben vc Mercke 
paa derisMynt / fom er det Len: paa Qvindfolck/ fomNamven vil hafve 
ftiult/oc paaden andenSide itQvindfolckis Ansict/ med den eneLo^e 
jlettet/den anden udflaget. Men faadan Forfeelfe siunis'v«re kom-i 
men meere aff Forftelfe udi Stemplet / end aff fbrctct; Samme 
Stempel stulle kun'v«re it 0 / oc betyde srebro eller r^tttg; 
Fordi hun vaar Danste/ icke Svenste / tilleggcr hendis Mifgun^ge (fomhver erkierat sit eget) allehaande Lyder. i.e. infimuhbam sveci, 
efvodilla ( Margareta Regina ) Cmtati OErebroenft ejusfe monet* rem 
pro' 
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prd wfigrii & notJl dederit prorfus injdletitem , membrurri, puta, ilhi i 
focmineum , pudic^ alias veiandam, addens alterimonet* parti faciem 
faeminx t&n4 bint plexa jindc ftarfo,. Vtrum abfuit contemtus, errori-
iqvi anfam prabuit male formata nota , qv<c debebat ejfe S ( rcfpon-1 
diens; noftrae pariter ac Germanortjm diphthongo 6 , qvam 
Latini fic OE pingunt) OErebroam vel OErtugamindicare. Ni -
rxirum qpha D4na erat, , adverfttores ( fuitm enim ctdfo 
flacet) multa et ajfingnnt viiia. Aft nulla jam' penesCuriofos ta-
Jis prorfas fupereft moneta. Brennerus tamen; ab ifthac de«= 
fcriptione haud fere abeuntem, fed, loco -rS e, fimplex O ha-
bentem poffidet, eidemqve tribuit Reginae nummulunY ar-
genteum, ubi O etiam eandem' CivitatenV, qvae & Orebroa 
lcribrfblet, denotare qveat: Ortugam enim hoc elemento 
fignificari, qvando nummulus iftorum temporum' Ortugis 
haud paulo eft minor , non facilk exiftimem. Aft pofiit qvis 
fcrupulofior fubdubitare*, analio pertineat didtus nummulus, 
cum qvod adfcripto careat Principis nomine', fecus- ac in 
proxinle eam antecedentium feqventiunlqve Erici Magni 
liempef, Alberti, Erici Pomerani, Chriftopnori aliorumqve 
nummis u(u fuit receptum, tum" etiam qvod hos amplitudi-
lle ac pondere non zeqvet.- Qvicqvid tandem fit, ego potius 
Brennero accedereni, qv&'m his, qvi nullos prorfus intra an-
' nuum pene imperium illud, qvo Margareta Svecis praefuit, 
eamin' Svecia cudi feciflfe Nummos fulpicantUr. vEgre enini 
mihi perfvadere pofTum, 4 Regina noftri ingenii alioqVi non 
inelegantis ,*& regnandi cupidiflima negledui fuiffe habituni 
iftum , qvi apud gentes cudendorum' Numifmatum haitd ruL 
des invaluit, mtorem non infimi mbmenti, ut nimirum:Prin-
cipes, fimul ac imperii fumma eflTent potiti , eam monctl 
fuo nomine & qvandoqve vultii fignata firmare fatagerenr. 
dmmianus certe Marcellinus ,utor verbis Caroli Patini ex Hifto-
ria: Numifmatum cap.f. obfervat^ cletto Imperatore, extemploprd-
tufam faijfe cjtts typis monetam > nomine atfo effigie ejus tnfignem , tan-
fvampublicum tnajeftafii documentum. ItemMpifcusprobat yProcidnm 
P J- potitum 
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fotitttm itnperio & tnajcftate fupretna, eo qvod purpuratngeftartt & mo* 
netit fui temports Augufti nomen fuerit mfcriptum , ceu annotavit 
paulo fuperius idem Patinus. Vbi verd memoria longfc eru-
ditidimum hunc Antiqvarium fefellit, concernente qvippe 
non Proculum, fed Firmum feu Firmium probatione iftd Vo-
pifci, cujus ipfius verba utpote antiqvitatum Cultoribus le-
du haud injucunda futura adducam. En ea ex Firmii vitd: 
Scis,tni Bajfe-f qvanta nobit contentio proximi fuerit cum^amatore bi-
fioriarum M. Fontejo, qvutn ille diceret Firmum , qvi Aurelianitempo-
ribus ALgyptum occupaverat , latrunculum fuiffe non Vrincipem : contrk 
tgo mecumfj Rufus Celfus & Cejottius. Julianus & Fabius Sofianus con-
tenderent, cticentes iUum & purpurA ufitm & percuffa, moncta. Auguftum 
effe vocitatum. £$vin ettam nummos ejus Severus Arcbontiusprotulit. Et 
Jofephus Maria Svarefius in Diflertatione de Numifiriatis & 
Nummis antiqvis, cap. 6. docet qvoqve, qvod qvi imperium 
ambiebant , fiio vultu(addo: &nomine ) monetam clancu-
lum fignari curarent, addens inluper, qvodeam deihde (par-
fione publicarent. Saltem novimus , qvod recentiore aevo 
gentes nonnullae, coronatis Imperatoribus, Regibus, eorum-
qve Conjugibus confeftimin plebem nummos illorum fpar-
gere libere diripiendos conlveverint. Cujus moris vel Ru-
meni etiam obfervantes funt. Aureos enijn peradtd folenni-
ter coronatione Mariae Gorgonae ( ut foeminas jam dunta-
xat memorem ) magno numero in populum miffos fuiffe, 
difcimus ex Petri Petreji HiftoriciRelatione de Mofcovia: Als 
sienun wieder vvn derKronung ausderKirchen gefuhret / dawurden 
etliche tausend Pfenninge auffbevden Seiten unter dasVolck geworft 
fen / das Stucr zu zween Ungarischen Dmaten / etliche auch kleiner / auff 
veydenSeitmmit zweykopffigenAdlern/ wiemansiedamahls geschla-
ASN. Qvae verba Latin& verfa hoc (bnant: Cum ab inauguratione 
itemploiUa reduceretur, aliqvoties miUeNummi ad utrum^ via latus 
i» vulgus fparfifunt, qyidam aftimatione gemini Ducati Hungarici , £5* 
nonnuUi minores >fignati pro more iftius temporis utrintjj aqvilA bicipite• 
Nec ambigo, qvin ifti aurei Mariac etiam nomen praetulerint. 
Et 
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Et Sophia Soror Tfarum Joannis & Petri Filiorram Alexii in 
imperii confbrtium admiflfa plures variae magnitudinis variis-
qve ponderisNummos aureos luo ipfius etiam , praeterFra-
trum capita & nomina, vultu ac nomineinfignitos (& qvibus 
aliqvotmihi in RufTia paratos curiofe affervo ) confcftun di-
ipergi curavit. Interimtamennullas cum certd fepius com-
memoratae Margaretae nominis infcriptione videmus,OErtu-
gas five Ortugas. Sed extarent haud dubie, nifi non pauci 6 
crebrioribus Nummorum acervis,qvos vel noftri actate tellus 
Svecana poft longas eorum nodtes & foecundo finu gremio-
qve in lucem edidit, aurifabrorum qvorundam barbari & 
refupini. ipjcitii atqve negligentii clandeftind colliqvefadti 
acternisqve , prohdolor! addidi fuiffent tenebris. Et haud 
fcio,aninmagniifti & varii Albertinarum Ortugarum co-
pii,qvam, utnon fine ftomacho inaudivi, ante avadrien-
niumegregifc qvidam fatuus conflari fecit, vt pocuram inde 
libi pararet, haecnoftra Alberto proxima latueritMargareta. 
At qvidvicemearum doleo ? Ejusmodi enimfatanonminus 
aliarum gentiumnummis (aepenumero fudre fubeunda. Intcr 
mille exempla hoc loco varia magnoqve accurate colledta nu-
meronominaboduntaxat Numiimata antiqva , qvae apud Hi-
hanos ( annotante inSymbolis epiftolicis Laurentio Pigno-
no exBibliotheci Hiipanici A. Schotti ) heres Joannis An-
dreae Stranei Valeritini eruditi hominis in mortarium ad 
Pharmacopolii fui ufiim fibi conflanda curavit, dignus uti-
qve ipfe in grandiore mortario , Anaxarchi more , piftillis 
probe & naviter tundi. Dum Margaretam qvaerimus, ejus 
defedhimaliqvomodo fupplebit Maritus Haqvinus Norvegiac 
Rex, nuper detedtusin nummo ex argento cum boni aeris 
admifti portione, qvinunc penes Brennerum cernitur,Ha-
betqve a fronte: HACWIN. DVX. NORWEGIE. & caput 
humanumobliqv& aparte dexteri confpiciendum cum fafcii 
feu diademate,undecircum affurguntqvafi trifolia; itergo 
autcm: MONETA. EASLOIA. & crucem cum interpofitis 
qv^ 
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qvatuor rofis. Basloja, feu, uti recentiores exara vA^Asloa 8c4isto4 
non ignobile olimfuit Norvegiac emporium , vulgd^Op(lo & 
-Oslo didtum, & cujus cineribus orta elt vicina Cbrifiiama aufpi-
ce Chriltiano IV. Qvoniaml-Iaqvinushek Nor-wegise appel-
latur duntaxat Dux, videtur Nummus cufiis eo tempore qvo 
tiaqvinus minorcnnis, Parente Magno jw^Svecorum, Nor-
wegorumqve Rege adhuc vivo, eiedtus qviddm Rex Norva-
gi<e,at,tutelam interea Filii curamqve Regni agente Patre, 
nondum ipfe imperii gubernaculo manum admoverat. Niu 
fortfc ad Haqvinum Galin Sverronis Norvegorum Regis ex 
Sorore Nepotem Norvegiaeqve Ducempotius hicNummus 
fit referendus, qvod , .ut rngenu  ^ qvo.d feritio dicam, magis 
arridet, qvandoqvidem is cum nummo per Bircherodiuni 
vulgato Phiiippi ex Ingonis NorvegorumRegis Sorore nati, 
qvem, ficut aliqvot antea meniibus Gutormius Rex Norvagi-
cus Haqvinum Gaiw , Erlingus Rex itidem Norvagicus con-
fliituit NorvegorumDucem, ejusdem eft metalli, magnitur 
dinis, fpeciei & ioci, ne caetera dicam, qvac {imilitudo ut in 
Philippi &Haqviniiftius, qvi Magmim Smekhabuit Genito-
re-m, tantd temporis interc.apedinc afe invicem diftai>tium 
Nummisconcurrere qveat, periculum eft , qvemadmoduni 
fbfius in hanc rem commentaturus eft ipfe Brenner, Numr 
mus vero ifthic Philippi fecunduiriBirchero.dii defcriptionena 
talis : Argenteus eji ^ feavilioris not£ , babcps cx una parte laureatum 
(exinfpedionefigurae Nummi,qvammultoties laudatus ap.-
poni curavit Aud:or hic, dUdemMum potius dicerem , adde & 
tobliqvatum )Ducis Pbilippi caput, .qvod fane inSeptentrionalibus nor 
ftrisnummis ntirumtf rarum eft , arte pratereh baud mediqcri expresr 
fum, ut etiam adRomanos ahqvo accedere pofjit modo: Infcriptio , qv£ 
boc captu ambit, ita fonat: PHILIP, DFX, NORVEGIE, jiverfum nuntr 
milatus crucem cttm qvatmr rofis Qftendit infcriptipne taft: WQN&T4* 
ZASLOENS* 
RI-
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RYPAE 
cJW. *Petru5 Tr,rfagrtus Rypcnfis, Theologiae in ^BdePa-
triac Cathedrali Ledtor, edidit Infcriptiones fypenfes, Latinas , 
tDanicas ,£$rmamcas, cum praemiffi- brevi Vrbis defcriptio-
ne. Hafniae, 170 .^ (iAlphab.in t^o.) 
Infcriptionibus Danicis & Germanicis Verfionem Latf-
nam adjecit. InPraefatione promittit Ripas Cimbricas, feu 
plenam Vrbis Patriae Rypenfis Hiftoriam. 
Q lemcnsjeffkus) Rypenfis, fiiperiori anno 1701. menfeDe-
cembri,publice inCollegioMedic6o, qvodHafniae eft,differuit 
de Salariis Clericorum VL prioribus poft Chriftum Saculis , Re-
(pondente Biornone Cbriftiano Dracbardo. Hacc ipla DifTertatio ty-
pis exfcripta eft, conftatqvex$plag. in t^o. 
r SLESVIGAE 
£ Typographeo Eckftorffiano prodiit Ordinatio qvac 
dam, ad cujus normam in Principatu Holfatico - Slefvicenfi 
dies poenitentialis, qvi in diem 12. Maji incidit, inftituendus 
erit, titulus ejus hic eft: Nach gnadigsten Befehl des Durchlauch-
tigstenFurstenundHerrn/ Herrn FRMDERJCHS / Erben zu 
Norwegen / regierenden Hertzogen zu Schletzwig-Hollstein/ Stor-
marn und derDichmarsen / Grafen zu Oldenburg und Delmenhorst 
soll es an demverordnetenButz - und Bet- Tage / so in dieftmZahre 
i70i*t>enn..Maji, als den Freytag nack subilate undvorCantate, 
einfallmwird/in Jhro Durchl. Furstenchumern vorgeschriebener mas-
sengehaltenwerden. 
In hac Ordinatione Textus horis ante - & pomeridia-
nis explicandi praefcribuntur, qvorum ille ex Hebn III. 7.8. 
9.10.11.12..1Z. hic vero ex Apoc. 111.10. delumtus eft, fuccin-
dta fimul horum additur explicatio. ( 2. plag. in 80 
TONNINGAE 
Parhelii, 
Tonningae die 14 Martii an. 1701/ 
hora matutina 7. 30. ad 8* 30. 
obfei>_ 
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obfervati. 
TABf IIL a. SoL 
bb. Parhelii, haud inftar Solis radiis cindti, (edeos dextror-
(um & finiftrorfum vibrantes. 
c. Radii parhelii dextri, pallidi coloris > triginta circiter poi 
dum longitudinem aeqvantes. 
d. Radii parhelii finiftri, ad 24. pedes circiter porredti, 
e. f. Irides* 
KILONIL 
Die xi. Febr. prodiit £unth, Chriftoph. Schelhammeri > 
Med* D. &Profe(T. PubLPrimarii, SerenifT. Ducis Archiatri^  
Difputatio Fridericiana II. & de Kefolutione Corporum per ignem 
altera, qvam publico examini expofuit Chriflianus 
Plricus Scbretber. ( plag. in 4to.) 
Sicut in priori hujus argumenti Diftertatione, arrno fu-
periori, menfe Jullo habita , Audtor oftendit, animaUum 
nullum Chemicorum igne in (ua vera principia refblvi, fed 
partem eorum confumi, ut' pingve: partem m nigrum pul-
verem verti, qviinaperto igne, fuligine, qvae adhaeret, de-
puld, dilabaturincineresfale&terraconftantes: partemex-
pelli in auras, ut humidum, & qvicqvid ineft lubtilius: ali-
qva verd, qvod eft praecipuum , in alias mutari formas, ut 
qvae fiab fpecie falium prodeunt, volatilis potiftimum : tale 
enim neqve inuriniinexiftere, neqve in mngvine , fed de-
mumfub manibus eorum per ignem produci conftitit > Ita 
nunc in hac , qvid inplantas valeat ignis poteftas , & an ex 
his eliciat elementa potius, qvam compofita aut immutata 
corpora, inqvirit. 
Hic ipfeetiam edidit librum, qvi Kitoni typis Barthol-
di Reutheri imprefTus eft, &Hamburgi in Officina Liebezei-
tiana proftat, cujus titulus ita legitur: 
Tfatura vindicata Vindicatio» qvaea, qvae librode Na* 
wwolim fuerwitafTcrta, ulteriu§ confirmantttr atqve expli-
.canror, 
TA B , III. 
''•IVlvV.V'» 
'"«vSS 
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cantnr, de Motus principio primo, Caufkrum feeundarum 
attione jlluftres controverfiae elucidantur , .cumprimis verd 
ClarifT. VmJoh-Chri/ioph.Sturmii, Altorfini ProtefToris cele-j 
berrimi, qvenelis relpondetur* (i Aljphab. 3 plag,in 410.) 
Hicliber jamabhinc qvadrienniumnatus eft,occa(iondf 
Dififertationis cujusdam J. C. Sturmii modo didli, qyi offen* 
fus qvibusdam in Schelbammeriano Scripto, anno 16^7. (ub titu-
Jo Nttur* fibi. gf Medifis vindicat# ? edito, non dju poft confcrip-» 
fit Exer citationem, cui titulum fecit, Natur* incajfum vindicaUy 
& Philojbphiae fuae Electivae ultimam eife voluit. Caufam ve-
ro, cur tam fero prodierit hic Trafbatus ,> feqventibus verbis 
Au&or exprimit: effecit BiblhpolarumworofitM , qv£ in boc Euro-
pa extremo apgulo eft maxim^ , ut numdemum luccm adfiicere pojfitm 
Tradtationem ita inftituit, ut tum fua priori de Natura libro 
alferta tueator, tum recentiorem illam de DEO immediat6 
omnia movente fententiam falfam, jam per univerfam Gal-
liam,Angliam, Belgiumdiffeminatam, abovo, qvod ajunt 
repetat, &integrampreflius urgeat, oppugnet, eamqve.oh-
tundere, atqve proruere tentet. Hoc dum agit, Cap. /+ Intro-
dudionem &Occafionem Operis exhibet $ hinc progreditur 
ad Cap. II. qvo Naturam omnem qvovis fenfu (e riunqvam 
liegalle, ncqve nomen iptum fimpliciter extindum & exftir-
patum velle , Sturmim conatur oftendere 5 porro ad Cap. iil„ 
fe confert, qvo Sturmim eam, ^ vam Scbelbammerus ipfe afferuity 
naturam,neqve negaflfe fe uncpfcam, neqve hocfenfu natu-
rae nomen abolitum voluiffe contendit. SucceditOsrp. /^ qvo 
hxcduo,Natur£& ex lata femel lege , receptoqve olim im-
petu (qvse Scbelbammeri mens eft) neri qvac fiunt omnia , &• 
lmmediate a DEO moveri etiamnum omnia, fecum b diame-
tro pugnare oftenditur, & his circumfufa nebula difcutitur.1 
Poftmodum Cap. v, fententia de leee & efficacia ejus F. III. 
occafione paulo diligentius expenditur, & reliqva qvae huc 
pertinentdiluuntnr. Paulopoftc*prVl%difqviritur,an&qvo-
Q.* moda 
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modo hacc Iex in corporibus operetur, & qvo nomine eam 
cenferi oporteat? Vbi (imul& de Naturi denno agitur, ea-
qve omm detradlo velo,in aprico fiftitur : itemqve duo dc 
Motu corporum argumenta penfitantur: deniqve Malebran-
chii ineptaPhilofophandi ratio&ConnoriiEvangeliumme-
dici examinantur: &Ariftotelis definitio motus explicatur. 
Tandem Cap. VII. expenditur, an Spiritibus creatis omnis 
movendi materiam facultas negata fit, ut ih eam prorfus 
nihil poflint. Deniqve Cap. vilL incompendium , qvae didta 
funt, contrahuntur, & cjvousqve Sturmium inter atqve Scbel* 
bammerum conveniat, qvidve diftent,oftenditur,nec noriutri-
wsqve (ententiae conciliatio proponitur, 
Die 6.Martii Carolus Fridericus Hutfyet/ Med. D. recita-
ti Oratione Inaugurali , de £xperienti<e in drte Medtca, pr<erogativay 
in ProfefTorum ordinem public£ folenniterqve receptus eft. 
^D.Joh. Ludovici Hannemanni 
hieletema de primo conceptu ^ DEInoflro inteBigendi fnodo.. 
Commumcavi hadtenus unum atqve alterum meletema 
de hoc vel iftd placitd Philofophicd aut & Scripturae didtd. 
Hoc tempore, qvoniam occafione qvadam jubente incide-
rem iriSchlevogtii Diff>ut<ttiones AcademicAs & fnter eas evolve-
rem, qvae eft in ordine XIV. deprimoconceptuDEl noflro iniel-
ligendi modo, & legitur pag% 277-^ 04. incluf. gaudetqve thefi-
bus 47. in qvd Dflputatione vanae adducurttur opiniones de 
primo Conceptu DEInofiro inteUigendi modo, qvarum recenfu fuper-
fedeo. Verum omnes ita funt comparatae, ut iis fubfcribere 
neqveam, ut ut Audtores habeat e Scholafticae Philofbphiae 
foro acutiflimos & perlpicacifiimos. Sed alius primus Con-
ceptus DEI noftro intelledtui fe ofFert, fi DEInaturam in 
S. Scripturi revelatam, & in naturd manifeftatam confide-
remus. Sicave mihi primus concejjtus deDEOnoftrd intel-
ligendi mod6 neqve eft , qvod fit vivens, neqve, qvod fit in-
dependenS) neqve, qvod fit perfedtus, neqve elt omnium 
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attributorum ejus feries, fed pulchritudo. Sicqve DEus ab 
homine (i) concipitur, ad eum inclinante & dictante inftin-
dtu mentis, cujusetiamamoreducitur. Et hoceft pulchrura. 
(x) Primus DEI Conceptus eft ejusmodi Conceptus, qvem 
praeprimis effeda ejus citra formidinem opponti diditant. 
Sicqve totum Vniverfum, ficqve totius Vnivcrfi omnes par» 
tes pulchritudine qvadam (efe fpedabiles reddunt. Qvae 
pulchritudo hominum mentemaded fiatim fafcinat, ut ejus-
modipulchrum admiretur& veneretur&ejus fatietate nun-
qvam capiatur. Qvod itaqveinhomineduos parit ejusmodi 
animiaffedtus,qviinScripturi jubentur, ejusmodi etiamdat 
primumConceptum deNumine. In Scripturd autem jubetur 
Veneratio5 Veneratio autem praefupponit admiratione, & ipfa 
fundatur in amore & filiali timore, ut & qvodammodd in fer-
vili metu, qvdprohibemur, ne illud pulchrum nobis inimi-
cum faciamus, ldcircdnon nifipulchrum pro primd Conce-
J?tu DEI eft vienditandum. (3) Qvoniam mens ipla noftra in e fpedataanobisnoncomprehendaturatit intelligatur, nifi 
fub formi pulchri alicujus Entis, & in pulchrum innatd inftin-
6tu feratur; hinc & nullum dubium, qvin & in mente noftri 
omnium primo oriatur Conceptus, mentis didtamini adaeqva-
tus,&ejus appetituiaffurgens, &hic nihil aliud eft , qvam 
pulchrum. (4) ipfa S. Scriptura ex juffu DEI videtur omnia, 
qvae ad Cultum DEI fpedtant, five olim in V.T. fpedtarunt, 
pulcherrim ;^ adornare in fcederis tabernaculo ac fic in templo 
Salomonaeo, qvi externus cultus non alio refpiciebat, qvam 
lit ex hdc pulchro externo, qvo pafcerentur oculi, qvoqve 
mens ferreretur ad primum pulchrum omnis pulchritudinis 
fontemfcil. Deum. Qvare, ad qvem Conceptumnos impel-
lit. (*) ipfa natura (J3) ipfamens (V) ipfe apparatus cultus divi-
ni (>) & amor, hoc ipmm eft primus Conceptus DEI, juxta no-
ftrumintelligendi modum. 
Qj LVBE-
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Francifii U^drgcri Scholion  ^
f^um Spiripus Sanclw fptcie columb& fefi dcmiferit /upcr 
^Domwum baptiz,atum% 
. Siclit non fine tcandalo lerpens magnus ab arbore pingitu* 
pendulus inter protoplaftas,itanecminore cum opprobno a4 
<iivinamTrinitatem & ad facri baptifmati$ lavacrum a mona-r 
^his olim efformata eft,& a noftris hodieqve toleratur colum-
ba fuper Chriftum caelo delapfa, e faifa interpretatione verbo-
rum Lucae c .^v.xx. defcendit Spirims (andtus, corporali Ipecic 
ficut columba inipfum, cujus epunciationis non alia eft ligni-
ficatio,qvam (i dixififet Lucas, perfona ip(a Spiritus fandti five 
Spiritus fandus defcendit perfonalitcr luperChriftum tanqvam 
columba,ut vox perfbnalis Speciei non ad columbam fed vo-
cula tanqvam unice referatur ad defcenfum Spiritus,veluti alias 
devolat ex aere columba. Nam Mattbia Ilacio obfervante vox 
corporalis eadem eft qvae perfonalis^ & corporalitcr qvod perfonaliter• 
Et fic Joh,i v. zi. cMarci i. v.ip. Matth, Z.- v. i6. ad auguft«m 
defcenfum Spiritus Polatus modo Coltmb# applicatur ipfa figura 
columbae non denotata. Cujusmodi fimilitudines innumerae 
sdiae in veteri ac novo teftamento occurrunt, nullam plan& il--
Jius reivel animalis, qvocum ordinatur comparatio, Formam 
includentes. Ero eis qvafilema yficutpardut in via Aflyriorum, 
occurram eis qvafi urfat Hofi^ .v.y.g*, Sicut vaccd lafcivtens decli-
navit Ifrael,nunc pafcet eos Dominus qvafi agnum in latitudine 
C.4.V.16. fuper eos effundam qvafi aqvam irammeam v.io. Ve-
piam ad te tanqvam fur, & nefcies qva hora veniam ad te, Apoc. 
3.V.3. Ephraim qvaficolumba feduUa, non habens cor five pru-
dentiam, Hof, 7, v.n. Ita etiam vox tanqvam his Evangyhfta-
rum locis habet,vidi Sgiritum perfonaliter defcendentem tan-
qvam columbam,ut fciamus, haec omnia in vifione contigifTe,' 
cumnecinmediis populiturbis ullus columbam viderit, mul-
p minus Spiritus nujus fpeciem, praeter unicwn Johannem 
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atqve Chriftum Matth. 3. v. 16. Marc.i. v»io. Joh.i. V. ^ x^perfo-
nali igitur (pecie Baptiftae atqve Chrifto viium apparuifte Spi-
ritum (andram concedojforma vero,qvali a pidloribus adum-
braturjcolumbae^nego, neqve fic illum articulum fidei neqve 
infuper aliqva hoc myfterium turbo profana opinione , tefte 
Martino Chemnitio harmon* evang. c Vjfionagitur de articulo ali-
qvo fidei, modo prjefentia & unBio SpiritusfanEli in hac biftoriaretinea-
turj qvaemelius fen& ex aliis circurriftantiis erui ac confirma-
ri poteft, qvam ex vifibili Ipecie columbae. Hinc Baptiftes Joh» 
I V. £)vi miftt me, inqvit, ut baptizarem aqva, ille mibi dixit, fu-
per qvem "jidcrU Spiritum defcendentem ac manentem fupereum, bic eft 
qvi baptizatSpiritu SanElovty.Egotgitur vidi&teftor^ bunc effe ftli-
umt>El. Vbi exerttb addit Prodromus Chrifti, haud fibi datum 
efle (ymbolum columbae (qvam&alii omnes praefentes tunc 
vidiflTent) acfiillafiibfigura apparere debuiffet Spiritus San-
dtus, fed verba potius hic infero Pellicani fuper Matth, 3. Nemo 
afcendit in ccelum, nifi qvi defccndit de coelo filius hominis" 
qvieftin ccelo , qvid aliud eft* qvam apertior DEI cognitio" 
& plenior Divinitatis perfruitio, Nec aliud eft tertium illud" 
coelum, inqvo Paulus arcana verba audivit, Aperti ftmt" 
ergo Johanni coeli, qvando lux aliqva admirabilis kfuper-" 
nis irradiavit, divinusqve (plendor vilus eft,unde & Spi-(< 
ritus Sandtusprodiiffe Patrisqve vox infonuiffe dicitur, qviau 
fupra naturae ordinem divina hominibus apparuerunt* u 
Cui majefti minus convenit forma columbae,& eo fane nomi-
ne fplendidior fuiffet inauguratio Apoftolorum( qvam ipfius 
Domininoftri ad facerdotium fuum rn baptifmate)luculenter 
defcripta Adt.x. v.x.& 3. ubi etiam nulla mentio fit ad defcen-
Ium Spiritus columbae. Jpfe Apoftolosfuos viv£ lucU fonte perfudit^ 
ut ipfi pofimodum univerfum mundum j tanqvam dmdecim folU radii ac 
totidem lampades illuminarent. Aug. de temp. ferm. igf. Seditfuper 
iUos , ut nov<t coron* Spirituales per lingvas igneas imponerentur capiti 
iUorum. Cyrillus Hierofol.Catecbeft17. Greg.Nazianzenus more 
fuo iftudmiraculum amplificans;w^/^addit, SpirimmfdnOu 
' " ftdifc 
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fedijfe velut incherubico throno, qvo cum (plendore hant componi-
tur vilitas columbae, & illuftrior tamen ille adventus ftiit Spiri-
tus fandi apud baptifmum Chrifti, nec nifi a Chrifto & Baptifta 
folis conlpedtus. Adinftantiam vero, columbae vocabulum 
ab ipfo Baptifta atqve caeteris omnibusEvangeliftis folicite efle 
infertum,regero, myfterium ingens fubefle, non iri qvalitati-
bus columbae fedinaltiori confideratione aMofe olimipfo de-
fcripta, ad qvam digitum intendunt fandti ifti, qvandoqvidem 
inftante termino diluvii columba aNoe emiflTa circa vefperam 
ecce( ita & attentionem noftram fimiter excitat Matthzeus, 
fcriptor novi teftamenti,mentionem facienscolumbae)folium 
olivae decerptum in ore attulit: InteUexit ergo Noe qvod cejfajfent 
aqx><£fuper terram Genef.g. v.ii. Ad iftam fane omnibus Ifraelitis 
notiffimam liiftoriam alludit nomen columbae, a tot (andtis 
repetitum, aqva enim, qvae obruerat orbem tanqvam inftru-
mentum irae divinae,jam adhibenda erat atqve ordinabatur ve-
lut fymbolum gratiae, qvo fandtiffimaTrinitas adoptura mor-
tales eflTetinfilios lucis ac heredes cceli. Enimvero tali expli-
cationemelius profomus Evangeliftis, qvam afHda ipfi figura 
columbae,qvae nec exfculpi qvidem poteft e verficulis illis rede 
intel1edtis,ne dicamde fuperftitionum monachalium inde de-
rivatarum ludibriis,qvae Judaei acriter traducunt cum Deiftis, 
qvinimpurus Mahomet fub didto fchemate in fraudemulte-
noremmos induxit (edtatores,uti inBiJfert.de corvueiU c.^ .non-
dum edita indicium ejus feci e Chronicis Turcarum: Da er 
auff dem play / wohin das Volck rvar besthieden / viel plauderte 
und predigte von feinemGejey/kommt eine Taube gefloAen/wel-
che er dazu lange vorher gewohnet hatte / die ftyte sich auff ftine 
Gchulter/und pickte ihm ins(vhr/denn er hatteRocken-Rornlem 
ins Ghr gestreuet/ welche fie / wenn er sie lange hatte hungern 
iassen/und esien wolte/auo feinem (vhrsamblen muste. Tantum 
poteft, qvod ad errores incruftandos attinet, vel unicus locus 
perverfe intelledtus, dum & noftro fenfij id affingimus fcriptu-
rae,qvod illa exprelfe nos hautdocuit, neqve crnn majcltate 
verbi divini examuffim convenit. 
NOVA LITERARIA ^  
MARIS BALTHIQ ET SEPTENTRIONIS, 
Gdita tMtnfi tMajo tMDCCIL\ 
ROSTOCHIL 
Die 3. Aprilispr odiit Collegii Difputatorii, exhibentis thefes ex umverla Theologia leledtas , Difputatio XV. & ultima 
fub Przfidio Joh. T i^colai Jgyiftorpii , S. Th. D, ejus-
demqvei ?. P. Paftoris Nicolait. & Minifterii Diredtoris, 
Refpondente M.NicoUo Staphvrst/ Hamb.habita.(i.pl.in 4.) 
Diflertationis hujusjAudtor §. 1. illos operam ludere pro-
bat,qvicunqve ex loco Paulino ad Tit. 1,1. colligere volunt, 
non dari veram Theologiam qvac non fit cum pietate con-
jundta, aut impium miniftrum Ecclefiac non effe verumTheo-
logum. $.x.LocumPaulinum,i.C6r.VII,i8. illuftrat ex illo, 
qvod Dtniel le Clere in Hiftoire de la Medicine de Carnelio Celfb L 4, 
Seft fcribit. L.z. de monftrofo CauUucau nomine agit, 
per qvod Satnrniani mdicare voluerunt Principem ac Salva-
torera, qvem 7f>$. ccelis angelorum pracefle docebant. §. 4. 
de JtAsgill, Parlamenti Londinenfis membri, dodtrini , fine 
morte fcilicet corporali abhinc in vitam acternam translatio-
ne,necnon Ejus libello, & K.5. de fangvineoChriftifudore. 
Die 11. Apriiis Pracfidejfo&fif/r.tBrimenberg / S. Th. Dodt.ac 
P.P. Confiliario Confift. & Diftridtus Mecklenb, Superin-
tcndentc, T^ucleum ^ProtheorU Theologica 4 intcf amicas 
Commilitonum Objedtiones defendit Bernbardsu Mauritiusy 
Tundera-Holfatys, (plag.3. in 4.) 
In illo agitur (1) deDeo, k §. I. ad 10. inclufivfc, (x) deRe  ^
ligione, k §»T1. ad xo. (3) de Revelatiorte  ^ §.zi. feqq. (4) de Tbeolo* 
gia, §. 31. ieqq. (5) de TbeoIogiA Cbriftiana., §. 41. fcqq. (6) de 
ScrqtttrHStcr*) §*fl* fcqq. (7) de Veritatibtu TbeologicU 7 §. 6l. feqq. 
R (8)* 
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(g) de Scriptoribus Tbeologicu, §. 71. (eqq. (9) de Cbriftiamfmo  ^L. Zl. 
feqq. & tandcm (10) de Hofttbut Cbriftianifmi^  §. 91 -100. 
Die if.Aprilis lub Praefidio Jo, Fechtii, S.S. Theol. D. atqvc 
Profelf. P.Confiliarii Confift. & Diftridus Roftoch. Super-
intcndcntii, de perfuaforits human& fapientU Verbit > cx 
i.Cor. II. 4. M. Georg. Rapbelint, Scholx Luneburg. Senat. 
Con-Redor differuit. (plag. 4. in 4.) 
In Procemio oftenditur utilitas hujus argumenti, hodie 
cumprimis {einEcclefiam noftram difrandens,in qva fint,qvi 
locoPaulino abufi omnem eloqventiam ex (uggeftious cupiant 
eliminatam.DcindeOip./.verus locifenfus indagatur,voces fin-
gulas ex praefidiis Philologicis pariter & Hermenevticis confi-
derando.p.z.leqq. Cumq; ex vocabulo i&j nexus cum fupcrio-
ribus effet demonftratus, per Aoyov & K^vy/xa duos feparatos 
Evangelium praedicandi modos, privatum publicumqve in-
nui docotur. p. 10. feqq. Ex qvo proceditur ad perfvafbria 
humanaefapientiae verba,oftenditurqve humanam fapientiam 
Philofophiam effe gentilium , cujus pars fuerit Rlietorica, 
qvaeqve h. 1. potimmum a Paulo intelligatur. p. 12.. feqq. 
Haec cax tivBpao r^ntj croQlct dicatur, difcutitur,p.iz. deciditur-
qve bono fenfii ita dici ,p. 14. Cumqve Rhetorica eloqventia 
variis mediis ad finem fuum, faciendam fidem, tentat per 
inventionem, difpofitionem, elocutionem& recitationem, 
probatur per Aeysr Trnbus inventionem & excogitationem 
argumentorum, ad perfvadendum idoneorum , denotari, 
idqve immotis argumentis, p.16. feqq. Ut adeo Apoftolus di-
cere voluerit: in perfvadendo myfterio de Divinitate & cruce 
Chrifti non ufum fe argumentis effe, ex humanorum Rheto-
rum fcholl depromptis , fed ex longfc efficaciori Spiritus S. 
officina. p. 18. Cap. 11. eos refellit, qvi ex h. 1. humanac elo-
qventiae ftudium ex Chriftianifmo profcribendum effeFana-
tico conatu diditant &clamant, & Paulum utiqve in pluri-
bus aliis rebus extra myfterium de Chrifto, & argumcntis 
«fiim 
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olum e(fe humanis & iis (ermonis elegantii excultis, plurimis 
cxemplis oftendit, & deniqve illudipforum novatorum con-
ceffione, vi veritatis ipfis extorti , comprobat. p. 20. feqq. 
Ubi& qvacftionem ventilat: num Dodtori atqve Conciona-
tori Chriftiano etiam probabili tantum, oratione uti liceat: 
qvac affirmando deciditur, p. 2.5. feqq. 
Eodem die modo didtus M. £?org. lifphelius ut Praefes in 
Difputatione Philofophica propofuit Elocutionem afftftuo-
/amt in fpecie* attcntionu, Refpondente Bkterico Hcrman-
no Kemmericb, Palaeo-March. (6J- plag. in 4.) 
PoftqvaminPraefatione Audtor oftendit, qvod pauci Rhe-
tores de Affedtuum Inventione dedita opera haftenus (cripfe-
rint, & qvam viam inpraefenti hoc argumento fecutus fit, 
addit etiam rationem (ufcepti hujus laboris, ncmp^ut foeci-
men fit Lexici Oratorii, in qvo qvidqvid vocum , phranum, 
formularum,qvidqvid intoti orationiscompofitione atten-
tioni poteft infervire, ejus uberrimam copiam atqve varie-
tatem facillimo negotio fit invenire* Hinc in Prolegomenis 
tradit deferiptionemAfFedtuofeldeae Elocutionis, uti & duas 
generalesRegulasAttentioniselocutionem adjuvantes, nec 
nonDifTertationishujus ordinem, ubi duoconftituit Capita. 
Prius Perjpicuitatts ufum ad movendam attentionem demon-
ftrat. Pofterius verd Glegantias, five, Ornatum attentioni ac-
commodatum exhibet. Qvibus III. accedit , fpecialiores 
nonnullas Regulas compledens. In duobus prioribus feqvi-
tur dudhnm Acceffionum Rhetoricarum B. Vinc. Placcii, dt 
qvidem Part.lII. adhibito interdum etiam earundem Prom-
ptuario fecundo. Exempla defumta funt fc Cicerom & Cbryfo-
ftomo, inprimis verd ex Scriptoribus Divinis. Vndecimde-
niqve Difputationi huic annedtit Corollaria ex univerfaRhe-
tonca depromta* 
Die 16.Aprilis Acad. Redlor, Joh. ^Barnftorfft J. V, D. ac 
R 2 Prof. 
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Prof.Publ. Civibus fiiis Programmate publico Refurrcftionem 
ChriftisnMm pie tftimandam propofuit, (i plag in 4.) 
Die 19. Aprilis YrxTidcJoban/te Fechtio, paulo antc laudato» 
S.TheoI.Dodt. P. P. Superintendente , & Confift. Ducal. 
Adfef. MegapoHtano, Exercitationem Exegetico- Hifto-
rico-Polemicam, Indifferentiftis hodiernis oppofitam, 
de Forma Cateche/eos ^ Paulina, ad locum Hebr. VI, 1. & 2.. 
defendit M. Adamus Wilditu, Bada-Durlaco-Marchicus» 
(plag. 8. in 4.) 
Occupat ante omnia Audtor , nonfe de Catechefi Pau-
linifecundum omnes vel textus vel argumenti circumftan-
tias, (ed de eo tantum adturum effe, qvod in loco Paulino 
repraefentetur certa dodtrinac Catecheticse forma, variis ar-
ticulis, neceffario inter fefe nexu copulatis, conftans, qvae 
ad feqventem cum veterem tum recentiorem Ecclefiam fue-
rit propagata. Qvae Tradtatio ideo hodie & frudtuofa fit & 
neceffaria , <jvia in ivK Ecclefii Lutherani, qvod antea in-
auditum fuent, IndirFerentiftac oriantur , qvi certis creden-
di formis qvibuscunqve, utpote Confesfionibus, Symbolis, 
Catechefibus, Articulis, Syftematibus & aliis id genus Vati-
niano odio fint infenfi, negentqve ullam unqvam five in 
Apoftolici five primitiva Ecclefia extitiffe fidei formam, ad 
qvam fideles fuerint vel manududti vel obtigati. Ut hoc 
padto obtineant, qvicqvid hodie librorum Symbolicorum 
Ecclefiae obtruditur, abinftituto Chrifti & Apoftolorumlon-
gfc effe aliemffimum. Tradtatio ipfa ita inftituitur, utl. vo-
ces in hoc argumento fireqventatae , imprimis in loco Apo-
itolico occurrentes exponantur.5.1. feqq» Deinde utnume-
ms Articulorum fidei & eorum cum alris nexus oftendatur, 
partim in genere , §.VL partim in fpecie Articulus de pceni-
tentii . $. VII. cum connexis. §. VIII. De Fide in Chnftum, 
§* IX. C De Baptifino. §» XI. f. Ubi fimul difeutitur qvaeftio: 
cur qm^um m Qitechefi PavilinS fuerit Euchariftiae Sacra-
mcntum 
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mentum 1 §. XIIL Dc Impofitione manuum, feu Minifte--
rid Eccleftaftico, §. XIV. f. Dc re(ured:ione ad vitam, §. XVI. 
f De Xterno judicio, §. XUX.f. Subjiciuntur tertio feptem 
confedtaria,ex inftituta hadtenus tradtationecxcerpta.$vXX» 
feqq. Et concluditur: utiqvc iam Apoftolorum temporer 
extitiffe certarti & diftindtam Dotftrinae Catecheticae for-
mam, omnibus iis partibus> qvibus & hodiemae Catechefes 
noftrae gaudent conftantem, §. XXVII. Qvarto oftenditur 
eandem Dodlrinae Catecheticac formam j certi Artkulorum 
ferie & immota. veritate conftantem, fervatam fui(fe inEc-
clefia poft Apoftolorum aetatem. §. XXIIX. C Qvanqvam 
AntiChriftiano feculorum ambitu vel fiipprefifam vel extin-
dtam, $. XXXIV. C Refufcitatam a Luthero, cujus cateche-
fin, qvoad ipfa dodtrinx capita, cum Paulini exa(fe conve-
nire demonftratur. K.XXXV. Qvintd ut credendr omnium, 
ita & Catechefeon hoftes irreconciliabiks producuntur, E-
ricus inprimis Fridliebius & CodokredusArnoldus.K.XXXVIL 
feqq. Qvorum duo, partim credendi formisin genere, par^  
tim in fpecie Catecheticae , oppofita argumenta diluuntur» 
§. XL. C Poftremo febriculofum iftud Inditferentiftarum ar-
gumentum, ex eo defumptum, qvod Chriftus & Apoftoli, 
gentes converfuri, nunqvamad Catechefes,Symbola, Con-
FefTiones addifeendas , eos adduxerint, fed voluntatem tan-
tum convertendorum per pcenitentiam fiinaverint, ad Divi* 
ni verbi limam revocatur & concludkur, §. XLIV. feqq. 
Die 2.2.. Aprilis M.jfoh. Chriftianm Senfiiw, de }(abbal* Jud&o* 
rum difputavit Re^ondente Henrico Cordes , Stada-Bre  ^
menfi. (plag. z.in 40 
De KAbbala, qvac cxpedieilda fuerunt , duabtu Sctttonibtu in-
clufitAudtor, qvarum altera epofiAroX9yiat9 Trqay/naroAcyictv 
altera explinat. Prior tribus conftat membris, fcilicet Etymo-
iogU, Homonyntti & Synorymi&t Poftemr deferiptiotiem & divi-
fioncm exhibet< 
~ " r j •. l)le 
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Die ig. Aprilis Joh. ^ Petrm (Brfinertberg/ pauld ante me-
morams, Diflertationem Theologico-Exegeticam de Sa-
litura ad i%ncm dternum, t Marc.VI, 49. vcntilandam ex-
hibuit,Re(pondcnte Job, Bujfenio, Gadeb. Mccklenb, 
(plag-4.in4.) 
Qvincjve Difputationis hujus fiint partes, harum prima eft 
Crieic/jSci extum Graecum examinat; Secunda eft Ommatologicay 
in vocum valorem inqvirens; Tcrtia Hiftorica, qvae circa hunc 
verlum h Judaeorum antiqvitatibus qvaedam obfervat, qvac ad 
inftUlandum &agnofcendum veritatis fenfum facere poflunt 5 
Qvarta Pars Hermenevtica eft, & veram horum Verborum evol-
vit (ententiam, duabus potiflimum nitens Regulis Herme-
nevticis, I. Connexio rtrum & verborum Exeget* eft obfervanda, 2. Lt~ 
tera eotuejve in expofitione tenenda , donec teneri poteft. TaJjdem lilb-
jungitur Pars gvinta Vfualis* 
Die x9.ApriIis M. Henr.^ Afcanius E»gelke> Roftoch.Re(pon-
dente Burcbardo Camphdvener, Apenr. Holfat. Difputationem 
Philofophicam habuit, qvi traditur ufus Logicae, qvoadmaxi-
mampartem eorum, qvae P. Gaflendus exercit. Paradox. lib. 1. 
Exerc.6.qvodin hac dodlrina qvoqve apudAriftotelem innu-
merafuperfiuant, probaturusaffert. Cplag.j^ in .^) 
Die zo-Aprilis Redtor Acad. D.Johannes ^ Barnfiorff, Civcs 
Acad.Programmateinvitavitad adtum folenncm,qvo novus 
Academiae Redtor eledtus Chrift. Hildebrandus, PhiI.M & Log. 
P.P. Duc. publicfc die z. Maji renunciandus erat. (1. plag. for-
md patente.) \ 
GRYPHIS WALDIAE 
Die ^.Martii D.*Brandanm Henricm Jfhbhardi, S.S,TheoI. 
acLL. Oriental. Prof. Publ. Ordin. ad audiendam Orationem 
Latinam de Laudibm Ffedomii, Eqvitis Rugiani , trium 
Al»mnorumNutritii(cujus vitam in N.L.fupenoris anni 1701. 
menC April.pag. ioo.defcripfimus) qvam d. 8. Martii recitatu-
rus erat Carolus Htbigiuiy Gryphiswaldenfis , Programmate 
publico 
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publico 1. plag. in 4. invitavit, qvod literarum utilitatem 
oftendit, atqve omnes illos inter qvos & Vfedomiut, Wacke-
mtziusi Blucbertu, Pdgcncopiut, qvi (ua munificentii omnibus fic-
culisfollicite caverunt, ne rei literariacfiii deeflent cultores 
ac propagatores,laudandos & commendandos effe hortatur. 
Dic .^Aprilis f0. Brid. cMayer, D. h. t. Redtor, juxta 
§.14. Ordinationis illius, Menfe Martio, p. 63. (eqq. nobis me* 
moratae,inpartes juftiflimi doloris, cujus exobitu CAROLI 
XI. Svecorum, Gothorum & Vandalorum Regis, concepti 
memoriam Academia Gryphica d. 5V April. renovatura erat, 
Eruditos omnes & Cives Academicos Programmate publico 
vocavit, qvodiplag in t^o conftat. Interpretem (ui doloris 
didta Academia exhibuit D.^ Brandanum Henricum £ebhardi% 
S.S.Theol. & Ebr. Lingv. Prof. Ordinarium. 
Die 5. Aprilis Qifputationem Qarolinam de Vtilitate PrafentU 
tPrincipumtn ComitiisImperit Homano-^ Qermanici lub Prac-
(idio Johannu&dfyad / W ollino-Pomerani, J. V. D. PP.O. 
&Confift. Regii Aflefforis, relpondendo defendit Samuel 
Paltheniuf, Roftoch.Mecklenb. (z plag. in 4.) 
Duo conftituuntur Capita, qvorumprius tradtat generaiia de 
utilitatepr<efenti*Principum inConeresftbus negotiofis, hujus §. I. 
docet conventus Principum inftitutos fuiffe vel belh viundiy 
vel pacis confervand* caufa. Ad bellum evitandum juxta Grotium 
utile effe Colloqvium interprafentes Principes. §. x. Exemplum pro-
ponit in Julio Cafare, qvi ccepfco bello civili cum Pompejo col-
loqvi laepius expetiverit. §. 3. in Diice Parmenfi, colloqvi cum 
Elifabethay Angliac Regini , cupiente, tempore belli inter 
Hifpanos &Belgas. 5.4. laudat exemplum Friderici ltt% Impe-
ratoris qvi cum Carolo Burgundo ann. 1475. in (ecretum col-
loqvium venit. §.$. Congreffum didti Imperatoris cum Al-
phonfo ann. 145*7. habitum depraedicat. §. 6. fiftit Conventum 
cclebrem inter pracfentes Imperatorem Maximilianum, & 
tres 
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tres Reges, Vladislaum Hungariac > Ludovicum Bohcmiac & 
Sigismundum Poloniae d. 17. Julii, ann. 1515. Viennae cceptum. 
P<>/?*rH#.rCaput expendit Jpecialia de prajentia Principum in Co-
j0/Y*0 Imj>. Rom. £erm, & qvidem F. 1. hanc ipfam utilem & 
neceffariam e(fe afleverat, K. 2.. ad animorum coalitionem 
facere. §. 3. affert qvaeftionem: an Statuslmperii ad Comi-
tia Ipfimet comparere teneantur 5 an verd Legatos mittere, 
ipfis liberumfit. §. 4. Vtilitatem pracfentiac Principum inCo-
mitiis Imp.Rom.Germ. ulterius probat ex Audtore illo,qvi 
fe npminatiCitel Friedrich von Herden/ in der Grllndsest desHeil. 
Romischen Reichs Teutscher Nation, Lec.cap. 6.^ .42.-47. §. 7. 
tradtat de Comitiorum Imp. Rom. Germ. indi<ftione, §.Z. de 
eorum tempore, &§.$. de Subjedis ad Comitia vocandis, 
Die ix. Aprilis Differtationem Qarolinam, hanc q vaeftionem 
tradtantem; Vtrum Ipfe Deus necem Redemtori intuliffet^fi abftt* 
puijfent homines ? fijb Pracfidio D. Jo, Frid, Mayeri, Profeff, 
Theologiae Primarii, Confift. RegiiPracfidis, Superintend. 
GeneraLFCtis TheoL Decani, Academiac Pro-Cancella-
ril, & h. t.Redtoris, publice tuitus eft Georgius Cbriftktnius, 
Rugian, vocatys Paftor Sagardenfium. (4 plag. in 4to.) 
Poftqvam in Proqemio oftenfiim eft didtam qvaeftionem 
abftrufani & utilitatjs plenam effe, eadem affirmatur feqven-
tibus argumentis, (1) qvia jam majora in Filio hominibus con-
cefferat cceleftis Pater, prac cjvibusmors temporalis cruenta 
nihili xftimanda ,& Deus qvi medium redemtionis dederat, 
etiam modum 2are non recufaffet* (2) Majus cert^  eft alicui 
clolores inferni, gehennae inferre mortem,qvam temporalem 
vitam aufferre. (3) Sacpius iratum Numen Peccatoribus in ter-
rishaut mediante hominum minifterio, mortem inflixit cor-
poribus tiolentam, qvidni Peccatorum maxirr>o > Hic vin-
dicat Audtor Lutherum ita fcribentem; Christus ist der groste 
Sundergewesen / den die Sonne beschienen / & propterea Chriftum 
piaboli fcrvHm gon dicipoffe, puendit. (4) Dcum ipftim ho-
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ftiamhanc pro humani generis redemtione fibi offerdndam, 
propriis qvafi manibus madbre voluiffe, & imolatio Ifaaci* 
& facrificiorum per flammam eceleftem confumtio clare in-
nuit. (f) Homines inter ed patres adverfus juftitiam adegit 
amor,ut propriisfiliis non pepercerint, qvid non perviam 
cminentiae feciflfet Deus, qxa ip(a juftitia ? (6) Qvia decretum 
Dei dehominibus per mortem Chrifti cruentam reparandis 
alia ratione, qvantum literae facrac docent, perfici non potuiP-
fet. (7) connrmatur qvaeftio propofita teftimoniis Woljfgarigi 
Trantzii in Schola Sacrificior.Difpp, 112,113+ in lib de Interpret.Scriptur<e9 
P-188-189- Danhaueriin Hodofopb. p. 306. His ita pertradtatis 
Reformatorumqvosdambreviter refutat,qvi Judaeorum in-
vidiam,fal(ateftimonia,crudelitatem, odium, qvibus morti 
turpiffimae fandtiffimum Dei filium tradiderunt, probaffe 
atqve decrevifTe Deumafferuerunt j ut & illos, qvi proditio-
nem Judae non excufarunt modo, fed & gratias pro crimine 
tantohabendasilli effe putav6re, falutemqve aeternam con-
fecutumeffe. 
Dic 14. Aprilis Idem Do&, zMayerus Programmate publico, 
qvod egit de deftderio mortendi in Die ^Parafieves , ad 
Dei Funus, celebrandasqve Dei exeqvias ipfo Die Parafce-
ves, invitavit. (if plag. m 4.) 
Qvum i voto Paulino,ex Epift. ad Philip.1,23. initium fecit, 
cujusvim&gravitatem Philippus Melanchthonmoribundus 
meditatus eft, vocabulum t7ri$vpUs expendit. Ante verd 
qvamrem ipfam aggreditur, qvaerit: An omrirnb falvS. conjcien• 
ttimortem optare liceat? &poftqvam ejusmodi argumenta pro-
tulit,exqvibus conftare videtur,vehemens moriendi delide-
rium cum offenfione Dei & peccato omnino effe conjun-
dum, non tamen fe temer£ definire velle ait, qvod plane ne-
mini mortem fibi optare liceat. Rationem enim habendam 
effe Subjedtorum voventium , numvidelicet ex impatientii 
prxfcntiscalamitatis, velex fiagranti Servatoris JEfu & aeter-
S nae 
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nae beatitudinis amore mortem exoptent. Priori modo mo* 
riendicupiditatem impiam effe Deoqve invifam ; pofteriori 
autem Deum admittere illam, cumipfe talis defiderii audtor, 
(it. Hac occafione etiam mortem fidelibus in pcenac locum 
nonreputandam efle probat. Poftea rei ipfi fe accingit,ul-
terius qvaerens : dn certtu aliqvu dies, qvo mors nobii contingaty 
txpetendus fitjtf qvidem fracipue Dies Parafceves ? Hanc qvaeftio-
nem eo modo pertradat, ut primo illorum Pontificiorum 
utriusqve fexus mentionem faciat, qvi memorato die, aut 
BltemDie Veneris mortemoppeteredefideraverunt,qviqve 
voti compotes fadti, qvales Johannes a Bobadilla , Jacobus 
Gordonus, Georg.Federus, Francifcus Cajetanus, P. Joan.de 
Caftiglio Joach.Senenfis, Catharina Senenfis, Joarina Vaftia, 
Catharina de Jefu, Anna Bellovacenfis. Horum vota praefe-
renda affirmat impiis illis Hyacinthi, Jacobi de Brevania, Sta-
nislai Koftkae,aliorumqve Fefto AfTumtionis Mariae, nec non 
Ludovici XI , Galliae Regis, die Sabbathi, qvod Mariae ille fa-
cer fit, mori defiderantium. Deinde affert qvidem tria ar-
gumenta, qvae ad probandum, qvin & excitandutn, tale mor-
tis defiderium idonea videntur, attamen definit tandem ac 
tribus evincit argumentis, qvod praeftet, ut homo omnem 
rem fupremo moderatori Deo committat, id uniceinvotis 
habens atqve ardenter exoptans,ut ipfi inmortis JEfu Chrifti 
meditationibus alt&defixo oeatS morte, tempore, die,hori, 
loco, qvocunqve tandem divina voluntas denniverit, ex hu-
jus vitae hofpitio ad cceleftem domum & patriam difcederc 
contingat. 
Diei6. Aprilis, ipfo Pafchatis Fefto aliqvoties nominatus 
DMayertts ad Refurredionis Dominicae Memoriam pid reco-
lendam Cives fuos hortatus eft publico Programmate i.plag. 
in 4* qvod hanc expedit difficultatem, qvareCbriftus poftRefur-
reftionem neqve Pharifeis ,, neqve populo Judaico apparuerit ? Licet 
nonnulli,inter qvos& DrexeIiusTom.ILOpp.de Chrifto re-
forgente p. 62.5. ftatuant, Chriftum Hierofolymis multo die 
omnibus 
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omnibus fe oftendifle adfcenfionis fefto,tamen fententiae huic 
refragari monftratur (i) Comminationem Chrifti Matth. 
XXIII > 38.39. (2.) Sollicitam decem apparationum Chrifti 
enumerationem. Qvare autem Pharidcis poft Refurredtio-
nem non apparuerit) hac afferuntur rationes. (*) Qvia admit-
tendae Refiirredtionis Chrifti veritati protervfc illi manibus 
pedibusqve obludtabantur.(jS) Qvod nullus ejus rei fuiffetufus 
atqve frudtus. (y) Idem ex Originis lib. II. adv. Celfum p. 93. 
&101. probatur,qvi ad abjedionem Celfi ita refpondet; no-
luiffe Chriftum ita facere (a) qvod oculi Judaeorum ad videiv 
dum corpus glorificatum inepti, nec eorum acies ferendo 
illius fplendori effet idonea. - (b) Li fingularis beneficii k 
mifericordi4 Dei accepti loco id Judaris aliisqve incredulis 
numerandum, ne fcilicet divino illi fulgori, & gloriae feren-
dae oculi plan  ^occoecarcntur. 
Die 21. Aprilis iaepius laudatus D,tMayerus vi §. 14. Ordi-
nationis iupramemoratae edidit Programma Invitatorium ad 
audiendum elogium IFratt&lai XI. Ducis Pomeranorum,Aca-
demiae Gryphiswaldenfis Fundatoris,qvod poftero die 22.Apr. 
Jo. ^ PbilippM 'Paltheniw, Juris Nat. Philof. Pradt. & Hiftoriar. 
P.P.recitaturus erat. InhocProgrammate Calixti lII.Rom. 
Pontificis Bulla fundationis Vniverf.Gryph.,qvartoKal. Junii 
l4f6.Romae data, recenfetur, (i.plag.in 4.) 
Die26.Aprilis loco Differtationis Carolin*, 'Pracfes Jo.Philip• 
Palthenius, Hiftor.& Philof.Civil.Prof.Ord.&Relpondens 
Tbomas Gadtbvsch Z Gryphisw. Pom. publicfc pertradirunt 
Qvaeftionem Juris Gentium; An J^yilielmus III. Regnum 
Angliae habuerit jure Conqveftus ? uti vifum eft Viro fum-
moGilberto£urneto,itemqve ClN.Henrico Huljio (^ .plag.in .^) 
InProcemio varia de rerum Anglicanarumante 14. annos 
Converfione judicia affert, in Tractatione ipsaautem Burmti 
verba ex Spift.PdftoraL *d Dicecefeos fua Clerum, p. zo. & zi. & Hulfii^ 
cxlibro, qvem vocat jura ^vilielmi M., afferta,p.i33. Hinc 
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in propofiti qvxftione,ad qvamnegativk re(pondet,ita Vftr&-
tur, ut (i) qvid inufitatius llludvocabulum jurisConqvefius (ibi 
velit,& qvid eo defignent Audtores, a F.2..ad iz. inclufive, (z) 
qvae iftorum fententiarum veritas fit, fi ad principia dodtrinac 
Civilis &fincerioris hiftoriae exigantur, $.i4*feqq. oftendat. 
Eodem menfe Aprili prodiit alia DiflTertatio Carolin*,Hareffo 
^Berengarianam fiftens, de qva Praefcs Nicolaw DaJJbviw* 
SS.Theol. D. ejusdemqve Prof. Ord. Reg. Confift.AflTeflT.&: 
ad D. Marise Paftor, & Refpondens Dionyfitu Behrens / S. 
Theol. &Philof Stud. difputarunt. (z. plag. in 4.) 
Tbej.l. Berengarii vitam defcribit, fimulqve additencomium 
cjus ex Centuriatoribus Magdeburgenfibus. Toef. II. eos er-
rare monftrat,qvi Hzerefin Berengarianam Apoftolomm fer b 
tempori acceptam referunt, & teftimoniis addudtis probat, 
in Ecclefia pnfca de vera Corporis & (angvinis Chrifti in 
jacri Cceni praefentia dubitatum non fuiflfe. Tbef. III. Expen-
dit illorum argumenta , qvi hanc fectam antiqviffimam fa-
ciunt. Thefi IV. meminit, circa iaeculum nonum floruiflfe Ber-
tramum, (qvemalii Pertramum appellant) itemqve Johanv 
nem Erigenam, Scotum, qfvi Controverfiam Berengarianam 
primum promoverunt, poft hunc Scotum (aeculo undecimo 
vixiffe Berengarium, horum errorem qvi interpolavit. Thef. 
V.ejusdem errorem recenfet, atqve refutat» Thefi VI. argu-
menta,qvibus Berengarius ulus proponit* TbefiVII. de damna-
tione hujus Hsrefeos qvaedam habet. Tbefi VIII. Bcrenga-
rium in dubitatione b vita excefiiflc narrat, qvinam etiam 
hodiiillius inhaerefi fint (ucceflfores oftendit. 
GEDANI 
Die 2.6. Januarii Chriflophorus *Behr, Eloqv. & Poefl P.P. 
Agonem VI. in Pliniifecundi Panegyricum a c. ^ y.usqvc ad 
C. 69. egit,RelpondentC Carolo Godofredo Heinio, Dantilc.(plag.5) 
In Athenaeo fiib Praefidio D. Samuelu Schelgvigti WI-
6ANDIANA continuabanmr. 
Excu-
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Excutiebat autem refpondendo Partitionem IV. de Cerc* 
ntom&i Ecclefia $ Mint/ierio, Jacobtu Matthai^  Gedan. ^ .Febr, 
Cplag.^ l.) 
Partitionem V. de Miniflerio Ecclejtafiico & MagiflratuVo-
litico, Georgius Andreas Mejferfchmidt^  Gcaan. 16. Febr.Cplag.4O 
Partitionem VI. de Magijlratu, Baptismo, Ccena, Patni» 
tentia & Confesjtone, Tbomas Volcker  ^Gedan.Nobil. Dicaft.Alu-
mnus.(plag.3i) 
Partitionem VII. de Novisfimis, itemfa de dijfenfit inter IFi-
gandumtf Navatores, Caroltu Ernefius Kettnerus, Ged. Alumnus 
Oelhafianus, (plag. j 5) 
Materiihic ad finem perdudta totum Opufculum cum 
Praefatione & indice prodiit, fub titulo D, Samuelis Schelgvi-
gii U^igandiana , boc eft Anabaptismus D.JohannisJVigandi, Pome-
fanienfis qvondam £piJcopi, feptemDiJputationibus in Athenao Gedanenfi 
itaexcuffus , ut primum Parallelismus inter Anabaptifias & hodiernos 
Novaforcs, pofiea autcm dijfenfus inter hofce & Wigandum proponatur: 
tum Appcndicc lepidam Defcriptionem & Divifionem Pietiftarum exbiben-
te. Gedani ,typis Joh. Zachar. Stollii, 1701. (1 Alphab. in 4to.) 
Die 30. Martii Praefide CM. ^ abriele ^ roddecR, Logic. Me-
taph. &Philofoph.Pradh Prof,Publ. &* Reip.Bibliothecario 
ete Enthufiafmo ^Philofophico , publicfc difputavit Audtor 
Refpondens Michael Gottlieb Hanfchitu, Gedan. 
Procemium ab occafione fcribendaeDiflTertationis, a non-
nullis Cartefianis, veram Philofophiam meram elfe relatio-
nem alferentibus, luppeditati, ducitur. § 1. Vocis originem 
fiftit tum Hiftoricam, tum Grammaticam. §x. in diverfimo-
damEnthufiafmiacceptionem inqvirit. §3. Synonyma&va-
rias appellationes proponit. § 4. Diverla Entnufialmi genera 
apud profonos Autores, praelertim apudPlatonem & Plutar-
chum obvia recenlet, paucisqve exponitEnthufiafmum Co-
rybanticum, Bellicum & Bacchicum. 5f.agit de Enthufiafmo 
divinatorio. § 6. de Enthufialmo Poetico. § 7. adjungit Enthu-
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fiafmum Rhetoricumac Muficum. L g. exhibet Enthufiafmum 
Amatorium. § 9. tradit Enthufiafmi Philofophici definitio-
nem. 510. confiderat caufas Enthufiafmi , tam remotive, il-
lum non a Deo, qvam pofitivfc, eum a morbo & diabolo elfe 
accerfendum, confirmans. F.11. idem probat £ mediis, qvi* 
bus Platonici ad S-eopcadipifcendum ufi (iint. §. 12. 
reducit ad illa Piatonis Meditationem Mortis, atqve ecftafin 
non elfe naturae perfedlionem demonftrat. §. 13. oftendit 
hunc errorem ex falfifiimo illo Platonicorum principio: 
Omnia ejfc ex ipfa DEIfubjlantta produfta, & in eatn ultimato refundtj 
proveniife. Qvod dum refutatur fimul qvae fuperftruuntur, 
nempk ecftafin elfe appetendam , & a liberd voluntate pen-
dere, concidunt. L.i^ .expendit finem Enthufiafmi Platoni-
ci,qvi eft Deificatio,reditus ad Divinam Legem,& efFedta,qvae 
(unt Vifiones Philofophicae, penitior atqve intimior rerum 
cognitio. §. 15. Subjedum qvod Enthufiafini Philofophici 
conftituit hominem ; fubjedum qvo idqve mediatum ani-
mam; hic occafione dodrinam Platonicorum de animarum 
praeexiftentii & multiplici in corpora reditu examinans. §.16. 
ad immediatum Enthufiafmi Philofophici fubjedhim,intelle-
dhim humanum defcendit, & qvaeftionis : An intellcttui nojicr 
merepajjtvus Jtt ? anvero pojftmus etiam attivitate noftri mtelleftus con-
feqvi fcientia* veritatesqve Pbilofophicas ? partem priorem negat, 
pofteriorem tuetur, contra Hermannum Alexand. Roellium 
&Petrum Poiret, cujus fingularem opinionem ex Tr.de vera Me-
thodo inveniendi Verum , &tribus libris deErudit.folid. fuperfic.tf falfti 
excerptam «V iv cvvoyjsei legentium oculis fubjicit. §. 17. Ra-
tiunculis Poireti fatisfacit. §. ig. Continet qvaeftionem, in 
qvo cardo arduae de Enthufiafmo recentiorum Cartefianorum 
Philofopliico controverfiae vertitur : Utrum fcil. mens noftra. 
Idearum Jitcaufa efficiens principalis; an poftqvam ex univerfali dubita-
ttene emerjit^fcrinia fua excutiens cum natura, a Deo inditas atqve infttas 
inveniat? §. 19. Negativfc qvaeftionis partem pofteriorem, prio-
rem affirmativfc decidit,adverfamqve Cartefianorum fenten-
tiam 
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tiam cum propriis Magiftri principiis ftare non pofife evincit. 
$.io.<jvaePlato deldeis fenferit deberi Pythagorae, Orpheo, 
iCgyptiis, & Chaldaeis, neqve immeritd exinck Platonis Phi-
loiophiam Magiae Vetitae infimulari docet, ac Differtationi 
imponit colopnonem. Superadditur Corollariorum Triga. 
(4to,plag.6.) 
Die 6. Aprilis difputavit <JW. Chri/iianm Sahmim» Mathem. 
Profelf. Publ. Ordin. & Redtor Johannitanus, de Columna 
Nubis ef Ignh, Refpondente Jacobo Magno Rvstnkrantz/ Ge-
danen(i.(plag* 31) 
Argumentum eft feqvens: §. 1. Columnam Nubis & Ignis 
praecesfiffe Ifraelitas egredientes exVEgypto, tam ex Scriptu-
ri, qvam Autoribus, qvi de rebus geftis populi Ifraelitici lcri-
pferunt, probatur. §. z. Proponitur qvaeftio de Columna Nu-
fcis &Ignis ventilanda, qvae haec eft : Utrum naturae viribus 
ea proaudla, an vero viribus majoribus, qvam qvas natura 
habet,ortum fuum debeat ? §. 3. Phaenomena praecipua hujus 
Columnae ex Scriptura recenfentur. 5-4.AnColumna Nubis & 
Columna Ignis unum, an vero diverfa fuerint fubjedta inqvi-
ritur ? §. 5. Examinatur fcjitentia Andrea Rofe, qvi interPhae-
nomena ccelitus, fingulis bis mille annis prodeuntia, &no-
vas ftellas,hanc Columnam retulit. }.6.Inqviritur,an haec Co-
himna fuerit Cometa? §. 7. An Meteoron igneumde nodte, 
de die vero Nubes naturae viribus produdta & mota , hanc 
Columnam exhibuerit ? §. B An ignis facer de nodte lucens 
Columna ignis, & fumus ex eo afcendens de die Columna 
Nubis dicatur? §. 9. Concluditur , non naturae lviribus, fed 
divino miraculo hanc Columnam aut produdtam aut motarn 
fakem fuiffe & confervatam, &qvae praeter neceffitatem cu-
mulentur hic miracula annotatur. 
Die 27. Aprilis Samuel Fridertcut IFillenberg , J.U.D. Fjus-
demqve & Hiftor. P. P. ac Athenaei Infpedtor , difputabat 
de oneribm Matrimonii > Refpondente Joachimo JacoboScbra-
dcro, Gedan. ' Dif-
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DiiTertationis haec ftimma eft: Cap. 1, de confeqventiis Matri* 
ntonii, §. i. Immenfa Dei (apientia in confervatione generis 
Iiumani exhibetur. 5-2»Hominis proclivitas in matrimonium. 
F.z. Matrimonii dignitas. §. 4. An Sapienti expediat uxorem 
ducere ? Rabbini matrimonium neceffitatis, nonvoluntatis 
efle ftatuerunt. §. 5*. An omnes & finguli homines ad contra-
Iiendum matrimonium obligati fint. §. 6. An ccelibatus con-
jugio praeferendus, vel viceverfS. §.y. Ad qvosnam ritus nu-
ptiales obligentur futuri conjuges. Qvx fint confeqventia 
matrimoniiin genere. §. 9. Conjux conjugi ad debitumcon-
jugale obligatur. §. 10. Inaucit matrimonram affinitatem in-
ter Conjuges & alterius conjugis cognatos, non inter ipfos 
conjuges. §. 11. Idem inducit qvandam bonorum commu-
nionem. §.i2..An jure civili matrimonio contradto inter con-
juges oriatur bonorum omnium communio ?neq; refblvitur 
dubium. §. 13. An de jure ftatutario ? Aff. §. 14. Qvomodo 
dividatur fecundum ftatuta bonorum communio. §. 15. Ma-
rito in uxorem competit poteftas. Inqvo ea confiftat. 
F.16. & in liberos patria poteftas. §.17. Uxor marito fubjedta 
effe debet. An foeminx digniores viris ? K.iZ.An propter fiib-
jedtionem uxor omnis juris expers ? neg. §. 19. Ea feqvitur di-
gnitatem & forum mariti. §. zo. Recapitulatio qvacaam prac-
cedentium. J.ii.Etymologiacrubricae difputationis: Synony-
mia matrimonii. §.zx. Dennitur matrimonium. §.zj. Defini-
tio onerum matrimonii ejusqve explicatio. §. 2.4. Caufa re-
niota horum onerum divina poena eft: caufa propinqva. Cap 1U 
de Perfonis, qv<e ferunt & pro qvibus feruntur onera Matrimoniu 
§.i.Onera matrimonii ferunt conjuges, fed diverfo refpedtu, 
§*z. Primario ea fuftinet maritus & qvare. §.]* Datur hujus ve-
ra & adaeqvata ratio. §> 4 An marito inopi adhuc incumbant 
1 O. M. J-5*. Qvis ea ferat, fi conftante matrimonio fiat inops? 
. §, 6. QvomocTo fecundario ad uxorem pertineant. §. 7. Ad 
qyasnam operas uxor marito obligetur ? K.Z.Perfonae pro qvi-
bvs ferimtur onera matrimonii funtuxor. ^ .^ .Liberi, F. 10. & 
F*: 
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Famuli. C>/>, III, de Jpeciebm qvibusdam cncrum matrimonii% 
§.i. Oncra matrimonii nonpoffunt certa regula comprehen-
di. § .x»Primum onus eft alimentorum & qvidlub illis compre-
hendatur. L.z. Maritus uxorem alere tcnetur. §. 4. Etiamfi 
pauper ad cum venerit, & nullam dotem dederit. §. 5. An 
& poft (eparationem qvoad thorum & meniam ? §.6. In qvi 
qvantitate alimenta praeftanda. §.7. Cujusnam pretii veltei 
maritus uxori comparare debeat? §. g. An veftes a marito da-
tacprxfumantur donatae ? $. 9. An maritus aes alienum pro uxo-
re debeat folvcre ? diftingv. §. io.Ubi omnium omnino bo-
norum communio, adaes alienum ex contra&u, conftantc 
matrimonio, conflatum alter conjux pro altero tenetur: E-
tiamfiex delidto fit debitum. §. 11. Qyando ad illud tenctur 
ubi viget communio bonorii fimpliciter omnium vel particu-
laris. L.i2..An idem ante matrimonium contractum exfolven-
dum, pro diverfitate ftatutorum dijudicandum videtur. L. 13. 
Affirm. fententia, fi alicubi fit univerfalis bonorum commu-
nio. 5.14. Refolvitur dubium. 5.15. An adhuc poft mortem 
unius conjugis debita matrimonio antiqviora, a (uperftite in 
folidum folvenda ? §. 16. Qvamam onera fiibit maritus pro do-
tc fcrvandS* §.17. Maritus tenetur ad Xenia, qvae uxor facit in 
honorem fuum. 5.18. Qvando ad uxorem iniudicio defenden-
damteneatur. J.io. Tenetur idem ad medicamenta aegrotz 
uxoris. §. 20. Et aa funeris uxoris impenfas. Qyidharum no-
mine veniat. $.11. Qvando in funus uxoris erogandae. §. 2.2.. 
Marito mortuo debentur viduae veftes lugubres. §.2.z.^ ec non 
perannum lydtus reliqva alimenta. §. 2.4. Ut& dotalitium. 
§. 2.5. Qvae impenfe faciendae initio nati filii. §. 2.6. Incumbit 
Patri onus educationis liberorum. L. 2.7. An ftatim nato filio 
teneatur ad alimenta. §. i8»Matrc non valente ladtare, infan-
tinutrixdanda. §.2.9. Tenetur Pater alere liberos fuos & e-
mancipatos, etiam immorigeros & exhcredatos, ac bannitos. 
§. zo. Qvamdiu debeanturlibcris alimenta. §. zi. Obligatio 
Patris ad educationem liberorum mentalem.$.z2.Qyacnam (it 
T prima 
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primaria ctira Patris circa illam. L.zz.Pater filium inftruenctum 
dare debet bonis magiftris & liis adMinerval tenetur. 5*34*Ab. 
teneatur ad iumtus Ttudiorum filio feinvito ftudenti. §. 35. 
Idem profpicene tenetur liberis fois de amabili conjuge. F.36. 
Et (umtus m conviviumnuptiale impendere. $.j7.Ut& filia-
bus dotem conftituerc. K. 38. An etiam emancipatam filiam 
tVotare debeat ? Affirm. F. 39 An locupletem ? Aff. §. 40. Filiis 
tenetur dare donationem propter nuptias. §» 41. Huius dona-
tionis finis & effedhas. L.41.. An doti debeat effe acqvalis ? F.43. 
Succurritliberis nuptis fobfidio paterno. §. 44. Nonnunqvam 
fert donationes a filio fadtas. §. 45. An liberis famulantibus 
debeatur merces ? K.46. Impcnfcts facit in medicamenta & 
funus liberorum. §.47. Maritus famulis fiiis ad vidtum. §. 48* 
Et ad mercedem tenetur. Andebeatur, fiqvis pro gratiS fcr-
viit ? §. Qvando folvenda ? An tota (oJvenda, n Dominus fer-
vum expellat ? An fi famulus afamulitio ante tempus difcedat > 
§.50. An teneatur adimpenfas funcrales fervi ? Capt ll\ De 
Aftionibus proftefvendi competentia onera CMatrimvnii. §, 1. 
Onera matrimonii tanqvam qvoddam dcbitum adtionibus 
profeqvi licet. §. z. Qyando adtione praejudiciali experiun-
dum. §.3. Probatur, contra maritum ad O. M. mbeunaa com-
petere actionem. §. 4. Et qvidem pro alimentis confeqvendis 
datur imploratio officii judicis. §.f. Eadem daturad fumptus 
difciplinae addifcendae. §. 6. Anpro alimentis uxori in bonis 
mariti competat tacita hypotheca ? §. 7. Qvae competat adtio 
ad aes alienum & dotalitium confeqvendum ? §. 8- Qvi adtio-
ne conveniaturpater ad dotem, velad donationem propter 
nuptias dandam c §.fy Qyae detur pro mercede famulitii confe-
.qvenda? L.lO.Et qv-e pro impenfis funeris repetendis? CapJr. De 
Subfidiu onerum Matrimonii, Marito in fubfidium O.M. debe-
turdos. §.z. Acjvoilla petenda? §. 3. Anmaritus uxorem du-
cens fine mentione dotis adhuc cogere pollit ad dotem dan-
dam didtas perfonas ? tf.4.An fj?onfiis ante nuptias petere poilit 
iotem ? §.f. An ob non fblutara dotem uxorem domo expei-
lerc 
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\trt poffit ? 5.6.Qvale jus maritus habeat in dotem ? tf./.An in 
certa qvantitate dos praeftari debeat ? $, 8. Pro fiiblevandis his 
oneribus juvatuxorem morganaticam ducere. L.9. An priva-
tis hoc permiffum ? L. 10. Jure Romano conceduntur conju-
gatis varia privilegia. (plag. 8.) 
REGIOMONTI 
Menfe Martio Praefes M.Johannts Engelbrecht / SchiE 
PruflT. & Rcfpondens Gcorgim Albertus WtUudovius, Philofoph. 
Stud. Lciecenf. Pruff. propofuerunt Paradoxon Politicum dc 
PoliticorumDemonJlrationibus Scientificu,qvaj vulgo darinegant, 
( plag. "Lj. in 4.) 
Die i6.Aprilis, ipfo Fefto Pafchali, aPro-Re&ore & Sena-
tu Acad. Regiom. propofitum eft Programma ex Num. XXIV, 
ij.Sceptro txlfraele (urgentifacrunt) A utor tD.Godofre dclFeg ntro, 
h.t. Decano, qvi ex eodem loco etiam Programma Natahtium 
concinnavit. (plag. in 4.) 
Die 2.7. Aprilis, Praelide ^ Benjamino Ewaldt / Med. Dodt. Di-
fputationem Medicam dc Formicarum ufu in tJWedicina, 
defendit ImmanuelHenr. Garmann, Chemnicenf. Mifn. 
Difputatio in duo fuit divifa capita, qvorum print egit de for-
misarum gcnerationc , & reliqva propria conjlitutionii hijloriSi pofte-
rius verd de formUarum variis praparitionibut & dircRionc barunt ad 
dehitoi ufus inpraxi medicL Calci hujus Diffcrtationis anncxa lc-
gitur decasCoroUariorum Chymico-Medicorum Paradoxorum. 
Die 2.9. April. ExercitationumPhilofophicarum de '7{eqvi/t-
tis ad Firtutum Moralium acqvtfitionem neceffariis fecundant 
habuit Praefes M.hidericus Stadtlcnder/ Regiom. Pruflf. 
Refpondente Cbriftiano Mufeulo, TrempenC Pru(f. 
Poftqvam in Difputatione prima , cujus Menfe Fcbr. hujus 
anni p. 45*. meminimus, rcqvifita ifta juxta mentcm veteruni 
Philofopliorum recenfuit, qvorum potiflima numcrantur : 
$v<rtf , Natura, iutet&fi<rts , Dodrina, aut Inftitutio & eAoL, 
Afvefadtio f. crebrae a<ftiones. jam in fecunda DiflTertatione al-
T 2. ' 1 - ' terum 
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terurtl Cxhibet reqvifitum, Doftrinam f btftiturionem. Ubi (i) 
Stoicorum refellitur opiiiio, exiflimantium, eam caufam effe 
cfficientem proximam. (2) Propria traditur Affertio, often-
dens, non omnem do&rinte ac inftitutioni in paranda virtute 
morali efficaciam & vim adimendam effe, qvod variis confir-
matur rationibus. (z) Qvid qvantumqve ea ad obtinendas 
virtutes habeat momenti explicatur. 
Eodem die fub Praefidio M %einholdt Sturmer / Differtatio-
nem Moralem de Zaude Propria, ventilandam propoiuit 
Refpondens Reinboldut Seel/ Pruff.Phil.Stud* (plag.4.in 4.) 
Contenta ejus fiint feqventia : F.i. Laus boms ac honeftis 
viris debetur,qviaipfis virtus ineft,cuilaus primarid tribuitur. 
f.x.Sed nec vitio verti poteft viris honeftis, fi laudem virtutis 
fuae praemiumlegitimo medo appetant. §. 3. Illud verd adhuc 
difqvifitionem meretur: Utrum laus propria viro bono con-
veniat,five: Utrum vir honeftus feipfumlaudare poilit ? Vulgo 
injuftum cenfetur feipfum laudare, qvia laus ab aliis potius ex-
pedanda. §. 4. Laus propria arguitur arrogantiae & ambitio-
nis ex nimia Philavtia profedbe, itemqve ftultitiae & impu-
dlentiae tribuitur. §.?. Laus propriain aliis hominibus mole-
fta atqve exo(a, qvia feipfiim laudans alios prae fe contemere 
putatur, aliosqve vel invidiae vel adulationis (ufpicioni expo-
nit. 5.6.La«dans feiplum apud alios omni laude excidit; Hmc 
teftimoniis lapientum laus propria diffvadetur. §. 7. Oftendi-
tur, qvantum argumenta haAenus contra laudem propriam 
allata valeant, fc. qvod folum illam laudem propriam impro-
bandam evincant, qvae ex ambitione proncifcitur, & cum jadantia conjundta eft, haec autem fi k laude propria abfint, 
candem certis cafibus aviro honefto adhiberi poffe,probatur, 
qvia laus propria & veracitati, & magnanimitati & juftitiae 
congruit, ejus autem intermiflio qvandoqve vitiolae difiimu-
lationis, pufillanimitatis & injuftitix accufari poteft. §. g. 
Laus propria eqvidem exPhilavtia proficifcitur,(ed licita ac or-
4inata,unde &a fapientibus non omnis laus propria rejicitur, 
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(e<! qvacdam admittimr. §. 9.Adducuntur cafus qvidam, qvi-
bus qvis feipfiim licitd laudare poflit nempe qvando calumniac 
refellendae fiint, qvando redte fadta culpantur ab aliis impri-
mis talia qvae ad officium noftrum pertinent. tf.io.Ulterius, 
qvando in calamitates qvis inciderit, aut qvando ingratis be-
neficia commemoranda. §. 11. Qvando laus propria eft ex 
ufii aliorum, utper illam vel ad virtutem excitari, vel a timi» 
ditate revocari polTint. £.ix.Modus in laude propria adhiben-
dus, ut illa fiat qvam modeftiflim£,non fit intempeftiva, ncc 
nimis crebra, nec cum obtredtatione alienae latidis conjundta, 
nec noftrae laudes aliorum laudibus ftatim immifcendae. $.iy 
Inlaudepropria potiusad defedtum qvam ad exceflum incli-
nandum, aliqvandp etiam defedtus qvidam laudibus noftris 
admifcendi, & jadtantiae fufpicio atqve invidia certis formulis 
deprecanda. L.14. Laudans feipfum ad invidiam declinandam 
ctiam aliorum,inprimis Auditoru laudes admifcere debet,nec 
praeclari fadta fibi foli fed etiam aliis fimul adfcribere, qvod 
non faltem Oratorcs, fed etiam Miniftriaulici facere tenen-
tur,utgIoriamrei bcn& geftaenon tam fibi qvam Principi ad-
fcribant. F.15. Nonnunqvam fadta praeclara fortunae aflignan-
da , inprimis veroad Deum referenda, qvod etiam Ethnici 
fecifle leguntur. 
Menfe Aprili M. Gottfrieb Erafmi> Reg.PrufT. Refpondentc 
Jobanne Sigismundo BabAtio, Reg. PrufT. S.Theol. & Phil.Stud. 
pro receptione in Facultatem Philofbphicam Diatribam 
Geographico Hiftoricam,<& S S, ApoftolorumEvangeli&an-
tium peregrinationibus per qvatuor terra ^ */W,placidac c-
ruditorum difqVifitioni fubmifit. (7I plag. in 4.) 
Praefatio adLedtorem DifTertationis hujus occafionem ex-
ponit, &ad duo dubia circa Thema propofitum refpondet. 
Tradtationis §. i.confiderat Dominum mittentem, §. 2. Lega-
tos f Apoftolos, §. 3. Horumnomina enumerat,&5«4 nume-
rum, 5.5. ac 6. Apoftolos olim ex mandato divino totum ter-
rarum orbem peragrafle, atqve verbi divini femina fparfifle 
T 3 probat, 
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prohat, nec non contrariam fcntentiam refutat. K. 7. ncceffa-
rium non fuHfedicit, ut fingulas civitates, pagos & angulos in 
qvatuormundi partibus perrcptarent Apoftoli. §. 8. eosuni-
verfum orbem inter fefe divimfe, hancqve divifionem non 
forte, fed vel mutua inter fe voluntate , vel dudhi ac impulfii 
Spiritus Sandi fa<ftam efleafferit, fimulqve tempus illud no-
tat, in qvo Apoftolorum cceperit peregrinatio. §.10. obfervat, 
Deum confectis bellis pacemubiqve tcrrarum dediffe,omnes-
qve fer£ gentes vel Romani Imperii Subditos, vel confoedera-
tos fuiffe, itaut ea propter pedes Apoftolorum absqve impedU 
mento univerfum potuerint percurrere orbem. $..n.oftcn-
dit in 4(i-i & qvidem in PAUftinJi docuiffe Servatorcm ipfum & 
Apoftolos, K.I1. in Syria. viros Chriftianos Cyprios & Cyre-
neos, item Pauham & Barnabam atqve Petrum ; in Pbcenieii 
Paulum iterum & Barnabam cum aliis, in Ckili^ Pamphih^ Pd-
tera, Rhodo, Cypro, Troade Paulum; in Aft* minori praeter Johan-
nem etiam Petrum ; in Licaonti & ArmenU Bartholomzeum. 
K. 13. apud Indos, Perjds , Medos, Hircdnos , BaRros , Pdrthos Tho-
mam; apud Scytbas autem,&in fpecie Sogdianos & SfwAndrcam, 
apud Arabes Paulum pracdicaffe fcribit. #14. probat Africdm E-
vangclii lumine illuftratam ftatim a nece Stephani, in jEgypto 
Marcum 5 in /Ethiopi* Matthasum concionatum effe. §.if. In jEuropam progrediens difqvirit, num Jacobu* nsajor, vel Paulus dnte 
Jacobum in Hijpani* pr<edicarit ? §. j6. refert, Crefcentem evan-
gelizaffe in GaMJ, §. 17. Paulnm in Italtf; an l ctrut Rom* fuerit > 
expendit. 5.18. In univcrfa GrtciA, Thracia, Mcejia, Paulum, An-
dream, Lucam&Matthaeum vcrbumDei annunciaffe tradit. 
^.19. In Gern dnii porro Lucium Cyrenxum, Marcum,Clemen-
tem, Matcrnum, Evcliarium, Valerium, Thomam, Andream, 
Egiftum. §. 20. in Prujfd Andream, Bartholomacum & Thad-
djKUm* K. 2I. in Scandinavi* Andream , §.11. ill Britam?ia Pau^ 
lum, in Hibemii Jacobum, in Relgio Maternum, Petri difcipu-
lumpraecones fuiffe. F.23. afferit Apoftolos in AmericA prima 
Rdigionis fundamenta pofuiffe, contrarium fentientes citat, 
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& $. 14. corum argumentum praccipuum, qvod (c. Amcrica 
antctempora Americi Vefputii Florentini autante inventto-
nem Chriftopliori Columoi Genuenfis veteribus prorlusfue-
rit incognita. probatAmericam non efie novum orbcm. 
§. z6. habuifife incolas ante adventum Hifpanorum, §.27.no-
tam fuiflfe tempore Salomonis, §. 2g. imo ante & poft diluvi-
um. His abfolutis enodat qvaeftionem : qvomodo & qv£ fatisue 
Apoftoli Difcipulicfj Cbrifti nudipedes , pauperes in Antericant perPenire 
f&tuerint, eum ipfis V$eantu obftaculo fuerit ? §. ^ o.confirmat qvos-
dam exApoftolis fuiffe in America. §. 31. inqvirit: qvisrtam A-
poftolorum ibidcm fuerit ? & Matthxum penetraffe affirmat. L.Z2. 
Epilogum Diflfertationi (ubjungit. 
HAFNIAE 
Die if.Martii, Pracfide Laurentie Th. Schevio, in CoIIegio 
Medic6o propofuit Synodum ChronozevticamS- Diflertationcm 
Aftronomicam de conjunftionibus Saturni ^ Jovis, Reipondens 
Magntu Birchertts , Joh. F. (i.plag. in 4tO.) 
D\t^.K^x\Hx^Johannes ^ Bartholini > Theol. Prof. Rcfpondente 
Job, Linberg, difputavit de Sepultura Qoriftu($\.i\ in 4.) 
Argumentum Diflertationis eft: Primo oftenditur Subjedtu 
§sdv&pavof. Deindc probatur qvod Articulus de Sepultura iit 
cognitu neceflarius. Jam in V.T. creditus. Sepultura pertinet 
ad ftatum Exinanitionis. Tamen fuit honorinca. Eft merito-
ria. QvpdnegantPontificii & Calviniani. Qvirefutanti*". Ut 
& qvi volunt, qvod non mors, led rcfurrectio demum crucia-
tibus finem impofuerit. Inter qvos Plerius. Poft qvem & alii 
refutantur Calvin iani, dcfcenium Chrifti ail inferos per Scpul-
turam exponcntes. Llti & Beza corpus Chrifti in fepulchro Ca-
daver appellans. Rcaliter qvidem tn (epulchro animam fiuffc 
feparatam a corpore. Vcrum tamen Chriltum manfifle homi-
nem ob perfonalcm unionem. Fincm fepultnrae effe duplicem, 
primarittm, utilla luerct partem p<Knac peccati, ut noftra (epul-
chra ficrcnt jucunda cubilia, faundarium, ut Ipiritualiter cimi 
Chrifto 
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Chrifto fcpcliamur. Nonautemfinem eflfe religiofas Pontifi-
ciorum percgrinationes. 
Die 2.7. April. prodiit Joh. fPandalini DilcufHo fpei (pcciofac 
de Converfione Judaorum iHuftri, ex Rom. XI. 2.5.2.7. ha-
bita Refpoildente Chriftiano k Moimcben. ( 6.plag. in4.) 
Summa hacceft: affert brevem analyfin fententias Apofto-
licac. Oftendit qvomodoConverfio Judaeorum gentilibus tem-
pore Pauli fuerit myfterium. Ut &, qvomodo judaeis convcr-
lio gentilium. Qvomodo Ifraeli ex parte obvenerit induratio, 
& qvis ille Ifrael. Et fic porro examinat fingula fere verba hu-jusloci, refellens fimul analyfin sperantium. Monftrat qvomo-
do h. 1. applicentur ab Apeftolo duo didta prophetica Ef. LIX, 
10.11. Jer.XXXI,zz. 34. Sperantium opinio de converfione ad 
abfurdum redigitur, lc. convertendos effe Judaeos, aut fecun-
dumOeconomiam gratiae in Evangelio, aut fecundum longe 
aliam. Si hoc, fore alium (alvandi modum, qvam ind& k lapfi» 
Adamifuit,qvod abfurdum. Siillud, qvaeritur: qvaenam vis 
gratiae, qvae efficaciaVerbi & Sacramentorum, qvod meritum 
nlii, qvae voluntas Patris & operatio Spiritus Sandti ultra expe-
dtari poflit,qvam qvae huc usqve nos convertit ? Qvo manife-
ftior eft Dei indulgentia & longanimitas erga Judaeos, eo gra-
vius ipfis incumbit judicium ob pertinaciam. Adfertur conien-
ius Patrum & Dodtorum Ecclefiae, ad qvod Spenerus aliiqve 
Sperantes provocant.. Sed oftenditur ambigere Hilarium, Am-
brofttxn, CyriUum Alcxandrinum , Bafilium 3/., Originem, &c. Augufti-
rtum vero & cbryfoftomum nocfam magis fecare , qvam folvere, 
dumputarunt, Eliam", V.T. Prophetam, ante diem judicii 
venturum, Judaeos ad fidem converfurum. Exponitur autem, 
qvis ille Elias fuerit ? Sperantium dogma effe novum, & qvo 
relpedtu. Docetur, plurimosEcclefiae noftraeDodtores, ad qvos 
provocant Sperantes, non favcre Sperantibus. 
KILONII.  
Die 11. Martiifub Praefidio Henrici zMuhlii Dodtoris atqve 
Prefeffortf Theologiae Ordin. de Fato duorum Tejiium 
ex 
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ex Apocalypfeos Johanneac Cap. XI. z. - ii. public^ differuit 
Alktrtut k Felde /Bremenfis. ( plag. 9. in 4to.) 
InhacDifputationefe ldunicd curaturum dicit Audtor, 
lit fepofitis omnibus praejudicatis de hoc loco opinionibus, 
Spiritus Sandi mentem enucleat£ reddat. Proinde a $. 2. 
aa 19. inclufivfc, non folum expendit verborumvim eorum-
qve connexioncm, fed etiam ftatuit, per binos teftes Johan-
nem S. Vatem' intelligere Sacram Scripturam, veterisacne-
vi fcederis libris comprehenfam, teftium numero, nomine, 
officio, viribus, fato , aliisqve argumentis ex Hiftoriis de-
promtis ac comprobatis, ad ld credendum inducHus. A §. 20. 
ad finemusave Differtationis oppofita fibi (useqve (ententiac 
argumenta diluere allaborat. 
Diejo.Martii fub Pracfidio cQeorgii Pafchii, Artis ratio-
nis PhiloL PrimaeacMoralis Prof. Ord.h.t. Dccani, Pofitio-
nes exnaturae rationisqve principiis dedudac de ^DSO >Ejw% 
attributis, pro obtinendis fummis in Philofbphia honoribus 
Eruditorum examini fubmifit Bartbolomtus NaJJer , Tundera-
Slefvicenfis. ( 2. plag.in 410.) 
Loco Praefationis de Pramio Lherario, qvod M.igjjlerium v§-
cant, hac occafione fermonem inftituit Praefes, & hunc A-
ftum refpondendo ad propofitam qvaeftionem: Cum qvo di-
Jcendicupiaus dpte comparari poffit ? novellus Magifter finivit. 
Eodem menfe Difputationem Juridicam de FeriU & Dtlatiom-
bus, ad lib. ff.x. Tit. 12. Serenisfimi Principis Aufpiciis, 
Przefide Nicolao tMartini, JCto & AntecefiT. Primano, Se-
renisfimi Ducis Slesvici & Holfatix Confiliario Juftitiac 
Panded. & Philofophiae Civil. Profeffore publico, publict 
defendit Petrus Fridericus Arpe ,Kilonienf. HolC (plag. j. in 4.) 
HujusDiffertationis §.1. tradit vocis Fcriarum derivationem, 
$.1. variam acceptionem, 5 difcriptionem, & §. 4. earun-
dem divifionem, a Subjetto, in publicas & privatas, K. 5. a V/w, 
inillas, qvae cultui divino debite peragenclo, &qv«c hunyinis 
V necek 
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neceffitatibu? aliis deferviunt; illae funt dies Fefti,qvi vel ordi-
narii, §. 6. vel extraordinarii, §.y. hae pertinent vel ad rem 
Rufticam, vel ad mercatum exercendum. Hinc docet §. 8- to-
tumdiemcultui divino dicatum immunitatem k necesfitatc 
in judicio comparendi tribuere,§. 9. aliter tamen fieri fi ne-
cesfitas urgeat, pietas (vadeat, §. 10. Citationis infinuationem 
die feriato fadtam non valere necjvelicere, L.11. uti nec Stu-
diorum tra&ationem, tum F.12.. indicat, qvae Feriae diverfa Sa-
cra colentibus fint obfervandae > §. n. ad Ferias Humanas pro-
grediens earum defcriptionem admt& divifionem, inRufti-
cas & Vrbanas, qvae &Nundinales dici confveverunt, deillis 
agit §. 14. feqq. de his §. 17. Deinde confiderat §. iZ. duo Nun-
dinarum privilegia 5 qvorum alterum protedtio & fecuritas 5 
alterum, qvod ad Nundinas venientes de debito conveniri, 
bonaqve arrefto detineri non poflint 3 circa hoc pofterius 
qvaeritF. 19. de Perfonis qvibus competat ? §. 20. de Obje&o, 
n. e. debito, 5.2.1. de debito jurato, §. 22. de loco, ubi compe-
tat? Poftea^.23. expendit Feriarum effedtum, L.2.4. defcribit 
Dtlationem > & qvidemF.25. undfc oriatur, §. 26. cui obtingat, 
L.27. Formale, in qvo confiftat, §. 28« Caulas f lites, in qvibus 
locum fibi vindicet, contemplatur , §. 29. in judicio Camera-
li tres Dilationes; §. 30. autem in crimine adulterii nullam di-
lationem dari dicit, K.zi. notat dilationis effedtus, & §.z2.feqq. 
dilationis terminum f. tempus, nec non $.35*. ejusdem divifio-
nes, a caufS. efficiente, in publicam & privatam 5 ab objedto, 
in judicialem& extrajudicialem; ab effedtu,in peremtoriam 
& ailatoriam. §. 3 6. Dilationis legalis exemplumfiftit, & 37.de 
Dilatione Probatorii agit, & tanaem §. 38. de Dilatione Cita-
toria , Deltberatoria, Exceptoria., Litigatoria^ Definitoria & Judicialt. 
Dicflo menfe fiib Praefidio Samuelu l^yheri, JC. Cod. & Ma-
them. faper. & illfer. Prof. Publ."Chriftian Henricus Weide-
mann, Lipf pro fummb in Utroqve jure honoribus ac Pri-
vilegiis Doctoralibus obtinenms, publico examini (ubmi-
•fitDifputationem juridicam Inauguralem de Epattu Sota-
ribm 
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Ytbuspraecipuevero deXl.dierum, cxfaftu reftitutu% &ad 
tempor* ConciliiTiicxni reduBis^ exemtorumjuret(pl. 94114*) 
Poftqvam in ^ Proeemio Cdufas expofiiit, ob qvas de XLdierum 
fcxemtorum jure agere voluit, Cap, I. agit de Epadlis in genere, 
de Lunaribus vero in fpecie, necnon de menfis intercalaris jure j Cap.ll. de Epatftis Solaribus, earumqve caufis ; Cap. III, 
de modis, qvibus aliqvi ex Faftorum mutatione ortis difficul-
tatibusmederi voluerunt; Cap. IV. de temporum curfu j Cap.V. 
de tempore continuo & utili; Cap. VI. de Prarfcriptionum, V-
fucapionum &Dilationum temporibus,uno anno &uno men-
fe minoribus, & qvidem dehoris & diebus; Cap. VII. de prac-
fcriptionibus & dilationibus per menfes definitis; Cap.YII. de 
praefcriptionibus, dilationibus, aliisqve temporibus annali-
bus; Cap. IX. de pracfcriptionibus, dilationibus aliisqve tem-
poribus annum usqve aa qvinqvennium excedentibus; Cap. 
X. de feptem, decem, qvatuordecim, feptendecim, oAode-
cim, viginti, nec non vigintiunius annorum temporibus, 
pracfcriptionibus & dilationibus; Cap.XI, deviginti qvinqve, 
triginta, qvadraginta, qvinqvaginta, fexaginta annorum tem-
porlbus & pracfcriptionibus; Cap. XII. de fcxaginta qvinqve, 
leptuaginta, nonaginta, centum annorum, item peroetua & 
immemorialipracfcriptionibus; Cap. XIII. dealiis qvibusdam 
temporibus ob emendatum Calendarium dubiis; Cap. XIV.de 
modo folvendi omnes difficultates ex undecim dierum fup-
preffione ortas, deqve conditionum, confenfuum & aliarum 
circumftantiarum retrotradionibus; Cap.XV. de temporum, 
emendationem Gregorianam antecedentium , ad naturale 
tempus redudione. 
prodiit Sebaftiani Rortholti > Poef Prof. Publ. & Ordin.Pro-
gramma, de Poetis qvi itinera fua Carmine complexi funt% 
qvo Patres Civesqve Academicos invitavit ad audiendum 
Jter fuum Belgicttm & AngUcanum, qvod verfibus defcripfit & 
die 8* ApriLpublice recitavit. C1.plag.in4.) 
V x Prin» 
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Principe loco Audorproducit Cjul.Ctfdrem & alios Impera-
tores, qvi itinera fiia verm profeqvuti fiint, de qvibus pluribus 
fe didurum promittit in Diflertatione de Poetu JmperAtoribus. 
In alia de Poetk Pontificibm jam meminit Alexandri VII. qvi iti-
nera fua inter proficifcendum depinxit. Nec oblivifcitur Ho-
ratii, Caji Lucilt/, Ovidii , Laftantii, Aqvilii Severi , Claudii Rutilii Nu-
matianij qvi e veteribus itinera (ua carmine defcripfere. Ex 
Anglis ipii celebratur Robertm Wild^ Richardm £edes> Ricb. Corbetuty 
Georgius Sandijius , Ifaacus Barroto qvi idem faxum volveruilt. 
Deinde mentione fadta Ricb. Bartholini Perufini , Jo. Bijfelii JefuiUj 
Jo.Scoti, Jo. Secundi Belgae, AndreaBajani Lufitani, Scjotfaacii 
Pontani Dani,tran(itad Germanos, inter qvos de profedtioni-
bus (uis ver(u fcripliife memorat Joachimum Camera*ium , Fridi 
IPidebramum, Petrum Lindebergium , Jo. Ludov. BraJJicanum, Mart, 
Br afchittm,Georg.Fabriciumy}ac. Micylium , Gcorg. Sabinum, Henr. Por-
fium, Paulum RubigaUum & deniqve Hildebrandum ab Horn, qvem 
civem fiium ob notitiam poefiosGallicae,Latinae,Italicae,Rutli-
cae & Slavonicac pluribus commendat, ejusqveiter Mofcoviti-
eum fe publicaturum promittit. Deniqve inter fuperftites 
celebrat P. D Huetium Antiftitem Abricenfem & fo. Nicolaum 
Pechlinum,Confiliariumjuftitiae,qvorumuterqve excitatioris 
ingenii vires periclitatus eft in itinere Svecico carmine de-t 
pingendo. Addit fe qvogve admodum adolefcentem A. 
MDCXCVI. iter fuum Anglicanum verfibus complexum effe, 
cujus publicationem qvidem non neceffariam, recitationem 
tamen nec inutilem, nec injucundam fore judicavit. Exci-
tare enim voluit juvenes laudis capaces ad poemata fecundum 
*iandatum Serenifll Cimbrorum Principis publice recitanda, 
ideoqve, veluti qvondam Morhofius habita oratione delaudibus 
*urii oratoribus , ita poetis exemplo fuo viam praeivit, & 
aliqvampartem profeAionis fuae praelegit. 
Idem Sebafiianus Korthoft^ Poef! Prof. Ord.die 12.. Aprilis 
Patres civesqve Academicos publico programmate invitavit 
ad atidiendam orationem, qvam Petrus Peterfenius7 Schlefvicen-
fis, 
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fis, vernaculis verfibus expreflit. Egit ille memor temporis 
fendtiflimi in qvo verfabaturde Memorabiltbtu Hebdomadu Sa~ 
crc Sanft*., qvam fifyetAijf i&h/jidS* & avthenticam pia voca-
vit anticjvitas, teftibus Chryfoftomo ,Theodoro Studita ,Ana-
ftafio Niceno, Jo. Filefacio & aliis. 
HAMBVRGI.  
Lucem publicam vidit Johannis Winckleri, ad D. Mi-
chaelis acdem Paftoris, fuccindta Explicatio difficiliorum com-
matum in capitc nono Epiftolae Paulinae ad Romanos per-
fcriptae obviorum , five: 
Eineturye Ertlarungder schwersten verficuln des A.Capitels 
der Epistel St.Pauli an bie Romer. Vormahls in eimm Collegio 
Hermenevtico vorgetragen von Iohann VOmdtkrn / Paftor zu 
St. Michaelis. Hamburg / bey Gottsried Liebernickel /1702.. 
LVBECAE 
Johannes T^oltoi Philofoph.& Medicinae Dodt. necnon 
Phyficus Lubecenfis edidit Difcurfum- Medicum de Theriaca 
Andromachi Senioris, ejusqvc Origine^ Etymologia, Ingredienti-
bus &.Vfu Medico, ex variis tam Veterum, qvam Recentiorum 
Scnptis adornatus, i. e. Eine Mcdicinische Lobrede des vvn vie-
len Jahren her hoch beruhmten THERIACS / worin von dessen Ur-
sprung / Namens-Benennung / herrlichen Ingredientien , und 
PreitzbahrenNutzen/ aus alten und neuen.Audtoren gehandelt wird. 
Lubecae,Typis Mauritii Schmalhertzii, Sumtibus ViduaeEd-
lerianae, 1701. ( 6j>lag. in^.) 
Prelo etiam parata habet: 
Cazopbyldcium Medice - Pbtrmacei/ticum* 
HifiorUm ]ofephi. 
SyUogen Objervdtionum Cbirurgico - Medicarum. 
Biftenfatorium Pbarmacevticum Lubecenfe , jam antehac in N. L. no* 
bis memoratum. 
Ova monjirofa ex Mufeo. 
Jo. Jacobi Stolterfohti , D. 
N$n tamwumwo fimile^ rebus indifcretae fimilitudinis,ada* 
V 3 gLi 
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gii ftattiit antiqvitas. A curvis inccdcre tibiis hocJtmtle dice-
res,fimiriam Naturae lufum, qvem mvegeubiti nonfaltem& 
mmerali Regno, fed & in hacce pullitiei fpecie, ptiiicillo plus 
qvam artificiofo, curiofis pailim fiftit oculis, paulo accuratius 
/ rimaberis. En noftris ex fcriniolis cdudaium tmi trado ovum 
txiwutn m fit femperfmile inter res dubias numerans. Ejusdem 
farinx fcetum ex anate, una cum alio exadte pyrum referente, 
inter rariora fua fe fervarc teftatur D.cbrijiidn. trideric. Gdrmann. 
€phem. Ndt. Curiof, Dec. i. A i. Obf. CXL. p. 273. A figura noftra 
parum abludit ovufam illud colfo cruftaceo conlpicuum in A£t. 
Med. Haffit.VoL V. Obf. XVIL p. 72. Qvod vero cum appendice five 
CAudatum depingit D. Petr. Rommeliue% M. N% C. Dec. //. A. V. Obf. 
CXLVIl p. 300. duplicaturac potius &firocrfoetationis fpeci-
mcn eft>utdodte lentit idem,calculum adjiciente Excell.Domim 
pf Luc, Schrockio in Schol. ad l. c¥ interim monftroium (atis, & ab 
ordinaria figura multum aberrans. Ratio autem phcenomeni 
in noftro,qvod fiftimus, ovo, a corticis confiftentia ante exclu-
> fionem petenda videtur, Haec cnim, uti cx iis qvae A. 1699.Menf 
Jdnudr,p.jo. occafione ovi pr*gndntis adduximus, prima duritiei 
xudimcnta ex arena & lapidibus deglutitis inculeo gallinae 
con» 
j 
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contrahit, ab aere ambiente demum ultimum indurationis 
gradum expedtantia. Haec vero materia cum ante plcnariam 
mdurationem fit admodum mucilaginea, in ipfo exclufio-
nis conatu extrema pars glutinola nondum indurata culeo 
tenacius adhaerens talem caud* fi^uram formavit, & deinceps 
appendicis inftar fefe cortici pnmario, cujus pars cft, orbi-
culatim applicavit, proutfe ovum in emigratione ex vifce-
rum clauftns ratione figurae in gyrum duxit. Materiam cor-
ticis effe tortilem,, wum GaUi GaUinAcei femicircularis figurae, 
qvod depidtum fiftit Dh.D.Af^rcw Gerbezitis M, N. C. Dec, IILA. V.& 
VI. Obf. CXXXVllh /. z/g. & illud Gallopavi monftrofiim, qvod 
ad vivum delineat D.Guftav* Cajimir.Gahrliep. I, c.Obf, CLXIV. p. $74. 
feqq% itemqve illud in p.n.humorem degeneratum & valde ex-
tenfum,intcr rariora D, Triderici Ruyfchii Obferv, Anatomica-Cbirur-
gic. XVII.p. m. 23, nec non caudatum illudExceU* Dn, D.Luc, Schrockii 
in Schol, ad M- N. C. Dec. 1. A. 1. Obf.XVL p< 38* ac iftud Olai Borrichii 
Att, Med. Haffh. Vol, K Obft XPIIp, 72, aliaqvc p. n. figurata pafiitn 
obvia eviiicunt. 
Aft diverfa ab hifcefacic reddit fe con%ictmn| cvum tali -
modo figuratum 
qvod 
\ 
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qvod itidcm inter reculas noftras afiervamus, diverfis angulis 
ac plicis donatum. Monftrofiis namqve hiccc partus non 
videturinipfo exclufionis adtu a ftatu fuo naturali receftifte, 
fed in ipfa matrice,ex particularum arenofarum reliqviis.Qvem 
in flnem qvippe appetitu naturali deglutiant lapfllos & are-
nam Gallinae d.l.fub tit. Ovum pragnans, paucis indigitavimus. 
Cumveroindigeftae remaneant mineralis convivii particulae, 
Utitur iisdem in fuo Laboratorio Archeus Protheiformis, atte-
rendo cortici tenello,orbiculumqve culi diverfimode agitan-
do: ut politus qvafi ab Artificis manu prodeat fcetus tot an-
gulis ftriisqve confpicuus; qvalem noftro exadte fimilem in 
Phyflco-theca fua cuftodtebat B Dn. DoB Henric. Liepftorpius^ amicuS 
nofter defideratiriimus. Cortice plicato at tereti figura prac-
ditum ovum fiftitqvoqve Curioforum oculis Sxcell, Dn O. Lucas 
Schrockitu M N. C. Dec. IL A, /. Obf, XVI. tn Schol. p. m. 5/. ubi & ex 
communicationft D. Andre* Cleyeri ovum Gallinaceum cum 
ferpentis imagine in tefta depidtum repraefentat, cum alio, 
,,qvod die 14. Decembr» An. i6go. Romac in Capitolio apud 
,,Miniftrum qvendam primarium a Gallina exclufum , Co-
„metam eodem temporis articulo in caput Andromedx hor-
„rendum tuentem, in tefta fua cum aliis Afterifmis often-
dens : qvale phccnomenon imaginationis viribus haud in-
epte tribuit. Huc qvadrat ovum iole fignatum Schefferty cujus 
mentionem injicit Job, Henric. Geyfned MeduU, MirM. Natur. 
L. II. c. IKp. m. 610. Ejusmodi imaginationis & impreflionis 
•im in anate, cujus ovum Epar Lucii pifcis deglutitum redde-
bat, oftendit Dn. D. Dan. Criiger. M. N. C. Dec. II. A. VI Obf XLIIl, 
p. nj. conf. qvac de Malazae alterius in ovo figura fingulariha-» 
bet Dn. D. ]oh Mauric. Hoffinann, M. N. C, Dec II. A. VII Obf, 
CCXLV.p.ffo. Viden igitur, B. L. qvam fit 
- ovttm ovo ftmile ? 
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MARIS BALTHICI ET SEPTENTRIONIS, 
Gdita tMenfi Jttnto zMDCClL 
WISMARIAE 
Die 4*Maji liib diredtione \A>Johannu Kindleri, Redtorif» publicam in Auditorio Novo Cathedram animarunt tres Lycei Cives, Jobannes Cajpar CUfen, Vincentm Beutbin^ 
& Johannes Henricus Hofer, omnes W ifmarienfes,de Refiirredtio-
ne JESV CHRISTI verba faciendo. Etprimtu qvidem multipli-
cetn, qvi ex RepurreRione Chrifli in bumanumgenut redundaty fruftum 
CXpofuit. Secundus ex meritk & RefurreRione Cbrifti Refurreftionem 
Jmpiorum pendere, confirmare annifus eft; Cui contradicens 
Tertiut, meritis &RcfurrettioniCbriftiRefurrettionem Impiorumnon de* 
beri, probavit. 
Stanno MatthU Martini imprefla exftat Concio Funebris, 
cx Epift» ad Philip. 1,2.2. in Funere Generolae Matronae i Negen-
dancken habita, & pubficac luciexpofita a Johanne Conradt, Pa-
ftore Profeckenfi, liib titulo: Fidelis snimd ceeli deJtderiumJHvt 
Einer Glaubiaen Seelen Sehnsucht nach den Freuden-Himmel. Cojv; 
ftatcumPerlonal. i6Jplag. in tol. 
ROSTOCHII 
Die 6. Maji fiib moderamineevfWrM *Danielis HabichhoffliU 
* S.TheoLD.ejusdemqveP.P.&ConfiliariiConfift.Colle^ 
giiqve Ducalis &FCtisTheol. nec nen totius Acad. Senio* 
ris, Praefes M. Henr. Afcan> iSngelde/Roftoch. SS. TheoJ, 
Cand. & Relpondens Cbriftianus Henr. Schulemann / Dob-
ber. Meckelb. Diflertationum Theologicarum, qvac D. 
JuJii Chrijloph. Schomeri, b. m. Collegium novisfimaram 
tunc temporis Controverfiarum in univerfam Theolo-
giam, exhibent, primam» fiftentem Cap. I. dp Praecogni-
X tis, 
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tis, contra ^ Atheostf f^aturaliftas, ventilandam propofiiC-
runt. plag.in^.) 
Cum pracliminariter didum cflct,qvdd qvaeftioni illi,an dc-
tur Theologia,duae fint permittendae, i. an fitDeus,x. an detur 
revelatio? aflferitur exiftentiaDei contraHobbefleaqve 
probatur.F.z. ex vicisfitudinibus rerum primum principium 
poftulantibus. $. 4. ex rerum harmonii, contra Morum»,5«5» 
cx naturali fenfu honefti ac inhonefti, ac confcientiS. $. 6. Ad-
ditur patcre ex effedtibus DEum efle Ens perfedtisfimum. §.?* 
Rejicitur dubitatio de exiftentia DEi, contra Cartef. §. g. Ad-
ftruitur Providetnia, & 5« 9* qvod alia detur adliuc vita. $.10. 
Luminis naturac ad cultum Dei infufficientia oftenditur, und6 
$. 11. teneamur inqvirere revelationem, contra Herbertum. 
$,iz. de qvdhomo poffit certus fieri, contra Spinofam. L.iz. 
Reqvifita revelationis (unt(4)Sandtitas, (£) Sublimitas rerum, 
(r)Conformitas, (d) Antiqvitas. Indiciapraeterea ejus funt («) 
praedidtio futurorum, (|3) miracula. Refutantur ea, qvac contra 
miracula profert Spinofa. §. 14. ReqvifitaScripturaeSacrae funt, 
qvod compledtatur (i)praecepta tandislIma, (2,) myfteria, (z) 
conformitatem, (4)antiqvitatcm, (5) praedidtionem futuro-
rum, (6) miracula. $. 15* Non poteft infidelis fidem hiftoricam 
Scripturae Sacrac denegarc, §. 16. Alia divinitatis Scripturae 
L.17. Defcriptio Theologiae. 
Die iz. MajiPraefide M. ^ Davide Henrico KcepMnio % Lune-
burg. Refoondens Joban. Henn Finck, Schediafma Hiftoricum 
de Lato Clavo, Eminentiorum qvondam Infigni, ejusqvc jure, 
placidae difqvifitioni (ubmifit. (i| plag.in 4.) 
Die 2.0. Maji , CoUegii Stbomeriant Difputationcm fecundam de 
ScripturA Sacra lAo^ttzmtJahanne Fechtio, S. S. Tlieol. 
D.erusdemqve P.P. & Confiliario Confift. necnon Diftr.. 
Roftoch* Superintendente, habuerunt Praefes fupra didtus 
A/, Henricus dfcan* ^ Engeicfc / Roftoch. S.S. TheoL Cand. 
lc Refpondeni &bardnsSprer%et% Stettin. Pomer.(pLz. in 4.) 
Argu-
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Argumentumeft tale: §.i. Scriptura S. adhuc compledti-
tur vera & genuina Mofis, Prophetarum & Apoftolorum Scri-
pta, contraSpinofam, Hobbefium, &Pe)rrerium, Pentatev-
chum praecipufc impugnantes. §. z. Ad Scripturam S. non per-
tinent Apocrypha. §» 3. Qvo fermone confignatafitScriptu-
ra, conftare poteft tum hiftorice, tum criticfc ac Theologice, 
contraeos,qvidicunt,id tantum ex Ecclefiac teftimonio in-
notefcerc, Calixtum & Mu&um. §. 4. Literae qvadratae (unt 
primaevae Hebraeae, non Samaritanae, contra Capellum, Vof-
lium, Waltonum, &c. §. 5. Vocalia Hebraea literis funt coae-
va, contra Eliam Levitam, Capellum aliosqve. §. 6. Item ac-
centus, 5-7- Difcrepantia Verfionum a fontibus non poteft 
probare fontium corruptionem, contra Vosfium,LXX viralis 
mterpretationislaudatorem. §. g. Scriptura S. non approbat 
crrores vulgi, contra M. H. Nicolai, Wittichium, Spinofam. 
Viamerroneaefententiae pandit Calvinifmus. 
Die 24. Maji cMatthias Stein / V. J. D. & ProfefT. Publ. 
Ord. edidit Difcurlum de Vtilitate dijputandi in Academia, $ 
iftius comparatione cum *Difputatione in Foro, inqvo ille fignifi-
cavit, nonnullos Jurisprudentiae Cultores Exerritium fublkum 
Difyutatorium in XXV4 DifTertationes ScbnobclianM alternis vici-
bus fuo fub Praefidio habituros e(Te. (2. plag. in 4.) 
Die zi. Maji prodiit Dilfertationum Theplogicarum (emel 
iterumqve didtarum Tertia , Cap. II. de Scriptura Sacra 
(iftens, qvam Moderatorejb^. T^ic. Jgyiftorpio > SS. TheoL 
D. ejusdemqveP.P.necnonPaftore Nicol. & Minift. Ro-
ftoch. Diredtore, h. t. FCtis (iiae Decano, aliqvdties citatus 
Praefes M. Henr. Afian. ZLngelte/&Refpondens Jacobus Psf-
fctius\ Anclam-Pomer. publicae ventilationi exhibuerunn 
(2.^ plag. in^.) 
Cohaeret haec Difputatio cum luperiori, & feqventia conti-
net: $. 9. Senfiis Scripturae literalis unicus eft, contra Cocceja-
nos, infpecie Burmannum, it. Au&orem Tradtatus: Pbilofo-
X x phi4 
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phia Scrrpturd Intcrpres. Differunt tamen Coccejani k Socinianii 
& Pontificiis» $.io.PrincipiaPhilofbphica non funt principium 
eruendi (enfum Scripturae aut Dogmatum Theologicorum, 
contra Audtorem traftatus: PbibfopbU Scriptara interpres ; qvi k 
Socin. & Armin*in qvibusdam differt, & non (ufficienter re-
fotatur a Wolzogen$ qvemadmodum nec hic k Joh.van der 
Wayen. Viamiis fternit Calvinifmus. §. n. Philofophia impe-
riumTheologi$ agnofcere debet, contra Cartetianos. F.12.. 
Notitia lingvarumTheologo magis neccffaria eft, qvam Phi» 
lofophia, aut Theologia Scholaftica, contra Calixtum & Hor-
nejum. F. 13. Confenfus Ecclefiae non poteft ad fenfum Scriptu-
rae eruendumnovum aliqvod principium effe, aut pro Apofto-
lica traditione fufcipi, contra Calixtum,Dreierum, Horneium 
&Mr(kum 5 qvi differunt h Pontificiis, §. 14. Scriptura aa vi-
tamaeternam obtinendam fiifficiens eft > contra Qvakcros a 
Pontificiis aliqvantum diverfos. §.if. Extra Scripturam nulla 
hodidpromiflaeftrevelatiodefenfu Scripturae,vel myfteriis 
novis, contra Weigelium aliosqve Enthufiaftas. Differentia 
claturQvakerorum &Weigelii. §. 16. Idem qvoa.d rem eft ver-
bumDei cogitatum,ore prolatum & fcriptum, contraWeigeL 
Qvakeros, &c. F. 17. Vis operationum fpiritualium effedhva, 
aeqve ut vis fignficandiScnpturae S. femper ver& ac naturaliter 
ineft, contra Arminianos, Rathmannum» Calixtum, Mu-
feum 5 qyorum differentia infinuatur. §. 18. Audtoritas Scri-
pturaeS. non folum voluntati, fed etiam intelledtuinoftro im-
perat, contra Arminianos. 
Prodiit ex officiniMonetarii Sverinenfi Nummus in me-
moriamnuperae combihationis utriusqve Ducatus Mecklen-
burgici cufus, qvi primS fui facie offert effigiem Serenisfiml 
Principis advivum juxta omnia lineamenta expreffam, cum 
perigraphe: 
. FRIDERICVS. WILHELMVS. D. G.DVX. MEGAPO-
LITANVS.PIVS. FELIX. INCLITVS. 
ln averS SveritxeojSs & Guftrovienfis arce* cstteni firmi* 
tcr 
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tcr inter fe junguntur, in medio fui Bucephalum Mccklenbur-
gicum (u(pen(um tenentes, addito lemmate: 
DEI. GRATIA. CAESARIS. LEOPOLDL JVSTITIA, 
Inferiori loco fcriptum legitur: 
IndijJolubiUjunxitcatcna. Qsfnno ijof, 
Concio illa Johannis Senjiii, Templi Mariani Arclii-Dia-
coni i gvam Dominica Oculi horis pomeridianis in paefentia 
Serenisfimi Mecklenburgicorum Principis Regentis habuit, 
typis exfcripta extat hoc tituld: Ronigliche N)urde der Heili-
aen/beyVolckreicher Versamlung/ da der Durchl. Furst und Herr 
KRJEDERJCH WJLHELM/ :e. ic. am Sontage Oculi unsern 
Tempelmit seiner hohen Gegenwart gnadigst ersreuete / ausder ordent-
lichen Epistel vorgestellet burchjoh. Senftium, Archl-Diac. zu St. 
Wrien/undPaftore^desB^t^MM^ck.Creutz.(pIag.7.infol.) 
Cum fuperiori anno 1701. menfe Aprili p. 103. (eq. men-
tionemfecimus longacvi cujusdam Dantifci mortui, hac vicc 
iterum placuit memorare grandaevi alius 104 aetatis anno d«-
nati,qvid.7. Majiin ccemeterio Steinhagenfi propfc Strale-
fundam terrae mandabatur. Ter in Conjugio vixit , fuitqvc 
13. liberorum ex primi uxore fufceptorum pater, 48. nepo-
tum Avus, & 11. Pronepotum Pro-Avus. Annum aetatis 98. a-* 
gens matrimonium pofterius iniit. Aft numero annorum uti 
& liberorum didhim Ruricolam luperat Venetorum Confiil 
nuper Smyrnae demortuus, de qvo mentio fa&a in NoveUi* 4. 
dep. funii. Hicenimvixitiig. annos, atqve ex binis conjugi-
bus 60. habuit liberos, qvos inter filius o&ogenarius, nec non 
aliuseo qvatoorannis major. 
GRYPHISWALDIAE 
Dic 3. Maji DifTertationem Carolinam T hcologicam defunda-
mtnto precum vcterum Hebr&orum , qvodefl CMesJias , fub 
Pracfiiio Brandam Henrici Gebhardi ,S.Thcol.D. ejusdem-
%vc m &S. Lin&vacProfiOrcMi. t. Fac. Phil. Decani, publi-
Xj ca 
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co cxamini exhibuit chriftUnut Philippiu von Santen / Gry* 
phiswald. (i plag. in 4.) 
i.Inftituitur dilqvilitio de fundamento precum veterumHe-
braeorum exDan.IX.17. 2.. Adonai habet pundta peregrina i 
nomine Jehovah mutuo lumta. 3. Continet duas voces, Je-
hovah& Adonai. 4.1n Adonai Elohim compendium qvod-
dam eft revelatae Dodtrinae. 5. Hic nomen Adonai notat Fili-
um DEi, Mefliam Satisfadtorem,pro peccatis. 6. in fpecie pro 
incredulitate.7. qvae Mefliamab omnibus Prophetis praedica* 
tum repudiat. 8. Satisfacientem ,feverae DEi jumtiae & miferi-
cordiae temperamentum.10.unde eft qvod & ipfe roifericordi* juftitia DEi vocetur. n.Expenditur R. Abenefr* de hoc loco fen-
tentia. 12.. R. Mofis. 13. Medrafchicorttnt. 14. R. Abarbenelis. 15. Con-
cluditur, Judacosmodernos non exaudiri,qvia non orant in 
nomine Meffiac. 
Die 10, Maji prodiit Bibliotheca Biblicay exhibens Scriptorcsju• 
daostf Chriftiartos e qvibus lud&orum in V. T. Commenta• 
torum notitia peti poteft, qvam fubPracfidioJfo. Frid.iMajerif 
LipC 8. Theol.D. Prof.Prim. Facult. Theol. Decani,Su-
perint. General. & Vniverfit. Pro-Cancellarii, h. t. Retto-
ris, publicfc defendit Cbrifiian Philip. vvN SaMM/ant^ didhis. 
(ijplag.in4.) §. 1. Ex Judaeis adducitur MenafTe Ben Ifrael, qvi Bibliotbecatn 
fua gentis , inqve ei notitiam Commentariorum in libros legis & Prophe-
tarumper Hebraos editorum tradere aggreflfus eft, & §.1. R. Johan-
nes Baptifta Jonas, ex Judaco Chrimanus, idem faxum volvens, 
fed ambo ante abfolutum opus mortui. §• 2. mentio fit R. 
Schabtai Ben Jofeph, qviBibliothecam Rabbinicam edidit, 
lub titulo: Siphle ]efchenim, f. labia dormientium. §. 4. Julii Con-
radi Otthonis, ex Iudaco Chriftiani, Academiaea ve AltorEnae 
Profefforis, libri Gali Razia, %occukorum detettio dicti. §.f. E Chri-
ftianorum libris, in qvibus illi Rabbinis Rabbinorumqve fcri-
ptis enarrandis operam fuam addix6re, fiftitur Cohradi Gefreri 
iibiPandett. $.6.Sixti Ssntv&sBibliotheca Santt*. §. 7. D.Joh.Mol-
deri 
\ ' 
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deri maUetu obftinationi* Judaic^cxii fnbjecit Catalogum practpuorum 
jtidaite Gentis Dottorum 5 Theodori Eberti Chronologia fuccinfta pr<e-
cipuorumfanftiorislingv£ DoQorum. §. g. Antonii Poflevini Appara-
ttu Sacer ; it. Petri Befodneri Bibliotheca Tbeologica. §. 9. joh.Bux-
torffii Bibliotheca Rabbinica. §. 10. Joh. Plantavitii de la Paufe, E-
pifcopi Lodovienfis, ElorilegiumRabbinicum^ cui addita Bibliotheca 
Scriptorum Rabbinicorum editorum & manufcriptorum. $.ll.Joh.Henr« 
Hottingeri Bibliotheca QrientalU. §. ii. Cceleftini a Monte Mar-
(anno, ClavU Davidis. §.IJ. Nicolai Antonii de ]udaoruus Hifpano-
rum fcriptis liber. §. 14. Richardi Simonis Hiftoria Critica V. T. cum 
notitii Autorum $r£cipuorum]ud&orum}tamScriptura interpretum^qvam 
aliorum. §. 15*. Joh.Hcnr. Heideggeri Enchiridion tiiblkum. §. 16, 
Julii Bartoloccii Bibhotheca Rabbinica. 
Die 2.4. Maji prodiit Difputatio Carolina Hiftorico-Philolog!-
ca de Adjcenfu non Arca Feederu, /edAngeli fadtris, h.e.^Do-
mini noftriJESV CHRISTIgloriofa adfienfionc, ad Pfalm. 
47. qvam Prxfes M. f^icolaus Rdppen, P.P.Extra-Ord. & Re-
foondens Petnu Schoppich / 88. Theol. Stud. placidae difqvi-
iitioni fubmiferunt. ( 3. plag in 4.) 
Judaei circa interpretationem hujus Pialmi in duas claflfes 
iifpefcuntur: qvorum aliieum referunt adcMesfiam : alii a-
liorfum eum detorqvent. Ad utriusqve partis fententiam tum 
intelligendam, tumillorum ex toto , horum, qvatenus matt 
applicatur> facilius rejiciendam, Hiftoria ArcaeFcederis e Scri-
ptura fiflitur, & qvid de ejus reftitutione habendum fit, inde 
aecernitur» tumqvocjve qvae illi de temporibus Mesfiae fin-
gunt prodigia > excutitur, & qvo fundamento fiibfiftant, bre-
viter difpicitur* 
COLBERGAE 
Excerfta ex Amici Colhergenjis 
Epiftola» 
Virgo , Euphrofyna Auenia, nata patre Johanne zAuenii, 
Med. D. & Camerario Colbergenfi , Amorem in ftudi^ ab 
ipfis 
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ipfis fere incunabulis fingularem prodidit. Annum aetatis in-
ereifa qvintum Scholam protinus ingreflfa eft privatam cujus-
damtumhic degentis Studiofi Juris* Hujus dexterrima per 
integrum qvinqvennium informatione ufa, Donatum, Gram-
maticam, Comemnm, Comelium ejusqve farinae Audtores fedulo 
pertradtavit* Juftino qvoqve manusadmovere coepit. Imo & 
111 Graccis (ub ejusdem auipiciisita profecit, utplurunos digni-
oris fexus, qvoscommilitones habuit,long£poft fcrelinqve-
ret. Praeceptorum dehinc Lycei Colbergenfis publicorum 
privatac tradita eft curac, nimirum Dn. M. Hollazii, Redtoris, & 
bn. HofclU, Con-Redtoris, qvos in omni virginem niaximd 
decentisdodtrinae genere Dodtores venerataeft fideliflimos. 
Annum agens decimum fcxtum StargardiamvenitadPatru-
um fuum, qvi eo tempore verbi Divini Minifter atqve Col-
lega Collegii Groningiani ibidem erat. Hic Dn.M. Pafthium^ 
Philofophum celeberrimum Logicam, & Patrtium Oratoriam 
ac Poenn privatim doccntes non fcmel audivit. Inde cum 
Patruo Colbergam repetiit & jam multos annos libros ver-
fat diurna nodturnaqve manu, literisqve nihil fandtius repu-
tat jucundiusqve. Lmgvam qvoqve Gallicam didicit, hmc 
cpiftolas,fiqvashabetaderuditos fcribendas Latino filo ^ut 
Gallico ftilocontexit, tantaelegantia utlegi mereantur.Car-
mina tkm Latina qvam Germamca eide,mracilitate ac felici-
tate fcribit, exempli loco inter alia plurima funt, partim illud, 
qvdin Nuptiis Celfisfimi Principis FRIDERICI, Landgravii 
Hasfiaci, cumSerenisfimi Brandenburgica Principiflfi, Loyfa 
WorofheaiSophia^ celetiratis, (uam teftata eft obfervantiam; 
partimilludGratulatorium, qvdvAwf. Caft* Rothium, in Acad. 
Lipf. Magifteriali Laurca ornatum hoc ipfd annd profeqve-
batur. 
GEDANI 
Jn R. Minifterio Ephraim Pratoriut hadtcnus Ecclefiac ad D. 
LazariMiriifter,Dom. Qvafimodogen. fuis valedixit & Dom« 
Mifericordias Domini EcclefiamadD. Jacobi, cuiEcclefiaftes 
praeftdtus eft, aditualiconcione falutavit, Lu»em 
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Lucem publicam vidit Concio Funebris M. Friderici 
8i!thneri,Mathem.Prof. Publ. & Redtoris Johannitani una 
cumimagine & infignibus aeri incifis. Titulus eft: Das richtt? 
ge Prognoftico*, welches bey Volckreicher unb anfthnlicher Leichbegang-
ntg des weyland Edlen / GroKachtbahrenund Wollgelahrten Hn.M. 
Friderici ^Buthneri ,Mathcmatum, Hochverdi^nten Prof. Publ. 
beym lobl. Gymnafio und treugewesenen Redoris an der Schulen 
zu St. Johannis allhie in Dantzig / als derselbige Anno 1701. den 13. 
Febr.diese muhstlige Welt gesegnet hatte/ undder entseelte Leichnam 
den 2.5. selbigen Monaths darauff / zu seiner Ruhe-Kammer / tn der 
Kirchen zu St. Johannis beygesetzet wurde / in einer ChristlichenLeich-
8ermon, aus den Wotten Davids Psalm XXXIX. 5*. feqq. denett 
Mmschmstellete/JohannHenrichNohtwanger/DienerdesGitt-
lichenWHtts beygemeldter Kirchen. Dantzig druckts Simvn Reivi-
ger. fol. Alph. 1. 
IdemNothwangerus cu Gedani exLogica Bucheriana pri-
mum fegmentume cathedri defendiffet, duasDifputationes 
Ut Autor de Philavtialicita fub praefidio M. Friderici Chrifiiani 
^Biicheri habuit, alteram i6Zz. 2.1. Odtobr. (pl.fi)alteram 
1684. 4. Maji. (pl.77) 
Wttteberga lub Pracfidio D, Jo% Frid. Mayeri , ut Autor & 
Refpondens de Ofculo pedum Romani Pontificis 1687. M.April. 
difputavit. (pl.8.4to.) 
Sub Pracfidio D.Cafp. Leefiheri 16pz.de ^jpriofo anima-
rum ccelo difleruir. (410 pl.9 ) 
Ibidem edidit Parentationes: 
In obitum Ann* natalibusSteindorffiar, iiibtit. 
Der t>cr(cttte Edelstein / pl. 3^ 
In obitum Mattb&i Henckelii, Academiae Typographi,fab 
rit. Die rechte Himmels-Schnffr.pl. 4^. 
Inobitum Anne JtgerU & Ann* ElftermannU, (ub tit.DaS 
ven-vundere Hery bey dem vereinigten Grabezrvexer Geliebren. 
Y Ad 
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Ad prclum paratas habet de Coelonovo $ Terranova, 
Differtationcs qvinqve, Neotericis oppofitas , & Parentatio-
num fafciculum. 
EmmanuelSoftmannus» Ecclefiac ad Div. Petri & Pauli Pa-
^LQTiHiblia Precatoria Parentis Cunradi Softmanni^ Superinten-
dentis qvondamLippiaci,denuo imprimi curavit verficulosqj 
mnemonicos fingulis capitibus addidit. Titulus Germanicus 
eft: C. S. weyland Superintendenten der Graffschasft L-ippe/ neue 
Vet-Viebel/darin auffein jedesCapitel der gantzen heil. Schrifft ein 
besonder kurtz Gebet/lind also/ datzzugleich eines jeden Capitels re^h-
ter Verstand / vornehmsteLehren und heilsamer Gebrauch den Einfal-
tigengezeiget/ undzuder Seelen Erbauung Anleitung gegeben wird/ 
von vielen und groben Drucksehlern geftubert / und mit Denck-Versen 
heraus gegeben von Emmanuel 6o|lmcnn / Psarrern bey S. Petri 
und Pauli Kirchen in Dantzig. Jn Verlegung des Editoris. (j-Alph. 
7* plag- in 8«) 
Antehac idem EmmanuelSoftmannus edidit (eqventia: 
Marburgi an. 1661. Chiliafticon Gr&cum Elegiacumin laudemS* 
S. Theologiae concinnatum, & publice ex mcmorii re-
citatum. 
thidelberg* an. 1663. Dcc. 3. Difput. Inaug. cuititulus: Centuria 
thepum ex univerfa Philofophia. Eiqve annexa collatio 
vocabulorum Hebraicorum & Arabicorum , ad primam 
utriusqve lingvae literam pertinentium. ' 
1665. Febr. 11. Afiertionem: Non ita vero disftmilem ejjefen-
tentiam eorum, qvi negant, punEta Textui S. Hebraico ab 
Efrafuijje fubjeSia, in Collegio Sap. public& defendit % 
Refpondente Joh. Adamo Wentzio. 
1666. Maji 19. Difput. Philolog. ex Genefi Parafchae}. c. r. 
Refpondente Cajp. Fried MartinK 
Jul. 2.1. Dilput. Philolog. ex Genef. Parafchae 3. c. z. Re» 
fpondente Joh. Henr• Richelio. 
Rintelii an. 1667. Aug. 10. Orat. Inaugur. de autoritate notula-
rum vetuflioraGr&corumJcripta di(lingventium% 1671. 
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1671. Mart. 14. Acerba Threnodia in obitum Sereftiflimi 
WILHELMI VII. Hailiae Landgravii, &c. 
Jun. xy. Elegus in obitum celeberr. Joh. Henichii S S. 
TheoLDodt. & Profef. inAcad.Rint.fub initium Hifto» 
riac ejusCivilis&Ecclef. defiindti. Qvo re(piciens titrulum 
t]U*JohannesHenichius > Sacrae Theologiae Dodtor, & in 
Academia RintelenfiProfefTor Primarius ( fi prounoA. 
ponatur /. ) feqv. anagrammate expresfit: Dodtrini & 
moderato nomine clarus, in ipfo Hiltoriae (acrae aufpicio 
haerens, flere genis his! 
1673. Sept. 10. Orat. funebris in obitum Magnif. &ampl. 
Salomonis Cyriaci, Confiliarii Haffiaci, Dicafteriiqve HaP 
fo- Schauenb. Diredtoris. 
1674. Sept. n. Sxercitationum in Nov% Teftament, Prodromut, 
Refpondente Wilb. Lymbergero, in Convidtorio Wilhel-
miano ftipendiariorum majore. 
Decembr. IL Exercitationum Philologicarum in Mat-
thaeum $rima<i Relpondente Philippo Neuburg. 
1676. April. 2.9. Secundaj Refpondente Joh. Frid . Piederith. 
l68f. Mart. 2.6. Tertia^ Refpondente Joh. Gvilielmo GeUero. 
Carmen Graecum Epicum , cujus infcriptio: 'Hjntelium 
munitum. 
Porro prodiit Muficalischer Jahrgang / aus dmenSonntagS 
undFest-Evangelien/auch andernBiblistyenSpruchen/mit umerschied-
lichen geistlichenReimen / und schbnen Arien bestehend / welcher vor-
nemlich zu desDreyeinigen grossenGOttes Lvb und Ehren/wieauch 
derer Hochgeneigten Herren Wolgonnern und Mufic Liebhabern der 
ChristlichenGemeine zur H.Dreysaltigkeit sonderbahren Seelen-Be-
lustigung / dieses jetztlauffende i7O2..Jahre daselbst muficiret wird/ 
von Martino Calixto, Cantore Eccl. UNd Tertiae Claflis beyM 
Gymnafio Collegi. (plag. f.) 
REGIOMONTI 
Die 5. Maji Decadem XII. Thefium Controverfarum, ex 
Y x loco 
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loco de grati! Pracdeftinationis, Converfionis, & Juftlficatio» 
nis feleSarum ad dilputandum propoluit, D. ^Bernhardm 
von Sanden / Jun. 8. TheoL Prof. Ordin. Relpondente Michael 
Qronert, Regiom. PrulTo. (plag. j. in 4-( 
Die II. Maji (ub PracfiSo CD< £othofredi ffegneri, S-
Theologiae Prof» Ordinar. Difputationem de Sabbath o Chri-
Jiianortm Judaico, examini eruditorum fubjecit Lanrentius Chri-
ftopbortu Stiege / Belgard,Pomeranus, Theol. Stud. in qv5 poft 
«»e/t**TdAcyta» exhibet irgetyfjiaToAoytav, in qvS demonftratur 
i. qvod Sabbathum a Chriftianis fuerit obfervatum. x. Qvare.. 
z. Qvomodo. 4. ubi: an etiam in Romana Ecclefii ? 5. Qvod 
aliqvibus in locisBaptifmus in eo adminiftratus, in Graeca Ec-
clelia Comnnio , & Fefta Martyrum hoc die celebrata. 6. 
QypdHabelfini &MelchitaeSabbathum obfervent. y.Judicium. 
additur de obfervatione Sabbathi, qvatuor thefibus compre-
henlum.(plag. in 4.) 
Die ig, Maji fiib Praefidio D, ^ Bernhardi von Sanden/Jun.. 
S.Theol. Ordin. Decadem XIII. Thefium Controverfarurri 
cx lbco de Ecclefia feledlarum , ad ventilandum propoluit 
Cbrifiianus Martinus RofochatitU y Kaukehni Prufl* (plag. J. in 4.) 
Die 2.6. Maji Pracfide ^Paulo ^ Pomian. ^ PeJarovio^ SStThdoI». 
D. ejusdemqve Prof. ExtraOrcLEcclefiae Cathedr. Paftore, 
Confiftorii SambienH AfiTefH Scljolaeqve ejus Infpedtore-
Ventas J$hf*Jlionum PraBicarum eTheologia Confcientiari* 
- depromtarum ventilationipublicaeexpofitaefta Johanne Si-
gifmundo Babatio, Reg. Pruflt S.Theol. Stud. Audtore & Re-
fpondente.(pliag. m 4.) 
Poftqvam: in Prooemio de Confcientii mala & boni qvac-' 
• dam dixit, qvaeftiones proponit, qvarum ima : An qyispiam 
interrogatus abHaaretico, cui Religioni fit addidtus > falvi con-
fcientii veritatem reticere poflit; vel, utrumliberfc, fpreto o* 
mni corporis periculo, absqve ullis refervationibus mentali-
bus veritatem confiteri teneaitur \ prius negatur & pofterius 
.... affir-
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affirmatur. uda. An Evangelicus five Lutheranus falvl con* 
fcientid cumHaereticoy v.g, Pontificio, liberd converfationem 
inftituere poffit l Refp. diftingvendo inter converfationem 
fyiritualem L internam & Chilem f. cxternam^ de illa negatur, de hdc 
verd affirmatur. ttltia. An Lutheranus five Evangelicus abHx-
tetico, v.g.Pontificio, adofficium Sufceptoris vocatus, illaed 
confcientiS munus illud obire posfit? Orca hanc qvzeftionem 
Evangelicae Dodbinae Confeflforibus modd affirmativam, mo-
do negativam relponfionem placere oftendit y & hanc qvoqve 
approoat Audtor. lVta¥ An Parentes Lutherani liberos fuo& 
lalvd confcientii Jefuitarum informationi confidere poifint? 
Negr-f Vta, An Lutheranus medios inter Pontificios degens 
in cafu necefiitatis a Sacrifico Pontificio Sacramentum Coe-
nae, etiamfub utraqve fpeciedarevolente > falvi confcientii 
acciperepofiit 1 Neg. 
ExTypographiis prodiemnt feqventeslibri r 
i, M. Chrifliam&anyfeanfen/ Diaconi Palaeopolitani, Tradt; 
Germanicus, cujus titulus , Vieryig passions Verrachtun-
eren/ fir die Kinder und andere einfaltige Christen / darin dre gantze 
Gesthicht Ves LeidelTs Christi durch Frag und Ancwort erklaret/uk 
was chr Lehrenausjedem Theil fiiessen / angefuhret worden. Sum-
tibus Henr. Boy. (plag.jg. in ix.) 
%. Ejwdem-t altera Editio Rinder Catechismus / dasist / eine kur-
tze und einfaltige Erklarung des kleinen CatechiMus D. Martin 
Luthers. (ix.plag.inix.) 
z. Ej™d Rinder-postilla / das ist/ einekurtzeund einfaltige Erkla-
rung der vrdentlichen Sonn- und Fest - Tags - Evangelien / durch 
Frag und Antwort. (z. Alpb. in Z.) 
4. Porrd 0. ^Bernhardi vott Ganden / Senior; FurstellUNg der 
Geschichte von demLeydenund Tode unsers HerrnIiLju Christi/ 
wie selbige aus den vier Evangelistenzusammmgezogen ist / begleitet 
mit Betrachtungen und Gebtten. Konigsbergi7O2.. (r. Alphab-
a.plag.in4.) 
5. fyusdem Concio, dasi die Herrligkeit eines Kiniges inder Vielheit 
Y 3; des 
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desVolcks bestehe/alls Luc. VIII. 4 -15. unb Proverb. XIV, ig. 
am Sontage Sexagefuna, anno 1701. erwiesenunb surgestellet. . (11. plag. in fol.) ^ 
ti.Ejusdem Theologia ^Pofitiva, brevibus lineis adornata, & 
ab anno 1690. continuata, XXIV. Dilpp. 1690. abfoluta; anno 
1691. publicata cum Dedicatione ad Ordines & S/atus Prusfiac, 
Indicibus & Praefatione ad Ledtorem, inqva brevis difcuslio 
Libelli illius, qvi vocatur Manuduftia Regiomontamrum TheologU 
Profejforum ad Ecclefiam CathoUcam , ex variis ipforum fcriptis adornato^ 
olim publicfc praeledta fofius, nunc brevibus ftriduris repetita. 
(2. Alphab. ii. plag. in 4.) 
Publicfc exftatDifputatio illa dcAnnulorum tn*Republicaufu% 
qvam lub Praelidio M. ^corgiiThegeu, PhiloC Pradt. P. P. 
Ordin. Relpondens Johannes Arnoldus Pauli, Pruffus defcn» 
dit.(3.plag.in4.) 
5.1. Probat Annulorum u(um antiqvisfimum fuiffe apud He-
braos, ALgyftios, Midianitas, Babylonios-) Perfas^ Gracos^ Sabinos & He-
trufcos, Samios, Carthagincnfes, Adiabenos. §. z. dicit Audtor, fe, 
ut Annulorum in Republ. ufus ed diftindtius pateat, prsecipuos 
-Reipubl. Ordines & Status, necnonQtusfas & vanas Annuli 
adhibendi rationes perluftrare vefle. Proind£ ab Imperantibus 
initiofedto, Annulum divini illorum officii Symbolum effe 
; ait, illudqj prout a Deo & natura capit fuum initium,ita rurlus 
ad idem, & qvo ccepit, pundtum inftar annuli revcrti. Porro» 
(icutin Annulo fingulae partes communi termino ita inter fe 
cohaerent, ut fine totius Annuli deftrudtione ab invicem fepa-
rari neqveant, ita non folum ipfa jura Imperantium commu-
ni Majeftatis vinculo ita inter le connexa elfe, ut fine totins 
rvxvfii# interitu ab invicem fcjungi non poflint. Tandem, 
ficut fingularis Annuli figura omnes reliqvas figuras ambitu 
fiio contmet: pari ratione Imperantem inRepubl. omnes Ma-
giftratus, Ordines & Statusambitu (uo compledti. $.j.often-
ditAnnulos vel Sigilla in Imperantium Inaugurationibus an-
tiqvi-
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tiqvitus adhibita hodieqve adhiberi.. §. 4. docet, qvaenam Di-
plomata, literas, Privifegia &c. & qvam ob caulam annulo 
& figillo oblignirint Imperantes ? F.5. qvare etiam foepius il« 
li inCollationeFeudorum Vafallis Annuluminfignum Inve« 
ftiturae obtulerint ? fc. ut Feuda hac ratione confirmarent> 
Vafallosqve de fide promi(Ta admonerent. §. 6, ad Ordinem 
clefiafticum progrediens memorat antiqvis jam temporibus in-
teralialnveftiturae Sacerdotalis folennia etiam annulum ad-
hibitum, qvem un& cum Baculo Imperantes tanqvam certum 
Svmbolum mittere foliti (unt illi, cui beneficium aliqvod Ec-
clefiafticum conferre voluerunt. Cur hoc fadtum adducit ra-
tiones. Licet hodi& hanc per Annulum Inveftituram Sacer-
dotalem defatto exerceant Pontifices, dejure tamen compete-
re Imperantibus afferit. §. 7. exponit, cur inter alias folenni-
tates, qvae in creandis Dodtoribus & Magiftris adhiberi folent, 
etiam Annulus aureus eorumdigitis inleratur. §. g. ad Cbilem 
Stdtumreliqvum fe confert, & qvibusnam Annulorumufus con-
celfus fit, monftrat. TandemK. 9-& in Oeconomico Statu Annu-
lorum ufiim freqventisfimum exindfc orobat, qvod nullum 
fer& negotium alicujus momenti in eo ftaturepenatur, in qvo 
nonfingulariter Annuliufus fefe confpiciendum praebeat. 
RIGAE. 
ExTypographia ATo^r/^libelli feqventes prodi£re: 
J. Brevis Manuduttio ad Poejin Letticam , five : Dtt UntCUtfd)C 
Vpiy / cber turye Anleitung zur Hettifcfyen Dicht-Runst/ 
toclmeinenb Ctbgefajfet X>Mjohann f^ifihmannj Paftor zu Dons 
bangen. (13.plag.ing.) 
Septem continet Capita, qvorum i.agit de Naturd & Conftitutio-
nePoetices. z, de Qvantitate Syllabarum in genere , & 
Rhythmorum in (pecie. j.de Carmine Lettico, ejusParti-
bus,Generibus & affedtiombus, 4«de modo Lettica Carmi-
na lcribendi. 5-.de veri Imitatione*. 6.de Poematis Letti-
ci Materii. 7, de Carminis Lettjci Denominatione k mo-
do tra&andi. 
a. JLcft* 
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z, JlefcLeZliones, ttt ordentliche und gewisse Tafeln eingecheiltt/ zuttl 
vonheilhaffttgen Lernen dm Kindern vorzulegen. (4? plag.in iz) 
j. Paradignta GrdCd. Conjugationa 4 uni cum Tabula SynopticJ 
DecUndtionum Grdcarum ac ContraBionum , eum in^fi- -
nem, ut expeditior ftudiofe juventuti Regii Lycei, qvod 
Rigx eft, & qvidem Secund* ClaJJis, ad lingvam Graccatn 
edifcendam, pateat aditus, digeftum i Joktnnt C*/j>arc 
©d?opf?/Con-Rc&ore. (x{ plag. in 4.) 
NARVAE. 
Luci publicac expolita eft Dilputatio Theologica, de aterna Fi-
delium ad falutem dternam Pradefiinatione , & oppofita 
illi incredulorum l^eprobatione, qvam ad voluntatem 
MJ^l[colai ^Bergii) Superintendentis Narvenfis & Ingriac 
Regii^ve Confiftorii Praefidis, defignati itidem Generalis 
per Livoniam Superintendentis, nec non Pernavienfis 
Academiac Pro-Cancellarii, inSynodaliConventu a.c. pla-
cidac ventilationi lubmifit HenricusBrunimk, Ecclefiac Narv, 
Teutonicac Paftor, & Confiftorii Afleffor, Relpondentibus 
fdtvardo Nybeck , Paft. in Jerwifari, & Jobanne Melartopaoy 
Comminiftro Caporienfi. C3.plag.in4.) 
Duo hujus Differtationis funt Capita. Primumt?L Analytico» 
Thcticum^ qvod Pracdeftinationem f. Eledtionem dari dicit, 
cxpendit praeterea vocis Eleftionis Synonymiam) & Homohymiam, 
deinde Brmam, Caujfas, Objeftum, Finem, Dejinitionem, & tandem 
Oppojitum Pracdeftinationis, Secundum eft rvfrriKo- Polemicum, 
Qvacftio X' Num Pracdeftinatio fit genus in refpedhi ad Ele* 
dtionem & Reprobationem > i. AnDeus certa nominum In-
dividjja pracdeftindrit ad falutem acternam? 3. An Deus ex abfo-
luto decreto homines qvosdam ad vitam acternam elegerit 
fine intuitu fidei apprehendentis meritumChrifti? 4. AnEccle-
fiac Reformatac, fic didtac,&hod)i viginti, abfolutum decxe-
tvmpoiiit trjbvi? 
Modd 
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JModo laudatus M. NicolausBergius, Supcrint. Narv. edidit 
Scriptum Petitorium , in qvo , poftqvam Ruflicac Lingvae no-
titiamTheologo inprimis neceifariam effe oftendit, ab omni-
bus Rufforum Lingvac, Hiftoriae & Librorum amatoribus hu« 
manisflimfc petit, velint (ibi indicare, fi qvos fciant vel ha-
beant Mofcovitarum libros typis vel manu acfcriptos, eosqvc 
Ecclefiafitcd praefertim tradtantes , illorumqve titulos fecum 
communicent, (iunmopcre contendit» Praeterea fcire avet, 
num cuiqvam conftct tum de alia Bibliotheca MofcoviticA\ practer 
cam, qvam Oiearitu habet in itinerano fuo, tum de libro Vlofcbt-
nie di(So, tum de Annatibus Rusfick ? anfc. horum aliqvi editi, 
qvando,&aqvo anno Qirifti ordiantur\ (Jplag.ing.) 
HOLMIAE 
Thomas Campaniut, Holmienfis, librum vernaculum edidit, 
cujus titulus: Kort Bestrisning om Provincien NyaSwerige/ 
uti America, somnusortiden aftheEngelste Kallas Penlylvania. 
AsLarde och trowardige Mans Skrister och berattelser iyopaletad 
ocysammanskreswen / famt med athstillige Figurer utzirad / asTho-
mas Campanius. Holm. i. e. BrevU defcriptio ProvincU JSJOV* 
Svecia in AmericA, qvam Anglihodie Penjybaniam vecant , e Scri-
ptittf ReldtionibusVirorum eruditorum ac fide dignorum coUetta & 
conjcripta , nec non figuris aneis exornata, a Thoma Campanio, Hol-
mienfi* Stockholmiae, apud Viduam Wankifianam , 1702* 
(1. Alphab. z.plag. cum fjg. aen. in 4.) 
Tradtatumhunc, praeter varios antiqvos pariter ac recen-
tiores Scriptores, praecipue ex Avi, Jobannis Campamt\ qyi Co-
loniae Svecicae an. 1642.. mAmericam miffaePaftor fuit,lchedis 
compilatum, Audtor qvatuor libris ablblvit. Qvorum primus a-
git de America in genere, & qvidem Cap. 1. Situm ac partitio-
nem Americae exhibet fdocetqve, qvomodo novus ilte orbis 
ab Europaeis coli coeperit, & qvaenam forma regiminis ibi flo-
reat. Cap. z. oftendit, qva ratione, qvo tempore ,&£ qvi-
bus Europaeis America ftierit detedta. Cap. z. de ortu & ori-
Z ginc 
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fine Americanorum agit, qvave ifti via. una cum animalibus 
rutis, in novum orbem venerint, difqvirit. Cap. 4. Ferti-
litatem Provinciarum Americanarum defcribit. Liberfecttn-
dus agit de Provincia Americae Nov£ Svectt, qvae hodie num 
Penjylvania appellatur; & qvidem Cap. 1 de Situ & fertilitatc 
Novac Sveciae in Virginia. Cap. z. de praecipuis Novae Sveciac 
locis,eorumqve nominibus, mTabulaGeographica adjedti 
obviis. Cap. 3. de anni tempeftatibus & coeli temperie inVir-
ginii & Novi BveciS. Cap. 4. de Virginia, & vicinis Provin-
ciis, utpote Novi Anglii, Nova Holfindii, & Novi Svecia, 
3vo tempore & modo a Cliriftianis fuerint detedtae, Cap. 5. 
e Novi Svecii, qvando & qvo cafu a Svecis fueritnavibus pe* 
tita & habitata. Cap. 6. de Gubernatoris Johannk Printz iti-
nere in Novam Sveciam, ann. 1642.. inftitutd. Cap. 7. de po -
pulo Virginiam petente in genere, &qvomodo is ab Ameri-
canis fuerit exceptus, Cap. Z. de domiciliis ac fortalitiis Sve-
corum in Nova Svecii. Cap. 9. de erepti Svecis Novi Svecii, 
ejusqve novis Dominis. Cap. 10. de Statu Svecorum in No-
viSvecii, poftqvam eaCoronac Svecicae fiiit erepta, deqvemif-
flseo a CAROLO XI. Rege verbiDivini Miniftris, librisqvc 
facris, Cap.n. de Svecicis verbi Divini Praeconibus, Ec-
clefias primumin Americi & Novi Svecii plantantibus. Li-
ber tertius agit de Americanis in Novi Svecii five Penfylva-
nii j & qvidem Cap. 1. de Origine & Lingvi Americanorum 
. in Virginii & Novi Svecia. Cap. 2.. de eorum qvalitatibus. 
Cap. 3. de Veftitu eorum. Cap. 4. de Cibo & Potu eorum. 
Cap. 5". deHabitationibus & Supelledtile eorum. Cap. 6. de 
ipiorum Conjugiis, & educatione Iiberorum» Cap. 7. de ex-
crcitiis & opificiis eorum. Cap. g. de Mercatura & MonetS 
. ipforum. Cap.o.de Magiftratu&formiregiminisapudeos, 
nec non d^ Legibus, qvibus ibidem vivitur. Cap. 10. de belli 
gerendiratione, armisqve & ferocii ipforum adverfus hoftes. 
Cap. 11. de ipforum cultu divind , & impedimentis obftanti-
bus, qvo minus ex voto ad religionem Chriftianam perdu-
cantur 
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cantur. Cap. iz. de Funeribus & Ludtu ipforum.' Liber 
5fv<ir/«fVacabularium & Colloqvia familiaria, aliqvot capitibus 
Americanorum iftorum Lingvam exhibentia, compledtitur; 
cui accedunt Addenda , I. de Populis Myncqvesfer vel Mynckusfar 
didis, eorumqve Lingva. z. de memorabilibus & rarioribus 
nonnullis in America. 
T ypisW ankyfianis qvoq; exfcripta eft SermoTunebrisfcbyir 
2u$ & M.DanielcNorlind. DalecarIo,Palt. Aulico, in obitum Lib. 
bzr.Canuti Axelfon Legenhuffudy Heredit. in Moo LcErstaWyck/ 
in praelio Narvenfi d. xo# Novembr. 1700. cacfi, Holmiae d. 31* 
Decemb.i70i.fepulti.T extus delumtus eft exAd.XX,24.(in 4.) 
Porro iMagnus Ttynnotr , Ahufio-Scanus, jam Hiftorio-
graphus Regius, nov<e & antiqv<e Sveci<e Hifioriam, k B. Lagertofi9 
cceptam, &a Secretario Hermelin juflu Regio contjnuatam, 
inpublicum emittet. 
HAFNIAE 
Die 3.Maji in Colleg. Med. Praefes Henricus Hierild» Re-
Ipondente fohanne Adolpho Stuve, propofuit Differtationem 
Fhilologico-Hiftorico-Criticam de puritateLingva Latina, 
cafiitate HiftorU ^Danica. in Saxone, contra fob. Gorop•Becanutn. 
(4plag.in40 
Die^.Majrfub Praefidio Henrici IFeghorft, Refpondens 
Chriftianus Moimchcn differuit de Regulis , in qvibus Jus Danicum 
cum Romano concordat, expofitis ex tit.pigeft. de Reg. ]uru. Co-
rollarii loco accesfit Labyrinthus GraduumCognationisS^.pl• in 4.) 
Dieio. Maji Praefidis munus (uftinente Martino Braem > 
Joh. Faber Relpondens in Colleg. Med. habuit Difputationem 
Hiftorico-Cnticam de Diebus ac Feflis Natalitiis ex Gen. XL,zo. 
Mitth. XIV, 6. i:Maccab.VI, 7. (plag.^j- in 4.) 
Die i^.Maji prodiit Diflfertatio Chrifliani tReitz,eri, Prof. * 
Juris, in qva Pofitionum* ex jure divino univerlali Partis Irne 
Caput primum fiftitur, qvae agunt de iis qvae in jure univerfi>' 
praecognita effe debent. Habita fuitRcfpondente Olao Sletting. 
(K.pI.M4.) Z z Die 
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Die ig. Maji fub Praefidio Cajparts Bbrtholini Thefium Phs-
lofophicarum Difputationem tertiam gx. Laureae primac Pliilofo-
phicac Canditati defenderunt (i plag in 4.) & 
> Die x^-MajijS.Canditati (upremum PhilofophiacGradum 
obtinuerunt. . 
Didto Menfe lohannes Steenbuch s Refpondente Nicolao Se~ 
verini, continuavit Examen Verfionis vernaculac adStateram 
Ebraei Codicis > ejusdemqve Differtationem avartam propo-
foit. (6| plag.in 4.) Prioresyid. inN.L.ann. 1699. p. 148-ann. 
1700. p. 175. an. 1701. p. 147. 
Pubhcae luci expofita eft Series Dynaftarum y5 T^egum DanU, 
k primo eorum Snioldo Odini filio ad Gormum Grandaevum > 
Haraldi Caerulidentis Patrem, per Tbormodum Torfaum 
Hiftoriographum Regium.( 3 Alph. in 4.) 
Continettres libros, qvorum /. agit, de Antiqvitatum tfDc* 
iumentorum, qv&Conditorej Hiftoriarum Septentrionalium fecuti 
funt, Auftoritate Hde, & qvidem cap. 1. de Antiqvitatibus 
Islandorum. cap.i. de Mythologicis Islandorum relationibus 
cap. 3. de Fabulis Islandorum. cap. 4. de JFabulofis Islandorum 
monumentis. cap.f.de authenticislslandorum hiftoriis. cap.6. 
de Hiftoriarum Islandicarum fundamentis &audtoritate. capi 
7.- de vetuftillimorum rerum Danicarum Scriptorum audtori-
tate & fundamentis. cap. Z. de Antiqvitatibus Gothlandicis% 
cap. 9. de Sveticis Sciptoribus. //. de Epocha Regni ^Danici^ 
eap. 1. de Dania antiqvitus Gothia didta, Gothorum &Vita-
rum nomenclatione. cap.2. deinitio temporis hiftorici apud 
Danos, fecundum documentorum Islandicorum afferta, vel 
de immigratione Afianorum in Septentrionem. cap.2. plures 
fuilfe 0(Bnos, demonftratur. cap. 4. Odinum Vpfalenfem 
maximam mutationem Septentrioni intuliffe. cap. 5. Saxo-
nis de Odino alfertaexpenauntur. cap.6. Danielis Langhornii 
fententia de immigrationis Odinianae tempore examinatur. 
cap.^.Rudbeckii degentium Septentr. antiqvitate afferta ex-
periduntor. cap. g.afferitur , nil dc tantagentium Septentr. 
anti-
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antiqvitate concludi pofle ex nominibus propriis terrarum, 
locorum, gentium, moribusve hominum, qvae Orienti cum 
Septentrione communia apud vetuftiflimos Scriptores oc-
currunt. cap. 9. antiqvisfimae Scantianorum emigrationes ex-
penduntur* cap. 10. Hibernicx antiqvitates expenduntur, & 
afleritur,exiisnil certi concludi pofte de vetuftate gentium 
Septentrionalium. ///. de Catalogo jeu Serie Dynaftarum Re-
O^DanU. Cap.i de fundamentis, qvibushic liber fuper-ur. cap.x. antiqvisfimorumSeptentrionisPrincipum 
Chronologia continetur. cap.z. de Skioldo primo Daniac Dy-
nafta. cap. 4. de Fridleifo I. Frodio I. feu Pacifico. Fridleifo II. 
Havare Manuforti & Frodio II. Daniae Dynaftis. cap. 5. de Ver-
mundo Sapiente, Olafo Manfedto, Dano Maenanimo, Da-
nici Regni Eponymo, Frodio III, feu Tranqvillo, Halfdano I. 
&FridleifoIII. cap.6. de Frodio IV. Vegeto didto, Ineialdo 
Starcadi alumno, HalfdanoII.FrodioV. Hroare & Helgiol. 
Helgiiqve filio Hrolfo Krakio. cap.7. de Interregno. cap.Z. de 
Ivare Vidfadmio, Danicae MonarchiacReftauratore, Haraldo 
Hilditanne , & Sigurdo Hringo. cap. 9. didtorum nonnullail-
luftrantur,&obje<ftiones, qvaeafferri poflunt, examinantur. 
cap.io.deRagnareLodbroche, Sigurai Hringifilio. cap.11. 
varia Audtorum teftimonia de Ragnare Lodbroche adferun-
tur. cap.n.plures fuifle Ragnares Lodbroches. cap.n. dedi-
tionis Ragnarianae divifione, & de Sigurdo Angviocuio, Da-
niae Rege. cap. 14. de Jutiae regulis Sigurdi Hringi, Ragnaris 
Lodbrocliis& ejus filiorum Vafallis. cap. 15. de pofterioribus 
Jutiae regulis. cap.i6. de Hordaknuto & Gormo Grandaevo, 
Haraldi Ccerulidentispatre,acDanicaeMonarchiae Reftaura-
tore fecundo. Jppendix /. de Johannis Magni callida Saxonis 
imitationeindefcribendoDaniae, Sveciaeqve Regum ordine. 
cap.i.deDano,primo DaniaeRege. cap.i. de Regibus inter Da-
num & Frothonemlll. cap. 3. de Regibus a Frothone III. ad 
tempora JngonisL cap. 4. de Regibus Svecicis, qvos aliunde, 
qvam a Saxone mutatus eft Job. Maemu. Appendix II, de Hognio 
&Hedino. 2z KILO-
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Die April. Iucem adfpexit DifTertatio Theologica > de 
Oraculojohann&o, ex i. Epift. Cap* II. comm, i. & 2. qvam 
(ub Pi*ae(idio Henrici Opitii > SS. Theol. D. Ejusdemqve 
Prof. Ord. publico Eruditorum examini (ubmilit Audtor 
M. Balth. Gerb. Hanntkenitu, Lubecenfis. (Ilj plag. in^.) 
InPraefatione occafionem hujus materiae aperit. IpfaDifou-
tatio divifa eft in tres Sedliones. Prima eft Exegeticay\n qvaTex-
tumaverbo adverbum intimd refolvit, a pag. z. - 25. Secunda 
eft Pofitivo- PolemUa, in hac tres Pofitiones locavitj Jma, Chrifius 
efi Mediator inter D£um & bominesfecundum utramfo Naturam, Robo-
rata eft haec Thefis ia. paragraphis tam h&t<rt¥, qvkmdnfteriM 
Adverlariorum confiderantibus. llda, Chrifius ettamnum in coelo 
vere &propritpro nobis intercedit. Fultaeft haec Thefis g. paragra-
phisj tK&trtvtf thrl9t<rw iterumcontinentibus. Iltia^Chrifitu 
nofiri loco fubfiitutus jufiitU Divina plene fatisfecit, Deumqve iratum 
boc modo vert placavit. Firmatur Thefis didta zy, paragraphis, k 
pag. 25-79. Sedtio Tertia eft Porifmatica, continens duo Porif-
mata ) Primum eft: Lapfispoft Baptifmumtf paenitentiampatet redittts 
adDeum per advocationem Cbrifii verafide apprehenfam , contra Nova-
tianos. Secundum eft: Sanfti defunttt non funt Advocati noftri-, contra 
Pontificios. Tandem Redemtori gratias agit voto ardenti, a 
pag.79. ad finem. 
Die 13» April. Carolus Fridericus ^uther / Med. D. & P. P. per 
Proeramma z. plag. in 4. fignificavit Scholas fuas Medicas 
pubhce aperiendas, Studiofos ad eas freqventandas offi-
ciofe fimul invitans. 
Inillo attingit (ummas Orationis Inauguralis, de Experien-
tiae inArte Medica praerogativa die 6. Martii c. a. recitatae, no-
bisqve praeterito menfe Aprili p. iig. memoratae. Pag. 1. qvae-
ftionem ponit: Utrum ratio an Experientiapr<eferendafit, & qv*nam 
iUarum dignitate acantiqvitate emineat ?pag.z. fuam de hac qvaeftio-
ne aperit fententiam, qvod fc. primis temporibus aliava fue-
ritRationis praerogativa, &qvod poftinventam Meoicinam 
' Ratiq 
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Ratio non demum qvaefita lit. Pag. 3. InMedicinae originftm in-
qvirit, atqve Adamum cogitando & ratiocinando eam inveniT-
ledicit. Pag.^. non Apim neqve JEfculapium* Pag, 5. cum hodid 
Experimentotum multitudine audta fitMedicina, praerogati-
vam Experientiae tribuit, qvam & B. D. zJMajoru verbis defcri-
bit, qvod fit babitus mentis in unherfali qvadam cognitione rerumfin-
gularium fenfutf memoriafepiitsculeperceptarum confiftens. Pag. 6. 
oftendit Experientiae dominium inPhyfica, Phyfiologia, Me-
dici f Pag. 7. f. Pathologii. Pag. g. f. SemiothicS. Pag. 9. Phar-
macevtica. Pag. 10. Cnymici. Pag. n.Medicini Pradica, tam 
ConlervativS, qvam Reftitutiva. Pag. 13. dicit per praxin Me-
dicam minimfc addifci Experientiam, led acqvifitam in Pro-
poedia Medici perPraxin deinceps magismagisqve confirma-
ri. Pag. 13. alTeverat cum D. Schelhammero^ Juvenem, Medicum, 
ifti Experientia Propoedfcvtici combinati fi polleat, non eflfe 
fpernendum. Pag. 14. fe operam daturum ait, ut (ucceffu tem-
poris oftendat (i.)qvalis (it illa qvaein qvalibet Artis Medicac 
parte reqviritur Experientia, & (2) qvaenam fubfidia ad Expe-
x rientiamiftam acqvirendamneceffariafint. 
Menfe Aprili fub Praefidio ^untheri Chrifloph• Schelham-
meri, Med. D. & in Acad. Kilonienfi Prof. Primar. Serenu Du-
cis Cimbr. Gottorpienf Archiatri, Societat. N. C. Zeopoldina 
Adjundti & in Italia Recuperatorum Socii, Exercitationum 
Medicarum Nenam, 6F. Thefes (ele&as de Cordis £5® Pulmonum 
cfficio acufu, continentempublic£ tuitus eft Cbriftoph. Martinug 
Burcbardus. (2 plag. in 4.) Adjedta funt 4. Epimetra. ' 
Die y.Maji Praefide D. IPilh. Huld. Waldsthmidt/Med. Sr.Phil. 
Experim.P.O.Facult.Med.h.t. Decano & CollegiiChirurg. 
Praefide , public^ defendit Chnjlianus Vlricus ScbreiberJDifyxi* 
tationem, cui titulus: Jgyidpro J$>yo,fide SubflitutisThera-
peuticis. (3. plag. in^.) 
P. 3. ait: Subftitutionem unius pro alterd rem elfe non aded 
infolentem. lbid. ponit Definitionem QvidproQvo.p.4. di-
vidit 
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vidit lubftituta (i) ratione generum, (2) fubiecfti, (3) tSrmini. 
Primamclaffemin A&ioneconfiftere monftrat. p. 5. Ibidem 
docetadhiberi qvidproqvo, (1) avando a Medico aliqvid a-
gitur, qvod primario non intenaebatur, vel aliud qvid admit-
titur,qvodmorbiindolesnon reqvirebat. Hiftonam hac de 
renarratMediciReceptasintabulilocantis, & tefferis medi-
camen qvaerentis. (2) qvando tempus practermittitur. p. 6. 
qvodprobatur exemplo febrium acutarum, qvac,fi vomitus 
non cito promoventur, lethales diarrhaeas attrahunt. Caufam 
cjvoqve negledus teinporis indicat, qvando nempe Medicus 
in medicamentorum farragine fluduat. p. 7. (?) qvando ordo 
non obfervatur in medicamentorum ufu. (4) qvando mor-
borumtempora non notantur. p.g: poffe tamen praeter inten-
tionemMeaicinonnunqvamadniberi qvidpro qvo, legitur. 
p. 9. fcil. fl de morbi qvalitate nondum conftet (5) qvando Me-
dicus adhibetremeaiaextraordinaria. p. 10. Ex partc Atgri ad-
hibetur qvid pro qvo, 00 qvando vel nullum Medicum ex 
avaritia accerlunt, vel (z) Medicaftrum adhibent» Tales homi-
nes vero peccare in Deum, proprium Corpus, proximum, le^. 
p.11. &. ix. (3) ad impia & mperftitiofa remedia refugium fu-
munt. Hiftoria de hoc errore videtur p. 13.(4) nonrit£utun-
turMedici przefcriptis, hiftoria legitur. p. 14. Ex parte admim-
ftrantium adnibetur qvid pro qvo, qvando fcil. Pharmacopcei 
aliis fe mifcent negotiis. p. 15. qvando falcem mittunt in alie-
nammeffem, qvandoMedicorumformulas immutant,p.i6. 
qvando adulterant tamfimplicia, qvam compofita. p.i^.Pnar-
macoprei avaritiae accufantur, ob qvamres viles magno di-
vendunt pretio* p. iZ. non onmis fubftitutio damnatur.p.20. 
qvando Cnirurgi m Medicinam illotis manibus irruunt, in cu-
randis vulneribusqvidproqvo (iibftituunt, dum turundas ni-
mislongas vulneriintrudunt&c. p.2i.adminiftrante*in cu-
lina fubftituunt qvid pro qvo, fi regulis diaeteticis morem non 
gerant j adminiftrantes aa ledtum dum non benk obfervant 
fcUutem Medici in fovendo &c. p. 22. Ratiorie termini & 
\ eyen-
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evdntus, errores -qvosdam e(Te falutarcs, qvosdam periculo* 
fos, qvosdam inaifFerenter fe habere conltat ex p. 2.2.. 2.2. 
D. IVtlh. tiulder; IlValdschmidt/ Med. D> & P. Ord. Collegii 
Chirurg.Practes, mododidus> perpublicum programma 
invitavit ad Floralia Rilicnjia , die ig. Maji celebranda, 
(i.plagin^.) 
Continet hoc Programma multa jucunda. p. 1. Romaeurbis 
triageneranominis recenfet; vulgatum, qvo Roma, Graecis 
robur ; arcanum, qvo Amaryllis, ab amore 5 lacrum, qv» 
Anthufa, i. e. Flora 1. Florentia dicebatur. Fx hoc ultimo fa« 
dlum dicit, Romanos plurimos Deos hortorum coluiffe, ut 
(untPriapus,Bacchus, p.i.CybeIe, Vefta, Ceres, Pomona, 
Pales, Vertumniuxor,Robigus,Flora, qvae dignitate prior. 
p^. memorat ludos Floralia didtos. p.4. utilitatem ftudiiBota-
mci inculcat, in qvantum fit Theologo, JCto, Medico & Phi-
lofopho proficium» 
Diei6.Maji habebatur Differtatio Inauguralis, de Vindifta 
Pr&textu defenfionis adumbrata, Praefide Simone Henrtio Mu* 
fko, J.V.D. Inftitut. nec non Jur. Nat. & Gent. P. O. Facult, 
Jurid. h.t.Decano, abAutore Andrea Heinckc, Bredftadienii-
Holfato. {si plag.in^.) 
TotaDifputatioXVn.habetThefes. Tbef.i. EtymologiaVo-
cum Vindictae& Adumbrationis traditur. Thef. 2» Homonymia 
vocis vindidtae datur. I^f/3. legitur defcriptio haec: Vindidta 
praetextu defenfionis adumbrata eft adtio illicita , per qvam 
aggreffor nonpermodum tutelae, fedultionis, qvamvis fub 
defenfionis praetextu ab eo laeditur , qvem ipfe aggrefRis eft. 
?br/4.habetur Defcriptio defenfionis, qvod fit inltantis pe-
riculi propulfatio. IneademTheiiprobaturdefenfionem ne-
ceffariam eife (i)JuriNaturae (z) Juripraeceptivo (p religioni 
Chriftianaenon adverfam.Tfo/If. memoranturReqvifita defen-
fionis inculpatae $ (1) eft, ut praecedat injufta offenfio feu inva-
fio5(2)eftModws in defenfione obfervandus,confiftens in pro-
Aa pulfar 
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pulfatione, qvi gradui offenfionis & periculy-efpondet & ctihx 
lllo proportionemhabet; (3) ut defenfio fiatin<.ontinenti& 
inipfoconflidu. Hinc allegantinecefTariam defenfionem in-
cumbit probatio, reo probanda provocatio & legitima defen-
lio. Probatio fit vel per teftes, vel praefumtiones. Tbef. 6. qvae-
ftio movetur : an colaphd perculTus verberantem impune 
interficere qveat. Qvodnegatur. T^^y.privatam vindidtam 
illicitam effe demonftratur. Thef g. oftenditur injuriis verbali-
bus affeftum afficientem interficere non poffe. Thef 9. dicitur, 
homicidaminitio provocante moderatam defenfionem male 
> opponerc.Item,impetitum,fi aggrefforem fugientem necat,ex 
mera ulcifcendi libidine hoc agere praefumi. Item, conflichi jam compofito amplius ad caedem aggrefforis provolare non 
Iicere.Ibidem agitur de homicidio poft modicum temporis 
ipatiumcommifto, &Tbef 10.dehomicidiopoftlongum tem-
poris intervallum commiffo. Tbef ii. de homicidio ad bona fiia 
confervanda commiffo. Reqvifitahujus defenfionis funt: (1) 
ttt illa fiatprofe ipfb rcbusqve fuis tuendis confervandisqve , 
ita tamen ut is, cui res ablatum itur, in vitae difcrimen veniat; 
(2.)ut volens occidere fiirem clamorem edat; (3) cum eum ap-
prchendere & judicio fiftere neqvit. Ihef ix.de injuriis inde-
qve (eqventi retorfione agitur. Tbef 13. ftatuitur, adtionem ad 
palinoaiam civilem non criminalem effe. Thef 14. tangitur 
controverfia, num retorfio injuriarum legi naturali redheqve 
rationi repugnet ? Thef 15. memorantur reqvifita retorfionis 
injuriarum , qvorum (1) eft, utfi qvis audiat injurias fta-
tim retorqveat; (a) M provocatus animo defendendi non ul-
•cifcendiretorqveat; (3) ut retorfio refpondeat injuriae illatae. 
Thef 17. continetur,ilIum qvi injuriam paffus eft rcmiffam fe-
melinjuriamrecolerenonpoffe &c. 
BARMSTADAE 
Sxcerpta ex Chrifitani Dethlevi 1{hodii, P, Barmfl. Uteris. 
Sub finem elapfj anni Operarii bini, non fufpedbc fidei, 
ic qvorum induftria in perfcrutandis Veterum tumulis jam 
inde 
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inde k plurimis annis ufus lum, Colleminter eos, qvi in Diae-
ce(i noftra ad Pagum CdUen ( citatum in N. L, *n, /%• p, pj.,) fiti, 
nonminimum , atqve ab aliis antea ex dimidia parte dudurn 
cffoflum, ulterius rimati (unt, ftatimqve, vixuno pede fodi-
cndo emenfo, duo minutiffimi annuli aurei, offaq^ mnnulla 9 in tan-
tsm exufia albedinem , ut iis cretae inftar fcribere poffis, fefe la-
borantibus obtulerunt. Qvo fato impulfi ab opere prius non' 
defiftere, qvim ad ipfumTumuli fundum perveniffent, animo 
firmiter propofuSre, nec a propofito averli, donec in ima col-
lis parte repererunt Saxumplanum, qvatuor fere pedes longunt 
tresqvelatum, &fexpollices crafTum, qvatuor aliis Saxulis, 
duobus a folo pedibus, eredtis incumbens, &undiqve duplici 
fcrie lapidum campeftrium, magnitudine ferme caputhomi-
nis aeqvantium, coopertum. Sub his lapidibus, & fuper plani-
tudinem faxi, parvi aUqnt carbones fparfi erant, fub ipfo verd 
faxi majoris medio cernebatur exigua & admodum fubtilis Vr-
na, injuria temporum confradta, qvse complexu fuo, nil, nifi 
fpiffam avandam pingpemj? & vifcofxm ntatcriam, coloris grifeo-
lutei, teftis adhaerefcentem continebat, in circuitu autem fuo 
tot offa diffipata habebat, qvodplerumqve ex combufto cada-
vere fuperelfe folent, nitro tamen vel albis fcoriis in oEcinis 
vitriariis, qvim oflibus fimiliora. Qvibus oflibus aut fi mavis, 
fcoriis complures grandiufculi Carbones, craffitudincm bra-
chii pedisqve longitudinem referentes, additi erant. Teftis 
vero Vrnae hujus remotis, atergoejusloci, ubi reqvieverat, 
mirandum acin his oris nunqvam vifum Qanofjwof apparuit; 
Tulgor nempe eximius, rutilans, formty rotund,«, ut etiam alter Ope-
rariorum alteri adftanti attonitus inclamaverit: Ecce! ecce 
Stellam! Hic rari qvid praeclariqve erit! &c. Tentarunt igitur 
cupidi, faxumipfumloco movere : verum ambo impares fe 
huic oneri experti funt. Hinc alter eorum, ligone atrepto,Lu-
cidum illud expromere Soliqve exponere conatus eft: fed fs-
fellit opinio homiiiem. Simulac enirn Asiypavav hoc rarifli-
mum attigerat, lumen evanuit, nil nifi flavum qvendam ro-
Aa z lii>-
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linqverts pulverem, qvi etiam culpi horum hominum > noti 
latis circumfpedtfc agentium, cum reiiqva terra commixtus, 
eheu ! pen& omnis periit. Hoc folum obfervatum , clarum 
iftudtumuli jubarfeptemcirciterpollices circulatim craflum> 
duodecim vero lengum fuiffe> pyxidi fcilicet ejus magnitudi-
nis rotundae, fiveferreae five ex cortice qverceo aut fimili ma-
teria confedtae inclulum. Dehacenimparticulaetantumqvae-
iam ferrugineae fibrasqve ligni oftendentes tuperfunt, silcx 
itidem, duos poMiceslongus,unum autem latus, in orificio 
captulae inventus, cui adhuc paululum flavefcentis pulveris ad* 
haeret. Ab hoc filice alius ejusdem generis lapis, utrinqve acu-
minatus, qvatuor pollicum longitudine, unius latitudine & 
altitudine mfignis, inter offa & (corias fupra memoratas repo-
fitus, ad pedis meniuram diftabat. Praeterea & (uperiori hujus 
Tumuli verfus Auftrum plaga eruta fiint feqventia ipy&xCi* 
*rea, fingula cum effoderentur priftinum & nativum fplenda-
rem retinentia, nullaqve aerugine per tot fecula obdudta, 
Sedvixaeri tumtemporishumidioriexpofita idem fenferunt 
fatumqvodferrumillud exnrna Jutica erutum, de qvo OLur 
TAB.V WrQrm*us m Momtm. Dan. L i. c, 7. p. 74. Statim enim flos aeris fe 
" prodidit. Erantvero xetfJLqAi* haec(i) lnftrumentum incurvumf 
undecim pollices longum, lituiqve Romani vice ulurpatum. (x) Cufpis cujmdam baft<e , five framete (ut Tacitus L de Mor+ Germ. <r„ 6. 
Germanorum vocabulo nominat) mivoris, duos faltem pol-
tices, longa, fed alterius & dubio procul facri ulus. (z) Forceps, 
tvellendis crinibiiscommtiniter inferviens^ qvalem in N. L. an.i6gg. T. j* 
. deline avi mus ^ 4) Novacula ejus formae,qvam habet inftru-
mentumuno latere acutum,itidem mN. L./in.cit.figJ.cxhibitxi. 
Novaculas enim has Antiqvitatis reliqvias eflfe, plurimi hujus 
feneris Cultri ab eo tempore 6 tumulis eruti, nec non qvi-
am Cultri tonforii hodienum in Anglia ufitati, fatis proba-
tumdederunt. Etex his novaculis forcipibusqvememoratis, 
atqveexaliisdocumentisMajores noftros tonturae& evulfio-
nicrinmmvalde deditos fuitfe, abunde perfpedhmi habeo.(f) 
TAB. V. 
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'AnchoYA minutijftma , longitudine folum unius '& qvartae partis 
pollicis confpicua. (6) Acus,feu Fibulap/trva^ lignco manubrio, tres 
pollices in longitudinem habens. Suffimentum qvoddam, 
hve refinofum Sve alterius generis, qvodigni injedtum haud 
ingratum odorem emittit. Et in proximc adjacentc tumulo 
tres elegantiflimi Cultri facrificAtorii, qvorum primus incurvus 
pedis menfuram cum duobus pollicibus; alter ofto plus mi-
nus adaeqvans pollices 5 tertius vero qvatuor pollices cum qva-
drante fongus, inventi fiint, Qvid igitur de ifto tpciwofxevco 
ftatuendum ? Num Lampdt^ Romamrum tllis fepulchralibm fimilis, an 
Pbofphorus mintralis aut alius ignis perpetuus dicendum ? Hoc ex re» 
rum harum pcritis fcire avidiffim& cupio. Interim prius fidei 
abfonum mihi non videtur. Ex Plutarcbo enim in vita C. Marii 
conftat, ultra fex myriades Cimbrorum, in pugnailla infeli-
cisfima ad PerceUat, captas, Romam dedudtas, lbiqve per pluri-
mos annos detentas e(fe,inter qvos facilfc vel Sacerdos aliqvis, 
vel alius ingeniofus Noftratium effepotuit, qvi cupiditate ca-
rumrerum,qvae Romae eo tempore vel maxime excoleban-
tur a incenfus, lampados (epulchralis adornationem ibidem 
addidicit & poftmodum vel libertate donatus velfugi elapfas, 
fecum in Cimbriam noftram attulit. Sacerdotes vero bellanti-
bus adfuifle, ex Taciti c. 7, de Mor. Germ. colligere licet ) & omnia 
illa inftrumenta , qvaein fuperiori plaga hujus tumuli verlus 
Auftrum & altero adjacente colle reperta funt, Sacerdotem 
indicare autumo, qviiis partimin Sacrificiis,partim inper-
veftigandis vi&imarum extis ufus eft, fortaflis etiam, tumulo 
hoc in honorem alicujus Principis vel Ducis exftrudtd, lampa-
«leqve addita, fua in eodem offa recondi mandavit. Et deejus-
modi lampade fepulchrali prop£ Coloniam Agrippinam in-
XtntzErdfmus Francifci qvaedam, ni fallor in Acerra fua Exotico-
rum , ex Joh. Henrici PJlaumeri narratione refert. &c. Taceo 
LampadesdllasRomanas, qvas in Germania noftra ad Vrbcm 
Moguntinam erutas effe, e Dni. Job. Kraft Hicgehi Specimine |?rimo Antiqvitatis teftatur Cdeb< Tentzelius, in Colloq. Menfti Anm 
Aa 3. 
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ifyS* P' Vide fis etiam Humanisfimum pariter atqve DodtiP-
fimum Oleariumin Maufoleo fuojp.z/.tf z$. ubl Lampadlim qvo 
qve fepulchralium alibi effoffarum meminit. 
LVBECAE. 
Frattcifti W^orgeri Scholton^ 
Licere in caufa veritatis velA dottisfimU interdum dijfentire. 
Qvanqvam magnifice hodierni Pontificii de Concilio Tridenti-
no exiftimant, qvod faiuberrimum depraedicat Job. Cabasfutius^de 
mtitia conciliorum c. 96. cujut vox Ecclefi<e Catbolica ( Pontificiae) vox 
eftBeUarm.lj.de grat.tf lib. arbit* c.13. cujusve decreta omnesCatbolici qvi 
ante illud vixerunt in eventum pratulerunt fuis privatis fenfibus addit 
Bartboldus Nibufm, id qvodtamen, uti pleraqve alia, e BeUarmi-
m 1.1. dejuflif. c.j. habet, iUius ait, dccretis Catbolici ( Pontificii) 
omnes ingenia fua atqvejudiciafubjiciunt. Anne qvidpiam illuftrius 
deipfa poterat aueverari Scriptura 1 Nihilominus teftatur 
Job. L*tus de Claudio de Sainctes ,Theologo Parifienfi atqve Ebroi-
cenfium Epifcopo , cum folenne Carmen in Concilii primi 
Apoftolorum claufula nfurpatum, vifum eft Spiritui Santto & nobis 
repeteret, crebrd dicere (blitum: lnTridentinaSynodoplm NOBIS 
qvam SPIRTTVI Santto tributum effe. Sic Stepbanus CurceUaus re-
defendit Davidem Blondellum affeverantem, SynodumDordrace-
vam plura definiiffe, qvam debuijfet, licet omnibus in orbe fynodis 
illam praeferat long& Marefius. Qvidni igitur magis liceret 
particulares dodorum refutare fententias cum ventate haut 
convenientes ? Prudentisfime bomines eruditijfimi fenfiffe mibi vifi 
funt , qvi fcripfere , fcientiam effe eorum, qva fic confprehenduntur^ ut 
tonveUi ratione non poffint; fih aliter^ infcientiam vocari, ex qva exiftit 
ifinio , qv<e. efi imbecilla, & cum falfo incognitoqve communis^ Arnoldus 
Terronus l. 7. de reb. Gall.fol. /27. a, Non deprecor, fic loqvitur Lu-
dovicus Vives prafat.in Aug. deciv. DEi^ qvo minusfentiat loqvatur-
qvedeopereqvisqvepro libito. Si enim malum eft opus, irafciob veri-
tatemnon debeOffin bonum, eos qvi maledtxerint ^fua tnvidentia exedet 
tanqvam venenum, fn qvo unojuftiffima eft invidia ipfa (ic. vindica-
trix) ceteris in rebus iniqviffima* Re<£t& hinc Vaulus Scberlogtus in 
Cant, 
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Cant.Cant. anteloqvii 4. feft. 4. tota propugtiat: Non omntA /tdepto-
antiqvos, potuijfe mnnnnqvam ajunioribus vinci. Et ante illum Sei 
fieca Epifi. 33. qviante nos ifta moverunt, non domini noftri 
fed duces lunt. Patet omnibus veritas, nondum eft occupa-
ta: multum ex illa etiam futuris relidlum. Item Epifl. 64. 
Veneror itaqve inventa lapientiae, inventoresqve adire tan-
qvam multorum hereditatem juvat. Mihi ifta acqvifita, mi-
hi laborotafunt. Sed agamus bonum patrem familiae: facia-
mus ampliora, major ifta hereditas a me ad pofteros tranfeat, 
Multumadhuc reftatoperis multumqve reftabit, neculli na-
to poft mille fecula praecludetur occafio aliqvid adjiciendi* Et 
ego ipfe, ut cum Ludovico Vive finiam, <egre nonferant me veladmo-
nerivel etiam reprehendi, imo debere me multum profitebor potiora fug~ 
gerenti & reprebendenti dofte. Nam & me ipfum non pigebit mutarc 
fententiam, fi velfludium vel £tas alia docuerit meliora, 
APPENDIX 
Ad pium defiderium CL• Dn. Severini Lintrupiiy 
De frleft ioribus Eruditorum Opufculisti DiffertationibusAcadsmicis infua 
Syntagmata conftipandisiinN.Lji.no. A.ijoi.merf.Apr.cujus fin.p.zfo. 
Cum pium hoc defideriumSenatui Erudito fubjedtum fit, 
non eft dubium, qvin plurium approbationem invenerit. Sed 
iifficultatem non unam animaavertent eruditi in illa colle-
«ftione defiderati, ut defiderare & (perare eam liceat, fed haud 
facil& expedtare & conleqvi ex vot6. Qvare,cum valde diu, aut 
nunqvamforte expedtaiida fit illius Pii Defiderii ex omni parte 
executio,impleatur interea feorfiim,qvod colledtum defidera-
tur, ut faltem copia Differtationum Academicarum,aliorumqj 
opufculorum, eruditis fiat, qv$ paflim habentur & eduntur. 
Qvid juvat, tot egregiorum opufculorum & di(fertationum,de 
tam variis argumentis, in Novis Literariis Maris Balthici, titu-
los & contenta qvorundam legiffe,qvae in pauciilimorum con-
ipedtum & notitiam veniunt, qvorumqve ufus eft particularis, 
&fort£ unius& alterius loci. Et qvamvis libri atqve opufcula, 
(umtibus Bibliopolarum edita,( Autorumenim vel aliorum 
cur£ qvae prodierunt, ab iis fupprimi plerumqve folent, ut pau-
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cis velnullis innotefcere poflint, qvia fibi oeconomiamlibra» 
rix rei folis vindicant, & pro lubitu fiio dirigunt, )mzgis inno-
tefcant, citiusqve haberi qyeant, tamenDinertationum copia, 
qvarum numerus longe major, nonubiqve tam facilis elLNo-
titia itaqve earum, qvaeper Nova Literaria, &per Catalogum 
Lipfienfemuniverfalem , inpofterumcuiqve contingit,licet 
nonfit absqve omni utilitate, absqve ufu tamen non fufficit. 
Pio igitur Lintrupiano Defiderio additur novum hoc defiderium, 
ut non minus ufus, qvam notitia, fiat communis. Huic autem 
defiderio exparte fatisfiet, fi Domini Difputantes & Editores, 
publicis Vrbium Bibliothecis, ad communem ufiim, (altemu-
num exemplar deftinent, a(Tervandum& inferendum Colle-
dtaneis. Nam hoc modo, omnes unius loci, uno exemplari 
uti frui poflTunt.Qvibus legendo defiderium habendi excitatur, 
facile viam invenient. Qvomodo transmiilio inftituenda fit, 
occafiones monftrare oportet. Sed hoc negotium facil&per 
Bibliothecarios ageretur, qvibus aliqvot exemplaria alioruim 
transferenda committuntur, qvi etiampro fafciculis aliunde 
translatis portorium folvere non detreafabunt, figratis per-
ferre detre&abunt portitotes, five oblatores, aurigae aut nau-
tae, (qvod ut facerent,publica autoritate, qvia in publicum bo-
num vergit, perfvaderi poflfent,) in gratiam enim boni publici 
literarii, ex publico aerario,pro portorio aliqvid numcrari pof-
fet, compenfandum infigniter cum annis, tot fafciculis Diipu* 
tationum hinc inde acceptis. Si verd qvilibet Bibliothecarius 
hanc fibi curam imponi fineret, fiaoqve loco diligenter colli-
§eret ibi edita, acpro aliis XV. aut pluribus Bibliothecis colle-
ta, atqve intot fafciculos per Subbibliothecariumatft Mini» 
(irum cliftributa,fideliter afiervaret; fingulifuum ex qvolibet 
- loco fafciculum rogare, & commoda occafione ad fc perferri, 
procurarent, miilisbrevifiimisliteris, qvaeteftes nominis ek 
fent, & dibfcriptionis ejus, qvi petit fafciculum. Qyod corfter-
cium literarium ad aliorum qvoqve novorum ccrtitudinem 
profoturum eflet. Qvi melius confilipm in medium attulerit, 
• jpro coiTiuni bono, majore laude dignus erit, imprimis ft 
confilii datiqvoqveaccedat facilis e^ecytio. 
VII .  18 /  
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MARIS BALTHICL ET SEPTENUUONIS, 
6dita tMenfi Julto tMDCClL 
ROSTOCHII 
Die 4. Jun.Redlor Acad, Chrifiianus tiiltebrandtu, Log, ??. &FCti$Philof. Senior Programma ^Dei Spi-r//«f ftv F;7/o procedentis tMajefiati facrum 
pentecoftale publicavit. (plag. 1. in^to.) 
Dic 2L JuBe ^ Andr. ^Daniel Habichhorflius, S.TheoI. D. ejus* 
demqve PP. & Confiliarius Confiftorialis, nec non FCtis 
1 heol. & CollegiiDucalis totiusqve Vniverfitatis Senior 
JDijfertationem XV. Partis II. illuftriorum Jelaiac Locorura 
de InceJJu JefaU nudi difcalceati, ex Jefei. XX, 1. 2. z. 4. 
Academicac fententiarum collationi ftitit > Refpondente 
Job.Friderico Rabn^ Sedin.Pom. SS. Theolt Studiofo. (^.plag. 
in4 . )  
Difputationis hujus §. 1. connexionem cum praccedentibus 
tradit, Analyfin totius Cap.io. fiftit, qvod duabus abfol-
vitur partibus, qvarum prior exhibet inceffiu Propbetici injun» 
ttionem & executionem , V. 1.2, pofterior explicationem & applicatio-
nem adgentes Mizrajim & Cufcb, per captivitatem & deportatio-
nem denudandas & difcalceandas. K.z.feqventes qvacftiones 
prop onit, (») qvaeritur de Chronologia f. tempore mandati%& qyk iUe 
Tartan & Sargon , qvortm Cbronologia f. tempus mandati meminit \ (0) Qvomado per Jefaiam Deus Jit locutus dicendo : Vade^ &c, qvodta-
menad ipfum Deus dixit, qvodqve faciendum k Jefaia, folo crat ? ttem 
qvid ftbi velit pbrafis : ioqvi per manum Propbeta ? (y) An Jcfaias 
facco indutus fuerit, cum folvere iUum juberetur, ut nudus incederety 
& qvidper faccum b* hinteUigatur ? (!) Vtrum permodum Vifionis 
Bb tantim 
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tantum^an revera fit faftum , qvod de incejfu Profhet* nudi hic narrA-
tur? (e) qVyritur, ejvomodo nudus incejferit ? utrum ex parte ,• an 
nero totum fe nudaverit ? (£) An iUi tres anni inceffttm Propbete nudi j 
*n vero gentes Mizrajim & Cufch captivandas & denudandas rejpiciant ? 
(?) Si tresamti non priut, fed pofierins refpiciant, an hoc ipfo fignifice-
fur-f qvodgentes Mizrajim 0* Cufch poft tres demum annos per Affyrios 
eaptiva fint ducenda, an vero Calamitas & beUum, per Affyrios AEgypto 
& Cufcb inferendum, per tres annos fit duraturum ? Ad has qvaeftio-
nes feqventia refpondet, & qvidem ad bnam, K. ^ Tempus 
vaticinii fuitannus, qvd AsdodaTartane oppugnata fuit & 
expugnata ; Tartan autem bellicus Regis AflyriaeDux atqve 
legatus 5 & Sargon , tertius qvidam qvi inter Salmanaffarem 
& Sancheribum regnavit. Ad lldam, §.5. (») Hebraeus ftylus 
hic concifus eft, qvi diftindius & magis explicate ita exprimi 
pOteft : Tempore tUo Dominus per Ifaiam, filittm Amoz-f locutus eft^ 
& qvidem ita, ut primo qvidem ad ipfum dixerif Dominus: 
Vade, & fohe &c. deinceps verd per ipfum locutus fit: Sicut fer-
vus meus nudus, &c. (Q) Verba : Locutus eft Dominus per manum 
Ifdia , h. 1. fignificant, Dominum loqvi vel praedicere 
vel promittere, vel minari per minifterium & operam 
Prophetae. Ad llltiam , §. 5. refpondens famofiorem po-
tius fignificationem vocis de [acco , qv&m illam dc paUio 
Prophetis ufitato (eftatur ; cumqve faccus frumentis capiendis 
deftinatUS huc non qvadret,^? viii lugentium & coram DeoJe bumi-
Uantium babitu tUum interpretatur. Ad I^tam,§.^.h.7tC rCLCrit: 
revcra nudus inceflit Propheta. Ad Vtam, §. 9. feq. iffa nu-
ditas ex parte tantum, & aliqvalis foit. Ad Vltam, §. 11. feq. 
tres anni non ad inceffum Prophetae, fed ad jEgyptum & 
Gufch denudandos referendi funt Ad Vllmam, §. i^.Verba 
Prophetae ita comparata funt, ut tam de priori, qvam po-
ftenori explicari qveant. His abfolutis §. 14. Vfum didadti-
«wm, paedevticum & paracleticum indigitat. 
Die 
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Die 23. Jun. Collcgii Schomeriani, praccedente jam menfe ter 
memorati, Difputationem qvartam, qvaeex Cap.II. Lo-
cum de Articulis fidei, & Cap. III. de *Deo fiftit, Mode-
ratore Joh* ^ Petro Grunenberg / S.Theol.D. & PP.necnon 
Confiliario Confiftoriali, & Diftridtus Mecklenburgici 
Superintendente, ventilandam propofuerunt Prxfes M. 
Henr, <lA[can. Engelke/ Roftoch. & Reipondens Job. Lan-
zius, Mecklenb. (z.plag. in 4.) 
Summa DilTertationis haec eft. §. 19. Non omne, qvod in 
Scripturis revelatum extat, ad articulos fidei pertinet, con-
tra Tannerum. §.20.Qyam qvisqve articulus fundamenta-
lis & neceffarius fit, vel minus, ex ipfa natura rei definien-
dum eft, contra Arminianos & Calixtum. §.2.1. Symbolis 
Ecclefiae, etfi non obtinent audloritatem judicis ,fed pro re-
ligione tantum noftra teftimonium dicunt , pure tamen 
absqve conditione fubfcribimus, contra Anabaptiftas Colle-
giatos, Arminianos, Anglos, & Calixtum. Cap. III. de Deo9 
§.1. Notitia Deinaturalis, non acqvifita tantum, fed & infita, 
per modum habitus connati, ante omnem rationis ulum 
adtu primo nobis ineft, contra Joh. Mufeum. §.2, Infita 
Deinotitiaeft obfcura &vald& imperfedta, contraCartefium 
& Burmannum. §.3. Datur 110titia Dei accjvifita,qvd ex con-
templatione creaturarum demonftratur Dei exiftentia,contra 
Cartefianos.§.4.ExiftentiaDei exScripturis S.probatur,contra 
Calixtum&Hornejum.S.y.Cum Deus diciturSpiritus,nulla hu-jus vocis notioni includitur materialitas,aut extenfio qvantita-
tiva, contra Wittichium, Hobbefium, Crellium, Vorftium. 
§.6.Deus redtS dicitur effe a fe ipfofenlu negativo » contra 
Cartefium & Cartefianos. §. 7. Deus eft Ens ab omnibus 
Creaturis diftindtiffimum, contra Weigelium K. g. Omnis £ 
conceptu Deitatis imperfedtio removenda , contra Epifco-
pium &Henricum Morum. §. 9. Praefentia Deiuniverfalis 
apud Creaturas non eft nuda & otiofii qvacdam adeffentia; 
Bb x fed 
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fed praeter eam non minus, qvam gratiofa & gloriofa prac-' 
(entia, efficacem qvoqve operationem involvit, & non tan-
tum ab immendtate Dei, (ed & a liberrima ejus voluntate 
oritur, contra Tubingenfes. §. 10. Omnipraefentia divi-
na non foli operatione abfolvitur; fed includit fubftan-
tialem adeifentiam ad omnes res creatas,' vi immenfi-
tatis Dei, contra Epifcopium & Cartefianos* §. n. Specialis 
Dei praefentia, qvae fidelibus promiffa eft, praeter operatio-
nem gratiofam, de peculiari qvoqve intelligitur elfentiae di-
vinae ad nos approximatione, contra Lucam Ofiandrum, 
Calixtum. $.iz. Deus qvidem omnipotens eft, attamen nec 
veritas, nec pofiibilitas rerum omnis fimpliciter a DEi li-
bera voluntate pendet; fed qvxdam etiam ab ip(a DEi na-
tura : adeoqve aeterna ac neceifaria eft, contra Cartefium, 
Wittichium, Petrum Poiret,Spinofam. K.iz.DEus ab aeter-
no idem ac immutabilis eft, nec per creationem qvicqvam 
ei acceffit perfedtionis, contra Weigelium. §.14. Cognitio 
DEi divinorumqve attributorum falutaris admodum & ad 
lalutem neceifana eft, contra Arminianos. 
Dieig.Jun*(ubPraefidio M. Franc* /Epini, Mecklenb. 
Diifertationem Philof. qva Moralitas Graduum Acadtmi-
corum ex Juris Naturae Principiis, contra Fanaticos prac-
"(ertim, aflferitur, defendit Audtor Relpondens , Jtatmcs 
. Carlqvifi, Svecus. (f.plag.in 4.) 
Tria continet Capita, qvorum Imum ftaium Contrdver* 
jid format, oftendendo, qvibus Gradus Academici fint con-
ferendi, videlicet §. i.fumcienti eruditione inftrudtis, §. z. 
vitse moramqve integritate ornatis, $.3. rejicit abufum gradus 
Academicos temere& folius lucri causfa impertiendi. §, 4. no-
tat qvorundam temeritatem in gradibus Academicis petendis. 
Jy.Faeminis etiarri!gradus,excluk) tamen illo inTheologii fum-
mo, conferri pofle probat. 5.6.Hidtenus didta ut c# zwoipet 
proporut. §. 7. Illud Juris Naturae principium, qvo diccn-
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da probaturus eft, adjicit, nempe : Qvieqvid focialit/iti conve-
nit, iUud juftum eft ac licitum, Cap. lldum, Fanaticorum degra-
dibus <lAcademicu fententtam $ argumenta recenfeti &qvidem 
5.i.Thom$ Muntzeri, Carolftadli, K. x. Weigelii, 5-3-Chri-
ftianiHohburgi, §.4.Qvackerorum, $.$. Gothofredi Arnol-
di, f.6.Zwinglii, Gualtheri& Boxhornii, §.y.feqq.horum 
Fanaticorum contra moralitatem graduum argumenta & 
rationes enumerat. Cap. Illtium, verarri(ententtdm proponit9 frobat & defendit, adverlariorum rationes k §. i* ad 9. inclu-
fiv& refellens, §. 10. feqq. Graduum fundamentum juxta Ju-
ris Naturae principium fupra fuppofitum paulo altius repetit. 
§.if. porismata X. ex hadtenus dictis deducta adjicit. 
GEDANI 
ln Athepao. 
Die il.Maji Mm Chripianus Sahmius , Mathemat. Prof. P. 
&Scholae Johannit.Redtor difputabat de tlgura Terra, Refp, 
Daniele Manmo, Elb.Bor. (i.plag. in 4.) 
Die 14. Jun. Idem de Situ Telluru , Reip. LtonbardQ Gt+ 
bauero, Silefio. (i.plag. in^to.) 
Die ig.Jun. MfDaniel ^radius, Graec.& Hebr.LL.Prof. 
Publ.programmate, deSocietate homini utilijjtma *, ex De 
juflit nece£aridj ftudiofam juventutcm ad nuptias fuas cum 
Florentini Virginid Rebefchkia invitabat. (infol.plag. 1.) 
Dic 21. Jun. M. Chrift. Sahmius habcbat de motu Terrsi 
Difp* I. Refp. Joh.Leonb.Schlichero, Gedan. (i.plag.in4*) 
Die ii. Jun. D. Samuel Schelguigim, Thcol. Prof. AthcJl." 
Redt.& ad S.S.Trinit. Paft. folenni Difputationi exponebat 
Aphorifmorum ex Scbola Pietatis Gerbardiana Congeriem I. ex pnefatio-
de Attributis DSi communiter , ac in JJecie de Bonitatey 
Refp. L§onb. Qebauero, Silefio. ( pli 3?.) 
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Die 5. Jul. M. Chrtfl. Sahmtm addebat de Motu Terrd 
Di(p.ILReip.C<iro/o Godofr. Heinio , Ged* (I. pl. in 4.) 
Die 6. Jul. D. Samuel Brieder. IPtUenherg , Jurium & Hiftor. 
Prof. acAthen. Intpedtor, fblenniter difputabat de Exce-
pttone doli in cambits cejfante , Refp. Joh. Gvttlieb Bcckery 
Ged. (plag.fi in4.) 
Argumentum hujus tenoris eft: 5.1. Jus eft velcommune, 
vel (ingulare. §. 2. Cambia funt privilegiata & qvare ? §.3. 
Praeguftus materise hic tradtandze : Etymon vocis Cambii. 
5.4. An Campfores hodierni cum Argentariis Romanis con-
veniant. S.f.Cambium inqvo conveniat& non conveniat 
cum aliis contractibus. §. 6. Qvatuor Perfonx regulariter 
cambib interveniunt. §. 7. An & pauciores vel plures ? Qvid fit cambium indoffatum. §. g. Exponitur differentia 
contradtuum in cambiali negotio occurrentium & i.Remit-
tentis & Traffantis. §.9. a.Traffantis & Acceptantis. 3. Ac-
ceptantis & Praefentantis. §.ic. ^.Remittentis & Praefentan-
tis. Nulla eft obligatio inter Remittentem , Acceptantem 
vel Pracfentantem & Traffantem. §.n. Definitur Cambium. 
$.12. Proponuntur ejus differentiae. §. 13. Objedum Cambii 
eftpecunia. §. 14. Lagium dandum Camplori & qvantum 
effepoffit* 5.15". An Cambia exercere fitlicitum. L.16. Ad 
mehus^romovendum Cambium dantur literae cambiales. 
Qvid fint hac literac. 5.17. qvibus claufulis muniantur. §. ig. 
Qvld fint literae aviforiae. §. 19. Tam literac Cambii, 
qvam aviforiae ftatim (unt transmittendae. §. 20. & illae in 
tempore praefentandae. §. 21. Ob non acceptatas literas 
camoii proteftandum. L.22.Qyot modis fieri poflit accepta-
tio» §. 23. An & qvando pro honore literarum tertius ac-
ceptet Cambium. §. 24. Acceptationis effedtus eft, qvod ea 
obliget Acceptantem ad folvendum. §. 25. Probatur hoc va-
riorum locorum ftatutis. L. 26. An poft acceptationem fit 
qvaedam 
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qvacdam delegatio feda. f. 2.7. Proponuntur qvaedam privi-
legia Cambii. §. ig. Qvaenam competat aclio inter Remit-
tentem & Traflfantem. §. 2.9. Qvaenam inter Tradfantem & 
Acceptantem , ut &inter Remittentem & Praefentantem. 
§• 30. qvae Praefentanti contra Acceptantem. 5.31. qva3ei,qvi 
pro honore acceptavit. §. 31. Cambiis an opponi posiint 
exceptiones. Opponi poteft folutionis & compenfationis. -
L.33. An etiam exceptio non numeratae pecuniae t variae Dd. 
fententiae. 5.34.3^ Audtore diftingvitur. 5.35. Concurrit cum 
exceptione N. N. P. exceptio doli generahs. §. 36. Cafus de 
dolo in Cambio commiflfo. Qvccftio inde format >. §.YJ. Af-
firmativae fententiae Ratio I. a nullitate mandati ob dolum. 
5.38« Ratio II. ab inhabilitate Traffantis. §. 39. Ratio III. £ 
dolo Remittentis & Praefentantis. 40. Ratio IV. a qvalitate 
exceptionis doli. L.41. Ratio V. a conditione acceptationis. 
§. 42.. Ratio VI. ab officiofitate Acceptantis. §. 43. Ratio VII. 
ab autoritate Ddum. §. 44. Praefertur negativa, cujus Ra-
tio L in Cambiis non admitti except. altioris indaginis. F. 
45. Ratio II. ex acceptione literarum generali. §. 46. Ratio 
III. eft fpecialis contradus Acceptantis & Praefentantis. §. 
47. Ratio IV. qvod in hoc contraau nihil admilTum, qvod il-
lum vitiaret. §. 48. Ratio V. a natura exceptionis dou. 
Ratio VI. 5 Mercatorum recepti reguli. §. fo. Ratio VII. 
4confenfu Dodtorum. §.fi. Sententia Senatus G^menfis. 
§. 5*2. Laudum qvoddam Mercatorum AmftelodamT §. 2.3. 
Verba qvaedam fup^licationis ad Senatum Francofort. 
5.54. Refponfio ad rationem dubitandi I. §. 55. Refponfio 
ad ranonem II. L. 56. Refponfio ad rationem III. §. 57.R0-
ipomio ad rationemIV. 5.58« Refponfio ad rationem V. L.59. 
Refponfio ad rationem VI. §. 60. Refponfio ad rationem VII. 
F.61. Ampliatio qvaedam fententiae Auctoris. §.6z. An Acce-
ptans pecuniam in judicio deponere posfit ? §. 63. Cautela 
pro Acceptante. §. 64. Qvale auxilium ipfi fupernt. §. 65*. 
An Remjttens per Cambium extortam pecuniam cum Credi-
tori» 
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toribus TraiTantis communicare debeat? $. 66. Cujus fit 
damnum li ex mandato alicujus inhabili Campfori pecunia 
perferenda data?F. 67. Cujusfit damnum ex literis ialfifica-
tis ortum ? §. 6g. Qvid jfi literae auferantur vel cafu amittan-
tur l §. 69. Epilogus. 
Ex Rev, Minifterio. 
Die26.Jun. vitamfinivit M><lAndrcas£jtoJj>ius, *dS*S.Trimt. 
per XXII. annos Dtaconus. 
Natusille eft Regiomonti Borufforum, d. 16. Jun.1633. Pa-
tre LucaGnofpio, Miniftro JEfu Chrifti variis perfecutionibus 
exagitatd, tandemqve mamiiXenodochii Loebnicenfis Dia-
cono, &matre Catharina, Johannis Campii, Paftoris Libemo-
lenfis ac in Confiftorio Pomefanienfi Aflefforis filia. Studiis. 
Regiomonti, Witteberg* & Lipfu pertra&atis, Academiisqve in(u-
perGryphiswaldenfiJenenfi & Roftochienfi perluftratis, ann. 
i66i.a Senatu Regiomontano PalaeopolitanoConcionatorXe-
nodochii ad O. Georgii, anno 1677. Gedani Redtor Scholae Bar-
tholomaeitanae, porrd ibidem anno 1679. Ecclefiaftes in for-
talitio ad oftium FifluU, deniqve anno i6go.Diaconus Eccleilac 
ad SS. Trinit. vocatus eft. 
Prodicrunt fub ejus nominel 
165-1. Wittebergac Difputatio de Jgyalitate ex Phyftcu, Prat-
fidc M.Samuele ^Pornario. fp]41.) 
165*3Jrold.Difput. de PaJJionu ac Mortu Chriftitemfore, Pracfide 
MMgidio Strauckio. (pl.;.) 
165*7. Regiomonti Difput. de vanitate Aftrologorumfix%&&t 
M* ^Andred Concio. ( pl. 4.) 
»669. ^eich-Abdanckung Hn. Ludovico Spelnero > Paftori ifl 
Thurenberg gehalten. (plag.3.) 
1671. predigt iiber den 2.2.. pfalm* (pl. ) 
1680. Ab-und Anzugs-predigten. (pl^.in^to.) 
1688; ^eichpr. iibcr Hr. cMichael Engeln/ ad S.S.Trinit. 
Diacon.&adD.AonsConcionat.Polomcum.(infol.pI.i4) 
Ex 
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ExLatino in Germanicum vertit tres fuppojititiat LiturgUt 
jacobi, Marci)8cPetriy cumqve notis, durante Syncretiftico in-
ter Regiomontanos certamine, edidit (iib titulo: Die z. ver-
.mtintctt und sehr verdachtiyen Liturgicn und Vffeflen des Jaco-
biiMarciutib Pctri, (tud bCtltTom.i.Magnac Bibliothecx veterum 
PatrumEdit. Colon» Anno i6ig. MsTeutsche ubersetzet von A. G. 
R.B. (plag.6|.) ' 
Menf. Junio Ephraim cPratorius» hadtcnus ad acdem Z>. 
Lazari, jam ad aedem S.jacobi Ecclefiaftes 1 brevcm&perfpi# 
cuam edidit inftrudtionem pro digne accefluris ad SS.Syna-
xin > titulus eft: Der wurdige Tisih-Gast bey der Gnaden-
Taffel IEsu Christi im Heiligen Abendmahl. Informatur illc 
Seffionc priori qvid falutariter eifciendum fit^ (uppcditata (cilicet 
Catenula lotius dodtrinx Chriftianae. Porrd,' qvid eidem amey 
in & pofi Coena fumtionem pie fufcipiendum fit, ScSiioM fojleriori 
edocetur. (Edit. Lipf. z. plag» in izmo.) 
REGIOMONTI 
Die/. Fcbr.A/. cMichaelSchreibcr, Eloqvent. & Hiftor. 
P.P. & Bibliothec. Wallenrod. in funere JobannU Rche / Colle-
gae Scholae Palaeop. Programma Germanicum fcripfit, cujus 
titulus: Das fluchtige Rehe. (i.plag.) 
Die io. Febr. in funere Regina GoltiebU Drofii*, virginis: 
Hellbrennende Lampen / rvomit die sthl. Iungfer den?Vrauti<-
gamihrer Geelen inderN7itternachr des Todes entgegen gans 
gcn. (x.plag.) 
Die io. Febr. in funere Chrijiophori Gtyandt* Paftoris iri 
Pago Burchardi 50. annos benl meriti, ex Levit. XXV. de 
anno qvinqvagefimo, qvo fervi apud Ifraelitas manumitte-
bantur: Seliges ErlaK-^ahr / in rvelchem der stlige pfarrer 
nach geleisterem 50. jahrigen Dienst in die Himmlisihe Freyheit 
verstyet t»orben.(iplag.) 
Die 2.6. Febr» m runere iMatthi* Trentovii, Paftoris Py-
fanicenfis in Diftridtu Lyccenfi occafione ipfius infignium, 
Cc in 
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in qvibus confpicitur aliqvis fatelles, hafta armatus, qvafi ex-
cubias agens; Titulus: Der bewahrte Seelen - VOhtyttx an dem 
Hauft deo HErren. (i plag.) 
Die Z. Martii in Funere Barbar* BulovU , ^Bernhardi Fride* 
riciHahnf Concioru;oris Aulici Conjugis : DiebesteArt des 
Todes. (xplag.) 
Diey. Maji, Programma Latinum7</f«i (cripfit, qvo pro-
mulgabatur, qvod ex aliis Academlis Germanicis propter 
digladiandi Ferociam profcripti, hic qvoqve pro talious im-
pofterum habendi, & neqvaqvam admittendi fint. 
Die 16. Maji in funere Henrici ^Bartfch^ Vice-Confiilis Pa-
laeopol. Aufferlestne Edelgesteine / mit welchen des TDolfeL flU 
derne Ehren-Rrsne seines grauen Ha^rs gesthmucket worden. 
C^.plag;) ^ 
Dieiy.Maji in funere Euphrofyntg., ComitiJJa & Burggrabia 
4 Dohna, Viduae* Guldenfterm Die Vereinbahrung des Goldes 
mitden Sternen. (4-plag.) 
Die f.Junii, Programma Latinum in memoriam 
dre&Hedionis J,.V.D.qvi anno 1673. d.jo. April. Regiomonti 
natus, Patre M. Andrea Hedione > Log. & Phil. Prim. P.P. Alumn. 
Reg. necnon Convidt. & Colleg. Infpedt. Prim. & Bibliotlie-
cano Regio. Studiis, domi Forisqve, in Germania, Belgio, Da-
nia, Anglia & Gallia, gnaviter excultis, ann.1698. Franecqve-
TX , praevia Difputatione inaugurali, de ^Duello, J.V.Dodt. 
Fenunciatus, ann. 1701. d.i6*Junii Lugduni Batavorum gla-
dio transfoftus obiit, anno aetat. 2.4. dierum. Sepultus ibi-
dem d. 19. Sept. ejusdem anni 
Die 11. Junii, Programma Relegatorium nomine publico 
fcripfit ex C$far. L. VI. Commcnt. BelL GaU. de more Druydarum^ 
fvod fieorum decreto nonftetijfet iliqvis,, facrificiis fms interdixerinf. 
Die 22* Junii, in die B. CameUarii J. D. 4 Tettau memoriac 
qvotannis hic facro, Orationem habuit, de Defirtoy S. Johan-
msAcademi*. Pncmifliim fuit Programma de hoc deferto in 
fcipe&ate. THO-
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THORVNII 
UW. <£eorgius IFcnditu, Gymnafii Thorun. Redt. & Prof. 
die zz. Februarii D. Johannis NicoUi Mislert, Gifs» P. P. TheobgU 
Tbetico-Polemic<e Di(putationem qvintam, Relpondente Wilbehno 
Sttineck/ Mitavii-Curlando, denuo ad ventilandum propo-
luit. . 
Sub anni fuperioris 1701. exitum, hujusqve 1702.. exor-
dium Thorunii partim vivis excefTerunt, partimverotumu-
lati funt feqventest (1) Aaro* ^Blivernitzius, Thorunienfis, 
verbi diviniin&extra Patriam per annos 48. Praeco fidelifli-
mus, inprimis autem Templi D^Mariae apud Thorunienfes 
per z6. annos Ecclefiaftes Poionicus. (z) Carolus ^Albertinm, 
ab Oflenbund, Reipublicae Gedanenfis Syndicus , Wariaviae 
extindhjs , & Thorunii fetiulchro illatus die 15. Januarii. (z) 
Johannes kisiingiusi Reipuolicae Patriae Thorunienfis Praecon? 
fol meritisfimus, DominicalV. poft Epiphan. terrae traditus. 
RIGAE. 
Superiori annoi^oi, menfe Decembri, pag* ^ gr. feq»B. 
D. Johannu ^ Breveri, Ecclefiarum Rigenfium Superintenden-
tis, Confiftorii Afleflbris & ad D. Petriaedem Paftoris Primarii, 
vitam defcripfimus. Qvum vero Scriptaab eodem in lucena 
editaibidem defiderentur,illa hicfubjicereplacet,qvaefimt: 
1. Orationes in Rigenfi Athenaeo habitae, uni cum Program• 
matibus. Francofurt. adMoen. 1655. (in 8.) In duas divifae fiint 
Partes, qvarum frima continet 1. Alphab. 16. plag. Secunda au-
tem 1. Alphab.14. plag. 
2. Catechefis Germanicd, * juxta Methodum minoris,' Catc-
chefeos Lutheri, in ufum Scholarum Rigenfium. Rigae exof-
ficini Georgii Matthiae Nolleri, 1681. (1. Alphab. in 8«) 
3. Catena Theologica, in ulum Gymnafii Rigenfis, apud G.M. 
Nollerum, 1697. (x J plag. in80 
4. Adumbratio TfoeologU ^Dogmaticd zMbralts duabui 
Tabellis, Rigae apud modd didum Nollerum, i6Z6. (m 4to.) 
Cc % Reu-
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Reliqva ejus Scripta colligi poflunt ex illa Difputatione > 
qvamM Jon.Job* Pbragmenm anno 1699. d,, vj. Maji Roftochti 
edidit. 
G£ui ex Reverendo Mimfterio vitam cum morte commutarunt 
nobxfy novdum memoratt , funt feqventes: 
Anno 1701. d. 7. Odtobris M. Andreas ^Baumann, iEdis Joan< 
nitanac Diaconus. 
Qvi cum Rigac ann. 1649. d. 15. Julii natus efTet, acfunda» 
menta eruditionis in Schol£ Patrii jeciffet, Wittebergam 
profedtus eft, ibiqveabfoluto curfuPhilofophico , dejure Ma* 
jeftatfh circa Sacra publice differuit. Hinc anri. 1671.. Acade-
miam Gieffenfem adiit, ubi etiam Difputationes de Chrifto 
*Paftore, de Imagine D£/,&,pro gradu Magifterii, de^Riti-
busprecandi veterum Hebraorum, habuit. Poftea peragravit 
Varia Germaniae loca. Tandem ann. 1675 domum rediens, 
d. ig. Odtobr. 1690. Paftor zur Neuen Muhlen / & ann.1694. Ri-
gae aedis Johannitanae Diaconus conftitutus eft. 
Anno 1701. d. 2.2.. Decembris M. <L4ndreas Schrvary / ele-
Aus adacdemD. Joannis Diaconus, 
Lucisufurifrui coepit ille in urbe Rigiann. i66f. d. 1. No-
vembr. & ftudiis fcholafticis in patrii feuciter peradfcs,an.i685". 
Roftochienfem, & anno 1686. Lipfienfem invifit Academiam. 
Hinc ad iter fe accingens fuperioris Germaniac Provincias 
perluftravit* Anno 1690. d. 3. Jan. Lipfiam iterum rediit, & 
hic non dignitatem folum Magifterii, fed in patrii etiam hoc 
ipf6 annd vocationem ad Paftoratum Ecclefiae Steinbobnenfis 
obtinuit, cui aliae, nempi anno 1697. ad Paftoratum Ecclefiac 
S. Georgii infuburbio Rigenfi ,* & anno 1700. ad Diaconatum 
templi Cathedralis , fuccefferunt. Practerito qvidem anno 
Diaconus ad D. Joannis eligebatur , aftin ipfi eledlione vi-
tam finiebatannum trigefimum feptimumagens. 
Anno 1702« d.31. Januarii, Hermannus ^immermann 9 tcmpli 
Ctthedralis Paftor & Confiftorii AiTeffoR 
Nata-
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Natale folumcontigitilli in urbe RigS, anno 1654. d. 2.4. 
Septembr. Poftqvam in Schola Cathedrali, qvse in patria 
cft, literis excultus erat, Roftochii & Wittebergae ftudio Phi-
lofophico atqve Theologico operam dedit. Deinde per va-
rios Principatus in GermaniS lter fecit, &anno 1680, d. zi. 
Aprilis patrium folum revilit. Hic anno i6gi. d. 14. Maji Ec-
defiac Joannitanae, anno 1683. d. 30. Martii templi Cathedra-
lis, & mox Ecclefiae Petrinae Diaconus; porro anno 1691. d. ij, 
Scptembr. Ecclefiaftes Concionum hebaomadalium & Cona-
ftorii Affeffor, ac tandem anno 1700. menfe Julio Paftor 
templi Cathedralis vocatus eft. 
Die I. April. Gcorgitu Cajpari de Redcmtorts Chrifli pasjione 
orationem habuit, in qvd fimul k. Parentis lui, cujus vitam & 
fcripta menfe Martio pag. 79. feq. recenfuimus, memoriam 
pie recoluit, przcvio Programmate invitatorioM. cMichaelu 
*Pinsdorfferi, GymnaCProf. & Scholae Cathedr. Re&oris. 
VPSALIAE 
Dieio. Majiliib Praefidio L.aurcntnTtyrmanm>S.TheoI. 
Prof. Regii & Academiae Bibliothecariij Erkm Benzdiui, Erici 
filius, publico examini fubmifitjfo<?z?zz# ^ hry/oflomi Homiliam 
inEvangtJoamu V, 19. hadtenus ineditamj qvam cur Suppl. 
Homil. in Divit. & Ldzarum ex MS. Baroccianis celebratisfimae Bi-
bliothecae publicae Oxonienfium, qvae a fundatore fiio Illuftri 
Tbomi Bodlejo, Bodlejanae nomen obtinuit, defcripfit, Latinfc 
vertit, & notis illuftravit. ( 6 vlag. in 4to.) 
IdemBenzelituetiam in puolicumemittet ^ Philonis tAb.lP. 
de LL.ftecta!. Decalogi, hadtenus dvtK$oTov, ex tiiembfanis ve-
tuftis Biblioth. Bodlejan* defcriptum* 
MALMOGIAE 
D. joh. Jacobi ^Dbbelti 
Be Aqva Salfi, tutisfimo pro infantibm Bmetho, 
ObfervatiOi 
Dum puerorum ventrictilum, corrtipti ladtis faburra refer-
C c 3 tum 
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tum, lernacae paludi non abiimilem pronuncio,Medicorurn 
neminem contrarium exiftimo, qvi ladtis acidi malignitatem, 
hydrac verd circumjacentibus terris aded infeftae noverit 
indolem* Vt enim Hydra plusqvam unico infenfa fuit ca-
pite,ac eorum unicd abs Hercule prxcifo, aliud ftatim pro-? 
pullulabat , ita maiTa haec venenata variis multisqve inful-
tibus in ventriculo , tanqvamin (ua non fblum fe volutat 
Lerna, fed & omnibus vicinis partibus fui virulentia qvam 
eft nocentislima! Comprobant hoc ipium omnes fere in-
fantum morbi, diverfis titulis tam diverfisfimi, qvam inter 
(e funt corporis partes. Demas nuncHydrae huic,qvaNau-
feam excitat, acnmoniam, & ecce! dati aut nulli, aut parum 
tutS, qv4 robur colligit, mora , hypochondria rurfiis infla-
bit,pedtus contrahet, feminiumverminofum animabit, fe-
bres excitabit, vixqve fublato unius morbi fomite, aliis novis 
fpiculis novorum malorum erit caufa, nifi potente illam con-
cremes elemento. Praeftant id egregik ruricolae noftri, vel 
fi in gratiam fabulae fortem & roDuftum cupis virum, Vul-
gus noftrum Svecanum, qvod Herculeo fan£ conatu ad ex-
tingvendam talem beftiam non qvidem tam felix, qvam for-
tunatum eft. Cum enim molefta talis progenies in puero-
rum vel aliavot menfes natorum ventriculo, domefticum 
qvafi aliqvod occupavit hofpitium, non abforbentibus, non 
alcalibus , non ftomachicis, nec purgantibus, nec anthel-
minticis Noftratesdigladiantur,qvae omniaillamqvidemfe-
riunt, fed vix tollunt. Qvid ergo? PatriS tui qvam habere 
putant potelbte ac libertate utentes, animal noc accenfis 
torribus aggrediuntur ac comburunt. Ignis fcilicet Grae-
cus illis fal eft, qvo in pauca aqva diffoluto atqve exhibitd, 
univerfam Lernam movent, angvemqve ejiciunt ac confi-
ciunt&mafculfc & laudabiliter (atis. Qvamvis enim haud 
ignorem, qvam tenera tenellulorum fit conftitutio, & qvara 
caute cum inkantibus fit agendum; certum tamen ac ratio-
ni planfc congruum eft, pluribus fruftra adhibitis Ventricu-
lum 
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lum plus affici & debilitari, morbi vero mineramin pericu-
lum noftrum incrementa capere, cum contra unicd gene-
rofo remedio iftiusmodi periculofas hofpes , qvi ne dignus 
qvidem eft ,ut publico alatur aere, momento qvafi exturbe-
tur. iCqvum proinde non minus, qvam tritum illud eft: 
Pueri qvi vomunty crefcunt, qvamdiu debitiscircumftantiis ejus 
habeatur ratio. Nimirum 
Interdum Vulgus reftum vtdet , eft ubi peccat. 
Etenim, qvi ex repletione oriuntur, evacuatione curandi 
fiint morbi: & qvam feliciter hac methodo ipfi.non fepius 
curam abfolverentMedici, fi aegrorum Parcntes cum Rufti-
cis hacinre tamfimplices effe vellent,qvam felices. Ignem 
talem, hydrae noftrac fatalem, olim jam Celfus lib.I.c. 3. de-
fcripfit, ufum ejus omnes depracdicant & commendant Pra-
dtici, effedtus verd felicis certitudinem creberrima Noftra-
tium experimenta confirmant. Qvid ? mei oblivifcar 1 obli-
tus ferfc fuiffem puerum me cum reliqvis meis fratribus, 
falfe fcyphum, Parentis noftri juflu & eodem fcopo & ma-
gno cum frudtu exhaufiffe. Modum, qv6 ignis hicce nofter 
agat, ceu rem cuivis apertam, pluribus hic expoiuiffe prac-
ter rem videbitur; Mc igitur benevolum Ledtorem dimit-
to admonitione , ut pro aqva ex tempore fale impraegnata, 
potius propinet muriam, butyro condito fapernatantem, 
qvd ob fradta aliqvantum k butyro falis lpicula , delicatis 
magis profpiciatur ventriculis, ne ab acidi ladtis acrimonia 
violentius evadat emeticum, (scpiusq; jufto vomitus recurrat» 
KILONII .  
Andr. Alhertus Rbode, Barmftad. lingvi Teutonfca pero-
ravit deUudeHiftorU. Programma vernaculum 2.J0. Burchardo 
Majoy Eloqvent. & Hiftoriar. P.P. huic adtuiOratorio praemif-
lum lingvae Germanicae ftudium magnifaciendum eflfe often-
dit. (1 plag. in fbrma patente») 
Die xo-Maji (ub Praefidio Sarnuelis ^eyheri, JC. Cod &Ma-
themat. Profeff. PubL Difputationem Juridkam defingula-
ribus 
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ttbus AUmtntorum juribm habuit Cbrijlopb. Jacob, Pfentting , 
Kilicnfis. (x| plag. in^.) 
Summa DifTcrtationis. §* i. per alimcnta qvid intelligitur ? 
magnus eorumin Jure eftfavor. §. z, Bona ad alimentatio-
nem dcftinata nec arreftari nec (eqveftrari poflfunt. A g.Qyan-
do de alimentis agitur, fumtus litis & alimenta Reus adtori 
indigenti (ubminiltrare cogitur. §. 4. Si de alimentis qvaeftio 
eft, etiam in feriis adiri Magiftratus poteft. §, 5. Si pupillo, 
vcl adulto, alimenta non praeftantur, (fine Curatore) poteft ad-
ire praefidem. §,6. In caufis alimenta ftitura concernentibus 
appellatio non admittitur. §. 7. Filiabus vel Sororibus Vafal-
lorum,qvamdiu non elocantur, alimenta exfeudo deben-
tur. §. 8 Ratione alimentorum forores contra fratres, vel 
alios agnatos, jus tacita: hypothecae, ncc non jus retentionis 
habent, L.9. etiam contra agnatorum & fratrum creditores, 
etiamfi hypothecam cum confenfii Domini habeant, praefe-
runtur. §, 10. Sorores ex feudo paterno dotationem vel e-
ducationemfive alimenta petentes praeferuntur fratris uxori 
vel viduae dotem illatam repetenti. §, 11. Qvod in alimenta 
aetatis putainfirmae relictum eft, ad honorem civitatis perti-
net. §. ix. Divus Marcus oratione in Senatu recitata eflpecit, 
ne aliter .alimentorum transadtio rata eflfet, qvam fi audtore 
praetore fadta. §. 13. juxta conftitutionem Hadriani^ pucrius-
qvead decimum odtavum, puellae adqvartum decimum an-
num alantur. 5.14. Notabilis lexdeformS computationis in 
alimentis faciendae habetur. 
Die 2.3. Maji prodiit Programma Sebafiiam Kortholti, Profeff. 
PoeC Publ. & Ordin. (i.plag. in fol.) qvoPatres Civesqve 
Academicos invitavitaa audiendam Orationem fiiper 0-
bitumGVILHELMI Rcgis numerisGermanicis adftridtam, 
& dic Gvilbelmo in faftis facro recitatam publicfc h Jo, Fri* 
derico Meins , Lubecenfi. 
In eo audtor affirmat, ex qvo Caroli Stuarti, five potius 
trium Regnorum amputatumCaput, nullum Angliam, nul-
lum 
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lum Europatn, nullum deniqve totum terrarum orbemfu-
nus magis luctuofum illo £vilhelmi adipexiffe. Deinde lau-
des Regis compendio exponit, memoratqve qvomodo fii-
gato Jacobo , M* Britanniae Regem ipfum fe conftituerit & 
coronam acceperit,qvae dudum imperium ipfi augurata & k 
coelo promifla fit cum fupra thronum ejus , teitibus jnnu-
meris, comparuerit. Refert item Regem hunc CantabrigU 
Juris Dodtorem creatum, cum odto annos natus fuerit,lite-
ris animum Lugd. B. perpoliviiTe, & in ipfa femente praecla-
riff» mesfis fpem feciffe, ac in prima juventute Gubernato-
rem &Belgici exercitus Imperat. conftitutum pro Batavapro-
pe oppreffa libertate propugnaffe, Nardam, Voerdam, Bonnam% 
Crepicordium, Bommeliam, Elburgum, Valckenburg, Tortgern, Rhein-
bachf Brevil, Sech\vig, HardtXvich, & Kempten expUgnalle $ Gallo$ 
hToviomagum, Zutphaniam, Tielam , Arenacum flf Pefaliam , Epifc. 
autem Monafterienfem Daventriam ut defererent coegiffe; Co* 
vordiam, Binchen ac Gravam aliaqve fibi erepta loca recuperaf-
fe, & Condeum aeqve acDucem Luxenburgum fugaffe» Addit 
Hiberniae motus eum pacaffe, exercitum Boinam fluveum 
trajeciffe , Waterfordiam, Vexfordiam, Duncanonum , Kerckingfaly 
Droghedam , Bellingarti & Dublimim poteftati fiibjeciffe fuae, & 
Jacobo iterum fugato occupataqve Atlona, Landsborough, Kahly* 
more-fiaUiva, Slego & Limmerico totius Hiberniae fadtum Domi-
num, maximo poftmodum praelio Gallos viciffe, Huum indi-
tionem kuam redegiffe & Namurcum qvoqve recepiffe. Qvi-
bus fadtis tantum gloriae gvilhelmi accefferit, qvantum in-
de ad fiibditos falutis redundarit. Has aliasqve,qvas enume-
rat Audtor, laudes latino carmine celeberr. Petr¥ Francium, 
Alemanico Cl. Jo. Chrift. Wentzelium complexos effe docet. 
Nec tacet Anglico Poemati easdem inferuiffe Richardum 
Blackmorum, qviideo , fe Londini agente , in Eqvitum ordi-
nem k Rege receptus fit, qvem Mufa hac fua mori vetabit, 
licet Medicina fija, cum k morti vicino adeffe coram jubere-
tur, eidem eripere non potuerit* 
Dd Idem 
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Idem Sebafiianw Kortholtm ,ficut menfe Majo p. ifO. nota-
vimus, publicac luci dare conftituit Hildebrandi ab Horn 
Iter Mofcoviticum, fub hoc titulo: Hilde^and von Horns/ 
Konigl. Maj. zu Dannemarck Norwegen weiland Abgesandten/ 
N7ositorvitisiheReise/ welche mit einer Vorrede vondes Ver-
fasiers Lebens-Lauffzum erstenmahl ans Lichtstellet Gebastian 
Rortholc / Poef Prof. PubL und Ordin* der Hoch-Furstl.Vni-
verfitat zumKiel. Kielbey BartholdReuther. (in^.) 
Datahac occafione (ubjicere placet Epitaphium didti Hilde-
brandi ab Horn , cura mceftisfimae Matris illi pofitum, qvod 
praeclaras ejus ingenii dotes, vitam laudabiliter adtam, & 
mortem praematuram feqventi modo ob oculos ponitj 
Memoriae Hildebrandi V0N Hom, setateni ingenid, ingcnium 
felicitate, felicitatem virtutibus (upergrefti. Qvi poftqvam ad 
omnes k natura elegantias fadtus, omnes ftudiorum Vcneres, 
Eloqventiam, Poefin, in Lingvd Latina, Germanici, Galli-
ca, Italica,incredibili folertia exhauferat, Mathefeos Civilis, 
Militaris, Nauticse, Mechanicae artibus,Hiftoriae qq. &Civi-
lis Prudentiae dodtrinis ornatisfimus , moribus praeterea fva-
visfimis &meras Charites fpirantibus amabilis, Seren.ac Po-
tent. Dan. ac Norvag. Regi CHRISTIANO V. ita fe proba-
' vit, ut infolito in illa aetate exemplo bis in Mofcoviam mit-
teretur, primum ut Secrctarius Regius,ad componendas Po-
lonorum &Mofcorum lites, iterum ad alia negotia ablega-
ti honoribus infignitus, ubi toto triennio veriatus Magno-
rum Ducum gentisqve univerfe gratiam fibi conciliavit, 
qvem in Rumci & Sclavonicd lingvi Poetam venuftisfi-
mum Nafonem qvondam Getae Peregrinum Cives miraren-
tur* Rebus optiml & ex votd confedtis, ut pacis artibus vir-
tutem militarem jungeret, in Graeciam Venetorum in Ca-
ftris pugnatum ivit, veterem Mufarum & Elegantiarum fe-
dem a Barbaris vindicaturus ; illic inter Melitenfes Eqvites 
Peregrini Eqvitis titulo honoratus in exptgnatione Cerones 
& Naupliae,munitisfimarum Peloponnefi urbitim , in praeliis 
maxi-
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maxima animi fortisfimi (pecimina oftendit. Hofpes furn-
mo Veneti Exercitqs Imperatori, Morofino, acceptisfimns. 
Sed qvem non tela & enfes,nec graviora, qvae accepit, vul-
nera peremerunt, illum ad majora munera capeflfenda jullu 
Regio revocatum h. morbd Epidemio mors in nave pia pla-
cidaqve Regi fidum Miniftrum, magnampatriae (pem & or-
namentum, praeclarum literis elegantibusdecus, Matri defi-
derium eripuit. Natus an.MDCLV. d. XXVI. Aug. Patre» Petr» 
vvn flbrw,hujus urbis Senatore, MatreCatbarina BtiUen.Obiit 
anno M DC LXXXVL die VII. Ottobr. anno aetatis XXXI. 
Exuviaeejus in Cytherd In(ul5 tumulo illatae cumqve illistot 
ingenii Veneres in antiqva Veneris fede fepultae, Anima 6 
facra militia ad triumphantem in ccelos evolavit. Filio uni-
co,vere unico,aetatem virilem vix ingreffo, ingenio, virtuti-
bus,meritis plusqvam virilibus (upergre(To,Mater (eptuagena-
ria moeftisfima, jamnon ampliusMater, contra votum mper-
ftes fupremumhoc in patria munus pofuit. 
LVBECAE. 
Die 4 .Junii,ipfi$ videlicet Feriis Pentecoftalibus, Spiritni 
S.facris, D, £eorg. Henr. £oetziwy Ecclefiarum Lubecenfium 
Superintendens,Concionem iuam aufpicale habuit,poftqvam 
ed ipf6 die k M.Balthaf%Gerbard. Hannekenio, Paftore Mariano, 
Superintendentis munus ipfi per (olenneminftitutionem im-
politum effet. Natus ille eft Lipfiae,ubi non folum fiib priva-
tiffimiPraeceptorum inftitutione literarumfundamenta po-
fuit; fed & in Academia Patrii, poftmodum Wittebergenii ac 
Jenenfi,Dodtores tamPhilofophos qvimTheologos freqven-
tiflimfcaudivit, & publica in lisdem edidit eruditionis lpeci-
mina. Qvum autem in Vniverfitate Lipfienfi, qvam fecun-
di vice repetierat,praevia Differtatione HiftoricS^ AreBeairtt 
Cbrifii, an.i687.GradumMagifterialemconfeqvutus e(Tet,tum 
ibi,tum etiam Wittebergae,qvorfiim iteru fe contulerat,varia$ 
de variis argumentis tam ut Praefes qvam ut Relpondens pro-
Dd x pofeit 
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pofuit DilTertationes infra enumerandas. Studiis Academicis 
abfolutis an. 1690. d. 4. Apr.ad Paftoratum Burgenfem in Ducatu 
Magdeburgico, & eodem anno ad Diaconatum Ecclefiae Chem-
mcenfmm vocatus eft. His vocationibus an.1694.alia ad D. So-
phiae templum,qvod DrefdaeOij fuccelKt. Hoc in loco cum 
311:1696. Concinator Aulicus reqvireretur, illius qvidem ope- x 
ra ^ProtoSynedrio defiderabatur,utConcionem 
haberet,fed an.1697. menle Septembr. Annaebergenfes Pafto-
rem&Ephorumeum expetiverunt impetraruntqve. Hic dum 
h«reret,an.i698. d.2.5. Augufti pro Cradu Licentiaturae deCen-
turione (ub Cruce Cbrifti, in Acad. Patrii public£ difputavit, 
stq; Honorisiftius Academici Axioma Brabevta D.Joh.Bemd, 
Carpzovio reportavit. Anno infeqventi a Facultate Theolo-
gicS ejusdem loci S.Theol. Dodtor renunciatus eft interprete 
D.Joh. Oleario, exhibita ante Exercitatione Hiftorico-Theo-
logica de Cornelii k Lapide Commentariis in Scripturam S. Anno 
1700. Halenfes in Ducatu Magdeburgico ad fufcipiendumPa-
ftoris munus literis vocatioms illuminvitarunt , qvas tamen 
rationibus diligenter expenfis acceptare recufavit. Anni cur-
rentis 1701. menfe Februario,ad Superintendentis munia in 
haclmperiali (ubeunda ab Amplifiimo Senatu ele&us eft vo-
catusqve,&menfeMajo huc conceffit, poftqvam Annaeber-
gae per qvinqennium,fi qvinqve menfes excipiantur,vixifiet. * 
SyUabus *DiJ[ertationum $ Scriptorum tam Latinorum 
qvam £ermanicorum 
*D. £ecrg. Henr. £oetzii» Superintend.LubecenJir. 
itiiftor. ThiloU 
De gvartadecimanu, LipC A. 1685. Praef. M. Joh< Schmidi*, 
Eloqv. Prof. Ord. (pl. 3.) 
jDeRituLettionum Sacrarum, Witteb. l6gf. PraeH M.Wilh. Ern% 
Tenzelio, Ord. Phil. Adj. (plag.9^ ) j pc Hiftoria Principum Anbaltinorum, Jenae,i6g6.Pr$fDfiaJfi.Sa-
' gittArio, Hiftor. Prof. Ord. (pl. 31.) 
^ Z)# 
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De 'Avo&taret Chrijli, Lipf.1687. Vrxt.M.Jo,Jacobo Sulzbergerot 
(h.t.Paftore in Agro Delitiano) (pl. 4.) 
T>e Unttura Chrijii BethanU fafta) Lipf 1687« Relp. 
berg/ Longo-Saliffa Thuring. (h.t. Phil. Magiftro & Ec-
cleTiaePatriae ad D.Stephani Diacono) (pl. z.) 
Dt Vigtliis Pafchdibus Veterum Chriflianorum, Lipf. i687e Refp# 
Job. Hoffmann/ Selba-V arifco,(nunc Phil.Mag.&Eccle-
fiae Patriae Diacono^ (pl.i.) 
JDe BibliothecaPatrumjLw\.i6^y.Kefy.Jo.Dav. NmbllUer / Curia 
Varifco, (h.t.PhiLMag*) (pl.x.) 
De Archidiaconii Vet> Ecclefia, Lipf 1087. Refp. Petro Ambrojiofyf)* 
moim/Doebeli-MiGiico (h.t.Pliil.Mag. & variis Scriptis 
Hiftor.Geneal.qvae in Nov. Liter. Maris Balth>ad Ann. 
1700» p. 30. i87» recenfentur clariflimo.) (pl.zj ) 
JD* Aoyo> ^ s^»«es,Wittb.i687. Pra&Conr%SamkSchurzjleifehio> 
Hift.Prof.Ord. (pl.i.) 
De Scriptoribus Harefeologicis) Di{p.I#& Il.Witteb. 1687. Retp. Jo, 
z«^/»jSpremberga Lufato,& jo^.^^.D^wjMittweid. 
Mifn. (pl.4.) 
•' De CandiAatis fofmm,Witteb.i687. Re(p. Jo. Hoffmcmtl/ Selba-
Varifco,cujus modo mentio fadta eft. (pl. 2.) 
De Suppofititiis ac depcrditis Pauli Scriptis, Schediafma Hiftori-
cum.Witteb.1687. (pl.11.) 
De Chrifti Scriptif^Wltttb^S^J, K£fy,Jp,Cbrift.SchenckiO)lA&)Cn.'' 
werda Mifh. (pLx.) 
De Magno Pietatis Myfterio adi. Tim. 211. 16* Witteb. 1687» Rcfp* 
Cbriftiano Schneider, Domitio-Mifnico, (Pliil.Mag. &h.t. 
Scholae Patriae Redtore.) (pl.i£ ) x 
De Ritibus Solennibus Magifterialibus, Witteb 1688» (pL 4») 
De Macedonianis, pro Loco in Fac. obtinendo,Witteb. 1688* 
Refp. Godofr. Vogeltoy Grimma-Mifnico. (pl. ) 
DeVariis MifceUaneis Hiftorico- Criticis, Witteb.l688.Refp.Gv*£r/V/d 
S?W/o,Planizenfi Mi(hico,(h.t.Phil.Mag. & Verbi divi-
niMiniltroDioec€§.Leisrucenfist) (pLzj) 
Dd 3 Di 
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De D&biit Atbanafii Scriptis,qv* inNovaOperum EjusSditione kguntur^ 
Lipf.1689. RefpJ^A. Philippo Wanckelio, Libenavia Martis-
burgenli(nunc Phil.Mag,& EccLPatriae Paftore.)(pI.i.) 
De Scriptorum CiceronU LeBione, pro Loco in Fac» obtinendo, 
Ima vice LipCi6g9. absqve Refpondente» (pl.z.) 
Theologicorum. : 
Synopfis Srrorum Arminianorum^ Praef. D.Jo. Oleario, Lipf. i6Z6. 
i687- (plag.14* 1 (1687. (pl.6 ) 
t>Kcup>SnguUrmm^pfJlionumTbeiil,iixiD.(jetrg.Moebioylip(. 
DeTraditionibtuPontificiorum femettpfasevertentibus7 PracC D.CaJp. 
Loefcheroi Witteb. 1687. (pL^.) 
Dtjob. Taufreri de abjoluto Reprobationis decreto, Exercit. I. XI. 
Pracf. D. Cajp. Loefchero, Witteb.1688. fpl. 4.^4.) 
'Amcenitatum Juris divini Ecloga, Lipf 1689. (pL 7.) 
Obfervationum facrarum Specimen in Memoriam JubiUi Anruth. d. Z. 
Dec. 1697. celebrati, Annxb* 1697. (pl.z.) 
De Centurione fub Cruce Chrifii, pro Gradu Licentiatorae, Lipf. 
1698. (pl.8.) ' " 
De Spiritu s% adjob. XIV, 16. Diiiertatio Synodalis,cum annexo 
Programmate de Claudii Clementu Mufeo , Refp. M. Jo. Cbrifi. 
Gf^/('o,Annaeb.Ecclef.Patri$Archi-Diac.Lipni699 (pl.6.) 
De Claris Schmidiis^ Oratio Synodalis,Lipfi699. (pl. 5.) 
De Cornelii a Lapide Commentarm in Scripturam S. pro Gradu 
Dodloratus,Lipf. 1699. (pl. 5.) 
Num Scriptura S.eaqve Canonica^ejmdem valorU fityac EabuU /Efopiy 
vel Titui Livius ? Lipf. 1700. (pl.$* J ) 
Num Lutherus Librum Jobi cum Terentii fcriptis & Virgilii Aneide 
contulerit? Lipf. 1700. (pl 4.) 
DeTheologu Pfcudo-Medicis, feu, Num Tbeologo Artem Medicam exer-
cere Uceat?\A$.VJQQ. (pl-Z?) ((dI.6|) 
De Concionatoribus Cafirenfibus, vulgo FeldpredigeM / Liptiyoo. 
De Principe Concionatore f. Principibus llluftribus, vel 
gtn W Atmxb. 1700, tpl.6.) 
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De Veflibus Sacrit-) in adminiflratione Coernt Dominic* ujitatis, VUlgO 
Metzgewandten/AnnXk.iyOO. c pW ) 
Obfervationes Exegetico-Praftic* in z.Cor.XII^zo.zi.\A^.lJOl(^\.s\) 
Imptratoribus Romano-Germmicistfvifidem Lutherano-Evangeti• 
cammorte confirmarunt, vel VVN LuthmscheN RoM.KaysM/ 
Drefdac 170L Cplf$) 
De Lutheranismo D. Bernhardi-^ Dresdae 1701. (pL f.) 
De Principe Hebraice dofto, Lipf.1701, fpl. 5.) 
Cultu Abrahamt, Lipf 1702.. (pl. 3.) 
/)<? Cultu Jofephi, Parentis Chrifti, Lipf. 17OI. (pl. 4.) 
JD^ Cultu Ann£y AvU Chrifti^in Muniam invetto, LipfiyOX. (pl*5"i) 
Homilia ad PfiCXLV? 1$. yt Chemnicii 1691. ( pl.55 ) 
- ad Pericop.Evangel, Dom* poft Nativ. Luc. II^ - 40. Chentil. 
1691. (pl-8i) 
- adlU. Praceptum de Sabbatho, Chemnicii l693.Cpl.5T ) 
- ad Pericop. Epift. Fefl.Epiphan. Chemnicii 1693. (pl.6|-) 
fumbris, memoriae Dn.Af, Wolfg. Stegeri, SS.Theolog.Stu-
diofi facrata, ^  Apoc.l^.6. Chemnicii 1693 (pl.9.) 
Unterricht vondenen stoltzei: Reden derer Pietistenundfanatischen 
Schwarmer/ ad Pericop. Epift. Feft. AfcenH Adt. I. Lipf. 
1693. (pl. 17.) 
Chemllitzer V alet-Predigt adAft.XX,3i.3i.Drefdae 1694.(0!. 4.) 
Homil.adPericop.Ev.Dom.XVI.p»Trin.Drefd.i694(pl.iOy) 
Christliche Warnung <ur denen salschen Popheten / Drefdae 1694, 
8vo. (pIag.7jO e 
Beweitz/ dap man vey der Lutherischen Religion konne recht glauben/. 
Christlich leben/und seelig sterbm/Drefdae 1694.8vo.Cpl.4i.) 
Der wohlgeschickte Lutherische Communicante / nach Anleitung 
des Catechifmi Lutheri, Drefdae 1695.8vo. ( plag. 4.) 
Der ChristenFurfichtigkeit wieder des TeuselsBoMeit/adPericov. 
Evang. Dom.I. Advent.adv. Beckeri bezauberte Welt/ 
Drefaae 1696. ( plag. 5.) 
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Dev Busiftttige Schacher amCreutze/ in 2.Betrachtungen/ Dref-
dae 1696. ( plag. 19.) 
Der von Vacer und Mutter verlassene Jsmael/adQen.xxi, 14-19. 
Drefd. 1696. (pl.4.) 
Christliche Bad-undBrunnen-Predigt ad Apoc.XlV,7~. & I. Joh. 
1,7. Drefdae 1697. ( pl. 7?•) 
Nahemioe Wahl-un Leibspruch adNeh.XIII,3i.Dyefd.i696.(pl.4) 
Lazarus unser Freund schldfft/Joh* II, n. Lipf. 1698. (9J. pl.) 
BuK-Predigt ad Ef. LXIV, 8-12,. Lipf. 1698.( plag. 6\.)  
InveliiturPredigtHn.ChristophNitschkens/PsarrersinCroten-
t)prf/Dom.IILAdv.adMatt.XI.2.-io.Annaeb.i688'(pliii.) 
Annabergische Schulpredigt/ad Ad.VII,i2.Annaeb.i698.(pl^|) 
Betrachmng von sterbender Christen letztenSeufftzer/uber dieWorte 
des Gesangs: Und tventt ich nichr mehr reden tan tt. (pl.io.) 
GOtt geheiligteCharfteytagsAndacht von den:Absterben desHErrn 
JEsu/ ad Luc. XXIII, 46. Annaeb. 1699. Bvo. ( pl. 3J.) 
Zeichen-Prediat Herrn Burgerm. Joh. Chriftoph Schrvaoer seel. 
in Annaberg gehalten ad 2.Tim.l,i2.Lipf.i7oo.fol.(pL 18.) 
Ovum Galli Gallinacei, Bajili/cus ' 
ex Mufeo ' • 
Jo. fycobi Stolterfohti 
Ovttm ovo qvam fit haud raro dijfmile, partu diverfimo-
de monftrofo, menfe Majo probavit feqvior pennati gregis 
fexus, cui nec mafculinum genus fpeciei fuaeVult effe fecun-
dum, nam & 
Parturiunt GaUi: rifum teneates amici. 
Succubum habes, nunc incubum indigites velim B. L. & 
erU mibi magmu JpoUo. Rei veritatem aniles qvidem obfcu-
rarunt fabulae, at exempla fidei robur addunt. Inter nori-
nulla natur* curiofa nobis Haffnia transmiffa, capfolae (andlius 
qvafi inclulas videbam teftas , Portatoris forlan incuria dif-
fradtas , cum infcriptione : Ovum Galli GallinaceK Portenti 
rudera trifti contemplabar vultu , miratus fecunda Nuntii 
Fata , haud metuenus qvid fit Afyidu ova rnmpere, Sed nec 
mihi 
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mihi capfalam aperienti virus Baftlifei in mero vacuo fuic 
Infeftum. Laetabar, at qvin ridiculi partus jadturam aliqva-
tenus lugerem , vix k me impetrare potui 5 usqve dum ul-
tro ad nos veniret Amiciis qyidam candore fiio nobis ad-
modum probatus, fcatulam lecum duceris, qvx tvalam ha« 
Uebat recondit^ia hujus figurx ? 
HocPhyGcothectilae noftrae k? confecraturtttn dicebat, taiu 
qvam verum Gdlli GaUindcei lui ovum , qvod in confpedtu fu» 
cxclufifle in fimoAuror* indicem iandte jurabat, Fidemhinc 
animo noftro cxtorqvebat Viri finceritas, munita tot alio-
rum teftimoniis : inter qvae iftud Petri BoreUi, qvi itidem 
9vum GdUi vidit fine vitello, in qvo' autem qvafi ferpens ge-' 
neratus fuerat. Okferv. Pbyfico - Medic. Cent. III. ebf. XLII. p. 
2jo. conf. Cent. iy. obf. l.f• z8o. Att. Medic. Hdffit. FoJ. //. obferv* 
X. p. 14, De GdUo GaUinaceo intra tredecim dies decem ovacx* 
cludente yid. Henric. Scretdk Zavorziz. Epbem. Ndt. Curiof. Dec.T. 
A. III. obferv. CLXXVII. p. tfz. De GdUo qvi fpatio unius menfis 
<fex ovd pofuit vid. D. Sdtn.1 iedel. l.c. Dec.ll. A. I. Obferv. CXLV. 
p. tfp. feqq. GdUi ter ovipdri mentioneni facit D. Job. Bened. 
GrundeU l. c. Dec. II. A. V. fibferv. CCXI. p. 455. conf. Obf. CCXIIP 
p, 436. itemqvid de Anfere mdfiulo ovum excludente refert ExceU. 
Dn D. Luc, ScbrSck. tn Stbol. dd l. c.p. 437. De Wo GdUi GdUindcei 
femicircularis figurae vid. D. Mdrc. Gerbiz. /. c. Dec. III. A.P, & 
VI. Qbfp CXXXVHI. p. ztf. conf.qvacde &is GdUi GdUindcei&C GdKo~ 
Pdvi habet D. Guftdv. Cajimir. Gdbrliep. /. r. Obf CLXIft p. 374. feq. 
Partus hujus rationem affignat putrefado feminis excremea-
tp,ex humomm colluvie conflato, Zevm. Lemnim deoccult. Nat* 
Ec mirdctrf. 
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^miracul. L% W.c.XILp. m. tfp. dum decrepitus eflfe incipit ac le-
rnedtute confici Gallw, qvod nonnulli feptimo, nono, aut ad 
„lummum decimo aetatis anno evenire credit, ac pro virium 
„robore vel imbecillitate , aut etiam coeundi alTvetudine, 
„qva nulli non animantium naturae vis dejicitur atqve ener-
,,vatur, ovum profert aeftivis menfibus, ac caniculae nderis ex-
ortU. Conf. Joh. Jonfton. Thavmatograph» natural. Claff. PL r, XPII, 
p. m. zsp Gafjfar* Schott. Phyfic. Curiof L. IX. c. XXXIX. §.2, p ppf. In-
genio magis excelfo nodum folvit Auguftanorum Machaon 
Luc. Schrock, inSchol. ad M. N. C. Dec. II. A. V. Obfi CCXIL p. 
„ubi, cum,inqvit, in Gallorum inteftinis tum pituitae vifcidae, 
„cumprimis in annofis, majorem lentorem, od (pirituum ali-
„qvampenuriam, qva debita ejus rarefadtio & attenuatio re-
„tardatur,induentis,prae(entia adfit,exqva fpumefcente qvafi 
„oriri poflunt veficulae, tum & ferofiis ille & tartareus non 
„defit renalishumor, globulorum oviformium in mafculino 
„GalIinaceo genere concretionem non plane pro impofii-
,,bili habere poffum. Atqve adeo non qvidem proprie fic 
didtum ovum, oviforme tamen aliqvod corpus a GaUo Gallina* 
ceo excludi polTe credit Vir Incomparabilis , qvod ambabus 
eidem largimur manibus , cum ut noftrum fic & aliorum, 
wula mentio qvorumjam fadta, absqve vitello, cum materia 
ijvadam alba vifco(a & qvafi ipumefcente deprehendantur. At 
cum ex defetiu particularum terrearum in ventriculo & ipfo 
fangvine ova qvoqve pariant fubventanea vel ipfae GaUina^ 
Ut vult Gladbacb. Prax. Medic. idea noviff, p. 2f6. fieri poffe credi-
derim ut eadem haec materia vifcofa in GaUorum ovk confpi-
cuaobducatur crufta,fi debita adfit materia terrea, qvam val-
de cretam, lapillos, arenulasve devorando, amare Gallina-
ceum genus diximus Menfi. Maj. b. «. p. ij+ Annorum vero 
computum rejicere videtur Exemplum illud GaUi vix unius 
anni qvi OVUm pofuit, tefte Tb Barthclino Cent.lII. Ext LIl p. 114. 
q vem vero utriusqve fuiffe fexus credit, l. c.p.u\% Simile Fatum 
aliis huju&fpeciei pennigeris oviparis, &noftro qvoqve GaUo, 
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cujus partumfiftirtius^ contingere potuiffe 7 ita ut & incubi & 
fuccubi partes fuftinuerit, facile concefTerim, vidus exemplo 
Hermophroditae Londinen(is,ad utrumqve Veneris aciem pa-
ratae^cujus mentionem fecimusA.M.DC.XCVHLM*r/Z)tf«*£r. 
p.242.. Qvoniam vero eundem exenterare non licuit, In-
comparabUis qvondam Haffnienfium vEfculapii fententiam 
ampfedtimur, qvi GdUum ovijnirum cultro (ubjecit anatomico, 
nec locum conceptionis aut formationis invenire potuit; 
unde erudite (ii(bicatur,a copioliilimifeminis vaporious ex" 
tefticulis ad intekina per vicinos poros patulos exhalantibus" 
wum conceptum fuirfe, &per anum redditum: qvodargu-" 
mentis haua vacillantibus probat Cent.Hifi* Anat, XCIX. 
p. m, 164. qvibus cum conferri merentur qvae habet paf-
fim in aureo fijo Tradtam de Infoliti* partut viu. Unde & apud 
Salmuthum Cent, III. Obf XCIV Faemina Fcetum in ventriculo 
conceptum per os enitipotuit. Alia Fcetuum extrauterum 
repertorum exempla habent idem 7b. Bartholin, Cent VI. //,/?» 
Jinat, XCil. p* jSP» D. Philipp.Jac Sachs k LcWenheimb M. N C. Dec. t. 
A, /. obf. cx. p. zz+feqq. Dion, Chirurgus Regius Parifienfis, in 
Hiftoric Relat. M.N.C. Dtc. II, A> II. p 4i$tRofm. Ltntil, Dec II. A. VII. 
Obf CCXXXVII./\ 4s° & alii, qvos pagina non capit, Conf. 
qvae rudi Minerva commentati (umus rn Dn, D. Joh. Jac, Dobelii 
obfervat. de Foetu extra uterum in abdomim reperto A, M. DC. XCIX. 
MenfMart. p. 77. Hos omnes citatos Artis noftrse Antiftites 
fi ftudiofe evolvere non detre<ftabis B. L. non habebis qvod 
mireris , qvomodo Mulier illa Parifienfis apud Mr, Bernard 
dans les NouveUes de la Repubitque des Lettres , CUJUS mentionettl 
fecit Polyhiftor illc Hambureenfis iit fyneit Histonschen 
Remarqves hujus anni Hebdomad. XXV. d. XX, Junii , p. 2pp, feq. 
Fcetum putrefadtum extra uterum rejicere fruftillatim per 
anum potuerit. Sed qvo dilabor ? Ad ovulum noftrum re-
vertor, qvod fubventaneum deprehendo, ex defedtu forian fpi-
ritus proliferi, ut qvid veneni intus latere minus timeam ; 
qvale notavit in GaUo oviparo D. Sam. Udel. M. N. C. Dec. U. A.l-. 
Be 1 obfr 
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Obf. CXLV,/>. tfz. conf. Job.BenedJGrutulel. Dee. II. A. I. Obf. CCXL 
p. 4$. & obf. CCXII. p. cbi in centro iftius ovi vermem 
qvadrupedem > coloris nigri, & qvoad figuram Lacerto 
parvo fimilem, cum cauda mter pedes incluEt, apparuiffe re-
iert. Qyid vero magis inter res exploratas credit vulgus 
qvam ex ovo GaUi Bafilifcum generari ? qvam kententiam haud te-
mere cxplofione dignam judicat Excell* Dn.D. Georg. Wblffg. We-
dcl.M.N. C.Dec. I. Obf A. III. obf. CXXVIII. p. 202. ubi Imagi-
nem animalis depidam fiftit, qvakm & nos inter curiofa 
TAB.Vl/ervamus'ac xrl lncilam tradimus, auic ferme fimilem, ut 
'jurares ejusdem farinae exuvias effe qvas circumtulerunt Je-
nae A.M. DC.LXXI. ExRaja autem arte forjnatam effe Be-
ftiam novimus, & fub hoc titulo pofTidemus. Modum af-
fingendi eidem pedes Gallinaceos detegit D. Job. Janifcb* 
in SeboL ad d. Objerv. Dn. D. Wedei.p. 204. qvi poft fubolfadtam» 
ex confefiione Affefforis, fraudem nefalfapro veris obtrude-
renturAmftelodamo in itinere fuocuriofo A. M. DCXXXIL 
d. 8. Novembr. monuit D. Salomonem Reyfelium , ut habet Cornel-
Stalpart van der Wiel Cent.Roft. Part.pr* Obferuat. rarior. l.p*jQ<f* 
feq. qvi Hagze qvoqve A» i6Zi. ejusmodi fidlas exuvias vidit. 
1 c. p.4go. Huc reterri qvoqve pofife videtur BafilifeusyQ^cm 
ex relatione Mofani Archiepifcopi Calalenfis defcribit Job. 
Pincierim L. ui.JEnigm. 22. unde retie Magnus Scaliger. Comnu 
in Hiftor. AnimaLL. IL eap. VIII. multOS formam Baftlifct Galla 
fimilem artificio exprefTiffe teftator* Talem qvoqve ex Ra-
jd pifce Draconem artificio&m exhibuiffe Mufcum Cakeotarii 
Veronenfis refertD.Pbilipp. Jac. Sachs y M. N. C. Dec, L A.l. Obf. 
XLVIII./>-/2/. Hujus qvoqve fortis fuiffe Bafilifcum qvem in 
itincre fuo vidit Moneonys en Voyage de PortugaL p* m+ jf* nullus 
dubitof nam qvotqvot eorum in itinere fuo vi&X.Tb.Bartbfr* 
tinus, vel arte ndtos credit, vel monftra fuiffe, fcrihit CentJJl» 
ffiftor^Anat.XXXVlI^ro. Abfurdumhinc magis taleBrutum ex 
OvoGalli ortu ducere,cum&GaIli cantumBeftiam hanc occidere 
fcribat^rf»«r HiftJ. III, conf* Sim+ MajoLdier^canieularJ. L 
TAB--VI 
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CoBoqv. Vl.f.w, /j<f. ex qvo capite &inter anilesj fabulas hunc 
Bajilifci ormm refert Petr.' JZorett. Htftor. Medico - Phyjic, Cent. IV. 
Obf, I./. z8o. Illuc qvoqVC relegatur k Cardano L i.deVenenisc. i<k 
G.Ckarieto» Onomaft.ZMco cap. de Serpent. terreftr.fbl. jz. Mizald. 
memorabitj€eniJ^t.'aph. yj. Sim. Schultz• Af. AT. C. Z)ff. I. /#»III. Okf 
CXC.p. $9+feq. Pincter. Z. IIL JEnigm. 3. D. JoA. Mich• Fehr. d* 
Scorzoner.p. 160^ MatthidL in Diofcorrd. L. VI. cap.ult. Cornel. Stalp. 
vander Wiel. l.c. p. tfi. &c. Alia interim qvaeftio eft de vera 
Bafilifci exiftentia (pro qva pugnant &>//>. Pofybiftor. cap. ^ .Mian* 
L.l. Hifttr. Animal cap.u Phn. Hiftor* NaturaL Z.VIIL c. ?/. & alii* 
qvam nos in medio relinqvimus,ablegantes B. L. ad Excell. 
Dn.D. WcdeLLc.Cornel. Stalp.van der WieLl¥c.p. qgj.feqq,&alioS> 
qvi accuratiushanc tradtant materiam , nec proprietatesiftas 
qvas praeter vulgarem itlam y de vi afpedtu vel halitu necan-
te, opinionem y ipfi tribuit Zacut Lufttan. L, V. Hift* V. qv* 
VI. /. m. goj* examinare animum induximus noftrum) & 
alia de ejusdem gencratione ex ovo GalU Gallinacei T cui no-
ftram utaddamus affirmativam, nullis hadenus argumentis 
convinci potuimus. Nec fidem meretur Paraeetfw LjJe Nat, 
rer. qvi Baftlifcum ex mcnftruo foeminarum corrupto generari 
fcribit. COnf, Chriftian.Frideric.Garmann* Diahg. curiof, Dijfert* II» 
§. isi*p> '77-feM* Minus interim negaverim, putrefadtionem 
cfle progenici verminofe fbecundam fatis matrem, ut infinita 
docent exempla qvotidianae experientiae refpondentia , qvat 
peculiari fchediafmati de vita in morte refervamus. conf. qvae in 
medium prroduximus A. M. DC. XCIXr Menf. Ottobr* p. fio. feqq* 
Qvidni etiam concederimus, eadem competere phoenome-
na poffe humori in ov» putrefado, ab idea verminofa, non 
penitus ex ingeftis deftrudta, inibi latitante, ita ut non pofifi-
mus nonpolucem premere Ariftoteliyqy:iL.\V.Generat0AmmaL 
r.^monftra,ait,fepius gigniiis,qvorum numerofus eft partus, 
& praecipue in oporum genere, potiflimum in Gallmis &c. fiqvi-
dem illac varias fordes devorant & inqvinamenta aedium & 
«amporum^feminiaqve infedtorum,ut facileindeintwo perc-
J&e 5 grin* 
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grina corpora excrefcant, notante Th. Bartbolino Cent\ VI. Hift. 
dnat. LXXXVII. />.550. Varii qvoqve generis vermes mon-
ftrofos in ovis obfervatos enumerantD. sim. Schulz. Ephem. Nat. 
Curiof. Dec. I. A. III. Obf. CXC,/. tfj-feqq. Ulyff. Aldrtrvand. Hiftor. 
Monftr. f. ]gp. Jo. Faber Lyncens in Not„ ad \\iftor. Mcxican.p. 77/. /ob. 
Pincier.L. 111«. JEnigm.i$. Zod. Medic. Gallic. y/. I. Obf. VII. p. 147. 
Th. Bartbolin. Cent. I. Hift. Anat. IV./. /4. Att.Med. Hajfh. fftl. II. Obf 
X.pjf. Licet. z. U.deMonftr.c.%7. &c. quinimo lacer etiam co-
dex Serpentes Lacertosqve ex oz/// produci teftatur Jf/.LIX.y. 
unde proverbium elfe natum 0p<# afpidit rumpere credit Defider, 
Erafm• Lib* adag^f m. njp, pro eo qvod eft (ummo periculo rem 
aliqvam tentare. Valet hinc Medicorum axioma: Ova cor-
ruptioni admodumejfe obnoxia, eaqve qvavn recentijftma optima^qvo vero 
funt antiqviora^eo dcteriora, a qvibus ceu i veneno abfttnendum eft. 
Francifci fPorgtri Scholion 
De *Papa Domino. 
Qvia eminentia fidta Papac (upra Reges atqve univer-
fam ecclefiam fiides eft in oculis Gallorum (Concilia enim 
poffe judicare de Papa, adeoqve iplum deponere toto capite 
91. ibidem non ita pridem de notitia Conciliorum evicit Cabafiu-
tius) mirum qvanta iftud feu vecordia feuimpudentia obnu-
bUent mancipia Papae. Papa vocatur Domnw non Dominw^ 
qvia Dominut titulus Dei eft, Domnus vero hominis praeclari. Ita 
t Baronio cornicatur Claudius Arnaud in epitom&tbefauri facrorum 
rituum Bartholomaei Gavantip.481.fine. Dumnec ipfiim titulu 
Dei denegant Papae, qvemne Dominum qvidem vocari hic 
polfe fimulat monachus ludibriis turpibus fucum vendens 
ledori. Memini Cl. noftrum Hermannum Nottelmannum 
narrare,dum adhuc in Ducatu Brunfwigenfi vivebat nondum 
fcholae Lubecenfis Redlor, caenaffe fefe aliqvando cumCano-
nicis aliqvot pontificiis ac tribuno evangelico fiveLuthera-
no,ibi cum adulationes Papaeorum velut Deum Papam vene-
rantium perftrinxi(fet Nottelmannus, hos contra afievera-
vilfe, 
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vifTe, fe cum capitis periculo iftud nufpiam fcriptum cxtare 
praeftituros. Et cum nihil reponeret Nottelmannus longfc 
animofiores fuam illam acriusadhucnegationemrepetivilfe. 
Alteravix illucefcenteauroraNottelmannusrogat tribunum 
liio utnomineultimumtomum corporis canonici gloffatum 
perfervum curaret a Syndico vicino afferendum, ubi ad ex-
travasantcm Joh. 2.2.. tit.14. c. 4. cuminter de V.5. fub finem 
excrte deprehenderunt Credere Dominum Deum noftrum. Papdm 
nonpotuijfe ftatuere, prout fiatuit^ hareticum cenfetur% Recurrente 
hinc prandii temporc tribunus hefternam objedtionem re-
novans. Vos, inqvit,heri dimicaftis cum capitis proftitutio-
ne, perfeveratisne adhucin tam^obftinata fententia ? Annu* 
entibus promi fibi codicem jubvafc^ & ad oculum (acrificulis 
oftendit contrarium. Tumverd illi in ruborem dati, me-
taphoricam eife locutionem regerunt. Sed tribunus fiibri-e 
dens, caput ver&, ait, erit amputandum. Similes perfri&a 
fronte ludos agitat Nihufius: apud nos VtceDeus non folus P/tpa fed 
& qyilibet EpiJcopusy&c.cum& ipfis operibus fijpra Deum atqve -
Dei ecclefiam fe extollat Papa, novos enim fidet articulos, ne tota 
qvidem ecclefia condere poteft , ut eft per fe notijfimum , ait MarcUS 
Antonius de Dominis I.4, de Republ. €cclef. c. 10. §. 98, Neqve 
concilium neqve fummum pontificem habere uUam poteflatem Sacra-
mentorum differentias immutandi , easqve a folo Cbrifto ejfe immutabi- • 
liter inftitutas addit Cabafiutius de notitia conciliorum c.2. Ratio-
nem affert ipfe Bellarminus 1.3. de juftif. c.Z. Fides enim non eft-, 
niftverbi divim auEleritate nitatur. Neqve de hoc prtncipio vel catho-
lici velharetict dubitant. Qvid igitur Baronius (t cujus mente 
Arnaud Papam nc Dominum qvidem multo minus Deum ap-
pellari volebat.) T. 4. dnnal. adannum 373. num. 2.1. molitur, 
ab arbitrio^TO cl amans, Romani pontificis pependijfe fidei decreta fan-
ttre &Jancita mutare ? Enimvero fic (uo Symmyftae contradicit 
inos aperte qvi deverboDei I.4.c.9. viveritatis conftridus fa-
tCtur : Nibil eft de jide , ntfi qvod DEus per /ipoftolos aut Prophetas 
reveUvit, aut gvod evidenter indededucitur. Deus igitur ipfe non 
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papa cft conditor articulornm fidei* Non enim novU revelatio* 
nibus (qvalia additamanta Papalium monachorum funt) nunc 
regitur ecclefta ( fc.vera Papae abominationes refpicicns )fedm ik 
permanct^qv* tradiderunt illi (fcriptores divini) qviminiflri faerunt 
Jermonis. Enucleat iftud etiam citati 1.3. de juftif. c. Z.uberius s 
Non poteft aliqvid certum ejfe certitudine fidei^ nift aut immediatl conti• 
neatur in vcrbo Dei, aut ex verboDei per evidentem Confeqventiam de-
ducatur. At hodierni Jefuitae omnem movent lapidem , nt 
confeqventias evidentes deludant»ifthaec omnia dum tefti-
monia tanqvam interpretationes falfas traducunt, famulan-
tCS huic fic vicedeatui Pontificis , qvem tantum non Deum fa-
ciunt , ejufqve auftoritatem n&Pmodo fupra totam eccleftam, fed fupra 
ipfam fcripturam divinaniefjerunb&sftx, Georgio Ca(Tandro de ojficio 
pii viri p. 35. Et ipfe Papa fe Dei locmn pronunciat in terrk tenere> 
flf vinculum matrimonii ratitf confummati inter Epifcopumtf eccleftam 
occafione translationu ad aliam fedem dijfolvere nonut bominemfed ug 
Deum , qvia qvosDetu conjunxerit7 neqveat bomo fepararefed Deus^ 
apud laudatum Archiepifcopum Spalatenfem 1. x.de Rep. Ecrf. 
c6.num.15'. Qvid, qvaefo, unqvam elfc poffit manifeftius ? 
Scribit Georgius Calixtus qvidem inattis ad fcajfi* Landgrajfium 
p. 191. fibi vifum exemplar corporis Gloifati 1507. excufi Pa-
rifiis, in qvo extitit modo Dominum noftrum Papam, fcd pofte-
rioreseo magis (unt cnlpandi, qvod reformationis tempore 
adjecerint, dum & Venetiis & inceleberrimo Galliarum em-
porio Lugduno cum Dci titulo eft recu(um,gralfantibus licet 
contra optimos ali&s audores indicibus qyos vocant cxpur-
gatoriis. Et Claudius Arnaud cum Baronio in Galliis tamen 
ipfis inficiari aulus eft, Papam vocari Dominum, qva menda-
cKTimd impudentia nulla poteft effe major, nam ubi pudcn-
dum eft maximfc, ibi eos dcferitplanfc pudor* 
In Tabutt vtA prxterito menfi Junio adjedta errorem nu-
sierorum, qvi commilfus eft, B. L. haudjgravatim ita corri-
gerc vclit, ut Zyframi.in locumZyme 4. fubftituat, 
$ vice verla. 
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MARIS BALTHICI ET SEPTEKTRIONIS, 
Sdita CMettfe ^Auguflo OHDCCI/. 
ROSTOCHII 
Die i. Jul. ^Andr. *Dantel Habichhorfl > 5. Tfaeol. D. ejusdemqveP.P.& Confiliarius Confiftorialis,nec non Facultatis Theol.& Collegii Diicalis totiusqve Vniver-
fitatis Senior, publicavit Thefis Collegii ^ DiJputatorii inAugu-
ftanam Confeflionem & Controveriias Recentiores Pietifti-
cas,Auguftansc Confeflionihaut conformes,& fingulis Articu-
lis annexas, qvas Dijputatiombtu XXIK fub Praefidio eius, diebus 
Merc.& Sabb.horis Pom.faclo ad d.j.Jul.initio, & duobus fem-
per Refpondentibus,alteroAffumente, & alteroAfliftentf ma-
|oris exercitii gratia,adhibitis,feqq.XIV. Studiofi ordine ven-
tilabunt, i .Jobannes Kruger / Buchholtzio Marchicus. 2.. Alex. 
Joacb. Scherping/ Roftoch.cujns in N.L. an.1698. p. 104. memi-
nimus. ^.Cbriftianus Dreyer/ Roftoch. 4. Job.Balth*f.Vfl\tl)t\]df 
Roftoch. 5. Jacobtu Pojfelius, Anclam. Pom. (qvorum trium (u-
pra quocjve Menf. Febr.p. 35-» in relatione fimilis Exercitii Di-
q>utatoru mentionem habuimus, de qvinto vid. fupra Menf» 
Jun. p. 15*7.) 6. Erbardtu Sprengel/ Stetui. Pom. (qvem fupra 
eod. MenU Jun. p. 156. memoravimus.) 7. Bernb. Cbrift• Paruf 
Wifmar. %.Mattbiat flflfyttl Lubecenfis. Joach. Prid. Hufnagel/ 
Primislav*March. (qvorumduorum etiam lupra Menf. Febr* 
p.35*. meminimus.) 10. Mart. Meinebus^ Primislav. March. ir, 
jofua Statim, Dobbrano-Mecklenb. ix. Petrus Craatz/ Menkin. 
March. 13. Dan.Gottfr^Kammetike^ Stet.Pom. 14. David Franeke/ 
Lychena-Vcar-March. (3. plag. in 4») 
Die 8* Julii fub Moderamine ejusdem D.Andr. *Dan. Habick* 
horflii fupra Collegium Scbommanum faepius didtum Difpeta-
Ff tionem 
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tiotitvdfvintafnj (Iftentem Cap. IV, dcSS, Trtnitate»& Cap. £ 
de Creatione, habuit Praefes Mtfenr&yffcan. iLnyelke / Ro-
ftoch. 88. Theol. Cand. Refpondente Erentreicb Koppelf/ 
Mecklenb.(xjplag.in 4.) 
Argumentum hujus Differtationis ita fe habet : Cap. IV. 
ieSStTrinitate, §1.ExfacrisliterisNovi&VeterisTeftamen-
ti de myfterio SS.T rinitatis fatis clarfc & apertfc conftat, contra 
Calixtum. §.x. Myfterium hoc 88. Trinitatis fcito ac cognitu 
©mnibus ad falutem eft neceffarium, contra Arminianos & 
Calixtunu L.^.Tres perfonae 88. Trinitatis 4 fe invicem funt 
realifiimfc diftindbc , contra Weigelium &Keckermannum. 
L.4. Vocibus Trinitatis & Perfon* re<fre & liciti docendi gratiS 
utimur,contra Qvackeros. §.5. Filius Dei refpedtu aeternae fui 
generationis proprium habet Patrem,non rerd matrem, con-
tra Weigelium. §. 6. Appellatio Filii Dei, qvae Chrifto in fa-
cris literis tribuitur,e jus Deitatem& humanam pariter ac an-
gelicam fortem excedentem generationem arguit, contra 
Arminianos. F. 7. Haud leve argumentum Deitatis Filiipeti-
tur ab ejusdem adoratione,contra Arminianos. F.Z- Non eft 
contra dignitatem Filii, qvod ipfe Angeli nomine indicetur, 
cohtra Calixtum. §.9. Spirims 8. non tantum (pecie , fcd & 
numerounuseft, contra Socinianos & Chriftoph. Sandium. 
5.io.Spiritus 8. planfc diverfus eft ab Angelis, contra eundem 
Sandium. Cap. V. de Greatione. F.l. Creatio omnium rerum 
non ex aliqvi praeexiftente materii , fed purfc ex nihilo fadla 
cft, contra Vorftium & Weigelium. §* a. Non tantum rudis 
materiae produdio & impreflus ei motui , fed & ipfa ejus 
in hanc coeli & terrae variorumqve animalium rqrmam 
& naturam luccedentibus diebus fadta conflatio , ofpus eft 
omnipotcntiae divinae, contra Cartefium & Wittichium. §. z. 
Ordo Creationis, qvem narrat Mofes, procul dubio veris na-
turae principiis homogeneus eft, nec licet falfas & huic narra-
sioni adverias circa creationera hypothefes aflumere, qvibus 
rerum 
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rerum conditarumnatura explicetur,contra Cartefianos. 5.4. 
Datur certus terminutfmundo, contraCartefiu &Wittichium. 
5.5".Non alia eftCreatio,qvaeGen.II,7»qvam qvaeGen.I,x7»indi-
catur, nec alius homo, qviutrobiq; conditus efle dicitur, con-
tra ItaacumPeyr erium.5.6.Practer corpus&inditum ei (piritum 
vitae nullas alias agnofcimus partes hominis effentiales, con-
tra Cartefianos & Weigelianos. §. 7. Hominum animac ante 
corporum generationem adtu non extant,fed potentii (unt in 
parentibus,contra Henr. Morum. F. g. Bruta animantia & vi-
tam a Deo nadta iunt & (en(um,contra Cartefianos. _ 
Die ai.Julii Moderatore Joanne Fechtio, SS. Theol. D. ejus» 
demqve P. P. & Confiliario Confiftoriali, nec non Diftri-
dtus Roftoch. Superintendente, fuper Collegium Scho-
meriarium Difputationcm Sextam, qvae fiftit Cap.Vh de 
Angelis, C*p, VI/. de ^Provtdentia, Cap.IlX. de Imagine Deif 
Cdp. ix. de cpeccato, propofuerunt ventilandam Praefes jam 
diftus ^MJtlenr&rffcan. (Btigel d?e / & Refpondens Job, Henr, 
Neufenitu, Walikend. Mecklenb. (if-plag.in 4.) 
Difputatiohaec feqventia tradit: Cdp.Vl\ de ^Angelis. §, 1, 
Angeli, qviinScripturis tam Veteris av&m Novi Teftamenti 
leguntur fidelibus apparuifle , funt fubftantiae permanentesf 
contraThom. Hobbes. §.2..Poftqvam exAngelis qvidamlapfi» 
reliqvi in bono confirmati, ut jam amplius labi neqveant» 
contra Arminium & Arminianos. Cap.VII. de ^Providentia* 
Deus,qvaecunqve creavit, etiam fuftentat & confervat, omni-
umqve curam habet, contra Remonftrantes. Cap. VIII\ de 
lmagine ^ Dei. §.i.Deus hominem creavit redhim, inqveper-
fedU fapientii, fandlitate & juftitia,qvam imago Dei,ad qvam 
homo conditus eft,vi reftaurationis mvolvit,contra Arminia-
nos,Weigelium, Calixtum & Drejerum. L. x. Veram juftitiae 
Originalis rationem nofle, intereft, tum ad fanditatem Dei 
vindicandam, tum admiferiam lapfus & peccati gravitatem 
vehementius deplorandam, & ardentius adfpirandum ad fan-
Ff x ftitatis 
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dtitatis perfedtionem , contra Arminianos. §. z. Eadem eft 
imago L)ei,contra Autor.Prae-Adamit. 5.4. Adamus,fi mori-
gerum fe Deo praebui(Tet,immortalis fuiffet, contra'Arminia-
nos, Weigelium, Calixtum, Drejerum, & alios. §. 5. DEus 
erexitcum Adamo faeduslegale,contra Beckerum. Cap. 1X+ 
de tptccato, §. 1. Hiftoriam lapfiis Adamitici non minus, qvam 
hiftoriam Creationis,fratricidii, diluvii, literaliter intelligere 
oportet,contra Weigelium & Hadr.Beverlandum. K. 2. DEus 
nullaratione peccaticaufavel audtor dici poteft, contraCa-
lixtum & Drejerum. K. 3. Homo, poftqvam peccavif, fervus 
peccati fadtus eft, & unico adtu violento omnis praerogativa 
amiffa eftexipS natura rei, absqve alicujus furreptionis divi-
yae iziterventu,contra Arminianos & Corvinum. §.^.Vitium 
natur$abAdamoin univerfiim genus homii>um carnali ge-
neratione derivatum eft, contra Jofiiam Placeum, & Arminia* 
nos. Swf.Non tantum reatus ex primo peccato in omnes ho-
mines tranfiit, fed & ipfa illa mors, qvamDEus Adamo com-
minatus eft,contra Qvackeros & Arminianos. $. 6. Peccatum 
formaliter &abftradtiv£ confideratumnon tantum eftjpriva-
tio, fed etiam pofitivum qvid, contra Corn. Martini & Georg. 
Calixtum, itemDreierum,necnonJoh,Mufeum. ^.y.Peccati 
Originis propagatio adhuc etiam durat, contra Weigelium. 
A.z.Inrantes non originali tantum peccato polluti funt, fed & 
adtualiapeccatacommitrunt, contra poftPontificios, Photi-
nianos, Anabaptiftas & plures Calvinianos, etiam Armiriianos 
&Bufcherum.L.9.PeccatumOriginis praecedit adtualia peccata, 
contra Burmannum,Petrum Alinga. 5.10. Redta explicatio 
& notitia peccati omnis, & in (pecie originalis, multum valet 
ad beneficium Redemtoris agnofcendum ac celebrandum. 
GRYPHIS WALDIAE 
D ^ -r.j jnii,prima fcilicet Pentecoftes Ferii, Acad. Gryphis-
waldenlis Redtor, Jo. Frid% sJMayer, Dodt. Confil. Regius 
&DucaIis,S.Theol.Prof.Primar. & Vniverfitatis Pro-Can-
cellarius 
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cellarius publico Programmate disqvifivit, qvare Deo Patri 
peculiare bejlufn dicatum nonfiti (i.pl,in 4 ) 
Poftqvam dixit in eo, qvendam inter Pontificios FeftoDEi 
Patris Dominicam .Rogationimi delegiflfe ob duas przecipue 
rationes, qvarum prior ex toties repetitd in ejus Dominica Evangetio 
DEi Patris mentione; pofterior autem ex congruenti Feftorum 
confecutione defumta, afleverat Ecclefiam peculiaribusratio-
nibus non efiTe addudtam utafefto die DEo Parri peculiariter 
dicando abftinuerit, nec qvicqvam ejus rei omiflione pec-
cafle , qvia in fandtiffima Divinitatis unione nihil divortii 
atqve aemulationis fit, ficubi uni perfonae pr$ altera plus forte 
honoris exhibeatur. Porro adait Ferias omnes memoriac 
operum Deitatis ad extra inter pios celebrandae dicatas, ho-
nori qvoqve & laudibus DEi Patris fiibfervire , idqve probat 
de Feriis Natalitiis, Pafchalibus, Adfcenfionis Chrifti, Pente-
v coftaIibus,&,fi haspro Fejlo DEi Patris venditaret, fe nihil k rei 
veritate alienum didturumefie fcribit, argumenta petens par-
tim ex Pericopis Evangelicis ccetui fidelium hoc Fefto proponi 
folitis & ad Patrem refpedtum habentibus, partim expr&cipui 
hifce diebiis jsftts traftanda de Spiritu S. doftrinayCaqve de ejus PrO-
ceffione & miflione temporali, qv<e negledto Patris refpedtu 
proponi haud poffit. 
Die 14 Junii fut Praefidio D, Jo.Frid, tfrfayeri, modo didti, de 
Jefuatts public& dififeruit M.Georgius Langemak , Vter&-Hol* 
fatus. C4.plag.in4.) 
Difputationis hujus §. 1. recenfet Ordines a nomine JESV 
appellationem ducentes, qvi fiint: Milites JESV, Jefuati^ Jefuit^ 
feu ut dici malunt,C/i?w« Societatis JESV7 Gallis Jefuaft* & Jefuifl^ 
Campanis Jefuini didti, notat obiter, qvod Dcl-Rio reprehen-
derit Scardeonium^ Fumum & Abbatem, eo qvod inconfideratc. Je-
fuitas vocarint, qvi proprifc Jefuati nominantur. Ordinibus 
citatis accenfet Jefuitijfas, Congregationem Virginum InfantU JESV, 
an.i6^7.inftitutam & an.i686.abolitam, Tratrum Boni jESVCoUe-
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giumfirdtttem Servatorit. §.z. Oftendit Jefudti unde didti fint, & 
alias InjefuttoS) Vtros dpojiolicos, Clericos Apoftolicos, Pauperes Jcfua-
tos-f Fratres Jefnatos S.Hieronymi, YOCatOS memillit. L. J. Indicat 
Audorem hujus Ordinis, Johannem Columbinum, nationeTu-
fcum, fimul defcribens ejus vitam , miram converfionem 
ledtione viu MarU jEgyptiac^ ,initium, (bcium & Confirmatio-
nem Ordinis ab VrbanoY. atq; Martino V. nec non mortem 8c 
fepulturam. Narrat deniqve qvod Martyrologio eodem dic 
cum Ignatio Lojola adfcriptus ut, & qvinam de ejus Vita fcri-
pferinr. L.4.8 iftit Jefuatorum habitUlll, qvi ante conprmatum Or~ 
dinem fimplex & vilior, poft confirmationcm, tunica alba albumqve 
Caputium,Zona fcortea,ligneae foleae, pallium cinericei colo-
ris. Hujus habitus myfticam qvoqve addit expofitionem. 
L.f.dicit Jf/^^/o/Regulam AufJujlini, Hieronymij & Antonii de Tojfmid' 
no profeffos, facris ltem ab initio non initiatos, imo Gregorii 
XIV.& Clementis VIILedido ne initiarentur prohibitos fuif-
le. Porro meminit, qvod indulgentii Pauli V.illis pernuffum 
fuerit centum ad Presbyteratus ordinem promovere , & 
qvod idem his mox addiderit duodecim Diaconos, toti-
demqve Subdiaconos , tandem etiam generalem ad Or-
dines lacros habilitationem dederit. Praeterea fcqventia 
traftat: Confeffiones audire illis indultum 5 affiduitas m pre-
cibus fuit magna ; ad horarum Canonicarum recitationem 
admifli; Literarum ftudia neglexerunt; Pontificis Pauli V. 
juffu ad eacoadi; prohibebantur Gradibus, qvi deinde con* 
cefTi 5 Eorum labores manuum fuerunt varii,praecipuus diftil-
latio. K.6. Memorat, Privilegia Ordinis Fratrum Eremitarum 
S.Auguftini, item omnium mendicantium eis fuiffe indulta. 
5.7. Indicat, loca Congregationum fuifie primo domus priva-
tas, deind& Oratoria,& pauld poft monafteria exftrudta;mon-
(trat item illos a Prioribus & Patre Generali gubernatos, Or-
dinem vero eorum & Clemente IX, fuperiori Saeculo, an. 1668. 
yidelicet, fublatum. Tandem fijbjungit Pontificiorum de 
r^ucendis ordinibus confilia. 
Die 
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Die ig.Junii JofPhilippfPalthemus, Juris Natur. & Gent Pro-
feffor Ortnn. & Refpondens, Samuel Paltbenius, Jurisprud. 
Studiofus, Fratres germani, DifTertationem de cMartf 
%egin£ publicaedifqvifitioni fubjecerunL(jr}plag. in 4.) 
In hac DifTertatione primo dubia, qvae circa vocabulo 
rum explicationem enafci folent, expedit, & qvidem §. 3* 
breviflimis circa vocabulum Mariti; §. 4, pluribus autem cir-
ca vocem Regin*, ubi rejicit («) fignificatum illum , tit pro 
divite qvacunqve & velut Regiarum opum foemini ufurpe-
tur. (/8) Non admittit illum ejusdem vocis (enfum, qvi fce? 
minas denotat aut (angvine Regio ortas, aut qvocunqve mo-
do ad familiam eorum, qvi Regnum obtinent%pertinentes. 
Nec (y) fe loqvi dicit de mera Conjuge RegiS ,'five Regina 
TituUri 5 Nec (y) intelligere fe Viduam Regiam , nonnullis 
Reginam Regentem didtam j nec deniqve (i) Reginam Regnan-
tem , five Regis.de praefenti Regnantis Conjugem ; led («) 
Principem foeminamipfo opere regentem, qvaciuo jurefum-
mum m Civitate imperium , qvoa regulariter viris compe-
tere cenletur, & habet ipla & exercet. Et poftqvam tali mo-
doremip&m, qvaehoc vocabulo defignatur, propofuit, per-
it §.?• indicare , qvem per Maritum Reginae intelligat, vi-
elicet illum, qvi Principi fceminac hereditario jure Regnum 
poflidenti matrimonio eft jundtus , ei qvidemlege ,utinito 
ltatu conjugali priftinam vitae conditionem neqvaqvam mu-
tet, neqve adeo aut in Conjugem imperium , aut ejusdem 
cum Conjuge divifionem, nec deniqve poft illius fata nullo 
alio interveniente adtu , qvi jus peculiare conferat ? in eo-
dem imperio regnoqve lucceffionem fibi vendicare pofiit* 
Hinc manifeftum effe ait, Reginam , qvam dixit, pro vero 
Rege haberi, idqve nonnullis exemplisprobat. Dumverd 
Reginae ejusmodi Maritum Regi opponit, & Con juge (ui fu-
penorem efle negat , neqvaqvam (e aflerere fcribit §. 6. 
qvod in univerfttm nemo, qvi Maritus Reginae eft, Regnum 
habere pofiit, aut qvod idemConjuge fua continud inferior 
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lit exlftimandus, &hoc qvomodo fieripoflit, ulterius expo* 
nit. §. 7. Concedi (ibi poftulat, omne imperium civilenatu-
ra fua eflfe fimplex&indivifum, idemqve in ftatu Monarchi-
co live regno non pofie eiTe penes plures uno, falv5 Reipu-
blica: forma, hocqve ad Principem foeminam ibidem appli-
cat. L. Z. Duplici rationfe fieri poiTe & folerenotat, ut virgo 
regia, qvae pleno jure Regina eft, maritum fortiatur: ut (ci-
licet aut extraneo RegiPrincipiqve, qvi (uae Reipubl. caput 
cft, nubat, autut (iibditum amore comple&atur. De priori 
ca(u ibidem; de pofteriori autem §y. agit, ubi (ubditum con-
(iderat, prout eft vel alienze , vel (uae, nempe Reginae Rei-
publ. fubditus. Hos cafiis exemplis aliqvot & recentiori hi-
ftoria petitis illuftrat, ilium qviaem F. io* exemplo Ferdimn-
di Arragoniae Regis, & ifabellx regni Caftellx Regmae, ubi ini-
tum matrimonium nec Ferdinando Caftellae regnum , nec Ar-
kdU Arragoniae regnum contulit &c. 5. n- exemplo Johann^ 
Teftamento matris Ifabellac in regno Caftellae Reginae, & 
Philippi Auftriaci , Belgiiqve & Terrarum Burgundicarum 
Domini) qvi nil nifi Maritum Johann* Reginae egit. §.iz. item 
Philippi II. Hifpaniae Regis, nepotis Johannae, & Mariae Angliae 
Reginae, ubi ille contractis inter fe & Mariam nuptiis pecu-
lians juris nihil in regnum uxoris acqvifivit. Huncfc.pofterio-
rem cafiim §. iz. firmat exemplis utriusqve J<&&*#»*Ncapoleos 
Reginarum, oftendens harum alteram primo Andream, dein-
d"*, Ludovicum , Tarentinum Principem , tum Jacobum ftalearem.) & 
tandem Ottonem Ducem Brunfvicenfem^ Maritos accepifle, admi-
niftratione regni fibi retenti; alteram autem, de qva agit §. 
14. Maritum fmi delegifTe Jacobum Narbonenfem, Marchiae 
Comitem, hac conditione, ne Neapolitani Regis nomen u-
fiirpareL §. 15. proponit exemplum Mariae, Scotiae Regmae, 
qvX matrimonium cum Francifio Delphin#, Henrici II. Galliae 
Rcgis filio iniit, &huic praeter nomen regiumnullam accef-
fifle inScotos potentiam probat. .Qvod poft hunc nupferit 
B&rko Stuarto, Leviniae Comiti, Regmae Anglorum z Elifabe-
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tliae, fubdito,& hoc cacfo, J acobo BodveUo^ tradit, utroqve tamen 
regii majeftate & dignitate deftituto. §.16» Contemplatur ca-
fum illum qvi hoc anno in Anglii exftitit, & qvi Reginam An-
vam fecit, Maritum vero ejus, Georgium Danizc Principem, non 
fecit Regem, fedConjugis (uae fubditum,hocqve ideo, qvia (i) 
Vocaburo populi Anglicani Georgius,Daniae Priffceps,conti-
neatur. (z) qvia inter Vafallos qvoqve Annae R eginae nomen 
profiteatur. (3) Nunc etiam peculiari (acramenti religione 
tit Minifter Reginae obligetur. §. 17. difpicit de genio Re-
rumpubl. qvarum conditio id fert, ut Reginarum Maritos 
habeant, &qvidem illum cafum non contingere poffe affir-
mat §. ig. in regno ele&itio , §. 19. interdum qvidem in 
regno (ucceffivo, §. zo. nunqvam autem in regno ufufru-
dtuario. His ita fuppofitis §. 2.1. ad potiftima qvae nunc funt 
Europae regna refpicit ,' & Reginarwm Maritos non qvae-
rendos aut expedtandos effe dicit in Germaniae , Poloniae 
& Galliae regno ; in reliqvis omnibus vero eosdem aut et-
fe, autfuiffe, aut effe potuilfc, demonftrat* $. 21* In cau-
fas fadti, qvo a perfona Regis conditio maritalis fecernitur, 
inqvirit. -
Eodem menfe Junio Jucem "publicam viderunt ^ ibliotheca 
^BiblicA ArmarUdm > Reformatos atqve Lutheranostra-
dentia Scriptores, qvi Commentatores in Scripturant 
collegenmt, qvae Praefide *D. fo. Frid. zMajero, femel 
itemmqve fupra nobis laudato, oftendit CbriftUntu Erne~ 
ftus Klein / Marien-Werda-Prutenus, S. Theol. Stud. (2J; 
plag. in 4to.) 
QsfrMarium\l+ exhibet Skriptores Refomtatot, qvi laborem 
Commentatores in Scripturam recenfendi, in fe fufceperunt, 
qvales funt (1.) Conradw^efnertss, Tigurinus, an. 1565. de» 
mortUUS , tum in Btbltotbeca univerfali, feu Catalogo Jlphabetico 
wriwm Scriftornm in tribm Iwgvis, LatinS,, Qneca, 5* HebraicZtx-
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Jlantium & non exftinttum^ (f veterum & rectntium, excuforum & m 
Bibliothecis Utentium, tu§j ad annum Domtni IJ^J. (Tiguri 1545*» in 
fol.) tum etiam/» PandeRis , feu Pdrtitionibia univerfAlibus, (ann. 
1548. mkol.) (z) Thomas.Jamefius, Anglus, 162.9. vita fun-
ctus, in Catalogo Bibliothec* Bodlejana, Londini 1620. impreffdJ 
(in 4to.) (3) gubertus Foetitu f Theologus VltrajeAinus, 
1676. denatus > in Bibliothec£ Studioji Theologi<e Lib. j.p. f2j. feqfr 
qvi libellus prodiit primum Vltraj.1644, (in nmo.) audior poft-
modumibid. 1651. &LipC 1688. fubj icitur qvoqve Joh. Andr. 
Bofii de hoc Voetiand libello judicium ex Tntroduft. in notit. 
- Scriptor. Ecclejiaft. Cap, 2. §. 14, p. ip. (4) Joh. Henr. Hdttingerust 
Tigurinus, anno 1667, in Limago fluvio aqvis (ubmerfus, in 
Bibliothecario fuadripartitor vulgatd Tiguri 1664. (in 4tO.) Hu-
jus libri ceconomiam petendam effe,dicit ex Morbof. Polyhift. 
Part, I.pr, igo.feqq* (5) £erhardus CMeierus, Bremenfis Theo* 
Iogus, non ita pridemaefundtus , in BMotheca Theol, contratt* 
Hb. z. cap. j. anno 1660. Bremae impreffae (innmo.) (6) tyh. 
Heinr. Heideggerus, Theolojgus Tigurinus, in Encbiridio Bibhcor 
five Miero-Mnemonico,. Tiguri anno 1681 edit6> in adfcribendis 
praenominibus & recenfendis Scriptoribus minus accuratOi 
(7) ^ gyiLCrowaus, Britannus, Croydonienfis Ludimagifter, 
in Elencho Scriptorum in Scripturam , tam Grscorum , qvam Latinorum 
&c. Lond. 1671, (8vo.) innumeris magnisqve erroribus fca-
tente, Audtoribus hadtenus memoratis fubjicit Appendicem de 
Scriptoribw Anglis, eosqve Ipeciatim enarraffc fcribit Job. Hein* 
Hottingerum f in BibBothecario qvadripartito fupra didto y pag, 60. 
feqq. Martinum Kcmpium, Hiftoriograph. Brandenb, in Biblio-
thecaAnglorum Theologic*r Regiomonti an. 1677. editS (in^to.) 
&ex Vernevilii libro^Catalogus Scriptorum noftratium Anglorum in V, 
- & N.f, feu integrum feu in partesy nominata, maximam partem 
transfcripta, & tandem Job, Hein, Heideggerum tn Hiero -Mnemo-
nico fiipra citato. <LArmarium II. fiftit noftrates Lutheranos, qvi 
in eodem fcribendi genere ekborarunt, qvos inter (1) Ano* 
nymum 
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njmum qvendam dicit collegiffe Catalogum Autorum, qviinfa-
m V. & N, T. libros fcripferunt, Witteb. ifgi. (gvo.) (i)?etrum 
cBefodnerum, Tranfilvanum > concinnaffe Bibliothecam Theolog 
feu Jndicem Bibliorum pracipuorum , eorundemfo Interpretum Hebrao-
rum , Gnecorum , Cf Latiuorum , /4« veterum^ qvam recentium, /» 
ffrw ctaffes itd digeftorum , intuitu apparere pojjit, /« 
numer&Rabbinorum , Patrum, Lutherdnorum^ Pontificierum^ autZtein-
glio-Cahinianorum contineantur^ Francof. l6o8* (in 4toj (3) 
trum Draudium in THbliothecA C/<#^Kr4Francof.an*i6ii.& i6x4«edi-
ta(in 4to)Eum Commentatores in Libros Biblicos enumerare 
qvidem ait,fed freqventer leftorem fallere. (4yPaulum ^ Bol-
duanum 3 Stolpenfem Pomeranum, fcribit expofitores Scri-
pturae annotaffe in Bibliotheca, Theologic*, five Elencho Scriptorum 
€cclefiajiicorum iUuftrium, &c. Jen. i6i4.(in 4to.) (f)cJMichaelem 
U^altherttm qvoqve in Officini Biblicapag. ^ o.feqq. felediosCom-
mentatores in nngulos libros Scripturae commenda(fe,& (6) 
^Philippum Henricum Frtedliebium > Stralfund. Ecclefiac Epho. 
rum,in7&M/^/4 ExegeticA fimiliter indica(fe expofitores. (7) 
Porrd JokXoelmbergerum eosdem parum accurate recenfuif-
fe in Sr4/^Afrrfjyr/>//Z&^/,Helmft.i662.evuIgatS(in 4.), nec non 
(8) ^ Damelem Springinsgut, in Aurifodina Bib.licA, Stralfund. 1671. 
(in 4to.) (^meminit^or^/Aw *Dorfch*um etiamcomparaflfe 
Indicem Scriptorum in Scripturam, poft ejus obitum lub ti-
tulo Biblierum numerdtorum Francof.infol. editum. (io)Tandem 
^Auguftum cPfeifferum in Critie* Sacra pag. 184. feqq. feledtos 
Commentatores indica(fe,& deniqve (11) MartinumLippenium, 
Con-RedtoremGymnafii Lubecenfis,edidi(fe B Motkecam Theo-
logicdm , Scriptores in Scripturam magnd numerd enarran-
tem, memorat, fimul qvid in hoc libro defideret addens. 
Hos Audtores feqvitur Appendix deiis, qvi Scriptores vernaculos 
recenfuere, qvod praeftiteruntgeorgitu <praudius mftibliothec* 
Librorum Germanicorum, *Paului ^Bolduznus in Bibfiothecalheolo-
Gg % - gicS 
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gica non indiligenter qvidem; aft longe diligentius M, (ien* 
ntKgius IFitte, Gymnaf Rigenf. ProfefLin Repertorio Wblico, an.' 
i6gc. & 1690. audtius Rigac in 4to edito j poftremd Ephraim 
Pr&toritu, Gedanenfis, inBibliothecx Homilctici) Dantifci 1690. 
& LipC 1698. in lucem emifla. (in4to.) 
Die 5". Jul. Praefcs ^mndanm Henric, Gebhardt, S.Thcol. 
8c Ling. D. & Prof. P. O. ut & Refpondens Hemicus splith^ Stral-
fimdeniiS) de qvaeftione, an Sextiduum fex atates mundh Sab-
batumChiliafmum pr&figurarit i difputarunt, occafionem fu-
mentes ex argumento Pcterfenit, a Sabbato, & praecurrente 
illud fextiduo dedudto, qvo inter alia Chiliafmum probare co-
natur in Parte iL tradatus, die Warheit des herrlichen ReichS 
IEju (Lhristi ihfcripti, pag. 16. feqq. (2. plag. in 4.) 
Die 12.Jul. lub Praefidio D. Jo, Prid. eJAayeri, aliqvoties nobis 
memorati, cMifcellaneaTheologicapublicaeSententiarum 
collationi exp©fui tFridericusGenzke-,V fedomienfis.(i.pl.in 4) 
Summa eft haec : N. 1. Pontificiis novum Lutheri faepius or-
dinem inverfione German. nobis exprobrantibus opponendar 
propria eorum confeffio,divifionem Bibliorum Veriionis vul-
gatae in Capita non elfe authenticam, & obrepere potuiffe vi-
tium fejungendo qvae ad caput praecedens pertinebant. N. 2. 
Argumentum Malleti in lib. de LeB* Script. prohibitione ab Evange-
lio Barnabae petitum, qvod fc. Evangelium Matthaei potius fe-
cum contumulari, qvam in nfanus hominum venire voluerit, 
non meretur confutationem. N. z. Hieronymi Columbi hypo-
thefis,majorem Beatorum ac Damnatorum futurum nume-
rum,contrariatur verbis Chrifti Matth*XX,i6. N.4.Definitum 
Damnatorum numeru, fcilicet nonagintanovem feu centum 
mille hominum, qvem vult Leonb. Lejfius, nos ignoramus. N.5. 
Luxuriam spiritualem redte Scotus dixit immoderatum iftud ad-
yerlus difciplinam ftudium,qvae non nifi ad fuperiorem referri 
v debet,qvale fuit in Francifio Philelpho erga graecas literas. N. 6» 
Impruaenter k Pontificiis Chrifto Salvatori noftro tituIiMo-
nac&des 
^ ' 
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ftachales adfcribuntur, dum abiis vocatur ^Prior vel $Abba& 
in Collegio Apoftolorum. N. 7. Deteftanda eft arrogantia 
Clandii Salntdfii, afTerentis3dati occafione fefe omnibus erudi-
tis opponere neqvaqvam fe dubitare. It. Epitaphium Salmajk 
fcriptum, fortem humanam & felicitatis aetemac Iircem intel-
ligens, qvis npn execretur > 
GEDANI 
1 In Athen&o ' 
Sub PraeGdio M. Qhrifiiani Sahmii, Mathenv Prof. Publ. Bt 
Redt. Joh.de Tranjitu Ifraditarum per Mare rubrum d.12% 
Jan» difputabat Leonbardus Gebauerus, Silefius. (in4. pl. 2^) 
Differtationis §. 1. confirmat Ifraclitas tranfitum celebraf-
le per Mare rubrum. K. x. defcribit terminum ex qvo in-
gresfi fint, nempe ex littore vEgyptiaco maxime Boreali* 
L.z.f erminum ad qvem pervenerint egresfi ex Mari rubro 
exponit, qvi fuitArabici littoris pars Mara Septentrionalior» 
transmiffo medio ipfius maris rubri, qvod illo loto fefqvi-
milliari Germanico non videtur elfe latius. 5.4. Ventilat 
qvaefti®nem, annon potuerit naturae viribus refluere aqua 
maris rubri, ut Ifraelitis iter concederetur ? & refpondetur, 
qvanqvam negari neqveat fluxum & refluxumin mari rubro 
oari, & qvidem magnum , eum tamen non poruiffe medi-
um fundum maris denudare aqvis. §. 5. Oftendit, nec ven-
tumcaulam naturalem denudati aqvis fundi extitifle. §. 6. 
Nonplures, fed unam tantiimper mare rubrum viam aper-
tam raiifc Ifraelitis demonftrat. 
Die 20. Jul. fiib Moderamine Qhrtflophori ^Behrii, 
Eloqv. Prof. P. folennibus Orationibiis valedicebant duo fra-
tres , JoAcfrimuf Jacobns, Johannes Georgius, Schraderi^ Gedmen-
fes: ille qvidem de varia Principum illuflrium fortuna / hic 
autem fuper qvaeftionem: J$)yalts effe debeat aulicus. PraemitW 
tebantur gemina Proerammata, qvorum primum commen-
tabatur in Taciti verba: <%vo pluribus munimentU infifteretr Ann,1 
Gg 3 l.i.c.4. 
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1.1. c. 4. n. 7. alterum vero cum argumento dedamantis coiv 
veniebat. (i pl. in 4.) 
Die zj.JultM. ^ abriel ^ roddeck, Philof ProfefiC P.& Bi-
bliothecarius , ex Hiftoria literaria diiputando excutiebat 
Obfervationum Triadew, (1.) de Scriptts Antonii Galatei, (z.) de 
(jhriftoph. Helvici Syftemate ChronoUgico, (3) de libro T$bU% 
Refpondente Dieteric0 Valentinern, Flensb.Holf. (i.pl. in 4to.) 
REGIOMONTI 
Dic 6. ]u\,$ohannes £ottfched> Phil. & Med. D. hujus-
qve Extraord. PnyCOrd, P P*Diifertationum Phyfiologicarum 
de athere $ aere, eorumfy in corppu humanum & ejus humores 
rviatfy operationibm in fpecie fecundam habuit, RefpondentC 
job. Georgio Weygandt, Baufca Curon* (4 5 plag. in 4to.) 
Dic 7. Jul» Idem Prafes Differtationum Phyfiologicarum 
de Cireulatione Humorum, ex fandamentis Hydraulico Mecha-
nicis, fecuvdam de Circulatione Chjli ventilavit, Refpondente 
Michaele Sieffert, Elb. Prulfo. 
Dic 11. Jul. T^atalem S, 2%eg. Majefi. in PrusfiJi celebravit 
l4Michae\Schreiber, Eloqv. & Hiftor. P. P. & Bibliothec. Wal-
lenrod. Praecefferat Programma de more fingula qvinqvennia 
lmperatorum folenniter celebrandi. Oratio ipfa cum recenfio-
ne praecipuarnm rerum a Rege hoc anno geftarum, tum gra-
tulatione ob accesfionem aliqvot ditionum Ipfius Imperio 
fadtam, conftabat. -
Die iz.jul. Prsefide ^Bernhardo von San^en / Jun. Deca-
dem Thenum Controverfarum ex loco de Novisfimu feledta-
rum, ad difput. propofuit Johannes Schultz / Catenavia-Infterbf 
Pru(fus'(2.plag.) 
Die 14. Jul. M. Michael Schreiber, paulo ante memoratus Pi-
fputationem habuit Relpond. Guftav. Srnefto, Lib. Barone A 
Kitlitz, deCfncordiaImperiilibertatk. (plag.z?) 
Hic §. 1. & %. enodatur vocabulum Imperii &'libertatis, 
iujus 
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hujusqve divifio obfervatur , qvac in libertatem contradidio-
liis, & libertatem a coadtione , communiter difpefcimr* De-
inde adducuntur rationes dubitandi, utrum Imperiuminter 
& libertatem detur concordia.? Prima deprompta eft ab 
opinione plurimorum contraria y Secunda, adif-
ferentia inter Democratiam & Monarchiam, K- 5«. Ad qvas 
rationes refpondetur,concexlendo,qvod non cum qvovislnv 
perio fingulari ftare posfit libertas, videlicet noncum tyran-
nico, 5-6.non cum dominatu, K. y.fed cumRegno, prima-
rid fic didto; qvod in qvo confiftat, §. g. & 9. determinatur. 
Inde evincitur , qvod hic libertas obtineat contradidlionis; 
cujus natura oftenaitur, nimirum qvod non confiftat in li-
centia qvidvis agendi, §. 10.11.12,5 fed in facultate agendi 
fecundum redtam rationem, §. 13.14. hancqve vel maximfc 
in Regno dari & intendi docet. §. 15. Probatur poftea hk 
qvoqve inveniri libertatem a coadtione, §* 16 17. ig. Qvo-
modo hoc dici qveat, ut dominium eminens, poteftas indi-
cendi tributa & vedtigalia fimuladmittatur, hoc L. 19. & feq. 
patefit. Concluditur tota materia teftimoniis Politicorum. 
Dieip. Jul. M. T^einholdu* Stiirmer, Regiom. Pruffus Ditfer-
tationem moralem frioremy de Ctcle propria-) public& ven» 
tilavit , Reipondente Joh, Qeorgio NicoUi, Reeiomonf* 
Pruffo. (Plag.z^.) 
In cujus 5- k. indicatur, per caedempropriam id intelligi, 
qvod Graecis »u7dicitur, five tale fadtum , qvd qvis 
proprio au(u atqve arbitrio fibi mortem confcifcit. §. z. Va-
ria propricidarum excmpla adducuntur., qvi sx variis caufis 
manus violentas fibi intulerunt; tandem difqviritwr: utrum 
Ariftoteles fuerit dulo^p ? qvod negatur. §. z. Defcenditur 
ad caedis propriae defenfores, inter qvos primd Iocd nomi-
nantrur Stoici, qvorum fententia explicatur. K. 4. Inter 
alfertores collocantnrlndorum Philoiophi agre-
ftiores, itemqve Plato, Diogenes Cynicus, Plutarchus, Plr 
niu5> 
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niuS) pfaeter Philofophos variae gentes allegantur, a qvibut 
caedes propria approbata» F. 5*. Adducuntur varia teftimo-
nia eorum , qvi caedem propriam fortitudini adfcribunt. 
$.6.Rejitur (ententia eorum., qvi caedempropriam inprimis 
privatd aufu fufceptam approbant, & ejusmodi dvroxeiqUv 
Ulicitam elfe oftenditur feqventibus rationibus (*) qvia di-
redterepugnatamorifui&naturali inclinationi,qvahomoad 
fiii confervationem fertur, k deftru&ione (ui vero naturaliter 
abhorret. $.7. (|3) qvia dvrox^e homicidium committit, & 
qvidem turpifTimum ac crudeli(Iimum. §. Z. (y) Qvia homi-
ninon competit invitam propriam jus ac dominium abfolu-
tum,uteampro lubitu abrumpere poflit, fed tale dominium 
Deus fibi refervavit. §. 9. ($) Qviaper caedem propriam ci-
vitas injuria afficitur, qvae propterea qvoqve propricidam va-
riis afficit poenis,qvod ex hiftoria deducitur,«tandem juftitia 
harumpoenarum afferitur. $.10. Refutatur fententia eorum 
qvi duTo%et{tai> fortitudinis tituld incruftare audent. 
Dieiz.Jul. Idem ^Prce/es DifTertationem moralem poflerhremy 
dt Ca.depropria, propofuit, Reip. Dtnicle NicoUi, Regiom. 
Pruffo. (ziplag.) 
In hujus Differtationis §. n. tranfitus fit & generalioribus ad 
calus qvosdam fpecialiores. Et qvidem initio confiderantur 
4i,qvicx melancholia aut phrenefi mortem fibi confcifcunt, 
qvorum exempla adducnntur,& ipfbrum caedem propriam ex-
cufandam effe oftenditur,qvia mentis impotes funt,& ex igno-
rantia agunt. §. 11. Proponitur fententia Hebraeorum, qvi 
caedem propriam duplici cafu permittunt,». fi qvis metuat, vi-
tam fuam ludibrio haoitum iriin contemptum Dei. Q. ne tor-
mentorum magnitudine exagitatus deficere cogatur ab agnita 
veritate. K.iz.Ref»tantur Hebraei, & neutro cafu caedes pro-
pria licita afferitvr, non priori, qvia nulla lex talem exceptio-
nem permittit,neq; exemplaSimlonis & SaulisHebraeis patro-
dnantm: z non poftcriori, qviaaon eft Qommittendum unum 
pecca* 
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peccatum, ut eftgiamus alterum. F. 14. Defcenditur ad 
tdeminas, qvae pro confervanda pudickia mortem fibi intule-
runt, qvamm exempla ex fcriptoribus gentilibus & Chriftia-
nis adducuntur. Qvinam fceminas has laudent, aut excufent 
& qvid pro iis excafandis afferatur oftenditur* F. 15. Nega» 
tur , qvod fceminis ob itopnmi; evitandum (e interficere 
liceat, qvia per flaiprum foeminae pudicitia animi auffer-
ri non poteft«, fi ipfa in libidinem non confentiat, adeoqve 
Ituprum relpedufceminacpatientis eft malummoleftum, ob 
cujus declinationem malum turpe, qvale eft 
committere nonlicet, imd dubium adhuc eft, utrumviolen-
tus ftuprator a foemiaa occida poflit. Unde laudatur confi-
lium Anthimi Euphrafioc datum, & qvod ejusmadi fceminac 
non egerint ex ignorantia inculpabili, monitratur. §, 164 
Adducunmr exempla eorum, qvi, ne in hoitmm poteftatem 
pervenirent,t feinterfe.ceiiuni ^.jy. Qccaiione qvorundam 
exemplorum disqviritur , qvid fentiendum fit deftdto mxli-
tum aut nautarum, qvi,ne jinppteftatem hoftium perveniant, 
fe una cum navi percwyt , & puivcre tormentario in auras 
elidunt. Rationes m utramqve partem tum pro approban-
do tumpro improbando hoc &&o allegantur. K. ig. 5ub-
nedtitur propria fententia,& initio diftingvitur inter ,eos,qvi 
navemperdunt, fe vero maricpmmittunt cum ipe probabili 
enatandi,& inter eos,qvi fe una cum navl perimimt. Priores 
excu(antur,qvia non intendunt fiii mteritum, fed potiusjnor-
ti fe eripere itudent. Pofteriores iterum yd privatayelpu' 
blica auctoritate id faciunt. Uli ab homicidip non iunt im-
munes,nec fadtum ipforum practextu amoris patriac, falutis pu-
blicae,aut damni hofti inferendi excufari poteft. Hi itidem 
per juffa fuperiorum non excufantur, qvia ad innocentem 
occidendum nec juffu Magiftratus qvisqvam obligari poteft. 
Hinc qvousqve jus imperantis in vitam militis (e extendat, 
explicatur. K.19. Deniqve qvaeftio moyetur ; An maleficus 
jnflu Magiftratus capitalem fententiam infe licitfcexeqvi pof-
kt? Qvodmoribus qvorundam^entium confentaneum fuiffe 
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cxhiftoria probatur, &tam pro affirmativa qvam ftfcgativa 
qvacftionis Autores allegantur, §.%o, Rationes, pro utraqve 
qvacftionis parte adducuntur, & tanderri negativa defendenda 
lufcipitur, utpote qvamtutiorem qvidam cx ipfis contrafen-
tientibus profitentur. - ' 
THORVNII 
M.geirgiutUrendiu*, Gymnafii Thorun. Redtor & Prof. P. 
. 4e prim&s Polonorum T^ummis argenteisy five ^rojfis Pragen-
' duabus Exercitationibus egit, qvarum priorem die 
J7»Maji defendit Adamtu Lenlcke / Gedanenfis; pofteriorem 
vcro menfie Junio ventilandam prupofuit SamuelKepbalidesj 
Neofblienfis Vngarus. (z^plag. in^..) 
Exercitationum harum Caput i. agit de Caufl Nummi effi-
ciente atqve inPoloniam introducentej Wenceslao nimirum [e-
cundoj Przemislai III. Boh.Regis filio, (acculo XIII. (ummac re-
rum praefedto,cujus numisma aere expreflum infronteutrius-
qve Dilfertationis confpicitur. Cap.x. agit de caufd matenali; 
puro puto fcilicet argento , nihil aeris admixtum habente> 
qvod Germani 16. lotonum appellare folent Cap.3. agit dc 
Caufa Groflorum Pragenfium formali 5 qvaein propofito nu-
mismate haec eft,ut priori latere Coronam praeferat,cum infcri-
ptione : WENCESLAVS. SECVNDVS. DEL GRATIA. 
REX. BOEMIE. In pofteriori verd leonem falientem coro-
natum , & caudd bifurcati confpicuum , cum perigraphe: 
GROSSI. PRAGENSES. Caput 4. deniqve & ultimum agit 
de CaufS finali,five ufu & eventu Grofforum Pragenfium. 
REVALIAE. 
Excerptum 2 literis M.Chrifliani Hoppii>Con(iftoriiEcclefiaJlid 
T^egii T^evalien/is <L4(feJforis tjotarit. 
v Evolventi mihi Nova Literaria Maris Baltbici Septentrionirj 
. de an. 1700. menf Sept.fefe offert nummus qvidam Ducis 
cMagni aeri inciius, & ex hiftorii illuftratus. Hujus generis 3vum diverfapenes me fint numifmata , unicumeorum hfc 
epidum B.L.ocuIis fubjicere placet. Hoc autem dum fa-
cio, 
\ 
TAB. VII. 
Auguft. 1702. 
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cio>intermittere non poflum qvin breviter moneam , non 
qvinqve praeter Rigenfem foifle Epifcopatus, uti Piftoritu, &, 
fi redte memini , Schurtzfleifcbius qvoqve in Hiftor. Ewfifcr. fta* 
tuunt; fed qvatuor tantum: Ofilienfis enim & Wykienfis uni-
cum modo conftituerunt, qvod& Sam* Conr, Schurtzfleifihio itt 
Dijp.de Ord.Snfifer. obfervatum lego. Wykienfes Epifcopi pri-
miim qvidem fedem (ibieligebant Lealiae, templum Catne-
drale hodi6 in ruderibus jacens habentis ; aft poftea Perna-
viam, & tandem ob motus rufticorum crebriores Hapfaliam 
domicilio fibi delegerunt, ubi & caftellum probe munitum 
exftruxere. Hinc fadtum, ut mitfo Epifcoporum Wykien-
fium nomine,Hap(alienfium fibi (umfennt. Et licet poftmo-
dum non defuerint, qvi Ofiliam habitatum concedentes Ofili-
cnfes appellari voluerint; alii tamen Hapfaliae haerere malue-
runt,ita ut nunq, hic,nunc Arensburgi Sedes fuerit Epifcopa-
lis. Ad Revalienfes Epifcopos qvod attinet,illos in diploma-
tibusfuis modo Revalienfium, modd Eftienfium nomen ufar-
palfe conftat. Notandum tamen non omncm illis paruiffc 
Efthoniam; fed majorem Wyklandiae, Allentakeni & Jerwe-
niae partem,nec non ipfum Epifcopale praedium alimentarium 
BorAholm Coenobii Falkenavienfis Aboatem dominum a»no-
vi(fe,qvod& padtio probat juxta qvamEpifcopo atqveCapitulo 
Revalicnfi convenit cum didtiCoenobiiAbbate fuper.qvibusda 
litigiofis Borckholmienfium pratis. Qvum autem Dux Magnus 
Epifcopatus Ofilienfem, Curonienfem atqve Revalienfem nu-
inerati certd pecuniac fumma redemtos haberet, diverfbs 
etiam nummos cudi faciebat,& eos omnes, qvosmihihadte-
nus videre licuit, (qvi tamen numerum ferme qvinqvagena-
rium attingunt,) uno eodemqve typo. Altera emm facies 
Ducis vultum praefert; altera autem exhibet Aqvilam, prout 
Tabula adjedta monftrat. Verba qvibus hi nummi circum-f&Wh 
- fcriptivarie ac multimodfc leguntur. Alii, Hapfaliae forlan 
cufi, eamqvam nummus hiceffigiatus, habent perigraphen* 
(qvalemNov.Lit.l.c^radunt,had:enus non vidi)cujus explica-
Hh x ,tio 
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tio omni difficultate carens haec eft: Moneta nova Hapfalienfis* 
tMagnus Deigratia Epifcopus Ofili*r CuronU & RevaliAlios aliac 
ambiunt infcriptiones, nimirum qvosdarrc ex una parte, MO, 
NO. ARENSBORCH, 64.; ex aiteri, MAG. D- G. EPS. OSL 
CV.ET„RE. Rurfiis qvibusdam a fronte infcriptunV, MA„ 
D. G. EP* OSL C. E. ER. y a tergo, M. N. ARENSBORCH,. 
65. In qvibusdam deniqve fignatum1 legitur in uno latere,, 
MAG D»G. EPS.,04,C»R. H*N, 64* > in. altero , MO. NO. 
ARENSBVRGENS.- Illarrt infcriptionem ita explico: Mone-
ta nova Arensborcbenfis>, anno ij6%. cJMagnuf, Dei Gratia Epifcoptt* 
Qfili*,Curoni*&RevalU~ Iftam (eqventimodo: Magnm^Deigratia 
Epifiopus Ofiti*yCuKonU&RevalfcJ$ic erroreCaelatoris fadtuncrefte 
&fpicor,ut Hteram Eante R>locarit>qvae tamenfeqvi eam de-
buiffet, qvodcollatio cun aliis nummis. docet.) Monera noya 
Arensborchenfisranno>is%~ Hancdeniqve takem in- modum in-
terpreton zMagnm Deigratia Epifiopus 0(tli<t,? Curonia, Revali<er 
t' WJLUS hW- Hapfali^Narva^anno 1564*- Moneta nova Arensburgenfis* Epifcopo-
l*y . J rum fedes; qvidem nunqvam fuitNarvacj.utgoteqvac.additib-
nem Abbatis. Canobii Falckenavienfis pertihebatattamen 
Ccenobib hoc iRuflis fuaditmdeleto %Ducem tMagnum illo 
titulo jus qvoddam. fibi foBt& acqvirere volullfe r & nomen 
Narvac vel idco delegMe autumo, qvia urbs illa. munitione 
pariter ac arce clara^ Ccenobium vero fepiui didbim in cine-
ribus ja^ebat- Vndeporro fadtum fit,ut monetac Hapfalien-
fi Aqvila imprimeretur, non exploratum habeo t Arensbur-
genfibus qvidem illa eft pra infigni & nota ; neqyaavam 
_ verd VrbiHapfaliat ejusqve Epifcopis. Practerea&rlllua no-
to, qvamqyam Ducis Magniaetatenaudi exiguus monetae nu-
merus Revalix fignartufffitxmetamenne ullum qvidem Rcva-
lienfemnummum^ effigie ejusinfignem, hadtenus vidi(Te,,nec 
ctiam talia numifinara > qvar airqvoqvam Epifcopo Revalienfi 
publicata.. Ex his arliisqve cinrumftantiis hanc mihi licebit 
concipere opmionemp, EpiEoposmodd didtos Jure numifma-
tum cudendforum vel pfanecaruiffe rvel illud non cxercuiffe, 
Verum de his forfaji afio tempore plura. HAE-
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HAFNIAE 
Haud ita priderrr Sgumundiu Wilbelmus Toppiut, Ecclefix 
Havnienfis Teutonicae ad D.Petri Comminifter , fpartam, 
qvam unico anni & qvod paullulum excurrit, fpatio,ornavit, 
fpont6 depofitain,maturato abitu vacuam reliqvit. 
KILONIL 
Die 4» JuniiPro-Redtor &Senatus Academicus publicoPro-
grammate x.phg.in^. ad anniverfariosHonores, Spiritui 
S.citra error esimpietatemqve exhibendos, invitarunt, 
In illo p.i.proponitur Weigeliif &ejusafljeclarum circa locum 
JohuXIV, 2.z.portentolum dogma , qvodfcilicet ita fupremum 
Numen adpios appropinqvet^ ut horum humana natura tn iUius divtnam 
tommutetur, aTgumentum ex i,PecJ,4, qvo id roborare con-
tendunt Jiabetur p.i.ubi fimul Pontificiorum, Socinianorum, 
Armihianorum erronea fententia indicatur, qyod videlicet 
Dei tantum gyatia & vtrtutnobss adjtty nec non Cartefianorum 8c 
Refbrmatorum» Chrifium a piU aqve longe diftare credentium , ac 
ccelum , cui inclufum illum fingunt, ab hac terra.. Ibldem qvoqve 
memoratur variacormptio loci JohuXIV, 2.K Qvis llle Pa-
racletusfit,itemvqvodSimonMagus> Montanus PEryx, Ma-
nes,Muhammed,aliiqve,(eeum jadtitarint, Iegitur p. 4 feqq. 
Pag.7.feqqrrecenfetur defcriptio Spiritus S^&cirea ejus Perfiona-
litattm errorValentim: Schmaltzii, Johanis Crdlii,Chriftogho-
ri Sandii,Pauli Samofateni,Pr<e(uIis Antiocheni, Photini Gala-
tae, Syrmienfium in Pannonii Antiftitisy Michaelis Serveti, 
aliorumqve; circa ejus Divinitatem errorMaccdonii, Eunomii 
Galatac,Praxe<e Noeti>Sabellii,Samofatenr , Apollinaris , Petri 
Abailardi, &c. Circaprocejfionem iUius, &infpecie aFilk>, error 
Graccorum Armeniorum,Ruthenorum &Mofcorum. Pag.13. 
adducitur Iemma iftud: Fittoqve, qvod infciis inconfultisqve 
Graecis Confeflioni Conftantinopolitanae inferuerunt Latini, 
& afferitur Saeculo IX. nondum additam fuiffe in Romani Ec-
elefii particulam illam, h qvo Pontifice autem addita fit, non 
Hh 3 ~ deter-
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determinatnr, qvanqvam VofTius judicet, Sergiumin. illud 
additamentum appoluiffe. Pag. 15. feq» de Saeculo Spiritus S.-
aliqvid adjicitur. 
Die 17. Jun. Praefes Theoclorus ^Da/Jovius, Licentiat. ProfefT. 
Theologus, & Philologus Ordin. & ad D. Nicolai Paftor 
Primarius, & Reipondens Claudws Gujlavus NohtheMr / Li-
ronus, de EmphajiSacrarum vocum» ex veteri tiift. Hebr• 
repetenda$x\b\\ck cum aliis colloqvuti funt. (si pl.in.4.) 
Commata, qvibus explicandis operam impenderunt, font 
XIII.& defumta exPfalm.31,6.133,1. & 2. £^49,16. Mich. 7,19. 
Malach. 3,10. Rom.7,14.1. Cor.3,16 & 17. x.Cor.4,7* i.Pet.i, 
ig. 2.Pet. 1,19. Hebr.7,27. c.9,14. Apoc.i6,i5*. 
Die 25. Jun. prodiit Dififertatio Theologica Henrici Opitii% 
SS.Theol. D. ejusdem Profeflf. Ordin. qvi tMeJJtas Cap. 
LtULJefaia fiopus unicw eJJie, contra Hug. Grotium & Jud<£OS 
tecentiores demonftratur , habita eft Relpondente Jofti 
Henrico Opitio. (in 4tO.) 
Argumentum Difputationis hujus efthoc: Textus Jefaianus 
cohaeret k Cap.521verf.13. ad Cap.f^.verf.ultimum,p. 4. Sub-
jedtumtotiusnujusSedionis eft Qt*v$ptoir®>, qvodprobatur 
O) e Textus cum praecedentibus non minus qvam feqventi-
b us cohaerentia, p.j. fey. (2.) ex infalUbili ac freqventiflima A 
Spir.S.de Chrifto in N.T. expofitione, p.8. (3.) ex audtoritate 
Cnriftianorum omnium ,itemqve antiqvorum Judaeorum, 
p.p.feqq. (4.) ex Contradicentium perpetui fludtuatione & 
collifione , caput hoc vel de Abrahamo,de Mofe, Zorobabe- -
le,Angelis Minifterii,Meffii filio Iofephi, Jeremii, JofiS , Po-
pulo Ifraelitico, vel deniqve de qvovis jufto explicantium, 
p. /f. feqq, Spcciatim de Jeremii explicavit Anonymus qvi-
dam & Grotius,hic refutatur k p. 17 - 2*. de Populo Ifraelitico, 
R.SalJarchi, R.Dav.Kimchi, Aben-Efra,AbarDencl, &c. hirc-
felluntur a p.30 -34. Qvj de qvovis jufto intelligunt, refu-
tanrnr & p» 34 - 37» (jT.)Probatur infijrnutate contrariarum -jrauo-
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rationum contra expofitionem de Meflii, qvae rationes Ob» 
jedtionibus fex inclufae refelluntur k p. 37. ad finem. 
Die 15. Jul. Praefide Simone Henrico CWufico, D.Inftitut. nfic 
non Jur.Nat. & Gent«Prof. OrdL Dilputationem juridicam, 
de Revocatione donationu oi^praftitam contra ^Donatorem 
at/vocationem9public& defendit Francifcus Jobames Singelman^ 
Dorpato-Livonus* (4* plaZ.in 4.) 
In prooemio Diffcrtationis hujus fcopum proponit, qvi ey 
disqvirere 7 probibitumne an permijfum fit donatario contra donatorem 
foftulare, & §.z. dicit prob6 difcernendas has duas qvaeftioncM 
num donatario poftulatio contra donatorem prohibita ? &, an fufcept, 
contra donatorem caufie aliena patrocinio^ hic donationem pojfit a donata* 
rio revocare ? §. z. friorem qx>*ftionem affirmat qvidem ex Jurc 
Nat. 4.&5*.ex Jur.Civili.5.6. ex Jure Romano , exinde ta-
mennondum feqvi (cribit tf.^.hujusmodi poftulationem jure 
noftro Civilifimpliciter prohibitam efte, fimulqve objeAio-
nem qvandam folvit. §. 8. nullam legem eflTe monftrat, qvae 
ad poftulationem contra donatorem omittendam donata-
rium fimpliciter obliget vel expreffis verbis, vel per confe-
qventiam, idemqve de jure Canonico afferit. §. 9. Pofterioru 
qvtftionU tradlationem orditur,& aliqvas Audtorum fententias 
recenfet. §. io. Gailium in affirmatione qvaeftionis cum Lau-
terbachio confentire probat, atqve diverfas Audtorum fen-
tentias conciliat. F. 11. Ad firmandam communem affirma-
tivam fententiam verba,qvae inl.ult.Cde revoc. *fc».continentur, 
allegat,eaqve §. 12. explicat. §. iz. 14.15.16.17. & ig. fex pro , 
affirmativa adducit argumenta. S.ig.f.objedtiones folvit. § 21. 
qvalis adtio hoc in cafu debeat inftitui demonftrat,nemp£ non 
realis,fed perIonalis,&qvidem & donatore,non ejus heredibus, 
adverfus donatarium non tertium. Qvoddonator hac adtio-
ne (blas res non etiam frudtus , qvos poft ingratitudinem 
commi(Tam ex illis ante lit. Conteft. donatanus percepit, 
perfrqvatur , §, 22. afferit 5 item, qvod adtio haecperpetua 
lk,& 
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flt, & qvxftionem, ftfervittu vel bypetbecaA donatarto in re donatSL 
awte donationis revocationem conftituta fit^poft hanc refolvatur & extin-
guatur ? negat. §.2.z.A«ftionem ingrati a reo per exceptiones 
fubinde elidi poffe ftapiit, .gvales qvatuor recenfet, & hinc 
K.4. contingereait qva'drUg}ci refpedtu, ut aftio memorata, 
in cafu advocationis conradonatorem pneftita?, haur obti-
neat,videlicet §. 2.5. (1) refpedlu conditionis vel caufe dona-
tionis,qvae fattavelob caufam futuram, §.16. vel cb praeteri-
tam, §.2.7. vel ob praefentem. $A8*vel favore matrimonii,iive 
proprii,live alieni, qvae donatio nunqvam ex fola ingratitudi-
nis caufa revocanda,vel favoreamici,vel Ecclefiae, velCivita-
tis,reipubl.univerfitatis, & deniqve cujusvis tertii. F.2.9. (z) 
relpedtu donantis. §.30» (3.) refpedu donatarii, tandem 
etiam (4 ) ratione caufe, cujus patrocinium donatarius 
fufcepit. §. Z2.. addit, donatorem non tantum ob pncftitum 
contra fe patrocinium in caufis ab audtore memoratis, rem 
donatam ac traditam condidtione exl. ult. c. de rev. don. a do-
natario repetere,verum etiamadionem ex ftipulatu per ex-
ceptionem ingrati elidere potfe, 
Die JuLPraefes Carolus Fridericm £ut£er/Med. Dodt. & 
ProC PubL& Refpondens cbrifliantu Vlricm Scbreiber public6 
disqvifiverynt , an potue Tfa<e exficcandi virtute poBcat / 
(Db derThee zehre 2 (3. plag. in 4.) 
Disqvifitionis hujus Medicae hoc eft argumentum: §. 1. de 
virtute & utilitate Theac multi fcripferunt. L. 2. Innocuum 
Thee non gaudet tabificd faculjate, L.z.ad propofitam qvx-
ftionem enodandam fe accingit. § 4. Cum in praefentiarum 
qvalitas Medica potus Theaein contentione verfetur, &ppo-
niturv, ad quaiitates jtum fenfibjles Ltum jinfenfibiles confti-
tuendas, & Agens requiri, .& Patiens. §. 6. utriusque ratio ha-
betur., & qvidem §, 7. Subjedti Patiepttis feu corporis Humani, 
qvod phylicS fpedtatum minimas & infenfibilcs particulas 
agnofcit, 
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agnofcit; fenfu autem Anatomico- MV :o Elementa ejus di-
cuntur cundtas partes fenfibiles. A. 7. Yimum in partium 
corporis humani ferie locum tenet fanguis* F. z. Ad imper-
tiendam partibus folidis vitalitatem, &habitus cujuscunque 
individualis confervationem, iplius etiam fanguinis vitalitas 
reqviritur,feu ftatus naturalis,& mediocritatem non excedens 
in qvantitate,qvalitate & motu. 5.9. De his verba facere hujus 
non eft loci nec inftituti. §. io. Siccitatis notione in genere 
intelligitur certaperceptio, qvamhabemus ipfimet in corpo-
re tioftro, vel etiam certus etfedtus, qvem deprehendimus in 
aliis corporibus. §. 11. De fanguine ficcitas non nifi impro-
pri£ praedicari poteft. L.iz.Tres funt modi exficcationis,qvo-
rum duo ex Philofophii naturali, tertius autem & Schola 
Medicorum petitus. L. 15. Ad Agentis, feu Potus Medicati 
TheaeexamenprogrediturrThea, utinfe eft, ficcantibus eft 
annumeranda, § i6.Infu(um e Theac foliis cum aqvi ebul-
lienteparatum, ii dilutius & tenuius, juxta jamintrodudhmi 
morem,lubricandi& humedtandi qvalitatem 3 fi verd craflius 
& magis faturatum , ratione diverfi Tindturae gradus modd 
debiliorem, modd yalidiprem exficcandi potentiam habet. 
§.i7.The$potus ficcantibus adfcribendus (1) propter Calo-
rem in illo potu evidentem, (2.) propter virtutern diaphoreti-
cam & fiidoriferam, (?) propter Diurefin, feu urinae excretio-
nem. §. iZ. 19. io. Hae virtutes Theae extenuationem cor-
poris non inducunt. §,zi. Eluditur argumentum eorum, qvi 
ob famem fubfeqventem Theae tabificam facultatem attri-
buunt. §.zz. Thea nonnunqvam,ut pinguefcant,multum 
juvat. §.zy Gerta circumfpedtione utendum eftThei. §. 
z4f. Inanem IS fufcepit laSorem, qvi, ut Theac laudibus detra-
heret, illi Epitaphium fcripfit, prxfixo tituIo,7be-e Novijjlma. 
Die 27. Julii fubPraefidio Simonis Henr, CMufiei, JC. Inftitut. 
Jur.Nat.& Gent.ProfefT.Ordin.Facultatis Juridicae h. t. De-
. cani&Acad.Pro-Redtoris, Theodortu^Oolff/ Schlaizd Va-
rifcus, SummiTribun.Wifmar. & Reg. Svec.in Duc. Bre-
li menf. 
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mcnf. & Vcrdenf.Dicafter.Advoc. immatrici pro Lic6ntii 
fummos in utroqve Jure honores confeqvendi, publicac 
ventilationi exppfuitDiffertationemlnauguralem dePre-
tio Jurts Jufttmanei facn, in qva autoritas ufusvc illius in 
Gcrmaniae judiciis, ad feriem Tratt. Grbntocgu de LL.abrogatk 
in Bclgio &c. afTeritur. ( 8- plag. in 4.) 
In Prxfationc Audor adverfus eos primum agit, qvi Juris 
Juftinianci nullumnhne ufum elfe cficunt. Poftea demon-
nrat, Jus Sacrum Jultiniancum tradlare ejusqvc audtoritatem 
& ufiim inveftigare, nonunice curiofitatis opus, fed oppido 
neccffarium e(fe. Hinc laborem fuum ita aggreditur, ut 
primo textum & contenta Legis, poft Swnmaria GroHT»egiana prx-
mittat,&his notata breviter fubjiciat. 
Jthannu de Vergerio Mercuriw Triceps, i. c. de triplici vis 
perveniendi aa Facultatem exponcndidoqvendi & componen-
di ItalicayOpus novum lucem publicam vidit. Chiloniae* 
fumtibus Johannis Sebaftiani Riechclii, & typis Bartholdi 
Reutheri. 1701. (plag.i6j in 8») 
Tradlatus hujus praefatio,qvam 7».8«wkMy«f,Eloqv.& Hift. 
Prof.P» pracfixit, Italicac Lingvac prac aliis cxccllentiam probat 
nontblumexco, qvod elegantiilimis abundet fententiarum 
acuminibus,ingenio(i(fimisqve didtionum transIationibus,fed 
etiam pluribus aliis rationibus. qvarum haud poftrema cft 8c 
illa, qvodin aulis Principum, & in Caefarci Vmdoboncnfi ca 
hodifc fer& fola loco Gallicac ufiirpetur. Hinc utilius multd 
inltaliam profedtiones inftitui afnrmat, qvkm in Galliam; in 
nullo enim alio Europae loco majori cum prudcntii rcipublicae 
navim gubernari,gubcrnandaeqve modumfelicius faciliusqvc 
addifci poffe qvam in ltalia, qvum modica ibi fint imperia, 
qvae majorem calliditatem circumfpedtionemqve accuratio-
rem reqvirant. Exempli loco proponit Rempubl.Venetam 
& Romanam Curiam, ubi fimul addit, qvid peregrinos Vene-
tias & Romam invitare poflit. In ItaliS porro utbes praccla-
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ras&fpedtabiles dari meminit, dum commendat Florentiac 
pulchritudinemjNeapolislplendorem & amplitudinem, An-
conitaniporttis praeftantiam,Cremonenfis turris altitudinem, 
Mantuam palatii magnificentiam, Novae Palmae Cafalixqve 
munitionem & propugnacula. Nec etiam varia illa antiqvi-
tatum veterisqve elegantiae monumenta,qvae pallim in Italia 
vifuntur plurima, praetermittit, neqve Academiam Pataviejn-
fem,ut&plurimas qvae ibi habentur doctorum Virorum fo-
cietates, praeftantimmas itemBibliothecas, qvaefiintRomar, 
Venetiis,Patavii,Mediolani,Bononiae,Neapolis, Ferrariae & 
Florentiae» Haec cum ita fint, egregie illos fcientiis locuple-
tari po!Teait,qvi majoris cultus capeifendi caufTa inltalorum 
terras commeant. Qvid vero 6 contra peregrinantes e Gal-
liis fecum ablportent, brevibus qvoqve attingit. Hdc argu-
mentd itapertradatoadItalorum redit lingvam,qvamvaldfc 
utilem efle demonftrat homini politico , qvinimd juxta 
Caroli If. Conftitutionem' in Aurea Bulld Illuftrium etiam 
Principum Eledtorum filiis , qvibus , ut eam difcerent 
vel ea de caulfi injundtum , ne interpretibus uti aliisqvc 
(uam de rebus majoribus fententiam ac confilia aperi-
re neceflum habeant. Praeterea Italicfc fcire cupiendum 
effe dicit, non folum ob cognofcendos egregios eo idio-
mate de civili fcientii exaratos libros , qvos inter Nicolai 
MacchiavelU de ^Principe liber,fed etiam ad pernofcendam Ita-
lorum in artibus, qvas vocamus, humanioribus praeftantiam, 
praecipufc in Epigrammatibus conficiendis & hiftoriis com* 
ponendis, &c. &c. 
PREZAE. 
Johannes Pol&ius - Paftor Primarius Ecclefiae Prezenfis,Con-
cionemfonebrem Vernaculam edidit infiinereGeneroli 
Viri, tDetletoi j^eventlovii > Ordinis Danebrogici Eqvitis> 
S.R.M. Daniae & Norvegiae Confiliarii intimi, Conferen-
tiae, Status & Provincialis , Coenobiorumgencrolanim 
Ii z Vir-
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Virginum Prezenfis ac Slefvicenfis Praepofiti) DominiHc 
reditarii in Schmoel / Hohenfelve/ Cvlmar/und Qvarnebeck / ex 
Edr.IVzi5.16. die 11.januarii h.a.habitam,cui titulus: Gieg 
des Glaubens. &c. (i^.plag. in foL) 
Natus eft Hic an.1654.dtx3.Aug.in nobili praedio Futterkamff/ 
Patre Detfevo Tieventlovio > Danix & Norvegiae Regis, CHRI-
STIANIIV. Gloriofiff.mem.Confiliario intimo, Cancellario 
Germanico , & Haderslebienfi ac Romsdahlenfi Praefedo. 
Poftqvam Kiliae ftudiorum cauflfa commoratus eflet > Gallos 
aliosqve populos exteros "adiit. Ab his qvum rediret, ann. 
1676. conjugium iniit. Hinc primum an. 1680. a CHRI-
STIANO V.orbis ArdtoiMonarchd, Confiliariu&Conferen-
tiae & Status, deinde Provincialis, & pofteaCoenobiorum gc 
nerofarum Virginum Prezenfis ac Slesvicenfis Praepofitus,tum 
an.1693. Ordinis Danebrogici Eqves,& tandeman. 1696. Con-
liliarius intimus conftituebatur. Sed his omnibus honorum 
& dignitatumtitulis an.i^oi.d.^. Novembr, mors illum exuit, 
^ qvum ageret annum qvadragefimum odlavum. Ex gene-
ro(a Vidua (uperftite duosreliqvit filios, Henricum > Ccenobii 
generofarum Virginum Slefvicenfis PraepofTtum, 8cDetlevum, 
necnon totidem filias* Hac occafione meminifle juvat fin-
gularis pietatis pariter ac humilitatis utnusqve B. Reventloviit > 
Patris & Filii. Horum ille nullatenus paflus eft,ut aiiqvis pre-
cibusfuis interveniret, hinc & fadtum, ut ipfeRex Chriftianus 
1V< qvi ejus conveniendi causfa qvodam tempore venerat; 
comminus expedtare, qvam preces ejus interpellare mallet; 
Hic vero in publico Ecclefix ccetu unacum aliis in numerum 
Communicantium receptis unoeodemqve tempore Caenam 
Domini fumere non erubuit. 
H A M B  V R G I »  
Sub Praefidioyo,%4lberti Fabricii, SS. Theol/D.E16qv.& Mo-
raLProf.Fubl.&h.a.Redloris,Diflertationem de Hxrefttf 
Moribm Bogomtlorum in Gymnafio Hamburgenfi publicfc 
tuitus 
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tuitus eft Audtor & Refpondens ]oh, Antonius Wincklerus. 
(4-plag.in4.) , . 
Tria Diifertationis lunt Capita,qvorum lmum agit de nomine^ 
irigine, fatis & interitu Bogomilorum ; lldum tradit eorum harejin 
& falfa dogmjtdy & qvidem («) circa Scripttiras, (jS)Articulum de 
Deo, (y) Creationem, (j) Baptifmum, («) Sacram Coenam, & 
tandem (£) circa Refurre&ionem ; llltium obfervat malefanos 
Bogomilorum mores, qvod cultum videlicet divinum in templis 
conteitiferint ; omnia, ut delatoribus laterent, fecerint & fi-
rtiularint, omnibus predationibus pofthabitis fola Oratione 
Dominica, fepties in die & qvinqvies de nodte,ufi fint; ad 
precandum accedentesi &piffime gcnua flexerint; a (andtae x 
crucis iignaculo & Orationis Dominicae claufula abhorrue-
rint; die Lunae , Mercurii & Veneris jejunia celebraverint; 
his diebus autem praeterlapfis comeffati fint* 
Ex Typographia WieringianA prodiit Gothofredi Tb&t* 
iVaf|eV0/S.STheol. Stud. Novum MultiplicationU & Dtvifionis Arith» 
metica Compendium, L e. Neue Rechnungs-Art/dadurch bieMultipli-
cation in die Addition, unb die Divifion in die Subtradtion, vdev 
nach Gelegenheit in die Addition ttnb Subtra&ion verwclndelt / ohne 
die muhfame Weitlciufftigkeit / welche bey dem bitzher gebrauchlichen 
Einmahl Emsunvermeidlich/ sthr leicht und mit grofterBehendig-
keit/auchviel sichererundgewisser/ vdersonderso leicht einen Jmhum 
zu begehen/als durch die schon bekanten Arten/konnen verrichtet werden/. 
nebsteiner Anweisung/ wiedasBuchlein zu gebrauchen &c. (f.plag. 
in 12.. oblongj 
Luci publicae etiam expofita eft Relatio iIlras,qvod Reverend. 
Minifterium Hamburgenfe inter & Johannem<£)ie<fm / S. 
1 heol. Studiolum, oculorum lumme orbatum, adtum eft 
de licentia concionandj,antea qvidem promiffa,poftmo-
dum autem denegata. Germanicus titulus ita (e habet: 
Kurtze undwarhaffngezur Besriedigung des Gewissens abzielende 
Relationund Nachricht dessen/waszwischen Einem Hoch-Ehrw. 
Minifterio in Hamburg/ und Johann Dieckm/ S.TheoLStud. 
ii 3 vorge-
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voraesallen; Betreffenddie ehmahls cheurst-versvrochene / hernach-
mahls aber abgeschlagene Licencecder Vergonstigungzupredi-
gcn. (i.plag.in^o 
Inhoc Scripto narrat Audlori concionandi licentiam fibi 
denegari,qvia (1.) ad concionandum non fit idoneus, (2.) Gra-
vidisetiamexindfc evenire poflit periculum, nec(3)Schedu-
las evcheticas (die Zetteln) legere qveat, & tandem (4) qvia fin-
gulare Dei mandatum de Sacerdotum V. T. naevis habeatur 
Lev.XXI,i6-i4» Ad has rationes contrarias poftqvam re-
fpondit,inprimis duo argumenta, confcientiam (uam ftimu-
lantia ad licentiam modo didtam urgendam,affert ; alterum 
defumit exverbisChrifti, Matth. XX, 6; alterum autem ab 
aliorum exemplo. Tandem fe informationem petere ait,qvo 
confcientiae luac tranqvillitati confulatur. 
LVBECAE. 
Sumtibus Petri Bdcktnanni prodiit Johannts Mdlleri, Flensbur-
genfis , Scholae Patriae Redtoris, ^Diatriba de Helmoldo , 
Presbytero in Wagria Bofovienfi, Hiftorico Sacculi iErae Chr. XII. 
incluto, ejusqve Chronico Slavorum, & hujus Continuato-
ribus atqve Editoribus. Lubecac 1701* (fiplag. in 4.) 
Hujus Diatribae §. 1. Scriptionis occafionem proponit. §.z. 
Obfervat, qvomodo nomen Helmoldi a Scriptoribus variis, 
antiqvis pariter ac recentioribus,depravatum fit. §. 3. Eum 
ScriptoriDUs Cimbriae indigenis accenfet, atqve S. ricrfini, E-
pifcopi Aldenburgenfis, & Geroldi difcipulum , Bofivienfis Ec-
clefiae, ad Lacum Plonenfim, Miniftrum, non autem Presbyte-
rum Wagienfim, nec Canonicum Buzovicnfem , nec Butfinienfem 
yel Batfinienfim, nec Presbyterum Lubecenfim & Canonicunt 
Bofovienfcm, nec deniqve Epifcopum Ratzeburgenfim fuiffe fcri-
bit. §. 4. Qvomodo Chriftianifmi femina inter J!Vagrios foar-
§ere ftuduent, narrat. L. 5. Tempus, qvando vixerit, dehnit, e anno emortuali cum Henr, Bangerto aliisqvenihil certi fta-
tiiens. §. 6. Ejus libri, CJbronici nempe Slavorum, hortatu Geroldi 
fcripti, 
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fcripti, itemqve temporis qvo concinnare cceptum^memi-
nit. L. 7. Scriptionis nnis primarii, & divifionis Cbronici men-
tionem facit. §. g. agit de prima Chronici hujus a Sigism. Schor-
fWw Francof. adMoen. ann. 1556. (in4to.)&i$73. factl edi-
tione. §. 9. de Reinecciana^xzrmoi. i6gi. (in fol.) longfc emen-
datiori & pleniorL L. 10. Editionem Helmoldi ac Arnoldi per De« 
cretumSacrae Congregationis, die. 4. Februarii anno 162.7. 
promulgatum, legi vetitam effe dicit, ac cenfiiras qvorun-
aam Pontificiorum iniqvas de editione Schorckeliana & Reinec-
M^affcrt. §.u¥ Defedtum editionis Reineccian* attingit, qvem 
feorfim anno 1609. tn Scriptorum de Rebut Germanicis Septentrionali• 
bus Syntagmate, Francof. (in fol.) publicatO, fupplevitfe Erpoldum 
Lindebrogium, §. 12. & hoc (upplementum, cum mendofe cdi-
tum enet, emendatius denuo anno 1624. (eorfim publicatum 
fuiflTe ait ab Henr Meibomio , Seniore. §. 13. f Editionem Banger* 
pinam confiderat, qvac Lubecae anno 165*9. ( in4to. ) prodiit. 
Hujus Curriculum vitae brevibus etiam proponit, addens fi-
mul judicia tum a1iorum,tum fuumde Henrico Bangerto, ejus-
qve labore,ff<?/wZflfo at^ Arnoldo impenfo. §. 15. Codicibus Chro-
ttici Helmoldino-Arnoldini Manufcriptis, Lubecenfi videlicet, Dieftel* 
meierianOfStetinenfi^ Ranzoviano & Bockeliano adjungit Hafnienfcnt 
Bibliothecae Academicae, & Gottorpienfem. §. i6.Docet, cur 
Viri eruditi Helmoldum certatim edendum, emendandum, ac 
illuftrandum fibi fumferint ? porro apgonit laudes illi k Scri-
ptoribus in Studio Hiftorico verfatisiimis tributas , & qvi-
dem §. 17. ab Arnoldo, Abbate Lubecenfi, §.lZ. 4 Presbytero Dice-
tefeos Bremenfis Antnymo. §. 19. ab Alberto Krantzio, §. 10. «I Mat-
thia Flacio , Illyrico, Joh. Wolfio^ §. i\. a Gerh. Joh. Vojfio , Henr¥ 
Meibomio , Sen. Hermanno Conringio , Cajp. Sagittario , Joh. Henr. Bot* 
clero, Cafp.Dancktoertbio-y Henrico Metbomio, Jun. BangertOy 
S* 2.2.. a Cowr. 5*4»*. Schurtzfieifchio , Mich. Hertzio , Jacobo 4 Melien , 
deniqvc ik Gotfr. Arnoldo. §. 2.3. (I Ea , qvae obelo nonnulli in 
Helmoldo notarunt, a finiftra mterpretatione vindicat. K. x6. 
Ledores,de Audtore citato plura fcireqvi defidtranr>ad a-
lios 
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lios remittit Scriptores. Hinc pergitdicere deClironiciHel" 
moldini Continuatoribus, & qvidem §. 2.7. de Arnoldo, cujus vi-
* tam defcribit. §. 2.Z. meminit qvo didionis generc, & qva 
methodo ufus iit. §. 29. oftendit Supplementi Arnoldini jam 
. Saeculo XVto aeftimium, item §. 30. qvater lllud efife editum, 
nec non editionum illarum hiftorianv §. 31. fiftit Encomia-
ftasArnoldi ejusqve Supplcmenti, nempe Henr. Metbomium, Seil, 
Gerh. Joh.ffiJJium, Joh. Ern. Gerhardum, Petrum Lambecium , Henr. 
Bangertum, Conr. Sam. Schurtzfleifchiumfo. Jac> k Mellen. §.32. mo-
net, qvod inSupplemento Arnoldino qvaedam defiderent eru-
diti. §. 33. Audtores illos, de Arnoldo plura habentes, recenfet, 
§. 34* de Anonymo, Dioecefeos Bremenjis Presbytero^ agit, & §. 35-3^. 
hujus Hifloriam Continuationu Chrcnici Slavorum Helmoldi exhibet. 
§. 39. Aliam fidlitiam & editione haud fatls dignam adducit. §.40. Errorem Joacb, MoUeri taxat,&Epilogum mbjungit. 
Menfe Februario c. a. paA.55. dedimus defcriptionem & 
effigiem Vermis Hannoverae per alvum aegrae foeminae excreti, 
Super fingularihoc cafu in Academia Hallenfi die 28. April. 
Joh.Jacobtis 5>*#g/«*,Serveftd-Anhaltinus,Difqvi(itionem Me-
dicam proDodtoris dignitate impetrandi inftituit?qvae fub hoc 
titulo prodiit: Curiofa Pulli Gallmacei in fcemina Cachefticafor» 
mati Htfloria, Inipfa Difqvifitione Audor curiofum hunc fce-
tumnonvermem fed pullum gallinaceum foiffe probat, qvi 
ortum fuumtraxeritex gallinae ovo, eoqve exiguo, nondum 
parto atqve incodto , qvalia ex gallinis & avibus depromun-
tur exenteratis. Hoc ovum autem ab aegri fimul cum ladte 
deglutitum atqve per cefophagum ad inteftinorum dudtum 
detrufom e(Te, ibiqvenontamin ipfo ventriculo, ( qvoniam 
aegrae propinata medicamenta piroventum & genituram -
hujus animalis potius invertendo deftruxiffent,) qvam circa 
initium inteftinorum cralTorum, & qvidem valvulae conni-
- venti coli adhaefiffe, & in eo loco pullum exclufum fenfim 
increfcentemfignatam molcm acqvifiviflfe ftatuit. 
IX 
NOVA LITERARIA 
WARIS BALTHICI ET SEPTENTRIONIS, 
Gdita tMenfi Septemlri dMDCClL 
G V S T R O V I I .  TYpis Lembkianis impreffa exftat Oratio illa, qvam ha-
buic Joachim, Otto » Redt. Gymnaf. Guftrov. de Fata 
^uftrovii benignu fub ^Pnncipibus fu&, occafione Re-
cuperationis Ducatus Guftrovienfis a Sereniflimo Principe 
FRIDERICO WILHELMO, d.^.Maji, An. iyoitfucceftlonis 
jurefaitae. (g.plag.infol.) 
R O S T O C H I I  
Die ^ .Aug.MederatoreJfo .^ T^ic. J&yiftorpio, SS. Th. D. 
cjusdemqveP. P. nec non Paftore NicoT. & Minift. Roftoch. 
Diredtore, h. t. Facultatis fuae Decano. Collegii Schomeriani 
Ccpius (uperioribus mcnfibus memorati dc novifimu Controverfiit 
Ibeologicis Diff>ut*tionem feptimam^ Cap. X. de libero Arbitrio, & 
Cap. XI. de Chrijio fiftentem,publice ventilandam propoluc-
runt Praefes Mt Henrt ^Afcan. Engelke/ Roftoch. SS. Theol. 
Cand. & Refpondcns Petrus Volcknmn / Crivitz Mecklenb. 
t2.zplag.in 4) 
Die ix.Aug.Praefes Cajpar. Matth. MiiHer. V. J.D. aclnftjm-
perial.Profeff.Ducalis , Difputationcm Juridicam de De* 
monftratione Autoris in deliftu» Refpondente Johanne Muft 
ler/Lubecenfi,habuit. (f.plag.in 4.) 
Argumcntum eft hoc : Cap. /. GeneralU exbibentis §. I. Cur 
onomatologia praemittenda ? K.2..Vocabulum autoris cx grae-
co fermone delcendit. §. 3. Variae Vocabuli Autoris (unt ac-
ceptiones. 5.4. Demonftratio hic eft nihil aliud, qvam often-
fio vel nominatio autoris* §*f* Demonftratio autoris etiam e 
Kt in contradtibus, & ad hanc demenftrationcm rcqriruntur, 
Kk Ht 
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utnominans autorem (i)rem oud& detineat,adeoqve nullum 
in re jus practendat, (z) ut nominatio fiat ante lit.conteft.imd 
ftatim in primo termino. Delidum qvid fit ? Bft vel publi-
cum, vel privatum. In utroqve locum habet demenftratio 
autoris. Cap. //. 4e Demonftratiene Autork anmo fe Uberandi fafta 
$.i.Furtum eft contredtatio fraudulofa lucrifaciendigratiayel 
ipfius rei,vel etiam ulus ejus pofle(fionisve.Ad fiirtum reavirj-
tur dolus malus.Furtu dividitur in manifeftii & nec maniieftu. 
Hujusdiftindtionis hodienum firpereftufus.Furtum jureRoma-
BO dividitur in cenceptum, oblatum,prohibitum & non exhi-
bitum. Qvomodo reqvifitio rei furtivac in aedibus alienis fadta 
fuit 1 Haec reqvifitio non facil£ concedenda. Ad illam reqvi-
rxmtur(i)publica magiftratus autoritas j (z) certa indicia,aut 
iufoicio contra aliqvem. §.z.Vt inventio rei fiirtivae inducat 
lufpicionem furti, attendenda eft (*) perfonac, apud qvam in-
venta,qvalitas, (jg) confiderandum ubi res furtiva inveniatur. 
L.z. Vt is,apudavemresfurtiva inventaeft,torqveri pofTit, 
reqviritur,ut (i) (it vir fufpedtus, (i) ut autorem (uum nomina-
re neqveat. Sufpedtum faciunt C») vita anteadta & fama, (/3) 
nomen malum,mala Phyfiognomia, natio infamis, (y) fi qvis 
clam & fure rem furtivam emerit,idqve faepius & vili pretio,(J) 
domefticitas. Vir bonae & integrae famae autorem fuum nomi-
nare debet. $.4.Qvid fi is,apud qvem res inventa,ab ignoto fe 
eam dmifTe dixerit?^ .yQvi ignoranter remafure emit demon-
• ftrando autorem liberatur k torturi & omni poenS; qvi autem 
fciens rem furtivam emit, demonftrando autore non fimplici-
ter liberatur,fed reus furti eft.§.6.Qvi rem fiirtivam emit,pre-
tium non recipit, etiamfi boni fide emcrit.Nec proteftatio hic 
qvicqvam juvat. Daturtamen emtori contra venditoremre-
grefliis. §.y. Injuria eft delidtum privatum dolo malo in al-
terius contumeuam admilfum. Ab animo injuriando non 
excujat autorisdemonftratio* 5.g.Judex obligatur in delidtum 
mqvirere, non tamenfine indiciis. Denunciatio indicium 
ad mqvifitionem facit, fi continet (i) expreflionem delidti, 
|x)nomen denunciantis. §. 9. Ad incarcerationem non 
deve-
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deveniendum fine indiciis. Ad (olam petitionem accufato-
ris nemo incarcerandus. §. 10. Judex injuftfc incarcerans in-
juriarum tenetur. §.ii.Qvi libellum famolum divulgavit, ei 
demonftratio autoris nonprodeft. F.i2..()vi injurias propa-
lat ad palinodiam condemnatur. K.iz.Lertis cafibus, qvi m-
jurias propalavit,excu(atur. F.14. Crimen laefe Majeftatis eft 
duplex. Crimen falfx monetae varie committitur. Poena 
ejus qvi falfam monetam fciens & dolo malo' expendit, eft 
ignis 5 jure Saxonico autem fuftigatio & relegatio. Illi , qvi 
Iciens & dolo malo in praejudicium aliorum monetam falfam 
expendit,etiamfiautorem demonftrare velit,paena mitiganda 
non eft. §. 15. Falfum eft delidhim publicum, qvo in alterius 
praejudicium veritas dolose immntatur. Falfum committit 
ctiam is, qvi falfis inftrumentis utitur. Liberatur a poeni (i 
autorem nominare poftit. F.16. Hoc extenditur ad eum qvi 
falfis ponderibus eftufus. Cdp. 111, dt nommttione antoris dtiimo 
alium Jimul onerandifaft* §. I. Plus eft mandare qvim confiile* 
re. Ex confilio nulla nafcitur obligatio. §. 2.. Confilium in-
ftnvftorium in forto gravat confulentem. f^.QvLconfilium 
furandi dedit,ab omni pceni neutiqvam liberatur, fccus fi id 
ante commiffum delidrum re vocat. $.4.Mandatum eft con* 
tradtus confenfualis de negotioaliqvo licito &honefto gratis 
expediendo. Rei turpis non contrahiturmandatum. Mandans 
&mandatarius eadem poena digni fimt.g.f.Hoc qvando proce-
dat?De homicidio & mandatario co jfuffo tenetur qvi occidi ex-
prelR prokibuit. De homicidio non tenetur,qri alapam tantS 
dari juffit. §.6.Qvando mandatario poena mitigetur, Regula, 
qvod mandans & manda|arius eSdem poeni digni fint, decla-
ratur (1) exemplo homicidii In affafinio mandatarius gra-
vws punitur,qvam mandans. K. 7.(2.) Exemplo diffidationis.. 
(3)Exemplo incendii. Qvimagicis artibus alterum occidit, 
capite pledtitur. Idem in eo cujus mandato fadtum. §. 8, 
Autoris & fimul focii nominatio legitimfc fadta indicium eft 
adtorturam. Teftinoncreditur,nifI didti fui rationem red-
Kk % 4ere 
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dere polfit exfeniu defumtam corporeo apto illi rei de qvl 
agitur, Sagae confeffio , qvod ovendam viderit in monte 
Brudterorum,nihiI operaturj.g.Aa nominationdm autoris le-
gitimk fadtam req.vintur (i) ut fiat ad interrogationem judicis, 
S-io. (2,) ut judex de omnibus circumftantiis interroget, (3) ut 
haec nominatio fiat absqve affedtu, (4) ut in nominatum cadat 
e jusmodi delidti fufpicio,tandem (5) ut nominans in nomina-
tione & demonftratione autoris & fociicriminis perfevdret. 
Die ip.Aug.Moderante Jo. Petro Grimenberg/SS.TheoK 
D.& P.P.nec non Confiliario Confiftoriali,& Diftr. Mecklen-
burgici Superintendente, Collegii paulo ante laudati Ditpu^ 
tatio Ottava , fiftens ex Cap. XI. dodtrinam de officio Chrifti 
J}eci*lius > nec non de Statiius Chrifli) & Cap. XII. dePradefli-
natione & £ratid% ventilata eft iPracfije M. He/tr, Qjffcanio 
(EngelBe/jammemorato, & Refpondente Joach. Flric.PaJfoi», 
Mecklenb. (2|plag. in 4.) 
- Die x6.Aug.fub Praefidio Jo. Fechtii , SS.Theol.D. P.P. Con-
fift.Ducal.AfTefToris, nec non Diftr. Roftoch. Superinten-
dentis , Meletema Theologicum de Feritate Ccelefii% 
public& defendendum fiimfit Autor & Refpondens Diete-
ricus Hermanntu Kemmericb, Palseo -Marchicus, S.Theol.& 
PhilofStudiofus. (97 plag. in 4.J 
In procemio poftavam de Veritatis praeftantii dixitAudtor, 
ife operam omnem ab initio in tria diftribuiffe Capita affirmat, 
qvorum pritu fcilicet agere debuerit de Veritatis cceleftis natir-
ra, fecuttdum,dc ejusdem fignis,& tertium deniq; de MediisVeri-
tatis Cceleftis. Sed cumita in nimiam magnitudinem excre-
viffet opus,folum ergo primum exhibet Caput. Hujus SeBio 
/,eft DidafcaUca, inveftigans Ommatologiam & Pmgmatologiam* 
EtTiaec iterum Veritatis Coeleftis Definitionem,Formam,Ma-
teriam, Cauffas, Finem, nec non Principium & Conclufiones 
ac tandem oppofitum ejus confiderat. Seftio /Z.eft Glencbtica  ^
fc hic 
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& hic inprimis agit contra Ennonem Rudolph. Brenney[emum, J.V ,L. 
Advoc; Gen. OftfriC aliosqve Indifferentiftas. 
. Diejo.Aug.fub Moderamine Andr%Dttmeli& Habichhorfltit 
S.TheoLD.ejusdemqve P.P. & Confiliarii Confiftorialis, Col- v 
legiiqve Ducalis & Facultatis Theol. nec non totius Acad. Se-
nioris, fcmeliterumqve paulo ante didti Collegii Schomeria-
ni Difputationem #0»*«,Cap.XIII.& XIV. de Fide >Juftificationc 
& Bonts Operibtu fiftentem,cenfuraepublicae fiibmifcruntPrac-
fcs M,Henr.A(can. iCngelte/Roftocn. SS.TheoLCand. &Rc-
Ipondens chnfiUnus Dreper / Roftoch. plag,in4.) 
GINGESTAE in RVGIA. 
Die f.Julii terrse mandabatur zAuguJlinw Lemmius» 
Paftor & Praepofitus Gingftenfium. Natus ille eft Patre 
Chrifiofhoro LemmiofZvcojli Pofericenfis Seniore,qvi qvinqve 
Septimanarum intervallo amifittres Filios, Auguflinum, modd 
nominatum-fieorgium Chriftophorum, Ecclefiae Nicolaitanae apud 
Stral(undenfesArchi-Diaconum,Philofophi£e Magiftrum,ctio. 
ApriL c.a. denatum, & Johannem, itemqve Nurum, nec non 
tres Affines. Obiitanno xtatis qvadragefimo , ex Conjuge 
fimul cum eo,veI paucis modo anteillum horis, mortua, qvin-
qveliberos relinqvens. 
STRALESVNDAE 
E Typographii Heredum Mederianorum prodiit Concio 
Tunebris a A/. Georg. Chriftoph. Lemmio, Ecclefiae Nicolaitanac 
Archi-Diacono, wy c* , d.^.Decembr. an.1701. infu-
nere MarU^wdimi Viduae PutterUn*, exRom. VIII, M 39. 
habita. (12. plag. in fol.) 
Porrd: Oda ^ratulatoria^qvxperfonuitin JubiUoGamico  ^
a Chriftiano ©pd(chtiWPaftoreWykienfi,nec non Wittavien-
fis atqve Jasmundenfis Circuli Praepofito, cum uxore Anna 
Berens/poft 50. annorum Conjugium, celebrato. (i.plag.in 
foL) (Similia Jubilaei Gamici exempla N0v.Lit.1700* &1701. 
p. Z82.. fuppeditant.) 
. Kk 3 GRY-
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Dic xz.Auguft. Praefide Redtore Acad. D. Jo% Frid. dMayero, 
S.Theol.Prof.Prim. Facult, Theol. Decano, Vniverfitatis 
Pro-Cancellario, Confift. Regii Praefide & Superint.Gene-
rali, ^Bibiiothecam ^Biblicam > compledlentem qvi per-
petuos in Scripturam S. COmmentarios fcripferunt ex 
Pontificiorum Ordine, publice exhibuit Jokannes Krugerttsy 
Dorpato-Livonus» (x.piag.in 4.) 
Nutu. /. monftrat,qvare negledis Patribus aSacculo demum 
nono, &qvidem a Tiabam zMauro ordiatur. Num. IL fiftit 
^Anfelmum Laudune»(em > qvi audor elTe perhibetur Glojfe 
Jnterlinearii in univerfaBiblia, item Strabum Fuldenfim, audto-
rem GloiTae ordinariae» Numjn. Dionyfium de Leevi, ejusqve 
Commentarios in univerfos Scriptur£ libros, Voluminibus VII. in foL 
conftantes, Colon.an.15zz. excufos. Num. Wl Hugonem yifto-
rinum> f.de S.Vidtore. Num.r.Nicolaum de Lyra, avi univerfam . 
S.Scripturam Poftillis perpetuis,feu brevibus ad literam Com-
mentariis, aliisqve prolixioribus moralibus illuftravit, & 
Paulum de S. Maria, a qvo notabiles additioncs ad Lyrani po-
(lillas fant fcriptae, nec non Matthaum Doring, qvi replicas 
contraPauIum Burgenfem f.de S.Maria infucem emifit. Num. 
VI* exhibet Biblia £lo(fata Duacenfia. Num. VII. adducit Ifido-
tum Clarium Brixianum, qvi in totum Bibliorum corpus Scho-
liacompofuit Num.VIIL Joannem BenediBum, qviScholia ex 
Sandtisacvetuftis Patribus nominatim citatis collegit in uni-
rerfcm Scrij>turam, eagve adjecitvulgatae Bibliorum editioni 
ife recognitae obelifcis & afterifcis diftindac. Parif. 1541. 
Num. IX* profcrt Thomam de Vto Cajetanum, cujus Commen-
tarii in omnes libros Biblicos,exceptis Cantico Canticorum, 
Prophetis, (nifi qvodtria priora Eiaiae Capita illuftravit) & 
Apocalypfi, exftant. Num. X. deniqve ^ Thomam Malvendam , 
qvi per feptennium in novi Scripturae Verfione ad verbum 
Com-
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Commentariisqve concinnandis laboravit, in qvibus tamen 
perfata non licuit ei ultra XVI. Cap. Ezech* pervcnirc. 
Die i7.Aug.Redlor & Senatus Vniverfitatis Gryphiswal-
denfis Programma ediderunt, qv6 promulgabatur, qvod juxta 
Illuftriff. Regimmv Sedinenfis de i6.Jul. c.a.Decretum, ad teno-
rem Refcripti Regis Auguftiftimi, CAROLI XII. propfe Varfa-
viamPolonorum in Caftris>d.xo.Ma|i dati, conceptum, Civi-
bus Acad.Gryphicac k Duellis atqrc Dimicationibus non abfti-
nendem fit modo,fed qvod etiam illi,qvi ex aliis Academiis,ed 
qvod cum Commilitonibus fuis manus con(eruerunt,relegati 
& profcripti funt, k Mufarum Gryphicarum confortio in 
omnem actatem fint excludendi. ( Similis Programtrtatis 
in Acad.Regiomontani promulgati fupra Menfe Julio p. 196» 
mentionem fecimus.) 
Seb Praefidio ^Brandam Henr. Jgebhardi, Sacrarum Li-
terarum D. ac P.P.Facultatis Philof.h.t.Decani,Difputationem 
Philologicam,exhibentem F]'umCabbal* intria Capitaprio-
ra Genef.publico cxamini ftitit Brancifi, Wifcbmannns 9 Dondan-
ga Curonus. (x| plag. in 4.) 
GEDANI 
Dic z.Aug. D. Samuel Friedericm MllenberA/ Juris & Hiftor* 
Prof.P. & Inlpedlor,di(putabat de dubits Juramentorum for-
mulu, Refp. Gottliebo J<r£^«£/#,Gedan. (i| pLin 4.) 
Summa h<ec eft: §. 1. Veritas ac fidcs juramento firmatur. 
§.z. Etymologia vocis Juramenti, & realis ejus defimtio. 
An jurare licitum ? L.4. An verbis opus ad juramentum ? §. 5. 
Ejus forma lubftantialis eftlnvocatioDEi. §. 6. Forma jura-
menti accidentalis. §. 7. Qvare folennitates externae ad illud 
reqvirantur. §. g. Ad cujus religionem formula juramenti 
accommodanda. §.9. Formula juramentorum certa vel du-
bia .  § . 1 0 .  An inferant  juramentum Verba:  E g o  j u r &  ?  § .  u , x  
An illa: Hoc faciam, Detu me adjuvet ? §* 11. An vcrba pcr animae 
fchitem didta ? f. 13. An affertio per Evangelia» 5.14.An qvac 
loce 
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loco juramcntifada? tf.tf.An pcr verbum xternac vcritatis ? 
§,16. Analiae gravcs aflfertiones ? K.17. An fi perfonx illuftres 
promiferint.fub fide ? §. ig. Anper creaturas jurare liceat ? §. 
19. An per falutem Principis. K.xO.Pcr Genium Principis ju-
rare prohibitum. 5.2.1. Anfi per falfos DEos juratum,(it vc-
rum juramentum ? F.xx.An gentilem ita jurantem Chriftianus 
admitterc poflit ? §.zj Qvac vcrba nori inferant juramentum ? 
$ 2,4. EfFedtus juramenti. K. 25. Contra illud opus relaxatio^ 
ne. $.26.Maledi&a non funt impunia. 
Mt Friedcricus Chrifticmus Biicherus, ad D. Catharinae Ec-
clefiaftes, D. J. ir. Zieroldi craffis calumniis, qvibus praecipufe 
diodtrinam noftram de notitik fpirituali irregenitorum feu impio-
rum,& fide juftificA in praefat. Commeiit. fuper Epift, a4Rom. 
Socinifmi, Artninianifmi & Papfmi accufarenen erubuit, com-
monftrato vero inter notitiam literae & fpiritus difcriminc, 
pauciftimis refpondit7& AntecefTorum fraudes inrefutatione 
Platonis Myftici ac defenfione 7heologut myfticje , hujusqve primaria 
fundamenta,nec 110 n Hallenfis anonymi Lutberum Antiftetiftnm 
allatrantis praeftigias detexit. Seripti tituluseft: 
ytUffif ypsv^uvh.jet Dogma fanaticumde NotitiiLiterah 
& Spirituali- i^ta difcuffum, ut Toeologaftri Stargardienfis & Anttcefftrum 
PrsftigU , nec non fundamenta errorum prtcipuain TbeologiA Myftic* 
detegantury& Judicio Ecclefi* Evangelico Lutherana exponantur A Fride-
rico Chriftiano Biichero, Saxone , - ad D.Catharin<t Ecclefiafte Gedanenft. 
Witteberg£ , Literts&fumpt* Joh, Mich. Goderitfchii , A. C. cifiHcm 
(4,plag.in4toi) 
REGIOMONTI 
Pro-Redtor &Senatus Acad. Regiomontanae Fefto Pente-
eofles , five primitiarum Ecclefiae Chriftianae, in Honorem 
Spiritus Santti Programma dt Oblatione duorum panum primi-
tiarum cx Levit. XXIII, 15 - 24. propofuerunt. (i| pLin 4.) 
DiC 30.Aug.habita Differtatio de Lingv* Latind Pr<srogativ*% 
Praefide Chriftiano Mafecovio, Rcgiomont. PrufL & Re-
fpondente Johanne Regiomont. Pruffd, Pri-
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Primum in hac DifTertatione Praerogativa relinqvitur Lin-» 
gyzt Hebracac & Graecae,ratione Sandtitatis &antiqvitatis ; La«? 
tinae verd adfcribitur ea ratione hodierni ufus, &qvidem ex 
triplici argumento. I. Qvod LatinaLingvafit Lingva Dottorum 
& Sapientttm, qva eruditi per totam Europam fcripta hodi& ex-
arant, & in omnibus Academiis di(putant. IL Qvod fit Li*-
gna. Magnatum , qva Magnates per totam Europam imo & per 
alia loca extra Europae terminos in rebus maxim£ (eriis utun-
tur,v.g.'in monetis, numifmatibus, monumentis, Literis, Le-
gationibus, Confoederationibus Tra&atibusqye diverlarum 
N ationum. III. etiam, qvod magna ex parte fit Ecelefia Lingva, 
,qvi tot habita limt Concilia, tot Commentarii inS.Scriptu-
ram extant;, & noftrae qvogve£cclefiae Libri Symbolici con-
Icripti lunt. Probati fic Lingvae Latinae praerogativi,diluitur . 
objedtio,GallicamLingvam,propterea, qviahodie apud mul-
tas gentes in deliciis eft , de Praerogativa cum Latina conten^ 
dere non poffe,qvodilli hujus tria recenfita praedicata eodem 
modo minime competant. Soluti objedtione caufae addu-
cuntur tantae Latinae Lingvae Praerogativac (1) per , noi| 
e(fe caufam ejusdem facilitatem, non clegantiam, neqve 
qvod mater fit multarum Lingvarum 5 (2.) per Si<nr,(edqvod 
olim Romani dominantes (uam Lingvam voluerint habere 
dominantem, qvodperfecSre (1) Graccae Lingvae ufus publici 
abolitione(x)conftanti fuae Lingvae proplantatione. Qvod _ 
vero etiamad ea loca pervenerit ufus Lmgvae Romanac, ad 
qvae non penetraverant arma Romanorum, caufa fiftitur« 
qvod gentes ceterae libenter paterentur excoli k Romanis, 
laudabtiibus inftitutis prae aliis Nationibus omnibus refulgen^ 
tibus, qv6 facilfc fieri potuit, ut cum InftitutisRomanorum 
(imul eorum Lingvam reciperent. Sed plurimis in lo cis (ub-
lata Romanorum poteftate , eorum Lingvae ufus tamen per-
manfit. Defecit etiam multis in loeis Latina Lingva, rurlus 
tamen mirumin modum exculta. Attribuuntur haec Provi-
dentize divinae,qvae fervare voluit Romanam Lingvam (1) qvo 
Ll perpe-
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perpetua Romanae Monarchiae effet memoria. (2.) Qvo di* 
verbe Nationes haberent commodiflimam aliqvam commu-
nem Lingvam , qvi Trattatus & confoederationes citra 
omneminvidiamcommodiffim&confcribi polfent, Deniqve 
ad fedulumLatinaeLingvaeftudium brevis annedlitur admo-
nitio. 
Die JI. Aug, D. Bernhardw VOtt Sanden, Jun.Prof.TheoI, 
Ordinarius,&h.t.Decanus,Decadem XIV. Thefium contro-
verfarum , de falfir Pontificiorum Sacramentu% exhibuit, Re-
fponrlente Matthtf ©cnfftenberg/ Soldav. Pruflfo, Scholae patriae 
Redore. (plag.ij in 4.) 
D. von Sandeny Sen. edidit Catechifationem Germanicam s 
five,Rinder-^ chre / in tvelcher der Catec i^smus Lutheri/ und dessen 
Verstand auffs kurtzeste und einsaltigste erlautert wixd/nebst einer Vor-
rede von Einrichtung derCatechismus-Lehre/wie auch Fragen und Ge-
betlein auffdie vornehmsten Fest-Tage des Jahrs/und einigen Gebeten/ 
so des Morgends und Abends/ dann auch vor und nach der Beicht unl 
Heil. Communion ju gebrauchei: sind. Konigsberg / gedrucn und 
verlegt von den Reustnerischen Erben. 1702. 
RIGAE. 
Die 1. ]u\tM.Lilorius Depkin, Rigenfis, Liborii filius, ad 
Templum Petrinum Paftor, Minifterii Rigenfis Superinteiv 
dens conftitutus eft inlocum MmDavidu Cafl>arhcxi)vLS obitum 
fiipra menfe Martio p.79. £ recenfiiimus. Anno 1688- d. 30. 
Odtobris Concionator Aulicus Gen. Gubernatoris,Comitis 
Haftfer,vocatus illeeft,& d.i4.Decembr. eiusdem anni Paftor 
ad templum JEfu. Anno currente 1702. a.7.Martii fbarta Pa-
ftoris Cathedralis, necnon dignitas Affefforis Confiftorii Re-
gii Rigenfis ipfi collata. Die xj.Aprilis modo didi anni Pafto-
ris Petrini munus illi fiiit demandatum. 
Scrtptjt Ejm 
Dc lumine f^atur* Difputatio. Jenar* 
Conciones qvacdam diverfi argumenti. 
Poft-
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Poftqvam tali modo breviffimam Superintendentis Ri-
gcnfisdedimus»haud incongruum fore arbitr^-
mur,fi &reliqvorum Reverendi illius Minifterii membrorum 
vitas hac occafione .breviter defcribamus. 
M*Arnoldus Fuhrmann, Rigenfis, primum llluftriH Benedi* 
&o ab Oxenflierna% S.R. M.Senatori Primario & CdmitiinKors-
holm&c. foit a Concionibus facris.- Deind£anno 1690. d.2.r. 
Martii ad D.Johannis in Patrii,& mox an 1691. d.9. Septembr. 
aedis Cathedralis Diaconus vocatus. Dehinc an. 1698. d» n. 
Augufti, Archi-Diaconus Petrinus&Ecclefiaftes Sabbathicus, 
tum an. 1700. d. 2.2.. Jun. Archi-Ecclefiaftes, & tandem an. 
1702.. d. 2.Z. Aprilis Paftor Ecclefix Cathedralis, nec non Af-
feffor Confiftoriji Hegii conftjtutus eft, 
Dijfrutationes feqventes habuit, 
In Gymnafid patrid fiibPraefidio M, JZavidis Cafpari, t. t. 
Philof, Prof. an. i6Zz. d.5. Novcmbr. de fummo Bono Civili 
Difputationcm Ethicam ventilavit. (i,plag.) 
InVnivcrfitate Wittebergenfi Praefidc fo, Fried\ Mayert, 
Dodt.& Prof. t.t*Thcologo Witteb.nunc Pomeraniae Citerio-
ris Rugiaeqve Superintendente Generali, an. 1685. d.y.Jan. 
Eclogas Evtngelicas ad Evang. in Fcft, Epiphan. propofuit. 
(plag.ij) 
Sub umbone Georg, Cafp, Rirchmayeri, Orator. Prof. Publ. 
Witteb, an.i6g6, d. 2.7, Febr.de Oratore Civili & Ecclefiaftica 
difputavit. (plag.5.) 
Anno i70X.a.9»Martii cdiditjufia Solensnist in obitum B. 
M.Davidtt Cajpari , Superintendentis Reg. Confift. Rigenf. 
Affeff.Primar. ad D.Petri Paftoris,S,S.Theol.in Gymnafi Prof. 
&Scholae Cathedr. In&edtoris. (2.p_lag.) 
Liboritss Depkin, Hieronymi Fifius,Rigenfis, natus cft an; 
1652.. d. 20. Septembr. Paftoratui Lemfalienfi & huic annexac 
Catharinianac Parochiae an.i68i.d.xi.Fcbr.praeficiebatur. Poft> 
ca an. 1690, d. zi. Martii ad Paftoris Johannitani munus in Pa-
L1 % tril 
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trii obeundumvocabatur, cui an> 1701. d. 7« Martii Aflefforis 
Confift. Rigenf. dignitas acceffit. 
Exercitia ip(tus Academica , qva Diftutando & ligata 
Germanka perorando publici juri fecit» 
fhnt /eqventia, 
C Gcrmaniel Sonnetten ) in totivs anni 
Evangelia. Rigae,i68i. (in 8 ) 
Jmagd Deideperdita i^n Cbrijio verd recuperatay ipjts Veriit Natalitiis 
depifta• Roftoch. an. 1676. (in 4.) 
JEfus paticns. LipCl677» 
Carmen Pajtorale Ae paee Wisma,rienfum gratulatorium, Roiloch* 
circaan.78. (in^.) 
De Afundo Difp* 167J» 
De Cognofcibilitate Diip.Praeflde B. Zach. Grapio, Roftoch.1674 
Semicenturia Tbejium Mifcellanearum Pbilof 2. Difpp+ Praefidc 
Jac. Hieron, Lochnero11675. fing. in 4. 
Sipacem& vitamDeus largiturus eft, publicae luciexpone-
re conftituit aliqvot fafciculos MifceUAneornmTeJfaradecaJticorum 
fuper Epift§las Dominicales^higubres^nuptiales alteriusqve farina?. 
Srhardus Schnee/ElbingA Prufifus^ an. 1682» d*y*Febr, Ad-
)undtus Dunemundenfis in Livoni£,eod.anno,d.2.Iunii Paftor 
Neomiindenfis,& an.1684. d.9. Odobr. Paftor Dunemunden-
iis conftitutus. Hinc. an. 1688* d. 8» Jun. fiebat Paftor Wen-
denfis, an.1692.. d. 2.2. Jul. Ecclefiaftes Rigenfis, ac tandem an* 
1702.. d. 2.9. Aprilis Ecclcfiaftes primarius. 
M.Johannes Brocnhaufeny Riga Livonus, Iucem adfpexit 
an. 1671. d. 4. Febr. Poftqvam per feptennium ferm£ Lipfiae 
ftudiis operam navaverat, finitisqve itineribus in patriam re-
verftis erat,primum an.1698. d. IL Aug. DiaconusTempli Ca-
thedralis; dcind^ an.1700. d. 17. Julii Diaconus ad D.Petri, & 
tandem an. 1701. d. ij.Aprilis Eeclefiaftes Templi Catliedralis 
vocabatur. . x 
. gvatHor 
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Cgvatuor Dijputdtiones habuit Liffut 
f. De tnediUpervejligandi veritates rerumnaturalium^ fijb Prxftdio 
Joh*Cypriani j tumLicentiati y jamDodtorisy an. 1693, 
cLig. Febr. 
2-, De PbibfopbU in Tbeolegid ufu, Di(Tert.I. Praefideyfl, Schmidio\ 
tum Licentiato, jam Dodtore, an. 1694. d.n. Jan; 
z. De Pbilofopkue in Tbeologid ufuy Diflert.II. Pracfide modd di&o, 
an. 1695. d. 13. Jul. 
4. De PbilofopbU in Theologia ufu, Diflfert JII. pro loco in Facul-
tate obtinendo, an. 1696. d. xy.Maj, 
Johannesvon ^Diepenbrook, Riga Livontis, vitae ufiira frm 
ccepit an. 1670. d. 6. Jan. Qvumper trium annorum fpatium 
ftuaiorvm caufla Lipfiae commoratus effet, poftmodum ad 
Minifterium Ecclefiafticum vocatus in patrii eft, & qvidem 
3^.1693. d.i.JuL Adjundtusin Suburbio, nec non Paftor ibi-
dcm ad S.Georgii an.1700. d.i^.Jul. conftitutus. Dehinc in 
urbcm ipfam concedens,an.i7oi. d.6.Decembr. adTemplum 
Cathednde Diaconi,& an.1702.. d. iy.Aprilis ad TempLum pri-
marium,Petrinum didtum, Archi-Diaconi munus ipfi fuit de-
mandatum. 
Diffutavit < 
SubPraefidioZ).7oeBeneditii Carpzoviide Regdii Fidelium Sd* 
cerdotio. Lipi! 
M&Antonius^uldenfixdt, Rigenfis, in lucem editus eftan» 
1656. d. 2.5. Jul. Paftoratui Ecclefiae Holmhofienfis in Dicecefi 
Rigenfi an.1687-d.10. Aug. praefedtus, qvem an. 1697. d. 9. Aug. 
cum Steinholmenfi & Oleinenfi ineadem Dioecefi commu-
tavit» Huic praefuit usqve dum ilti an.1702. d. 7. Martii vo-
catio ad D.Johannis Ecclefiam, qvae Rigae eft,obtingeret. 
Dijferuit 
&£ Zelo Jebu ddverfiu Acbabitas & Bddlitas ex II. Reg. X. PraefidC: 
D.Palentino Albetti% idgf. d. j.Maji. 
Chrifiianm Lsutcrbach> Ythino-Holfatus, an. 1695. d. 15. 
L1 z Fcbr. 
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Febr. in Suburbio Adjuntti* 65^.1697. d. i.Septembr; Paftoris 
Holmhofienfis fpartam obtinuit 5 Hocanno 1702. d.z. Maji 
vocatio ad Diaconatum T empli Cathedralis illi obtigit* 
MtAdamus ^ Wra,Riga-Livonus, an.1701. d. 14. Odtobr. 
vocatus eft Diaconus Legionis illius,cui praeeft IlluftrifT. Liber 
Baro & Livoniae Gubernator Regius, Carol Guftavus Frdlich. 
Mox Svocatione ad (iibeundas Concionatoris vices in expe-
ditione bellicS adverfus Mofcovitas ad Livoniae fines minus. 
Hinc,qvum per aliqvot menfes muneri huic facro feciffet latis, 
an.1702 d.8Apr.PaftoratuiGeorgiano inSuburbio praefe&9 eft. 
DijPutAtiomm Theologicam ventiUvit 
Sub umbone D. Valentini Fnthcmii dc Indijfcrentifmo Religm 
num projligato-) an.i6Q6. Jenae. 
Die j.Aug.tresCandiaatik M.Uborio Dephnt Superinten-
dente Regio liipra di<fto,ad Minifterium funt promoti & ordi-
nati,videlicet: 
• 1. M. Rottgertu Rigeman , Paftor Pinckenhofienfis. 
2,. M. Georgius Ludovici, Paft. Holmhofierifis. -
3. WilbelmMs Rode, Adjundtus Suburbanus & Pafter Picker-» 
nenfis. . ~ : 
Die 26,Aug. M% Daniel Eberhard% antea in Pernavienfi Aca-
demi& LL. Orient. Profeff. & non ita pridem SS. TheoL in 
Gymnafio Rigenfi Profeffor in locum B. M. Davidis Cafpari^  
4e qvopaulo ante mentionem fecimus,conftitutus, ProfeP-
(ibnemnanc dcmandatam aufpicaturus Orationem Inaugura-
lcm de veris Atheifmi caufjis habuit. Brevi ante etiam, qvum 
Scholae Cathedralis Infpcdtionis munus, qvod fimiliter mortc 
Ca/pari moddlaudati erat orbum, obiret,^ Impcdimcntis6ru-
dftionis foltd* argumentum discuffit. 
H A F N I A E  
Die ;o.Augufti, avito invEde D.Virginis fepulcliro illatus 
x fuit CbriftUntu Langitu,Collcgli & Conviaorii Rcgii Praepofitus. 
Qvian.1671, natus Patrc wilhelmo Langio , S» R.M. Confil.Gan-
cella-
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ccllariae, in (upremo juftitiac Tribunali AffcflTore)& Mathema* 
tum in Academia Havnienfi Profcffore &c. Matre Anna 
Refenia , utriusqve Refenii filia &nepte, poft abfoluta par-
tim domi,partim in fchola Havnienfi metropolitana, Studio-
rum *f07TouJtufJLcir«, civibus Academiac Havn. A. 1689. mu-
nificentiae vero Borrichianae in Collegio Mediceo alumnis 
An. 1691. adfcriptus, ter Prafes, femel dc Ara Dei Jgnoti Adt. 
17. bis de fuperjiitisfo Upidum Mpud veteres ufu & cultu , Refton-
dens autem femel Praefide D. Hfanddlino de difcrimine peccatorum 
attualium prknario e Pfal.19. difputavit. Hinc ab An.1694. or-
dinis 5. in Schola Havn.per triennium Progymnafta, ut pul-
veris Scholaftici moleftiam diIueret,An.i697. ad exteros pro-
fcdtus, praecipUOS Belgii eruditos Grdningx , Frdneker*, Amftclod* 
Vltrajettii l.eyda, fi1c. AnglU itcm Oxonii S&Londini, GermanUqve 
HdU , Jen£) Dresd^Witteberga^ Lipfi<e , Hamburgi , Lubeca &c. nO-
rentes invifit. In patriam redux A. 1699. varios paffws affli-
<ftae valetudinis affultus an.fiiperiori iyoi.Commumtati Regiac 
& fumme Vener. Facultate Theologica praefedtus fuit 5 ad 
alia haud dubie enixurus nifi indomita pnthifeos pulmona-
ris & fatorum violentia maturius eum dejeciffet. 
D,Henmt Bornemannt Sialandix Epifcopi Prof. TheoL & 
Facult. TheoL Decanl, Defcriptio P^nElionis ^egia^ Auguftift 
Regis FRIDERICI IV. & Sereniff. Reginae LVDOVICAE 
An.i^oo.Fridericiburgi pcratftae, vernacula, (ub praelo jam 
fudat, propediem in fol. proditura. 
Johannes Laurentiwfirammatcxis Regius, Confiftorii AG* 
feffor, Reg.&Acad.Typographus , in AuBario Mufci Regii, 
Svod ante fexennium edidit6.D.OligerusJacobaus, adornando 
renufc verfatur, propediem qvoqve infol.edendo. 
Idem Prdceptd SchoUftica, per omnes Daniae & Norwagiae 
Scholashuc usqve recepta, Auctoritate Regia iProfefforibus 
Academiae Haynienfis emendanda,&faciliori juventutis ufui 
accommodanda,' recudere ceepit,fadto a minoribus kiitio,ad 
Hiajora perredturus* MSt-
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MSeDerinw tintrupitu Defign* Philof. & Theolog» Prof. in 
VniverC Havn. & Cathedr. Scholae Berg. Redtor, Syntagtnatit 
Controverjiarutn Anti-Pontificiarum Danici , ( de qvo N. L. 17OL 
p 52.) ultimo ferali incendio Bergenfi, cum aliis ipfius libris 
& manufcriptis contumti qvidem, fed ex fchedis & col-
1 edtaneis qvodammodo reconcinnandi, Jpecimen, in contro-
verfia una forteaut altera elocode S.Scriptura, cum ffxtayga* 
Qtet operis &indiculo controverfiarum proxime publicabie, 
tentaturus j annon Bibliopolae aut Typographi alicujus ani-
mum expugnare qveat & inducere,ad promovendam fumpti-
bus fuis, totius Voluminis ufuiEcclefiae Ardtoae deftinati edi-
tionenu 
OTHINIAE 
M.EliatNaur, GraecaeL* in Gymnafio Othin.Prof. P. poft 
edita qvamplurima maximfc pradtica opufcula,qvorum bonam 
partem novis hifce Literariis identidem inferuimus, novum 
de cbaritate Jidelium & Cbrijlianorum tejfera opufculum vernacu-
Ium typis paratum habet, dileAionis Chriftianac neceflitatem 
variis meditationibus ex pluribus Scripturae S. locis often-
furum-,. 
M.Thomas Broderus Bircberodius , Eloqv. in Gymttafio OthV 
Prof.&CathedralisScholae Redtor, praeteraliainN.L 1698. 
p.14j.& 186. memorata fcripta partim editioni matura, partim 
affedta, Hijioriasn qvoqve NaturakmfionU molitur, 
SLESVIGAE. 
Epiftola illa de flatu €cclefi« in America, qvam (uperiori anno 
Cx Gerxnanton Penfylvaniae ad D. Henricum Muhlium» Superin-
tendentem Generalem, transmifit Juftus JvzMwr,typis exfcri-
pta cftfubhoe titulo : Abdruck eines Schreibens anTit. Herrn D. 
Henr. Muhlen / aus Germanton / in der Amerieamschen Province 
Penfylvania,fbn|t Nova Svecia, den erfien Augufti, im Jahr unsers 
Heyls eintausend siebenhundert und eins; den Zustand derKirchen 
inAmenca berreffend. (xf pla&in .^) 
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Siftit in ea Audtor primo duas impulfivas (criptionis ftiae 
cauffas,qvarum altera,favoris a D. MublU fibi exhibiti memo-
ria; altera ejmdem de fignificando, Ecclefiae ftatu mandatum. 
Hunc non adeo bonum effe fcribit,cum Abongines five Indi infua 
adhuc dum verfentur csecitate,&exiguus,qvi ibidem eft,CIiri-
ftianorum numerus,ex variis conftet Sedtis, qvas inter Qva-
ckerorum praevaleat. Porrd addit triplicem Ecclefiae ejus-
dem loci, tum qvoad confejfiones, tum' qvoad Nationes divifio-
nem& in fpecie paululuniprolbcior eft indefcribenda, qvac 
ibi eft, Svecorum Ecclefia. Tandem mentionem facit Germavo-
rum Evangelico-Lutberanorum, & deniqve fibi videri ait, ad alli* 
ciendos & poftmodum convertendos Indos aliasve Sedtas or-
gana pnevmaticanon parum efTe profutura. 
KILONII. 
Praefide Georgio Pafehio > Artis rationis, Philof. Primae ac Md-
ralis Prof. Ord. TragclSc^cv Morale: St qvi accipit^ qvinihil 
velpauca dat liberalu j^,public£ defendit foel Joh. Kort-
boit, KiloniennHoliatus. C3.plag.in4.) 
Argumentum ita fe habet: K.i. Liberalitatis laus. §.z. Ejus< 
dem appellationis origo. Liberalitas inprimis decet homi-
nem. Eft neceffaria ad tradendas mutuas operas. §. 3. Non 
confundenda eft liberalitas cum officiofitate. Liberalitas 
qvomodo differat a beneficcntia ? Is, qvi eruditionem (uam 
fine pretio cum aliqvo communicat, proprifc non dicitur li-
beralis. §.4. Liberalitas qvomodo differat a juftitia ? Libera-r 
lis dat indebitum perfonse,(ed debitum (peciei. Idem bonum 
aliis oblatum diverfo refpedtu diverfa induit nomina. tf.f.Ma-
gnificentia differt a liberalitate non tantum gradu, fed fpecie. 
§. 6. Objedtum liberalitatis (unt T* Qvid per ea 
intelligatur ! Horum non fimplex & mera poffeffio, fed verus 
ufus huc proprie pertinet. Divitiae funt inftrumentum libe-
ralitatis. §.y. Difcrimen inter divitias, opes & copias. Divi-
tise dividuntur in naturales & artificiales. Pecunia dicitur * 
Mm pecude 
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pecudc. Proverbium: Bos illi femper in lingua, ex more illo 
notam bovis nummis imprimendi enatum, & de illis ufiarpari 
lolitum , qvi avidfc pecunias corradunt,& freqventifiime. de 
iis loqvuntur. 5'8»Officiumliberalitatis eft dare. Circum-
ftantiae in dando obfervands (i) Cui ddndum ? pauperibus & 
miferis, (2) £$£}£? de propriis. (3)Cur? ob honeftum, DCi 
gloriam, animae falutem,& aliorum divinorum munerum im-
petrationem. (4)G)vantum? non major fit benignitas, qvam 
hacultas. (f)gvotempore? Cum res exigit. Liberalisnonfacit 
" fyllogifmum. (6) gvo loco ? fecreto potius,qvim palam. (7) 
gvo animo ? lxto. §. 9. Confiftit liberalitas etiam rn accipien-
do. Probatur id (») ab ejus extremis, (J3) a necefiitate, (y) k 
fine. L.io.Defiderium divitiarum hominibus naturaliter eft 
kifitum; vocanda igiturin confilium aWaf xa*. Non diffi-
tendum vim liberalitatis magis cerni in dando, qvam in acci-
piendo» §. n.Poteft aliqvis nihil, vel tantum pauca dando 
dici liberalis. Ratio hna, Liberalitas non aeftimaturex qvan-
titate muneris. Ratio llda^ Liberalitas cadit etiam in paupe-
res. RAtio //7M,Liberalitas potifiimum judicanda eft ex animo. 
§ji.Inter prodigalitatem sc avaritiam tenendum medium. 
*D^foh. Ludovici Hannemanni 
Milettma (dd Problema in N. L. an. 1709. p. ng. propojttum) dt 
fdlutatione tnjunBa moribundis. 
Regula illaTheologorum fatis fuperqve cognita eft, qvi 
Jicitur : Cbrifti affio eft noftrd inftitutio. Sic & qvodammodo 
dicere poffumus: Orthodoxorum vitaeqve probitate fefe com-
mendantium Theologorum adio eft rioftra inftitutio. Qvo-
niam autem qvidam Orthodoxus Theologus, vitaeqve proEi-
tate apprim^ confpicuus hanc confvetudinem habuit, mori-
bundis , qvos S.Ccenae viaticoreficiebat, diceret, hunc & 
iftum bonum amicum falutarent. Qvae conlvetudo,qvoniam 
abexcellentiTheologo obfervata eft, non improbanaa, ean-
dem falvi Confcientia obfervare poffumus. Hanc enimcon-
(vetudinem 
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fvctudinem feqventia fcripturae didta & hiftoriae approbarc 
videntur. (i) Expendendum propono illud didum Apoftoli, 
qvod donumprophetandi, ndes& fpesfinem in futuri viti 
aeternl aflecutura; charitas t contratrio perennabit. Qvod fi 
charitas qvoqve in futura vita perennabit, fine effedtu etiam 
non erit. Effedtus autem magnam partem in hoc confiftet, 
ut fi animae feparatae ad animas amicorum feparatas perve-
niant, fibi invicem ofculum charitatis (alutando impertian-
tur. Qvid obftabit, qvin &in viti fuperftitum piorum bene-
volentiam declarent animabns feparatis. fx) Memorabilis eft 
hiftoria de divite Epulone Luc. XVI, 2.5. Hic ab ABrahamo 
petebat, aliqvis b. mortuis mitteretur ad fratres,qvi iis concio-
naretur,ne qvoqve venirent in iftum locum cruciatus. Qvid fi 
nuncaffedtu aliqvd amoris tangitur Epulo erga vivos fratres, 
qvidni ergo animae feparatae piorum affedtum charitatis non 
ederent erga aliorum animas feparatas, qvi & in (alutationc 
1 piis coniiftere poteft. (3) Animas hominum a corporibus 
jam feparatas reminifci in confeffo eft. Sicqve bonorum 
fadtorum>qvorum radix fides in Chriftum fuit, ac converfa-
tionis cumpiis recordatione obledtantur, malorum recorda-
tione contriftantur , mordetqve ea& cruciat confcientiam. 
Vi autem reminifcentiac fratrum pietatis ftudioforum remi-
nifcuntur, ac illorum memoriam apud aliorum piorum 
animas beatas repetunt. Illa repetitio jundtam ialutan-
di formulam habere poteft , non qvidem mundo ufita-
tam, fed a Chriftd ufiirpatam, qviimpertiit (uos difcipulos X 
morte refureens. Animarum enim reminifcentia perfedta 
&abfolutaeft,ac reminifcens inqve laetitiae fignum erumpens. 
(4)Merito urgemus iftud Apocal. c. VI. V.9.& 10. qvousqvc 
tandem 6 domine fandte, atqve vere non ulcifceris ac vindi-
casfangvinem noftrum deTerrae incolis ? qvodfi animae (e-
paratae vindidtam a De6 follicitant, eodem & potiori jure pios 
adhuc fuperftites Deo commendant* Qvod li eas adeo adiiuc 
tangant mjuriae, qvibus ab inimicis affedtae vindidtam implo-
Mm % rent, 
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rent) magis obledtabit, laetificabit memoria converfationis 
cumpiis. Concludimus ergo,moribundis, ut ille Paftor pte 
fecit,hunc & iftum falutent, commendari poteft. Poftulata, 
qvaeopponuntur, non funt magni momenti. Refp.ad pri-
mum: Defundtorum piorum animae in tantum un6 e6dem-
qve receptacu!6 continentur, in qvantum beatifico intuitu 
Dei fruuntur. Deum autem a facie ad faciem contemplando 
omnes animas beatorum inun6 eodemqve Ioc6.habeo, vi-
deo & cognofco. Ad fecundum Retp. : Qvqd le invicem 
agnofcant. Apoftolus JEfu Chrifti, qvi nunqvam Mofen & 
Eliam viderat,cognofcebat,duntaxat benefici6 e6,qvod Chri» 
ftum in carne cognofceret, qvid fiet fi carnis onere caligino-
f6 liberati fimus. Refp. ad tertium : Omnino fata fuorum 
fratrum cognofcunt beati, ceterum pro eorum liberatione 
ac injuriarum vindicatione ad Deum preces non funde-
rent. Refp.ad qvartum: Qvidni fermones Caederent de Ec-
defiae pre(luri,aeinjuriis, qvibus fratrespremuntur, aft fer-
monem hadendi modum £ corporali diftindtum agnofcere 
debemus. Vt enim Angeli inter le loqvuntur , Deoqve 
hymnos canunt, ita ctiam animae (eparatae cum animabus 
feparatis agunt & loqvuntur &c. Qvod fi damnatos tangat 
& angat cura (alutis luorum, ut de divite Epulone in inferno 
conftat : cur non zeqve, fed ali6 mod6, magis in Dei placitd 
acqviefcente', animae (eparatae cum animabus feparatis avidae 
efient defalute piorum ? Qvae &nunqvam definent Deo (u-
perftites commendare. Haec mea ae hoc Problemate eft 
fententia, falvoaliorum redtius fentientium Judicio3cui hoc 
meletema lubens fubmitto. 
Scbafiianw Kjrtholt, Poef. Prof. Ord. edidit Epiftolam 
(i.plag.in foI.)(uper obitu SerenifT.Principis FRIDERICI, He-
red. Norv. Ducisqvondam Regnantis Slefv.&HolC &c. die 
XIX. Julii An. 1702.. in pugna fortiilime occumbentis. Haec 
ad D.Muhlium, Gener. Superintendentem fcripta eft,qvoniam 
is audtorem carmen Heroicum fuper obitu Principis popo-
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fcit 7 qvod fe publicaturum pollicetur, Nunc mentionem 
funeftae hujus mortisfecit hisverfibus: 
Heimihi! FRIDRICVS non amplius zethere noftro 
Vefcitur, ah raptus praepete morte jacet! 
Me miferum ! laelit nunqvam violabile corpus 
Dirus fulphureo miffus ab igne globus. 
Vt legi, ut tremui 1 ut dudum conterritus haefi? 
Principis occifi non memor ipfe mei. 
Horror in oflfa venit, rigidi ftant vertice crines, 
Et nece funefta non leviora fero. 
Mens labat, & fimilis trajedto corpora plumbo 
Sum mifer , & vitae nefcius ipfe meae. 
Princiois ut telum mea (ic fufpiria rumpunt 
Pediora nec telo funt violenta minus. 
Qv$qve Ducis corpus mentem mihi vulnera laeduntj 
Et nihil eft melior fors mea forte Ducis. &c. &c. 
Henrici Opitii, SS. Theol. D. ejusdemqveProf. Ord. in 
Acad. Kilienfi , Biblia parva Hebrao-Latina, in qvibus ditia 
infigniora omnia ex Codice Hebraeo fecundum ordinem Li^ 
brorumBiblicorum excerpta continentur, iterumprodierunfc 
Lipfiae apud J. C. Meyerum. (in n.) 
Hujus D% Opitii filius, Jopas Henricus, Theolog. & Lingg* 
Orient. Cult. Audlor eft Hodegetici Hebr&v-Chaldto-Biblici) 
in qvo Vocabula Hebraica & Chaldaica ordine Librorum» 
Capitum & Verluum ita exhibentur , ut Ledtio Hebraeo-
Biblica absqve taediofe evolutionis vocum impedimento 
facillimfc inftitui,& intra anni (patium integra Biblia He-
braica commode perlegi atqve intelligi poilint. Ham-
burgi apud Gottfried Liebezeit, Bibliopol. Hamb. &Ki-
lonii, typis Barth. Reutheri, Acad.Typ. 1701. (i.Alphab. 
13.plag.in8.) 
Qvo B.L. conftet,in hoc Hodegetico Hebrxo-Biblico qvid praefti-
tum fit ab Audore , brevibusid indicabimus. Videhcetfi) 
Mm 3 illud 
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illud difpofitum eft fecundum partitionem Codicis S. Judaeis 
ufitatam,qvi illumin LegMjPropheta^cosqve tum pnores 
pofteriores, & Hagiographa diipefcunt. (2.) Difpofitio Capitum 
& Verficulorum illi, qvae in Bibliis Leusdenianis habetur , re-
fpondet. (3) Translationem Latinam ex Parentu fui Perftone, 
qvami multis annis adornavit,eamqve propediem unacum 
Textu Hebraico juxta Maforam &optimos Codices diligen-
tiffimfc emendatoluci publicac dabit, maximam partem de-
lumfit,ut adeo Vocabulariumhoc vel Verfionis cujusdam ac-
curatae vices obire poflit» (4) Pleraqve Vocabula ad mini-
mum odties in hoc Vocabulario exprefla firnt , freqventius 
tamen in Pentatevcho, qv&m in reliqvis Scripturae partibus 
reperiuntur,ut adeo,qvi huic diligentem impenderit operam, 
co felicius in ceteris verfari qveat. (5) Cum unum Vocabu-
lumpro Textus & Circumftantiarum diverfitate diverlas non-
mmqvarn fignificationes admittere poflit, eam tantum anno-
tavit,qvae in qvolibet Textu locum habere videtur* (6)Intcr-
dumannotatailli (untVocabula aliava, qvae, fi formam abfo-
lutam qvis fpedtet, nullam prae fe rerunt difficultatem , qvS 
tamen, fi addifficilem intextu occurrentem formam oculus 
intendatur, non carent, v. g. ^ .Reg. I, x. in , Jerem. 1,5. 
in™*52, Ruth.n, 9. in N"n$. (7; Verba,qvorum Conjuga-
tionum fignEcatio ex Grammatica nota eflepoteft, plerum-
qve in K*l tantum pofita in hoc Vocabulario inveniuntur, |itut in Textu alia fepe reperiatur Conjugatio, v.g.Nipbal, Piel, 
Pyal, niphil &c. (g)Itafi vcrbum aliqvod eandem in Conjuga-
tione ^ >/fignificationem, qvamin reliqvis Conjugationibus 
obtinet,qvas Textus fuppeditat, tunc fimplicem plerumq; po-
luit formam Con jugationis #4/,omifl'l illa,qvae in Textu conti-
netur.($j) Participia,cum plerumqve formamac qvalitatemNo 
minum induant, non raro ab illo fimpliciter ut Nomina exhi-
bentur,omifl! Radice. (10) Verba qv$ inVocabulario fepius 
^idto vocalibus deftituuntur,innunt,qvod inConjugationeAW 
inufu 
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inufu non Hnt, hinc ftatimalia ab Audtore addita eft Conju-» 
§atio, qvam Textus fuppeditat; contra qvae pundis funt in-ruda, mdicant, qvodf in Conjugatione Kal fint in ufu. (11) 
Qvod fi vocabula aliqva'omifit ( uti ea aliqvando omitti de-
buifte ipfaLibri moles poftulavit,) illavel luntfacilia, &jam 
antea faepius notata, vel fi aliqvam difficultatem habere vi-
dentur,aut (unt Nomina propria, ut Ezr.IV, 9. NehJII. aut fi 
&ntappellativa, qvaerenda ea funt in praecedentibus vel ejus-
dem , vel proximfc antecedentis Capitis verficulis , ut Ez. 
XXVII,2.5. (ix) Numeralia tam Ordinalia qvim Cardinalia, 
ut & pronomina fepiflim& omiCTa lunt, utpote qvae ex Gram-
maticis difci poflunt. (13) Qvandoqvidem Chaldaeis ftatus 
Emphaticus magis,qvam ftatusabfolutus inulu eft, itaqvein 
Daniele & Ezra plerumqve retinere maluit Emphaticum, 
qvim abfolutum. (14) Qvod ad Kri & Ktibh attinet, notan-
dum eft,qvodformam marginalem, qvae Judaeis Kri dicitur, 
qvamqye Verfionespraecipu£ feqvi con(veverunt,plerumqve 
exprefferit, qvamvis propterea alteram illam textualemnon 
pro vitiofa aut corrupta, led potius pro anomalicd ob certas 
rationes, qvas peculiari aliqvando Tradlatuex Rabb. &Phi-
lolog. Chriftianorum mente monftrabit, fummd ftudid ita 
expreflfd habet. 
HAMBVRGI. 
oAndrea* ^Paulus, Baroa Liliencrohn^ 8. R. M. Dan. & 
Norveg.Confiliarius intimus&Provincialis,nec non inDucat. 
Sle(v.&Holfat.Cancellarius, haud itapridem inTemploCa-
thedrali,qvod Hamburgi eft,fepulcro illatus fuit. Lucem ille 
an. 1630. d*4.Febr. ad(pexit Bredftadti in Holfatia, parentibus 
ibidem ob mercaturam inclutis progenitus. Qvum non 
dudtufolum parentum, fed inGymnafio etiamHamburgenfi 
pietatis artiumqve fundamenta pofuilTet, an. 1651. Rofto-
chium, & mox Lugdunum Batavorum falutavit. Finito ibi 
ftudiorum curfc,& ltinere per Helvetiorum, Italorum Gallo-
rumqvefines confe&o, nec non Ordinis Eqveftris fplendore 
an.1654. 
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ao.1654. inComitiis Ratisponenfibus ab Imperatord FERDI-
NANDO III. impetrato, domum rediit. Hinc Hafniam pro-
fedbis eft,ubi an.1657. FRIDERICVS III. Dan, & Norveg. Rex 
Judicii militaris Praetorem Generalem illumconftituit. Poft-
ea an. 1662. ad Aulam Imperatoriam miflus primum Confilia-
rii &RefidentisRegii, deindfc Ablegati extraordinarii, &de-
- muin Plenipotentiarii (partS fungebatur» Porro an. 1673, 
Imperatoris gratii Baronum Titulos atqve Infignia obtinuit. 
Anno infeqventi Comitatus Pinnebergenfis & Praefedturac 
Segebergenfis Satrapa , poftmodum Confiliarius intimus & 
Cancellarius Hafnienfis,nec non in Ducat. SIefv.& HolC Can-
cellarius atq; Confiliarius Provincialis conftitutus, ac tandem 
poft obitum CHRISTIANI V. fandtioribus Regni confiliis k 
rRlDERICO IV. orbis Ardtoi Monarcha adhibitus eft. Aft 
omnibus hifce fummis honorum titulis mors illum privavit, 
qvamfeptuagenarius an.1700. d.x2.Augufti oppetiit,hancqve 
non Vidua lolum, fed & qvatuor filii unicaqve filia acerbfc 
lugent. 
Sebaftianus &fe<M,</w1Prot.Publ.edidit Confutationem Terwini* 
nifticiErrorisy ex Verbo Dei ita inftitutam, ut pii cordati-
qve Ledtores vel primo cofi(pedtu intelligere qveant, ' 
Speneri & (edtatorum ejus portentofam ac Barclajo confor-
memfententiam non folum falfam efTe,fed & fundamen-
to fideirepugnare. Hamburgi,fumtibus Godofredi Liebe-
zeit, 1701. Typis Friederici ConradtGrefflingeri, (10 pl.in^.) 
gvdtuorhujus Scripti funt Capita, qvorum I. primd puram $ 
*veram Ecclejiarum nofirarum Dotlrinam, ex libris Symbolicis 
tradit&confirmat,&5^4/jy<?r continet tbefes, harum(i) Qvod 
Deus nulli homini ante finem vitae abfcondito & occulto de-
creto terminum pofuerit, qvo elapfo nolitipfi amplius gra-
tiam converfioms offerre , qvantocunqve etiam temporis 
fpatio adhuc vivat: Sed contra qvocunqve tempore usgve 
ad finem vitae fufEcientem converfionis gratiam mduratifli-
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mis etiam hominibus ofFerat. (2,) Qvod verbo Pei femper 
infit vis&potentia homines convertendi, nec Deus effica-
ciam hanc a Verbo retrahat, fedperiiludpccnitentiam&fa-
lutem ferid etiam datis jam in mentem rebrobam ofFerat, 
qvandoctinqve illud vel legunt,vel audiunt, vel ledtumolim 
auditumqve recordantur. (3) Qvod haec etiam Dei intentio 
fiierit, qvandocunqve & qvotiescunqve Verbum Divinum 
Pharaoni,Sauli,Judae proditori, Judaeis illis,de qvorum hor-
renda contumacia Chriftus & Apoftoli tam eraviter conqve-
runtur,aliisqve fimilis pertinaciae hominibusTuit propofitum, 
etiamfi Deus praevideret,eos Verbum contumaciter repudia-
turos, & tanaem in finali incredulitate morituros efle. (4) 
Qvod,qvandocunqve Deus induratiflimisEthnicorum bene- x 
facit,ccclitus illis danspluvias , &temporafrugifera, tunc fe 
iis.crx cLfidfTvfov rclinqvat, fed per hanc x&qctywyict* ad Ver» 
bum Divinum audiendum eos adducere velit, ut per illud 
illuminentur, & convertanuir. Deinde afFert falfam & erro 
neam Dottrinam ^Terminiflarum, ex fcriptU Speneri, Rechenbergii 
& Bofii, qvinqve exinde Formans Aphorifinos. (1) Qvod Deus 
- multis in& extra Ecclefiam vifibilem conftitutis hominibus 
jamante vitaefinem terminum pofuerit, qvo elagfo nolit am-
pliuseorumfalutem, qvantocunq, temporisfpatio adhuc fint 
rn vivis. (2) Qvpd Deus hunc terminum gratiaeantemor-
temconftitueritocculto abfconditoqve decreto. (3) Qvod 
terminoillo praeterlapfo Deus non amplius ofFerat pceniten-
tiatn & falutem, nec Verbum Divinum ejusmodi homines 
amplius exintentioneDeiconvertere debeat, fed vis conver* 
fionis averboretrahatur,c[vando elapfo termino auditurvel 
legitur. (4) Qvodfigillatim Pharao, Saul, Judas proditor, 
pleriqveJudxorum,multiEthnicorum,jam eotempore,qvo 
lllisVerbum Deiadhuc praedicabatur, portam gratiae prorfos 
claufam habuerint, nec iis fimilibusqve aliis Deus gratiam 
converfionis obtulerit, qvamdiu apua eos praecomumyerbi 
adhuc durabat* (5) Qyod Deus,tum ex Ethnicis,tum ex aliis 
N n Homi» 
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hominibus multos (acpe adhuc diu qvidem toleret, variisqve 
beneficiis afficiat, c}vamvis terminus eorum jam fit elapius: 
nonautemid faciat ampliushoc fcopo, ut per haec beneficia 
adVerbum Divinum cum frudtu audienduminvitentur,atqvc 
fic per illud convertantur. Capite H. haec Ttrminiftica Do&ri• 
fta falfitatis convincitur XXV% argumentis,de(iuntis ex Ezecb. 
XVIII,23.30.3L3i.Cap.XXXM,II. \*limoth, II,i.l6. X.Pettfl,9i 
jift XVII.30.31, Matth. XI,ig. ECLXV,2. ^ r.111,7.13. PfalXGV, 
7. Thren.Wl^ y /io^.11,4.5. (7^/.V. 20. Levit. XVI, Y]*[eqq* & lock 
f a r a l l e l i s .  M a t t b . X I I ,  3 1 .  &  l o c i s  p A r a U e l i s .  \ . J o b . W y % ¥  Z a c b . X I I I , L l  
LucJCVI, 29. Colojf. 1,28. Matth. XVI, 19. XIIX, ig. Job. XX, 23* 
Mattb.XXVI,l6.27.lg. fphef IV, 17.ig. 19. Deut.XXVIII,lg. 
XXX,1.6. P/i/w.LXXXI,13.14. Ef.hYWjij. iZ. « Concionibusje-
remU. EfcV 1,9.10. XXIX,10. A/*/d>.XIII,n. Z0r.XIX.41. Mattb• 
XXIII, 37. aliisqve locis. Mattb. XVIII, 1"L„feqq. Rom. IX, 22. Aft, 
XIV, 17. XVII, 26.27. Capite IH. Objeffiones Adverfariorum 
diffolvuntur > qvae petitae partim ab exemplis Diluvianorum  ^
Sodomaorum^ Pbaraonis , Cananeorum, Ifraelitarum in deferto & JV5?w-
vitarum^riCC T\Onfiliorum Aaronis-filiorum Sli^ Saulis^Acbabi^ Amazia  ^
fartim ex Scripturae didtis, £jCXXII,i4« ^.VII, 12.15.16. XI, 14. 
XIV,II.II. XV,6. XVI,5. Ezecb.XlViIl.feq. Hof.lV-,6. IX,12.15. 
VII, 13. Hagg. 1,6. Pfaim. VII, 13. 14. 1,24. Job. 
XXVII,Z. 9. XXXIII, 29. Mattb.yillly 14. Marc IV, 12. Luc* 
Vn,IO. 7^.Xn,4o. ^.XXVIII, 16. co//. Ef. VI, 9. IO. Mattb. 
XXI,43. XXII,3.7. Z«r.XIV,24* -MefA&.XXV, 19.30. Z«r.XIX, 
41.42. jM.III, Ig. VIII) 34. XV, 2. Rom. 1,24.2g. Z.Cor. II, 16. 
1.77». IV, 2. 2* Tim. 11,26. r#>. III, 11. 1.^.11,19.10. Capite de-
aiqve IV. oftenditur, Errorem Terminifticumfundamento fidei 
sdverfari» qvia (i) Divini (andtitati & veritati repugnet y (2) 
Verbi Divini efficaciam, & (^jMinifterii Ecclefiamci officium 
adoriator, (4) Orationi Dominicae plenum horroris fenfijm 
affingat, (5) Abfolutioni, (6) Baotiimo & (7)S.Ccenae adver-
fctur,(8) obftet, qvo minus inulioEthnicojudaeo, vel alias 
inpio homine falvifica fides accendatur, C9) tentatis fidelibus 
# confola-
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confolationem eripiat, viamqvead defperationem fternat., 
(10) profligatae vitae hominibus ofFendiculum ponat, ut in 
qvovis neqvitiae gcnere maneant, & omnes pcenitentiae co-
gitationes abjiciant. 
LVBECAE. 
D. Xftorg. Henr. jgoetzius, Superintendens Lubecenfis, 
cujus vitam & Scripta Menfe Julio^pag.ioy.feqq.recenfuimus, 
Concionem fuam ValediRoriam Annaebergae habitam publicae luci 
expofuit. Lipfiae apud Chriftianum Emmerich. (in 4.) 
Die 1. Augufti vivis exceffit ^Petrm ff?ittclerut, 
V.J.D.Natus fuit is in hic Imperiali Lubeca, d. iy.Jyl. an.1671. 
Patr^, Viro Magnifico, ^ntmio Winckro, V.J.D.& Confulc 
Reip. Lubpcenfis primarie. Poftqvam in ludo publico pri-
mum, ubi &6.10. Aprilis an. 1690. fermonem gymnafticura 
de illuftri feftivitate non ita pridem tunc inaugurati corona-
tiqve Regis Romani JOSEPHI habebat, & fub privatiflima 
deinde ZachtrU StAmpelii, Conredtoris poftmodum Slesvicen-
fis,inftitutioneea feciffet ftudiorum mcrementa, ut Acade-
mias cum fructu adire poffet, Giejfam perrexit qvidem, ftu-
dioqve juris feduld ibidem incubuit; aft ob impendentem 
belli periculofi tempeftatem hanc Vniverfitatem cum Rofto-
thirnfi an. 1692.. mcnfe Decembri commutareneceffe habuit. 
Hic Johannc Rleinio, V.J.D.t.t.P.P.hodie vero Duci Mecklen-
burgicoRegentiaConfiliis intimioribus, Dudtore, ed usqvc 
in juris ftaaio perintegrum qvadriennium progreffus eft,ut 
abfoluto ftudiortim curfu, & Difputatione Jnaugurali,^? In-
hibitionc judicidli in caufts AppeUationnm  ^fub Praefidio Klcinians 
d.i9.Novembr.an.1696 habiti,fummos in jurehonores am-
bire potuerit,avos etiam d. ii.Julii anni feqventis inabfentii 
confeqvutus eit. Ad exteros proficifccns primum Hagam Co-
mitu in Belgio concefIit,ut adornatae tunc pacificationi Rifvicenft 
attenderet. GaUiam porro & Angliam ingreffus effet, nifi in-
feftae viae id prohibuiuent. Vifis igitur pbftea CeUenft ac 
noverana Zuhs-jJFetzlariam, Ratisbondm & Viennam invifit. Tan-
Nn 2, dem 
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dem confedto per Bohemiam itinere, Pragenji item, Dresdenfi^  
Lipjienfi & Berolinenfi urbibus perluftratis, an. 1697. Lubecam 
rediit. H6c locd praecipue id operam dabat, ut in forenfi-
bus caufis praeclarfc confiftere'poflet ; at praematuri morte 
extindtus eft, cum zi. annos feciflet vivens. Ex Vidua fiiper-
ftite,qvam an. 1698. d. 14. Martii uxorem duxcrat, unicum fi" 
lium reliqvit. 
cD,Jo. Jacobi Stolterfobti Scholion 
De Calcufo in ventriculo Galli Gallinacei reperto, 
Eo ipfo ferm& tempore , qvo mente Julio noftra de Ovo 
Calli Gdllinacei obfervatiuncula ex prelo (udare defierat, qvi-
dam Dnn.CoUellontm in congretTu aperiebat literas ab' amico 
qvodam Gvelphcrbytmo, rerum curiofarum amantifllmo 7 ad fe 
aatas 5 qvi Gallum GaUinaceum annuum fe aluifie referebat, 
qvem ad aliqvod temporis fpatium domeftici adverterunt 
cibo abftinentem,& fimul (ubiracundum, ut idcirco adepu-
las eundem damnare decreverint: &ecce ventriculitunicac 
interiori adhaercntem deprehendit coqva calculum pondere 
lotlionuna, ejus, qvam delineatio inferta monftrat figurae; 
Qvod calculi in omnibus corporis partibus tam folidis qvam 
liqvidis generentur,praeter Excell.Dn. Tranc, de Franke-
nau Dijfert. de Lapidicina Microcofmi babit. Heidelberg. A. i6$j. & Dn. 
D. Georg. Wbljfg. TVedel, Dijf.de Calculi mecbanica babit. Jen. A. tpou 
aliosqve,infinitae probant Natura Curioforum Obferv/ttiones, qvas 
cnumerare pagina vetat* Conf. qvae de materia hacce diffe-
ruimus A.i6pg. Menf. Febr. p. 47*fe$fc /700. Menf. Mart.p. 7i*feqq* 
Sivero 
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Si vero Calculi concrementum eft falinum, & generatur per 
modum coagulationis duorurp falium praeternaturalium, 
dcidi fc.p.n. & Mcali volatilis urinofi, dum tcidum vitiofum in 
primis viis,pr$(ertim ob ftomachierrorem,dilapfum,reliqvis 
partibus coinmunicatur, in qvibus inveniens fal urinomm 
purius,cum eodemfe conjungit, utneceflario in unam maf-
lam ita coeant, ac (e invicem firmiter coagulent, ut vult B, 
Dn.D.MichaelEttmiiller.in Pdtholog„c.///. qvid laiirum , qvod in 
ventriculo GaUi GaUinacei noftri, qvafi in lerna malorum, 
ex ifta praedidta (alium pugna fit orta ejusmodi calculofn com-
pages > qvoties autem mter diverfas partes oritur diflidium, 
una alteri (uccumbat necefle eft. Exhauftae videntur^Mfrin 
conflidtu vires, unde profiatus appetitus , qvi particulis acidis  ^
habitu fuo blande ftyptico finiftrum ventriculi orificium ro-
dendo vellicantibus tribuitur. Ad pugnam furoris efledum 
qvod pronus fuerit GaUus ifte Gvelpberbytamu, ab orgafmo 
fangvinis a bile concitato crediderim ortum. Hujus qvippe 
fecretio ex praevia concodtione lae(a, in altera vix corngibui, 
dum apte hcri neqvivit, alcalicis (uis particulis acida* fangvinis 
partes adpugnam provocavit, unae turbulentus fpintuum 
motus : & forfan in aliis qvoqve corporis partibus tartareay 
hoftize nifi cefliflef, 'concretio orta fuiflet. 
Francijci U^drgeri SchoHoa 
Super /. Petr. v. ip. ttem c, 4. v.j> 
Pietate pariter ac dodtrina inclytus Daniae qyondam ac 
Norwegiae Rex FRIDERICVS III. Candidatis Minifterii di-
verfis explicanda pro concione ofFerre folebat ifthaec Petri: 
,,Qvia & Chriftus femelpro peccatis paflus fuit,Juftusproin-
„juifis,ut nos adduceret Deo,mortificatus qvidem carne, fed 
„vivificatus fpiritu,in qvo abiit etiam & Spiritibus qvi erant in 
„carcere praedicavit,inobedientibus qvondam,cum femel ex-
,,(pedtabatur Dei lenitas in diebus Noe,cum apparabatur arcs, 
„in qva paucae,hoc eft,odto animae fervatae fuerunt per aqvam 
icc. An fatisfecerit qvispiam Regi Sereniflimo, vix mihi fit 
N n ) verc. 
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verofimile , dum nemo interpretum huc usqve nodos illos 
di(Tolvit,qvod ego qvidem fciam,fedmagisinluper conftrin-
xit. Primo igitur certum eft, S.Apoftolumin verbis, wortifi-
CAtuf qvidtm carnt fed vivificattuSpiritu feu anma , de illo loqvi 
articulo temporis, qvo Dominus defcendit ad inferosveluti 
viftor mortisac diaboli,idqve eam ob caufam voce vivificatus 
defcribere S. Petrum divinam adeo denotans id ip(a morte 
Chrifti potentiam, ubivires qvafi colligens magno clamorc 
exfpiravit, ac (ijamtumfuiffet &qvidem manifeitius redona-
tus vita, anteqvam erat fofcitatus e fepulchro, haut diffitente 
Centurione: Verebic eftftlim Deit Ohfcuraverat folem, & cum in 
eo e(Tet,utanimam amitteret, velum templi fummi disrupit, 
elementamundi concuflit, (axadifcidit,monumenta aperuit, 
& in illis ipfos fepultos commovit,id qvod brevibus hifce com-
pledtitur Petrus : mortificattu qvidem carne, fed vivificatus Jpiritu, 
Deinde alter fcrupulus refidet in voce pr^dicavit^qyod idem hic 
eftac teftatus <»y?,dumnotante Flacio, illa Chrifti praedicatio apud 
inferos fadlanontam verbalis adinftitutioncm fuitac poeni-
tentiam, qvam realis ad evidentem redargutionem , confu-
(ionem ac poenam eorum, qvitot annis nonmodo concio-
nantem de judicio Noam, fea immenfo labore arcam infuper 
Bibricantem defpicatui habuerant, eodem qvo jam furore 
cundtas Dei minas explodunt deiftae noftri. Noachi manus,ait 
Melchior Mittelbolzerus, haut minus docebat qvam lingva. Ejus 
aftiduitas in ftruenda arca erat concio realis.Qvivis idtus,qvem 
prifci mundi incola: audiebant,erat fermo ad pcenitentiam ex-
hortans» Atqveita fandi mundum judicant non fide tantum 
(ed & fadlo (i» flonlegio AngUcano decade 9. concionum p. 269.) 
Nihil aliud ereo in tot errorum labyrinthum egit commen-
tatores qvam uniftra aliqvot vocabulorum explicatio, dum te-
ftimonium hic acceperunt pro (alutifera Evangelii prsedica-
tione,qvod de (blo codemqve manifefto teftimonio erat intel-
ligendum. Sic tefles ad populum vocan tur Apoftoli, Adt.13. v.zi. 
& cap.i.v*8.eritis mibi teftes^ id eft,praedicabitis injerulalem & m 
omni 
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Amni Judxa &Samaria,usqve ad ultimum terrae. Neqve vero, 
licetfloccifecerintpraedicationem auditores Noe univerfam 
ante diluvium, haut tamen ipfam perfonam Noe infeftarunt, 
qvemadmodum Judaei conati funt Salvatorem noftrum cum 
teftimonio illius prorfus delere,tantum autem abfuit,ut delere 
iftud potuerint eum mortificdntes cdrne^aX. potius vivificatus fpiritUj 
fimul ac illummorsoccupavitmagis illuftrarint ,fiqvidem iri 
obitumox malignis fimul omnibus geniis ac animabus impii^, 
in inferno detentis (efe velut (upremum judicemtotius pri-
oris mundi oftentaverit, qvae genuina efthujusi verficuli eno-
datio. Qvin & ipfum Evangelium vocatur nonnunqvam tefti-
monium,utipatet b verbis Johannis Apocal-Lv.p.fuiinlnfiila 
Pathmos propter verbum Dei & teftimonium JEfu Chrifti» 
hoc eft,propter Evangelium* Item i. Cor. 15.V. 14. & 15. Si 
Chriftus non refurrexit,inanis eft praedicatio noftra, inanis eft 
& fides veftra: invenimur etiam falfi teftes Dei,qvonIam te-
ftimonium diximus adverfus DEum, hoc eft, inane erit no-
ftrum Evangelium. Et eo fenfu capiendus eft verficulus cap. 
4. Petri V. 5.6. Propttr boc enim & mortuis evangtlizdtum (mortl^ I 
convidti (unt veritate hujus judicii) de judicio mortis fuper 
omnem carnem id illuftrat,qvoniam moriuntur qvidem qva-
tenusfimthomines in carne,vivuntautem Dei potentia con-
dufi qvod attinet ad eorum animam : hoc fibi verba volunt 
Petri , ut judictntur qvidem fecundum bomints in carnej vrvdnt 
autem ftcundum Dtum in Spiritu. Nam particula ut five "u* 
qvae fepius idem eft , qvod cum vel qvia omnind fic hoc 
loco intelligenda eft , qvia homines nulli judicium DEi 
effugiunt,ficut opinabantur in diebusNoe,& hodie dum adhuc 
epinantur impii, (ed vivi etiamnum ratione animae (uae in 
manu DEi funt. Eo modo confirmat (uperiorem noftram 
explicationem S.Petrus. Sic enim vox mtufurpatur Joh. 17, 
•.i.Pater venit hora,glorifica filium tuum, 'Ivet ^ vdt tra 2o£*<rtj 
re. JVina & filius tuusglorificat te. Ibidem v.z.de fandtis jam 
beatorum gregi addit*s atqve in Dei cognitione confirmatis. 
Haec 
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H$c eft autem vita $terna'/?« ywumcetri n rov ulim 
Btcv qvia cognofcunt te folum verum DEum & qvem mififti 
JEfumChriftum. i.Cor.^.v.z. itidem,Mihi pro minimo eft, iVa 
v<p (ifJiM cum a vobis judicor. Iterum Joh.i6. v.p. 
Inftattempus &jamadeft, "tm ojc,07rt<3-iiTtflvando difpergimini 
unusqvisqve in&a,me relinqventes Iterumjoh.rjvv.g* Ih 
hoc clarincatus eftpater meus,ut frutftum plurimum feratis& 
efficiamini difcipuli, id eft, qvando frudtum plurimum fertis, 
tunc glorificatur caeleftis pater. Similiter i.Joh. 4. V47. Iri 
hod perfeda eft charitas Dei nobifcum,ut fiduciam habeamus 
in die judicii,hoc eft,f via fiduciam habemus in die judicii,per 
hoc perficitur charitas in nobis, Nihil hinc impedit, qvo 
minus didhim Petri verliculum fic reddamus : Propter boc & 
mortuis cvangelizatttm, propter hoc mortui fnnt teftimonio de 
Chrifto judice confuvi, qvoniam mortis qvidem jndiciofunt extinftr 
in carne, vivtint veroqvod adanimam eorum attinet adhuc DEo. Nam 
ita e(Te verfum capiendum connedtio ipfa docet textus,dum 
in praecedente V. 5.6. Reddent rationem ei qvt parattu eft judicare 
•pivos & mortuos ait Petrus,addens mox: propter hoc enim & mortuis 
evangeUzatum efi^ qvoniamjudicanturqvidemfecundum bominesin car-
ne-f vivunt autem fecundum DEum in Spiritu , addit Confeftim V. 7. 
Omnittm autem finis appropinquat, aperto documento non nifi de 
poteftate loqvi Apoftolum judicantisDomini,cujus vindidtam 
ne in ipfa qvidem morte effugere pofliint deiftae, qvippe in 
cujus manu anima omnis viventis & Spiritus univerlae car-
nis hominum Jobi n.v.io. Sive ergo vivimus five morimur 
Domini fumus,Rom.i4»v.8Qvandoqvidem omnes,qvi ift mo-
numentis (unt,audient vocem filii Dei,& procedeht,qvi bona 
fecerunt in refurredtionem vitae,qvi vero male egerunt in re~ 
furredtionem judicii, Joh.j*.va8» Neqve ipfi hic infernales Spi-
ritus excipiwntur , uti ecclefia iftuafolenni celebrat cantu, 
qvefn tremunt impia tartara^coUt qvoqve qvem abyffus infima , CU* 
' jus ultimi judicii ideam moriens dedit Dominus in ipfa 
adhuc cruce,uti S.Petrus iftud graphice eftteftatus, 
vc$> 
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MARIS BALTHICI ET SEPTENTRIONIS, 
Gdita sJidenfe Oftobri ,L cJWDCClI, 
ROSTOCHII 
T\ie 6. Sept. fiibPraelidio Jo. Fechtii, S.S. Theol. Dod. Ejus-
^ demqve Prof. Publ. Ord, Confift. Ducal. AfTefforis, & 
Diftr.Roftoch.Superintendentis, Diflertationem Theo-
logicam^de Studii Biblici cum Syjicmatico Connexione, hu-
jusqve divina Origine , publicfc ventilandam propoluit 
Hermannus MiiUer, Riga Livonus* (f.plag.in 4.) 
In hac Dilputatione Audtor (i)docet, qvanqvam praeter 
Scripturam S. plurimi fint librifecri exipfa ScripturafummA 
ftudio dedudti,tamen his ipfis, qvantalibet fandtitatepraeful-
geant, Scripturae ledtionem praeferendam effe , partim qvia 
Scriptura fola fundamentum ultimum & immotum eft, cui 
tota fides noftra,reliqviqve fandti libri innitantur, §. 1. Partim 
qvia fola Scriptura S.nativam veritatis puritatem in fe com* 
ledtitur , cum reliqvi facri libri omnes, qvicqvid puritati$ 
abent,exScriptura,tanqvam fonte habeant, a qv£ aliqvan-
do ob humanae naturae labilitatem recedere poflunt, §. 2.» 
Partim, qvod infitam Scriptura habeat efficaciam , animum 
hominis,cum legitur, ad res (pirituales commovendi, qvalis 
riullis aliis fcriptis,nec nifi participativ&, in qvantum Scriptu* 
ram,inaliqvi parte fic traAatam, compledtuntur, competit, 
§. 3. Partim^vod innumeris admonitionibus & mandatis ad 
legendam Scnpturam compellamur, qvalia de reliqvis libris 
facris nunqvam leguntur, L.4. Agnoviffe hujus thefeos ve-
ritatem D. Martinum Lutherum, qvi lded optaverit, plerosqve 
alioslibros,etiam fuos,perire, & vel folam remanere Scriptu-
ram, L. 5. Qvod tamen de moderatione potius lcribendi 
Jibros, qvanvoe abolitione eorundem omnimodi intelli-
Ot> gendum 
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gendum effe, ex eodem Lutbero, & aliis argumentis confir-
mat, §. 6. & 7. Qvo ipfo porro & (2) oftenoit,reliqvos libros 
facros,nominatim Syftematicos, a Scripturi adeo non abfor-
beri, ut potiusScriptura , & per Scripturam Deus hos ipfos 
reqvirat, adeoqveni Divinam habeant originem. Probat 
hoc (<e) qvia. Deus non folam Scripturam nobis legendam 
propofiiit, fed etiam Minifterium Ecclefiafticum inftituit, 
qvod Scripturam varie interpretaretur, dodtrinasqve ad (a-
lutem neceflarias ex eadem educeret, illuftraret, vmdicaret 
& applicaret ad pietatis ufum. Hos autem adtus producere 
id,qvod nos Syftema vocamus, §. g. Probat (/9) ex divinitus 
conftituto ordine, in Scripturae ledtione & tradlatione obfer-
vando,cum non nuda ledho, fed ledtio cum (crutinio&accu-
ratl totius contextus confideratione conjundta k Deo reqvi-
ratur, hunc autem ordinem,& hoc fcrutinium nemo felicius 
qvam Minifterium Ecclefiafticum obire poflit. Syftemata 
vero omnium perfedtiflTimum obfervati hujus ordinis fpeci-
men repraefentare, §. 9. Probat (y) ex praecepta divinitus, 
ficutin Ecclefiae ritibus, ita qvoqve in tradendis divinismy-
fteriis T«J«,fine qva doceri omnino, aut redt& doceri cum 
frudtu non poteft, §. 10. Qvod confirmat verbis D.Davidi* 
Chytrei, §. 11. Concludit Sylfemata Theologica Divinam 
habere originem, & nexum cum Scripturae ledtione indi-
vulfum. Et, fiqvis ex Syftematum ledtione occafionem fu-
mat Scripturam negligendi,id ex accidenti effe, §. 12» Mo-
net dertiqve, falfum e(Te, qvod a Profefforibus Academicis 
maxima Theologiae Syftemata ejusdem tyronibus , qvi vix 
primis labris (andtae artis elementa deguftant, commenden-
tur. Aliud clamare Theologiae methodos , & Dodtoribus 
confedtas. Qvanqvam pro viribus qvilibet luis anniti debeat, 
utinCompenHiis non (ubfiftat, fed qvousqve poteft, prove-
hatur, L. 13. Et qvanqvam Syftemacum non una eademqve 
ik ratio, nullam tamen hadtenus cauffam fufficientem addu-
dtam fuiffe, cur in fe illa contemni & Studioforum ludibrio, 
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qvod faciant Novatores,exponi debeant. Laudat fuo merito 
Locos Tbeologicos GerhardUnos. Tandem a(Terit,illa,qvx a Fana-
ticis in vulgaribus Syftematibus defiderentur, nihil arguere 
nifi virulentum erga innocentes libros odium, defedhisqve 
iis objedtos fingi potius,qvam probari, §. 14. 
Die 29. Sept. Chriftianw Hiltebrandus, Log.P.P* & Faculta-
tis PhiloHSenior, hodieqve Acad. Redtor inFeltum Michae-
,lis Programtna publicavit. < 1. plag. in 4.) 
Sub.finem menfis Sept. Georgiut Frid\ Niehenck / Roftoch. 
8. TheoL Licent. Germanicum edidit Scriptum , cujus in-
fcriptio eft feqvens: N)ohlgegrundete Schuy-Schrifft/darinn 
die lasterliche Charteqve, welche M. Joh. Sigismund Besieriy M 
VmHeidigllng Hn. D. Adami Rechenberas / wieder feine (des Au-
toris)Perfohn 5« Leipzig Hewusgegeben/Krtzlich verantworeet/ unb 
zugleichdesstn unverschamee Lugenund abscheuliche Lasterungengebuh-
rend wiederleget werden. Rostock/gedruckt bey Johann Weppting/ 
der Acad. Buchdrucker /1702. (3! plag. in 4.) 
GRYPHISWALDIAE. 
Die 4. Sept. Moderatore Petro Mafcovio, JCto, Anteceffore 
Ordinario, Confiftorii RegiiDiredtore,nec non Facultatis 
JuridicacSeniore, &h.t.Decano, Difputationem Inaugu-
ralcm de ^Prafcriptione Feudi, pro (ummis in utroqve jure 
Honoribus rite ac legitim& conteqvendis, publico Erudi-
torum examini CvbmifitPetrutBernbardtu Gky^»,Lubecenfis* 
(}i plag.in 4.) 
Tradtatio duabm abfolvitur Scftionibtu , qvarum prtma agit 
de Feudo per prxfcriptionem confiituendo, hujusqve §. i.ex jurc 
Civili repetit,duo elfe praefcriptionum genera, longi vel lon-
gtjfimi temporu, hancqve iterum duplicem ; qvarum altcra jus 
plenum feu adtionis confert praelcribenti: altera jus minus 
plenum, feu exceptionis, eo qvod nil habeat, qvo fe tueatur 
praefcribens, qvam folum lapfum temporis. Et fe in hoc ar-
gumento feudali pro diverfis cafuum figurisintelligere ait Au« 
Oo % <Stor 
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dtor praefcriptionem vel longi vel longijftmi temporis, & qvidem 
cam, qvX tam adtionem, qvatm exceptionem praefcribenti 
pariat & tam adverfiis Dominum qvam VafaUum-) non minus ac 
acqvifitio ea, qvae fit per inveftituram. §. z. Circa feudum 
per prafcriptionem conftituendum tres cafus probfc diftin-
guendos efle fcribit,qvos etiam allegat. §. 3. Confiderat 
. Formam hujus praefcriptlonis, qvorfiimprimd pertinet, ut non 
inodo res a praefcribente fit poffeffaj verum etiam, ut certo 
modo fitpoffeffa , nimirum ut feudum. Deinde reqviritur 
ad formandam praefcriptionem continuatio ejusmodi pof-
feflionis per jp.annos. Porrd fecundum Jus Canonicnm do-
na fides adeffe debet, & qvidem tam in initio, qvam pro-
ereffu praefcriptionis. Titulus deniqve & inveftitura praece-
aens non exigitur, fed ipfa patientia eft vice tituli & invefti-
turae. F.4. Contemplatur Subjettum necnon Objettum, & cjr-
cahocpraecipufc inter Dodtores controverti aflerit, qvanto 
temporis fpatio poffeflio debeat effe continuata , utrebus 
Ecclefie feudalis qvalitas inducatur. Vbi qVidem Vultejus^ 
Ludtoelltu , Carpzovius , Timkelthufim , & Dn. Stryck triginta annos, 
etiam in re EccIefiafticS,fufficere exiftimant 5 aftSchneidewinus^ 
Duarenus^Schraderus^ Rittershujiits, Mynjyng^ Rofenthal, Struvius , & 
Coccejus rcfpiciunt ad jus civile commune qvadragenarium 
tempus Ecclefiae indulgens* Et horum rationes fortaffis pal-
. mam obtinere ftatuit Audtorv '7{egalia per ftatum imperii 
aliamqve perlbnam publicam, adverfus alteram paris digni-
tatis, ordinario tempore in feudalibus recepto: aft a privat6 
contra fiiperiorem , non nifi immemoriali: contra alium 
privatumvero itidem 30 annis jura ejusmodi eximia , v.gr. 
- Venandiy pedagii, in feudum praefcribuntur. K. 5. fiftit Effettum 
• praekriptionis, qviin eo confpicitur, qvod feudum prae-
. tlcriptione acqvifitum naturam nabeat veri & proprii feudi. 
Et qvod praefcribentem non minus qvam alium qvemlibet 
-Vafallum, Domino aut Vafallo mutato, inveftiturae renova-
- tionem petere , & juramentum fidelitatis fubire oporteat. 
. A . - K.6. 
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§. 6. Ad Diflentanea fpedtare ait, qvod rcftitutio in integrum 
ex capite ignorantiae contra praefcriptionem femel comple-
tam impetrari non "poffit. Item, qvod ad pnefcribenaum 
(uEciat notitia Miniftrorum Principis, fi vel maxime Prin-
ceps, feudi Dominus, ignoraverit. Sedtionem primam ita 
pertradtam excipit fecunda , qvae agit de Feudi jdm conflituti 
Dominio utili vel direSio prafiribendo. Qvaenam praefcriptio-
nis hujus fint reqvifita. §. 7. docet, commemorans fimul va-
rios cafiis hoc in capite confiderandos. §. 8. Oftendit, qvod 
^Domtnus contra vafallum dominium utile, vel potius amo-
tionem ejms, feu libertatem feudi praefcribere poflit, ita ut 
remolim in feudum conceffam pleno jure recuperet,& qvod 
hacinre praecipufc bona fides fpedtanda fit. §.9.Afferit,qvod 
Vertius feudum, vafallo idnegligente, per 30. annos boni 
fide,ut feudum, pofiidens, itidem illud contra verum vafal-
lum praefcribat. §. 10. Meminit Dominium Direftum a 
vafallo ipfo non aliter praefcribi, qvam (1) per interverfionem 
ppifefiionis dominii diredti,qvando nimirum in poffeffione 
libertatis per 30 annos , & qvidem boni fide, qvae' ex lapfij 
tantitemporis prae(iimitur,fe conftituerit, vafallum fenegan-
do, acqviefcente Domino. (1) dicit per recognitionem do-
minii utilis ab alio bona fide fadtam , acceaente legitimo 
tempore , vafallum dominium diredtum novo ifti domino 
acqvirere,modo (civerit hoc prior feudi dominus, qvod va-
lallus alium recognoverit. §. 11. Perhibet, qvod Succeffor 
vafalli unfaerfalis, fi ipfe rem retineat, ignorans eam e(fe fcuda-
/r«f,ne qyidem ex fua perfona praefcriptionem diredti domi-
fingularU, in qvem illicite vafallus feudum alienavit, ullius 
temporis praefcriptione diredtum dominium acqvirere pof-
fit ? §. 14. docet, Tertium, boni fide poffefiionem feudi ad-
cptum, praefcriptione ordinaria juris communis, dedem fc. 
re iam coepiliet maia hde. H. iz. sc 1?. expncat, an Succeffor 
Oo 3 anno-
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annorumintcr pracfentes, & viginti inter abfentes, illudac* 
qvirere» Tandem qvtmqve annedtuntur CoroHarU. 
PoftqvamDifputationis (umamhadlenus dedimus,Candidati 
vitam pauciflimis attingere placet. Natus feilicet ille eft Lubec* 
an. 1675. d. xx. Julii Parente Petro Clafen, JCto, & Sereniffimi 
3vondam Saxonix , Angriae & Weftfaliae Ducis Confiliario iMlx, ac Regiminis primario* Pofitis primum in Gymnafio 
Lubecenfii in fchola aeinde Raceburgenfi oppidani , & tandem 
<ub privatiflima Prxceptorum inftitutione , ftudiorum fun-
damentis, an.1693.ad Jenenfem Academiam profe<ftus eft. Hic 
qvumperbiennium, &qvodexcurrit,haeliflet, Lubecamqvi-
dem repetiit , fed fesqviannd exadt6 Jenam redire placuit, 
ubi & per triennium ferm£ iterum (ubftitit. Poftqvam an. 
1699. hmc difceiliflet, & inurbepatrii per annum commora-
tus eflet , ad Imperialem Cameram IPetzlarienfem (bllicitan-
dorum,ut vocant,procefluum caufa, conceflit, Finitis JPetz* 
Uria negotiis per HaJJiam & Ducatum Brunjbicenfem , falutatis 
tzmtnGiefenfi, Marpurgenfi & Helmfiadienfi Academiis, ad Pena-
tes fuos rediit. 
REGIOMONTI 
Dic 1» Sept. M. ^ Arnoldtu Henrtcus Sahme, Regiomont. Pruf* 
Ius,Refpondente Jo. Frider. Fischer/ Morung. Pruflo,Difpu-
tationem priorem habuit de Comitibus Palatinis, dett. 
Reichs-Hoff-Graffen. C3.plag.in 4.) 
In hujus Difputationis F.i. varias fignificationes vocis Cami-
tis evolvit: & pofteaqvam ex hiftoria oftenfum eflet, qvi fii-
mirum ratione vox haec nomen officii fit fa&a, explicatur 
qvisnam hodie proprie dicatur COMES ? videlicet: qvi de 
Comitjtu a Principe efi invcfiittu. §. x. Confiderat germa-
nicam vocem Graff / & fus& inqvirit qvaenam fit hujus 
vocis origo ? Tandem ex veriflimis argumentis concludit 
vocem hanc Graffe ab origineitanatam,non autem fadam, 
aut aliunde derivatam eflfe, fed originaliter Judicem de-
notafle. 
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notaffe. Qva occafipne fimul mentio injicitur der Cent-
Graffe/Go-Graffe/ Fkep-Graffe / Saltz-Graffe / qvorum omnium 
definitio fimulproponitur. F.z.Varia Comitum genera,£4«f-
gravios-) Marchgravios-f Burggravies & Pfdltzgravios leu Comitcs Pald-
tinos proponit, & oftendit unde Pfabzgravii nomen derivan-
dum fit ? Tum duo ejfe Comitum Palatinorum genera refert. 
llnum qvod ad ClalTem potentiffimorum Principum refertur, 
qviqve de Palatinatu funt inveftiti, ficuti in Germania die 
Pfaltz-Graffen am Rhein / in Pohnia WOJEWODAE &c. AI-
terum^qvod illis competit,qvi titulo tantum eines Pfaltz-Graffm 
fulgent, aft de Palatinatu inveftiti non funt, & de his praefens 
Diiputatio agit. §. 4. Varios Comitum Paiatinorum titulos 
proponit,nimirum qvod dicantur: Comites Palatini C<efarci, Co-
mitesS.Palatii Lateranenfis^ Comttes AuUCafarea, Comites Imperialis 
Confifiorii , Comites CurU Cafari^imo fimpliciter etiam Palatini. 
Germanic  ^non Pfaltz-Graffen/ fed des Heil. Ronlifchen Reichs 
Pfaltz-und Hoff-Graffen / vel etiam fimpliciter : Reichs-Hoff-
Graffen. Additur etiam ratio cur ita lalutentur 1 & deinde 
oftenditur qva ratione Comitham tUam dignitatem obtineant ? 
nempe («) per fublicam profejfionem feu ledtionem LL. Imperia-
liumper XX.annos; qvac tamen fententia ab aliqvibus merito 
in dubium vocatur,qvanqvam non defint exempla eorum,qyi 
fe poft XX. annorum profeffionem Comites Palatinos fcripfe-
rint &c. §. 5. Oftendit 00) altcrum modum comitivam digni-
tatem obtinendi, &fimul inc[virit qvis Imperatorum Rom. 
primo omnium Comit. Palatin. creaverit ? Vlterius inda-
gat, qvinam hodie Comit.Palatinos creent ? videlicet Impera-
tor Rom*& Papa. Reliqvi Principes qviabfbluti funt dominii 
etiam qyidem Comites Palatinos creare poflunt,fi volunt, atr 
tamen Jhadenus hoc regale non exeruere. L. 6. Exponit, 
qvinamad Comitivam hanc dignitatem admittantur ? §. 7. 
Pritnum proponit jus Comitibus Palatinis a 8. Caefarea Maj^-
ftate concemim: nempe facultatem creaMk Notarios Publicos, & 
fimul varia de Notariis Publicis proponit colledtanea. §. z. 
Recenfet 
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Recenfet fccundum privilegium Comitibus Palatinis conceG-
fum,nempe : Potejlatem illegitimos & Spurios legitimandi, & (imul 
alia curiola ob oculos ponit» 5.9. Tres qvaeftiones confide-
rat (1) An Comites Palatini etiam Principum^Comitum , Baronum atqvs 
Nobilium liberos illegitimos legitimare pojfmt ? (x) An Comites Palatini 
omnes Spurios Jine difcrimine, etiam ex inceftu progenitosy legitimare 
pojjint ? & (3) an Comites Palatini proprios extra legittmum thorum na-
tos liberos legitimis pojfint reftituere natalibut ? §. 10. Docet qvod 
Tertio Comitibus Palatinis conceffum fit jus curatores & Tutores confti-
tuendi, confirmandij nec non jtiftis ex caufts iterum removendi & depo-
nendi. §. ii. Oftendit qvod etiam Comites Palatini habeant 
jus veniam atatis concedcndi. 
Die' f.Septembr. (ub Praeftdio Zach. Hefs, V.J.D.& P.PubL 
Refpondente Georg. Frid. Segers , Reg. Boruflf. Dilf. Juris 
de fenationejuxta Jtss Germ. priorj pofterior vero ejusdem 
argumenti iiib eodem Pra?fide , Refpondente Jok. V0N 
Sanden / HeiligenbeiLBoruff. die 8 Septembr.habita fuit. 
(6. plag» in 4.) 
Vtraqve Differtatio idem pertra&at argumentum,& divifa 
eft in II. Capita. In primo, jujiitia venationis non ex necejfitate 
feipfum fuftinendi : neqve ex ftatu beUico inter homines & 
bruta : fed ex licentU legibus non reftrida derivatur, qvae 
tantifper reda eft,donec a Superiore reftringatur. Vtrum 
oceupato fundo ftmul dominium ferarum ibi commorantium acqviratur ? 
difcuflis rationibus negantibus affirmatur^ idqve rationibus & 
moribus Germanorum convenientius effe demonftratur. Con-
trarium tamen apud Ebraos & Romanos obtinuiffe indigitatur. 
Apud Germanos prifcos facultatem venandi ab arbitrio uni-
verfitatis, poftea principis dependiffe, & in alieno fundo, ut 
& in banno Ferino principum, regulariter non licuiffe 5 in 
fando proprio vero venari fas fuifle ex conceflione fuperio-
ris, fedpoftea fubditis jus hoc redte ademptum fuiffe , nota-
tur, ob tranqvillitatem & utilitatem Reip, oftenditurqve non 
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bptis dTe ut pro aflferendo jure Principis venationem fibi ad-
feribentis,pr£efcriptio allegetur. Vltimo jtis Romanum cum 
Jure Germanico circa venationem confertur, & differentia 
utriusqve oftenditur, & remiffive recenfetur qvid juris fit 
in Pruffia circa venatipnem. . In{Caftte[ecundojus venandi £ 
Superiore concejfum confideratur* &, qyomodo mfferat a ban-
no ferino; qvotuplex fit: qvasna(n fef as. eapiendi jus ad ve^ 
nationem fuperiorem, qvasye ad infetior^m referendas effc 
oftenditur. -dn concejfa venatio fit Servitm realis , an perjdnalis? 
an vero ejfettum obligationU tantum involvat ? in Utramqve partem 
difceptatur & deciditur , jus venandi intuitu Principis; effe 
regale: intuitu fubditorum, fmgulare ahqvodjus, affinitatemha-f 
bens modo cum fervitiite reali,modo cuxn perfonali. Often» 
diturporro qvibus perfonis concedi foleat,&qvid obfervgn-
dumtit in tonceifione venationis precaria. Qvxftio ,1 an 
fundo vel fyhd ftmplicitcr infeudum conceffa, venatio fimul concejfa Jit? 
neg. etiamfi fundus cum omnibus reditibus (it datus , vel 
cum omni jure qvod concedens ibi habuit ; nifi conceffus 
Mit Herrlichkeiten ; Expreffione unius regalis, v.g.j meri imperiiy 
venandi jus ndjfi Comprehendi oftenditur , nifi lpeciali Rega-
lium qvorundam conceffioni claufula generalis annexa, vel 
ab eo , cuiqvaedam Regalia funt conceffa, jus venandi olim 
exercitum fit. In iutramqve partem difputatur,*» Venatio pre-
fcriptione contra Principem acqviri poffit, & negativa lenten-
tia rationibus & teftimoniis DD. comprobatur. An, qvando 
& qvomodo privatus privato jus venandi cedere poffit docetur, 
& qvod princeps jus convenandi in lubditorum agris non 
habeat,nifi agri privatorum publicis fint intermixti. Pdrro 
demonftratur, qvod,qvi majores feras capere poteft, non 
ftatim minores, & vice veria, venari poffit: qvod venatio 
fimpliciter & indefinite conceffa jus capiendi teras majores 
non inferat : qvod, qvi jus venandi feras majores habet, non 
mox fclopetis venari poffit, nifi ita qvoqvefit conceffum, & 
yice verfa, qvod, qvi fclopetis re#e venatur ,non etiam retibus 
Pp &cani-
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& canibus venari qveit. Idem in venationc pracfcriptione ac» 
qvifita determinatur,utunus venationismodus, v.g.per retia3 
praefcriptione acqvifitus, non fit extendendus ad venationes 
qvaefiunt per canes. <$vo tempore, qvo locoy venari jusfit, & 
qvomodo feras vulneratas irtfedlari liceat: item qvibtu remediu 
juris venatio qvatratur & d'efendatur oftenditur, doceturqve 
qvod, avi jus venandi fibi competere afferit, titulum pro-
bare dcbeat j &'qvid in probarida qvafi poflfeffione venatio-
nis obfervandum fit monftratur, tandemqve (iibjicitur,qvibut 
thodis jus venandi amittatur. 
Die 6. Scpt. M. Johannes Engelbrecht, Schiffenb.. Prufif. 
Refpondente Johanne Bernb. Habn, Persk» Pruff de Orttore ex 
wrts bene concludente dilputavft.' ^ . - 2 , ! f 
Die y.Septembr, prodiit Difpiitatio Theologica,. 4e 
divinitw infpirata, Jufficienter utili, fecunda, ex ditifo 
2.. Timoth. III, 1.7., (prima vid.menf. Jan. p.i^.feq.) 
qvamPraeiide £odofredo (fregnero^ S, TheoL D. ejusqve 
Prof.Publ. Qrd.ut & Gpncionatore Aulico JRegio Secun-
dario, .examini - publico Eruditorum fubjecit Pbilippui 
; fXu^ig/-,Infterburg.Pruffus. (4fplag.in4*) 
Poftqvam «1 prim* Difputationc^#/*»**» /»abfolvit, inhic 
SeftionemlL ProblcmaX.ico Elenchticam pertradtat, & qvidem ita, 
ut dubia textualia,cum ceteris difficultatibus,qvac ob prolixi-
tatem infedtione primi expediri nonpotuerunt, proponat, 
atqve interpretum non tantum diffentiim oftendat,fec$etiam Svid verum,ac menti Spiritus S. congruum,eruat ac demon-
ret, & falfitatem fententiarum deftruat ac refutet, idqve 
per qvacftiones aliqvot praeftet, qvarum I. An potior Scriptur*% 
an Pap<e autoritas? Qv. II. Anper ie?ct ypct/AfietJa foUVlTjScripturd 
inteUigatur ? ncgatur contra Eftium, Bellarm. Tiletanum, 
Hayum,& alios. Qv. III. An Sacra Litera bominem pojjint fajpien-
tem reddere ad fatutem ? affirmatur contra Pontificios Scripto-
res. Qv.IV. Cujus Idiomatis aut Lingvigrammata inteUigantur? 
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' Refp. refpe&uV.T. #>/?;•**, paucis in Jeremia,Daniele &EsdrS 
exceptis; retpedtu autem N*T.Graca. Qy.y.Firum Syncategoremd 
Omnis coUefttve, an dtftributivhfumendum fit ? Refp. poteft h. I. iri 
hujusmodi ampliatione accipi, ut & totam & omnem folam 
Scripturam denotet. Qv. VI. Vtmm ambitu votis OmnstScripid 
N. T. comfrebendantur ? Refps Iiltelligitur voce Oninis Ganort 
Scripturac N. & V. T. Qy. VII* Vtrum fub iUo ambitu etiam librt 
Apocrypbi contineantur ? Negatur, Qv. VIII. Anres omnts in Sacra 
Scriptura contenta ex Divina injpiratione fcript* fint ? Affirmatur. 
Qv» IX. An etiam ftngula verba injj>irata & diftata fint a Spiritu S. ? 
Afflrmatur. 
Die x^.Septembr.Prafes M. Fridericus Stadtlender/ Regiom. 
Prulf. Exercitationum Philofophicarum, de 'Reqvifitu ad 
Vtrtutum moralium acqvijitionem necejjariis, tertiam pro* 
pofuitRefpondente Ge$rg.Cbrifiopb.Grube. (primavid.menf. 
Febr. p. 45.; fecunda autem menfe Majo, p. 141») 
Ultimum Difputatio haec compledtitur Reqvifitum, ipfam 
fc. affvefaftionem , qvae in bonarum ac honeftarum adtionunt 
freqventi exercitio confiftit. Et cum reliqva fecundum qvid 
faltem (int neceffaria, & caufae remotae ac minus principales, 
tertium hoc abfolute atqve fimpliciter elfe neceflarium affc-
ritur,qvod & nonnullis evincitur ac demonftratur rationibus. 
Die z8.Septembr Conrad Stein/ J.V.D. ( cujus N. L. Annl 
1701. p. <$• mentionem faciunt.) pro receptione in Faculta* 
tem Jundicam Difputationem de OJJkio Aavocati, Relpond* 
Georg. Plomann / Regiom. Pruff. (3. plag. in 4to) ventilavit. Di-
fputatio in tria Capita eft divifa. Cap.Generalia circaRubri 
fignificationem exhibeL Cap. z. Officium advocati in litibus 
fufcipiendis obfervandum fiftit. Cap. 3. Officium advocati in 
litibusfufceptis beneperagendis exercendum exponit. 
Die 3i.Sept. Prafes pauld ante didtus, Refpondente Frideric# 
Danovio, LoeziPruffo, Diiputationem qvartam 8c ultimam 
deReqvifitis ad firtutum Moralium acqvijitionem neceffarm 
ycritilavit. Pp x In 
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In tertid reqvifitd adhuc occupatur, inqvirendd in a&io-
nes qvales effe debeant. Malas excludendas effe oftenditur, 
qvae tantum abeft ut generent, ut potius corrumpant virtutes, 
vitiaqve inducant. Occurritur uni ac alteri Objedlioni. Ma-
\x proinde cum prorfus hic exulent, bonas reqviri docetur. 
Qvae verd illae (int porrd inveftigatur , easqve h6c nomine 
'dignas effe dicitur , qvae ad auream mediocritatis "regulam 
inrormantur* Moventur deniqve coronidis locd nonnul-
lae qvxftiones: <dn (cil. Virtus moralu unicd ohtineri qveat attione ? 
Neg. 'GjyoAnam fit fignum ex qvo Virtutis habitus acqvtfitut aut nom 
acqvifittu judicari pofit ? Putatur hoc effe voluptas atqve dolor 
Vtrum faululum a medio citra vitium vituperationem recedcre Jtci* 
tum fit ? Affirnu 
VPSALIAE, 
Haud ita pridem Olaw 'Rudbekius , inclutus Svecorum 
Hiftoricus,viventium numero ereptus eft, cum ultra (eptua-
ginta annos vixiffet. 
. Lucem publicamividit Differtatio Medica , Frfrm brcvi-
ter delineans, qvam fub Praefidio Do<fX.Laurentii T^oberg > 
Med.Theor,& Pradt.Prof.Reg.& Ord. Eruditorum exami-
ni ftitit Jacobus Swberg / Smolandv plag. ih 4.) 
L. I. Exhibet Audores qvosdam qvi de Animalium naturX 
Icripferunt. &2. Occafionem praefentis Disqvifitionis Aca-
demicse tradit, qvae (c. urfini cadaveris diffeaio, brevi antfe 
VpfalU fadta. §. I. Siftit Synonymiam & Homonymiam > 8c§+ 4. &y-
mologiam vocabuli urfi, qvi dicitur vel ab urgendo, qvod ani-
malia urgendo & impellendo profternat, vel AvilbsA birfutie^ 
ficut&Graecis ^clo-Ckt^k^ , puofus,audit, vel juxta Ifidorum, 
urfijs dicitur qvafi orfus , fcilicet in ventre & extra ventrem 
lindtu completus, ut vulgo creditur, &c. §. 5. Docet, urfos 
reperiri in Africa rariores j nullos vcromCret^Sc Angli^QOix-
trk iisdem abundareAlpinas HelvetU rupcs,Herciniam aliasqve v 
CermanU fylvas, Lithuaniam, nec non aqvilonarempartem a Tar-
taris 
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taris habitatam, vafias Mofcovitarum jylvasj &tplagam feptentriona-
lem. §. 6. Vrfum defcribityfvodfit antmalviviparum, qvadrupesy 
ungviculatum , dentibus inctforibus in utraqve maxilla qvaternis , car-
nivorum , deniqve e felino genere. Huic defcriptioni addit Urfini 
corporis figuram inTabula depidam. §. 7. Z. & 9. Confi-
deratdidticorporisftrufturam externam^vl&zYxctt pi1os,cutem, 
manus pedesqve, ungves, dentes, occiput, thoracem, col-
lum,os femoris, nares, mammas & caudam. §. 10. & 11. De 
JirufturA intema dicit, nempe de omento, hepate, fellis ve-
ficula,cefophagd & ventriculo,liene, renibus, genitali,utero> 
pulmonibus, corde, a(jpera arteria, lingvi, cranid, cerebrd, 
glanduld pineali, ocuhs, &tandem deurforum excrefcentiS, 
ejusqve tempore & caufa. Hinc percurrit ea^qv* mores indo~ 
lemqve urfifpettant, & defcribit §. ix* eorum domicilium, ini-i 
biqve latitationis tempus,libidinem & cibum, §. 13» hujus cibi 
facultatem,urforum congre(fum,ac partum, L.14. concerta-, 
tiones & pugnas eorum cum taur6,vacca,eqvd, (uibus feris* 
Hic etiam meminit,qvod homines non temerS aggrediatur, 
& ex Hifioriis Danick refert,qvod urfijs ex puellae rormofe ra-
ptore amator fadtus fit. §,if .Siftit praelia inter urfos homi-
nesqve, nec non eorum venationes, & qvomodo illi adverlus 
venatorum vim&infidias fefe gerant,breviter explicat. L.16. 
Cicurati ur(i manlvetudinem contemplatur. §. 17. Differta-
tionis finem facit,addens fimul hiftoriam dehomine k primo 
ortu inter urfos educato, & an.i66itin Lithuano-Grodnen-
fibus fylvis reperto. 
" HAFNIAE 
Collegium FJerfianum, de qvo N. L. 1700. p. ZZZ. B.G.Eleri9 
S. R. M. Dan. & Norv. Confil. Status , Juftitiae & Camerae &c. 
atqveuxoris AnneMargareu IVandalin* munificentid ac pietate, 
hauditapridem,inplatei Canonicorum, e regioneCollegii 
Regii cceptum eft exftrui,curante D.JohJ^andalino^S.Thcoh 
Prof.Prim.&c. teftamenti executore , & primo Collegii fu-
turi Diredtore a B.Teftatore inftituto , jadis 7. Septembr. a 
Pp J D.CaJjt. 
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D, Bartholino, Vniverfit. p»t.Redtore,& laudato D. 
dalino primis acdificii fundamentis. Ifto autem tam (plendi-
do Collegio , fedecim omnino Studiofbrum habitationi ac 
ltudiis deftinato,poft tot alia,qvibus hadtenus gaudet,Cb%/>, 
Regtum go, Wdlkendorfhidnum 16, Mediceum , feu Borricbianum 16, 
itidem civium domicilia, poft tot item ftipendiay Regia, Frijia-
num9 Scbeclianum, Rofenkrantzianum) Winftrupio-Refenianum, Brochm 
mannianum,Hopncridnum tfc. audta Vniverfitas Hafnienfis,citius 
Stipendiarios,qvim ftipendia videtur defideratura. 
D.Bartoldus Botfaccus, S.S. Theol. Prof. Reg. Honorar. & 
Confiftorial. Havn.nec non ad D.Petri Paftor, Homilias, de 
Peccato inSpiritum S. habitas , publicae luci expofuit, fumtus 
fubminiftrante Chriftopb„ Frid. Fickel / Bibliopola Brunfvicenfi. 
Germanicus titulus ita legitur: Die Gunde inden Heil.Geist/ 
m etlichen Predigten erlautert von Bartoldo Botfacco_ &c. 1702.. 
Sumtibus Job. Melcb. Lieben, Bibliopolae Hafnienfis, feqven-
teslibri prodierunt: 
1, D. H. Godofr. Mafii 1. Bucher von der rvahren Selbst-
Verleugnung. (in 8) 
2, M. Srncfit Chrift. Valdichs Sabbathum anima fanffum, i.C. 
Die heilige Seelen-Ruhe/m unterschiedlichen andachtigen 
Betrachmngen. (in.8.) 
z. Der fertige Secretarim% durch P. canei m FrantzosischerSpra-
che erstmahl herausgegeben / nunmehro aber ins Teutsche 
ubersttzet. (in iz.) 
4*Joh. Mouloni nova & accurata methodus brevitemporis 
fpatio Lingvam Gallicam difcendi. (in g.) 
FLENSB VRGI. 
Series Re&oruw 
Scholarum bltnsburgenjium% 
I. Mariana Parocbiaiis) 
T^icolatuThomx % circa A, 1487. 
Thomas 
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Thomas Jacobi > circa A. tfoi, 
Jehannes Pctrt, circa A. 15*09, 
t^icol, Jehannis, Hatherslebienfiis,Prcsbyter,circa A.1513. 
Fuit is deinde,ab A.i^-xy^primus/Edis Marianae PaftorLuthera-
nuSjPracpofitusqj Ecclenarum Suridevithenfium.ObiitA*^!-
M, Gcorg« Stammchius, Brunfvicenfis , circa A. iffy 
Difceftit A. 1557, &, ab ifto tempore, JEdis in Civitate patria 
Brunfvicenfi Catharinaeae, ab A. 15-72. autem ParochiacHam-
burgenfis itidem Catharinaeae, egitPaftorem, fimulqve, ab 
A^z^primus Ordinis Ecclefiaftici Hamburgenfis fiiit Senior, 
ac <Lxi.Febrt A.1600» eft extindus. 
<£eorg> Sartoriw, feu Schroder, Felfteda Cimber, Scholac 
Ottomenfis in Fionia, ab A. 15*5-3., Flensburgenfis autemMa-
rianae , circaA. 15*60. & 15*61. Redor , tandem veroEcclefiac 
Felftedenfis patriae,in AgroTunderenfi vicino,circa A. 15*75*-
& 15*80. Parochus. 
II. Nicolaitana ParocbUlis. 
Laurentius qvidam, circa A. 1504. Reliqvi ignorantur, 
III. Public* totius 
Chitatis a Ludolpho Naamani, Monacho Ord. Min.pio ac 
erudito, ex Parentis fui, Naamani Jobannis, Civis 
honefti, Bonis A. 15*60. fundatae, ac 
A. 15*66. apertae. 
1. M, Joach. Dobbin, Lubecenfis, ScholaeFlensHab A.1566. 
Redlor,ac deind£,inpatria Civitate Lubecenfi,Diaconus ab A. 
15-68. Marianus, Templi Cathedr.ab A.i588»Paftor, &tandem 
Ord.Eccl.Senior. t Vigilia Pafch. An. 1614. aet. 79. 
2. M.Hieron. Herberding, Luneburgenfis, circaA. 15*69. 
z. M. Sebaft. Schroder, Redor usqve ad A. 15*71. dein Pa-
ftor Nicolaitanus, fimulqve, abA. 15*85*. Praepofitus Flensbur-
genfis. t d. 14. Jul. A. 15*93. 
4. M. Thomas Schattenberg, Hildefienfi$,SchoIae ab A.ifjl» 
Redtor,Paftor ab A.iyg^*. Marianus,& tandem,ab A.1593. Prze- • 
pofitus. t d.15. JuruA.1604. 
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5. M.Joh, /tvcnarim > ab A.iyg^. ad 1586. 
6* M. Paulus Sperlingius, Senior, Eckernforda Cimber, 
Scholae Flensburg. ab An. 1586. Hamburgenfis autem Johan-
naeac, ab A* 15*91. ad 1619. Reftor,fimulqve primus, abA. 1613. 
Oratoriae & Poefeos in Gymnafio Hamburgenfi (cui, poft A. 
1619. abdicato Scholae Regimine,foli inferviit)Profeftor, d.iz. 
Jun.An.1633. aet^mortuus: Parens Pauli Junioris, Theologi 
Kilonienfis srcAvfia&tf&rit > & Ottonis, Medici itidemErudi-
tiilimi, fed infelicioris, Avus autem Ottonts Junioris , Confi-
liarii h.t. Danici, & Pol)rhiftoris Eximii. Didadticus (uo aevo 
fuit excellens , &, vel ipfo Morhofio (in Programmate , qvo 
Pauli Filii Exeqvias A. i6?p* indixit, Kilonimfi) Judice , Praceptor 
optimus^cui fimilem Germania tunc'vix babuit, cujusqve e ludo^ vclut ex 
JLqvo Trojano , gregatim proccdens, per omnem Germajiiam , Daniam^ 
Hplfatiam , Sveciam , Virorum Dollorum Populus dijfundebaturi Su-
pereft,pr$ter Scripta e jus alia, SchoU Flensburgenfis Adminifiratio^ 
publica Scholarcharum autoritate,Witeberg£c A, 15*89. in 8vo 
cdita, in qva Methodum Prxceptorum fuorum Argentinen-
fium, Joh.Sturmii & Melch. Junii, Dida&icam laudatifiimam fe-
qvitur, & noftratibus inculcat. 
7. M.Joh. Poffeliw, Junior, Roftochienfis, Scholae Flensb. 
A.l^i.Redtorfadtus, (ed paulo poft, Anno eodem , Parenti 
Cognomini,in Lingvae Graecae Profeilione, Roftochi fubro-
gatus, &, una cum llla, Ludi etiam Vrbani Redtoratu, ab A. 
1605*. adi6i5*. (qvo ifto fe abdicabat) fundtus : Vir in Graeca 
imprimis Literatura verfatifiimus, Felixqve paternae gloriae 
>Emulus# t d.i9.Jun.An,i6x3. ast. 5*8-
8. M. fyh. Angerflein, ab A. 15*92* ad 1597. 
9. M. Frid.Johannis 1 Ladelunda Cimber, Scholae gtiber-
naculis A. 1597. Diaconi autem vEdis Nicolaitanae Sacro Mu-
neri A.i6oo. admotus, Poeta Ven$ haud trivialis. t d.i^.Jun, 
A.i6z6. , 
io» M.Bernhardus Latomm > Scholae Neo-Brandeburgen-
fis 
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fis in Duc.Megapol.,circa A. 1595., Flensburgenfis autem, ab 
A.i6oo.ad i6o4.,Moderator, & in hac GeorgH Calixti, Theologi 
fummi, Alumnorumqve illius omnium Phoenicis, Praceptor, 
ob induftriam & dexteritatem a Difcipulo (teftibus Vitac ejus 
Scriptoribus , Gerh.Tttio & Chrijloph. Scbradero), grata mente, 
freqvcnter celebratus. 
11. M.Joh, tMohtiptS) Flensburgenfis , Scholae patriseab 
A* i6o3.Conredtor,& ab A.1604. Re(ftor,Diaconus,ab A.1626., 
Nicolaitanus, & Paftortandem, ab A.1630., Marianus. f d. 17. 
Jan. A. 1642., aet. 68* Elemcnta I.ingva Latin* & Fbcabularium 
A. 1614., Qyaftiones autem Grammaticas Latino-Saxonicas plenio-
res A.1617., Typis I lamburgenfibus, in Athenaei patrii ufum, 
Magiftratus juflii, edidit. 
12. M. Simon Henrici, Kilonienfis, Scholae Flensburgenfi 
A.1626. praefedhis,& Diaconiis dein, ab A.1630., Nicolaitanus. 
t A.1634., aet.37-
13. M< Georg» Loffius, Scholae, ab A. 1630. ad 1653., prae-
fuit, & deinde in Parochiae Ruris vicini Treyanae Paftoratu 
confenuit. 
14. Joh. Vorjlius, Welfelburia Dithmarfus, Theol. Lic.~ 
Alumnorum in Acad. Roftochienfi Holfaticorum, ab A.164^., 
Ephorus, Scholae autem Flensburgenfis, ab A. 1653. > & dein, 
pofttranfitum adEcclefiam Reformatam , Gymnafii Svevo-
Colonienfis, ab A. 1660'., Redtor, fimulqve Bibliothecae 
Eledtoralis Brandeburgicae Praefedtus. t d. 4. Aug. A. 1676., 
set.53. Polyhiftor, ob Eruditionem omnigenam, Merita in 
Autores Veteres plurimos infignia, & Monumenta Ingenii 
proprii, Sacra, Philologica, Philofophica atqve hiftorica, nu^ 
merofa pariter atqve luculenta , per univerlum Orbem Li-
teratum,inclytus. 
15-. M.Carolus .Sb&mkrjIslebiaSaxo (Paftor antehacBar-
fonenfis in Livonia), ab A. 1661. t d. 26. Jul. A. 1678. 
16. E&r/Wflfw^/tttFlensburgenfis, Scholac Patriae, ab 
Qq A.1671, 
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A.1671. j Conredor, &, ab A.1678., Redor. t d. 27. Jun. 
A. 1701*, aet. 60. 
LVBECAE. 
CD. £corg,Henr, ^ oetzaus - Superintendens Lubecenfis, 
Homilias, primi & fecundd Pentecoftes Feria in templo B. 
Virginis Mariae t, foggeftu recitatas, qvum demandatum fibi 
Superintendentis munus aufpicaretur, edidit. Germanicus 
titulus ita habet: Lkbeckische Pfingst-Arbeit / amersten unb an-
dern Pfingst-Feste/ nach Anleitung derer ordentlichen Fest-Episteln/ 
A<ft. 11,1-13. X, 42-48- beym Antritt desJhm angewiesenen Lehr-
Amptes/den4tenund5tenJunii,Anno 1702. in derHaupt-Kirchcn 
St.Marien daselbst / mit GOttes gnadigerHulffe verrichtet/ von 
Georg Heinrich Goyen / derHeil.Schrifft DoAornun& Super-
intendenten tn Lubeck. Lubeckund Leipzig/ in VerlegungJoyann 
Wiedemexers /1702. Cy.plag. in 4.) 
AccedltConciolhtroduftoriaiqvamM.Balthaf.Gerh.Hanfiekeniut, 
Ecclef.Marianac Paftor,prima PentecoftesFerii exJ0h.XIV.26. 
habuit,& feqventi modo infcribitur: Minifterium SpiritusffctV 
das Ampt des Geistes/das isi/Christliche predigt auS dem i6.vers 
ves XIV.Cap.St. Johannis, gehalten zuSt.N7arien in Lubeck/als der 
Wohl-Ehrwurdige/Andachtige un HochgelahrteHerrGeorgHeinrich 
Goye/ derHeil.Schrifft beruhmter D. und Annaberg. Superint. zum 
Superintendenten Ampt daselbst am ersien Pfingst-Feyereage dieses 
i7v2.Jahrs in Volckreicher Versammlung eingewiesen ward 5 Auff 
Begehren zum offentlichen Druckubergeben bonA/. ^ Balthaf £erh. 
HannekeniofiiiKirchenzuSt.N7arienPaftore. Lubeck/inVerle-
- gungJohannWiedemeners/i7v2.(5z plag.in4.) 
Praeter has Homilias modo memoratas haud ita pridem 
prodierunt Rev. Minifterii Lubecenfis yindicia Refponfi fiii, 
in Controverfii deTerminogratia feremtorio^ dati, & a D. Adawo 
^echenbergio impugnati ,qvarum titulus ita legitur: Schrifft-
mafiige Rettung des JLbbc&tftytnReftonfi, in der entstandenen 
Streitigkeit des von GGtt gcfeqten (BnabemTermins, vor desselbi-
flCll 
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gen fo genannten Gchrifftmaffigen Prufung Tit, Herrn Adam 
Rechendergs/ SS.Theol. D. und Prof.Prim. in Leipzig/ angestellet 
von demordentlichenPredigamvtin Lubeck. 1702. (14.plag.in 4.) 
Scripti hujus Aigdtor,& fententiae Rev.Minifterii Lubecen-
fis Interpres eft M. Thomas Honftedt > Templi Cathedralis Pa-
ftor,nec non Rev.Minifterii Senior; qvi praeter PaUJiram vere 
Cbriftianam, an. 1675. editam) & Traaatum Theologicum de 
vit&fidei an.1684 evulgatum, fupcriori etiam anno 1701. Mini-
fterii nomine publicavit Scriptum Momtorittm 9 ut qvivis & Re-
formatorum concionibus fibi caveant, (de qvo N. L. didti 
annippag.x^.mentionem faciunt), & hoc ipfo anno ejusdem 
Minifterii- nomine Explicationem Cdtechifmi l.uthen exverbo Di-
vinoadornavit, typisqve commifit, qvae publici Magiftratus 
audoritate Scholis sc Ecclefiis recipi meruit* 
Cajparis Lmdcnbergii, Paft. JEdU Dipi Jobannis , ' ad Henricuw 
^Balemannum, Reip.Lubecenfis Secretarium, fratrem uterinum-, 
de non comemnendss» ex Ungva Hifeanica utilitatibus Theo-
hgicts, Epifiola. 
Mirant-i tibi fepenumero , Trater cbarijfime, cur ad ftu-
dium lingvas Hifpanicae, Theologis faltem non adeo profi-
cuae, nunc demum animum appulerim , pro tyrocinu mei 
tempore qvae pridem-tibi refponfa dederim , non ignoras. 
Pofteaqvam vero qvalemcunqve ejus notitiam haufi , ac 
unum alterumqve audtorem volvere & intelligere prope-
modimincipio, mearum effe partium duxi, de utilttatibut non 
contemr.endis^qva ex notitia bujus Idiomatis in Tbeologum redundare 
pojfunt, pluribus certiorem te facere. Eft fateor ratio, cur 
Politicorum non paucos lingvae hujus nofcendi defiderium 
tenuifle videamus. Cum enim ex reconditis politiae arca-
nis Hifpanos & geflifle multa & fcripfifle plura compertum fit, 
non miror, multos (apientiae Civilis ftudiofos, apum mftar, 
floribus & pomis iftiusmodi Hefperiis inhiafle, oc populum 
hunc late Regem,rerumqve Dominum, imoutriusqve orbis 
Qq 2 olim 
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olim arbitrum admirantes, ab illo fibi qvod exu(u fit pracci-
pue capiendum exiftimaflfe* Etfi vero parem ex lingva Hifpa-
nica utilitatem Theologi plerumqve tibi non promittant, funt 
tamen,qvae & illos ad ejus ftudium allicere merito poffunt. 
Primumin confefTo eft,haud parvi emolumenti m Theo-
logia Exegetica rem effe , concinnam qvandam & non 
hiulcam Bibliorum Sacrorum verfionem, utpote ex qva fx-
piflimfc felicius,qvam ex voluminofis multorum Commen-
tariis,dubia & intelliguntur & refolvuntur folidk: cujusmodi 
verfiones vernaculas Hifpanis non deeffe , eruditis conftat, 
Vt taceam antiqviflimam illam, qvae initio feculi XV., ac-
curante inter caeteros Vincentio icrrerio Epifcopo Valentiano 
Dominicano, prodiit, de qva Cyprianus deValera prrfat. Biblio-
rum fuorum Hijpan. * j.col. a.poji. init. Ho vijio, inqvit, la Biblia en 
lengva Valenciana con Uccncia de los Inqvifidores , a cuya traslacion 
ajftftid S* Vmcente Ferrer qve ba nuts de ciento y tantos a\\os qve fe im-
primio in folio de papei real: Nec memorem Francifci de Encinas 
verfionem noviTeftamenti, 15-42.- ad umbilicum perdudtam 
ac Carolo V. Bruxellis degenti oblatam, item Dodtoris Joh. 
Perez'-) Iff6. typis expreffam , & a (jvodam Juliano Hernandez 
magna copia, nec minori forfan penculo, 15*5-7. Hifpalim ad-
portatam lbiqve diftributam, C.de Valera l.c. nec VeterisTe-
llamenti illam, qvam R. David Kimchium adornaflfe teftatur 
Hottingerus^differtjde translat. Btblic in ling. Vernac. p. m. 244* nec Ca 
talonicam , cujus mentio fit inprafat. Bibliorum Ferrarienfiumi 
qvas omnes &alias (vid.Bartolocci/ Biblioth,magnaRabbinica T.IF. 
p.io6. b, 207. a,zn„b.tf Menaffe ben Ifrael, in fine prafat. Tr. de rcfurrett. 
mort.) afpicere aut oculis ufurpare mihinondum licuit: duac 
mihi funt verfiones Hifpanae apprimis charae, una Cajfiodori 
de Reyna , poftmodum a Cypr. de Valera interpolata & elima-
ta,altera Ferrarienfis , Judaeorum approbante Inqvifitione 
opus. Primam qvod attinet,qvantihaben-
da fitabaeqvo rerum aeftimatore, vel ex eo apparet, qvod ab 
horninc dodtiflimo,proveftioris aetatis maturiqve judicii pri-
mum 
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mum elaborata, idqve non ex turbidiflimis Vulgatae lacunis, 
fed limpidis fontibus Ebraicis, eoftudio&religione? ut ve-
rillime dicere audtor qveat preefat. : Con toda U diligencU qve 
nos ba Jido fojjib.le bavemos procurado atarms al texto Jin qvitarlc,ni 
a\\ldirlc^\mo qvae infuper non ut fungus nata, fed duodecim 
annorum labore eidem conftiterit. la obranos ha durado entre 
Us manos enteros doze a\\os , facado el tiempo, qve nos ban Uevado o 
enfermedades, o viajes , o otras occupaciones neceffarias en nueflro de-
Jlierro &c, /. c.p. g. init. Qvas ob caulas tanto etiam defiderio 
& applaufu excepta eft, ut licet i6oo,uti vocant, exemplaria 
prima vice Bafileae 15-69. excufa fint, attamen jam i6ox. & 
m agnis fumptibus vix ullum parabile fuerit. Unde fraus[qvac-
dam dodtilTimi Gaffarelli memoratur, qvi venditurus hanc ver-
fionemDominoCzrf4p/,regiacChriftianif!imiRegisBibliothecac 
Praefedto,fidem ei fecit,efle hoc Judaeorum qvoddam illuftre -
& rariflimwm opus 5 nifi & ipfe ferio haec locutus,pro verfio-
ne Ferrarienfi, qvod fu(picor,habuit. Morery diftionaire hifiori^ 
T.IKp.zjj.b.editionisfext<e de an.itigq. Sed haud parum verfionis hu-
jus pretium audhim eft,cum Cypr.de Palera^ nec is indodtus Hifpa-
nus,eandem accuratius elimandam fibi fumeret, & collatis 
Ebraeo Grascoqve S.Textu,multisqve verfionibus aliis,fubinde 
etiam exploratis dodtiflimorum Virorum judiciis , labori 
huic iterum viginti annos,ab aetatis qvinqvagefimo ad feptua-
gefimum usqve impenderet, vide prrfationcm ejus fiepius cita-
tamfi**a. vel eo potiffimum nomine a Nicolao Antonio in Biblio-
tbeca Hijpana Rom* 167z. edita, hancnotampromeritus : Cypria-
ntts de Palera , infame nobis femper nomen , hxreticus Calvinianus 
&c. part.p. zoo. b. Ferrarienfis autem illa 
verfio,etfi apud plerosgve male audiat, praecipue ob rigoro-
famnimis TextusEbraici fedtationem, qvem averbo ad ver-
bum exprimere, negledta lingvae Hifpanicx elegantia,allabo-
rat, qva de caufa, fcabra admodum & inepte fuperfiitiofa DJKort» 
holto de variis Script. S.edit. cap. 24. §.& dodtiflimo qvondam no-
Itro Ffeiffero Critica S, cap, ij. L. 2. dicitur, ab Hifpams tamen ipfis 
£q 3 magni 
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magnixftimatur, qvippe C. dc Palera non modo difra .• un gran 
theforodc Ialengva Ejfcjgnola l. c„fol, * 3. col. 1. fed etiam a Cajfiod. de 
Reyna tale naifta encomium : «fe /4 /^'4 translacion Eftanola del 
ViejoTeftamento, tmprejfa en Fcrrara, havemos ayudadomas qve de 
ninguna. otra qve hafta jora ayamos vifto^notanto foraver elia fiempre 
acertado mas qve las otras en cofas femejantes , qvanto por darnos U 
natural y primera jignificacion de los vocablos Hebreos^ y las dijferencias 
delostiempos delosverbos , comoeftan en el mifmo texto, e»/o ^m/ es 
obra dignade mayor eftima( ajuyziode todos los qve la entienden) qve 
qvantas bafta aora ay. pr<ef. f.**j. a*poft med. Vnde etiam piUS 
fimplici vice ejus repetita eft editio , qvippe primam anno 
Chrifti if^.lucem afoicientem P.Simon hiftoire Critiqve duVieux 
Teftament p. m.jij. b. altera anno mundi 5*390. h.e. Chrifti 1630. 
infecuta eft ( qvalem inter meam qvalemcunqve literariam 
fuppelledtilem numero) qvam & alia anno mundi 5*416. (Ive 
Cnrifti 165*6. evulgata excepit. Bartoloccii Bibliotheca M. Rabbin. 
T. IV. p.m. 21 j. a.poft. init. Cum igitur vel ob unam /Ethiopicam, 
Samaritanam, Armenicam,Sacrorum Bibliorum verfionem, 
inveniantur Theologi,qvi has lingvas addifcant, haud (egnius 
rebus(uisconfulere mihi videntur,qvi ob verfionesHilpani-
cas,lingvac huic operam (leviorem (altem & amplioris ufus) 
impendunt j inventuri certe, maxime in fepe dicta verfione 
Cypr. de Valer.a & Cajjiod. de Reyna, la Vcrfton des fcavants & non 
/' avtrfton des Scavants, prout de Juniana Bibliorum translatio-
ne clariflimum Bochardum qvandoqve lufifTc accepimus. 
Magnaeporro utilitatis funt in Theologia exegetica Com-
mentani. Qvamvis enim illos loco columnarum Herculis 
fuo NON ULTRA (uperbientium , nunqvam habuerim, 
qvin potius femper aftipulatus fuerim verbis Seneca epift. 33. 
circa fin : Jgviaiium feqvitur nibil invenit,imo nec qvtrit Qji 
~ ante nos ifta wverunt, non Domini noftri^fedduces funt, patet omnibns 
veritas, nondum eft occupata , multum ex iUa etiam futurk relittum. 
Cuipollicem qvodammodo premit S.Gregorius in procemio 
ad llb.l.Regi Scriptura inqvit nunqvam fere fic exponitur, ut ei non 
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flura remaneanttfv* qvotidie exponantur ,* tantum tamen abeft, 
ut eruditas do&ifiimorum hominum lucubrationes con-
temnam,ut potius eis , pro ftatuis hifce mercurialibus, vias 
tritas,imo compendiofiores qvandoqve,oftendentibus, gra-
tias habeam maximas. At vero talibus commentariis prae-
clariflimis , Latinis fimul ac| vernaculis,Hi(panos abui;aa:e 
ex VahAndr. Taxandri catalogo eUrorum Hi$ani<eScriptorum, Nicolai 
Atitonii Hijpalenjis Bibliotbeca Hifcana maxime part.z.p. 492. - - - - usfo 
jco. Mart. Lipenii Bibliotbeca Iheologica , Juan Roderigyez de Leon di-t 
fcurfii procemiali ad hiftoria real fagrada delPalafax videre licet. 
Laudare ex his aliqvos jam mihi nec locus nec animus eft, 
hoc tamen praeterire neqveo, fadta mcntione Jobannit de Pa-
Ufox y Mendoza, Ecclefiac Angelopolitanae in America Epifcopi 
& Archi-Epifcopi Mexicani,ut & ViceRegis Novae Hilpaniae 
& ejus Vifitatoris generalis,ejus commentarium in librum 1. 
Sam„ vernaculum, nunqvam fine fumma voluptate me legere. 
T anta enim in fumma brevitate & elegantia & rerum pondere 
fcatet, ut Roderigvez ifte l.c. invidendo hocce elogio illijm 
madare non dubitaverit: Non amulum reperit, nec aqvalem. 
Concionatorum & homiliarum agmina fi cuiqvamTheo-
logorum luftrare volupe eft, Angli qvidem certant degloria, 
certant & Galli&Itali; fed Hiipanos fi non praeripere,crabiam 
certe illis reddere palmam, cum clariffimis Scnptoribus res 
ipfa teftatur. Antoniut in prologo Bibliotbec* Hijpane fol. 
3* col. I.& 2.. haec habet: Defacrk aftionibus (homileticis) cum JtaUs 
nobkf controverfia efi. Hi artificio pravalent, rhetoricantur verbif ge-
Jiuqve, ac tota corporis conformatione & motu veterum oratorum imita-
tores videri volunf. noftrorum Jiriftiornec affeBata eft eloquentia^non 
coagmentata domi oratione^aut verbis utuntur artificiofe refientfentibus, 
fednaturali & qvafi extemporali facundia, quicqutd judicii , quicquid 
acumink^quicquid eruditionis eliciendum eft, rebus ipfis & argumentis 
perfvadendk^confirmandk ex facrapagine ac doRorum teftimoniu, in-
geniofe ac prudenter impendunt; ea<fc folerter inveniendi, excogttandi 
acute-idtefc apte inrempr*fentem cogitatis utendi nota, fic vulgo placue-
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re-f ut etiam vewaeuli fcrmonis conciones communiter apud Italos inttlnif 
gerantur, proprix borum lingvx interpretatione donentur. Nec pau-
cos vidimus ex probatijjimis,qttiJic formam banc noftram fuam fectrunty 
ut Italico fermone loqvcntes , more concionarentur prorfus Hifpano, 
Qvibus ne nimium gloriae gentis lu« dediffe hominem Hi-
foanum credas, qvid hand intimae notae Italus, ij>£e Gvido Car-
ainalis Bentivoglio, in qvadam epiftola ad Tobiam Matthaei 
Anglum fcribat, accipe: Sono valent buomini, inqvit, veramen* 
teglt Spagnttoli nelle compojitioni Spirituali, e non so come la lengva ancora 
portaconfe maggior pefo con la faa gravith, per imprimer le cofe. Eft 
tamen,fateor,cuiqve hominum generi fiium vulmis,& ubiqve 
terrarum, etiam in Hifpania, interftrepit anfer olores, ut plu-
rimorum conciones fat jejunae comprobant, attamen qvi 
Hier• BaptJLanuza, Petr.Calvo , Ignatium Coutigno , maximamqve 
partem illorum qvorum meminit Antonius Bibliotbeca Hifpana 
Indice ultimo diftintt. IV. p jof.feq. & diftintt. VII. p-Ji7.fcq. leget, 
videbit fine dubio,qvid diftentaera Lupinis, nec levisarma-
turae milites & gregarios hos efle deprehendet» 
Jam hiftoriam Ecclefiafticam fi fpedles, qvanta illi tota 
fere Theologia debeat,ut nemo facile ignorat, ita & hac in 
parte lingvaeHifpanicae notitiam, ufiim non contemnendum 
Theologis prseftare, certum eft. Qvicqvid fit dealiis, ego 
vero nec legi nec inaudivi nifi beneficio Lingvae Hifpanicae, 
tanta reformationis Lutheranae ifi ipfa Hifpania fuiffe incre-
menta: qve non ayciudad, yamanera de dezir , no ay viUa ny lu-
gar) no ay cafa noble en Ejpana , que no aya tenido y aun tenga al-
gtino 0 algunos , que Dios por fu infinita mifericordia aya alumbradoy 
con la luz de fu Evangelio : Qvin etiamtantum do&isfimo-
rum in Hifpania confenfiim Lutkerum meruiffe , ut exin-
deproverbium enatum fit, qvod laudaturi alicujus eruditio----
nem , dicere foleant : Estan dofto queefta in peligro de fcr Lutbe^ 
rano. vid.utrumqve in C.de Palera praf. fepius cit. * Lubens 
multa alia praetereo , qvae brevi illo tempore, qvo lingvas 
huic operam navavi,cum ex aliis notavi, tum exAnonymi 
cujus-
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Ctijlisdam libelloj didto.:Dos tratados^ elprimero del Papay fie au+ 
toridad-yel fegundode U wijfa, & anno 1588- in 8* edito,qvem ex 
Bibliotheca celeberrimi Morhofii pollideo. Hoc addere tan^ 
tum libet, decantatam illam de Johama Papijfa hiftoriam (cu-
jus veritatem inter alios optime &uberrime afferitSgbert Grim 
Licent.Theol.Paft. & Profeff. Vefalienfis,duobus libris lingva Batavi^ 
QTiyVefalU i6js> *n 4» hoc titulo: Paufelicke Heiligkeit edltis ) ex Hi-
fpanis etiam audtoribus praecipue comprobari, Eft mihi 
exemplar varUrum Uttiomtm Pedri MexU, lingva vernacuia in 
folio Hifpali 15*70. typis excufum , multis elogiis i ornatum 
opus , cujus parte prima cap. 9. liiftoria illa Ut toti orbi nottfim^ 
fraphicd ab audtore defcribitiir. Fuit hoctpoffeffori qvon-am hujus libri,Catholico certe & ut reor Hilpano, fudes in 
oculis, cumtjve ob id lacerare librum,totamqve paginam & 
alia ledtu digniffima continentem eruere grave 1II1 videre-
tur, omnes voces, imo omnes literas hujus hiftoriac fiimma 
diligentia atramento induxit, nec hoc contentus, eodem 
modo etiam ex indice expunxit» Sufpicabar primo intuitu 
fecinus, & prout negata plerumqve cupimus intenfius ,: per 
lituras atramenti non adeo nigri hinc inde transparentes 
literas Hifpanas hariolari primum allaborabam, usqve dum 
tandem, bellam illam Ecclefiac Catholicac matrem poft ca-
redta latitantem , deprehenderem , &verbotenus audtori 
luciqve reftituerem : qvalia coram tibi oftendere defidero, 
eoqve demonftrare , Papiftas Johannem (uum aut potius Jo~ 
bannam operofe excufantes, laterem potius lavare, 
* Proque iUa nebulam & ventos obtendere inanes* *Vtrg.lib. 
' X.^Eneid* 
Vfus exlingva Hifpanica oftendenti mihi negligendum etiam v.Si, 
non eft,ftu(£um Ebraeo-Rabbinicum, cum iis qvae ex Judaeo-
rum & fcriptis & commercio, utilia fibi haurire Theologi 
poflunt. Haec noneffe nullius momenti, innumeri re ipla 
experiuntur , qvi cum s. Hieronymo in epift. ad Rufticum de vivendi 
forma T. /, oper» p? 46» poft init. gratias agunt Domino quod de ama-
Rr r§ 
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ro femine literarum dulcesJrutttv carpunt. Nam praeter ea qVSC 
adVeterisnon modo, (ed & Nov. Teftamenti intelledum 
atqve illuftrationem ex Rabbinis librisqve Talmudicis erue-
re licet)(qvae qvanta (int vel ex folis Ugbtfooti horu Ebraici* 
tfTalmudicti conftare poteft) (i cuiqvam cumjudaeis conflige-
re & de religione agere contigit, poft S. Codicem, ex pro-
priis illorumfcriptis tamRabbinicis qvam vernaculis optima 
contra illos tela peti pofTunt. Cum autem praeclanfiimi 
qviqve Rabbinorum,qvi poft conditum Sobar^ Ttlmud, Mechil-
ta{Tancbumaf,JelammedenujRabbotb &c,y libros & Comentarios e-
dideruntjOrigineHifpani fuerint v.g. Aben-Efray Abarbanel^ Becbai^ 
uterque Kimcbi , Salomo ben Melech^Mofes Mikkotzi^Mofes Gerundenfis, 
Menaffe ben Ifraetj Jofepb Albo, lfacArama , Abrabam Seba, David 
Coben de Lara-, JoJepb Pardo & infiniti alii; non folum fepiflime 
lingva Regionis fuae & (cribendo & transfundendo uli fiint, 
vid. Menaffe ben Ifraelde refurreft, mort, infinc praf> fed&Rabbini-
cb fcriptis freqventer nativa vocabula immifcent; qvod tum 
maxime illis folemne eft , cum vim vocis cujusdam Ebraeac 
nulla tam commoda qvam vernacula exprimere norunt: 
qvem in modum,ut haec obiter dicam,in commentariis qvi-
busdamlatinis Jefuitarum Hifpanorum e.g. dePineda , locu-
tiones & proverbia Hifpanica ad illuftrationem textus facien-
tia, nonnunqvam adnibita qvoqve obfervavi. 
His accedunt curiofa plurima Theologica, libros Hijpa-
nosvolventi paflim obvia,in aliis vero magni nominis audto-
ribus latinis &c. necqvicqvam qvaefita, qvale illud eft qvod 
Cypr+deValera l.c.*a. recenfet: Biblia nempe illa Compluten-
fia, a Ioco impreflionis fic didta, qvac Francifcut Ximenes Archi-
Epifcopus Toletanus, Gubernator& Inqvifitor generalisHi-
fpaniae, idemcjve fundator Univerfitatis Alcalae hveCompIu-
tenfis,propriis fumptibusprocuravit,600000.Ducatis eidem 
conftidffe. 
Campus me non deficeret fed curfiis tempusqve, plura 
(i perfeqvi yellem , fed his contentus animum tuum teftor 
fidem-
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fidemqve, mi Balemanne^ an oleum & operam perdat Theolo-
giae ille deditus , qvi lingvae Hifpanicae addifcendae tempus 
qvalecuriqve impendit. Me qvodattinet, fingulare calcar 
mihi addiderunt Virorum qvorundam dodtiflimorum exem-
pla,qvinon fine magnoluo emolumento, Mufis Ibericis fa-
miliariter utuntur. Summe Reverendus Dn. Johannes 
WincklcrusJP&OT Hamburgenfis ad Divi Michaelis,&Reveren-
diMinifterii Senior egregie meritus, qvem Deus in feros 
annos foipitet,qvanti fermonis hujus notitiam faciat,velex 
copia fcriptorum Hifpanorum qva Bibliotheca ejus exqvi-
fitiflima fuperbit, augurari licet. Eberhardum vero Anckelman-
num , SS.TheoL Licent. Profefforemqve Gymnafii Hambur-
genfisceleberrimufti,meminilingvae hujus nofcendae gratia, 
lpfam Hifpaniam aut Portugalliam, audtore Edzardo, adiifle, 
ibiqve per tempus haud exiguum commoratum effe. Qvo-
rumveftigia legere qvodammodo eo libentius animum in-
duxi, qvo & gravius & (vavius & praecaeteris facilius idioma 
Hifoanicuth mihi fepius depraedicatum fuit. Vela nifi con-
tranere potius .qvam explicare mihi effet propofitum,multa 
hic congerere polfem, ex Mariana cap.j. Tomiprimi hiJiorU 
generalU HiJpanU, item ex Claude DuretThrefor de Phijloire des Lan~ 
gves de cet univers cap. L XVIII. p. m. F/f. feq. & aliis , petendaj 
Hoc.certum eft, ipfos Hifpanos, vernaculam fiiam Latinac 
qvafi Iingyae Feliciflimfc aemulam , venerari. Qva ex caufa 
Poeta qvidam Lnjitanus magni nominis, Ludovicus Camoens, in 
praeftantiflime^poemate as LuJiadas didto, Cant.eji.tf. finxit: 
Deam Venerem Lufitanis Hifpanisqve nunqvam non fuifte 
propitiam > eo qvod Romanorum iuorum non modo virtu-
tem & fortitudinem, fed & eloqvium apud eos invenerit. 
De facilitate vero fermonis Hifpanici cuivis dodto judicare 
in promptu erit, fi dixero illum tot tantasqve Latio debere 
voces, ut fat longae orationes&poemata Latina dari poflint> 
qvae ab Hifpdno & Lufitano ,Mnullius nifi fiiae lingvae gnaro, 
plane perfetfteqve intelligantur : qvales orationes & poe-
l vRr i mata, 
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mata, cum Antonio de Soufa de macedo^ in libro qvern infcripfit 
Flores de E)a\\a, Exeellencias de Portugal ( qvem & eruditum & 
clegantem , vigefimo fecundo aetatis fuae anno a fe confcri-
ptum in ded.cauone ad Regem teftatur) cap. zz.f. m. iy. b. ex-
hibeat, non polfum non ieqvens hocce, urbis Bethlehem 
cum Roma de praerogativa concertationem continens, ex 
illo addere 
Roma infinitos, (andtiffima, vive per annos, 
Pacifica gentes, vive qvieta , tuas. 
Caftiga grandes, violenta morte, tyrannos 
Ingratos animos, & generofa , ftige 
Acqvire infignes varia de gente triumphos,. 
Diftantes terras imperiofa rege,, 
Tanto majores titulos, Bethlem afta , celebra * 
Qvanto Romano major es imperio. 
Major amor, major tibi magnificentia , major 
Fama, tuas chrifto dando benigna cafas,, 
Sed rte in longum excrefcat oratio,manum de tabula. ^  
" * Hac fint qv* noftra liceai te voce moneri. 
v. QXPd reliqvum eft,confveto B.Cypriani in Epiftolis fuis Epilogo 
fipto te frater cbdrijjime femper bene valere. 
Iteratl editione prodiit D. f^icoUi Hftnnii > Ecclcfia-
mm Lubecenfium, dum viveret, Superintendentis meritis-
fimL Epitome Credendorum,five^snhaltber ganyen lLhnstlichen 
JtLeHre / fo viel einer davon in seinem Christenthum zu seiner Seelen 
Geligkeitzu wissen und zu glauben bedurfstig. Wittenberg bey/.V .^ 
Meyern/undQ.Zimmermann. (inZ.) - J 
Francifii Wdrgeri Scholion 
£ua ratione Jbcietas Ignatiana dici poJJU maxhnl 
Cbrifto JEfu inimica. ' 
jEgidii Strauchii acerba ifthaec, ubi Ignatium Lojolam 
proclamat fimiliorem Diabolo ac Salvatori noftro, fsepius 
mecum 
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mccum perpendi, dum illa focietasnomen 4 JEfu non mo* 
do (iium derivet, verum etiam tot libros in fandtum ipfius 
nomen, & de vita JEfu emittat, fuosve infuper alumnos ad 
ampledtendam illius crucem ftimulct, cur tamacerba pa* 
tres didos invedtiva Strauchius traducat alio qvogve loco 
lignum focietatis depingens, nullo' dicat modo ,. n omnes 
etiam fblicites lingvas gentium, exfculpi ex,eo pofle qvod 
fraeferunt nomen JEfu. Haec ego altius mecum reputans}ut' 
calumniae nota zelum Strauchii alias haut femper placidumj 
hic tamen minus aberrantem afTeram, diftinguo inter do* 
«ftrinse Lojoliticae profeilionem atqve praxin. E.g. Firmiffim£ 
cnim teiient, qvemcunqve monarcham Papae atqve Italo-
rum tyrannidi haut afTentienterti, qvae ipfis haerefis vocatur, 
impun& pofTe imo debere e medio tolli, qvacunqve ratione 
Mariana de regis infiitutione c. 6. p. 58. veneno vel ferro pag. 65. 
qviajuxtaGuilielmumRoffaeumtalis princeps five Rex qvovit 
CAne vilior eft [de jufta reipublic* Chriftiame auttoritate p. 5"Ol0 In 
qvam mempriam plura conferunt teftimonia Georgius Ci-
llxtUS procemio in Vincentium Lerinenfem. RivetUS Jefuit* vdpu* 
iahtis, c. II* Molinaeus de monarcbia temporati R, p. c. 1» Audttir 
ftubis fine aqva p. 143.155. contra Miccionium , qvi ab omni 
Icientia deftitutus fuum nomen nubi luctd*, foetui nempe 
Mulmanniahp,indiderat HafFniae, & innumeri alii. Verum 
qvanta pertiriacia ifti focii hujus dogmatis praxin negent & 
jpernegent, apud Bellarminum videre eft in apologU projura* 
mento fidelitatis pag. 65. item apud Andream Villaderium pag* 
2.7. & 160. Mmto igitur ahter habet ipfa praxis ac publica 
profeffio Jefuitarumin hocipfb etiam fimulata articuio, qvia 
omnes hoftes crucis etiam hoftes JEfu funt, id avod de fua 
ipfius perfona fub exitum vitae nec diflimulavit dictus Bellar-
minus,memorante JacoboFuIigatto m vita tlliusl.y. pag. 518* 
.acribus confcientiae fidiculis fuiffe exagitatum, qvod crucem 
ficfemper horruiffetChrifti, pro dominatuPapae contra ve-
ram pugnan$ atqve affli&am ecclefiam. Auget timorm etiam 
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viu me* perpetua. felicitas (cjva fan6 fruuntur aliqvantispcr 
mundo atqve mundi principi blandientes ) cum fiiam , ita 
comparatos ejfe bomines, ut qvos in hac vita profperitas coltt , eos in-
felicitasplerumj? in altera maneat. Memini etiam Hieronymum 
Mulmannum,cum mentio Bellarmini incidiffet,qvendam (uac 
fedae patrem nominaffe, qvi familiariter noviffet Bellarmi-
num, lngeniumqye viri veluti ad altiora dignius pr$dicaffe,tt 
war einKopff gewesen/dessen man wol zu hohenDingen hatte gebrauchen 
konnen. Eeo mox excipiens, anne ergo mundana tu negotia 
ampliora ffve auguftiorafacris acftimas? confundebam Je(ui-
tam, iftud intenm alta mente reponens,intentionem iftius 
focietatis effe diredtam ad meras terreftres opes ac delicias, 
qvaerereve adhuc centrum cum Archimede , qvo pedem 
ngant ac ccelum hoc fuo nutu rotandum,fi in Papae fuccederc 
locum poflint, cujus adhuc idcircd affentantur dominatui. 
Immamter ergo haec dodtrina five interior praxis Lojolita-
rum 4 dodtrina atqye evangelio diftat ejus, cujus falso fibi 
applicant externfc nomen. Ille crucem fuam in qua tot injurids^ 
ignominias & tormenta pajfus efi exaltationem appellat. (Philippo 
Diez tefte Conc. in feflo inventionis s. crucis) Hi mundi litant 
unic£ potentiae ac deliciis, uti de Ignatio ip'(b in vita ejus te-
ftantur Petrus Maffejus 1.5. c. XI. & Ribadeneira 1.5. c. XI. 
folebat voluntates ac naturas eorum qvibuscum ageret fejiivh odorari^ 
ambitiofis fplendida ^avaris utilia^ vo\uptuoJis jut:inda proponere\ & 
fuoj qvod ajuntf hamo vel efca quemcj^pifcarL " Atqvi qvid aliud 
memorant omries Dodtores de Diabolo , cum Chriftus i 
contrario fuis oftendat, aitqve commendet crucem, a qvS 
longius alumnos arcet Ignatius 1 Enimvero facerdos veftibus in-
dutus facris, ita loqvitur imitatio Chnfti 1.'4» c. f.num.f, habet 
ante & retro dominica crucis Jignum, ad memorandatn jugiter Chrifti 
pajfionem, Ante fe crucem in safula portat,ut Chrifti veftigia diligentet 
injpiciat & feqviferventer ftudeaty poft Je cruce fignatus efty utadperjfk 
qvalibet ab aliis illata clementer pro Deo toleret. Vt enim filius 
DEi 
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DEi in hac vita omnibus Diaboli telis propofitus fuit, &per 
ipfas xrumnas gloriam fempiternam confecutus eft : ita 
omnes eledtos juxta Pauli fententiam, ad hanc imaginem 
accedere oportet, & variis tempeftatibus jadtari, donec in 
portum aeternac beatitudinis pervehantur , addit Strigelius 
Conc. i. de de ecclefid (cribit veteris Teftamen-
ti Comione ,4. Tanta fides in Mofe fuit, ut cum maturitatem 
aftecutus eliet, negaret fe effe nepotem opulentiffimi Regis 
Pharaonis. Etfi enim aliqvantifper habitare poterat in bonis 
& illuftribus domiciliis,tamen omnibus tum opibus tumvo-
luptatibus iEgypti antepofiiit focietatem crucis Chrifti & 
ecclefiae* Tota enim mente atqve omni animo intuebatur 
in eam vitam, qvae eft fola vita nominanda, qva DEus or-
nabit Simeones, id eft,bajialos crucis ChriftL Hinc etiani 
ait Concione 12. Fuit revera major gloria ecclefiae in iEgypto 
& in Babylone , qvam unqvam florente republica interra 
Canaan. Nam duris ut ilex tonfa bipennibus hic caetus ab 
ipfo ferro opes animumqve ducit. Praeclarfc ergo qvidam 
ex veteribus dixit , ecclefiam rigari fangvine martyrum, 
Qvanto igitur opere huic fundamento contrarium fit infti-
tutumlgnatii, loqvantur facri dodtores, nimirum S.Bern-
hardo eft voluntas propria crudelu beftia , fera peflima, rapacijfim* 
lupa & letena fevijjima-f ac immundijfima lepra animi, propter quam in 
Jordane nos mergi oporteat , & imitari eum, qui non penit facere vo-
luntutem fuam. Aloyfius etiam Novarinus in Matthto expenfo 
ad c. 16. Docuitj OominxiSyContemnere omnem ajfettum & amicitUm 
ejus , qui in via virtutu offendiculo nobis fuerit. Imo vero diabolus 
habendus erit iUe , qui crucem A nobis avertit. Qvid ille , qvi & 
ipfas libidinum nices advertit \ Iftud in Ignatii genuino fe-
diatore I.4. c.3. notat Ludovicus Lucius. Cohnusvoluptatibus 
Regis Henrici IV. GaUiarum quondam mdulftt : cum potius eum de-
bortari debuiffet^magu pro concione publica excufavit: Majeftatem 
ipfius peccata fna multis meritis compenfare. Etiam Davi-
dem plurimum genio indulfijfe } rnc mtnus tamm virum fecundum cor 
Do~ 
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Domim fuiffe. Poteratne omnis daemonum , qvaefo, catftrva 
foedius dodtrinae de cruce Chrifti illudere ? Atfadius tdhuc 
eft: Iffe Petrus Cotonus internuntius ac lenoamoris Regij verba adGy-
necaum referebat. Peccetttm quidem ejfe, dicens iftud ; fedpotiorem 
valetudinis Regis rationem habendam , in cujtts vita tam necejfaritm 
multumtfo pofttum effet, id& pecfatum multb majori bono compenfatum 
fuiffef Ita examuffim ad rem contulit inftitutum modo me-
moratum Ignatii (ui Cotonus, Haut ergo reprehendendus 
titulus Strauchii eft, qvo madtat Jefuitarum parentem,cum 
omnes illi Satan£ nomen mereantur apud Paulum de Palatio, 
qui & duris afpertifo nos avocant^ea confulentes^ adqu<t cardinclinat, 
Celebris illa atqve ingeniofa noftra ( vulgd 
Cobten*tE<mt; ) Bafiieenfi aliisqve multo antiqvior, qvae in 
freqventem mortis ac humanarum rerum fragilitatis recor-
dationem, ante aliqvot (aecula in Bafilicae noftrae Marianac 
I>orticu vivis coloribus affabr£ expreflfa, praetereuntium ocu-os animosqve in le convertit, reftituta fuit nuper atqvc 
renovata. Et figurae qvidem eodem, qvo olimj habitu an-
tiqvo,funt exhibitae ; at loco rudiorum lermonis prifci lem-
matum , elegantiora1 & arguta acceflerunt Tetrafticha, 5 
Nathanaele Schlvtt/ Gedanenn, ad delicatum moderni faeculi 
{falatum formata , qvae & typis Jaegerianis imprefla extant ub hoc titulo : ilubecf ifcfcer Cebten - Tany / oder Sterbens-
Spiegel/ darinnm ausallen Standen dieTodten tantzend/ und die 
Tantzenden redend sich auffuhren. Wie selkiger an den Wanden dev 
fo genannttn Kinder-Capellen unserer Haupt--Kirchenzu St.Marien 
durch denPinseldesKunst-Mahlers an.iycL reparim / so wvhldie 
Augen der vvrbepgehenden mit frischen Farben/als das Gemuch der 
lesenden ttiit neuen hochtemschen Reimen erg5tzet / und zur Betrach-
tung menschlicher Nichtigkelt Christgeziemend anfuhret / durch diy 
Feder Nathanaelis Schlottii, Dantifcani, Luveck/ in Ver-
/ legung Iohann Wiedemevers / Druckts Christoph 
Gostftied Jager/1702., 
<$> 
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MARIS BALTHICI ET SEPTENTRIONIS, 
Sdita tMenfi f^ovembri , cMDCCIL 
~ WISMARIAE Die i.Odtobr. M. Conftantinus Fidterus , ad D. Nicolai 
Paftor , & Confiftorii Rcgii AiTeiTor , mortalitati 
ereptus eft. Is Makhini in Ducatu Mecklenburgenii 
A.C. 1670. d. 2.1. Martii natus, Patrem Conftantinum Fidkrum, 
Ecclefiae illius loci Paftorem, habuit 5 Qvo praematura morte 
(ublato, a Vitrico, Samuele Liitkewanno, Malchinenfium iti-
demPaftore &Praepofito, follicite educatus1, non infeliciter 
adolevit. Poft Scholzm patriam^ IV(smaricr/fe Lyceum, non 
fine infigni literarum , Hebraearum imprimis Grxcarumqve, 
incrementOjGymnafium Hamburgenfi freqventavit. Necefla-
riis hifce praefidiis ingenii inftrudlus A.idg^.ad Mufas Leucoreas 
fe contulit, & cum Theologia Philofophiam ftudiofe utili» 
terqve conjunxit, ac fpecimen dodtrinae Philofophicae daturus 
publice de fenfu Propofitionis fub Prscfidio cJK Petr&i difpu» 
tavit. Wittebergam deinde Sedino commutavit, ac inibi ftudiis 
Klinckoflromian& prolis per triennium praefuit. Porro Aca-
demiae Rofiocbienfi Civem fefe dedit,&in ea, cum A. 1694. Gry* 
fbktoaldi* Iauru Philofophica ornatus, ac paullo poft, prxmit 
fa de Dynamifiopia divina , Decano & Praefide B. D.Joachimo 
Lindemanno, Difputatione, in numerum Ma^ifirorum Rofiochiefi-
fium cooptatus efTet , .munere Prxfidis funftus, Thefes de 
Objefto Metaphyficd confcriptas erudit& defendit, ac mul-
tum juventi Academicae docendo profuit. Poftea in Svc-
ciam delatus, KlincKofiromianx iterum , dcin Giildenftolpiana 
Familiac fuam in erudiendis filiis operam locavit,& non yul-
garemutriusqve favorem fibi conciliavit. TandemA.1609. 
Ecclelise, qv« ad D. Nicolai Deo JVifmarU colligitur , Paftor 
Sf datus, 
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datus, Regiiqve Confiftorii AfifeiTor conftitutus eft. A. 1702. 
Menfe Januario Sufannam Margdretam, B* D.Scljcmeri, Magni 
jteftochicnfium Theoloei,filiam unicam matrimonio fibi junxit. 
Mortuus maximummi defiderium Bonis omnibus reliqvit. 
Die 16. O&obr. modcrante M.JohanneKindlero>Rz€toxe, 
Exercitia oratoria de ^ Mari Balthico Helmuth CbriftUnus Schkye/ 
Garza Mecklenburgicus , JoacbimusJobannes%\t\t$/ 8cEricus 
<SerQberg/Wismarienfes, Scholae illius Alumni, publice H.L. 
Q.Cexhlbuerunt5 & iUe qvidern, unde Mare hoc dicatur Balthi-
cum> & qvibus aUas nominibus inftgntatur, expofuit: Ifte initU ejus 
& progrejfum , finus & nobiliores adjacentium terrarum portus de-
fcripfit: Hic autem celebriores hujus Maris InfuUe recenfuit, ac 
res earum notatu maxime dignas commemoravit. 
ROSTOCHII 
Die 2.7. Septembr. DifTertationum Theologicarum, qvac 
^D.Jufti (hrifioph* Schomeriy b. m. Collegium Novijftmarum tunc 
temporis Controverfiarum in univerfam Toeologiam , an. 1682.. Ro-
ftochiihabitum, exliibent, ^ndecimam, fiftentem Cap.XVl. 
de Lege & Evangelio, Cap. XVII. de Sacramentts> Cap. XVIIL 
de cPeenitentia , fub Modcramine Jo. TJic. Jgyiftorpii , 88. 
Theol.D.e jusdemqve P.P.nec non Paftoris NicoL& Minifterii 
Roftoch.Diredtoris, h.tJacultatis Suae Decani, ventilandam 
propofuerunt Praefes <J\4. tienr. <Ldfcan. i£ngellc / Roftoch. 
SS.Theol.Cand.& Refpondens Joh.Pal.Bucerus, Brudersdorflv 
Mecklenb. (2 J plag. rn 4.) 
DietorScpt,-Praeflde ^acharid ^Qrapio, 88.Theol. D.Phyf. 
^cMetsmhyC P. Ordinar. Verbiqve Divini Miniftro, 
j$vaftimes feleftiores ex Theologid T^aturali de T>eo 
Bjitsqve Attxibutis ex Aatura cognofcibilibus > contra Carte-
fianps aliosqve, Eruditorum cenfurae fubmifit Jobannes 
Lttd^rs/ Stadi- BremenC S.S.Theol.Stud. (4 \ pl.m 4.) 
Jgv&itur I. f^otitia DEi naturalu infita qvomodo i»(tt / 
Refp. 
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Retp.Non ineft per modum afttu, nec per modum doftrin* , - necx 
per fpeciem qvandam imprejfam, nec per tdeam , nec permodum. 
potentU , nec revnou , nec propinqv*, nec moium difpofitionis; 
(ed permodum babitut anahgicc fie ditti. J^V, II. An de ^DEo 
Ejwqve exiftentia liceat dubitare / Negatur J III. 
rntitia naturalis ferfe&afit acfiufficiens ad falutem / Licet varii 
tam ex Antiqvioribus, qvam Recevtioribus affirment; tamen di-
citur,qvod notitia, DEi naturalis maxiin& imperfe&a fit, nec 
fufficiens ad falutem , ut per eam homo falvari poffit. 
IV. J^yid de peccate ^PhiloJephicofiatuendum ? Qvum 
variae hic occurrant Thefcs, fuum judicium de hac qvaeftio-
ne feqventibus conclufionibus includitAudor, (a) Peccatum 
etiam Pbilofopbicttm , contra rettam rationem commijfumgravujima. 
ejloffenfa DSi , amicitiam D£i dijfolvens. (|3) Nulla datur tgnoran-
tia DEi invincibilis & inculpabilis. (>) DEum vel momento ignorare 
peccatum ejt gravisjimum amicitiamDEi folvens. ( 5) EtiUudDEum 
ojfeniit, qvodab eo perpetratur-^qvi aUu non ctgitat DEum. ' (t)EtilIc 
DEum offendit^qvi male agitjictt de malitiirei non judicet. JjPy.V. 
An dentur Athei Theorettci / Refo. (i) Athei Theoretici in-
diredti non faltempofliint dari,fed & multi dantur. (x) Athei 
Theoretici diredti immediat& & ferip, ac in animo convidti, 
exiftentiamDEi negantes , ordinari& &naturajiter nec dan-
tur,nec dari poflijnt. «^v.VI. An Athetfimu neceffarib ducat 
adcorruptionem morum/ Affirmatur: Jgbu.VYU AnDEuspoffit 
defintri / Relp.Si terminus deftnitionk (umatur (Irtttt & rigorose^ 
pro perfedla qvadam definitione Logici, negatur. Qvod fi 
vero (umatur latl prP qvali qvalicunqve rei defcriptione, 
tunc qvodammodo DEum definiri feu defcribi polle non 
ncgatur. Jgy, VIII. An EJfintia DEi confjftat in cogitationel 
Ncgatur. Jgy. IX. Any qva de DEopradicantur , pradicentur 
improprie / Refp.Non omnia,qvae de DEo praedicantut, prae-
dicantur per fimilitudinem & improprie. J&y.X.An Spiritus 
contineat Materialitatu qvid DEusqve proprie dkatur Spiritus / 
Sf x Prius 
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Prius negatur infenfu Metaphyfico &Pftevmatico 3 pofterius 
affirmatur. J£y. XI. An DEus habeat corpus ? Negatur 
DEum habere corpus&membra proprie fic didta. J^v. Xil, 
An DEtss fit a Se ipfi pojitive> Suiqye Caufs f Refp. (et)DEus 
dicitur a Se ipfa non pofitive, ut, licet non caufa efficiens fui 
ipfius j tamen, ut Cartefius vult, caufae perfedtionum iuarum 
fit caufa, five ut idem loqvitur,qvodammodo idem refpedtu 
fui praeftet,qvod caula efficiens refpedtu fui eftedtus. (|3)bEus 
eft a Se ipfo tantum »^rW,omnem in Deo negando caufam* 
^v.XIII. An per immenfitatem D8us etiam Jstextra mundum? 
AflBrmatur, Jgy. XIV. An omniprafentia prima concipiatur 
per operationem? Refp.Omnipraefentia primo concipitur per 
dS't&?*riCLv, deinde etiam per operationem omnipotentem. Jgy, 
XV. An DEus etiam per ejfintiam proprie fit ubiqye f Refp. 
DEus in omni eft repletive per effentiam. 
Die ii.Odtobr.fub Prxfidio Jo* Fechtii, SS.Theol. D.& P.P. 
Confift.Duc.A(Te(foris,& Diftr.Roftoch. Superintendentis 
Difputationem Theologicam de Ambitione Officii Gcclejia-
ftici, occafione Didti Paulini i.Tim. III, 1. confcriptam, 
Eruditorum difqvifitioni (ubmifit Audor Job. CbrifiUnus 
Scbaper, Lucca-Lufttus, S. TheoL Cultor. ( 6. plag. in'4.) 
Differtatio hxc i xvduas fettiones difpefcitur. Inpriori locusPauli-
nus i.TimJII,i.qvem fundamenti loco fupponitAu<ftor,expli-
catur jin poJteriorivtYoIbeJis ipfa examinatur,&a F.i.ad g.inclufivfe 
afferitur,melius efte Studiofum apuetere officium,qvam illum 
fruftranea vocationis expedtandae fpe falli , neminiqve 
f)rodelTe. F.^.feq. Dicitur neceffe e(Te, ut talis Studiolus 
iteris acftudiis fufficientibus, & muneri, qvod ambit, con-
venientibus fit inftrudtus,nec non fama vitze inculpataeexcel-
lat. §. 6. Docetur opus etfe, ut Candidatus fit adultae aetatis, 
5.7. Demonftratur tunc etiam Studiofum juft£ appetere offi-
cium Ecclefiaftae, fi gloriam DEi atqve incrementum Eccle-
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fiae qvaerat. K.Z. leqq. Si juftis mediis ejusmodi fpartam adl-
pifcendi utatur. $. 11. Si legitimam illius ambitionemtem-
poris ratio poftulet» §. 12. Si Patria Ecclefia Paftore egeat. 
§. 13. Si plurimi in aliqva Ecclefia illum fibi Paftorem exoptent» 
^.i^.Si Virorum qvorundam,prudentii acpietate confpicuo-
rum^fvaftis adPaitoris munus ambiendum adfit. 5.15. Mo-
netur, Studiofum arrogantiae vel <plActvJIac minim^ incufari 
poiTe,fi feipfum,ut illi eccletiac pracficiatur,ofFerat, cuiCandi-
datos heterodoxia fuperioribus prorfus,minim£ verd fibi in-
cognita , aliisqve vitiis Paftoris nomine indignis fiifpedtos 
praefentari certe noverit. 5.i6.Afferitur , Candidatum eor-
pore non fatis vegeto legttime defiderare taleofficium, cui 
ob debile corpus non eft impar. $.i7.Probatur,etiam Pafto-
res,qvi jamEcclefiam miniftrant, aliud alius Ecclefiae munus 
Paftorale appeterepofle. §.j$. Illorum error notatur, qvi, 
fi fundtionibus Eccleiiafticis operam darent,fe inDEum pec-
care putant. 
Die 14. Odobr. Moderatore Jo. Petro (Brtinenbercf / S." 
Theol.D. & P.P. nec non Confiliario Confiftoriali, & Diftr. 
Mecklenburg. Superintendente, DiiTertationem Duodecimam 
fupra ditti Coltegii Schomeriani, Cap. XIX. de^Precibus tfCcrtmo. 
& CW/>.XX. de Ecdefia fiftentem, ventilandampropo(ue-
runt Praefes M, Henr. Afcan. iEngelte/Roftoch. S.TheoI.Cand. 
&Refpondens Georg. Nicol. Ockel, Roftoch. plag. in 4.) 
Die 19. Oftobr. a Facultate Philof., Decano ad hunc 
Adhim Henrico Chriftiano Cielcfcit/Phil. & V. J. D. Oratoriae 
P. P.; Pro-Cancellario autem ad.hunc Adtum M. Jacobo 
Burgmanno, Graec. Liter. Prof. Publ. Ord. & Clerico Nico-
laitano,Magifterii gradu ornati funt feqventes feptem Philo-
fophiae Candidati: (i )Johann Jlbert ©plittg / Hafn, Dan. (2..) 
Mattbaus Henr. Eggerdcs/Roftoch. (z.) Joach. Mantzel/Roftoch. 
(4)J^.^ai1quifi/Svecus. (5) Ludovicus <?^F^«L,kridIand.Mega-
pol. (6) Joh.eberhardus Udam,Reval.Livon. (y)Martinus Wilhel-
mus @d;mtbt/Bregenf.Silefius. Sf 3 Die 
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Die 2.1. Odtobr. iub Pracfidio D. AnAr% Danielis Habichhsrftii^ 
S. Th. P. P. & Contiliarii Confiftorialis, uti & FCtis Theol. 
Collegiiqve Ducalis &totius Acad. Senioris, Dffirtationem 
XVII. Partis II. illuftriorum Jefaix Locorum de Speculatort 
juffit *D£i ajefaia conftituto, Leone ab eodem inter ali* 
vifi & proclamato, ex Jefai. XXI, 6.8-9. Acadc-
micae expoluit Martinus Meinelvus , Primislavienf. March* 
(xiplag.in 40 
Poftqvam in nupera Diflertatione, de Deferto maruy 
prolixius oftendit, per illud non Babelem, fed JbucUam & Je-
rufchalem defignari j fimul etiam in analyli ejusdem Prophe» 
tiae de deferto , in procemio praecedaneae Diifertationis prae-
mi(fl,dixit, Prophetiam illam qvatuor momenta continerc. 
Tria priora qvidem tunc abfolvit; de qvarto vero in praefenti 
Difputatione agit,con(iderans §. vocis Speculatoris Etymo-
logiam & Synonymiam,nec non fiecul* & Speculatoris proprie 
diai defcriptionem. §. j. Partitionem Tradlationis de spe-
culatorU conftituthxe exponit,dicitqve circa illam occurrere, 
(i.) Didtum Domini ad Prophetam de conftituendo Specu-
latore,v. 6. (xt) faftum ipjjus Speculttoris, fimulqve partitionem 
in praefamine Diflertationis praecedaneae datam emendat. 
F. 4. Circa dittum Domini duas qvaeftiones movet, Scprimam, 
qvis Speculator? an Jefaias ipfe fucrit ? contra Sanfiium , Hicro-
nymum , Corn. a Lapide^ aliosqve negat; ad fecundam vero qvae-
ftioncm7 qvis ergo? refpondet, excbardftere Speculatoris colligi 
qvidem, ruifle alium qvendam Prophetam, ipium vero m-
dividuum nominare non licere; ubi & fententiam veterum 
qvorundam Hebraeorum retundit , qvi Speculatorem liunc & 
teonem in v. §• eundem efle ftatuunt, adeoqve per illum 
Speculatorem intellexerujit Prophetam Cbabakukum , idqve 
ex Gcmatrii, Cabbalae (pecie, qva vocabulum Leonis Hebraeum 
totidem humeros , qvot nomen Cbabakufo Hebrscuin 
pip^n, valet,probare conati funt. §. 5. Speculateru faftum, 
latius 
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latius voce fumti, amplius exponit,qvam inprtf.praced. Dijf. 
fadlum, docetqve speculatorem ejusqve faffum hic in geminl 
qvafi revelatione, (Ive vifione praelentari ; In priori qvidem 
. revelationis parte (qvae Babylonium ut vaftaterem re(picit, cum 
auxiliaribus Medorum Perfarumqve copiis Judaeam & Jeru-
ialem devaftaturum) speculatorem praefentari (1.) ut videntem 
currus militares varios, (2.) ut attendentem, vel aufcultantem 
attentione magni* (3.) ut clamantem^z&t^ leonem, (4.) ut 
proteftantem de conftanti ftatione (ua et vigilantia: in pofteriori 
verd particula revelationis ( qvae Babylonium eundem refoicit 
iit cafurum, rurfusqve a Perfis Medisqve vaftandum) di&um 
Speculatorem praefentari (1.) Ut denuo videntem , (2.) Ut audtentem 
coelefte decretum de cafu Babelis refponfi loco Speculatori 
follicito datum. Ex qvibus primum Speculatoris fattum, qv6 
currus vidit militares varios, fpeciatim ex v. 7. confide-
randos, ad feq. Difp. remittit; fecundum varo faftumy f. officii 
partem fcilicet attentionem paucis exponit. §* 6. Tertium ejus 
faftum ex V. 8- confiderat, fcil. Clamorem, adeoqve Subjeftum 
clamans non fuifTe leonem , fed Spectdatortm ; Objettum vero cla-
mantis fuifTe leonem docet; illud verd non poffe ex accentu 
diftindtivo Tipcba in verbo damavit, probari, cum ille ibi 
propter neceflitatem feqvelae in pofitu duarum vocum ante 
Atnacbum adeffe debeat, hcet non diftinguat, oftendit. §. 7. 
Nori/eonemfed Speculatorem hic effe clamantem ex cohaerentia 
textus & commoditate fenfus probat: qvi enim v. 6- con-
ftituitur Speculator, is v. 7. dicitur vidiffe & atteudiffe, & v. g. 
damajfe & conteftatum effe, fe continuare ftationem & vigi-
lantiam (uper fpecula. §. 8» Verftones qvasdam notat, & qvidem 
Vulgatam improoat, qvae reddit: & clamavit leo, qvam Lutberus 
feqvitur: Vatabli vero aliorumqve, qvi reddunt : & damavit 
leofuper fpeculam &c. claros Jfraelis fontes turbare oftendit. 
L.8» Ad qvscftionem, qvis fuerit,vel qvempraefentaverit leo 
a Speculatore proclamatus ? relpondet, qvod non fuerit 
Ferfarum Mcdorum% exercitus , qvod communis vuk interpre* 
tatio, 
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tatio, vcl iUorum fiuxijuxta nonnullos ; lcd Rex Eabylonlus 
cluua Aflyrio arntchac illius tcrrac Domino qvi freqvcnter in 
Scripturis Leo appellatur* §• 10. gvartum Speculatoris/>#ww 
fciL proteftatiouem de continuatione Stationis jugiqve vigilan-
tia & expedatione ex eodem v. g. illuftrat, contra Weronymum 
& SanBium, qvi conteftationem hanc non Speculatori) fei 
ipfi Prophetac adfcribunt, itern contra alios, qvi verba haec 
leoni f. Duci exercitus Pertarum Medorumqve tribuunt. 
H. ii. Ex pofteriori particula revelatianis (qvac Babylonium ut 
cafurum refpicit,) primum Speculatoris fattum, <jvo vidit currum 
viri ex v. 9. explicat, & qvacftionem : an vitio pracced. v. 7. 
defcripta, qv& vidit currus varios, fic reitcretur ? negat, illisqve 
curribus v. 7. indicari exercitum Babyloniorum , hoc vero 
curru Cyri Babylonem expugnaturi, ex additi voce : cecidit 
Babel, docet. §. 12. alterum Speculatoris faftum , qvo audivit 
vocem cecidit Babel, confiderat, & qvseftionem , an vox illa 
fit viri illius in curru, qvem vidit Speculator; an vero iplius 
Speculatoris ? refpondet negando prius, & affirmando cum 
B. yarcnio pojierius ,* qvanqvam non iimpliciter, fed addendo 
qvod vox illa tanqvam ccelefte decretum refponfi loco fpe-
culatori, tanta follicitudine attepdenti & expedtanti , qvis 
rerum tandem harum eventus fit futurus, reddita,& dehinc 
gb ipfo Speculatore Prophetae renunciata ; cujus rei gratia 
tria nic-notat, (1) dari Hebraifmum in verbo : & re/hondit, 
qv6 Subjedtum reftondens, fciLDEus»fit omiflum,ficut eodem 
verfu inverbo (eq.rtw/ng/V, fc.DEus,(2)Dari concifam orationem^ 
diciqve : &refpondit ac dixit,pro : (peculator porrd renun-
ciavit,fc audivifle refponfum coelefte,qvod dixit: ceadit Babel, 
(3) probabile efle,qvod, uti vox eadem Apoc. 18, v. 2. de cafu 
Babylonis fpiritualis, noftra: tanqvam typo conformata, nuncii 
fuit coeleftis ; ita & hacc apud Jefaiam fuerit relponlum cce-
lcfte a fpeculatore auditum & relatum. §. 13. Pfym loci Dh 
dafticnm, B*dcvticum & Paracletiwm (ubjungitt 
. Dic 
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Die 24. Odtobr. M£briflianu6 Hiltebrandm, Log. Prof,& 
Facultatis PhiloCSenior, haftcnus Redor Academiae, Magi-
llratu abibat,& SuccefTori,novo Acad.Redlori , D. Bernhardo 
^Barnfiorffio t Med.P.P.& Poliatro, Suaeqve Facultatis & Sena-
torii Pfotefibrsm Collegii Seniori, Sceptra folenni ritu tra-
debat. 
Die 26. Odtobr. ^ erhardus ^ er\ingius% Sufat.Weftphalus, 
Med*D.nunc Pradicus Roftochienfis, cujus in N. L. an.1699. 
pag. 139. meminimus , publicavit Prodromum alterum Operis 
tripartiti, in gratUm Medicin* conciymati, qvi cxbibet eontcnta Par-
tis prim<e[ummdriter defcripta. <3, plag. in g.) 
Diq zg.Otftobr. M.Joach, flfeidnerus» Ecclefiaftes Marianus, 
Differtationem Hiftoricam dt Conftantino Magno , qvi 
lllum honeftfc & ex legitimo matrimonio natum,contra 
C/. Arnoldum yindicat ac defendit,ventilandam propofuit» 
Refpondente Johanne Goteke^ Curono, Politioris Literatu-
rae Studiofo. (4| plag. in 4.) 
In hac Differtatione poft praefationem feqventes tradlantur 
qvaeftiones: (1) Jgyis fuerit Pater Conflantini M. / Rcfp. 
ConfbuitiuS ChlorilS)Prince$)S,fi non Cbriftiantu , Chriftianis ta-
paenfaventijfmus, cyi pofteriori fententiae etiam Audor Sub-
fcribir, (2) J^y&nam Mater Confiantini M., y3: an Helena% 
qva indubie talis eft> fuerit ^Britanna f Refp.Mater Conftanti-
ni M. fuit Helena,8cca ipfa non Drepanenfis ,rnon Trevirenfis , fed' 
JSritanna» (3) Ex qya familia fuerit illuftris Helcna , haffcnus 
frobata Britanna / Audtor ftatuit,*#*/» non regiam, fed medio-
cremHabuiffe profapiam. (4) dnHelenaBritanna,$mediocri 
frofapU, fuerit Conftantii Chlori Concubina f an verd legitima 
Conjux in matrimonium acceptata / Priori fententia, qvam 
jCI. Arnoldtu elegit, rejedtS, ultimae Audtor accedit, 
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Die i3»Sept.(iib Praefidio Vniverfitatis h»t.Redloris, D, J 
Frid. Mayeri, S.Theol.Prof.Prim.Confiliarii Regii atqve Du-
calis,Acad.Gryph.Pro-Cancellarii,Facult.TheoI.Decani, nec 
non Superint.Pomeraniae Rugiaeqve Generalis, atqve Confift. 
Reg. Pracfidis, Obumbrationem frirtutis rfltifltmi, ad du6tum 
Oration, Acad. B. Jo. Georg. Dorfchni, an.i644.Fer.Nativ.habitae, 
public  ^afferuit Johannes €cbliepfr Bardenf. (4.plag.in 4.) 
Menfe Septembrijo, Philitopw PaJthemus, Hiftor.& PhiloHCivil, 
P. P. Ord. Refponaente Samttele Palthenio , LL. Studiofo, 
DifTertationis, de Marito Kegina, partem poftremam ulte-
riori dodtorum examinifubjecit. (3-plag. in 4.) 
Poftqvam in prima parte , menfe Augufto pag. 2.2.5. nobiS 
memorata 55.2.1. abfolvit,in hac poftremaz§,vh.orditxxYj atqve 
oftendit,qvalem Regina fibi eligere debeat Maritum, videli-
cet non Regem,fed aut Regio fangvine prognatum, aut Regio 
certe animo praeditum,Regiisqve virtutibus inftrudtum. Item. 
Neqve Principem fceminam ob partam recens dignitatem k 
Marito divertere, neqve Maritum, ut acqvifitum a Coniu-
{re Imperium fecum dividatur aut communicetur, poftu-are poffe. S.z^. Graves rationes adducit, qvac in lucceffivo 
regno, & conftitutione populi pendente, prohibent,ne,qvi 
Maritus Reginae eft, Rex fimul appelletur. His expeditis ao-
cet,id,qvoa fieri dixit,nec ullis Divinti humanisve legibus contra-
fiari,qvod probat 5.24..ex humanti 5 F^^.feq^.autem, ex Divina 
lege naturali, ubi evincit, qvod civilis imperii natura id ferat, 
ut mulieri, idoneis a natura animi & corporis viribus in-
ftrudtae,idem tribuatur, §. i6.qvod falvi focietatis conjugalis 
naturd fieri poflit, ut maritus in poteftate Conjugem, &res 
uxoriasnon nabeat,5.x7- qvod, fiad ftatum matnmonialem 
focietas civilis accedat, potiora hujus qvam illius fint jura. 
5.2.8.Demonftrat,conditionem Mariti Reginae leei Divin* pofi•• 
tiv* non repugnare, foeminamqve capacem efle obtinendi 
Imperii 
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Imperii Civilis. Ad Loca Ef.III, 11. & i.Cor.XIV, 34. qvse ob-
jici poflunt,refpondet. §. 2.9. Difqvirit Audlor: An ca&em po-
fitivA lege Divtna cobabitdtio Conjugum domefiica exigatur, ut ex tpfa 
fitmilU conftitutione Mariti^velut Capitis^in Conjug-em, velutmembrum 
jamilidt imperium confeqvatur? &negativam defendit» ^.zo.Porro 
qvacrit: An diredle dicendum fit, imperium in Conjugem Divina lege 
pofitivA Marito fuijfe attributum ? Qvod negat, & tria argumenta 
contraria,£ GeneClII,i6.& ab ordine Creationis, nec non ex 
Epkef.V,2.z. Colo(f.III,i8. i.Petr.III,i.de(umta,folvit. 
Superiori Menfe Prtjide paullo ante dido,D.7<?. Frid, Mayero, 
Differtationem Theologicam de Conditione Ifefufcita-
torum in hanc vitam , placido Eruditorum examini, fpe-
ciminis Academici l0C0,exhibuit Dionyfim HartWig BehrenSy 
Grimma-Pomeranus,Autor &Re(pondens. (4J pLin^.; 
5.1 explicat, de qvibmnarn Refufcitatis hic fermofit, nempe de 
iis, qui femel vita, vere phyfice defunfti, pofiea vero miraculose virtutc 
divina in banc vitam naturalem iterum revocati funt. Cum autem 
multi pro talibus venditentur de qvorum veritate non im-
merito dubitatur, proindfc §. 2.. docet, vere Refufcitatif an-
numerari nonpofte eos, qvospro talibus venditat tum Dia-
bolt fraus & impofiura , tum rerum naturalium ignorantia, de bis 
haec thefis exempla fiftit; de iUis vero F.z. ad qvos §. 4. refert 
larvatum Samuelem. Hac occafione meminit Pauli Burgenfis, 
Dionyfii Riekel ac Hugonis Cardinalis, item Pauli Comeftoris^ Francifci 
de Mendoza , qvinon phantafmaS^A. verum Samuelis corptu,* addu-
cit qvoqve qvosdamJud<tos, aliqvot Patres ,unum & alterum 
b Calvinianu, plurimos 6 Pontificiis, & inprimis Jefuitas, qvi 
Samueiis animam fuifle contendunt. K.^.Probat hunc Samue-
lem non fuiffe verum illum Prophetam Samuelem,fed illufio-
nemSatanae. §. 6. Affert & refutat inftantiam Raynaudi & 
Sanftii ac fi non Diabolus , fed DEus Samuelem excitarit , ipfiusqve 
animam ad impium Regem miferit. Addit non fblum plurimos 
^Patres, fed & multos ^ Pontificiorum ftatuere, qvod non verfc 
Tt i Spiritus 
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Spiriras Samuelis areqvie fai excitatus fit, fed aliqvod phan* 
tafma fuerit. Illos, qvi hacde materia plura legere defide-
rant,remittit ad alios Autores. ^.y.Concludit, eos, qvorum 
L.2..mentio fadta eft, non revera mortuos; illos vero K. 4. 
addudtos, ver£ qvidem vita defundtos, QetMfiewg autem 
tantum refufcitatos fuiffe. §. 8* Producit alios, qvos non 
fine apparenti rationum fundamento qvidam pro Refufcitatis ha-
bent,qvorum magnus numerus apud Pontificios deprehendi* 
tur. 5-9'Hisqvoqve mif!is,pergit ad Refufcitatos, qvorum 
Scriptura S.mentionem facit, qvos vzlapparenter tantum,vel 
rever* a mortuis refufcitatos efie dicit. Horum alios ad vitam 
immortalem, Matth.XXVII,5*2,.>rf#0i adbanc vitam naruralemfivt 
mortalem refufcitatos afierit, de qvibus in praefenti Difiertatio-
ne fermo. 5-io.Nominat illos,qvi in V.T. refufcitati dicun-
tur,qvorum primus, filrus viduae Sareptanae, 1. Reg. XVII, 17. 
Secundus, filius Sunamitidis, x.RegJV. Tertius, homo qvidam 
anonymus,in fepulchrumEli&i projedtus , x.Reg, XIII.2.1. 
§. II. Licet qvidam ftatuant, primum fuifle Propbetam Jonam^ 
alterum verd filium fororis Abifag Sunamitidis^ i.RegtI,2.& tertiumy 
Sallum^ Hulde Prophetijfe maritumycujus mentio fit 2.. Reg. XXII, 
14. 5 tamen haec fine fundamento (ufficienti afien fcribit. 
5.12,. probat jfilium vidua Sareptan<e , ut & filium Sunamittdis vCre 
mortuos fuifie, non vero tantum halitum eorttm defecifle. 
§. 13. Progredirur ad tres Refiifcitatos a Chrifto, qvos Novi 
fcederis Scriptores memorant. $.14. Notat fabulam Pontifi-
ciorum,/#z>«« Nainitico nomen Materni^ & trinam refurredtio-
nem tribuentium. §. 15. Ad dubium hoc, utrum A Chrifio re-
fufcitati vere fuerint mortui ? affirmativfc refpondet, motus tefti-
monio Luc<e, cap. VIII, 55. & Johannis, cap. XI, 13, & 14. §. 16. 
Agit de duobus ab Apoftolis in hanc vitam miraculofe redu-
dtis. 5.17. Hos vere mortuos fuifie confirmat teftimonio 
Cerbardi, Waltheri, Pifcatoris , Tojfant atqve Arcularii, §. iZ. An 
Apoftoli & Apoftolici Viri plures praeter hos in S. Scriptura 
memoratos refufcitarint,in dubio relinqvit. §.iy. Se hac vice 
confide-
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"confideratorum ait, qv&nam horum refujcttatorum conditio fuerit^ 
tum qvoad corpus, tum qvodd animdmfi K& corpus qvod attinet, 
illud cum peccati radtce in miferia refufcitatum eflfe, §*XC. ftatuit. 
5. xi. Removet Objectionem, ac (i hocmodo DEo impingatur 
macula. §. 22. Ad Locum Paulinum Rom. VI, 7. refpondet, 
Apoftolo fermonem effe de morte spirituali. Et fi qvis h. 1. 
CUm IFaltberoyGerbardo, Balduino-, & Cbriftiano Cbemnitto, aliisqve 
Commentatoribusdtmorte naturali fumere velit,'tamen non 
depeccati radice, fed ejusdem Dominio & fenfu intelligendum eflfe 
dicit- L.2.3. Ad conditionem Refufcitatorum qvoad animam, 
progrediens,hujus purgationem attingit, qvam Pontificii per 
lgnem purgatorium fieri comminilcuntur, & erronei hujus 
Dogmatis Refutatores enarrat. $«24. Proponit qvaeftionem: 
Num anima borum Refufcitatorum a pecatorum labe fuerint furgat4 
nec ne ? & $.praefenti, nec non 2.5.2.6.2.7.2-8. illa, qvae circa 
hanc qvaeftionem ultro dtroqve in medium proferripoffunt, 
& etiam a qvibusdam adduci lolent,perluftrat, § 29. Eorum 
lubfcribit fententiae,qvi ftatuunt, animas borum refufcitatorum J 
feccato non fuiffe purgatas. K. 30. Confiderat qvaeftionem : ubi 
anime iUa a peccato*-um labe tiondum purgau , tempore medio inter 
mortemtf miraculofam refurreftionem^affervatafuerint? circaqvam 
notat, qvosdam dicere eas fuiffe in manu DEi. Verum qvum 
curiofitas humana fimplici hac & Chriftiana relponfione con-
tenta non fit,tres diverfas diverforum, §. zi. recenfet opinio-
nes. Qvorum alii illas in loco qvodam tertio,five divin* Dijpofitio-
nis collocant; alii ipfas in corporibus mortuis manfiffe affe-
runtj alii vero incvlo Scatorum eas fuiffe ftatuunt. ^p.Ndn 
diffitettir, ultimam fententiam fibi videri probabiliflimam. 
5.33. Qvaerit: an reditus barum animarum ad fiatum prifimum fue• 
rit deterioratio jiatns competentU^aut poena proprie difta ? Neg. Item 2 
an bi Refufcitati aliqvid de fiatu alteritts vit<e retulerint^ aut rtferrepo-
tuerint? Neg. §. 34. Porro qvaerit: utrum bi Refufcitatt pofiea vivi 
tn coelum fuerirt recepti^an vero iterum mortui? Affirmat pofterius, 
limulqve ad locum Ebr.IX,x7.refpondet, aliasqve Objedtio-
Tt 3 " nes 
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nes folvit. 5*3f»Aliter rem fe habere oftendit cum illis fin-
dtis, qvi cum Chrifto i mortuis refafcitati (unt, qvos non 
iterum mortuos efife ftatuit. 
Die 4*Od:obr.(ub Prxfidio D,Jo. Frid. Mayeri, (emel iterum-
qve paullo ante laudati,ex ^Btbliothecd ^Biblica Scripto-
resPontificios oftendit Joach. Cbrijlianus Warnike^ Ancla-
menfis Pomeranus. (i.plag. in^.) 
Poftqvam ^Bibliotheca ^ Biblica > cujus praeterito menfe Sept. 
pag.2.56. meminimus, enarrare coepit Pontificios Commentatores 
rn Scripturam S.; in hac DiiTertatione eos monftrare pergit, * 
agendo Num. XI. de Luca Brugenfi, Theologo Lovanienfi. 
Num. XII. de Antonio de F.fcobar Mendoza. Num. XIII. de Gvi-
lielmo Eftio* Num.XIV,\ de Francifco Harao. Num.XF. Atjacobo 
Gordonio. Num. XVI. de Johanne Mariand, Num.XVII. dc 
Emanuele Sa, & ^ Petro Lanfelio. Num. XVIII. de Joh. Stephano 
Menochio. Num. XIX. de Cornelio a Lapide. Num. XX. de 
Jacobo Tirino. Num. XXI, de Johanne de la Haye, cjusqve 
Eibliis wagnis £<? maximis. Num.XXlU de Opere ajfetto Fran-
cifci tQarZiiit de la I^aHe , qvadraginta vel pluresTomos impUturo. 
Die 5» Odobr. (ub Vmbone Sjusdem D. tJliayeri Dijfertatio 
Tbeologtca, fiftens Omnifcientiam exinanitA Carnis Chrifti 
nihil ignorantem^hsi\Ao examini expofita eft a Cbrifio-
pboro Pylio, Gryph.Pomeran. (z.plag. m^.) 
Caput Imum explicattonemvocum exhibet$L qvidem F.I.2..Z. &4. 
vocis OmnifcientU, §. 5. Exinationis, §. 6, Carnu, §. 7. Chrtfti% 
f. 8. Nihili , §. 9. Ignorantia. Caput Ildum Porijmata qv&-
dam tradit, qvorum i.Scientia Chrilti habitualis experimen-
talis qvaedam ignoravit. i.Hanc nec aliam Humanae Chrifti 
Natufae omnitcientiam Calviniani male dicunt. z. Errant 
Pontificii dicentes hanc fcientiam omnia in fingulari cogno-
vifle. 4.Caro Chrifti Omnifcientiam ts Aoya communica-
tam 
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tam habet* 5. Caro Chrifti nonadu naturae fcdaftu perfo-
naceft & dicitur omnifcia. 6.Caro Chrifti adtu perfonae nihil 
ignoravit. 
Die iy.Odobr. Praelide ^ Brandano Henrt%Qebhardi> S.S.Li-
terarum D. & P. P. Phil. Fac. h.t. Decano , Exercitationcm Anti-
Rabbinicam in Pfalmum primum ^Davidis ftitit Cbriftianus Andreas 
Rudeipbij Anclamenfis Pomeranus. (3J plag. in 4.) 
Die 2.5. O&obr. fub moderamine D.y». hidMayeri nobis 
fupra qvater memorati, Joacb. Frid. Schmidt / Ecclefia-
ftes Stargardenfis, de Fidefimplice difputavit pro Licentia 
Do&orales in Theologia honores confeqvendi. (3. 
plag. in 4.) 
Hujus Dilputationis F. i. affirmat, fidcm hic compledti & 
rem credendam f. dottfinam, & falutarem ejus cognitionem. §. x. 
Explicatl vocis fimplidtatu fignificatione , nec non ejusdem 
in Donam & malam partem acceptione, fidei fimplicitatem dari 
aflerit, qvam tamen neqve crafl* myfieriorwn ignorantU^ neqve 
Pontificiorum fidei tmpliciu patrocinari, §. 3. docet. L. 4. 
Oftendit^/« fimpliritatem maxime commendare Scripturam; 
de ea ipfi maximfc follicitos fuifle Veteres Chriftianos 5 illam 
Martyres vel appellationis nominis J E S V, vel publicS Cbri-
fiiani aut Cbrifiiane profeflione declarafle, & morientes in 
Papatti fimplice fide Chriftum complexos fuifle, L.^. Fidem 
fimplicem defcribit, qvod fit fapientia per Spiritum S. ex facris 
literis percepta , qva^ qve creditu ad falutem tternam funt neceffaria, 
non tantkm vere fecundum fenfum Chrifli atqve Spiritus, fed etiam 
falutariter & cum affettu cognofcimus & ad vitam <eternam ferducimur. 
§. 6. Hanc defcriptionem nonnihil enucleat. §. 7. Dan-
bauerum in Tbeol. Confc^part. /. p. j6. fecutus neceflarid credenda 
exponit. §. g. f. PraemiiTi diftin&ione dogmatum ad felutem 
neceflariorum in illa , qvae ante fundamentum fidei vel 
fupponuntur , vel id intrinfech conftituunt, vel confeqvuntur , de 
illis, qva prefupponuntury agit. 5. io. Proponit dogmata fidem 
intrinfecl 
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intrwfici confiituentia, §. n. Confiderat illa qvae fidem jatflj 
conftitutam confiqvuntur. L. ii. Dogmata (unpliciter cre-
dit* neceffaria hoc vinculo cohaerere tradit: DEus Triunus 
Joh. XVII, z. l. Ioh. V,?. intenfiftimo in univerfum genus 
humanum,nullo & nemine excepto,amore commotus Joh, 
III, 16. omnibus hominibus peccatoribus, peccatis agnitis, 
Rom. II, zz.. z. Pet. III, 9. propter Chriftum ejusqve lan-
gvinem pro omnibus hominibus effufumHeb.il, 9. IX. 12.. 2.2. 
Verbo patefadlum A<ft, X, 4z. Joh. XX, zi. fide ajaprehenfum, 
peccata condonat, 1. Joh. 1,7. juftitiam k Chrifto partant 
imputiat Ef. [LIII, x. Rom. III, 2.4.2.5. IV, 5. X14. z* Cor# 
V,2.i. & vitam largitur aeternam, Marc. XVI, 16. Joh. VI,40. 
$. tz. Haec dogmata dum fimpliciter creditu ad falutem ne-
ceflaria effe dicuntur , de iis intelligendum eflTe ait,qvibus 
lpatium cogitandi relinqvitur. $. 14. De gradibus fidei 
agit. F. 15. Fidem fimplicem difcrimen conftituere docet 
inter ea,qvax fidei defimtionem ingrediuntur, & immediatS 
praefupponuntur, qvaeqve immediate. §. 16. Eorum memi* 
nit, qvae per kgitimam confiqventiam fides fimplex deducit, 
$. 17. Monftrat, qvomodo ea circa controverfias de reli-, 
gione exortas verietur, 
Chrifiophori )py{t\\/Philof,Stud. brevts relatio viflHeYio Cometd 
fcripta MDCCIL VI. Kalend. Novembr, 
Permulta ianfc oculis hominum nonnunqvam luftrari 
(pedtacula, qvorum obfervatio ob minus ritfc cognitam cau* 
fam inobfcuro delitefcere cogatur, & fub dio licet in ccelo 
animadverfa, den(a tamen filentii caligine prematur,dome-
ftico , fi non alio, exemplo illuftrandi anfam nadtus efie ar-
bitror. Scilicet afcenderat hoc ipfo anno , menfe Martio» 
die, ni fallor, 15. hora 5. promeridiana, Revendus Parens 
meus fuperiorem domus noltrae contignationem, qvae pro 
conditione loci alias obfervationibus Mathematicis inten-
tum excipere folebat, & forti fortuna oculos in Solis ad 
occafum 
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occafum properantis , 
inq; nubes telluri tan-
tum non agglutinatas 
fe condentis , plagam 
cceleftem convertens, 
infolitum oculis phzc-
nomenon animadver-
tit, longitudine fua in 
fatis notabilem coeli 
partem excrefcenS, V o-
cat nos in confortium 
vifiionis pariter & ad-
mirationis, nec cefla-
mus,qvantum objedta 
aedificiorum cacumina 
permittebant, omnia 
lrretorto oculo perlu-
ftrare. Nunqvam au-
tem cum tale qvid 
vilum nobis, nec 1e-
dtu cognitum fuifiet, 
dubii haerebamus, qvo 
nomine, qvave ratione 
concipiendu id ipfum 
venirett Columnam 
^fortd appellaffem hoc 
meteoron, nifimotus 
ipfius, Solis infra Hori-
zontem demerli mo-
tum imitatus,folicitam 
magis in confiderandi» 
^gcuram poftulaffet.Cui» 
k itaqve nobis non con-
tingeret effe felicibiis in cognefcenda natyra nomineqvc 
UB hujus 
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hujus phaenomeni, malebamus id apud nos latere , qvam te-
mer& aliqvid definire ; donec hac tempeftate forte^in Afta 
Bruditorum Lipjienf inciderem, inqve iis anno ifyo. p. ts.feq. oculis 
llfurparcm obfervationem Celeberrimi Sturmii^ProfefforU Altdorf-
finfis, qva HeltoCometen fe vidiffe aiferit, qvem alias nunqvam 
viderit, nec de qvo aliqvid legerit, nifi in AS.Erud. an. i($z. 
f. Redibat ftatim memoria vifi ante aliqvot rnenfes 
phaenomeni, miraqve fimilitudine Sturmianam exprimebat 
annotationem, qvapropter nullus dubito, illudpari modo 
Helio Cometen appellare. Solis eqvidem corpus iplam confpi-
ciendi facultatem interjedta nobis xdificia arboresqve Hori-
zonti vifivo proximac (qvod in Schemate perlineam A.B. ex» 
primo)adimebant,motus tamen ab Occidente verfijs Septen-
trionem procedens,(olem comitatus,haud obfcur& arguebat, 
hanc,fivecolumnam velis,five caudam aSoIe protendi. La-
titudo ejus D.D.aeqvabat Solis Semidiametrum, mfine autem 
FF. multum excedebat; lcngitudo vero G* H. decem, & 
qvod fuperat,Solis diametros emetiebatur,fextam fermfc he-
mifphaeni noftri partem occupans. Color ejus erat flavus, 
cjva parte vero Soli vicinior erat, luteum referebat fupra 
infimam,qvam vocamus,aeris regionem collocatus cerneba-
tur , qvod nubeculae denfiores coelum diftingventes EEE» 
demonftrabant. Mentiebantur eqvidem hae nubeculae oculo 
nudo fpeciem continuatae hujus columnae five caudac y fed 
armatus vel breviffimo perfpicillo oculus deprehendebat, 
in denfioribusE.E.E.nihil hujus imaginis exftare, rarioribus 
his vaporofis licet interjedlis fpatiis C.C.C C. effigiem hanc 
folum repraefentantibus. Horulae fpatium apparitionem de-
finiebat , paulatimqve cauda decrefcere videbatur raritate 
aeris per luxatas fpifiiores nubeculas turbata, exfpedtatione 
celerius difparebat, nec poftea unqvam apparuit. Apparct 
itaqve hunc noftrum, Hefio Cometae a Celeb.Sturmh obfervato 
fimiliorem efle qvam ovuin ovo,de qvo Nov.Liter^Mdr. Bdlth. 
mn.ifoz. MenfMdjif. legantur ; qvapropter in his qvoqve 
©ris 
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oris'Vifarn Helio Cometen drutius apud nos laterenelui, fed 
facere, ut aliis xjvoqve innotefcat, unicuiqve de eo liberum 
permittens judicmm* 
GEDANI 
In Athen** 
Die 3L Augufti D%SamttdSchelgvtgius, SS,Thcol. Prof.Athc-
naei Re&or, & ad SStTrin.Paftor, folenniter difputando 
£\cxftitb2LtJttftificationem fidelium fub f^eteri TefiamentOy 
u&CoccejdnS, Parefi vindicdtam, Refpondente & Audtore Mi-
cbaele Gottlicb Hanfcbio, GedaiL (^.plag.in 4.) 
In prsefatione , poft expofitam articuli de juftificatione prae-
ftantiam, ad rem ipiam tranfitur. Hinc n. 1. explicantur vo-
ces,qvid notet vd^o-ts & ao-KtJ-tc ^.2.3.4. addudtis Cocccji 
verbis.,qvid ille per 3rdfto-tv intellexerit, traditur, & contro-» 
verfiz' ftatus exadtfc formatur, n. 6. usqve ad 12. argumentis 
contra Trdftrt* Coccejanam certatur : fpecialiter n.7»8.& 9- in 
locum Hebr.XIII,8.inqviritur. n. 13.14.15. & 16. objedtioni-
bus adverfarii refpondetur. n. 17. Autores eandem Mate-
riam tradtantes recenfentur. Subjiciuntur x-aftfyet (1) con-
txa Pajoniftarum Mechanifinum Theologicum. (z) contra 
Petri chauvini extenuationem Peccati Originalis. (3) contra 
Voetii Praecifismum. 
s • Die d.Septembr. Idem D.Samuel Schelgvigius colophondm 
Difputatjonibus hebdomadariis fuper Thefes /intipontificias ,in 
Manipufor diftinftas, typisqve excufas, ac 9. Martii fuperioris 
anni coeptas, imponebat. Difputarunt autem Refpondentes 
fiiper Manipulun! I. Andreasde Rozyce Rodzycki, Eqv. Polon* de 
8criptura S.II. Martinus Bottger, Movenf. PrufT. de Scripturd 8. 
III. BaltbafarjaachimHs .fiw&r,Rhen£Megapol,deAngelis &Imagi-
ne? Dei. IV. Gottliebm Schelgvigim^ Gedan.de Paraaifo & Pecca-
to Originis* Y.Paulw Holft, Haderslebid-Cimber. dePeccato 
Adtuah & libero Arbitrio. VI. Jobann Epbraim (^o#/w,Gedan. 
Uu % de 
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de JEfu Chrift® & Gratia DEi. VIII. David Gebtuer, Gedarii. d6 
Eledione & Lege. IX. MicbaelGottlieb Hanfcbiut, Gedan. de 
Lege & Evangelio. X. MicbaelSchilberg^Gredan.de Sacraqcientis 
in genere. yLl.Epbraim Leicbfeldt, Gedan» de Sacramentis in 
genere ac (pecialiter de Baptifmo.. XII. Jacob Bddker,Palaeo-
Sedinenf. Pom. de Baptifmo. XIII: Godofredut Weife, Neo-Se-
dinenf. Pom. de Baptifmo & Euchariftia. XIV. Jobtmes Kor-
ztnski,Gedan.de Euchariftia. XV. GabrielSteingraber^Gedan, 
de Euchariftia. XVI. Georgim SwietUcki, SoldavienCPruff.de 
Euchariftia. XVII. MicbaclGottlieb Hanfcby Gedan. de Juftifica-
tione & Fide. XVIII. DavidGcbauer, Gedan. de Juftificatione 
&Fidd. XIX.JobannGottfriedPaint, Gedan.de Sandtificatione 
& bonis Operibus. XX. Johannes Randovttu) r^ifmarienfl 
Mecklenb. de Bonis Operibus & Pcenitentia. XXI. tyietericus 
Valentiner, Flensburgo Holfatus, de Poenitentia. XXIJ, David 
Gebauer , Gedajl. de Pdenitentia. XXIII. Alexander Sofiman 
Rintel. Haffo - Schauenb. de Pcenitentii & Votis. XXIV. 
Jobann LeonbardScblicher Gedan. de Votis. XXV. Daniel Mannr 
Elbing.de Cultu Religiofo. XXVI Dietericus Palentiner 
HolfatUS,de Cultu Rehgiofo. XXVII. Johannes Kerzenskj, Ge-
dan.de Cultu Religiofo. XXVIII. Natbanael Weber^ Gedan. de 
Jejunio. XXIX. David Hanke, Conftadid Silefius, de Ceremo-
niis. XXX. Johannes Tifau*) Riigenwald. Pom. de Ecclefia. 
XXXI.Johannes Korzenski, Gedan.de Ecclefia. XXXII. Samuel 
Kruger, Gedan. de Ecclefia ejusqve Capite. XXXIII. Chriftian 
Ephraim Hdfes , Gedan. de Capite Ecclefiae. XXXIV. Paultu 
Grim , Medzricenf. Polonus, de Minifterio Ecclefiaftico. 
XXXV. Johannes Wilke, Conicerif Pruff. de Minifterio Eccle-
fiaftico. XXXVI. Johannes Gleuniusy Gluckftad. Holfatus, de 
Magiftratu. XXXVH.Carolus Godofredus Heinius^Gt dan. de ftatu 
Oeconomico. ^XXXVllhMickael Nitz, Gedan. de Novifiimis. 
XXXIX Henricb Gedan.de Haereticis. Super XL* & ul-
timum Danielblan»-, Ejbing.de AntiChrifto. (pl.io.in fol.) " 
ExtU 
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Extra Atbemum. 
Die 30. Septembr. intra horas 4.&5*. pomeridianas anne 
aetatis LxXIIX. vita exceffit Andreas Kuhniut, 88. Theol. D, 
Ecclefiae ad D. Mariae Paftor Primarius, Rev» Minifterii Dan-
tifcani Senior & Conventus Ecclefiaftici Diredlor. Natus eft 
J>resdx an 162.4. d. 2.9. Maji) patre Luca Kiihmo, Mercatore ibi-
dem. Prima ftudiorum rudimenta partim in patrii, partim 
in fchola provinciali Mifenenfi jecit. Wittebergam an« 1640. 
veniens, Philologiae prae caeteris apud M. Adamum Spenglerum^ 
cujus & contubernio utebatur, fc addixit, atqve altero mox 
anno Difputationem Metaphyficam de Necejfario & Contingentct 
proprio marte elaboratam, lub praefidio JobannisScbarffi^ eo 
tempore Licentiati & ProfefToris P.habuit* Magiflrigradum 
an. 1642.. d. ic. Aprilis confecutus poftea Theologiae totum fe 
impendit fub celeberrimis Dodtoribus Lyfero , Hulfemanno, & 
Jacobo Martini) qvem Praefidem in Difputatione de Attributu di-
•vinit contra Mafonium venerabatur. Wittebergi Argentoratum 
fe contulit,ubi Dorfcbeum prae aliis fibi faventem expertus eft, 
cujus potiifimum inftindu animum adTheologiam Polemi-
cam appulit. Bafile* etiam apud Buxtorffium per tres anni qva-
drantes Rabbinica excoluit: deinde GalM peragrata Argento-
vatum atqve hinc ad fuos redux an. 1651. Superintendentu-
ram Hertzbergenfem atqve inAcademia Wittebergenfi d. ig. Au-
fufti Licentiam ad fummumin Theologia gradum conten» endi obtinuit. Ibidem an. 1654. Dodtor Theologiae renun-
ciatus,& qvinqvennio poft nempe 1660. Superintendenturae 
Bifcbofsiverdctifi, elapfis vero rurfum qvindecim prop& annis 
1674". Annabergenfi praefeftus eft. Tandem 1684. d.2.2..Novembr. 
Gedanum vocatus, altero abhinc anno acceflit. De fcriptis 
ab eo editis agitur in Novis Literarik an. /%. menfe Julio p. 
Acceffit reliqvis hoc ipfb anno Infbrmatio de Termino perempto-
rio, cujus Titulus Germanicus ita fe habet: TDoHlqcmcyntcr 
trcuhcryiacr Unrcrricht / wegen der streitigen Gnaden-zeit/fur seine 
diDls Leyrbegierige Zuhirer / attff deren Anstchen hey Anfang der 
Uu 3 .Strei-
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Streitigkeit auffaesetzet und absthrifftlich communiciret; nunmehro 
aberdurch einen sur die Orthodoxie nicht weniger ^ bejorgten / zu steuer 
deroselben/auff Begehren zum Druck gegeben. Wittenberg/verlegtS 
Christian Gottlieb Ludwig vjox* (pl.17. in^to) 
Ex Typograpbtd 
JobaHHts ZacharU StoUit prodierunt duae Conciones M» 
Jgodofredi Stcinfeldt, Ecclefiaftae Petersdorffienfis: altera in 
Coronationem Friderici, Regis in Boruffia, ex Gen. XVII, 
5.6.7.8. (4to plag.f») 5 Altera fuper mortem Adolefcentis, 
Jobavnis Jacobi Hartnngii, ex Pfalm.CXIX.9. (4t0. pl.4.) 
REGIOMONTI 
Die 5 .  Odtobr. fub PrzeHdio Bernhardi von Sanden^ JunJ 
S. TheoL Dodt. & Prof. Ordinar. p. t. Decani, {Exercitatio-
nem Theol. de qvaeftione : An Concilium Tridentinum Jit legiti-
mum & becumenicttnt Concilittm , cui Divina Cf infalUbilis autoritae 
competat, necHe? propofuit Johannes Fridericus Etvlhenberg/ Pil-. 
lavienfis Pruff. Autor qva aliqvot argumentis probavit, 
neutrum ipfi competere. (plag. 3. in 4.) 
Die 7. Odtobr. M. Joannes Sartorius, Ecclefiae Ridzerienfi8 
Minifter in Prae&dturi Loezenfi, pro receptione in Fa-
cultatem Philofophicam , Refpondente Jacobo Sartorioj 
Loezi - Pruff. Difputationem priorem de mijlurd ftngvarum 
habuit. 
In §. i. continetur ipfa qvaeftio : Num tales lingva  ^ ut nuUa 
alterius verba in fe admixta contincat, dentur? In §. 2.. Subjedtum 
^vaeftionis, nempk lingvae, confideratur, juxta opinionem 
qvorundam (») LXXII. enumeratur. (|B) Qvidam exiftimant 
non magnoper£ noftra intereffe, qvot lingvae vel nunc fint, 
vel olim fuerint. (1) Qvidam LXXll, qvidam LXXV fuiffe, 
alii trecentas lingvas cxtitiffe tradunt. In L.z. Exhibetur 
propofitio de novem tantum lingvis efie differendum. 5.4. 
Miftura confideratur per non Metaphyfua , non pbyfica, 
non Chimica, non €tbks , led fn&ulark* §, 5. Probatur haec 
^vocabulo 
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4 vocabulo Hebraico ad Chaldaicum, ac Chaldaico ad Syri-
acum , a Syriaco ad Arabicum in declinando. §. 6. AlTe-
ritur aeqve haec ipla miftura in conjugando. §. 7. Contine-
tur miftura novem lingvarumincipiendoabHebr. Usqve 
ad Polonicam. §. 8. Comprehenditur miftura lingvae He-
braicae cum Polonica & Graeca. §, 9, Docetur Hebraica 
verba inveniri & in Syriaci lingvi. §. IO. Monftrattir qvod 
Arabica habeat fibi admifta verba Germanica, Graeca & 
Polonica. K. 11. Qvod etiam iu le habeat Gallica, Germa-
nica & Polonica verba. §. 1 z. Miftura Iingvarum probatur 
& per dialedtum. §•. 13. Adducuntur teftes hujus mifturae, 
Mofes, DEus. T. G. M. ip(e, cujus nomen ibi confideratur. 
§. 14. Adducitur pro tefte D. RuHgtus, §. 15. Memoratur, 
qvot lingvae effe cceperint in turri Babylonica. §. 16. D. 
Sennertw ad concordiam teftimonii advocatur & F. 17. 
Joan. hlenr. Alfiedius. §. 18. Concluditur lingvam Hebraicam 
confufam e(fe a DE6 in plures lingvas, ubi etiam Objedtio 
Pontificiorum de impuritAte Scriptur* fiftitur. §. 19* Oftendi-
tur locus confufe lingvae Hebraicae, nemp6 in urbe Babel. 
§. zo. Nominantiir loci ubi Iingva Hebraica non mifta eft, 
5.2.1. Dicitur lingvam Hebraitam puram per Noachum fer-
vatam eife usqve ad millenarium tertium, §. zz, Aiferitur 
Noachumlingvam Hebraicam puram fervafle usqve adMo-
ten, qvod §. 2,3. & 2.4. confirmatur. §. z$. Concluditur Iin-
'gvam S. Hebraicam certa ratione loci & perfbnarum mi-
ftam, certl verd ratione loci & perfonarum puram tunc 
temporis fuifTe. 
Die io.Odtobr.fiib umbone D. vonSanden ,Jun*<& Revelati'• 
%ne divina , ejttsqve variis ffeciebus^ Diifertationem Theol. ha-
buit, M.jobannes Erneflits 5J?^rj,Regiorum Alumnorum & Com-
mun. Convidt. Infpedtor fecund. Autor. qvd 1. poft evolu-
tionem nominis 2.. Exiftentiam Revelationis divinae contra 
Gentiles & Haereticos prolixe demonftravit z. Qvae & qvo-
tuplcx 
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tuplcx fit, a §. 5. inqvirit, variorum fententias de fpeciebus 
referens. §. 6. Diftingvit in mediatam & immediatanu' 
§. 7. Qvae fit per figna externa 1. oculo : qvorfum refert 
§. Z. duas tabulas lapideas & §. 9. leq. Urim & Thummim, 
%. Aures afficientia. §. II. Altera (pecies, qvae fit per iigna 
K. ii. Tertia, qvae fit per fpecies intelligibiles. F. 13. Qvarum 
gradus exhibentur. §. 15. Inter omnes Mofi pracrogativa 
vendicatur. §. 16. feq. Et inter omnes fpecies, tanqvam 
cminens, praefertur &eo7rveu<rt* §. ig. (plag. 9J in 4.) 
Die 19. Odtobr. Przefide D. Paulo Pomian Pefarovio » Prof. 
Extraord. Cniphof. Paftorc , Confift. Samb. Affeff. Pentas 
Thefium Thcologicarum, I. de PropbetiU in genere , II. Mala-
chiA non - PropbetA , III. De Prcpbetia Cygni, IV. Jgne Jobanncoj 
V. De \ Achilleo argumento contra Communicationem ldiomatum 
kuntana Chrijii natur4 fattam , ad difputand. propofita eft k 
Bartholom<eo ^^-^Johannisburg. Pruffo,Autore Reipondente 
(i. plag.) 
Die 24. Oftobr. Prarfidio munerc (iiltinente Petro Qdfwetmer 
J. U. L. & P. P. Audtor & relpondens Jacobm de Scbmit 
difputationem feudalem de Vafallo delinqyente ventilavit. 
(7. plagin40 r 
In hac difputatione verba Titul. fexplicanttir usqve ad L. $• 
DeliBafeudalia diftingvuntur in commijjbnis & omijjionu : utraqvfi 
Vel in \Dominum .* vel occafone ret feudali's : vel refpeftu alterius^ 
contra perfonam Domini committuntur. L.7. Etjuxta tria 
ifta membra T radtatio inftituitur. Delifta Commijftonu adverlus 
. Dominum feudi privatione punienda, cum fiiis exceptionibus 
rccenfetur. §. 8- feqq. hnmediate Vafallus contra Domi-
num delinqvit (1.) Dominum intcrficiendo §. 9. feq. (2.) 
caftrum vel locum Domini oppugnando. L. 13. feq.' (3.) 
Cum inimicis Domini amicitiam contrahendo §. 15. feq. (4.) 
aliam injuriam Domino inferendo §. 17. feq. (5.) & Domi-
no juramcntum calumniae exigendo §. 22. feq. (6.) delator.em 
Domini 
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D omini agendo §.nS. (7.)Contra Dominum advocati munus 
"fiifcipiendo 2.5. ll (8,)adtionem vel exceptionem famofam 
contra Dominum inftituendo F.2.9. (9) fponte contraDomi-
numteftimoniumferendo 5.30. feqq. (10) Juftitiam Domino 
denegando §. 32. leqq. Mediate contra Dominum delinqvit 
ValaITus(i)Dominum cucurbitando L.z^.leqq. (2) Cum filia, 
nepote,forore,matre Domini concumbendo §. 43. feqq. De-
tiRa omijjionis, Vafallus committit contra Dominum (1) peri-
culum Domino imminens non avertendo , (2) Dominum 
carceri inclulum aut inopem negligendo §.47. Q) Filium, 
domefticos vel convalallum delinqventes ad Dominum 
non deducendo F.48. (4)auxilium injuftobello denegando 
5. 49. feqq. (y) Dominum in praelio deferendo §. 57. leqq. 
Rdtione rei feudalis Valallus delinqvit committendo (1) qvanao 
rem feedalem dolofe negat §. 54. (eqq. (2) feudo abutitur 
L.59.feqq. (3) feudem fine confenfu Domini alienat K.66.feqq. 
Omittendo (i) qvando renovationem inveftiturx non intrq 
debitum tempus petit ? (2) fe per contumaciam judicio non 
fiftit, (2) juramentum fidelitatispracftare recufat, (4)Servitia 
detredtat, (5) penlionem feucti cenfualis nonfolvit §. 6ft. 
Credentiammanifeftando Valallus etiamFeloniam commit-
titL. 69. leqq. Rejfrettu attorum citra perfonam Domini Vafallus 
delinqvit (1) parricidium committendo §. 72. feqq.conyafal-
lum ad necem prodendo (3) Crimen laefae Majeftatis (4) fra* 
ftae pacis committendo F.74. Ultimo adjicitur,qva ratione 
Felonia fit probanda §. 65*. an Vafcllus ipfo jure obFeloniam 
feudo excidat, an vero per fententiam judicis feudo privan-
dus? 5.76. ad qvem feydum Felonia commifsa tkvolvatur ? 
5*77* & 78. 
Die 3i.O&obr.DecasXVI.ThefiumControverferum, ex 
Loco de Sacramentis in genere feledlarum, Praefide ^Bernbard'§ 
V0N Sanden, Jun. Prof. Ord. h. t. Decano, aliqvoties paullo 
antc laudato, ad v6ntilandum propoliut Mickael Engel / Tilsch 
Pruffus, (plag 4,) 
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VPSALIAE.  
D, Laurentius T{oberg , Med. Theoret & Pradt* Prof. Reg. & 
Ord. cujus (uperiori menfe Octobri pag. 294. mentio-
nertl fecimus,Difputationem Medicam Morbos Heredita-
rios comple&entem publico examini {ubmifit, Refpon-
dente Joh.cbrift.Heyn, Stockholm, (5*.plag.in 4.) 
In Capitis Primi § 1. probat Audtor morbos hereditarios 
dari. §. 2. Praefentis materiae difficultatem & obfcuritatem 
magnam effe dicit. §. 2. Non omnes morbos, uti Sennertus 
judicat j fed qvosdam faitim herdtiitarios eife ftatuit, fultus 
tum ratione tum experientia & teftimonio aliorum Medico-
rum. L.4.5.6. 7. Adfert catalogum morborum hereditario-
rum, eosqve defcribit. Inter Capitts morbos illi eft pavomo-
fturnut; vertigo ; epilepfia 5 fatuitas ; mania ; inter peftoru paffio-
nes, palpitatio cordis ; afthma } phtbifis ; inter ventris morbos, 
talculus ; lues venerea 5 fcorbutus; paflto bypochondriaca & melancbolia^ 
inter artuumb. fuperficiei corporis labes, arthritU; varioU & mor-
biUi, ©mnesqve fcabici fpecies. His §. g. vitia confcrmationis 
adnumerat, qvae a parentibus in liberos ita propagantur, ut 
fimililabe, eademqve partis cujusdam corporis formi, qvS 
adfedti fuerunt genitores,notentur & proles. Capite fecundo 
morborum hereditariorum tranfitum in liberos oftendit, & qvidem 
5.2. A z. de conceptione,eorumqve natura, qvac ad confor-
mationem foetus pertinent,qvaedam dicit. A $. 4. ad 9. /#-
r/#/ZW, ipfum formationis foetus negotium confiderat, affe-
rens, non fimultaneam, fed [uccefivam partium poft partem 
generationem probabiliorem fibi videri. Hinc qvwqve me-
chanicas caufas,fi non omnia,cert& plurima, facientes effor-
mantesqve proponit,&primo loco fangvinem ; fecundo fiiritus 
Mttmales; tertio liqvorem, cui innatat foettuj qvarto bumores A 
matre venientes ; qvinto matris fpiritut nominat. §. 10» & II. 
Fermenti morbinci naturam determinat, ejusqve vel acri-
moniae, vel fixitati hereditariorum morborum pertinaciam 
deberi 
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deberi affirmat. Capite deniqve Tertio morborum iUorurK curam 
tradit, breviterqve qvaedam affert de DUu regulu, de remedi-
orum gtneribus ubiqve fere locum invenientibus , qvae inter 
laudat curam lafteam, aciduUs,falivationem, & tandem genera-
lem intemperierum praecipuarum curamante oculosponit. 
HAFNIAE.  
D. Bartoldm Botfaccus cdidit Commonitorium triplex> 
Evangeltcum, Epijtoiicum^ & Catecbeticum^ de fiagiendo Papifino; 
five, rvarnuny flir das pabstthum/ in unterschiedlichen Predigten 
zu unterschiedmen Zeittn seiner Gemeine vorgetragen / und itzo zum 
Druck uberlassen/auch mit vielen Anmerckungen/svnderlich die Geschicht 
der Lutherischen Reformation in Dennemarck betreffend/ erlautert 
durch Bartoldum Botfaccum, SS.Theol* D. Ejusdemqve Reg. 
Profeff. Honorarium & Conliftorialem Havn. & ad S.Petri 
Paft.antehac Brunfvic. Superint. Francksilrt und Leipzig in Ver-
legung Chrisivph Friederich Fillers / lyox. (x. Alph.4.pl.in 8.) 
TVNDERAE. ;  
Die 5. 06tobr. Johannes Conrad. 2Meffcr / Sereniffimi 
Holfatiae Ducis Confiliarius in Sacris , Prxpofitus & Paftor 
Tunderenfis viti exceffit. Natus ille eft an. 1644. d. 30. 
Odlobr. Kubofii propfc Oldenburgum in JPagriA. Studiorum 
curfum dudtu Martini Wildii, Diaconi poftea Femarienfis, 
coeptum in Gymnafio Bremenfi continuavit, & in Academiis 
Helmfiadienfi nec non Kilonienfi abfolvit. - Hinc an. 1676. 4 Ge-
nerofo Joh, Henrt Kielman , Barone a Kielmanseg primum 
Paftor Ecckenfis (zum Eeck) in Praefedtura Trittavienfi, & deinde a 
Gloriofi(f.mem.Principe CHRISTIANO ALBERTO, Ham-
burgi tum degente, Concionator Aulicus vocatus eft. Hac 
fparta etiam poftmodum Gottorpii, qvum Sereniftimus Prin-
ceps modo memoratus hanc luamfedem repeteret, fundhis 
eft,cui paullo poft Confiliarii in Sacris, & polt obitum Super-
intendentis Niemanni dignitas Confeffionarii Ducalis totius-
qve aulae, usqve dum B.Sandhagen adveniret, aqceffit. Tan-
Xx x dem 
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dem qvum hic ad plures abiret, Generalis Superintendentis 
negotja an. 1697. procuravit , & infeqventi deniqve anno 
B, Petro Zitfchero in Pracpofituri atqve Paftoratu Tunderenfi 
fuccefTit. Ex Conjuge priori,D.Conradi SchmidUngii^ Archia* 
tri Ducalis,filia,tres liberos-unicum fc.filium,& duas filias; ex 
pofteriori autem,jam Vidui, Joh.<^4dolphi ^Befelin , 8. R. M. 
Daniae Norwegiaeqve, Juftitiae & Cancellariae Confiliarii,filii, 
laullos reliqvit. Eloqventiam ejus haud vulgarem probat 
Oratio funebris in fiinerationc Sereniflimi Pnncipis CHRI-
STIANl ALBERTI an. 1695, d. 2.6. kebr.habita, & typis hoc 
titulo impreffa: 
cper &/$era ad^flra ! obet ber Seeligste ^ eid-und Freuden-
Wechftl/ welchen der weyland Hochwurdigste und Durchlauch-
tigste Furst und Herr CHRJSTJAN ALBRECHT/ 
Erbe zu Norwegen / Poftulirter Coadjutor des StifftS Lubeck/ 
HertzogzuSchlesiwig/Holstein/Stormarnund derDitmar-
tchm / Graff zuOldenburg undDelmenhorst&c.^ glucklich ge-
noffen/ &c. Aus Hochjt-gedachter Jhrer Hoch-Furstl. Durchl. 
Symbolo nachAnleitunq der Worte Pauli, Rom.VIIIziZ.an 
dem Bepsetzungs-Tage furgestellet. (12.5 plag.in fol.) 
KILONII. 
DiJoh*Ludov* Hannemanni Spicilegium ad Meletema : dc 
aqvivoca generatione, addendum, 
cujut in N. z. /70/. />. 5//. feq. mentio faft*. 
Qymvis (at copiosa rationum phalange afferuerim, dari 
ammalium alic[vam aeqvivocam genefin, tamen &hanc adde-
re operae pretium duxi. Qvippe cum gloriofiffimus DEus 
terram & aqvam alloqveretur , ut animalia & vegetabilia 
producerent,acinfuper hoc mandatum daret: Crefcite,mul-
tiplicamini &replete terram 5 non duntaxat hae duae rerum 
omnium matrices juffae funt producere vegetabilia & ani-
malia. Qvorum generatiounivoca mediante /cminumAr-
clueo perennaret. Sed & hoc DEi mandatum omnigenae 
bene-
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benedidtionis Cornu Copiac aqvae & terrae indidit, & alio-
rum animalium fponte provenientium ideas feminales, fuo-
rum Corporum Architedlrices. Qvod mandatd (ummi Nu-
minis, haud humanae induftriae viriEus, inveftigabile robur 
acceffit hac benedidlione : Crefcite & multiplicamini& re-
plete terram. Proin una guttula aqvae,omnium animalium, 
& qvae fato univocae vel aeqvivocae generationis oriuntur, ac -
vegetabilium utroqve ritu oriundorum innumeras femina-
les ideas,fuorum Corporum fabricatrices compledlitur. Qva-
re concludimus (i) qvod illud DEi ad terram & aqvam alto-
qvium mandans, ac (2) ipfa formula benedidtionis aeqv£ re-
(piciat aeqvivocam ac univocam Corporum genefin. Ex 
utriusqve generationis negotid (fi excipiam hominem) im-
menfae omnipotentiae innumeri characteres elucent. Ex 
hoc fundamento etiam non veremur afferere, gvodlibet ex 
qvolibet vi Arch&i Natur<e pojfe fieri. Et eodetn iure qvodlibet m 
qvodlibet pojfe converti. Sicqve nullius animalis lemen fataliter 
praedeftinatum eft ad fui generis vel fpeciei produdtionem. 
Qyod inter alia evincunt ftupendae aberrantis Phantafiae vi-
res, Ne nunc etiam commemoremus noftrae fententiae in-
concuffa argumenta. Qvam enim faep& Phantafiaevim pla-
fticam i regia via in bivia defledtat, pleni funt Medicorum 
& Philofophorum libri id genus teftimoniis, Verum haec 
fatis. 
HAMBVRGL 
Lucem publicam vidit Iohann VDmcPfef«/Paftorii ju St.' 
Michaelis, und Rev. Minifterii Senioris, hochstgemuKigte und 
sreymuthige Darleguny feiner Unsthuld und Ursachen/die Jhtt 
vewogenin Titl. Hn. Iohann Friedench Mayers/ General Su-
perintendenten in Vor-Pommertl &c. V ocations-Werck/das Pa-
ftorat zu St. Jacobi betreffend nicht zu gehelen! von Jhm in den 
Druck aegeben. Hamburg, 1702.. zu finden bey Gottfrich^iebemickel/ 
Buchhandler im Dohm/ (3$ plag. in 4.) 
Xx 3 Dic 
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Die i. O&obr. ad plures abiit Albertus Schulte , J. V. L. 
,& Reipub. Hamburgerifis Protonotarius. Qvi cum Patre 
Johanne Schult, J. V. L. & Gonfale Hamburgenfi an. 165*1. 
d. 2.6. Decembr. natus effet, literarumqve fundamenta probe 
jeciffet, an. 1672.. Zipfiam adiit. Abfolutd hic ftudiorum curlu, 
Cadomi (Caen) in Gallia an. 1677. d. 10. Jan. Difputationem 
Inauguralem pro Licentia de Sententiis habuit. Germani^ 
Belgio-f Anglicl atqve Gallia peragrata an.1678.in patriam redux 
faSus efl, ibiqve primum an. i6Zz. d. 15. Aug. Secrerarii, 
deindfc an. 1693. d. 15. Martii Protonotarii (partam exorna-
vit. Poftqvam his muneribus 19. annos , L menfem, & 16. 
dies praefuiffet, qvinqvagefimo primo aetatis anno obiit, ex 
vidua fuperftite tres filios & duas filias relinqvens. 
Die 2.5. Odtobr. vitam cum morte commutavit Gerhardtu 
Schott, J. V. L. & Senator Hamburgenfis. Lucem ille an. 
1641. d. 30. Aprilis Hamburgi ad(pexit, & ftudia ibi in Schola 
Johannitani & Gymnafio lauaabiliter caepta in Academia 
Helmftadienfi per tres annos continuavit, Heidelberga ulterius 
excoluit, Bafiletqve abfoivit, habita ibidem an. I66J. Difputa-
tione Inaugurali de Subftitutione vulgari* Conre&o poft-
modum per Galliam, Italiam , Germaniam & Belgium itinere, 
Sveeos etiam adiit. Ab his domum reverfus , an. 1682.. Ju-
dicii inferioris A&uarius conftitutus, & an. 1693. d. 16. Aug. 
Senator eledtus eft. Qvum fexagefimum fecundum aetatis 
annum attigiffet, conjugem , qvam an. 1671. d. 2.. Otfobr. 
matrimonio fibi junxerat,morte fu5 fecit viduam & duas 
filias patre orbas. 
Helvicw 5;/w,hadenus Secretarius,Protonotarii officium, 
qvod Mertus Schulte, J. V. L. cujus paullo ante meminimus, 
morte fui vacuum reliqvit,adeptus eft,hujusqve provinciam 
obtinuit Johanms Snderfon^ J. V. D. qvo axiomate an. 1697. 
LugduniBatAvorum ornabatur,ventilatitejuramento^enoniano 
Difputatione. 
cpaufut 
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cpaulm Draing , qvi an. 1671. d. 9/Jan. Gradum Licenti-
aturae fiimfit, poftqvam jfrgentorati de Pcenitentia difputave-
rat, Gerhardo Schott, de cujus obitu brevi ante mentionem 
fecimus, in dignitate Senatoril fucceflit. 
Sumtibus Benjamini Schilleri,tyipis exprefla funt fokannis 
ningii, J. V. D. Nova Injiituta PraEtica, qvibus Procejfus 
Communis^cum ParaUelifmo Judicit Aulici-yCameralis, Summi Tri-
bunalis Wismarienfisy & Fori Saxonici , ex folidis PrudentU Prafti-
C£ principii*, & Prtjttdiciit novifftmis  ^ brevt dicendi genere , fed 
amplijftmo fenfu & aUegationibus , III. Libris exbibetur« Hisad-
ditur Catalogus Scriptorum Prafticorum ad ordinem Inflitutorum 
digeftus 5 ita ut Eadem, vice Bibliothec<£ & MaxuduRionis Pra£tic<e 
omnibus tam tn Academiis , qvkm Voro verfantibus Utiliter ejfe 
qveant. (i.Alphab.in 80 
In hoc libro Audtor inufum illorum, qvi jam inForf tri-
turd verfantur, Judicata,& Prac judicia recentiora,aliis hucusqj 
ignota, & a fe Vienn* & WetzlarU colle&a, ubivis interfperfit, 
Junxit itidem ProcefTui communi Praxin Excelfbruiti mlm-
perio Judiciorum horumqve Parallelifmum oftendit. Sin-
gula infiiper allegationibus amplis Dodtorum, qvi prolixius 
omnia pertradlarunt, communivit. In gratiam autem inci-
pientium"/^?//«M haec ita compofuit,ut id,qvod in ipfis rerum 
obtinet argumentis, Studioforum animi accipiant, breviter 
exponens, qvod antea obtinebat, & qvid nunc obtineat, im-
mutatumve fit, qvidqve adeo in Praxi&Foro inftar normac 
& regulae tuto neqve nuSuantes feqvi debeant, Proinde in 
illis connexionem fingulorum titulorum,uti Fori ordo fervat, 
diligenter oftendit,& mfuper follicite cavet, ne tot difcrepan-
tiis Judiciorum, animus Incipientis inipfb primordio confun-
datur. Divifit lnftituta in III. Libros, Qvorumprimus agit de 
Proceffu primae inftantiac. Secundus de Proceffu fecundac In-
ftantiae. Tertius de fuprema Inftantia. Libri primi iterum 
du* funt Seftiones qvarum altera g. continet Capita, i.agit de Ju-
ciorum 
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diciorumOrigine, Progreffu & Jure» i.deEorum divifione & 
forma* z.de Judice in genere. 4»de Judicis Officio. 5-.de Judi-
cis habilitate &CompetenLii. 6.de Adtore & Reo. y.de Affef-
foribus,Secretariis, & Apparitoribus. de Intervenientibus 
& Advocatis; altera Seftio feqventia hujxis Libri primi capita 
comprehendit,nimirum Cap.y. qvod agit de Procefliis ordine, 
& qvidem de Supplicatinne & Mandatisao.de Citatione. 11.de 
Libello. 12.de Reconventione* 13.de Dilatione. 14. deFeriis. 
15. deSopiendaper transadtionem Lite > vel transferendi in 
alium.16.de Exceptionibus Dilatoriis. 17. de Cautione & Sa-
tisdatione. 18.de Contumacii. 19.de Litis Conteftatione. 2,0. 
de Exceptionibus Peremptoriis. 21. de Juramento Calumniae, 
xa.de Pofitionibus&Refponfionibus. 23.de Probationibus in 
genere,&Praefumptionibus. 24.de Confeflione, &oculari In-
5jeftione.25-.de Juramento. 26.de Inftrumentis. 27. deTefti-
bus. 38* de Difputatione Atteftationum. 29. de Conclufione 
Caufae. 30. de Inrotulatione & transmiflione Adorum, !& ex 
iisdemRelatione. ji.de Sententia interlocutoria & definitivS. 
Librificundi 0/>.i.agtt de Remedio,feu Qverela Nullitatis. 2. dc 
Supplicatione & Leuteratione. z.de Revifione. 4*de Reftitutio-
ne in integrum & Syndicatu. 5*.de Caufis, i qvibus appellari 
poteft.6.de his qvi ajppellare poffunt,& ad qvos appellatur.^.de 
Formi Appellationis. g.de Appellationis EfFedtu. ^.deExecu-
tione Sententiae. tibri tertii Cap. i.agit de Judice & Confiliariis 
Archi-Dicafteriorum Germanizc. 2. de Modo fundandi Juris-
didtionem Supremae Curiae, tam in primd, qvam fecundi In-
ftantia.i.de Proceffu (iipremi Fori,tam Audientiac,qvamCaufae. 
4.de Relationibus. 5-.de Sententiis fupremi Fori. 6.de Senten-. 
tiarum Contrariis. His demum additur Appendix,qvae exhibet 
(<t) aElum IntroduBionu S.Tribunalis Regiif pro Illuftratione eorum, 
qvae in Capite I. Lib.I.de eodem didta funt. Et (&)Catalogvm fe* 
leftum Scrtptorum Prafiticorum&vi ad ordinem Inftitutorum di-
geftus,&ad fingulaCapita AudtorcsprzcipQos & {in^ulsrcs^v^ 
de qvovis argumentojex profeflo fcripferunt, defignat, 
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MARIS BALTHICI ET SEPTENTRIONIS, 
Sdita iMcnfi ^Decembri , tMDCClI* 
ROSTOCHII 
y acbarias ^ ra^ius^ Roftoch. SS. Theol. D. PP. & ad D. Ja-
cobi Verbi Divini Minifter typis commifit Compendium 
Theologi* Pofitivte Vniverfk, ex Obligationc noftrA erga Deum 
dedudtae, in qvo partim de Exiftentid Summi alicujus Nu-
minis,cui obligamur, partim de Caufis , ob qvas obliga-
mur,qvaeintegramTheoIogiam Didadticamalias didtam 
exhibent: partim de ipfis obligationis adtibus, qvi Thco-
jlogiam Moralem offerunt,agitur, ita ut primariae thefes 
ex fingulis Locis extradtae compareant, pro memorii in 
gratiam Auditorii lui Domeftiei aaornatum,inqvy Dilp^ta-
tionibus privatis ventilatum. (6J plag. in^.) 
Hoc Compendium juxta illam methodum confcrjptum* 
juxta qvam B.D» JuJius Chri/ioph• Schomerus, Celeberrimii* 
qvondam Acad. Roftoch. Theologus, femper optare folitus 
eft,ut in Academiis univerfa Theologia non mutila & manca; 
fedintegra pertradtaretur , omniaqve ex obligatione noftrS 
ergaDEum deducerentur, & Theologiae Moralis , qvaealiis 
communiter k Didadtica, & qvidem minus redtfc, divellitur, 
ratiohaberetur. Proinde utrumqve hic conjungit Audtor, 
qvantum Compendium capere poteft , uberiorem horum 
omnium dedudtionem alii refervans occafioni.' Nimirum 
primariasthefes hacvice faltem exhibet, easqvenon folum 
contra antiqviores; fed & recentiores ac rccenttiKmos Ad-
verfarios notandas in fecundH ki\.parte. In tertii partc (eqvitur 
B. Schomeri fpecimenTheologiae Moralis,ejusqve Collegium 
Manufcriptum. Qvo autcm B. L. eo melius conftet *le hujus 
Yy 1 C oa\« 
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Compendii Summa, ejus Sciagraphiam hic fobjicere placet. 
Pro ]egomen* agunt de NaturA TbeologU ingenere; Compendium 
vero ipfum tribus abfolvitur partibus. Qvarum prims qvaft 
prseliminaris agit de obligationis noftrae certitudine. Ubl (i) 
ExiftentU Dei cui obligamur, Cap. I. (i) Obligatio ipfa feu Reli-
giof Cap. x. Secunda agit de Cau(is,ob qvas Deo noftro obKga-
mur. Huc (pedtant fcil. credenda , de qvibus agitur (<t) in 
genere Cap. i. (0) in fpecie. Sic obligamur DEo (a) ob prin-
cipium illud, inqvofe ad falutem noftram revelavit, qvod 
eft Sacra Scrijtura, Cap. 2. (b) ob DEi naturam. Hinc de DEo 
agitor Cap. 3. (c) ob ejus opera, &qvidem in (pecie ob duo 
illa potentiae potiffimum huc fpedtantia,qvalia funt (1) Crearioj 
in qva magnd nos beneficid affecit, Cap. 4. Refertur etiam 
huc egregium illud creationis opus, Angeli% qvorunVcufto-
diam nobis largitur, Cap.$. (2) Providentia, de qva Cap.6* (d) In 
triplici noftro ftatu^ & qvidem (N_) inftituto, ob imaginem concrea-
tam,de qva Cap. 7. (2) Deftituto. In qvo & rcatupeccati, deqvo 
Cdp* 8« & virium nos juvandi impotentii, ae qva Cap. 9., Deo maxi-
m6 tenemur. (?) Reftitutoj ubi (») reftitutionis principia, (j8) 
reftitutionis media. (1) Reftitutiohis principia fiint (a) PatrU vo-
luntas benigniffima^ qvae (A) univerfalis , Cap. 10. (B) jpectalu, Cap. II, 
(b) Cbrifti redemtio, Cap. ix. (c) Spiritus S. gratia applicatrix (») in 
vocando, Cap. 13. (0) in convertendo, Cap. 14. cujus gradus iUumi-
natio, Cap.lf. EffedhlS poenitentia, G/p. 16. Ejus effedbis eft jufti-
ficatio^Cap. YJ. Hujus effedtus iterum eft partim regeneratio^Cap. 
18. partim unio myftica^ Cap. 19. (y) Renovando, 20. (2) Reftl-
tutionis (a) i parte DEi (1) Verbum^ Cap. 21. (2) 5?-
cramenta, Cap. 22. 23. 24. qvae dispofitio VOCatur Teftamentumy 
Cap.%f. (b) a parte hominis *ftdes, de qvi Cap. 26. Haec 
media habentur in Ecclefii^ de qva 27>qvae conftat ex /r/W 
illis ftatibus, deqvibus Gy. 28.20.30. (c) Deniqve obligamur 
ettim DEo noftro ob novijfuna illa, de qvibus Cap. 31.32.33. Ex 
qvibus eminet scterna, Tertia pars agit de obligationis 
muniis, ubi (I.) de agendis in genere, Cap> 1. (II.) Deadtio-
num 
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num moralium principiis, Cap. 1. (III.) De juftitia univerfali, 
Cap. 3. (IV) De agendis in fpecie («) refpedtu Dei, C*p. 4.5.6. 
7*8.9.10. (3) refpedu Angelorum& B.Ccelitum, CW/> n. (>) 
refpedtu noftri, Cap.iz. (i) refpedhi proximi, Cap. 13» 14.15.16. 
17.18.19.2.0. (e) refpedtu brutorum,C*/.xi. ( () relpetiu Dia-
boli yCapzz. 
D. Chriftoph. Conradus ^Qoerizius, Regiomontanus, S.S. 
Theol.Prof. Extraord. inAcad. Patrid de(ignatus,fuperiori an-
no Roftochii promotus( vid.N.L. an.1701. Menf.Odobr..pag. 
2.94 ) publicavit ibi Trattatum, nuper HaU Magdeburgica impref-
(um, &praeterito anno brevi fciagraphia delineatum (qvam 
vid.inN. L. 1701. Menf. Jul. pag. 193.). Titulus di&i Tradtatus 
hic eft ; Papatus irrationalis ex Chriftiani Helwichii^  Med„ D.^&ad 
Papatum perfonati tramfuga, rationibus feleftis & Dijfertatione pro eis 
edita^ demovftratus &c. (8-plag.in IX.) 
Dic ii. Nov.Joh.JoachimM ©C^opffflVj. V.D. & Prof. Publ. 
Ord.Com. Palatinus Caefar. Confiftorii Ducal. Confilia-
rius,nec non Facultatis Juridicae Pro-Decanus, Program-
ma publicavit, qvo ille (uo & Collegii Jurid. nomine, 
Difputationem Inauguralem Candidati , Hermanni Al-
brechti Schuckmanni, Guftrovienfis Mecklenburgici, de 
Repetendo Teftium examine, d. 2.3. Nov. habendam, in-
dixit,ad illamqve audiendam invitavit. (i.plag.in4.) 
Candidatus hic Guftrovii d.ixjul. an. 1680. natus Patrem ve-
ncratur Henricunt Schuckmannum» SerenifiC Ducis Mecklenb. 
Regentis Aulae & Camerae Guftrovienfis Confiliarium , qvi 
filius cft D. HermanniSchuckmanni , Roftochii qvondam SS. 
Theol.Prof.&Facultatis Theol.Sgnioris, Confiftoriiave Du-
calis Affefforis, poftea Conciohatoris Aulici Primarii, & Diftr. 
Guftrov. Superintendentis, & nepos D. Henrici Schuckmanni% 
olim judicii Aulici Confiliarii, deinde ab an. 1633. usqve ad 
an. 165*6. in Acad. Roftochienfi Codicis Prof. & Conuft. Af-
fefforis, FCtis Jurid. Collegiiqve Ducalis & Acad. Senioris; 
Yy x Matrem 
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Matrem qvoqve habet (uperftitem Catbarinam Scbutzen / Jok. 
Alberti Schutzen / JCti, & SerenifH Ducis Mecklenb. Guftrov. 
Dn» GUST AVI ADOLPHI GloriofifT. memor. per mul-
tos annos Confiiiarii Camerae intimi, nunc qvoqve SereniflC 
Ducis Regentis, Dn, FRIDE RICI WIL HELMI Confi-
liarii Camerae mtimi, filiam. Literis imbutus eft Gedani, inde 
ad Acad» Regiomontanam (e contulit, ex qva Roftochium venit. 
Dehinc vero etiam ad Acad* Tridericianam, qvx HaU eft, con-
ceffit,ex qva tandem Roftochienfem repetiit, praemia ftudiorum 
petiturus. 
Die 13. Nov. Pracfide Job.Joachimo Schdpffero» moio memo-
rato,landatus jam Candidatys didtam Difputationem In-
auguralem de Rcpctendo *Teftium examwe > pro confe-
qvendis honoribus & Privilegiis Dodoralibus, folenni 
Eruditorum Difqvifitioni fubmifit. (6.plag.in'4+) 
Capitu primi, qvod agit de Repetendo Teflium examine 
ingenere^ ef qvod eoopus nonfit, Contenta funt haec : Repeterc 
teftes vel examen teftium, phrafis eft in praxi receptan. 1.2. 
Ejus tamen non eadem ubiqVe eft fignificatio n. 3*feqq. Rc-
feruntur phrafes Synonymicae n.11. Defcribitur n. iz. repe-
titum teftium examen,qvod fit aftus judicialU, qvo teftes , femel 
examinati^m eadem eaupiy fuper eodem pmfto controverfo iterato exa* 
minantur. Qvid judex in eo obfervare debeat,n.i3. Talire-
petitione opus non eft, n. 14. Qvia teftes femel Iegitimd 
examinati fufficienter probant, n. 15. Etiam in appell. in-
ftantia,n.i6, Etiam in alio planejudicio,11*17. Etiam in Ec-
cIefiaftico,licet teftes examinati fintin feculari judicio, n.ig. 
feqq. Teftes in pofTefforio examinati probant qvoqve in 
petitorio, n. lo.feqq. Qvidam hoc cafii publicationem at-
teftationum defiderant, n.2.4. Qvam tamen qvisqve petere 
t>oteft,n.x$-.feqq. Teftes in caufa civili examinatos non pro-
bare incaufa criminali,pleriqve arbitrantur. n^.feq. Con-
•trariatamen fententia probabilis , n. 2.9. feqq. Ita tamen ut 
repetitio 
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repetitio concedenda fit,n.32.feqq. Imd repetitio teftis planS 
nonadmittitur, n.34. feq. propter metum fubornatioms, n» 
36. nifi jufta fubfit caufa , n. 38. Caput ficundum agit de 
Repetendo Teflium examine% ex perfina judicu, velExaminantv» 
& feqventia continet: Teftes repetendi funt, fi Examinans 
non nabet jurisdidtionem, n.i. Si, v. g. ab arbitro funt exa-
minati,n.2..feq. Nifi padto aliud placuerit, n.6. "Vel teftcs 
mortui fint, n.y.feqq. Hinc colligunt: mortem idem ope-
rari qvod juramentum,n*9. Contrarium verius, n. 10. feqq. 
L.fin.Cd.teftib.obtinet in examinatis ab arbitratore,n.ix. feq» 
Teftes examinati & Notario non probant, fed repetendi funt, 
n.15*. Licet utraqve pars confenferit, n.i6. Applicatur de-
cifio 1. fin. C.d. teftib. n.i7.feqq. Qvid fi judex fuerit incom-
petens,an opus repetitione ? mi^.feqq. Judex ex officio te-
ftium repetitionem inftituere poteft, n.^.feq. Etiam in ap-
pellationis inftantia,n.i6. An pars in appellationisinftan» 
tia repetitionem petere p0ffitjn.x7.feqq. Capitis tertii > dc 
Repetendo Teftium examine» qvia forma negleEia fuit, argo-
mentum ita fe habet: Regula generalis de admittenda exac 
minis  repet i t ione ,  n . i .  Ex  c i ta t ione  te f t ium omif f i  non  f i t  
repetitio, n.x.feq. Aliud,fi pars adverfa non fit citata, n. 4» 
feq. Teftes, qvi non jurarunt,repetendi,n.6. Juramentum 
h.c.non confirmat retro depofitionem, n. 7.feq. Repetitio 
conceditur propter intermiffam avifationem,n.i3.feq, Non 
verd propter intermifiam eredtionem digitorum > n.15. feq» 
Repetitio fit, qviateftes in praefentiapartium funt examina-
ti,n.io. Vel in turbi, n.xj. vel ob omiffum articulum vel 
interrogatorium, n.2.4. velfi infcriptis refpond. depofuerit, 
n.2.5. Qvid fi tefti depofitio non fit praele&a,n.i7.(eqq. Vel 
filentium nonfit impofitum ? n.33. Capitis qvarti, de Repe-
tendo tejiium examine ex perfina vet difto tefiis » Summarra % 
Qvandoqve ex perfonavel didto teftis poteft obtineri iteratio 
cxaminis, ruL Si v. g, teftis tempore jurisjurandi praeftandi 
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tuerit fubebrius, n. x, fecj. Idem , fi tempore depofitio-
nis talis fuerir,n.7.feq. Nih pars exprelse vel tacite cpnfen-
ferit,n.i2* An teftis ad perpetuam rei memoriam examina-
tus, repeti pollit, fi ceflet cauta ob qvam antea examinatus 
fuit ? n. 17. ieqq. Ad didtum teftis dubium declarandum ad-
mittitur repetitio, n.z.6.feqq. Qvid fi teftis publicatis atte-
ftationibus contrarium deponat ? n.i^.feq. Qvid fi didti ra-
tionem non reddiderit ? n.34. feq. Caput qvintum, qvod agit 
de jlepetendo teftium examine , ob impetratam refiitutionem > 
feqventia tradit: Minor contra lapfum termini probatorii 
reftituitur,n.i.feq. Non tamen ad repetendum teftium exa-
men,n.4.feqq. Nifi probet,in examine aliqvid omiflum effe, 
qvod fibi prodefTe poterat^n.p. An reftitutio minoris profit 
qvoqve aaverlario ? n.n.feq. Nec minor reftituiturultraid, 
in qvo laefus eft,n.i4.feq. Depofitionibus ami(Iis,iterato exa-
minandi (unt teftes, n. 16. Nifi culpa producentis amiffac, 
n.17. Qvod judicisarbitrio relinqvitur, n. iZ. Si adta alia 
ratione (uppleri poflint, non recurrendum adjiteratum exa-
men,11.19. Capitu deniqve fextidcfirma Repetitionu ejtuqve 
(umtibus haec eft fumma: Qvoties examen nullum,toties no-
vo opus eft examine,n.i. Idem fi pars nonfit citata,n.i.(qg. 
vel reftituatur, n. 7. vel fi teftis coram non competente iit 
cxaminatus,n.B. vel fiteftes non jurarint, n.9. Nifi partes 
juramentum remifi(fent,n.io» Vel fifubebrius fuerit, n.n. 
Qvoties examen non eft nullum,toties novo juramento opus 
non eft, n. 1%: v.g. fi ad interrogatorium nonfit examina-
tus,n.iz.leqq. Idem dicendum,fi teftis didtum obfcurum de-
claret, n. 17. (eqq. Vel rationem didti addat, n.20. Qvo-
modo depofitio emendata fcribenda fit? n.21. Teftis repe-
tendus an fe poilit referre ? n. 22. leqq. An petere ut fibi 
praelegatur prior depofitio ? 11.24.feqq» Examen novum fiat 
fumtibus illius,qvi in culpa,n.27-feq. Alias (umtibus produ-
centis, n.^o* Velpetentis, n.31. 
Die 
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Die 25-.N0vembr.fijb Praefidio lA.JuflilPreffeliRumpdifiv&. 
phali an J700. Roftochii promoti, (vid.N.L. didti anni p. 
290.) Mattbiou Meyer/ Lubecenf. S. TheoL & Phil. Stu-
diofus, Audtor & Relpondens, cujus jam (upra pag. 219. 
meminimus, in Difputatione Philofophica Philofophiam 
1 Ariftoulicam Recentioribus qvibwdam infenfam & con-
tra eos defenfam publicac Eruditorum fubmi-
fit (6. plag. in 4.) 
Commendandum merito eft ftudium Virorum in Acade-
ittiii Roftochienfi doftiffimorum , qvo Novaturentium co-
natus, Ecclefiae & Rei literariae perniciofos laudabili indu-
ftrii deprimere conantur. Recenfuimus nupero Menfe 
( P* Z2.Z.) Conftantinum M. adverfus God. Arnoldum fuifte de-
fenfum. Hic enim Imperdtor e Cbrifiianit frimtu Uude qvavis 
dignior eft , neqve uUd in re commeritiu, qvi ita contumcliofe convitik 
bominibm baberetur , prout redte de illo fcribit Andreas Adamus 
HocbfteterusinOrat. de UtilitatePeregrinationts Anglican<e t-wAcad*Tu" 
bing. 1697. habita, cum Eloqventiae & Poefeos profeft^onem 
anlpicaretur, p. 14. Huic ergo alium jungimys fcrjptorem, 
qvi adverfus Recentiores qvosdam Pbilofopbiam Ariftotelicam 
mafcule ivit defenlum, & praccipue qvidem contra J. W. 
Zieroldum^ Godofredum Arnoldum, & C. Ihomafium. Ne autem 
ttpt&ofof progrediatur Auttor, duabus rem omnem expedit 
Settionibus, alteri, qvac odium tpfum ac caufat; alterd vero,qvae 
defenfionem (iftit. 
STRALESVNDAE. 
Prodiit Concio funebris^ a M.Johanne NrtMsteN / Ecdefiae 
Poferizenfis inRuigil Paftore, & circumjacentis Synodi Prae-
pofito,habita in funere M. Auguftini Lemmii, Paftoris & Prae-
pofiti Gingftenfium, Ejusqve Vxoris & Fratris, ( de qvorum ut 
& M. Georgii Chriftophori Lemmii obitu (uperiori menfe Sept. 
pag. 255. mentionem fecimus) Titulus ita habet: Die phla-
gende und heilende Hand GVttes des Allmachtigen in einer Leich-
Serraon 
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Sermon &c. aus Zachar.XHI, 7. mkndlich/und NUNauffBegehtM 
schrifftlich furgestellet. (13I plag» in fol.) 
Accedit etiam Parentatio in horum die exeqviali i MtU 
chiore N7ildahn/ Paftore Zudarenfi, recitata,& feqventi in-
fcriptione imprefla: Die zerstreuete/^ emmische Priester-Heerde. 
bey yochst-schmertzlichen Leicken-BegangniK Dreyeraus derselbenplotz." 
lich dayin gerissenen einverleibten Mitglieder Scc.unter dem Smw 
Bild einer anmuthigen m»d fich freuenden/ aber durch ein dar-
zwischen tommendes reissendes Thier / jammerlich zerstreuetef 
-Heerde / in gehalrener 2sbdanckunge-Rede zu Gingst den 5ten JulL 
an. 1702. vorgestellet &c. (3? plag. in fol.) 
Qvum hadtenus ob fpatii defedtum utriusqve Lemmi, 
nimirum M. Gecrgii Chrijiophori, in Sudani urbe ad D. Ni-
colai Archi-Diaconi, & M. Auguftini^ fratrum uterinorum,-
pleniorem vitarum defcriptionem dare non potuimus, hac 
vice,commodam nadli occafionem, illam inferere placuit. 
Ambo nati funt Alten-Vehr* in Rugia ; ille qvidem an. 165*6, 
d. 24. Novembr.; hic autem an. 1664. d.i2.Januarii, Patre 
Chriftophoro Lemmio, per 49. annos ejus loci Paftore, &Cir-
culi Poferizenfis Seniore, adhuc dum luperftite. Poftqvam 
M. Georgiw Chriftophorus ftudiorum fuorum fundamenta po-
fuifTet, an. 1675. Wittebergam profedhis eft, & feqventi ftatim 
anno fub Praefidio Joh. Meifneri de Imagine DB difputavit. 
Hoc fpecimine edito fiebat, ut Dq. Greenius filii fui curam 
ipfi committeret, qvo cnm tam Drefd* av&m Witteberg* 
vixit. Poftea cum ammus illi effet natale fblum repetendi, 
fiimmos prius in Philofophia honores capeflivit, & binas 
Diiputationes de InfuttRugi* confcripfit. In patriam an. i6go. 
redux Gryphiswaldiam adiit, ibidemqve juventuti Academicac 
docendo non folum profuit, fed in cathedri etiam an. 1682. 
vifus eft qvum de Spcfiru diflereret. Studiorum curfu ita ab-
foluto , an. 1683. a Straiefundenfibut ad Diaconatum Templi 
Mariani vocatus eft, & an.1693. ad D. Nicolai /Edem Arcni-, 
Diaconi 
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Diaconi mynus obtinpit. Duae praeterea qvidem ab exteris 
ipfi oblatae funt vocationes, altera nimirum 5 Gloriofiflf, mem. 
Svecorum Regina, Vlrica Bleonora, qvae illum fibi a Con-
cionibus facris elTe voluit 5 altera verd an. 1694. a SereniG-
limo Frifiae Orientajis Principe , a qvo dignus judicabatur, 
qvi Superintendentis & Concionatoris Aulici Primarii fpar-
tam fiaftineret 5 aft in patria haerere eiqve infervire maluit 
pd mortem usqve , qvam anno xtatis qvadragefimo fexto, 
jiemp&d. io.April. c. a.,oppetiit,ex binisConjugibus qvin-
qve Iiberos relinqvens. 
M, Augufiinus JLemmius ftudia tua in Gymnafio Strdcfun* 
denft ben& ccepta, & in Vniverfitate Gryphica, qvam an. 1682, 
petiit, continuata, incujus rei fidem an. 1686. fub Praefidio 
D. Jacobi Henmngii de HominU ChriftUm n.itiyit/ite & z'ita Di-
fputatjonem propofuit, JTitteberg^qvorfiim anno modd didto 
profedus eft, abfo!vit, impetrati prius an. 1687. laurei Phi-
lofophici, binisqve deinde Difputationibus de Majeftatis Ci-
vilis divina origine , unam refpondendo , alteram prxfidendo^ 
babitis. Patriae an. ?688, redditus Stralefund* per fefqvi alte-
rum annym D. Qofinanm vicem in concionando fupplevit, 
donee an. 1690. vocatione praevii M. Jobannis voy yZfieti/ 
Gingftenfium Paftorjs & Przepofiti Subftitutus conftituere-
tur. (De Conjuge ipfius , ut vitae ita & mortis individua 
fociS, itemqve liberis yid. haec N» L. pag. 255.) 
" . CEDANI, 
Menf. Septembri Gedanum appulit libellus , Conftanttno 
Schutzio ad D. Mariae Paftori oppofitus,feqventem tituluni 
praeferens: Infelix laqveut Jud<z Ifehariota » intev religvias Pie* 
taftrorum & Terminiftarum forte repertus  ^qvo non neminis Crthodoxo-* 
Maftigis obfervationts  in Orationem Chytrai,  anno MDCCI^»-
debantur 5 nunc enodatus atqye explicAtus, & €cclejt£ Evangelic£ db> 
iigentiort conjiderationi propofitui A J. C. S, Hambyrgi MDCCU. 
l4topl.4.) , ,  r""~' 
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Autor , librorum fymbolicorum autoritatem vindi-
tat: De Illuminatione & Orthodoxia Miniflrorum impro-
borum, de Poenitentii & virtute meriti Chrifti, de Ana-
thematifmo novitatum Pietifticarum , de ufu (ufpedtarum 
phrafium?de Juftificatione & Hide ante Chrifti apprehenfio-
nem vivi & efficace, de coexiftentia Bonorum Operum in 
adtu Juftificationis, de phrafi : Bona Opera funt necefiaria 
ad falutem , de Moderatione Theologica, de Vocatione 
Judae Ifchariotae, de Vefte nuptiali, de lulpicione Weigelia-
nifmi Theologis pietatis ftudiofis affidti, de crimine hacreti-
ficandi hinc & inde difgutat & plufcula pallim dc dodbina 
& moribus Pietiftarum immifcet. 
Die s* Odtobr. Exercitatioftem Philofophicam de Funambulis 
fub Praefidio M. Gabrielts Groddeck, Philof! Prim. & Pradt. 
P. P. & Reipub» Biblioth* publice defendit Job, Leonbardnf 
Scblkher, Gedanenfis. (5. plag in 4.) 
Duo DifTertationis hujus rnnt capita, qvorum primum agit 
dc Origine Funambulorum, & variis eorum generibus,^##^**» 
illorum infiitutum juxta PhilofiphU moralis revulas examinat« 
Summarium Cap* L eft hoc : §. 1. Vox Tunambuli de fugitivis, 
fiinibus per murum demiffis, aliqvando ironicfc accepta eft. 
Locus Jof. II, 15. explicatus. K. 2» Propria hujus vocis figni-
ficatio affertur,qva funambuli dicxmtxir , qui per funem extcn-
fum craffiorem , fif ad malos oppofitos ac contra fe ftantes religa*-
tumy AmbuUnt, & de his exponitur locus Tertulliani, qvo Neu-
sobatem depingit* §. z. An Meflala Corvinus, primus fun-
ambuli vocem adhibuerit. Pfeudo-MeflTalae liber de proge-
nie AuguftL Acronis autoritas. Qvo tempore Meflala 
vixerit. Terentii aetas. Labeonis locus de funambulis. 
Laur. Pignorius & Joh. Jac. Hoffmannus notati. L. 4. Te-
rentium funambuli vocem primo adhibuifTe oftenditur. 
Schoenobatica apud Graecos ferm£ nota, Locus Hippocratis 
corredtus. Qvid fitSchoenobates apud Juven. & Schoenor 
katica apud Ciceronem. 5. De Schoenobatis 3 teftimo-
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hia] ex Galeno, Juftino M., Chryfoftomo , Arriano. Locus 
Galeni explicatur. Bulengerus notatus» §. 6. Vox 
de eadem exercitatione adhibita. Teftimonia Originis, 
Gre^ Nazianzeni. Duo proverbia explicantur. Qvid fit 
KajcbfyeiJi®* & per catadromum decurrere. Locus Svetonii 
& Dionis de Elephante per catadromum currente allatus* 
§.y. Funambulorum freqventia apjid Romanos. Teftimonia 
ex Manilio, Pfeudo-Petronio ^ Symphofio, Prudentio. §. g. 
Eorum exercitationes ut dimciks & periculofe defcriptae k 
Xenophonte,Plinio,Apulejo, Arriano ,Greg.>Jazianz., Chry-
foft.,Georg.Pi(ida. Culcitrqe funambulis (iibjedtae* §.<). Ele-
phantj funambuli ex Svetonio, Plinio, Seneca. Plinii locus 
explicator, K.io.Difxrimen ftinambt a Neurobatis,Cremno-
batis &c. ex Julio Firmico. §.u. Qvinam fuerint Neurobatae 
& Tichobatae ex Fl. Vopifco oftenditur. Cremnobatae & 
Qribatae iidem. Eorum defcriptjlo ex Salm^fio & Statio. 
f. 12.. Petauriftae a petauro difti. Qvid petaurpm dpnotet. 
Sententia Alejf. ab Alexandro. Alia explicgtio Hier* Mercu-
rialis ex teltyimonio Lucilii?Martialis,Manilii. Manilji locus 
cxpiieatus. Seaperda qvid. §, i^.Orcifcopularii apud Firmi* 
cum an urinatores. Scaligernotatus. Firmicus corredtus. Qvi-
nam fuerint Orcheftopoli. Salmafii explicatio. Ephalmato- . 
res &Petaminarii a Manijiio & Claudiano defcripti. Salviani 
locus explicatus. Rittershufius notatus. §. 14 Funambulo-
rum orientis hiftoria ex Nicephoro Geregora. §. 15, Turca-
rum & Perfarum funambuli ex Belonio. tf.i6.De qvibusdam 
funambulis in Europi vifis teftimonia Er. Puteani, Aonii Pa-
learii, & Sim.Majoli. Palearius laudatus. Argurnentum C*p. 
II» ita fe habet; §. 1. Tradtandorum ratio. $.2. Funambulo-
rumvitae genus improbatur extribus rationibus. Prima eft, 
qvod ftudio bonae exiftimationis adverfetur. Cynici notatL 
Funambuli infames. §. 3. Secunda ratio, qvod nullam focie-
tati humanae utilitatem afferant* Balduini Theologi hac de 
re judicium. §. 4. TertU ratio,qvod corpus vitamqve pericu-
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lo exponant. Mutilatio membrorum homini etiatti Cav6ft3 
da. Obintentatam membri mtitilationem alterum interfi* 
cere licet. J.^.Funambulos in Rep. bene conftituta toleran-
dos non eflfe demonftratur. Damnum qvod Re(p. inde ien* 
tit. Teftimoiiium Clementis Alex. §. 6. Eadem affertio 
aliorum teftimoniis confirmata. L. 7. Illos tamen aliqvando 
in civitatem admitti poffe oftenditur. Hoftes comcediarumi 
& qvorumvis fpedtaculorum notantur. Arcanum imperiis 
populum fpedtaculis recreare. Locus Matthiz Berneggeri 
K.Z. Die Dominicd aliisqve feftis diebus talia fpedtactila con-
cedenda haud facile effe probatur teftimoniis antiqvorum 
Bcclefiae Patrum, & decretis Principum Chriftianorum. §^. 
lisdem (pedtaculis affiftere polTe Chriftianos contra Tholofa" 
num aliosqveevincitur. Patrum fententiae benigniusinter-
pretandae funt. 
Die ip.Odtobr. Idem Praefes alteram Difputationem folen-
nftm inftituit de Rebus ^Davidts pcft fufceptam Regni Ifraelitici 
adminiftrationemgeftis, Contra Cl. Boelium , Refpondente 
GodofredoireifefyNco-ScdmeniiiPomcr. C4i plag. in4.) 
Die 2. Novembr. Chriftophorus Behr , Eloqv. & PocC 
Htof.rfgonem Oratorium VII./» Plinii Panegyricum a cap.^o.USqvC 
adgi, egit,Refpondente Jeb, O^,'^//o^^/,Dantifc.(5.p1.in4.) 
REGIOMONTI 
Die 26. Septembr. Praefidis munere fuftinente Conrado Mett 
Concionatore Aulico &S.S. Theol Profeff.,ut &Re-
fpondente Jobdnne Gordon, Theol. Studiofo , Differtatio 
T heologico-Philologica de Mari /€neo, feuLabro Magno 
Templi Salomonis, i.Reg. VII. & 2. Chron. IV. defcripto, 
habitafoit, qva Machinae hujus genuina Strudtura, oc-
currentes inTextu Sacro Enantiophaniae & fenfus Typi-, 
ci Myfteria explicantur. (g.plag.in 4.) 
In praefamine ad Ledtorem Materiae tradtand$v amoenitaSf' 
difficultas & methodus fiftitur. Hi; expeditis ip(a Differtatio 
. * in 
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ill cluas SetlioMs difpcfcitur. Prima , explicationem fenfiu Ltteralis 
de Mari ALneo tradens fex comple&itur Capita, qvorum I. agit 
de nofnine & materia maris <enei, qvae exfimili materia metallica, 
ex qvi hodie formantur fpecula, & purioris cibi campanae & 
tornienta bellica, fuifie dicitur* Cap. II. explicat dimenfionem & 
proportionem maris tollitqve dijjicultates obvias. Cap,W\. agit de Cupa 
inferiori,& qvidem de ejus figura, qvam qvadratam; de Capaci-
fate &dimenfione,qvam intoto ambitu So.cubitos habuiffe, 
& de Materia, qvam ex azre fu(am contra Rabbinorum non-
nullos Crcdit. CaptW. de Bobm ^Eneis^ feu fulcro maris traSiat^ & 
horum notat materiam,qvod fc. conftiterint exeadem mate-
ria,ex qva mare fufuiti Conflatum j numerum, _qvi duode-
tiarius i fitum, qvod terni ac terni pofteriora introrfiini 
fub mare verterint: ufumjutnon modo portarent mare, fed 
etiam, ut per tubulos & canales aqvam mari darent,& per ora 
iterum in cupam emitterent craffioribus radiis. Cap.V. de. 
Mari ipfo, feu Recepfacalo aqvarum fuperiori agens , hujus mariS 
perfectam peripheriam indagari non poffe meminit: craffi-, 
tiem palmarem ruiflfe fcribit : & qvaenam ejus ornamenta ad-
jundtafiierint,docet,videIicet labium liliatum & colocynthi-
des,qvae defcribunttir (i) a forma: ut fegmenta cticurbitae cum 
capitulis boum, (2.)a numero : 600. (3) a fitu : decem in 
cuoita,(4)amodo adhaelionis: per continuitatem infufae, & 
deniqve (y)ab ufti: partim proornatu, partim pro Epiftomiis 
& tubulis aqvam rorantibus. Tandem Cap.. VI. Capacitatem 
maris *nei proponit, &per illtid intellieit non folumvas illud 
fuperius,boum dorfis mcumbens, fed etiam inferiorem cuw 
pam,in qVam aqva defluebat, & vas illud fuperius,de qvofer-
mo efti.Reg.y. capax mille batorum , & inferiorem cupam 
bis mille batorum capacem fuiffe ait,adeo, ut tota machina 
feu receptaculum,tum fuperius,tum inferrus,re(pedtu capaci-
tatis fimul confideratum,juxta i,Chron.4. ter mille batos con-
tinuerit. His faccedit SeBio fecunda, cujus Cap. I, agit de Aqv& 
tnaris ttuiy ejus vi* & **fuy & hanc ope machinac ctijti§dam>yel per 
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artem,vel continuo labore vcrfatae, ex fonte Etham per aqvac 
dudus & canales adpedes boum' aeneonim elevatam e(Te,per 
horum cavitates &tubulos in ipftim mare afcendifle, idqve 
jufta proportione impleviffe aflerit, & hincper Epiftomia in 
Cupam mferiorem eEuxifte , ex eadem autem iterum per 
Epiftomia & Canales in torrentem Kidron dedudtam effe. 
Qvis ufits hujus aqvae fuerit, porro etiam monftrat, nempe(») 
ad lotionem Sacerdotum/K) ad probationem Adulterae, De 
illa lotione obfervat, qvod fadta fltnon in vafeftiperiori,fed 
inferiori; nonfedendo , fedftando ; aturma Sacerdotum 
ituri ad minifterium. Tandem memorat, qyod Acbar mare 
seneum loco fuo dimoveritx, Reg. XVI, 17. & rem verbo 
comprehendit : funus hoc maris xnei fyifle fatalem capti-
vitatisBabylonicae calamitatem. Cap.II. Ratio Legis de lotioni-
brn maximb admare aneum imefiigat^r, qvAS inftutas efle doce-
tur,utelfent fymbolurn puritatis & converfionis, remiflionis 
item teifera, nec non fondtificationis teftimonium. Cap. III. 
Senjus myfticui feutypus maris anei indagatur^ iibi dicitur, mare (u-
perius notare concionen) EvangeliiJoh.I?i6, Epiftomiorum 
duas feries notare Prophetarum promifflonis &V.T. dodtri-
namfidei: Boves indicare 12.. Apoftolos : Situmboum ad 
qvatuor mundi pjagas fl^nare praedicationem Evangelii per 
totum orbem : Aqvam diverfls rivulis defluentem fignifi-
care diverfitatem dononim Evangelium pracdicantjum : Sa-
cerdotes ftantes indigitare defiderium fidelium & promtitu-
dinem : Colledtionem tandem aavarum in Cupa deflgnare 
plenitudinem cognitionis & praedicationem Evangelii per 
univertum mundum ultimis N. T. temporibus. Subjiciun-
tur deniqve feptem Coroliaria„ I. Confemonem Auguftanam, 
Carolo V.in Comitii$ Auguftanis, Anno 15-30, d 2.5. Junii, obla-
tam, defendendam fufcipimus. II. Numerus Beftiae 666, re-
fpicit dogmata Antichriiti, a qvadrata & folida veritate de-
viantia vel in exceffu velin defedtu* III. Vniverfalis Con-
yerlio n)m Judaeorum; tumEthnicorum) fub initiym feptimae 
periodi 
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periodi N.T., inftat certo fperanda. IV. Pundta vocalia di-
vinae non fimt audtoritatis< VJephta Ver£ filiam immolavit» 
vidtimam Typicam DEo facram. VI. Non fuit Balaena,pifci$ 
qvi Jonam deglutivit* VII» Oracula Sybillina meritd funt 
kulpedta. 
Die ii. Novembr. M^ohannei £rne/itts Segers , Regiot* 
Alumn. & Commun. Convidtor.Infpedtof Secundarius, 
difputavit de Ludts Scenicis , eorundemqie cognatorum 
qvorundam in Republ. tolerantia ^ Relpondente Samuett 
Grutiy HeilgenbeiL Pruft*. (in 4.) 
Poftqvam in Acad. Lipfienfi A. 1683. Ment argtlmentuttl 
4 M. Joh. Schmidio (hodieSS.Theol. Dodtore & Prof. Publ.) 
de Ludorum Scenicomm Moralitate, bhilofophice) & decennio 
elapfo , 1693. in Acad* Kilonienfi juridic& a D. EHa Augufto 
Strykio, de eo qvodptfium eji circd Ludos Scenicos , Operasqve fnoder-
nat , ( cnjus in Nov* Lit. Annl 1698. p- 39» mentio injedta eft) 
fatis dodtfe difcufliim fuit, rem minimk rnalam fe fadturum 
credidit Autor nofter , ( cujus lucubrationes plus vice fim-* 
Elici laudavimus in Nov. Literariis) (i illud qVoqVe prolixiori 
•iffertatione exciperet, atqve cognatas materias ieCundum 
rationis regulas accurat^ difcutere. Hujus argumentum hic 
fobjicere placet. F. r. Antiqvitas Ludortim in genere a Ly-
dis derivatur teftimonid Herodoti HalicarnafTaei, Dionyfii 
Halicarn: Tertulliani, & aliorum. Diftingvuntur Ludi, qvi 
aoud Graecos & Romanos in ufu fuerunt, m. privatos & pu-
blicos, eorundemqve varia genera recenfentur ex Meurfio* 
pempfterd , Bulengero, Scaligerd & aliis. Autores re-
feruntur , qvi de fingulis Ludorum fpeciebus tant privatis 
qvam publicis, facris & profanis, votivis & ludicris &c. fufius 
tradtirunt. §. a. Ludi Scenici unde didti. Vox Scenae qvid 
lignificet, qvotuplex olim fuerit, qva occafione & & qvibus 
•inventa breviter indigitatur. Luai Scenici alid nomine Ss 
^Theatrales didti i Tneatrd# Thesrrvm qvid & qvi ejus 
fartes 
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part6S, qvodnam apud Romanos celeberrimunt. §. z. Va-
zia Ludorum genera in Scenis & Theatris olim exhibita* 
veluti Comoedia, Tragcedia, Satyra & Mimus recenfentur, 
definiuntur & explicantur. Modernorum Scenicorum Lu-
dorum facies depingitur. § 4. Cognata Ludorum Scenico-
jrum velutiSaltationes, les Mafcarades didtae, Convivia Rega-
lia, Ludi Natalitii & Bacchanalia enumerantur & defcribuntur. 
§ 5. Qvjeftio proponitur , utrum hi Ludi in benfc conftitutS 
Republica fint tolerandi ? qvae initid ventilatur qvoad Lu-
dos Scenicos, ejusqve pars negativa proponitur, additis hu-
jjjs negativze partis Patronis eorundemqvfc areumentis & te-
ftimpnid Patrum , Praxi antiqvx Ecclefiae & Conciliorum 
interdiftd deftjmptis. §. 6. & 7. Rationes nonnullae & prae-
cipuae prolixae proponuntur & exaggerantur, qvas negativae 
"Partis autores pro tuendd fui urgent fententii, qvarum pri^ 
ma haec eft: qvod Ludi Scenici cum veri pugnent Religio-
lie, DEumqv6 offendant. Altera : Qvod virtuti ejusqvd 
fcxercitio nocivi exiftant* Tertia: qvod Cives reddant de-
lides & voluptate diffluentes* Qvarta: qvod Rempubl. ma-
gnd emungat pecuniae Summa. F. 8. Affirmativa propo(itas 
Qvaeftionis fententia proponitur, nominatis qvibusdam ejus 
DeTenforibus, qvitamen omnes limitate loqvuntur. Haec 
^ffirmativa feritentia ut ulterius probetur, adtionum huma-
Siarum in malas fimpliciter & in fe ac (ui naturi indifferentes 
affertur diftindio, qvi explicata , Imitationem Scpnicorum 
Ludorum adtionem hanc in fe & fua naturi feu in abftradtd 
confideratam indifferentem effe prolixd probatur. Unde 
candem concluditur, & Scenicos Ludos in abftradto confi-
deratos nec bonos nec malos dicendos effe. K. 9. Inqviri-
tur qvaenam a&io humana moraliter bona aut turpis fit 
dicenda, & decifio petitur a Redi Ratione , qvse proinde 
qvid fit & qvae ad eam reqvirantur explicatur, nimirum: 
Finis bonus ? Media licita & circumftantiae reliqvae redte Ce 
habeutes. Jam hxc in (pecie ad Ludos Scenicos m concretd 
confide-
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confideratos applicantur & qyod eorum finis vel honeftus vel 
inhoneftuS)Media item vel licita velillicita efle poffint often-
ditur & declaratur» ' Cum vero ratione objedti vel de la» 
cris vel de profanis rebus Ludi Theatrales inftitui poffint, 
L. 10. qvaeftio inftimitur, num licite id fiat de rebus facris? 
Negant Voetius, Voffius & alii, qvorum Rationes afferun-
tur. Audtor limitat & nonnulla in S. Scripturi reperiri,' 
qvae citra impietatem in Theatris exliiberi poffunt, fi modd 
rd vrfsvo* in iis adhibeatur &c» aftirmat , qvam etiani 
fuam fententiam jion tantum tribus rationibns ferrumi-
nat, fed & Voetii contrariam refutat. • Tandem qvo-
modo ratione Perfonarum agentium, Loci & Temporis^ 
Scenici Ludi vel laudandi vel vituperandi fint, indigitat. 
K. ii. Defcriptis ex antecedentibus vitiofis atqve illicitis Sceni-
cis Ludis , bonos atqv& honeftos illos e(fe dicit, in qvibus 
ob honeftum finem , thema (acrum vel profanum, conve-
niens tamen 8c honeftum, k perfonis probis, modd decorS,' 
decenti locd atqve tempore, exhibetur 5 atqv& hos in ben6 
conftituta Repuol. tolerandos e(Te aflerit ob leqventes ra-
tiones : (1.) qvia faciunt ad Civium delecftationem & rs-
frigerium , qvod ipfis haud denegandum : modo non fiant 
magnd fumptu & negledtione negotiorum graviorum. (2..) 
Qvia infignem utilitatem & adtoribus & fpedtatoribus prae-
bent, qvze (igillatim recenfetur, & teftimonid Lutheri, Me-
lanchtonis > Buceri aliorumqve illuftratur. §. 12. Often-», 
ditur qvomoio contra hanc affertam, de Ludorum Sce-
nicorum tolerantia, fententiam, nihil faciant nec Patrum 
teftimonia, nec Praxis antiqvae Ecclefize, nec Conciliorum 
interdid:a,nec Rationes (uperius K.6. & 7. allatae, cum iftac tan? 
tum ie abufu loqvantur, qvem & Audtor damnat. §. 13. Ob-
jedtio formatur ex Devteron. XXII.5. qvae tamen, fus^ expli-
catd Loci hujus fentu fecundum varias autorum interpretatio-
lies,amovetur, hacqve occafione infimul ventilatur,utrunt 
in Comcediis veltium mutatio licita fit. §. 14. Alia objedtio 
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cx Eph. V^.adducitur, qvae tamen itidem, genuind loci fenfii 
inveftigatd,folvitur. Hicqve infimul ventilatur, utrum joci 
atqvc Sales in Scenicis Ludis licite adhiberi & k Speftatore 
Chriftiand audiri poffint? Monitum tandem Buceri additur, 
qviLudis Scenicis ejusmodi viros.probos atqvebonos prxfi-
ci jubet,qvi illis attcndant, ne honeftatis limites excedant. 
§. 15. De Cognatis Ludorum Scenicorum qvaeftio inftituitur, 
utrum in ben& conftituti Republ.fint toleranda,& (L)qvidem 
de Saltationibus7ks Ballets &c les Mafcarades Gallis didris, de 
qvibus itidem in utramqve partem ventilatur qvaeftio. Ini-
tio eorum affertur opinio, qvi omnem plan£ damnant (alta-
tionem> atqve hirefutantur argumentis in contrarium pro-
latis k teftimonid Scripturar, ab exemplis facris&profanis,vi-
rorumSapientum ac prudentum,imd integrarum Nationum. 
Hinc concluditur qvasdamSaltationes licitas efle 5 qvomodo 
autem illac comparatac e(Te debeant explicatur & probatur ex 
Lutherd , Martyre & aliis. Contradicentia argumenta fol-
vuntur. In Ipecie autem qvodLarvatae Choreae licitac & to-
Ierandae fint contra nonnullos diffentientes inde probatur: 
(1) qvia larvarum ufus in fe non eft inhoneftus & illicitus,fic<jj 
nec faltationes illicitas reddere valent, fitantum modd adhi-
beantur decord* (%) Qvia faltationum nonnullarnmnatura 
& conditio id reqvirit>ut habitus refpondeat geftui & moribus 
exprimendis. (II.)Eodem modd & Convivia Regalia tole-
rari poffe afferitur, fi modd ab omni comeffatione, luxu 
&turpitudine fint immunia,ac decenti fiant locd & tempo-
' re, nec qvicqvid in (e contineant qvod autoritatifeu gravitati 
Principum & Magnatum Ludentium officere poffit. §. 16. 
(3)DeLudis Natalitiis qvaeritur, numin Repubt ben£ confti-
tuta fint tolerandi ? Et hacc qvacftio fimpliciter negatur ob 
feqventes rationes: (1) qvia Chriftianorum pietati adverfan-
tur; (2.) qvia principia Mfa: & fuperftitiofae Religionis animis 
teneriorum mfantum inftillant; (3) qvia multis aliis abfnr-
ditatibus & impietatibus premuntur. Tandena objedtiones 
aliqvac 
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eliqvx (olvuntur. §. 17. & 18. Deniqvc (4) Jc Bacchanalibus 
qvaeritur, numne illa in bene conftituta Republ.fint toleran-
da? & hxcqvoqve qvacftio iimpliciter negatur, licetab ali-
qvibus ftierk approbata. Rationes funt feqventes (i)qvia 
e fcedd gentilifmo orta & cum foeditate ad nos deriva-
ta 5 (zl) qvia vel ab ipfis (anioribus Ethnicis olim inter-
didta & rejedia ; (3) qvia Chriftianos Infidclium Turcarum 
ludibrio exponunt j (4) qvia tantofunt pejora qvo (antftiori 
fiunt tempore; (5) qvia oacchantes przefcntifilmis & animi 
& corporis periculis exponunt,qvod excmplis illuftratur; (6) 
Interdidd Magiftratus variis in Regionibus (unt prohibita. 
Abfoluto ita Difputationis argumento circa $.1$. fcqventia 
monere lubuit: p. 80. provocat Autor ad D. Melchioris Zetdleri 
Trattatum ineditum ha&enus de Jejunio Qyadragcfirnali. p. gl. 
jiuguflo Pfeijfero noftro tribuit Origwes Lipfienfes : verum,ne qvid 
di(Timulemus,confundit illum cum Davide Peifero, JCto, qvi 
Lipfiam , f. Originum Lipfienfium Libros IV. fcripfit , qvos & Mani>-
fcripto cum additamentis qvibusdam Lipfiz, A. primum 
edi curavit D.Adamtu Rechenbergius. Hic Peif, l.ib. II. §. fj.p. zjj, 
feq. ea refert,qvae ab Autorc noftro addutia funt. Dum au-
temverum Autoris nomen dcdimus, haud incongruum erit, 
de illo annotafie, qvod inteneris annisludis Scenicisoperam 
dederit,& Spedtatorum favorem mirum in modum fibi con-
ciliaverit: to temporc Malcccaflius (Praeceptor Peiferi privatus) 
Comadiam de Fiiio prodigo afturut Datidi perfonam Acolafii impofuie . 
ipfe patris fibi fumfit# Afta eft illa ante portam HaUenfem in hortU. 
Peiferianis ; multis ex oppido confiuentibutfpeffatoribut, £5* inhis etram 
Clariffimo Viro Jobanne Rcufchio, Medico-f prafente ; qvi fatebatur Davi-
dem voce & gefiu ter fibi lacrymas exprcffiffe : qvod videretttr cum hic 
difcipulutfiliepraceptor effet^res inter patrem &filium agi ferib• Atqve 
bacdeindefama^deDavidis induftria Scenica Academiam citd pervafit: 
itaqve pleriqve omnes Magiftri, qvi tam mos in Academia pervulgatut 
erat^Comvdias daturi, Davidem adfe perducebant , & M.fetrut Hel~ 
bomiitt, Evnucbum Ttrentii exbibiturxt, Cberea partes iUi dedit: qvas ita 
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fiftinuity Ut in fui dmorem adolefcentulum fummt ingenii, Andream Efien* 
bergium , biennio ferme natu majorem^ affione illa raperet , qvem Peife-
rus amicitiam fuam ultro ambkntem lubentifftme recepit. Verba All-
toris funt, qvi vitam^Peiferi defcripfit. Sed h$c c# Tra^u, 
Die i6.Novembr*fub praefidio Bernhardi von Sanden/Jun« 
S.Theol.D.& Prof.Ordin» de Decalogo prim hominis menti in-
fcripto, difputavit Erbardtu Chriftiantu Jefterm , Welav. PfulTuSjr 
Aut.&Re(p. qvdReligionem Chrift. duobus capitibus abfolvi 
afferit, Cognitione & praxi 5.2.. ibi norma , hic regtttt opus clfc, 
$•3. Hanc regulam f. Legem menti primi hominis infcriptam 
effe probat 111 genere 5.4.5. in fpecie de Decalogo, ejusqve 
praeceptis 5.6.7.8. Pufendorftii fententiam, prxcepta de omitten-
da idololatria , denon affumendo nomine , in ftatu integrttatts non fuiffe 
neceffaria refutat §. 9.10. Probat in ftatu corruptionis etiam 
veftigialegis moralis homini imprcfta clfe^pcr decalogi prac-
ccpta L.i1.12-.1z. InfertL.14. DEum non elle injuftum j obe-
dientiam ab hominibus vires eorum cxcedentcm reqviren-
do. (plag. 4.) 
Superiori menfe Novembri Praefes Bernhardm vott San-
beH/Jun.S.Theol.D. & Prof. Ord. Decadem XPII. Theftum contro-
verfarum ex Loco de Sacramemis Fetjeft. leleclarum publicS ven-
tilandam propofuit Relpondente chriftiano Bedattn, Regiom. 
Pruff. (^Jplag.in 4.) 
Eodem menfe & ^ Prdfide Decas XVIll. Thcfium controverfarum 
Cx Loco de Baptifno feledlarum ventilata eft, Refpondente Da-
meleHenrico Crumbholtz,Angerb.PrufTo. (31plag.m4.) 
NARVAE 
In gratiam Svecicorum vdrbi divini Miniftrorutn, qvo-
riim curae nonnulli Rufticae gentis homines commilli ftint, 
«t iftis Chriftianae Evangelicacqve fidei fundamenta co com-
modius tradere poftint, M. Nicolaus ^Bergius , Kfarvenfis TJI-
griacqve Superintendens, & Gonliftorii Regii Prasfes, Cate-
chumum, 
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chtsmum minorem Lutheri, Lingva Kufjica Svecana exprefi 
fumi edidit, cui titulus: Lutheri Catechumus Medh SlfftMI vch 
Morgon Bonen/samt Bsrdlexor/ psRyskavchSwenska. Trpckt jNarven afJohannKohler/1701. ci-plag.imx.) 
Ejusdem M.Nicolai Bergii cura prodiit nova Canth6rum 
Ecclefiajlicorum,fermone Gallico redditorum , editio , una cum 
anniverfariis Textibus Evangelicis & Epiftolicis, Catechismo 
Lutheri,Symbolis Niceno & Athanalii5Hiftoria PaflTionis C. & 
precationum forinulis > hoc titul6: Livre de Cantiqves, avec 
les piecesjqvi y appartiennent J Revu & imprime par ordre & aux 
deperts deSa Majefte'. a Stocholme^ chezOlaus Eft£ut jlmpftmeur duCol-
l%e Royal desdntiqvitezyCani //o<7.(l.Alpht& g|.plag^ in ia.oblong.) 
HOLMIAE 
Prodiit Svenonts Tilandri Gramntatica Germanico-Sveti-
c'a: Gve Inledmnq til Tyska och Swanska Spraket / wijsandes/ 
huru man vehandigstkan Genera iTyskan satta/jamwal alla ttobige 
Reglot/som en Swansk hafwer at achta/den Tyskan tdra witt. Sa-
fom ochdetfornamsta/ enTvfk i Swanfka Sprzkctz larande nodigt 
haswer: Ps mangastallen forbattrad/jamteennogareunderwijfning/ 
huru en Tyfk thanttur fkal lahra Swanfkan. Holmiae, apud 
Gotthardum Volgenau. (g.plag.in iz.) 
BERGIS 
Dorothea Bngelbrechtia, jam toties nobis in N. L. mefflo-
rata, Carmen facrum exeqviale excudi curavit,in funere luo 
olim decantandum. C?plag*in g.) , ,  
E Dicecejt Bergenff 
M. Nicolaus Stabell, Paftor Ecclefiae Stindenfis & annex-
prope Bergas , Concionem funebrem in funere Auguftiflimi Re- • 
fisCHRISTIANI V. an. 1699. habitam, editioni pafatam ha-et,fi tulerit occalio, forte edendam, 
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*D. Joh. Jacobi ^Ddbelii 
Dt JQyartanA urintt hauflu curata Obfirvatio• 
Si praeclara PauUini fcripta eleganti qvddam fermonc 
commendare, animo pracfiimerem, illis annumerandus me-
ritd elfem , qvi ridiculd plane confilid facem ipfi meridic 
accendere vellent,ut lumen Solis confpiceretur clarius. Ut 
cnim paucis tantum iftum omnis eruditionis gradum at-
tingere licet, ad qvem Pir iUe dudum pervenit, itaipfius fplcn-
dor, per univerfum Parnalfum loiigfc lateqve fe diffundens, 
mea non indiget luce, vel, ut redte logvar, caligine, qvi 
ut omni genti & mihi fufpiciendus erit perpetuo. Tanto 
huic viro , qvod tot varii argumenti editos ejus libros ma-
gno cum fructu legerim, praefentem obfervatjtonem oblatam 
cupio, non, ut Pbarmacypad PauUimana , ob fiimmam utilita-
tem,atqve aeqvam abjectarum rerum exiftimationem, veri 
Regia , augmentum inde capiat, fed ut declarem, qvam & 
1 ftercore, & Urina plen£ Phofphorum produxerit, qvd prac-
lucente aliae (alutares de ftercorum ufu m Medecina hiftoriae, 
haud adeo facil&,ut olim fadhim, filentii tenebris dignae ju-
dicabxintur. Nolo autem pluribus meam hic de transplan- v 
tatione febrium per urinam proponere fententiam , cujus 
& Vir.ille modum qvendam annotavit cap. de qvartanZ: Ne-3ve de externo Urinae referam qvid ufii, dum referente eo-
em manus pedesqve urini madefaciunt febricitantium qvi-
dam, fed, qvomodo urini calidi alTumpti contumax qvae-
dam curata ht qvartana, paucis enarrabo : Erat autem gentc 
menteqve nobilis qvaedam fcemina,qvae ingenti cum moleftii, 
qvin in nonnullorum fcandalum qvartani laboraverat diu. 
Accedebat fort& Chirurgus qvidam temerarius , in qvem 
qvadrat, qvod facetd Stratonicus Philotbphus ,Empyricum 
qvendam ludens , dixiffe fertur : hudo tuam expencntiam, qvia 
fjon finis tnfirmos tuos contputrcfcere, fed ftatim eoia vita libcrat. Ac-
ccdcbat is, inqvam , eo ipf6, qvo paroxifmus redibat, tem-
poris 
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poris pundtd, utens non confilio fed impetu, Diabolum per 
feeel-Zebub ejedturus» Diabolus,inqvit, me rapiat, fi te hoc 
ipfo momento non reddam fanam,modo obfeqvi velis meis 
conatibus , ingratum qvidem ac fordidum videbitur iftud 
remedii genus, £d nifi fanaberis, me furciferum qvaefo nun-
cupes. Benfc, refpondit illa , num qvid horribihus morbo 
meo e(Te poteft, & fi qvod (brdidum eft remedium, nil curo, 
modo exoptata toties mihi reftituatur fanitas. Agedum 
igitur, regerebat ille fpurius , porrigi mandes poculum ali-
qvod mihi vel vitrum , eoqve accepto ad alterum ledti an-
gulum fele recipiens , qvantum qvantum urini fui replebac 
totum. Mirum ! qvanta cumaviditate Medici foi urinam 
hauferit miiera , expedtabo nunc, exclamans , gvid mihi ex 
tuo remedio futurum (it airxilii. Rogabatur hinc ad fiido-
rem ut le componeret , qvi copiofifnmus qvoqvc effluxit» 
cum (pe emanluri paroxyfini. Et profcdto , fi qvid metus 
intermbctum ftiit fpei, omne id , qvod deinde paroxyfinus 
omnis plan£ exularet, evanuit, maxima cum xgrx lxtitii 
fanantisqve glorii plus qvam Thrafonica. Jurares certd, fi 
Chirurgum hunc noveris, ad Vulcani imaginem eum fuitfe 
formatum, & tamen formofe adeo fceminae poculum tale 
fqvalidum obtulifle ipfiim non puduit. Laudo fan& illius 
confilium,qvin & impudentia: <Jonum,qvod tempeftiv£ la-
tis comprobavit, hoc in cafii non damno, fed rideo. Aliis 
igitur mores illius , ingre(fum nempfc ad aegram , progno-
fticon dicendi & medicamentum exhibcndi modum relin-» 
qvo corrigendos, mihi interim placet hoc ipfum remedium, 
novd iterum experimentd celebrius. Addam itaqvfc morc 
meo , qvid de eo fit habendum , brevibus : Scilicct, cum 
febris hujus materialis caufa vifcidum fit aliqvod acidum, in 
primis viis, atqve hinc inde in vifceribus haerens, omnibus 
ladicationibus, pracmiffo prxprimis.-evacuante , fatisfaciet 
Urina. Pituitam enim particulis fuis nftrofis ac fulphureis 
incidit, feroqvc fijo abforbet, qvae naturali mixtura ei infunt, 
qvibus-
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qvibusqve in obftrudtos paffim tobulos felicius fe infinuati 
aptiorqve nata eft, tam per Renum canaliculos transcolari, 
qvam cum reliqva lympiia refoluta per glandulas cutaneas 
excerni. Thermis ideo naturalibus Urina mihi non videtur 
abfimilis , atqve ut illae ab artificialibus multis diftant para^ 
fangis,ita qvoqve vix dubitarem ego , calidam urinam & 
fpiritui & (ali volatili, arte ex eadem produdis praeferre, ob 
cnaradterem cum fangvine lymphaqve fere eundem , tem-
peramentum jam didrum naturale , & qvod magno hauftu 
mgeri poftit. Ne referam fententiam D. Starckey , Angli, 
qvi in Tr, de titjvore Alkaheft, materiam, ex qva Alkaheft com-
ponatur , unnam effe humanam docuit; Taceo Phofphori 
& Nodtilucae principium, qvod Urinae deberi ex Concierii Tr. 
de PboJJfbortijSc Boyle de NoHiluca, Acrea, , aliisqve dudum inno-
tuit. Caeterum, nemini laudatum jam Medicamentum ob-
trudam, (ed patientem fua qvemqve trahat voluptas. Imi? 
tatusliic fum Virum omni laude majorem, qvavis inpofterum 
occatione Stercoranifmi Therapeutici fedtam propugnaturus, 
qvod Stercorum vires , margaritarum auriqve virtutibus fi 
gxon majores,vix tanien fint minores. 
' '  HAFNIAE, 
M. Severiwu ^jludlus , Schol^ Havnienfis Redtor, cdidit 
Rhetoricam Erotematicam exemfli* felettioribuj tdm facris^qvam 
profanity (Iriftirp illuftratam, cvm fubtexta ubiqve yQcumrerumfc 
'difjiciliorum enodatione, Havn. (plag.il. in g.) 
Abfolvitur autemPartibus^. qvarum i.) Cap.i. de inventio^ 
"ne oratoriax.)de genere demonftrativo 3.) de genere delibe-
ratio. 4.) de genere judiciali ejtisdemqvevarnsftatibusagitV 
Pars II. tradtat Cap, i.) de partibus orationis , & fpeciatim de 
exordiis* 2..) de propofitione. $.) de narratione, 4 ) de con* 
firmatione. 5.) de confutatione. 6.) de peroratione. Pars 
IIL tradtationem inftituit Cap. j.) deElocutione Oratoria in 
genere ejusdemqve tropis. %.) de figuris Rlietorkis, &fge-
ciatim 
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clatim de figuris didtionis. 3.) de figuris fententiac. 4.) de 
ulu troporum & figurarum. 5.) de Amplificatione oratoria. 
6>)deCompofitioiieoratoria. 7.) de vario dicendi charadtere. 
SOdeufu&praxi Rhetorica , & Pars IV.deniqve de adione 
oratoria. 
E Typographeo Regio prodiit liber titulum praeferens : 
Tage-Register uber des Merdurchlauchtigsten / GroKmachtigsten 
Konigs und Herrn/ Hn. CHRISTIAN des Funffren / Konigszu 
Dennemarck/ Nvnvegen / &c. Glorwurdigste Rebens-und Regie-
nlngs-Geschichre/nebstAnstgung m&txMedaiUcn undAllerhochst-
gedachter Majest. Koniglichen prachtiget? ^ eich-Vegangniff. Kopen-
hageninderKonigl.und Vniv.Buchdruckerep. (i.AIph^pl.ing.) 
i. e. Diarium vita atqve mperii Gloriofilf. Auguftimmi & 
pGtentilTimiRegis&Domini, Dn.CHRISTlANI QVINTI, 
Daniae,Norwegiae,Wandalorum,GothorumRegis &c. infer-
tis lubinde numifmatis & annexa pompx Exeqvialis Regiae 
defcriptione. Inpraefat. DiBionarii Moreriani & Ifagoges Pujfen* 
dorjfians in Glorios. Regis hiftoria errores tanguntur. 
D. He£tt Gottfr, Mafii , Meditationes Germanica Pa£iona/es^{dc 
qvibus in N. L. i^oo.p.xc^.) in lingvam Danicam verfe, lucem 
publicam viderunt leqventi titulo: D. Hett.Gottfr. MafiifytWiQt 
Pasiions-Reranckninger om Christi Vlod / (bm takr bedre end 
Abels Blod. (in g.) 
Vitam cum morte commutavit M. Gerhardus U^tnecke» ab' 
A.1686. Paftor & Praepofitus Holmenfis; poftqvam V.D. com-
miniftrum in Ecclefia Chriftiavshavmcnft; Miniftrum autem jam 
ante in Grindaaenfi Cimbrica aliqvamdiu egerat. Illi fuc-
ceftit M.lvarus Brimhim , primus Ecclefiae Dano-Norwegicse, 
qvae Londini in AngliS. colligitur , Paftor. Hujus verd in 
EcclefiiLondtnenJi munusadeptus eft M. Georgius Vrfw.Hs, Scho-
laeHavnienfisCon-Redtor, qviScholaevaledixit publica, de 
lnauguratione Sacerdotum Ebrxorum, oratione. Hic deniqve ill 
Con-Re6torali lparti fuccefforem hdhviitTorcbillum ErafiniGra* 
noviumy ordinis VLin Schola Havnicnft hadenus Collegam. 
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Die 15. Novembr. fub praefidio Joh. Ludov, htannemami 
D. & P. P. PhiloC natur. Leopold. Societat. Neftoris II. 
Exercitationem Phyficam Fridericianam fecundam de 
Flurdo publice defendit Adotyhus Wilhelm. V0N GurM / Lu-
becenfis. (plag, in 4.) 
Continet hxc Difputatio Thefes XIII, unicuiqve Thefi 
Exegefis fubjungitur» §. I. dat definitionem fluoris. §. II. 
Fluorem omnium fubftantiarum creatarum principium con-
ftituit. In Exegefi creationem, diftindtionem & generatio-
nem fadtas effe ope fluoris ftatuitur. §. III, Fluor diftingvi-
tur inpurum & imptimm. In Exegefi allegatur alicjvod purum, 
fluidum, qvod ex utriusqve fluidiftimi puriflimt, ut: Lucis 
& ignis,mixtione harmonica coaluit,qvod totius naturae con-
centratus calor, & concentratum frigus, omnium acidorum 
acidiftimum , omnium dulcium dulciflimum, omnium co-
lorum iris & aqva Paradili nuncupatur. In eadem Exegefi 
** deducitur , omnium trium familiarum fubftantiarum corpo-
rearum mixtarum genefin effe exfluido. In mineralifamilia 
id fuE deducitur. Mentio qvoqve ibi fit Airis Corinthiaci, 
qvod etiam ex fluore oritur, &c. §. IV. Fluor confervat 
fubftantias. Nutritio confervat animalia , vegetabilia & 
mineralia , & haec fit ope fluidi. L. V. Nexus naturalium 
fubftantiarum in fluore confiftit. L.VI. Solidum ad fluidum 
inclinat. §. VII. Robur naturae a fluido. Sub finem Exe-
gefeos experimenta duo probantia adducuntur. Prirmim: 
fepeliat qvis unciam argenti cumulo vitrioli & nitri & non 
lolvetur, affiindatur autem argento in bradteas divifo fpiri-
tus nitri, cum vitrioli fpiritu commixtus y & illico iitius ar-
genti compages folvetur in calcem. Secundum, fepeliat qvis 
sWrum fale Armoniaco, & non folvetur, aft affundatur ei 
i{)iritus falis Armoniaci, & in calcem transmutabitur , qvae 
adedfpiritui commixta,ut in eo metalla efife foluta animad-
verti non qveat> verum affwndetur praecipitans liqvor, calx 
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smri vel argenti in fundo fubfidebit. L. VIII. Omnis motus 
i fluido. Sub flnem Exegefeos hujus afferitur qvidruplex 
fluor. (i.) Fluor fluidiiIimus,omnis corporeae molis expers, 
ut angeli & animae hominum. (x.) Fluor fluidilTimus cor-
poreus, ut lux, ignis. (3.) Fluor fluidior , ut aer & aqva. 
(4.) Fluor fluidus, ut omnis humor. §. IX. Per fluorem 
" communicatur calor, odor & foetor. §.X. Omnium mor-
borum caufac a fluido. In Exegefi afleritur, qvod etiam 
per fluidum curentur morbi. §. XI. Miracula potiora in 
S.Scripturd aut hiftoriis pr^fanis vel in fluid6,vel ex fluid6, 
vel per fluidum, vel ad fluidum, vel cum fluido lunt fadta. 
§. XII. Per fluorem mundus in extremo die interibit. Qvod 
in Exegefi probatur ex 2.. Petr.III, 10. JeC XXXIV, 4. Cap, 
LJ , 6. n. Petr. 111,7. ?2.. Gen. XIX. &c. §. XIII. Fluor poft 
mtjndi interitum perennabit, ac in aeternitate beatos exhi-
larabit, damnatos cruciabit. In Exegefi id probatur ex Matth. 
XXII, 30. ad Phil. III, 2.1. Matth. XIII, 43. JCap. XXV, 41. 
Jef. LX, zf. 
tiic 19. Noyembr. Sebapianw fcortholt 3 Poefios Profu 
Ordin. & F^cultatis Philof.h.t. Dec.anus,P,atres Civesqve A ca-
demicos ad audiendam Orationem ligatam,fiye .Carmen lati-
num in NATALEM LUTHERI DIEM publice & memoriter 
recitatum ab audtore Jobanne cbrifopboro Krufike, Hamburgenfi, 
invitavit, publicato programmate ,qvod conftati.pl.in 4. 
Programmatis audtor nataiem Lutberi appetiturum non 
parum multos praenunciavitfe probat, memoratqve Frtderi-
cum /Embarbum Templum in Carintbia exftruxiffe, in eoqve 
ftatuam monachi lapideam locaife , cujus vertici nomen 
LVTHERI fuerit infcriptum. Eundem vaticinia Jacobi Pruni 
Aftrologi,«KfP4Mw/«f, JobjMten, Hiert.Pragenfis aliorumqve prae-
fignificalfe docet. Qvibus \\xnpt1J0.HuJJurn praedixiffe Cycnum 
poft C. annos venturum qvem aeqve ac Hujfum (ita Bohemice 
Anfer audit) alfare non poflent. Id qvod nonnemo ita ex-
preflit: War% es die MARTiNS GANSS, fte tviirde bejfer fchmecken. 
B b b  a Deinde 
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Deinde refellit Majenium de ambigua Lutheri nativitatd 
gantem, & Cajetanum tichbjItalum poetam>impie fingentcm 
LutherumMegara filium ex orco oriundum in Germaniam pro-
trufum fuilte. Refutat itidem commentum illud diaboli-
cum de nato ex incubo Luthero , judicatqve melius cauffac 
fuae confulere magisqve Lutheranae nocere qvi ab incredibi-
libus iftius modi narratiunculis abftineant prorfus. Id qvod 
non fugit callidum Maimburgium , qvocirca maxime pericu-
lofo libro fiium commentarium fubtexuit Dn. Seckendorfiiu; 
qvo tamen abfoluto doluit id honoris fe Jefuitae habuiffe, 
uti audtorem coram docuit Sereniff. Pr. ']\ud. <L/fuguflia, 
Verfutus ifte Malmhurgim prodigiofiim il!ud de incubo com-
mentum ad augendum Luthero odium line fpecie veri qvos-
dam excogitalie fcripfit,& criminationem pluribus diluit* 
Progreditur audtor ad fabulam de origine Luriieri Bohemi-
ca, & indicat R*mundum , ut aftrologi cujusdam male didtis 
fidem conciIiaret,finxifle Lutherum lucem die XXII.Odtobr* 
adfpexiffe ; cui fe oppoluerit jfaacm Malleolut Prof. Mathem» 
Argent. Deniqve explodit mendacium Eqvitis de h Bizar-
diere qvi edita nuper Parifiis Hijtoria geftorttm in Ecelefia memora^ 
bilium affirmavit Lutherum in Saxonia famofiflima cum dia- • 
bolo colloqvia (cviffe, qvod nemo ejus difcipulorum potue* 
rit refutare. Indicat enim multos icriptores qvi eommen-
tum illud retuderunt, prxcipue autem laudat Scckendorfiur 
qvi verus fcriptor eft confutationis Libri Gall, Abbatis Cordemoyi 
de colloqvio diabolicum Luthero, fkJo.Claudium fcriptorem defei> 
fionis Reformationis. Nec tacet Germanica verba Lutheri 
interpretem mutilalfe ; & cum verterk : Satan ccepit cjusmodi 
difputationem, voces ibidem additas : in cordc mto omififfe ; 6 
qvibus tamen appareat illud colloqvium non nill internum 
mentis a Satana tentatae fermonem fuiffe. Vt mirum fit~ 
injuriae cujus audtor Paulus Bacbmannm eft > poft Bizardrerium*, 
nuperrime catculum fuum adjeciffe Leon. Anton* Langevinum 
podtorem Sorbonnae ? qvi in li&ro fuo de infallibilitate Ecclefie jpluribus 
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pluribus evincere conatur Lutherum cum daemone nun-
qvam non conjundtiflime vixifle. Id qvod audtor aeqve 
vero confentaneum dicit atqve illa de ortu Lutheri diabo-
lico,qvalia fcriptores utut ipfi non credant,aliis tamen impie 
perfvadere nitantur* Laudat itaqve iterum Maimburgium 
qvi neqve diabolici illius commercii nullam mentionem inr 
tulit> & tandem fubfcribit judicio Polyhtfb. 'Pf/W Bayle con-
tendentis integram Hiftoriam nihil (ufncere qvod cum fadtis 
memorabilibus Lutheri contendere poffimus^ 
Idem Audtor alia publicavit programmata qvibus ad au* 
eiienda carmina Ledtores invitavit, Horum alibi meminimus, 
Sed & fupra mentionem facere volebamus- programmatiS) 
'q[vo proceres ac Cives Acad. hivitavi-t ad aufcultandam ora-
tionem vernaculis confcriptam verflbus de Perpepone ac Mor-
te ServatorU noflri jefu Cbriflt , qvam ipfo die XIV,Aprilis Chri-
fto emortuali folemni ritu ex re & ex tempore recitavit 
Paulm Fridericus Opititu, (Henrici filius.) 
H A M B V R G I .  
Prelum haburt D. Matth&i Schliiteri Tradlatum Hiftorico» 
JuridicuiTi) patrio fermone confcriptum, dejure refignationis^ 
Germanice , vvn Dem Verlassungs-Recht. gvemadmodum iUud 
tion fotum Hamburgi, & Lubec£, veritm etiam in vicinis^ aliuqve Sa-
xonicis regiombtts, & urbibus 7 nec non longh dtjfuis locts , qvibus SaxO» 
num jus y licet non jtne difcrimine y pro Lege eft , abi vero nondttm re~ 
ccptum^magno ctcm emolumenta^ ad rejiituendam exjtinff am prope com-
mercii jidem , introduci poteji„ In ufttm domejlicorum <eqvij, ac pere-
grinorum JCtorttm f Aehocatwum , Procuratorum, ttt & eorum > qvi ~ 
pecuniam fuamllamburgi^Lttbec^velalibimodic»fcenori locare cumfecw 
ritate fnmmx cupiunt,(in 4») Summa capitum hujus tradtatus hxc 
eft; Agitur qvippe Cap. I. de vocarbulo Refrgnationis &c. II. de 
origine hujus Juris,& fede Juris Saxonici,ubi fundatur. III. De 
diftinctione,& fummaria defcriptione hnjus Juris. IV.De fine; 
V. De temporibus Refignationis publicze. VI. De loco, ubi Re» 
fignationes publicae fitint» V!L De Obje&o Refigiiationis 
Bbb 3  publ ic je  
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publicac* VIII. De iis,qvibus permiflTum pro fe, & pro aliis 
publicfc refignare,in tpecie de Procuratoribus,eorum primS 
mtrodudione in Hamburgenfium Judicia. IX. De a&uRe-
fignationis publicac, Hoc caput dividitur, pro rei circum-
ftantiis, in 7. titulos. Docerar autem tit. 1. de adtii Re-
fignationis publicae , in genere. Tit z. de antecedentibus, 
- Tit* de iis,qvi adtuiadefle tenentur, qviqve ad illum non 
reqviruntur. Tit. 4. de folennibus & formulis, qveis adtus 
& parte Senatus #qv£, ac illorum,qvorum intereftj exerce-
tur. Tit. 5. de omcio Dominorum Secretariorum, eorum-
qve Protocollis. Tit. 6. de impugnationibus , qvae adtui 
riante pede interveniunt. T it. 7. de confeqventibus adtuum. 
Cap. X. De impugnatione. Caput hoc undecim titulos in-
cludit. Agiturqve tit. 1. de impugnatione in genere. Tit, 
a. de iis , qvi impugnare poflunt. Tit. 3. de objedto im-
pugnationis. Tit. 4. de tempore impugnationis. Tit. 5. 
de lis, coram qvibus irhpugnationes fiunt. Tit. 6. de loco 
tibi inftituuntur. Tit. 7. de formulis impugnationis. Tif. 
g. de profecutione judiciali impugnationjs. Tit. 9. de Caf-
(atione impugnationis. Tit. 10. de jconfirmatione lmpugna-
tionis» Tit. 11. de ratione , qv& riotantur impugnationes 
in Protocoilo refignationis. Cap. XI. del vero, & pleno re-
(ignationis Protocollo. Cap. XII. de refignatione privati, 
& infcriptione in libro civitatis hereditatum & redituum. 
Continet hoc caput .decem titulos. Agimt tit. 1. de in-
fcriptione in libris hereditatum & redituum in genere. 
Tit. 2.. de iis , qvi infcribunt. Tit. 3. de iis , qvi confenfu 
adeffe infcriptioni debent. Tit. 4. de lingvae genere , qvo 
fit infcriptio. Tit. 5. de objedto infcriptionis. Tit. 6. dc 
x loco, ubi infcriptio peragitur. Tit. 7. de tempore jufto in-
fcriptionis. Tit. 8- de formulis infcriptionis. Tit. 9. de lir 
bris hereditatum & rediMum , qvibus refignationes infcri-
* - buntur. Tit. 10. de pigrierationum fchedulis, qvae ex libris 
redituum colliguntur. Cap. XIII. de Expenfis Refignatio-
~ num. 
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Jium. Cap. XIV. de efFedtu Refignationis, & exceptionibus, 
qvae libris hereditatum,& redituum opponi poflunt. Cap.XV. 
de Profecutionis proceflu , tanqvam memo , qyo prudens 
creditor hypothecarius fortem fiiam cum ufuris racile confe-
Svi poteft,ut caeteroqvin reliqvis Creditoribus non fufficiat lebitor , nec non de dubiis qvibusdam cafibus in Refigna-» 
tionis Jure occuryentibus> unacumratione eos decidendi. 
L V B E C A E ,  
Die n.Nov. five Dom. XXII. p.Trinit. Cafp/tr Kdbn, Lube-
cenfis , ad obeundum in Ecclefii BehlendorffenfiVz?ior\sK.^ 
jundti munus, ad qvod AmpIiflL Senatus Lubecenfieum d. 8» 
Novembr.vocaverat,facris ordinationis initiatus,atqve a Lu-
becenf.Ecciefiarum Superintendente j D.Georgio Hen&Geetzio 
introdudtus fmf, 
Die 19, Novembr. repenfini mortd , dum ad confici-
enda qvaedam negotia peregre profectus erat, exftindt-us eft 
Ludovicta ^Ptncier^ V. j. D* Reverendiffimo atqve Serenifl*. 
LubecenC Epifcopo k Confiliis aulicis, Rev. etiam Capituli-» 
Canonicus Senior r & The&urarius Ecclefiae Cathearalis. 
Hic qvum Patre Hermanno ^Pincier , Canonico Seniore , & 
Rev. Capituli Praefedto majore lubeca an. 1614. d* 10. Aprilis, * 
ft. v. prognafus , Iiterisqve tam hh, qvam in Bordesholmenfij 
HolfatU tunc Gymnafio,ut & DaventrU excultus eflet,in Aca-
demii Hehnfladienfi primum per triennium , & in Lugdunenfi 
deinde ftudio juris incubuit» Abhinc domum rediit qvi-
dem; fed anno, qvem vocant refidentiae, in Rev. Capitulo, 
decenter obfervato & confedto, in Betgium reverfus eft, ut 
in Vniverfitate HarJerviccnfi juris Legumqve fcientiam accu-
mularet, fummosqve in utroqve jure honores capefleret* 
qvibus qvoqve condecorabatur, poftqvam ipfe ut Praefes de-
fenderat publicpm de Compenfationibus Difputationem, Per-
agratis poftea reliqvis Belgii provinciis , Gallia item & Helve-
tih luftrati, nec non clariflimis Germani* locisvifis, reditum 
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m patriatti maturavit , ibidemqve fedem figens matriitld-
nium iniit cum Chrifiin* Langt&, Johdnnu Hudemannt , Di- . 
norum Regis in Ducatu utroqve Slefvicenfi &Holfatico Su-
perintendentis filia, jamjam defundta. Ex hoc matrimo-
liio qvinqve filii, duaeqve filiae (uperfunt. Inter filios emi-
nent, lHuftr. Dw.Johannes Ludovicus, Liber Baro deI\pnigfiein, 
Serenilf. Ducis Slefvici & Holfatiae regentis intimus Confilia-
rius,ejusdem Prafedtus in ditione Tunderenfi, & Rev.Capituli 
Lubecenfis Praepofitus; ittmjoachimw Chriflianus , V. J. D. 
Sereniff.HolfatiaeDuci,CHRISTIANO AVGVSTO aCon-
filiis, & Canonicus Lubecenfis. 
Die 14« Dec. in vEde D. Marix Conradtu Nlcolaus Lu-
derfenjHensburgo Holfatus , vocatus Paftor Adjundtus AzbuUenfts 
& Grafenftetnenfis, exhibitis Literis Vocationis, qvas a Peril-
luftri Comite Dn. Friderico de Ahlefeld, acceperat,& annuente 
Magiftratu inclutae Reipublicae Lubecenfis AmplifTimo, aSu-
perintciidente D. Georgio Henr. £oetz.io , paulld ante lau-
4ato,folenniter riteqve ordinabatur. 
Apud Petrutn Bockmannum proftat libellus qvidam Germa-
nicus, a Job.Stepbano Hildermam , Paftore Alt-Crempenfi ill 
Holfatii,editus, cujus titulus ita legitur : Die Evangelisthe 
Glaubens-^ehr aus Spruchen Heil. Schrifft / nach Anleitung der 
Fest-und Sonntaglichen Epangelien vorgestellet / und der Alt-Cretnpee 
Gemeine zur Erbauung zum Druck ubergeben. Lauenburg / drums 
Lhristian Albrecht Pfeiffer/ 1701. (io.plag.in n.) 
Idem Auftor antehac etiam in gratiam Auditorum luorumi 
in lucem emifit IEsils-SprKche / mclche nach Anleitung dev 
Sonmaglichen Evangelien vorstel len das Erkanenisi  IESN 
Christi/ (1) von stinerPersohn / Natur und Eigenschafften. (2.) Vvn stinem zwiefachen Smnde. (3) Von sttnem 
dreyfachen Amt &c. (6.plag. in 12.) ^ 
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